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n r e t a n G R A N D E C O M O S E Q U I S O H A C E R C R E E R E L N U M E R O 
% P R I S I O N E R O S E S P A D O L E S Q U E T I E N E N L O S M O R O S 
'onvencido de l a j u s t i c i a d e l a s p e t i c i o n e s d e m e j o r a 
en los sue ldos , f o r m u l a d a s p o r e l c l e r o r u r a l , se p r o p o n e 
e l d i r e c t o r i o a t e n d e r l a s s i n r e c a r g a r l o s p r e s u p u e s t o s 
TETTAN, febrero 17. 
BfflOR fuentes do I n f o n n a c l o n se m i o f i c i a l es se h a n conoc ido h o y a l -
T O nos detal les de l a o r g a n i z a c i ó n de la* n u e v a l í n e a e s p a ñ o l a de de-
I p i fensa establecida como f i n y r e m a t e de l a r e t i r a d a d e l E j é r c i t o 
omiasular de l d k t r i t o d e ^ X a u e n . S á b e s e que l a l o n g i t u d t o t a l de l a 
t a se rá de m á a de 179 m i l l a s . 
A. cada 250 met ros , a u n lado y o t r o de l a c a r r e t e r a , h a quedado 
Ktablecido u n pu-s to m i l i t a r , s i s t ema que d a a los e s p a ñ o l e a u n t o t a l 
di 2,890 posiciones. Cada pueste e s t a r á g u a r n e c i d o por d i e z hombree , 
' u r o a cada tree, uno, c o n t e n d r á u n a s e c c i ó n a l m a n d o de u n o f i c i a l , y 
Tcada nueve, o t r o , u n a c o m p a ñ í a a l m a n d o de u n c a p i t á n . H a b r á t a m -
• Uén conveniente r ú e n t e d i s t r i b u i d a s , v a r i a s pos ic iones -campamentos , 
Uonde e s t a r á destacado u n b a t a l l ó n , cuyos jefes t e n d r á n m a n d o d i r e c t o 
'' sobre los 162 puestos que f o r m a r á n u n subsector . T r e s eubsectores f o r -
marán un sector y t res sectores u n a c i r c u n s c r i p c i ó n a l m a n d o de u n 
reneral. C a l c ú l a s e que h a r á n f a l t a , a p r o x i m a d a m e n t e , 50,000 h o m b r e s 
de infanter ía para guarnecer t o d a la l í n e a . A d e m á s , s e r á necesr io m a n -
tener reservas po.* u n t o t a l a n á l o g ' o de h o m b r e s . 
También se o r g a n i z a r á n c o l u m n a s v o l a n t e s que e n t r a r á n en a c c i ó n 
Un pronto como se haga necesar io e l d e s a r r o l l o de operac iones r á p i d a s 
contra cualquier a taque s ú b i t o de los k a b í l e ñ o s , y se c r e a r á n bases pa-
ra la caba l l e r í a , a r t i l l e r í a , i ngen ie ros , i n t e n d e n c i a y o t r a s r a m a s a u x i -
li»re« del E j é r c i t a . 
E n t i é n d e s e que e l gene ra l P r i m o de R i v e r a , Jefe d e l D i r e c t o r i o M i -
litar español que en l a a c t u a l i d a d se h a l l a a l m a n d o de las fuerzas 
iostacacias en Marruecos , s? p ropone e r i g i r a l m b r a d a s a l o l a r g o de t o -
das las l íneas , s a b i é n d o s e que los ^zapadores h a n empezado y a a e fec tua r 
ncavaclones, con ct o b j e t o de c o m u n i c a r e n t r e s í los puestos avanzados 
por medio de t r i nche ra s cub i e r t a s . L a s g u a r n i c i o n e s t o m a r á n su r a n c h o 
congregándose en cada t e r c e r puesto. 
Sod muchas las vers iones q u e a q u í l l e g a n acerca de l n ú m e r o de 
españoles que se h a l l a n cau t ivos en poder de los moros , pero ta ma-
yoría de ellas carecen de f u n d a m e n t o . S í se sabe que h a n s ido concen-
indos varios grupos de p r i s i o n e r o s e n S u m a t a , U a d - L a u , A x d i r , ' A c t ú e n 
y otros lugares, ex i s t i endo m i s de m i l e n A l h u c e m a s . A y e r c i r c u l ó l a 
noticia de que h a b í a l l e g a d o a A x d i r u n g r u p o de 200 p r i s i one ros , l a 
mayoría de los cuales se asegura que p e r t e n e c í a n a u n b a t a l l ó n de ca-
«dores e spaño l cuyo c a p i t á n c a y ó en e l comba t e . 
C H O Q U E E N T R E U N A U T O Y 
¡ P E D I R A L A L I G A A L O S 
U N I K A N V I A E l E C I R I C O [ ( J ^ | p R M E 
S O B R E L O S A R M A M E N T O S 
O c u r r i ó e l a c c i d e n t e a y e r a l a 
e n t r a d a d e l P u e n t e A l m e n d a r e s 
y e l m o t o r i s t a a cusa a l c h o f e r 
U N A A N C I A N A P U S O F I N A S U 
V I D A A Y E R , A H O R C A N D O S E 
U n a j o v e n , d i s g u s t a d a p o r u n 
r e g a ñ o d e su m a d r e , t r a t ó d e 
s u i c i d a r s e p o r m e d i o d e l f u e g o 
A y e r , poco d e s p u é s de las c inco y 
med ia de l a t a r d e , en l a esquina de 
las cal les 23 y 24, a la e a t r a d a d e l 
puente de A l m e n d a r e s , c h o c a r o n e l 
a u t o m ó v i l 4 5 1 , de l a m a t r í c u l a de 
M a r i a n a o , que c o n d u c í a e l chauf -
f e u r A l f r e d o J i m é n e z , de Sanc t i S p í -
r i t u s , de v e i n t i o c h o a ñ o s de edad y 
vecino de M a r t í , 28 , en M a r i a n a o , 
y e l t r a n v í a de M a r i a n a o - P a r q u e 
C e n t r a l , n ú m e r o 578, cuyo m o t o r i s -
t a se n o m b r a Jus to P i t a , e s p a ñ o l , 
y vec ino de 16, n ú m e r o . 8 9 . 
V i a j a b a n como pasajeras en el 
a u t o m ó v i l t res muje res , n o m b r a d a s 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
S E E R I G I R A N E S T A T U A S 
A L A C R E T Y A . M A C E O 
D e c i d i ó a y e r p r e g u n t a r a d i c h o 
p a í s q u é d i f i c u l t a d e s h a b r í a e n 
r e g u l a r l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a s 
S E P R E P A R A N P A F A L A N U E V A 
C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E 
P a r e c e n h a l l a r s e c o n v e n c i d o s 
d e q u e n a d a p r á c t i c o p u e d e n 
h a c e r s i n los E s t a d o s U n i d o s 
G I N E B R A , f eb re ro 1 7 . 
i Consejo P r o v i s i o n a l de l a 
L i g a de Naciones h a decidid*" 
esta noche p r e g u n t a r a los Es-
tados Unidos con q u é d i f i c u l t a d e s 
Q 
GRAN N U M E R O D E R I F E L O S E S T A N E M I G R A N D O A L A Z O N A 
F R A N C E S A 
WrtTAN, febrero 17. 
Eu las a l turas de H a i d r a ŝ » h a n as tab lecMo dos 5)trS€to8 avanzados 
en Ben K a r r i k se h a n ooruenzatlo ya los t r a b a j o s p a r a l a I n s t a l c i ó n 
í« un campamento d e f i n i t i v o . 
N'otlcias procedentes d e l R i f f d a n c u e n t a de que g r a n n ú m e r o de 
habitantes, faltos de subs is tencias , h a n c o m e n t a d o a e m i g r a r a l a zona 
'•tacesa. La causa que los^ ha d e t e r m i n d o a abandona r e l t e r r i t o r i o son 
Kmbardeos a é r e o s y Ioü m a l o s t r a t o s q u e r e c i b e n p o r p a r t e de los 
rtUeros de A b d - e l - K r l m . 
D I R E C T O R I O M I L I T A R A T E N D E R A L A S D E M A N D A S D E L 
C L E R O R U R A L 
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Las diversas gestiones rea l izadas p o r e l c l e ro r u r a l d e m a n d a n d o 
•Miento de sue ld) , han s ido causa d e d i s t i n t a s aprec iac iones r e l a t i v a s 
1m promesas hechas p o r e l D i r e c t o r i o M i l i t a r de m e j o r a r los snoldos 
1 «l próximo presupuesto. E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , p res iden te d e l 
lectorio M i l i t a r y A l t o C o m i s a r i o de E s p a ñ a e n M a r r u e c o s , f a c i l i t ó 
en r e l a c i ó n con este a sun to , l a s i g u i e n t e n o t a : 
Udo ^ d i r e c t o r i o M i l i t a r , conocedor p o r d iversos conduc tos d e l es-
^ en que se encuen t ra oí c le ro r u r a l , a s í como los deseos de a u m e n -
e sueldo que ab r iga el m i s m o , «e e s t á ocupando de acuerdo c o n los 
Wos, en mejora r su s i t u a c i ó n . E l D i r e c t o r i o e x a m i n a r á con i n t e r é s 
cuest ión, s iempre que se h a g a n las demandas p o r conduc to de los 
enores j e r á r q u i c o s de l a Ig l e s i a , E l D i r e c t o r i o M i l i t a r espera poder 
w loe sueldos d e l c l e i o s in a u m e n t a r las cons ignac iones p a r a el 
y clero del presupuesto, hac i endo e c o n o m í a s en o t ras cons ignac io -
ae las mismas p a r t i d a s . " 
estrtfj 
que e" 
eí ' método 
i . 
;uel 
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Aní*K, 
LA > t E H A L L A L L E V O A C A B O U N R A I D S O B R E E L C A M P O 
E N E M I G O 
P í í A , febrero 17. 
ene^ii2Uer2as ^ l a m € l i a - l a r e a l i z a r o n anoche u n r a i d sobre e l cam-
»4ndo encontrando a ' guna res i s t enc ia . L o s rebeldes h u y e r o n aban-
•aconf3*111^3 7 lnunIcIonet; . L a m e b a l l a d e s t r u y ó las t r i n c h e r a s , d o n -
"ogló a r iez y siete c a d á v e r e s a los cuales d i ó s e p u l t u r a . T a m b i é n 
ro« reb M tÍ(1ÓS rebeldes he r idos . A a l g u n a d i s t anc ia de A f r a u los 
dlsnpr / S t r a t a r o n de establecer posic iones f o r t i f i c a d a s , pero fue-
^ r s a d o t í por el fuego de l a a r t i l l e r í a . 
l eg i s l a t ivas t r o p e z a r í a , de haber a l -
j u n a , a i t r a t a r de i m p l a n t a r u n con-
v r o l n a c i o n a l sobre l a m a n u f a c t u r a 
p r i v a d a de a r m a ó y m u n i c i o n e s . Es te 
. segundo consejo de l a L i g a , creado 
Be rnabea G o n z á l e z , de l a r aza de ¡ pa ra e x a m i n a r ' a c u e s t i ó n d e l desar-
co lo r , de sesenta y c u a t r o a ñ o s y v e - i me, l l e g ó a l a c o n c l u s i ó n de que 
c i ñ a de M a r t í , en M a r i a n a o ; H o r - | aunque has ta una fecha f u t u r a n ó j 
t ens ia M a r t í n e z , mes t iza , áe v e i n t i -
t r é s a ñ o s de edad y vec ina de l m i s -
m o d o m i c i l i o que l a a n t e r i o r y Ca-
r i d a d H e r n á n d e z , mes t iza , de t r e i n -
t a y ocho a ñ o s de edad y vec ina de 
C r e c h e r í a , 3 2 . 
A consecuencia de l choque r e s u l -
t a r o n les ionados e l c h a u f f e u r y las 
t res pasajeras, que f u e r o n c o n d u c i -
dos po r los v i g i l a n t e s 968 , J . T o -
l ó n , y. 960 , A . M a c h a d o , e l chauf -
f eu r a l Q u i n t o Cen t ro de Socor ro , 
y las t r es mu je r e s a E m e r g e n c i a s . 
E l c h a u f f e u r p resen taba s í n t o m a s 
de c o m p r e s i ó n a b d o m i n a l , c o n t u s i o -
nes en la r e g i ó n h i p o g á s t r i c a , c o m -
p r e s i ó n a b d o m i n a l y schock t r a u m á -
t i co , s iendo su estado de suma g r a -
v e d a d ; C a r i d a d , con tus iones en l a 
ca ra y d e s g a r r a d u r a s en la mucosa 
l a b i a l ; Be rnabea , contus iones en las 
regiones front-al , l a b i a l y desga r ra -
d u r a s en e l cue rpo , de o a r á t e r me-
nos g r a v e ; y H o r t e n s i a , con tus iones 
y desga r r adu ra s d i seminadas p o r e l 
cue rpo j c o n t u s i ó n en la r o d i l l a i z -
q u i e r d a . 
E l c h a u f f e u r n o p u d o dec la ra r 
p o r su estado de g r a v e d a d . E l m o -
t o r i s t a acusa a l c h a u f f e u r de l l e v a r 
excesiva v e l o c i d a d y sor causante 
de l a c c i d e n t e . 
E l t e n i e n t e F o n t , de la D é c i m a 
E s t a c i ó n , se c o n s t i t u y ó en E m e r g e n -
cias y en e l Q u i n t o Cen t ro de So-
c o r r o , l e v a n t a n d o ac ta de l suceso. 
N o c o n o c i ó de él el Juzgado de 
g u a r d i a y hoy se d a r á cuen ta de l 
m i s m o a l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n C u a r t a , a l que cor res -
p o n d e . 
U N P E R I O D I C O D E C H I L E 
H A S I D O O C U P A D O P O R 
N E G A R S E A A C E P T A R 
L A C E N S U R A 
B U E N O S A I R E S , f e b r e r o 1 7 . 
E l c o r r e s p o n s a l d e " L a 
N a c i ó n " , e n S a n t i a g o d e C h i -
l e , i n f o r m a q u e l a r e d a c c i ó n 
d e l p e r i ó d i c o " E l D i a r i o 
I l u s t r a d o " , q u e se n e g ó a 
a c e p t a r l a c e n s u r a , h a s i d o 
o c u p a d a p o r f u e r z a s d e l g o -
b i e r n o . 
L a c e n s u r a se h a e s t a b l e -
c i d o p a r a l a P r e n s a e n V a l -
p a r a í s o y C o n c e p c i ó n , a g r e -
g a e l c o r r e s p o n s a l , f u n d á n d o -
se p a r a e l l o e l g o b i e r n o e n 
q u e los p e r i ó d i c o s e s t a b a n 
p u b l i c a n d o n o t i c i a s a l a r m a n -
tes q u e c a r e c í a n d e f u n d a -
m e n t o . 
A s í l o a c o r d ó e l a y u n t a m i e n t o , 
c o n v o c a n d o t a n t o a los a r t i s t a s 
n a c i o n a l e s c o m o a l o s d e f u e r a 
se d e b e r á convocar l a p royec tada \ 
confe renc ia de c o n t r o l de f ab r i ca -
c i ó n de a r m a m e n t o s , deben ac t iva r se 
en t o d o lo posible los p r e p a r a t i v o s 
pa ra la c e l e b r a c i ó n de l a m i s m a . ' 
E n consecuencia , d e c i d i ó c o n s t i -
t u i r en c o m i t é de es tud io a l c o m i -
t é especial de l a C o m i s i ó n de Desar-
me de l a L i g a , de^ la c u a l f o r m a 
i i a r t e el Consejo p r o v i s i o n a l . E l de-
ber I n m e d i a t o de este s u b c o m l t é se-
r á e l de p r e g u n t - j r a todos los go-
b iernos , inc luso a i de los Es tados 
Unidos s i , con a r r e g l o a sus ac tua-
les leyes y car tas fundamen ta l e s , 
pueden g a r a n t i z a - la i m p l a n t a c i ó n I 
de una s u p e r v i s i ó n na<lional sobre ¡ R K I M O N l>H T R A T A D I S T A S E N 
t o d a la f a b r i c a c i ó n de a r m a m e n t o s ] D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
que se e f e c t ú e po r par te de f i r m a s 
C O N T R A L A S U S P E N S I O N D E 
U N A S U B A S T A E N S A N T I A G O 
S A L D R A E L D O M I N G O L A 
P E R E G R I N A C I O N E N P R O 
D E L A I S L A D E P I N O S 
A d e s p e d i r a l o s p a t r i ó t i c o s 
m a n i f e s t a n t e s a c u d i r á n v a r i a s 
y va l iese is r e p r e s e n t a c i o n e j 
L O S E X C U R S I O N I S T A S H A B R A N 
D E R E U N I R S E E N E L H E R A L D O 
P o r l a d e l e g a c i ó n d e l C e n t r o 
G a l l e g o d e A n t i l l a , se a c o r d ó 
c o n s t r u i r u n b u e n 
L a m i s i ó n r e c o r r e r á l o s p u e b l o s 
d e l a R e p ú b l i c a d a n d o e n v a r i o s 











»1 B i " d 
ASOCIACION D E O O M E R O T A N T E S D E M A D R I D E N T R E G O U N 
M K M O R A N D U M 
febrero 17. 
^ <to0<TvCÍÓn de C o m e i c i a n t e s de es ta c a p i t a l h izo en t rega a l p re -
* • refere t60101^10 MillT-i i r ' g ene ra l P r i m o de R i v e r a , de u n a expo-
^ s e ñ a r a a ^0a Problemas e c o n ó m i c o s y comerc ia les , 
tta d i s c u l A n t ' j n i o S a e r h t á n , p res iden te de l a A s o c i a c i ó n , p r o n u n -
" ^ í a l e s 2 0 f a n t e e l j e fo del ^ o M ^ m o , dec la rando que todas las c la -
i*de8 Para i Un g r a n , : n t e r é s e n l a l i b e r t a d de comerc io y las f a -
^ c e r t a c l ó ,CJmericio de e x p o r t a c i ó n . A b o g ó e l s e ñ o r S á c i : i s t á n por 
* entrp v t r a t ados comerc ia les , l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l 
11 en M a d r i d y Va1encia y e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n a A d u a n a 
todas^a^1 1Pfímo R i v e r a , e n su d i scurso de c o n t e s t a c i ó n d i j o 
" ^ a r i o . al -aSeS sociale8 deben c o n t r i b u i r , con a l g ú n s a c r i f i c i o s i 
L Y N C H A M I E N T O D E D O S N E -
G R C S E N E L E S T A D O D E 
M I S S I S S I P P I 
G R E E N W O O D , Miss . , f ebre ro 1 7 . 
S e g ú n n o t i c i a s a q u í r ec ib idas , las 
t u r b a s h a n a r r e b a t a d o de manos de 
las a u t o r i d a d e s del Condado de H o l -
r a s u r ^ i m l e a t o n a c i o n a l . A g r e g ó que e l p r o b l e m a de l e n - i mes, a l neg ro H a l W i n t e r s , y o t r o 
fle la 
U N A A N O I A N A S E A H O R C O E N 
S U D O M I C I L I O , A P R O V E C H A N D O 
L A A U S E N C I A D E SUS F A M I -
l A A R E S 
E n l a casa A l d a m a , 15, se s u i c i -
d i ó ayer , e n las ú l t i m a s ho ra s de 
l a t a r d e , A n a l i a M a r t í n e z T o m á s , 
e s p a ñ o l a , de c i n c u e n t a y cinco a ñ o s 
de edad , esposa d e l conser je de l Ca-
s ino E s p a ñ o l , s e ñ o r Ped ro S á n c h e z . 
P a r a l l eva r a cabo su f a t a l de-
s i g n i o , a m a r r ó u n a c u e r d a a l a l u -
ceta do l a sala de su casa, y se 
a h o r c ó . A l regresar a l a casa sus 
h i j o s , P u r a y M a n u e l S á n c h e z M a r -
t í n e z , v i e r o n e l c a d á v e r de 'feu ma-
dre , b a l a n c e á n d o s e , pend ien te de l a 
cuerda , que c o r t ó e l h i j o , av i sando 
i n m e d i a t a m e n t e a la p o l i c í a . 
E l t \ c t o r R o n n e y , que a c u d i ó , 
c e r t i f i c ó s u d e f u n c i ó n , p resentaba 
u n surco e q u i m ó t i c o efl e l c u e l l o . 
Se o c u p ó u n c a r n e t de l Cas ino , en 
cuyo reverso e s c r i b i ó l a s u i c i d a : 
" N o c u l p e n a nad ie de m i m u e r t e . 
¡ N o puedo m á s ! E s t o y cansada . 
A m a l i a " . 
T a n t o los h i j o s como el esposo 
dec l a r a ron que i g n o r a b a n las causas 
de la d e t e r m i n a c i ó n de l a occisa, que 
es tuvo t o d a l a t a r d e con ten ta , s i n 
m o s t r a r s e ñ a l e s de d i sgus to n i de 
p r e o c u p a c i ó n . 
E l c a d á v e r f u é en t r egado a sus 
f a m i l i a r e s , y h o y se le p r a c t i c a r á l a 
a u t o p s i a . 
p a r t i c u l a r e s 
E l Consejo d? l a L i g a p r e s e n t a r á 
todas sus recomeudac iones a la Co-
m i s i ó n d e l Desa rme en pleno d u r a n -
te e l d í a de m a i u m a y le p e d i r á que 
.'as r a t i f i q u e , o o ¿ a que se espera co-
m o l ó g i c a . L a d e c i s i ó n de esta no-
che es i n t e r p r e t a d í ' , en es ta como 
s i g n i f i c a t i v a de que los l i d e r s de l a 
L i g a se h a n convenc ido de que na-
da t a n g i b l e pueda hacerse en ma te -
l i a de s u p e r v i s i ó n de l a m a n u f a c -
t u r a p r i v a d a da a r m a m e n t o s , s i n la 
p a r t i c i p a c i ó n activa, d « j >s Es tados 
J n i d o s en l a t a r r d 
L a idea es i t r i l a aho ra en esperar 
los r e su l t ados :iue »e ob tengan de 
tú con fe r enc i a Ja c o n t r o l de l t r á f i c o 
de a r m a m e n t o s , que se c e l e b r a r á en 
M a y o , con l a cua l t s t á i n t i m a m e n t e 
l i g a d o el p rob lema de l a f a b r i c a c i ó n 
p r i v a d a . E l acue rdo a lcanzado esta 
ucche e n t r a ñ a una s o l u c i ó n c o m p r o -
m i s i v a cuyos efectos son de g r a n 
i m p o r t a n c i a pa ra e l f u t u r o , ya que 
ia con fe r enc i a de l a m a n u f a c t u r a de 
a rmas , aunque n.) ha s ido convoca-
da, t a m p o c o pac5 a l o l v i d o . 
E n el a m b i e n t e h e r m é t i c o de las 
hab i t ac iones p a r t i c u l a r e s del Secre-
t a r i o P a r t i c u l a r de l a L i g a , S i r E r i c 
D r u m m o n d , el Consejo es tuvo r e u n i -
do d u r a n t e v a r i a s horas en s e s i ó n 
p r i v a d a o y é n d o s e d u r a n t e e l l a , d e n » 
t r o del t o n o m á s n in i s toso pero e n é r -
g ico , las op in iones de R o n a l d Me 
N e l l l , Sub-secre tar lc de Es tado B r i -
t á n i c o y M . B o n c o u r de F r a n c i a . 
M . B o n c o u r sé r a t i f i c ó de n u e v o 
en l a tesis de que , pa ra s e n t i r l a 
s e n s a c i ó n de su p r o p i a s e g u r i d a d , 
ei m u n d o debe saber donde se e s t á n 
E l d iec inueve de l a c t u a l se r e u n i -
r á en la H a b a n a e l C o m i t é e j e c u t i -
vo dal I n s t i t u t o de Derecho I n t e r -
nac iona l , con ob j e to de rev i sa r los 
p royec tos presentados en él Congre-
so C i e n t í f i c o que acaba de ce lebrar -
se en L i m a . 
T r á t a s e de la c o d i f i c a c i ó n del De-
recho I n t e r n a c i o n a l , espec ia lmente 
en lo r e l a t i v o a l estado de paz. que 
eg lo m á s in t e r e san te p a r a A m é r i c a 
S A N T I A G O D E C U B A , f e b r e r o 1 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A s ido p resen tada en e l A y u n -
t a m i e n t o u n a m o c i ó n sobre 
e r e c c i ó n de es ta tuas los gene-
ra le s Maceo y L a c r e t , a c o r d á n d o s e 
n o m b r a r u n a c o m i s i ó n de t res con-
cejales pa ra que asesorada po r el 
( . obe rnado r , e l A l c a l d e , el P res iden-
te de l C e n t r o de V e t e r a n o s y los D ¡ -
rec te res de p e r i ó d i c o s , l l a m e n a con-
eblfeo a a r t i s t a s nac iona les y e x t r a n 
j e r o s y se lecc ionen los dos me jo res 
proyec tos (fue se p r e s e n t e n . Se acor 
d ó t a m b i é n e m p l a z a r l a e s t a tua de 
Maceo en P u e r t o B o n i a t o . L a de L a -
c re t , no t i ene a ú n as ignado l u g a r . 
E l c o m i t é c o n i u n t o de c o l e c t i v i d a -
des obre ras c e l e b r a r á u n m i t i n en el 
p a r q u e de C é s p e d e s p a r a p r o t e s t a r 
c o n t r a l a s u s p e n s i ó n de l a subas ta 
p a r a c o n c e s i ó n rte las obras d e l acue-
d u c t o . 
E x i s t e e x p e c t a c i ó n por conocer la 
C o m p a ñ í a de Operetas de San ia 
Cruz , que d e b u t a es ta noche c o n " L a 
B a y a d e r a " en e l t e a t r o O r i e n t e . 
Goya , 
Cor re sponsa l . 
N O T R I A S D E M A T A N Z A S 
M A T A N Z A S , f e b i e r o 1 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n p leno d í a , a las d iez de l a ma-
f«ana a s a l t a r o n hoy dos su je tos en 
la C a l z a d a Gene ra l B e t a n c o u r t a l a 
e n t r a d a de l b a r r i o de l a P l a y a , a 
P a s t o r Acos ta , vec ino de l a f i nca H i -
da lgo C a n l m a r . d e s p o j á n d o l o de nue -
ve pesos que l l e v a b a . L o s ladronea 
p o r t a b a n c u c h i l l i s e i n f i r i e r o n u n a i 
h e r i d a en e l v i e n t r e 
L a M i s i ó n • P a t r i ó t i c a que , o r g a n i -
zada y costeada per n u e s t r o colega 
" E l H e r a l d o " , r e c o r r e r á l a I s l a dan-
e d i f i c i o I ^0 confe renc ias en f a v o r de I s l a de 
' P inps , s a l d r á de esta c i u d a d , e l p r ó -
x i m o d o m i n g o 22 d e l a c t u a l , a las 
ucee d e l d í a , p o r l a E s t a c i ó n Ter -
m i n a l . E n e l e d i f i c i o d e " E l H e r a l -
d o " y p a r q u e de San J u a n de Dios , 
ee c o n g r e g a r á n loe m a n i f e s t a n t e s , 
V-ara d r i g i r s e , a l a E s t a c i ó n T e r m i -
n a l . C o n c u r r i r á n a este ac to , las 
i n s t i t u c i o n e s de V c t e r a n o s , E m i g r a -
dos, C o m i t é N a c i o n a l P r o I s l a da 
P inos , Maes t ros , S o l i d a r i d a d M u s i -
c a l , E x p l o r a d o r e s do J e s ú s d e l M o n -
te, C o l u m n a de Defensa N a c i o n a l , 
P r i v a d a s , Corpora ic iones E c o n ó m i -
cas, A s o c i a c i ó n C í v i c o E c o n ó m i c a 
X a c i o n a l , Graduados de P e d a g o g í a , 
A s o c i a c i ó n de Pe r iod i s t a s L i b e r a l e s , 
J u n t a de E d u c a c i ó n , C o m i t é U n i v e r -
s i t a r i o P r o I s l a de fPinos, C o m i t é 
P r o I s l a de P inos de L u y a n ó . 
L a M i s i ó n P a t r i ó t i c a esrtá i n t e g r a -
da, e n t r e o t ras pe r sona l idades p o r 
los s e ñ o r e a Corone l A u r e l i o H e v i a . 
A l c a l d e de I s l a de P inos , G e n e r a l 
E n r i q u e L o y n a z d e l C a s t i l l o , Osva l -
do V a l d é s de i a Paz, d o c t o r E v e l i o 
R o d r í g u e z L e n d i e n , d o c t o r J u a n M a -
r i n e l l o , J u a n M . Le i s^xa , A n t o n i o 
N a v a r r e t e , A l v a r o A J f o ñ s o , E d u a r d o 
A b e l a y o t r o s . 
L a p r i m e r a confe renc ia sobre I s -
l a de P inos se e f e c t u a r á en e l Tea-
t r o A g u i l e r a de San t i ago d e Cuba , e l 
24 de f eb re ro , p r e s i d i d a p o r los se-
ñ o r e s Genera l G e r a r d o M a c h a d o , 
P res iden te e lecto de l a R e p ú b l i c a ; 
d o c t o r Car los M a n u e l de C é s p e d e s , 
Secre ta r io de E s t a d o ; e l Gobe rnador 
de Or i en t e , s e ñ o r J o s é R . B a r c e l ó ; 
el A l c a l d e M u n i c i p a l y otra3 perso-
na l idades . 
L a M i s i ó n r é c o r r e r á los pue-
blos de t o d a la R e p ú b l i c a , desda 
Se ha i n v i t a d o a t o m a r pa r t e e n i ^ 0 3 ^ - ^ n o t i c i a f u é r e c i b i d a e n ! 
p e q u e ñ a ü í a l ; [,rÍ€1Dfce ^ / í 1 1 " de l R í ° - f n 
) t l c i a f u é r e c i b i d a en ,as ^ U d a d e s p r o n u n c i a r á n d iseur-
j.t > i j * i fios i l u s t r e s persona l idades que h a n 
estas de l iberac iones a l i l u s t r e j u r i s - [ l a c i u d a d con un s e n t i m i e n t o de te-1 i n v i t a d a s po r " E l H e r a l d o " : 
p ú £ l i ¿ * t W " * * * S o r R i c a r d o ¿ o l z , d o c t o r S á n c h e z consu l to d o c t o r J o s é Ma tos . Cate-
d r á t i c o de Derecho I n t e r n a c i o n a l da 
l a F a c u l t a d de G u a t e m a l a , e i n v i t a -
do, a s i m i s m o , a l Congreso de L i m a . 
E l doc to r M a t o s ha r e n d i d o , en d i -
versos m o m e n t o s , con g r a n é x i t o , 
comis iones d i p l o m á t i c a s de su p a í s . 
A y e r hemos t en ido el h o n o r de 
r e c i b i r su v i s i t a en esta casa, a ten-
c i ó n que agradecemos v i v a m e n t e . 
E l s e ñ o r Ma tos nos f u é presen-
tado por el C ó n s u l Gene ra l de Gua -
t e m a l a , s e ñ o r J o s é M a r t í n e z V á -
r e l a . 
O t r a i n v i t a c i ó n se ha hecho, pa ra 
a s i s t i r a esta j u n t a , a l d o c t o r Ro-
d r i g o Oc tav io , de l B r a s i l , q u i e n se 
ha l l a en M é x i c o , de á r b l t r o en las 
rec lamac iones es tablecidas en t r e los 
Es tados U n i d o s y M é x i c o . E l doc-
t o r Oc tav io ha s ido des ignado por 
F r a n c i a pa ra i g u a l c a r g o . 
L o s m i e m b r o s d e l I n s t i t u t o A m e -
r i c a n o de Derecho I n t e r n a c i o n a l que 
se r e u n i r á n el d iec inueve en el~ b u -
fete del doc to r A n t o n i o S á n c h e z de 
B u s t a m a n t e , son e l d o c t o r James 
B r o w n Scot t , de W a s s l n g t c n , P res i -
— A l caerse de u n andamTo en las 
obras de r e p a r a c i ó n d e l e d i f i c i o de l 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l , r e c i b i ó g r a v í -
. - í m a s he r idas ei o b r e r o J o s é M o n t e s 
de Oca C a s t i l l o , o» c u a l f u é as i s t ido 
p o r e l b o t i q u í n de l a C o m p a ñ í a Y u -
c a y o . 
— M a ñ a n a s e r á operado ef l el Hos -
p i t a l C i v i l e l c i a d a d a i t o E p i f a n i o 
Machado , de 30 a ñ o s de edad y vec i -
no de San A m b r o s i o y San S e b a s t i á n , 
de una h e r i d a que h u b o de causar le 
en r e y e r t a A l b e r t o T r u j i l l o , de 20 
a ñ o s y vec ino de T i r r y n ú m e r o 2 . 
— H o y l l e g a r o n a é s t a v a r i o s ar-
t i s tas de c ine e n t r e los que f i g u r a 
l a e s t r e l l a J acque l ine L o g a n . V i e n e n 
a " f i l m a r " a l g u n a s c i n t a s . 
G ó m e z , 
Co r r e sponsa l . 
B u s t a m a n t e , doc to r G e r m á n W o l t e r 
de l R í o , d o c t o r R a m ó n Z a y d í n . doc-
t o r S a l v a d o r SrJazar, d o c t o r N é s t o r 
C a r b o n e l l , d o c t o r A r t u r o R . de Ca-
r r i c a r t e , d o c t o r . l o s é M . C a r b o n e l l , 
d o c t o r J u a n J . Maza y A r t o l a , doc-
t o r E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a , doc-
t o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z y d o c t o r 
T e o d o r o C a r d e n a l . 
E s t a n o c h e s e r á i n a u g u r a d o 
o f i c i a l m e n t e e l S a l ó n 1 9 2 5 
' a b r i c a n d o a r m a m e n t o s y a d ó n d e j ¿ e n t e de l I n s t i t u t o ; e l d o c t o r A l e 
t ° Í L e v ! l a . 0 ^ . ? S t C A , _ ^ 5 5 U , y Ó q ^ _ s i Jandro A l v a r e z , de C h i l e ; ol doc to r 
L u í s A n d e r s o n , de Costa R i c a ; y el b i en h a b r á que ap l aza r la ce lebra-c i ó n de la confe renc ia , n o s e r á e l l o 
ó b i c e p a r a que se haga todo lo po-
s ib le por c o n t r o l a r y r e g u l a r l a f a -
b r i c a c i ó n p r i v a d a de a r te fac tos b é -
l i c o s . L a m e t a anhe lada , e l i d e a l , es 
que cada estado p o r s í se h a l l e en 
C C o n t l n ú a en la p á g i n a d i ec iocho ) 
S U M A R I D O L A V E J A Y L A A M E -
N A Z A 
Se p r e s e n t ó anoche en el Juzgado 
de g u a r d i a , s o l i c i t a n d o ve r a l j uez . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i o c h o ) 
E L G O B E R N A D O R T O W N E R 
E L O G I A A P U E R T O R I C O 
d o c t o r A n t o n i o S á n c h e z de B u s t a -
m a n t e . 
L o s que a q u í se acuerde s e r á so-
m e t i d o a l a c o n s i d e r a c i ó n de l a 
U n i ó n Pan A m e r i c a n a . 
L a F u n d a c i ó n " D a r í o B u s t a m a n -
t e " de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
na , ha I n v i t a d o a l d o c t o r M a t o s a 
da r una confe renc ia , la que t e n d r á 
l u g a r el s á b a d o , a las d iez de la ma-
ñ a n a , en el A u l a M a g n a , d e s a r r o - i 
l i a n d o el t ema s i g u i e n t e : " L o s P r i n -
c ip ios de l D o m i c i l i o 3̂  de ia Nacio-
n a l i d a d y l a p ó x i m a r e u n i ó n de j u -
r i sconsu l tos en R í o de J a n e i r o " . 
R e i t e r a m o s a l i l u s t r e c a t e d r á t i c o 
I N S P E O O I O N E S C O L A R 
M A D R U G A , f eb re ro 1 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y v i s i t ó este pueb lo e l Supe 
r i n t e d e n t e P r o v i n c i a l de Escuelas .1 
s e ñ o r H e r n á n d e z M a s s í , en u n i ó n d e l | 
m s p e c t o r s e ñ o r G a r c í a Ro j a s Sala-1 
d r i g a s y l a s e ñ o r i t a C a s t r o . F u e r o n ] 
r ec ib idos en l a e s t a c i ó n p o r las a u t o - I 
r i dades y los m i e m b r o s de l a J u n t a | 
do E d u c a c i ó n , o b s e q u i á n d o l o s estos 
ú l t i m o s con u n e s p l é n d i d o banque te 
en e l h o t e l San C a r l o s . 
L o s d i s t i n g u i d o s v i s i t a n t e s Ins -
pecc iona ron todas las au l a s y sa l ie -
r o n d e s p u é s para A g u a c a t e . 
E s p e c i a l . 
H O M E N A J E A U N A L C A L D E 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , fe-
b r e r o 1 7 . 
E n u n mensa je que e n v i ó h o y a 
la l e g i s l a t u r a , el G o b e r n a d o r T o w -
ner p ide l a m á s e s t r i c t a e c o n o m í a ¡ nue.stro respetuoso s a l u d o de b i e n -
en todos los gas tos de l G o b i e r n o . D á v e n i d a . 
t a m b i é n cuen t a a los l eg i s l adores 1 
de que ha n o m b r a d o una c o m i s i ó n £ L G O B I E R N O A R G E N T I N O N1E-
especial para que reWse los p re su - M n W Q r f i A D n n w c n 
puestos a f i n de e v i t a r dup l i c i dades l * A A l T l U N a t . n U K D ü n t U 
en los se rv ic ios , i g u a l a r los B u e l d o s j p E R M I S O P A R A E J E R C E R 
de personas dedicadas a t r a b a j o s 
E L 
fe-
U n nuevo J a l ó n , ennoblecedor y 
m e r i t í s i m o , q u a deja en su " c a m i -
no da l u z " l a p rog re s iva y b e n e m é -
r i t a A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s y E s c u l -
tores , f o m e n t a d o r a i m p e r t é r r i t a de 
las ú n i c a s a l t as man i fes t ac iones que 
se p r o d u c e n pa ra C u b a en las Be l l a s 
A r t e s . 
P a r a su g l o r í a , cada a ñ o . desde 
1915 , p r epa ra con t e sonera e j e m p l a -
r i d a d u n " s a l ó n ' , e l ú n i c o que d i s -
f i l i t a m o s a n u a l m e n t e m e r c e d a l a 
esforzada g rey que c o m a n d a c ins-
p i r a l a v o l u n t a d ( r e a d o r a y p a t r i a r -
c a l d e l d o c t o r F e d e r i c o E d e l m a n n 
en esa v e r d a d e r a " t i e n d a b l a n c a " 
que t a n b i e n p l an t ada t i ene l a A s o -
c i a c i ó n de P i n t o r e s y E s c u l t o r e s . 
E l S a l ó n " 1 9 2 5 " , a b r i ó ayer sus 
pue r t a s en l a o re s t i g losa casa pa ter -
na "a loa pe r i od i s t a s y a r t i s t a s , ex-
c l u s i v a m e n t e " , s e g ú n r e raba l a a m a -
ble i n v i t a c i ó n quo r e c i b i m o s d e l 
d o c t o r E d e l m a n n . 
Y de 5 a 7 p . m . , l a sede a r t í s -
Hca de P r a d o n ú m e r o 44 se v i ó c o n -
c u r r i d í s i m a p o r los " g r e m i o s " f r a -
t e r n o s pa ra los que se h a b í a reser-
vado la esqu is i t a p r i m i c i a . 
E s t a noche s e r á l a i n a u g u r a c i ó n 
o f i c i a l y p o d r á ei i n t e l i g e n t e p ú b l i c o 
S U R G I D E R O D E B A T A B A N O , 
b r e r o 1 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . , 
V a r i o s vecinos de este t é r m i n o , 
« 'n d i s t i n c i ó n de f i l i a c i o n e s p o l í t i -
cas, h a n i n i c i a d o u n m o v i m i e n t o de i habanero solazarse en l a c o n t e m p l a -
o p i n i ó n en e l sen t ldc de o f r ece r u n í c i ó n de l o s centenares de l ienzos y 
banque te a l A l c a l d e M u n i c i p a l , doc- ca r tones expuestos, a m é n de a l g u -
t o r A n t o n i o P é r e z O l i v e r a , c o m o re- r a s obras e s c u l t ó r i c a s que a l h a j a n 
conoemien to da l a excelente g e s t i ó n aque l los sa lones . 
•oloao 
Tija» 
v i d a n o es ú n i c a m e n t e e s p a ñ o l , s ino que se ofrece 
Ü*1" de8eaba fc66 del n iundo- y t e r m i n ó d i c i endo que el D i r e c t o r i o 
•«cer j u ^ u , ü a c e r una p o l í t i c a l i b r e de p ro fe s iona l i smo , c o n e l f i n 
t>espu4 ¿ l a h todos-
« . e este s i g u i ó u n banque te , d o n d e r e i n ó la m a y o r co rd i a -
c H e , 
fu 
*s E s p a ñ o l a s h a n e s t a b l e c i d o n u e v a s p o s i c i o n e s 
I n d i v i d u o , i n i d e n t i f i c a d o , de l a mi s -
ma raza, l y n c h á n d o l o s . 
Su c a p t u r a f u é consecuencia d e l 
asesinato de W i l e y P . M a r t i n , ad -
m i n i s t r a d o r de una p l a n t a c i ó n , ocu-
r r i d o en las ú l t i m a s horas de l a t a r -
de de hoy , cerca de S i d o n . 
febr ero 17. 
i nc iden te s ,un b locaus en 
del «oronoí1 oUO t>m^,azamlento, de j ando una g u a r n i c i ó n . L a 
Guesa, T G a r c ( i B o l o i x e s t a b l e c i ó blocauses en Baber so t , 
' en A i n h a y e l , cerca de G o r r a , aue s e r á n gua rnec idos 
C U A T R O P A S A J E R O S P E R D I E -
R O N L A V I D A E N U N V I A J E 
A E R E O 
B U E N O S A I R E S , f eb re ro 1 7 . 
C u a t r o pasajeros que v i a j a b a n e n 
a n á l o g o s y r e d u c i r los gastos gene-
ra les d e l g o b i e r n o en t o d o lo p o s i -
ble " s i n d e t r i m e n t o de l a e f i c i enc i a 
y c rec ien te a c t i v i d a d de una c o m u -
n i d a d p r o g r e s i s t a . " 
R e f i r i é n d o s e a l o s ' progresos m a -
te r ia les de la i s l a , dice el G o b e r n a -
d o r : 
" E n c u a n t o a p rogresos y ade lan-
tos , si se c o m p a r a a P u e r t o R i c o 
con c u a l q u i e r o t r o t e r r i t o r i o t r o p i -
cal d e l m u n d o , no t i ene r i v a l a l 
g u n o " . 
A T R I B U C I O N E S 
B U E N O S A I R E S , f e b r e r o 1' 
a d m i n i s t r a t i v a que ha d e s a r r o l l a d o 
c i j C i d u r a n t e los dos a ñ o s ú l t i m o s . L a 
l l d e a ha s ido m u y b i en acog ida , y e l 
j e t o t e n d r á efec to e l p r ó x i m o d í a 24 
en e l h o t e l Dos H e r m a n o s . 
Oor r e sponaa l . 
A C L A R A C I O N 
E n l a r e l a c i ó n de comensales d e l 
banque te que el l u n e s ú l t i m o se ce-
l e b r ó en e l T e a t r o N a c i o n a l , apare -
c i ó en e l D I A R I O , p o r u n e r r o r de 
n o m b r e , el d o c t o r R a f a e l M a r í a A n -
g u l o . 
A u n q u e n u e s t r o c o m p a n e r o se ha-
l l a u n i d o a l Gene ra l Ge ra rdo M a -
A consecuencia de u n v e r e d i c t o 
e m i t i d o ayer por e l T r f o u n a l Su-
p r e m o , i m p u g n a n d o e l derecho de 
M o n s e ñ o r Boneo a e je rcer las f u n -
c iones de A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o 
de l a A r c h i d i ó c e s i s de Buenos A i r e s , 
e l G o b i e r n o h a expedido esta noche 
u n decre to , rechazando l a s o l i c i t u d 
hecha p o i ; M o n s e ñ o r Boneo , para 
que se le p e r m i t i e s e c u m p l i r los de-
beres de su a l t o ca rgo e c l e s i á s t i c o . 
E n ese m i s m o decre to se o r d e n a 
a l p r e l ado que presen te los d o c u -
mentos que a c r e d i t a n su n o m b r a -
m i e n t o v 
. 1 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
H a y n o pocas novedades en este 
" S a l ó n 1 9 2 5 " cen r e l a c i ó n a los a n -
t e r i o r e s , a u n q u e se m a n t i e n e , m a l -
g r é t o u t , l a e x t e r m a benevo lenc ia 
d e l C o m i t é de A d m i s i ó n , teiempre 
t o c a d a de u n a i n d u l g e n c i a i n supe ra -
b l e . 
A gu i sa de c o m p e n s a c i ó n e n c o n t r a -
mos e n t r e los expos i tores va lo res t a n 
es t imab les c o m o M a r i a n o M i g u e l y 
T e j a d a , cuyas f i r m a s v u e l v e n a en -
r i q u e c e r estas j u s t a s ; B e r n a r d o s y 
R a m o s , l a s e ñ o r a C a p d e v i l a . nues-
t r o c amarada Jo rge M a ñ a c h í q u e 
A G R A M O N T E . f eb re ro 1 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a se suipo a q u í d e l 
f a l l e c i m i e n t o en esa c a p i t a l d e l se-
ñ o r B e r n a b é G o n z á l e z , c o m e r c i a n t e 
de este pueb lo y persona que gozaba i p resen ta una n o t a b l e se r ie de r e t r a -
de genera les s i m p a t í a s en n u e s t r a ! tos a l c a r b ó n ) B a s t e i , H u r t a d o . X o -
s o c i e d a d . ! g n e i r a y . . . c ú l p e s e a l a f a l t a d M 
E l comerc io c e r r ó sus p u e r t a s en Cata l6So l a o m i s i ó n de los m á s d i 
s e ñ a l de due lo , u n due lo d e l que par- I los e x p o s i t o r e s . 
E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
Desde hace va r i o s d í a s se encuen-
t r a padeciendo de u n a a f e c c i ó n g r i p -
p a l n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l doc 
. cerca de o r r a , que _ 
Q > a « i ' f , l n e h a l l a E l e s t a b l e c i m i e n t o de estas posiciones ha | un ae rop lano r e s u l t a r o n m u e r t o s y e 
Pllé« de efectc en t re las t r i b u s . L a c o l u m n a r e g r e s ó a su i p i l o t o g r a v e m e n t e L e r j d o cuando e l 
«Iuiujj o p e r a c i ó n . a p a r a t o c a y ó a j e r e n Ceres, en l a 
r ^ t a b l e í * ,50ronf i ; G o n z á l e z Car ra sco s a l i ó de l zoco E l H a b p r o v i n c i a de Santa F e . E l acc iden te 
' berzas " , i 1 au9vas Posiciones en Bujas v A i n i m a , guarne- fué o r i g i n a d o po r u n pasajero que 
blecieron , ^ i u ¡ e n t o V i t o r i a . Las t ropas de L a r a c h e t a m - ; ü e n o de t e r r o r a l verse en e l a i r e 
>ncargado dpi b !? ' i lv , ; en L a Chana , al N o r t e de Ras R e m e l , ¡ se a g a r r ó a l t i m ó n , i m p i d i e r i t i o t o d a 
11 mismo í, un hí i ta i i r i r . i m a n i o b r a . u n b a t a l l ó n . 
c r e t a r i o de E s t a d o . 
A f o r t u n a d a m e n t e se ha i n i c i a d o 
chado p o r u n a a n t i g u a y c o n s u n t a j t o r Car los M a n u e l de C é s p e d e s , Se 
a m i s t a d y u n m u t u o y s incero afec-
to , la í n d o l e de a q u e l acto esencial-
men te p o l í t i c o s , l e I m p e d í a p o r obv ias 
razones l a as is tencia a u n banque te 
en que por ser de " l a v i c t o r i a " , s ó -
lo era deber p a r t i c i p a r a qu ienes l e -
g í t i m a m e n t e l a o b t u v i e r o n en las pa-
sadas e lecc iones . 
t r i p a 
d a r l o . 
s i n c e r a m e n t e t o d o e l v e c l n -
Vega , 
Cor responsa l . 
C O N S T R U I R A N U N E D I F I C I O 
A N T I L L A . f e b r e r o 1 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a D e l e g a c i ó n d e l C e n t r o Ga l lego 
en esta l o c a l i d a d ha a c o r d a d o en 
j u n t a genera l c o n s t r u i r u n e d i f i c i o 
soc i a l en e l soiar que posee en l a 
A v a l o r a r á e l a.'t-, i n a u g u r a l de es-
ta noche el d i scurso de a p e r t u r a a 
ca rgo d e l i l u s t r a d o j u r i s t a y poeta , 
d o c t o r J u a n M a r i n e l l o . 
A c t o q u e — c o m o todos los a ñ o s — 
se v e r á c o n c u r r i d í s i m o y del que i n -
f o r m a r e m o s en nues t r a p r ó x i m a e d i -
c i ó n m a t u t i n a . 
y a u n a f ranca m e j o r í a en su s a l u d , | A v e n i d a da C u b e . A e s é f i n a u t o -
y m u y en b r eve p o d r á r e a n u d a r sus 1 r i z a r á una e m i s i ó n de m i l bonos de 
del icadas gest iones a l f r e n t e de l a 
C a n c i l l e r í a . 
Po rque a s í sea cuan to antes son 
nues t ros m á s s inceros v o t o s . 
a c inco pesos p n a los p r i i v e r o s gas-
t o s . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i ec iocho ) 
E L M I N I S T R O D E S A N T O D O -
M I N G O A B A N D O N A . M E J O R A -
D O , E L H O S P I T A L 
M A D R I D , F e b r e r o 1 7 . 
E l M i n i s t r o de San to D o m i n g o , se-
ñ o r Oswaldo B a z i l , a b a n d o n ó hoy e 
h o s p i t a l donde a t e n d í a a su c u r a -
c i ó n , c o m p l e t a m e n t e m e j o r a d o 
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M L K . M B R O D E C A N O E N C U B A D E "'J'HE A S S O C I A T E D P R E S S " 
L a i n f e r p r e t a c i ó n d e l a l e y A r l e a g a " 
L a A s o c i a c i ó n de Hacendados y | n a l se l imi tó a decir , s e g ú n consta en 
Colonos se ha d i r ig ido a l s e ñ o r Secre- ;c i t omo correspondiente del D i a r i o de 
t a r io de Hac ienda para exponerle " l a 
necesidad de f i j a r el verdadero alean-
Sesiones de la C á m a r a de Represen-
tantes : "Creo que el A r t . I de l p ro -
ce de la L e y de 23 de Jun io de 1 9 0 9 , | " y e c t o de ley contesta a la pregunta 
cesa hecha y que no parece de l a ; "de una manera completamente satis-
competencia del c i t a d 3 func ionar io , i " f a c t o r í a " , lo cual d e m o s t r ó releyen-
Desea la A s o c i a c i ó n de Hacendados ' c o el texto propuesto por él en el dic-
y Colonos buscar s a n c i ó n o f i c i a l al tamen y aprobado, como e l resto de 
c r i t e r io con que en su escrito i n t e r - ^ a L e y , sin d i s c u s i ó n n i m o d i f i c a c i ó n 
preta la c i tada Ley , en cuanto a l a ; a lguna. S i la o p i n i ó n del D r . G o n z á -
l i c i t u d de pagar con vales o en cua l -
quier o t ra fo rma que aparentemente 
no tenga el c a r á c t e r de signo repre 
lez Lanuza pesa t o d a v í a a lgo, nos 
parece que no hay pa ra q u é pedir le 
a l s e ñ o r Secretario de Hac i enda que 
t e n t a t i v o de moneda , aunque en rea- f i j e " e l verdadero alcance de l pre-
l i d a d d e s e m p e ñ e n la f u n c i ó n a rb i t r a - cepto sancionado en la f o rma que 
l i a de las emisiones i iduc ia r ias que 
ouiso p r o h i b i r el legislador por consi-
derarlas propicias a la e x p l o t a c i ó n 
in icua del t r aba jo a g r í c o l a - i n d u s t r i a l . 
N o creemos que el s e ñ o r Secretario 
de Hacienda responda favorablemente 
a l requer imiento, sin pesar bien las ¿ e \ c r é d i t o const i tuye una necesidad 
queda expresada cuando en los Cuer-
pos Colegisladores no escaseaban los 
jur is tas ilustres, y las mater ias legis-
lat ivas se estudiaban u n poco m á s a 
conciencia que ahora . 
N o se nos ocul ta que la elast icidad 
consecuencias de la a c c i ó n a que se 
le i n v i t a ; pero de todos modos, con-
viene adver t i r que el e s p í r i t u y a lcan-
apremiante en los actuales momentos 
cV escasez de numera r io , debidos a la 
d i f i c u l t a d mater ia l de o t t e n e r recur-
ce de l a p r o p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s sos no s ¡ e n d o c. costa de 1 las ruinosas 
operaciones que acarrea la ba ja en 
e! precio del a z ú c a r . Pero, aparte de 
que la L e y , mientras se mant iene v i -
gente debe ser acatada y cumpl ida , 
entendemos que no es cosa que con-
venga a l i n t e r é s de los mismos hacen-
dados y colonos empeorar la propia 
s i t u a c i ó n a la par que la del p a í s , con 
la p r o v o c a c i ó n de huelgas y el aleja-
miento de brazos ú t i l es para el t raba-
j o . Nos parece que s e r í a m á s p r á c t i c o 
buscar una inte l igencia franca con los 
obreros, de acuerdo con lo que a cada 
i c u a l impone la rea l idad e c o n ó m i c a 
de l momento , en vez d : p rocu ra r una 
c ó m o d a i n t e r p r e t a c i ó n de las leyes, 
que como la de 23 de j u n i o de 1909, 
nc pueden falsearse. 
H a y que tener m u y en cuenta que 
existe una o f i c ina In te rnac iona l del 
I r a b a j o , que p e r i ó d i c a m e n t e se ce-
lebran Congresos pa ra me jo ra r la 
c o n d i c i ó n de l obrero , que se tiende 
a un i f i ca r l a l e g i s l a c i ó n de p r e v i s i ó n 
social que concede beneficios justos al 
M a n u e l Estrada y otros, y de la en-
mienda del s e ñ o j V a l d é s Carrero , que 
de acuerdo con el i n fo rme del doc tor 
G o n z á l e z L a n u z a como ponente de la 
C o m i s i ó n de Justicia y C ó d i g o s de l a 
C á m a r a de Representantes se conv i r -
t ieron en l a l l amada " L e y A r t e a g a " , 
no ofrece dudas desde el mismo ins-
tante en que se puso a debate en la 
se s ión celebrada el siete de M a y o 
de 1909. 
E l entonces representante doctor 
M a r t í n e z O r t i z t uvo la cur ios idad de 
pedi r a los miembros de la C o m i s i ó n 
de Justicia y C ó d i g o s , a l discutirse 
con el d i c t á m e n la L e y de 23 de Ju -
n io de 1909. que le i n f o r m a r a n " s i 
"entre los vales que o s í á n comprendi -
! dos en el A r t . I se encuentran los 
"que se dan en las fincas para hacer 
"efec t ivo el pago en les casas refac-
"cionarias que e s t á n a distancia o a 
"aquellos que se dan . t a m b i é n , para 
"hacerlos efectivos el d í a en que se 
"real iza el pago en \oi establecimien-
" t o s " ; y d e s p u é s de escuchar nueva-
mente la lectura del p ¡ e c e p t o y unas p r o l e t a r i a d o , y que las emigraciones 
b r e v í s i m a s palabras del D r . G o n z á l e z ( " d e s e a b l e s " no se mueven hacia los 
Lanuza , que le r e s p o n d i ó como po-
nente, a nombre de sus c o m p a ñ e r o s , 
se d e c l a r ó satisfecho. 
E l insigne Profesor de Derecho Pe-
pueblos que desconocen los derechos 
del hombre que rinde una labor , en-
t re los cuales el m á s evidente es el de 
recibi r en moneda legal su salario. 
i i i i i M M 
D E S A N I D A D D E G O B E R N A C I O N 
L A S V I V I E N D A S R U R A L E S 
E l s e ñ o r s u p e r v i s o r de Sanidad de 
l a P r o v i n c i a de Matanzas , doc to r 
P a r d o J . S á e z , ha dado cuenta a 
la D i r e c c i ó n de San idad de l r e su l t a -
do de su v i s i t a de i n s p e c c i ó n a los 
centrales "Santa G e r t r u d i s " , de la 
C u b a n C a ñ e Corp . , y " G u i p ú z c o a " , 
del s e ñ o r G u r u c h a g a , ambos s i t u a -
dos en e l T é r m i n o M u n i c i p a l de 
M a r t í . 
Las v iv i endas de loa obreros en 
esos cen t ra les , son a c t u a l m e n t e bas-
t an te buenas, con ap rop iados s e r v i -
cios s a n i t a r i o s ; y a l presente se v i e -
nen r ea l i zando con a c t i v i d a d Jas 
obras que f a l t a n de las dispuestas 
po r Ta J e f a t u r a L o c a l de San idad , 
de acuerdo con las ins t rucc iones d e l 
doc to r L ó p e z de l V a l l e . 
Ambos centra les cuen t an con fa-
c u l t a t i v o s pa ra l a r á p i d a asis tencia 
de sus obre ros y empleados , en ca-
sos de acc identes ; y gus a d m i n i s -
t r ado res cooperan de manera efec-
t i v a con la San idad , pa ra c u m p l i r 
en esas f incas todos los r equ i s i t o s 
ex ig idos por las Ordenanzas Sani -
t a r i a s . 
CASO I>E V I R U E L A E N S A N T I A -
G O I T . C U B A 
E l supe rv i so r s a n i t a r i o de l a pro-
v i n c i a de Or i en t e , c o m u n i c ó ayer 
por t e l é g r a f o , a l d i r e c t o r de San i -
dad ^1 j^aberse r e g i s t r a d o u n caso 
de v i r u e l a en l a persona de u n j a -
m a i q u i n o que res ide en la c i u d a d 
de Sant iago de C u b a . 
E l doc to r L ó p e z d e l V a l l e o r d e n ó 
po r t e l é g r a f o , a fuerzas del E j é r c i -
to y la M a r i n a , que es t rechen su v i -
g i l anc i a en los a l rededores de l a 
casa donde res ide e l a t acado ; y a l 
Supervisor , s e ñ o r E c h e v a r r í a , q,ue 
d i s p u s i e r a l a r e v a c u n a c i ó n de los 
J iabl tantes de a q u e l l a p o b l a c i ó n . 
L N C E N D I O 
J5n la c o l o n i a "Pa jones" , t é r m i n o 
ide F l o r i d a , f u a r o n d e s t r u i d o s p o r 
u n Incend io v a r i o s bar racones , una 
t i enda m i x t a y una f o n d a . E l fuego 
ho p r o p a g ó a los campos de c a ñ a 
q u e m á n d o s e 2 0 0 . 0 0 0 a r r o b a s de d i -
cho f r u t o . 
Las p é r d i d a s se e s t i m a n en t res 
m i l pesos. 
L E C A U S A R O N N U E V E H E R I D A S 
E n t r e e l b a r r i o de Chambas y l a 
co lon ia " A t i e n t o " , t é r m i n o de M o -
r ó n , f u é encon t r ado con nueve he-
r idas en l a cabeza y v a r i a s escoria-
ciones el s u b d i t o e s p a ñ o l M a n u e l 
G a r c í a . 
Como presun tos agresores de l Gar-
c í a f u e r o n de tenidos d i ez i n d i v i d u o s . 
M O L I E N D O 
H a comenzado a m o l e r e l c e n t r a l 
" B o r j i t a " , lubicado en e l pueblo de 
Dos C a m i n o s . 
CIASA Q U E M A D A 
E n l a c o l o n i a " L i m a " , d e l c e n t r a l 
"Cabezas" ee q u e m a r o n ÍSO.ODO 
a r robas de c a ñ a s y en l a co lon ia 
i " G r a t i t u d " , situadla en el b a r r i o 
A s u n c i ó n , t é r m i n o (Je Jove l lanos . y 
per tenec ien te a l c e n t r a l San V l c e n -
i te, se q u e m a r o n o t ras 1 2 . 0 0 0 a r r o -
M a s . Es te segundo I n c e n d i o se es t l -
I ma I n t e n c i o n a l , hab iendo s ido dete-
: n 'do un i n d i v i d u o n o m b r a d o D o m i n - j 
: go D í a z , como el p r e s u n t o incendia- i 
l í o . 
P o r ú l t i m o , Q u e m a r o n t a m b i é n ' 
' 1 2 . 0 0 0 a r robas en C a l i m e t e , f i nca 
i l r i u n f a n a , p r o p i e d a d d e l s e ñ o r Car-
JJos l a R o s a . J 
R e m e d i o s e g u r o p a r a l o s 
D o l o r e s d e E s p a l d a 
SI quiere derivarse e l m á x i m o de beneficio del empleo de u n m e d i c a m e n t o , la confianza en e l m i s m o es esencial, y podemos af i rmar que t o d o e l m u n d o t iene 
puesta la confianza en las P i ldoras D e W i t t . 
L a f ó r m u l a impresa sobre cada cai i ta ya insp i ra confianza, 
puesto que p rueba que las P i ldoras D e W i t t con t ienen los i n g r e -
dientes exactos necesarios para a l iv i a r v curar sus padec imientos , 
y c o m o si esto fuera poco Jjay las cartas de personas de todas 
partes del m u n d o que h a n sido curadas po r las P i ldoras D e W i t t . 
E n una carta rec ib ida 
de Esperanza 107, Habana , 
el Sr . G . G i t t en s d i c e : — 
" A l sufrir el primer 
ataque de dolores en la 
espalda me alarmé extraor-
dinariamente puesto que me 
sent ía como si los múscu los 
de m i espalda se hubieran 
paralizado. E l dolor que 
sent ía era terrible y cuantos 
remedios ensayé no dieron 
resultado alguno, hasta que 
un d í a , al ver anunciadas 
las Pildoras De W i t t , en t ré 
a la farmacia y adqu i r í una 
cajita. Estas pildoras me 
curaron r á p i d a m e n t e y en 
la actualidad es para m i un 
motivo de satisfacción poder 
recomendarlas a otros." 
Sr. Gittens (del foto.) U n a carta c o m o esta 
debe impres iona r v ivamen te a todos los lectores que suf ren 
de dolores en la espalda, puesto que su con ten ido demues t ra 
la confianza que puede ponerse ' en las P i ldoras D e W i t t . E n 
rea l idad demuestra que los resultados obten idos sobrepasan 
las re iv indicaciones que se hacen para estas p i l d o r a s . Se 
ofrecen c o m o u n med icamen to para los dolores en la espalda. 
pero los hechos le d e m o s t r a r á n que hacen m u c h o m á s que 
a l iv i a r sus su f r imien tos . D e s p u é s de haber t omado las p í l c ' o r a s 
se s e n t i r á m á s fuer te , m á s j o v i a l y m e j o r en todos respectos 
y esto es deb ido a que e s t imu lan e l h í g a d o , p u r i f i c a n la sangre 
y me jo ran e l f unc ionamien to de todos los ó r g a n o s d e l cue rpo . 
N o hay m o t i v o que j u s t i f i q u e e l que V d . c o n t i n ú e suf r iendo 
mien t ras puede obtenerse u n r emed io c o m o este y cuyo coste 
e s t á al alcance de todos los med io s . 
Es p robab l e que haya V d . c n s a y a d ó o t ros t ra tamien tos que , 
a pesar de sus muchas re iv indicac iones , d i e r o n resultados 
m u y pobres o nu los , pero haga V d . una p rueba y compare la 
d i ferencia en t re las P i ldoras D e W i t t y o t ros medicamentos . 
L a s P i ldoras D e W i t t con t ienen : E x t . P i c h i ; M e t h . B l e u ; 
E x . U v a . U r s i . ; Case. A m a r a . ; Po t . N i t . ; D e c . B u c h u y O I . 
J u n i p e r i ; y cada u n o de estos ingredientes se ha ensayado y en la 
p r á c t i c a h a n demost rado poseer valiosas propiedades para e l 
t r a t amien to d e l m a l que ie a to rmen ta . N o se le p ide que c o n f í e 
en promesas vagas. T a l c o m o t iene derecho, sabe V d . la 
c o m p o s i c i ó n exacta d e l med icamen to y t a m p o c o desconoce que , 
c o n las p i l d o r a s D e W i t t , t iene V d . e l med icamen to en la f o r m a 
m á s apropiada . Cuaren ta a ñ o s de exper iencia c o n mi r a s a l 
per fecc ionamiento de las P i ldoras D e W i t t -y cuarenta a ñ o s 
de é x i t o en e l t r a t amien to de enfermos y pacientes de ambos 
sexos en todas partes d e l m u n d o , creemos que son g a r a n t í a 
suficiente para que V d . haga u n ensayo c o n las P i ldoras D e W i t t . 
Se d e c i d i r á V d . a c o m p r a r , en su farmacia , una caji ta de 
P i ldo ras D e W i t t y tomarlas de acuerdo c o n las ins t rucciones que 
se i n d i c a n ? D e hacer lo , n o t an s ó l o no se a r r e p e n t i r á j a m á s , s i n ó 
t a m b i é n sp c o n v e n c e r á de que las P i ldo ras D e W i t t hacen m u c h o 
m á s que ahuyen ta r sus su f r imien tos . C a l m a r á n y c u r a r á n 
sus r í ñ o n e s , e s t i m u l a r á n su h í g a d o , e l i m i n a r á n e i pern ic ioso 
á c i d o ú r i c o de sus v í a s u r inar ias y de su sistema y p u r i f i c a r á n su 
sangre. Estos son los resultados que se aseguran y s in embargo , 
a pesar de l o m u c h o que hacen las P i l do ra s D e W i t t , su prec io 
es ins igni f icante , pueden obtenerse en todas las farmacias, 
y V d . n o se a r r e p e n t i r á si empieza el t r a t amien to hoy m i s m o . 
P I L D O R A S 
T O M E DOS ESTA M I S M A N O C H E 
Tome V d . dos Pildoras De W i t t esta misma 
noche y m a ñ a n a por m a ñ a n a sentirá, estará 
convencido y sabrá a ciencia cierta que este 
medicamento m e j o r a r á su estado de salud 
V i g i l e V d . s í n t o m a s tales c o m o h i n c h a z ó n debajo de los 
ojos, pesantez de los m i e m b r o s , pies o tob i l los h inchados , m a l 
a l ien to , dolores abrasadores, a ren i l l a o c á l c u l o s . G e n e r a l -
men te estos s í n t o m a s son e l p r e l u d i o ^e ataques de r e u m a t i s m o , 
dolores en la espalda, l umbago , c i á t i c a o graves desarreglos en 
los r í ñ o n e s , y para evi tar muchos dolojres y n o pocos gastos, l o 
me jo r que puede hacerse es d i r ig i r se a la farmacia s in demora , 
c o m p r a r u n a cajita de P i ldoras D e W i t t y tomar las de acuerdo 
con las ins t rucciones que se i n d i c a n . 
E l fo l le to que se adjunta en cada cajita da detalles c o m -
pletos de c ó m o deben tomarse las P i ldoras D e W i t t , al m i s m o 
t i e m p o que p r o p o r c i o n a n valiosas observaciones para la conser-
v a c i ó n de la sa lud . L e a V d . este fo l le to cuidadosamente y 
p a r a l o s R í ñ o n e s 
y l a V e j i g a 
a p r o v é c h e s e de los consejos que su t ex to comprende . O b s e r v a r á 
V d . que la p r i m e r a dosis de P i ldo ras D e W i t t s e r á suficiente 
para a l iv ia r los dolores que V d . sufre . G u á r d e s e e l resto de las 
p i ldo ras a m a n o de manera que las hal le en e l m i s m o instante 
que las necesite de n u e v o . N a d a acontece t an impensadamente 
y p u é d e s e que m a ñ a n a , V d . o su vec ino que sufre , necesiten 
u n t r a t amien to de urgenc ia de P i ldoras D e W i t t para a l iv i a r sus 
dolores , restablecer su sa lud y recobrar e l v igo r p e r d i d o . 
D e ven ta en las Farmacias y D r o g u e r í a s en todas partes 
d e l m u n d o o en caso de d i f i c u l t a d p í d a n s e d i r ec tamen te a 
D r . E . S a r r á ; D r o g u e r í a de J o h n s o n ; D r o g u e r í a B a r r e r a ; 
D r o g u e r í a A m e r i c a n o ; F . T a q u e c h a l : U r i a r t e y C i a ; 
M u n r o T r a d i n g C o . H a b a n a ; R . de la A r e n a , Cienfuegos ; Sres, 
M e s t r e y E s p i n o s a ; S r . Osva ldo L e d o . M o r a l e s , Sant iago. 
D E ftFEtTAo 
DETALLES 
'NDIVIDU0. 
•CUIDE SU APARIENC|1 
AFEITESE CON 
MENNEN 
M E N N E N 
Tot ob) 
— hecho 
i v c o r i v i m ^ u a C A U S A N H m T A -
C A R E Z A . L A X A T h G B R o u n rDE 
N I N A d e s v í a la causa. S 0 ^ 
b i é n L a Gr iope . I n f l ^ ^ ; 
mo y Fiebres. S ó l o hay un ' " R r S Í Í 
Q U I N I N A " . L a f i rma £ £ W 3 
V E viene con rada cajita 
i t c h m i a m m i i 
I m p o r t a d o r e s do Tejidos t bw. 
t r i b u i d o r e s Directos de F á b r t í f 
Americanas . 
P e d r o P é r e z , 58 , (antea u Á 
p a r i l l a ) , esquina a A g ^ * 
A p a r t a d o a O M . O f i ? ^ 
N u e v a \ o r k : 19 21, IhomaH.S 
r n l c o s Agentas Vendedor^ 
r a t oda l a R e p ú b l i c a dei 














T H g G K N U I N K CLOTh! 
MFD. AND TRADr; MARK OWNEO 
• Y OOODAU. WORSTEO C0 
MÍRCANCIAS N W POR CADA VAPOII 
D I U L A L A D I N O LEGITIMO 
D R I L ALADLNOL 1924 DRi/ 
E S P A D A D E B A L B O A ' KHA 
K I E . S , H O L A N D A S TBLA« 
B L A N C A S , V O I L E S . tlST\MPA-
PADOS, LATISTAfí . 
S U R T I D O G E N E R A L DE 
T E J I D O S 
N o haga sus compras sin ante» 
v e r nuestros a r t í c u l o s ni recibí 
nuestras cotizaciones. 
E n v i a m o s muestras gratis. 
VENTAS S01AM[NT¿ Al POR 
c 4 1 0 4 0 a l t 
Y 0 D 0 T A N I C 0 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A D U L T O S : Un cuchsrédt grind$. } Antes de 6 dortali 
N I Ñ O S Unt 6 dot ouchtrtd*$ d» /« dt etfé. I l a comlüu 
ira <awl ••; i tu Mid«cln 
LU >••:>'• nm» 
«m «HcnBfTniup 
fmmr, .... fr, #, tUt 
u>u Mncl M>n < u Hkilifl 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
WBLESSE GÉNÉRALE. l 
IErLYMPHATISME,Ert 
511 _ . i. i i m í 
iMum 
L I N F A T I S M O 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
0 3 3 • V E J V D H 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
.wm R I C A R D O M O R » - - v , ^ . 
( I n i r e n l e r o i n d u s t r i a l ) 
E i - J e f e da l o i Negociauob dw 
Marcas f P a t e n t M -
A P A R T A D O D feOOStBXOS, 79* 
B a r a t i l l o , 7. a l t o s . T e l é f o n o ^ - « 4 3 * 
D r . C a l v e z G u i l J é n 
m i ' O l E N C I A , PKHtUT AB 
SEAIINAJLE8. IfiriTCKUJ* 
DA,D, V E N E R E O , Sfl-'.'LW 
Y H E R M A 8 O QCEJtRA. 
D U R A S . CONSULTAD PB 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A LOS POÍPES 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
D R . F E Ü P £ G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico 4«i Hosol ta l feaa FTanclico u 
Psula. Medicina ueneral. Especiall«t«ii 
Kultfmedades decretas y d» U F » 
Teniente Rey. «U, altos. CcnaulU»; » 
nes. mlérooles y . leraec d« I « »• T» 
léfouo Sa-1733. No bac« vialiai a l * 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D I N E R O 
A razonable i n t e r é s lo f ac i l i t a , en 
o p e r a c i ó n resarvada, y por todas can-
tidades, nuestro B U R E A U de P I G -
N O R A C I O N E S , exclusivamente sobre 
j o y a s . 
B A H A M O N D E y C i a . 
Obrap ia 103-5 esquina a P l á c i d o . 
T e l é f o n o A-3650 
c858 I n d . 27-HJ. 
D i s f r u t e u n 
p i e l s a l u d a b l < 
No pierda la alcgrii de un 
baño fricción rápido porque 1» 
eczema 6 alguna otra erupción igu» 
mente mortificante haga $u p ie l i r* 
y doler cuando la toca. El Unguenw 
Resino! tiene una acción ^ " J J H 
curativa que proporciona rápido»" 
de estos males. No 'mPorU1 p ^ L ] 
6 arraigado que el caso sea, el K » ^ 
rara vez deja ds producir los c ^ j 
deseados. u 
E! Jabón Resinol y e ! Jabón de ^ 
tar de Resinol completan el tno 
nol. Pidalos en su botica. 
R e s i n o l 
p s 
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i G O T A A G U D A 
R e u m a t i s m o s a g u d o 5 -
U É Í U S L 0 % , « i X K i i a ¿ i i 2 i ¿ y > » 
L O L C M I - O A L 
( C o / c ñ / c i n a d / s u e / t a en f s s . de W/nterqreen} 
A l i v i o v D C S a p a a i C i O 
o e i _ o s / 
D Q L. Q R. e s 
B e t u l - U l M í / 
O O t O R t S MLAa A R T I C U L A C I O N E S . ^^"^ ^ ^^t^¿lf)ti%\ftX0^n^ 
y R E U M A T I S M O S R á p t t l r n * ^ l P ' ! l " c O Z A 
^ R E E M P L A Z A E L S A U C I L A T O D E S O í ' J 
- L o t o r o t o n o s M | D ^ ^ ^ 
M U E R T O V H E R I D O S E N 
R E Y E R T A 
E l A l c a l d e de Santa Cruz d e l Sur 
i n f o r m ó ayer a \% S e c r e t a r í a de Go-
h e r n a c i ó n Que en e l c e n t r a l " F r a n -
< í í í co" so l i t uvo r e y e r t a con va r io s 
L a i t l a n o s u n I n d i v i d u o n o m b r a d o 
D i o n i s i o M u y e t , r e s u l t a n d o m u e r t o 
B e n i t o P o l y g r avemen te he r idos Jo-
s é M a r i a n o y e l m a y o r a l F e d e r i c o 
E s t é v e z . EO M n y e t ee d I 6 a l a fuga . 
¿IIUIDIE UD. DAR A CONOCER Ü N PRODOCTO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N S L , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l s u d o r y ^ ^ a r á o 
c u e n c i a s 8 « ; i e m p f C 
i f r e s c a l a P » 6 1 ? u d o 
n i ñ o c o n e i 
c o n s t a n t e d e i 
p o l v o ' d e 
0 p a r a X i ñ c 
S i n o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
Oi\J0 q ¡ J 
rantlo 
a BRomq 
D i v a g a c i o n e s á e j n e s p e c l a i o r 
I \ R E V . ^ N O H A D E D O N L I T I S 
ja de E d u a r d o l a r o t u n d i d a d cr^n que t o m ó c u e r p o 
ror obra 1 ^ aUí- í in io poeta , l i a y v i d a , t o d o s Ioü en tus iasmos y todos 
i-SaviP*' " " ^ " ^ . « ^ r e a l i z a c i ó n de ios e log ios h a l l a r á n j u s t i f i c a c i ó n . 
J*Jj0 en estos ^oj .once5iblr> j a . D o n J u a n T e n o r i o , h é r o e p o p u l a r 
l u d " ' abSUI r ' .n te u n l a r g o r o - de h i s p a n a r a i g a m b r e , p o r su f u e r t e -
*a-. acaecido au^*, | t a r á c t e r t a l l a d o e n p i ed ra , h a tenta«-1 
do *,f,oS; „ i r c S o e x t r a ñ o , fue- do a i n n u m e r a b l e s escr i to res y poe-
^ • í u - U ' * ' i :icn q „ o h a v e n i d o tus, p r o p i o s y e x t r a ñ o s . D e todas las | 
V - ^ ? r? r i r u l a d o de las a ñ e - versiones, l a que m á s h a l l egado e n ¡ 
Tu!ní'rar ! (ar.,.la5? Pues, x n - l ^ I > a " a a l c o r a z ó n d e l p u e b l o — o o n ' 
• ^ t u n i l w c * c* ú l t i m a decc- per t a m b i é n nues t r a l a que so aP^o-; 
Sjanit ntc. nric ^ ^ ^ K n e i o . en x « " i a a l a p e r f e c c i ó n m i s m a , l a d e l j 
rr^u* forrC. , ' ' (]o ifl8 p e ñ a s Ute- i m n o r t a l l ^ r a y í i a b r i e l T é U e z — es j 
J r o n v ^ 0 0 1 0 " ,j ;rj l los de gen te de l a de Z o r r i l l a , acaso p o r l a m u s i c a l i - ' 
^ i * * . en .lo t ea t ro , V e n las d a d de l a f o r m a , p o i l a e n f á t i c a b r i - ! 
r . gente ue ' : ,1 _„ >ion«o« h ^ i _ j c - j I 
" L A G L O R I A " , E L M E J Q A C H O C O L A T E D E L M U N D O 
E F E M E R I D E S 
E j e c u c i ó n d e M a r í a f s t u a r d o 
( F E B R E R O 18, 1 5 8 7 ) 
^ r i ó d i c o s dedicadas Uantez d e l l engua je , m á x i m o m e r e -
ce hab la abundan te - c i m i e n t o p a r a las i n g é n u a s m u l t i t u - • 
• í a r ¿ n n ! r Jnan T e n o r i o , n i n u í s des que a d o r a n a D o n J u a n p o r s u 
(te de Pon 'n0g h a l l á r a m o s en p ico de o r o — t i ascendiente d e l con-
^ menos Que ^ ^ n e L a n c ó U c o No- t ras te , e l ostentoso exceso de l a cua-
^ coraicu^ ^ a o t o ñ a l de las l i d a d de que d í a s carecen; t a l Tez 
^p ib r r , | * hnesog de santo , a esto obedezca e l desmedido f a v o r 
^ f . i ñe ra s ? -o de ab r igos y v e n t l - de q u e g o z a — .«in r e p a r a r e n su es-
j¿B de Pa" " ¿ n m a s c a r a d o s caddados , de i r r eve renc i a s y de f a n -
¿Mta» y k j j p iden a l escalador f a r r o n o r í a s . ¡ D i g n o y b r a v o caba l l c -
• • • ^ ' ^ ^ t e n n i n a r s o s e « a d a n i e n - ro e l o j i e abusa, en l a s o m b r a , de 
^ claBítroe ^ g a l a n a m e n t e co- ' -na m u j e r e n g a ñ a d a , asesina a l e r o -
^•qacJ " j ^ , - , *|n6s d e l a l m a m í a s á m e n t e a u n anc iano y se v a l e de 
flnnde el sol l a t o m a " . . . i a r d i d e s de r u f i á n pa ra desembara-
r-I*2 d^ grises do los D l f u u - r a r s e de su r i v a l I T a l t i p o , o es u n 
r->/ I i n d ó m i t o y g a l l a r d o m o n s t r u o o u n f an toche de t r a p o . 
105 , ¡ A v e n i d o bomena je 1***1. ^ p s i c o l o g í a d e l D o n L u i s , de 
^ t ano con ese p e r i ó d i c o t r i - M a r q u i n a y H e r n á n d e z O a t á , p o r e l 
^ ^ j t a por b ien pagado, como c o n t r a r i o , es f u e r t e t í i e n t e h u m a n a . 
6C, „, w h o de n o h a b e r p r o - N o os D o n L u i s un c í n i c o , cascarra-
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iorta lo r » ^ 
«a, el R»0" 
;ir lo» «f^-
fabón * ^ 
i el trio 
nunca n i u n a n t i c i p o u i u n a o í a s , pendenc ie ro y m a c h o v ic ioso 
ióu en e l t r anscurso d o l e i que s ó l o pe r s igue e l d e l e i t e c a r n a l 
^«ses cabales. P o r esto, e l e n sus devaneos, como D o n J o a n , n i 
imicnto es m á s i n e x p l i c a b l e . | se j a c t a d " o l v i d a r en sesenta m l n u -
< nilarmcnte las l i n o t i p i a s y las tos a las ¡ m u j e r e s que se l e c n t r e g a -
—esas prensas que , s e g ú n r o n ; a u n q u e a r r a s t r a d o t a m b i é n a 
tJnic» g i m e n l a s t imosamen te u n a v i d a de d i s i p a c i ó n y de deso rden , 
han 'de lanzar a l o s c u a t r o t i e n e u n f o n d o d e nobleza y d o sen-
' t 0 a l e r m » n o t i c i a sensacional , t i m i e n t o ; es u n h o m b r e que se que-
i míe so d i fe renc ian de las por - m a en e l a m o r que e n d e u d e y d e j a 
" iflg cuales no so lamente n o g i - 1 " u n poco de c o r a T ^ n " — e n cada beso 
j T ' a l propalar p o r t o d o e l b a r r i o j que d a " . 
i L t o saben y aun cuan to I g n o r a n , T i e n e é s t e g r a n c a r á c t e r v i b r a d o -
. oc |0 hac/'n con I n e q u í v o c a s | ues do r e a l i d a d , c a l o r d e v i d a . E n 
u?'.ra* do a lborozo c u y a i n t e n s l - ¡ sus acciones h a y consecuencia y l ó -
étA c<tá en razó^i d i r e d a d e l c s c á n - ' g 'ca , c o m o l a h a y en e l en redo , t a n 
¿alo do lo propalado—, las l i n o t i p i a s b i e n u r d i d o , que l i a s t a se le echa u n a 
la, prensas, r ep i t o , e s t á n e í i t u p e - ; m a n o a Z o r r i l l a , exp l i cando h á b i l * 
Lci« i sordamente I r r i t a d a s . " ¿ N o m o n t e p o r U n i m p u l s o de celos l a 
m hemos ocupad*. —se d i cen—hace c o n d u c t a i n c o n a p r c n í i b l e de l a v e n a l 
M o s de tres m e s e » , c o n l a ex ten- \ L u c i a . 
¿fa IiabituaJ, del i r r e s i s t i b l e con-1 C a l d o D o n IjuIp, m o r i b u n d o , en e l 
^Bistador? Puea si en esa fecha , do1 j a r d í n de D o n J u a n , l a s o m b r a de 
latiguo reservada para l o a r sns a r re s C l a r a do I j o r e n a — s u D o ñ a I n é s — 
to y tiün a m o r í o s , hemos c u m p l i d o se l e aparece, en su agonfa , p a r a 
M nuestro deber ¿ a q u é nos moles - ¡ r e d i m i r l o . L » escena es b e l l í s i m a . 
Ira |hora o b l i g á n d o n o s a r e p e t i r e l L o son todas , todas , 
tema? SI no protes tamos c o n t r a l o I ¿ Q u é d e c i r de «a r i m a esp lendoro-
fae está sucediendo, n o t a r d a r á e n «a , en l a q u e f u l g u r a n l a s m á s b t f -
íOglrsenos que en A g o s t o i n s e r t a - : l i a n t e s i m á g e n e s , l o s pensamien tos 
•os otra vez la I n f o r m a c i ó n de l a ; m á s de l i cados , sun tuosamen te v o s t i -
l«t«rü d« Nav id íu i , que en J n n i o dos e n n n r o p a j e p o é t i c o d© i n s p i -
Mnentemos los Carnavales y que e n , r a d ó n soberana? M a r q u i n a se h a su -
Oetabre hablemos de las f ies tas de p e r a d o a s í m i s m o ; e n é s t a o b r a 
Pin Isidro. Esto seria e l caos, l a l o - i c u m b r e , l a p o m p a de sus r o t u n d a s 
rara, y no l o debemos p e r m i t i r . " es t ro fas — ¡ q u é d o m i n i o d e l d i f i d l í -
Lo más desconcertante d e l a ano- s i m o ve r so o c t o s í l a b o ! — e l v i g o r , e l 
milla es que, s i a h o r a sacamos < do c o l o r , l a f a c u n d i a d e l v e r b o a f i l l g r a -
•nevo a colac ión a T e n o r i o , n o es nado , a l canzan t a ] a l t u r a q u e r o z a n 
pira ofrendarle u n s u p l e m e n t o de e l n i r e l , y e n a l g u n o s m o m e n t o s l o 
alabanzj», sino — ¡ c o s a s o r p r e n d e n - ¡ exceden, de las m á s elevadas d m a s 
te!— para es tablee er u n p a r a n g ó n d d t e a t r o p o é t i c o u n i v e r s a l , 
entre él y Don L u i s M e j í a , e l modes - E l p ú b l i c o e s c u c h ó , oon a s o m b r o , 
to aflgnndón cu ja ' c é l e b r e l i s t a de eBm ' u m a g n í f i c a c o m e d i a d e s b o r d á n d o s e 
boplclos quedó t a n p o r d e b a j o de l a en e n t u s i a s m o a l f i n a l i z a r cada ac to 
de ni competidor. j e i n t e r r u m p i e n d o en a lgunos pasajes 
¿Don Luis Me j l a en oande le ro a i — e n e l s u p r e m o c m t q a S e v i l l a , en -
•rtM altaras? ¿ E s pos ib le? T a n es j i r é o t r o s — c o n es t ruendosas o v a d o -
^o^íbI^ cierto y consumado — y c o n ¡ nes que n o e r a d u e ñ o de con tene r . 
««« lo insól i to del suceso l l e g a a ' E x c e l e n t e l a i n t e r p r e t a d ó n . F e r -
toaltos delirantes—, que e l b u r l a d o n a n d o M e n d o z a y g u e r r e r o puso t o -
"Míor de Dofia A n a de P a n t o j a , c u - d a su a l m a a l s e rv i c io d e l pe r sona je 
>a inelndiblo o b l i g a d ó n es l a de | y d i j o m u y b i e n en t o d o m o m e n t o , 
*orlr en el cuar to ac to d e l d r a m a a u n q u e en a l g u n a s frases p u s i e r a u n 
oe Zorrilla, a consecuencia d e l due - fuego exces ivo , p o t a b i l í s i m a A n a de 
lo que sostiene con D o n J u a n en l a P a n t o j a , f u é l a s e ñ o r i t a G u e r r e r o 
jTOlnfa que é s t e posee a o r i l l a s d e l l^iópez y l a s e ñ o r i t a L a r r a b e i t i a , en 
injuialqulvlr, o* m a n t e n i d o f i r m o la suave f i g u r a de C l a r a d e L o r e n a , 
^ • « n adversarlo y su acero , a n - e s t u r o m u y a f o r t u n a d a de ges to y 
«nwMlose a l de Centel las , l o h a do d i c c i ó n . C a p i l l a compuso donosa-
2**Jo por t i e r r a , no d i r é q u e m o r - ! m e n t e e l p i c a r o G a s t ó n , escudero de 
^ ^ t e herido, pe ro cas i , c a s i . ¡ D o n L u i s , y , e n g e n e r a l , t odos los 
PJ|||e tales apariencias d e vencedor a r t i s t a s se p o r t a r o n « s a t l s f a c d ó n . 
P á r r a f o a p a r t o pa ra l a excelsa, l a 
i n a d j e t i v a b l e IJof ía M a r í a G u e r r e r o , 
enca rgada d e l b r e v e p a p d de m a d r e 
A d o ñ a M a r í a Es tuardo, 
qu ien la conozca a t r a v é s de i a 
l i t e ra tu ra que respecto a su v i d a 
han hecho los l i teratos , en d ra -
mas novelas y p o e s í a s , puede de-
cir que le es t an desconocida co-
mo el chocolate de " L a G l c r i a " 
a las focas, que solo se a l imen-
tan de pescado cuando lo pue-
den p e s c a r . . . 
A s í como suena . 
Los d ramaturgos , los novelis-
tas y los poetas pueden decir lo 
que Ies de l a gana , pero es l o 
cier to que d o ñ a M a r í a Estuardo 
hizo deHtos bastantes para que 
l a " p e r j u d i c a r a n " , como d icen 
en M é j i c o . 
F u é t an conspiradora , que no 
de jaba t r a n q u i l a a n inguna r e i -
n a ; a d e m á s de eso era l igera de 
cascos y pcx ú l t i m o m a n d ó ase-
sinar a dos e s p o s o s . . . 
Nada m á s que _ 
Como guapa, dicen que l o 
fué , y a d e m á s inte l igente , gra-
ciosa e i n s t r u i d a ; pero hizo u n 
uso de su grac ia , de su ta lento 
y de su i n s t r u c c i ó n , realmente de-
plorable . • 
De conspiraciones y revueltas 
hay a su cargci una docena c o r r i -
d a de peso, y fueron encamina-
das a recuperar el t r o n o de Es-
cocia, a conquis tar el d ^ Ing la -
terra y asentarse en cualquiera 
de los que por el m u n d o hab 'a 
disponibles en aquel la é p o c a . 
Y , f ina lmente , no se le acusa 
con pruebas m á s que de dos ase-
sinatos . . . V e r d a d que ambos 
fueren perpetrados en las perso-
nas de sus e sposos . . . 
Por eso y nada m á s que po r 
eso le co r t a ron el pasa-pan t a l 
d í a como hoy hace 3 3 8 a ñ o s . « 
A d q u i r i m o s las me jo re s f r u t a s dd* 
p a í s p a r a s e r v í r s e l a s a l p ú b l i c o en 
a l m í b a r e x t r a c l a r i f i c i d o . N o a d m i -
t a o t r a marca . 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C i 
L U Y A N O . H a b a n a 
I n f l a m a c i ó n d e l o s o j o s ^ ' H C C A N 
v i a d a e n c i n c o m i n u t o s • " O t \ i \ D E L O S 
Un nuevo m é t o d o c ien t í f i co da 
fortalecer loa ojo» comlenaa VOF 
desinflamarlos «n pocos minu to» , 
d e v o l v i é n d o l a s l a claridad y b r i -
l lantez. , 
Examines* nsted l o * ojos y los 
p á r p a d o s , ¿ E s t á n claras y sanos 
como los ojos de una cr ia tura? 
¿ P u e d e usted abr i r los ffácllments 
por la m a ñ a n a y los siente sanos, 
o .está.n pegados los p á r p a d o s y 
los siente adoloridos? SI sus ojo» 
e s t á n a fec tado» por esfuerzo i n -
debido o por usarlos con exceso; 
el los p á r p a d o s presentan ama g u i -
tas, usted necesita eeto nuevo t r a -
tamiento para hacer que sus ojos 
se fortalezcan y bermoseen asi co-
mo para e l iminar eaas a m i g u l t a a 
antes de que se conviertan en a r r u -
gas permanentes. 
Bastara con que le pida a l b o t i -
car io una habil i taclf in vara el t r a -
tamiento Bou-Opto. Ap l íquese lo so-
gún las instrucciones dadas y ob-
serve los resultados, i^a i n f l a m a c i ó n 
desaparece como por encanto. Ljos 
ojos so fortalecen y usted va m u -
cho mejor. E l a l i v io del cansancio 
y del estrabismo haca cesar l a for -
macidn da esas a r rugui tas que ame-
nazan dest ruir l a belleza de los 
ojos, y restablece su bienestar. 
Cuido da pedir Bon-Opto y da 
usarlo con la mayor confianza. Es 
una preparacldn conocida por lo» 
boticarios y los m é d i c o s como una 
loriOñ purif loanta, calmante y fo r -
taleciente para los ojos, y es re-
comendada y vendida por todos los 
boticarios afamados. 
T l t 18 f. 
í G o c e U d . d e 
l a v i d a ! 
8bto« aoa lo« plaecm d« U aisteaeia. d 
cMa Ud. libre de lot dolorM que caracte-
rizan a la taeottraacióa irregular y de loa 
draut •chaqaet pecnliarct a laa «itere». 
Si qnicre ser m u y felix. lome 8 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t / d i a E . P i n k h a m 
jroa a miinwui mntjm* co. vnm, maa 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E No, 4 Í . C O N S U L T A S D E 1 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a los pobres de 5 y med ia a 4 . 
—~™ ai'"1 " 
• eterno vencido! 
| " ' * * » « « l u l , 4 ch i r igo tas q n e so í n e c 
it^yr?1i, br incando de laa p u n t a s ü o D o n I / n l s . Tocos Ins t an te s p e r -
t»»laJ!i nac , ' ,0 í , » ! c a lo r d e l en- j maneco e n escena, pe ro c a u t i v ó a t o -
JJJ~™to. como 1.rotan Lis carcajadas dos con s n m a g K r y l m a n e r a d o « e n -
, poránesa« cuando a l g ú n f a u s t o ; t»r y de d e c i r . F u é a c l a m a d * e n t a -
-w» calmar nne^tras ü n s l o n e s . s i s á s t l c a m e n t e . 
eo iT^Í Í .OP 'ando e l t0n0 8eplo i E n r e s ú m e n t u n a j o r n a d a p lo r toea 
^ " ^ P c o d © a l a s o l e m n i d a d d e l ! p a r a n u e s t r a esoena; u n t r i u n f o r o -
,0»o m a S f * consignar e l e lamo- sonante , d e f i n i t i v o p a r a M a r q u i n a , ©1 
^ ^ 3 ° ^ TinAnljne aa l ranzado I ̂ r n n poe ta y H e r n A n d e z Ca t4 , e l dlf l -
Wol r " - < * c o n a d e l t e a t r o Es - t i n g u l d o e s c r i t o r - imas ho ras l u o l v l -
•^U»! d»iJaLs McJ ía"^ o b r a es- 1 t i m o s a l a m e m o r a b l e ve l ada y — n o 
^Cn© M " l i t ,%a ' esc r i t a p o r e l ' . o l v i d e m o s t a m p o c o e s t o — u n a I n é s -
! * W n n p ^ ? ^ í n 8 ' I l 0 n P a de b i s l e t r a s i p e r a d a r e v a n c h a p a r a D o n I / u i s , e l 
C O M A N D I T A R I O 
Se s o l i c i t a p a r a p o d e r c o r r e s p o n d e r a l i n c r e m e n t o d e u n a 
i m p o r t a n t e i n d u s t r i a e s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a y c u y o s a r t í c u -
l o s s o n m u y - c o n o c i d o s y a c r e d i t a d o s , r e p r e s e n t a n d o l a s p e r -
t e n e n c i a s e i n s t a l a c i ó n u n a s ó l i d a g a r a n t í a . P a r a i n f o r m e s d i -
r i g i r s e a M . R , A p a r t a d o 2 3 0 8 . H a b a n a . 
659 é a\í '¿á h . 17 19 l ' " 
A L O S M A E S T R O S 
\ 
A r i t m é t i c a Razonada adaptada 
al curso de estudio por e l . 
doctor Kafael Huguet . . . . | 1 .2o 
Geogra f í a da Cuba, la mejor 
y m á s exacta de las publica-
das, i lus t rada con grabados, 
mapas en colores de cada Pro-
vinc ia y el de l a Is la , contia-
ne los Municipios de nueva 
creac ión y está, adaptada para 
<iua los n i ñ o s adquieran con 
rapidez los conocimientos ne-
necesarios de la e n s e ñ a n z a da 
la goograf ía , por el doctor 
I lafael A. F e r n á n d e z $1.25 
Mapa Ofic ia l de la I s l a da Cu-
ba en colores, por el doctor 
Celestino H e r n á n d e z , t a m a ñ o 
Brande, propio para colegio y ] 
oficina 
Mapa de la Provincia, do l a Ha-
bana, t a m a ñ o 80 x 70 c. m . $3.00 
O r t o g r a f í a P r á c t i c a s in maestro 
por el doctor Aguayo, m é t o d o 
sencillo pora aprenderla. . . JO.BO 
G r a m á t i c a y Ivenguaje por A u -
rel io Rlva de la Torre . . .JO. 50 
L.lbro Segundo y Tercero da 
Lectura por las doctoras Gue-
r r a y Lfipea L.ay a 70 y 80 
centavos respectivamente. 
L i b r o pr imero de Lectura, por 
al doctor Ramiro Guerra . . $0.60 
Dia r lo de Clases a la r ú s t i c a . $0.50 
Dia r lo da Clases empastado. . $0.S0 
L i b r o Registro do Asis tencia . . fl .OO 
Guía Metodo log ía para la Kn-
sefianza de l a lectura an todos 
sus grados, por el doctor Ju-
l l e Quintana $1.00 
L»a Escuela Pr imarla , como de-
be ser, por el doctor Aguayo $1.00 
" L A P R O P A G A N D I S T A " 
G u t i é r r e z y Ca. S. en C. 
M á x i m o O Amas (HConta) n ú n i s . 87 y 89. 
Habana 
C 167n 1 d 18 
L a t e m p o r a d a i n v e r n a l e s t á pa-
sando en este l i n d o b a l n e a r i o con I 
una t e m p e r a t u r a v e r d a d e r a m e n t e ! 
d e l i c i o s a . Puede asegurarse que , 
q u i e n l l egue a esta elevada mese t a ' 
d u r a n t e e l i n v i e r n o e x p e r i m e n t a l o s ' 
benef ic ios de una e s t a c i ó n de Oto -
fio en las m o n t a ñ a s de los Es tados 
Un idos o de E u r o p a . A h o r a se ap ro -
x i m a ya e l p e r i o d o Idea l p a r a este 
ba lnea r io , pues no so l amen te e l c a m -
po aparece en toda su bel leza y l a 
t e m p e r a t u r a , fresca y f i n a , c o n s t i -
t u y e u n m a g n i f i c o e s t i m u l a n t e , s i -
no que las aguas, t a n t o p a r a b a ñ o 
como p a r a bebida t i e n e n , d u r a n t e l a 
p r i m a v e r a , l a p l e n i t u d de su fuerza 
c u r a t i v a , estando, p o r o t r a pa r t e , d u 
r a n t e ese p e r í o d o e l o r g a n i s m o en 
la m e j o r o p o r t u n i d a d p a r a absor-
v e r las In f luenc ias t e r a p é u t i c a s . 
T E M P E R A T U R A S 
Po.r a q u í tenemos , en t r e o t r a s f a - j 
m i l l a s que d i s f r u t a n de los bene f l - j 
cios de l a e s t a c i ó n , a las d i s t i n g u í - 1 
dag de l a H a b a n a de l d o c t o r D á m a -
L O S E M I G R A D O S C U B A N O S 
Y E L 2 4 D E F E B R E R O 
L a A s o r i a c l ó p de E m i g r a d o s Re-
v o l u c i o n a r l o s Cubanos , se p r o p o n e 
c o n m e m o r a r so lemnemente e l a n i v e r 
sa r io d e l g lo r ioso g r i t o de B a l r e . 
A ese efecto, o r g a n i z a u n a h e r m o -
sa ve lada , que t e n d r á efecto en l a 
noche de d i c h o d í a v e i n t i c u a t r o de 
febre ro , en los salones de Ja C r u z 
R o j a N a c i o n a l . 
P a r a e l c i t ado ac to se confecc io -
n a u n b r i l l a n t e p r o g r a m a , que ha 
de l l a m a r la a t e n c i ó n p o r su ca-
l i d a d . 
P r o m e t e m o s ocuparnos de t en ida -
m'ente de esta f ies ta , t a n p r o n t o nos 
c o m u n i q u e n e l p r o g r a m a d e f i n i t i v o . 
so Pasalodos, d e l c o m e r c i a n t e s e ñ o r 
R i c a r d o G f a n d a y d e l s e ñ o r C l a u -
d i o B e t a n c o u f t ; a las s e ñ o r i t a s L a -
b o u r d e t t e , a las r a m i l l a s de d o n A n -
t o n i o D o c a l y d e l d o c t o r L o r e d o , de 
Matanzas ; a las s e ñ o r i t d s G o n z á l e z , 
de J o v e l l a n o s ; a l a f a m i l i a de l doc-
t o r E s t e b a n V a l d é s , de L i m o n a r , y 
a l a de l d o c t o r F r a n c i s c o L a r r i e u , 
de C á r d e n a s . 
E n on'-.oa d í a s se esperan v a r i a s 
f a m i l i a s en loa hote les " 'Cuba" , de l 
s e ñ o r G a r c í a , y "San M i g u e l " , de l 
s e ñ o r V l l l a v e r d a , y pa ra su l i n d o 
c h a l e t s a l d r i ea U p r ó x i m a sema-
na la f a m i l i a d e l b i e n q u e r i d o P re -
s idente de l a A u d i e n c i a , d o c t o r Ra-
m ó n P a g é * . 
E X C U R S I O N E S S I M P A T I C A S 
Las excurs iones de las pob l ac io -
nes p r ó x i m a s a b u n d a n m á s cada d í a , 
hab iendo s ido la ú l t i m a l a que h i -
c i e r o n el pasado d o m i n g o desde L i -
m o n a r los s e ñ o r e s d o c t o r Diego So-
sa y Quesada; doc to r Gus tavo B u -
x ó M o n t a l v á n ; eeflora A u r o r a M i -
r a n d a de B u x ó ; M a r í a A l f a Beus da 
Sosa; d o c t o r A n t o n i o Sosa y Que-
sada; Ulises Sosa; las s e ñ o r i t a s Joa-
q u i n a Agos ta y Mercedes A c o s t a ; e l 
t en ien te A l f o n s o Sosa; s e ñ o r a M e r -
cedes M a r t í n e z de Celia de Sosa; se-
ñ o r J o s é L ó p e z G a r c í a , y los n i ñ o s 
D iego , S h i o m a r a y A r t u r i t o Sosa 
L A L O M A D E L J A C A X 
L o s excurs ion is tas h i c i e r o n l a 
o b l i g a d a a s c e n s i ó n a l a l o m a de l 
J a c á n , a m i l doscientos pies de a l -
t u r a sobre e l n i v e l de l m a r , desde l a 
que se c o n t e m p l a n d iversos y encan-
tadores p a n o r a m a s y r e g r e s a r o n eu 
sus m á q u i n a s a L i m o n a r , d e s p u é s 
de haber pasado m e d i o d í a l l e n o de 
sanas a l e g r í a s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
rápsol i s creosotadas del Doctor Fournier, 
13, m e du Cherche-Midi, P a r í s , dan óp t imos * 
resaltados en los casos de tos, bronquitis y I 
I t m i s enfermedades dé las rías respiratorias. : 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier ' 
i c hallan en todas las buenas far f f l tc iw y 
irogucrias d« Cubt* 
i ^ i n d ^ n l f * - Cn 00,3 ' ̂ r a c i ó n c o n j has ta a h o r a b o r r o s o s e g n n d ó n , estetr-
T4 el 1% 0111,0 n ^ e H s t a . n o v e n c i d o qne de m o d o t a n g a l l a r -
^Uda p £ ^ 0 , <5e Por s í , acusa l a ' d o v e n c i ó l a noche de l e s t r eno en e l 
^ ^ i W ^ r * lrct71al á(S q n i e n ! h i s t ó r i c o l a b i a d o d e l t e a t r o E s p a ñ o l . 
N ttonZu CPO 61 a l a audac i a A r t u r o C U Y A S 1>E L A V E G A 
^ ^ a ñ a d e l a p e r f e c c i ó n . M A D R I D , E n e r o , 1935 . 
S J V a e r o S a n a t o r i o " C 0 R D 0 V A " 
Con "t^rf*****" ?í*rTlosa" y *UnU.*a .CalmOa y J o s é I 
7*0. íirAufíV lo* adelantos c lent í f i cob modernos, SO. 
rM«. ~OfT^(n?Jnpos d9 8Port. Para p a c i e n t e » 
*n la Habana, Belaacoaln 95. L , 
N U E S T R A 
Otones Xar laaao 
000 metros de te-
cle ambos sexos. Te lé fono 
M . y V. d« 1 a 1. Te lé -
I n 
A N T I G U A " P E U O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A tos Colectores: no vendan sus colecturía» sin 
conocer antes nuestro precia 
con prontitud las ó r d e n e s del Interior, 
al t ipo m á s barato de plaza. 
P E N A v V E G A v ^ p P r i 
A s e d e l B r a s i l 16 
S A N I G N A C I O v R E Y 
D R . S O L A N O R A M O S 
E n f e r m e d a d e s d e l a s t í » 
d i g e s t i v a s 
( E x c l u s l r a m e n t e ) 
S A N L A Z A R O 268 . De 3 « « . 
L u n e s , M i é r c o l e s j V i e r n e s . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUJANO D E L H O S P I T A L M U Ñ I . 
d P A L DE SMJSROE.NCIAl 
Especialista • • V ía s Ur ina r i a s y Bafea 
v edades • e n é r a a a . Clstoscopla r Cat*» 
terlsmo Oe loe « r e t a r a » . O r n e l a r a 
Vtaa U j l n a r l a a Conaulta* d* 10 a I I 
y d a S a S » a a . « » l a calis da CMba 
attmaro ' 5 ' T U 
3 f. ' 
N O V E L A 
í > n d e T O i a n Ú m e r o l l e ^ a nues t ras 
K J ! * * * nuee t?» Caci<3u . l i t e r a n a 
^ * E u t i n » ? ? c o m P a ñ e r o en l a 
J ^ o r cuba? .6 ! 3oven Per iod is ta y 
> •'Opio?.110 R0ger de L a u r l a - ^ 
Wto* de ' COn el s u b t í t u l o " M e -
5 ^ Puesto maestro de 
\ * S , 0 ' COtto es m u y n a t u -
M1*0 lUera r^ r6mIt in i03 a nues t ro 
^ ' S n cPara que é l i u z ^ e 
R E S F D a L O R E N -
C O W A N 
^ ^ ' C o w " ' 4 ^ la A c e p c i ó n 
! ? ^ v n ' U a ^ ^ V d a . de 
^ t e d " ? a ^ n d e c i e r t a A c u c i a 
" Í L ^ clU j t 1 ; ^ y ^ que los 
^ o ¿ J f ^ e n l o , creen 
te^ta^J 7 l d o - ^ apresuran 
S u (EsPaña? ( í Mnmera v¡ve en 
C * « n a l 0 f h I -
I ^ D ^ A p a r ^ d o T ^ n , C , , r , 0 Cscri-' Vj, con las ¡ni-
C O M I T E P A T R I O T I C O " E N 
H O N O R D E U N A C U B A N A " 
( L a s e ñ o r a D o m l t i l a G a r c í a V d a . do 
C o r o n a d o ) 
Se c i t a a todas las s e ñ o r a s , sefio-
r i t a s y caba l le ros que f o r m a n esta 
a g r u p a c i ó n , pa ra que as i s tan m a ñ a -
na j ueves 19, a las c inco y m e d i a 
de l a t a r d e a l a J u n t a G e n e r a l Que 
se c e l e b r a r á en e l e d i f i c i o de l a 
Cruz R o j a N a c i o n a l , s i t uado en M o n -
se r r a t e y B g i d o , en t r e Dragones y 
T e n i e n t e ' Rey, pa r a la t o m a de pose-
s i ó n de la D i r e c t i v a y u l t i m a r loa 
acuerdos propues tos p o r l a c o m i s i ó n 
g e s t o r a . 
M U E B L E S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
A T O D A S P A R T E S D E U R E P U B L I C A 
$10 .00 a l n e s puede adquir i r n a j o a f o C u r t o . 
8 .00 „ „ . . Comedor . 
7 . 0 0 - - » Sala-
6 .00 ^ Rec ib idor . 
C R U Z R O J A C U B A N A 
R e s ú m e n de i es serv ic ios pres tados 
e n las d i s t i n t a s Consu l tas d e l D i s -
pensa r le de esta I n s t i t u c i ó n , d u r a n t e 
e l mes de E n e r o d e l a ñ o a c t u a l . 
M e d i c i n a g e n e r a l : 1 4 3 ; V í a s res-
r - i r a t o r i a s : 1 3 6 : V í a s u r i n a r i a s : 1 7 ; 
T u e r i c u l t u r a : 6 2 : P i e l y S í f i l i s : 5 7 ; 
V í a s b i g e s t i v a s : 8 3 ; G a r g a n t a , X a -
i i¿ y O í d o : 2 7 ; Inyecc iones : 1 5 3 ; 
Curac iones : 2 1 ; Enff^rnoB I n s c r i p t o s : 
•"17; E n f e r m o s consu l t ados : 5 4 2 : 
C o n s u l t a D e n t a l < e x t r a c c i o n e s ) : 8 4 ; 
F ó r m u l a s : 1,437. 
D R . P I N E D A 
d l l l J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en ceneral,— Otnecoloclft y 
Partos. Sondage duodenal, de laa vlaa 
b i l la res . Consultas 2 a 6 p . m , F i n l a y 
112 (Zanja) bajos. 
c6151 Sfl-alU 1» 
L o s b a i l e s p ú b l i c o s d e l N a -
c i o n a l y s u s d i v e r s a s 
a t r a c c i o n e s 
E s t e a f io p r o m e t e b a t i r oí r e c o r d de 
a t r acc iones , p r e s e n t á n d o s e m a c h o s 
n ú m e r o s d o • a n d e v i l l e . 
E l d í a 22 de f e b r e r o , o sea e l p r i -
, m e r d o m i n g o de C a r n a v a l , r o m p e e l 
fuego l a T e m p o r a d a Carnavalesca 
de 1925 en T a c ó n . 
LiOg ba i l e s de T a c ó n ee c u e n t a n 
p o r los v i e jo s c o m o u n a t r a d i c i ó n 
y f a l t a r a e l los es I m p o s i b l e . 
E l l u n e s 2 3 , l a f i e s t a de l C a l c e t í n 
S u c i o . . . con c i en pesos e n p r e m i o s 
t en iendo derecho a l p r e m i o todo e l 
que pague s u e n t r a d a a l b a i l e . 
E l 24 de f e b r e r o , O r a n f i e s t a , oon 
p r e s e n t a c i ó n e n Soc iedad d e los c i n -
t u r a s de I s l a de P inos . 
N u e s t r o a m i g o P a p e l t o , se h a r á 
ca rgo de l a p r e s e n t a c i ó n de c reden-
ciales . 




E Q U I P A J E S " 
Tenemos u n Sur t ido Colosal 
Venga a nuestro Depar tamento de Efectos de V i a j e y v e r á 
% T 0 D 0 L O N E C E S A R I O P A R A V I A J A R 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a M a y o r de l M u n d o ) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
Eugl i sh Spoken . T e l é f o n o : M - 5 8 7 4 
A n u n c i o TRT19 E l í O - M A R l N " 
S U R T I D O S C O M P L E T O S D E M U E B L E S F I N O S Y C O R R I E N T E S 
Vendemos m á s bara to qne nadie y coa m á s f a d f i d a d e t a p k m . 
L A F A Y E T T E 
* 9 
A V E N I D A D E I T A L I A 44 (antes G a í i a o o ) 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e B a y a m o 
Con fecha p r i m e r o d e l mes a c t u a l 
ha t o m a d o p o s e s i ó n l a nueva d i rec -
t i v a qne ha de r e g i r l o s des t inos de 
esta c o l e c t i v i d a d d u r a n t e e l a ñ o en 
curso , I n t e g r a d a po r loa s e ñ o r e s 
s igu i en t e s : 
P r e s i d e n t e : R o m u a l d o Masa Quin* 
t a n i l l a . 
V i c e : N o r b e r t o C a s t i l l o A r c e . 
T e s o r e r o : E n r i q u e O a r c l a A m a d o 
V i c e : V a l e n t í n H e r r A n C a l l e j a . 
S e c r e t a r l o . M a r c i a l S u á r e s K a -
r a n j o . 
V i c o : A n d r é s R u b l o C á m a r a . 
Voca le s : A n t o n i o A l o n s o D o u r a l , 
Cons tan t ino C o l l a d a M a r t i n ó . E d u a r 
do R o i g R o i g , s e g u n d o F e r n á n d e z 
1 F e r n á n d e z , J o s é C a r d o n a J u a n . ' 
F r anc i s co R e v u e l t a de l a R ú a , Jo-
' e é M a r t i n ó C i r b i á n , I / u l s M u ñ o z 
C a m p o s . 
Sup len tes : C lemente L i m e r e s Fe r -
t i á n d e z y J u a n M a r y M a r y . 
j A I d e v o l v e r a l a expresada Di rec -
j t i v a e l a t e n t o sa ludo que nos d i r i g e , 
l i e deseamos el mayo r é x i t o eu «ud 
« e s t i o n e i . 
A V I S O 
L O S F A M O S O S T A -
B A C O S Y C I G A R R O S 
P U N C H 
S e h a l l a r ) d e v e n t a e i ) 
t o d a s p a r t e s . 
C a d a c a j e t i l l a l l e v a u n a 
p r e c i o s a p o s t a l d e A R -
T I S T A S D E L B A - T A -
C L A N y o t r a s d e l p a í s . 
L e a l a s P o s t a l e s 
t . ¡id Ib 
/ A H I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F o r e r o 1 8 d e 1 9 2 5 
H i j o s P r e d i l e c t o s 
( P o r A N d E L O P A T R 1 
" A a n q u é no en de ta l l e s , 
l a i g u a l d a d de p r i n c i p i o s 
debe e x i s t i r pa ra todos 
los n i ñ o s " 
Padres y m a d r e s son m u y dados 
a d e c i r — y has ta l l e g a n a c r e é r s e l o 
— que n o t i enen " n i n g ú n h i j o : 
p r e d í l e c t r ^ ' . Y , p o r r e g l a g e n e r a l , j 
s í l o t i e n e n ; a u n q u e e l los no se den 
cuen ta de e l l o , e l a f o r t u n a d o n i ñ O | 
I;) c o m p r e n d e i n t u i t i v a m e n t e . J o a - ¡ 
q u i ñ i ; o se parece m u c h o a su paV 
d r e , espec ia lmente cuando se son-i 
r i e , y sabe pe r f ec t amen te que s u | 
sonr isa l l a m a r á l a a t e n c i ó n de su 
m a d r e cada vez que l e venga en ga-
nas . J u a n i t o es e l B e n j a m í n de l a 
casa; de l i cado a l parecer , sabe que 
i 
s ó l o con encogerse de h o m b r e s p o n -
d r á e l a l m a en u n h i l o a sus pa-
d res y é s t o s a c u d i r á n a é l i n m e d i a 
l a m e n t e . R a m i r i t o es u n n i ñ o m u y 
v o l u n t a r i o s o , como su p a d r e . U n 
g r u ñ i d o y u n f r u n c i d o de cejas, y las 
p u e r t a s v o l a r á n abici- tas an t e é l . 
H a y s i e m p r e a l g ú n m o t i v o de f avo- ' 
r l t l s m o y los n i ñ o s l o saben perfec-
t a m e n t e . i 
C o m o q u i e r a que exis ten grandes 
d i f e renc ia s de u n n i ñ o a o t r o y, 
p o r l o t a n t o no pueden ser t r a t ados , : 
e n d e t a l l e , de l a m i s m a f o r m a , es 
l ó g i c o que h a y a de t r a t á r s e l e s p o r 
i g u a l en p r i n c i p i o s , h a c i é n d o s e l e s l a : 
m á s r i g u r o s a j u s t i c i a . H a y c i e r t a s 
cosas que no deben hacerse p o r q u e 
son m a l í s i m a s p a r a los muchachos .1 
P o r e j e m p l o : es a b s o l u t a m e n t e i n - l 
d ispensable q u e e l c h i c u e l ó t enga ¡ 
a d i a r i o t an tas h o r a s de s u e ñ o ; mas! 
h é t e m e a q u í que J o a q u i n i t o q u i e r e 
d o r m i r Un poco m á s . . y se s o n r í e 
a l m o d o de su p a d r e . Cosa h e c h a ; 
e l d a ñ ó es i n e v i t a b l e . 
T o d o n i ñ o s a ludab le s igue I n v a -
r i a b l e m e n t e e l p l a n Que se le ha 
t r a z a d o p a r a sus d i a r i a s o b l i g a c i o -
nes . Se l e v a n t a a l a m i s m a ho ra , 
como a la m i s m a h o r a , se b a ñ a a l a 
m i s m a h o r a y se r e t i r a p o r l a noche 
a descansar a l a m i s m a h o r a , has ta 
q u e su c u e r p o h a y a hecho de esa 
v i d a u n a v e r d a d e r a neces idad . Pe-
r o J u a n i t o , e l n i ñ o de l i cado , q u i e r e 
quedarse en cama u n p o q u i t o m á s 
( t a m b i é n l o desea e l n i ñ o r o b u s t o ) 
y cuando su m a m á lo desp ie r t a , se 
encoge t e m e r o s a m e n t e , p o n e los 
ojos en b lanco y d i c e : " N o m e sien-, 
t o m u y b i e n . No d e b e r í a l evan ta r -
m e " y l a m a m á d i c e : " p o b r e Jua- i 
n i t o ¡ q u é l á s t i m a que n o sea m á s 
f u e r t e : " 
Y eg p rec i samente J u a n e l que de-' 
h i e r a segu i r m á s escrupulosamente , ' 
las reg las de l a h i g i e n e . Necesi ta 
p c r e n t o r i a m e n t o d e l v i g o r f í s i c o y 
de l a d i s c i p l i n a q u e nacen d e una 
v i d a o r d e n a d a . E n t r e t odos los de-
m á s n i ñ o s , é l es e l que m á s nece-
s i ta l evan ta rse a su h o r a , y no obs-
t a n t e se l e t o l e r a que no l o h a g a . 
R a m i r i t o t i ene u n f u e r t e t empe-
r a m e n t o . ( T o d o s l o tenemos , pero 
R a m i r i n se d i ó cuenta de que e l su-
y o lo p o d í a ser ú t i l í s i m o ) . O d i a a 
m u e r t o e l c e p i l l o de d ien tes y f o r m a 
l a g r a n Jarana acerca de los peque-
ñ o s de ta l les de aseo que t o d o n i ñ o 
debe o b s e r v a r . Cuando se l e e n ^ í a 
a l c u a r t o de baífc» t r a t a de escaparse 
o se i r r i t a , f o r m a u n e s c á n d a l o fo r -
m i d a b l e , y l a m a d r e , p a r a t a i m a r l o , 
l o d e j a p a s a r . A n f t i g ú n o t r o n i ñ o 
de l a casa se l e p e r m i t i r í a q u e con-
testase a sus padres o los (lesobcde-,1 
c i e á e ; pe ro a T t a m i r o l o t r a t a n do 
m o d o d i s t i n t o , y l e causan u n g r a n 
p e r j u i c i o . 
L a d i f e r e n c i a de t r a t a m i e n t o s , re-
p i t o , debe e x i s t i r en c u a n t o a los 
de ta l l e s y no en cuan to a los p r i n -
c i p i o s . Q u i z á s pueda t o l e r a r s e que 
a l g u i e n i r r i t e o ' t o m e e l p e l o " a i 
I s a b e l i t a , pe ro nunca a R a m i r o ; Y 
n o obs tan te , t a n t o I s a b e l i t a como 
R a m i r o deben obse rva r Lis reglas 
de l a h i g i e n e p o r e n c i m a de todos 
los t e m p e r a m e n t o s y p o r enc ima de 
todas las c ó l e r a s , so pena de que 
se le canse u n g r a n d a ñ o . 
L o s que conocemos e l secreto de 
estas cosas e s t i m a m o s que e l n i ñ o 
p r e d i l e c t o es a l a l a r g a e l que peor 
s a l e . Cuando e l p a d r e o l a m a d r e 
e s t i m e n que u n o de sus h i j o s nece-
s i t a especial cu idado ' y p r o t e c c i ó n 
deben e s l u d l a r l o d e t e n i d a m e n t e pa-
r a p rec i sa r de q u é f o r m a l o han de 
c u i d a r y p r o t e g e r y h a s t a c u á n d o 
h a b r á de d u r a r ese f a v o r i t i s m o . 
Y a d o e s N e c e s a r i o - C í M U 1 1 I C M A 
S u f r i r D i s p e p s i a 0 1 1 1 t i 1 L 1 J M U 
Si padece Gas, A g r u r a s o Pesadez 
en el E s t ó m a g o , obtenga A l i v i o 
R á p i d o y Seguro usando las 
Famosas Pastillas Stuar t 
pa ra l a Dispepsia. 
Por v ie jo que aea un hombre, I m -
posible es olvidarse de las buenas 
comidas de su j o v e n t ú d . Pero a 
veces por el solo hecho de tener pre-
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
E s t a c i ó n K D K A 
I T. — I 
De la Wes t i nghouse M f g . . s i t u a d a ; 
' e n Eas t P í í t s b u r g h , que t r a s m i t e 
¡ c o n 920 k i l o c i c l o s . 
M i é r c o l e s 18 de F e b r e r o de rail, 
novecientos v e i n t i c i n c o : 
A las 6 y 1 5 : Conc ie r to por la i 
o rques ta de la A s o c i a c i ó n A t l é t i r a , 
de P i t f s b u r g h . 
A las 7 y 1 5 : No t i c i a s f i nanc i e - j 
r a s . 
A las 8 y 1 5 : 
A las S y 30 
eente tales memorias a l g u n o » ancla-
nos sufren amargos ataques de d i s -
pepsia. Toda f a m i l i a debe de tener 
a l a mano las Past i l las S tua r t para 
l a Dispepsia. Desde l a n i ñ e z hasta 
l a ve jéz , vencen y sujetan las an-
erustias causadas por l a i n d i g e s t i ó n . 
Dulc i f ican el e s t ó m a g o , dando e l 
efecto a lca l ino de l a salud; a s í m i s -
mo absorben los g á s e s , levantan l a 
p e s a d é z , impiden las agruras y l a 
c a r d i a l g í a . Asis ten notablemente a 
d ige r i r el a l imento y son una de las 
ayudas mas invaluables para l a sa-
lud y e l v igor . No obstante lo que 
coma, si su e s t ó m a g o se rebela hay 
que tener presente siempre que una 
caja de Past i l las S tuar t para l a D i s -
pepsia c o n s e r v a r á n su e s t ó m a g o en 
perfecto estado y lo a y u d a r á n a i m -
pedir las molestias de la vejéz . 
De vpn ta en cualquier f a rmac ia o 
d r o g u e r í a . 
E N U N G R I T O 
E l r e u m á t i c o que no a t i ende a su 
m a l , asi pasa l a v i d a . E n u n g r i t o , 1 
g r i t o de l a m e n t o , de ^ueja , de de- \ 
s e s p e r a c i ó n . A n t i r r e u m á l i c o de D r . ! 
Russe l l H u r R t de F i l a d e l f i a , es la : 
m e d i c a c i ó n d e l r e u m a . Hace e l i m i - i 
na r e l á c i d o ú r i c o , p r o m u e v e la e l i -
m i n a c i ó n r á p i d a y e fec t iva , des t ru -
yendo en breve el t e r r i b l e m a l . Pa-
r a sanar p r o n t o d e l r e a m a , hay que 
t o m a r A n t i r r e u m á t i c o de l doc to r 
Russe l l H u r s t de F i l a d e l f i a , l a me-
d i c a c i ó n del r e u m a , 
A l t . 2 F . 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
n e r v i o s i d a d , i n - o m n i o y dispepsia, 
son dolencias para las cuales T o n i -
k e l es e m p e c í a - m e n t e r ecomendado . 
Su c o m b i i e c l ó o es c i e n t í f i c a y r e ú n e I 
p rec i samente los» e lementos necesa- i 
r í o s pnra i t poT ie r las fuerisas p e r d i - I 
das A m ^ i c a r . A p o t h e c a r i e s Compa-
a l t . i 
P r e g ú n t e l e a S u 
M é d i c o ! 
Sí , p r e g ú n t e l e s i e s v e r d a d q u e " N E R - V I T A " d e l D r . H ü x l e y e s e l t ó n i c o m a s 
e f i c á z p a r a f o r t a l e c e r e l c u e r p o 
e n c o r t o t i e m p o . E l l e d i r á , 
q u e n o s o l o es e l m a s e f i c á z 
s i n o e l ú n i c o q u e v e r d a d e r a -
m e n t e r e c o n s t r u y e e l o r g a -
n i s m o . 
" N E R - V I T A " e n r i q u e c e y 
l i m p i a l a s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o y d e v u e l v e l a s 
f u e r z a s p e r d i d a s . " N E R -
V I T A " e s t i m u l a e l a p e t i t o , 
r e g u l a l a d i g e s t i ó n y h a c e 
d e s a p a r e c e r l a s m a n c h a s d e l a 
p i e l . 
C o m p r e h o y m i s m o é l p r i m e r 
frasco de 
N E R - V I T A 
p a r a l a s U l c e r a s 
y L a s t i m a d u r a s 
E l U n g ü e n t o Cadum Ba demostrado 
eer un gran remedio para millares da 
persona^ que han estado sufriendo 
durante años de enfermedades tan 
molestas como de tan mal aspecto pa-
ra la piel . Las lastimaduras, erupcio-
nen y otros padecimientos angustio-
boü ceden prontamente a sus propie-
dades curativas tan"- maravillosas. 
En distinto a cualquier otro remedio y 
puede usarse con toda confianza. Haca 
cenar a l instante la picazón y cicatriza 
en seguida el eczema, acné (barros) , 
gr inos , fo rúnculos , úlceras, erupciones, 
ur t icar ia , ronchas, almorranas, com^ 
zijía, sarna, heridas, a rañazos , corta» 
duras, postemillas, escaldadura. 
C o n f e r e n c i a . 
Conc ie r to c l á s i c o 
po r la Orques ta de la K D K A 
A las 9 y 55 : H o r a de A r l i n g t o n 
E s t a c ó n I V O C 
De la P a l m e r School C h i r o p r a c - , 
t i c de D a v e n p o r t , l o w a , que t r a s m i -
te con 484 m e t r o s . 
M i é r c o l e s 18 de F e b r e r o de m i l : 
novecientos v e i n t i c i n c o : 
A las 6 pasado ny3r id Iado : N o t l - ; 
cias comerc i a l e s . 
A las 7: P r o g r a m a para n i ñ o s . 
A las Si P r o g r a m a m u s i c a l con el 
6 rgano desde l a res idenc ia de l doc-
t o r P a l m e r , y canciones por el ba-
r í t o n o R o b e r t Me G r e g o r . 
E s t a c i ó n W G Y 
De la Genera l E l e c t r i c C o m p a s y , 
de Scibanectady, N e w Y o r k , que 
t r a s m i t e con 380 m e t r o s . 
M i é r c o l e s 18 de F e b r e r o de m i l 
novec ien tos v e i n t i c i n c o : 
A las 6 y 3 0 : P r o g r a m a p a r a n i -
ñ o s . 
A las 6 y 45 : Cuen tos . 
A las 7: P r o g r a m a del t e a t r o 
M a r k S t r a n d . 
E s t a c i 6 n K F I 
D e l N a t i o n a l I n s t i t u t i o n de Dos 
Angeles , C a l i f o r n i a , que t r a s m i t e 
con 467 m e t r o s . 
M i é r c o l e s 18 de F e b r e r o de m i l 
novec ien tos v e i n t i c i n c o : 
A las 7 y 3 0 : C u a r t e t o G o o d w i n . 
De 8 a 9: P r o g r a m a del d i a r l o 
" L o s Ange le s E v e n l n g H e r a l d " . 
De 10 a 1 1 : P r o g r a m a b a i l a b l e 
po r l a o rques ta P a t r i c k M a r s h . 
E s t a c i ó n W R C 
De l a R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m é -
r i c a , s i t uada en W a s h i n g t o n D . C , 
y t r a s m i t e con 469 m e t r o s . 
M i é r c o l e s 18 de F e b r e r o de m i l 
novec ien tos v e i n t i c i n c o : 
S i l e n c i o . 
A K Ü H C I E S E E N E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E s t a c i ó n K T W 
De l a W e s t i n g h o u s e C o m p a n y , s i -
t u a d a en C h i c a g o . 
M i é r c o l e s 18 de F e b r e r o de m i l 
novec ien tos v e i n t i c i n c o : 
A las 6 pasado m e r i d i a n o : N o t i -
cias f inanc ie ra s y de s p o r t . 
A las 6 y 3 5 : Cuen tos p a r a los 
n i ñ o s . 
A las 7 : P r o g r a m a desde el H o t e l 
Congress de C h i c a g o . 
A las 7 y 3 3 : D i s c u r s o . 
A las 7 y 45 : E n t r e t e n i m i e n t o s . 
A las '8 : P r o g r a m a v ó c a l e i n s -
t r u m e n t a l . 
A las 8 y 3 8 : P r o g r a m a desde el 
E s t u d i o . 
De 9 y 45 pasado mer i ld iano a 
N o l l o r e s , J u a n i t o , 
n o t e A l a r m e s , e n u n 
r a t í t o e s t a r á s B i e n 
M e n t h o l a t i r m ofrece a l i v i o 
seguro p a r a t o d a h e r i d a , go lpe 
o c o n t u s i ó n . Pa ra t e r cedu ra s , 
i n f l a m a c i ó n , e s c o r i a c i ó n , e tc . , 
a p l i q u e i n m e d i a t a m e n t e este 
f a m o s o c a l m a n t e y c i c a t r i z a n t e . 
L a p o p u l a r i d a d m u n d i a l de 
m e n t h o l á t ü m 
Indispensable en el hogar 
i n d i c a l o s m a r a v i l l o s o s r e s u l t a -
dos q u e p r o d u c e este r e m e d i o 
f a m o s o . N o acepte las i m i t a -
ciones q u e o f recen a l g u n o s b o -
t i c a r i o s . I n s i s t a s i e m p r e e n e l 
o r i g i n a l y o b t e n d r á . U d . a l i v i o 
i n s t a n t á n e o . 
De venta en las Droguerías y Boticas. 
^ T t l e n t h o l a t ú m 
2 antes m e r i d i a n o : E x t e n s o p r o -
g r a m a . 
L A R E T R E T A E X E L M A X r E C O N 
E S T A C I O N P W X 
P r o g r a m a fiel conc ie r to po r l a 
B a n d a de M ú s i c a de l Es tad0 M a y o r 
de la M a r i n a N a c i o n a l , que será , 
t r a s m i t i d a desde l a G l o r i e t a d e l 
M a l e c ó n , p o r la E s t a c i ó n R a d i o t e -
l e f ó n i c a P W X , de la C u b a n Te l epho -
ne C o m p a n y , e l d í a 18 de F e b r e r o 
de 1925 , a « l a s ocho pasado m e r i -
d ü a n o : 
P r i m e r a p a r t e : 
1 .—Car ic iones de Ta H u e r t a , Pa-
so Doble , M . P é r e z . 
^ 2 . — M a r i t a n a , O v e r t u r a , V a l l a c e . 
3 . — T h e Wigg le - a -wee , Chas A r -
t h u r . 
C h a r l a p o r el a n u n c i a d o r , en es-
p a ñ o l . 
. Soqumla p a r t e : 
4. — E l Despe r t a r d e l L e ó n , K o u t s -
k l . 
5. — B e n a m o r , C a n c i ó n E s p a ñ o l a , 
L u n a . 
6 . — E c l a t de V l e , V a l s l en to , M a r -
t o r e l l . 
C h a r l a en I n g l é s por el anunc i a -
d o r . 
T e r c e r a p a r t e : 
7 . — f i a r a , D a n z ó n , T . P o n c e . 
8 . — M o r n l n g W I U Come, F o x 
T r o t , A l J o l s o n . 
J u a n Ig les ias , 
D i r e c t o r de l a Banda . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
N U E V A L I N E A D E V A P O R E S 
Con e l a r r i b o en e l d í a de hoy de l 
vapor I t a l i a n o T i r s o q u e d a r á i nau - i 
su r ada una nueva l í n e a de vapores 
de la C o m p a ñ í a de Nav lgaz ione ge-
n é r a l e I t a l i a n a ha es tablec ido en-1 
t r e puer tos europeos, las A n t i l l a s y; 
g u r de l P a c í f i c o . 
R e p r e s e n t a r á n en la H a b a n a a l a l 
menc ionada c o m p a ñ í a los s e ñ o r e s 
L a v l n G ó m e z , del" comerc io de esta| 
p l aza . 
T a m b i é n v e n d r á e l vapor I n d i a n a 
y estos barcos i r á n d é s e l a Habana 
a P u e r t o L i m ó n , C r i s t ó b a l , Guaya-
q u i l , I q u i q u e , V a l p a r a í s o , Car tage-
na, P u e r t o C o l o m b i a , Curazao, Puer-
to Cabe l lo , L a Guayra , T r i n i a d , M a r - ! 
sel la y r eg re sa ran a G é n o v a . 
L a C o m p a ñ í a e n v i a r á t a m b i é n a l 
I vapor V i c t t o r i o V é n e t o p a r a c o m -
p le t a r el s e rv ic io de la c a r r e r a de 
las A n t i l l a s 
E L ü R . R I V A 9 V A Z Q U E Z 
E n el v a p o r e s p a ñ o l Mon tev ideo 
e m b a r c ó para M é j i c o e l abogado ve-
nezolano s e ñ o r A l e j a n d r o R lvas V á z -
quez, que va en v i a j e de n e g o c i o s . ; 
E L L A F A Y E T T E 
A y e r t a r d e s a l i ó para H o u s t o n Te-
xas, e l he rmoso vapor f r a n c é s L a f a -
ye t te que va a da r una e x c u r s i ó n con 
centenares de excurs ionis tas a m e r i -
canos - que lo h a n f l e t ado expresa-
mente para e l l o . 
E L A L F O N S O XTTÍI 
i 
I Es ta t a r d e l l e g a r á de V e r a c r u z e l ' 
vapor co r reo e s p a ñ o l A l f o n s o X I I I , 
que t r a e ca rga genera l y pasajeros 
p . m i la H a b a n a y da t r á n s i t o para , 
E s p a ñ a , pa ra donde z a r p a r á el d í a 
20 a las 12 d e l d í a . 
E L O R I Z A B A 
Proceden te de N e w Y o r | k l l e g ó 
ayer t a r d e e l vapor amer i cana e r i -
zaba que t r a j o ca rga gene ra l y 229 
pasajerosj e n t r e e l los los s e ñ o r e s 
F r a n k B r i g g s y W e n d e l l , G . B r o w n -
son abogados amer icanos , e l pe r io -
d i s t a H e n r y Ha lnes y s e ñ o r a , el 
banquero W i l l a r d K i n g , doc to r A r -
m i n N e t t l e , e l abogado cubano A m a -
do Ros, e l s e ñ o r Car los S u á r e z , y 
los d e m á s t u r i s t a s , 
E L A B A N G A R E Z 
•El v a p o r amer i cano A b a n g a r e z 
l l e g ó ayer de Te l a , H o n d u r a s , con-
jduc i endo ca rga genera l , 32 pasajeros 
para l a H a b n a y 16 en t r á n s i t o para 
N e w O r l e a n s . L l e g a r o n en este v a -
p o r e l Ingen ie ro belga Eugene H a r -
dir y f a m i l i a , s e ñ o r A n t o n i o P í , y 
o t r o s . 
E n este v a p o r l l e g ó e l c a d á v e r d e l 
que en v i d a f u é Ra fae l saea , 
E L E X C E L S I O R 
Proceden te de N e w Orleans l l e g ó 
ayer e l v a p o r a m e r i c a n o Exce l s lo r : 
que t r a j o c a r g a genera l y 46 pasa-
j e r o s para l a H a b a n a . 
¡ L l e g a r o n en este v a p o r M i r t a M a r -
¡ t l n e z , F r a n k Ams t romfe y s e ñ o r a , 
F r anc i s co L ó p e z , Char les M i l l e r y 
s e ñ o r a , Do lo res de Soto y o t r o s . 
E L C I T Y O F S E A T T L E 
E l v a p o r a m e r i c a n o C i t y o f Seat-
K m x c i t 
L o s O r a d o r e s 
d e b e n es ta r s iempre ^ 
g u r o s de sus prop ias voces" 
L o s T r o c i s c o s Z y m o l e ali 
v í a n i n s t a n t á n e a m e n t e U 
m o l e s t a s i r r i t ac iones de h 
g a r g a n t a . 
S o n p o r c o m p l e t o inofen. 
s i v o s y gra tos a l paladar' 
P a r a a l i v i o y protección 
c o n t r a t o d o s los achaques 
d e l a g a r g a n t a , tome 
T r o c i s c o s Z y m o l e . 
Prepare dos por los fabri-
ca nlts ¿el famoso 
Vino Tóntta dt 
Sitaros. 
P A R A E S T A R C 0 M 0 ~ A N m 
l^os seres traslados o a e o t a S I 
quieren volver a ser i© qoe M 
ben tomar las grajeas flamel i 
et icacia contra el asolamiento ú 3 
mente sorprendente. 
Con el uso de las grajas flamel v J 
ven las fuerzas y los deseos bmJS 
•Los seres m á s debilitados vueh^ifl 
estar como estaban antes disfruSJ 
plenamente del vigor juvenil i 
Se toman las grajoas flartiel m J 
casos especiales o sii^iiendo un i d 
metí idicc No fallan en nlngtkji M 
Se venden en las farmacias UmM 
tidas de toda la República. 
E x p ó s i t o s en las acreditada* 
g-uerla» de s a r r á , johnbon, Uao 
mur i l l o , etc. 
t l e l l e g ó ayer de Miara l con 9o tó 
r i s t a s . 
V A P O R E S D E (ARíJA 
L03 s iguientes vapores de cari 
l l e g a r o n ayer : el americano Wat 
t e r D . Munson, de N'ew York. «J 
ca rga gene ra l ; el inglés Hellen ĵ 
de H a v r e y Barbadas, con carga p; 
n e r a l ; los fer r les Henry M . Flagl« 
y Joseph R . Pa r ro t , de Key W i i 
con 26 wagones cada uno. 
E L R I O B R A V O 
E l vapo i a l e m í n Río Bravo llql 
aye r t a rde de Hamburgo y sontW 
t o m conduc iendo carga gevra l MÍ 
pasajeros de el los os rara la Hab* 
na y e l resto para Méj ico . 
E L N O R T H LAN I) 
Anoche l l e g ó de Key West a i 
t u r i s t a s el vapor americano Nortl 
L a p d que t^ajo a d e m á s carga sea» 
r a l . 
S A L I D A S D E AVER 
A y e r s a l i e ron los s'gulentes b 
eos: los de bandera americana Ci 
y los fe r r ies , para Key West; el 
t y o f Seatt le, para Miaml ; el ea 
ñ o l M o n t e v i d e o , para Veracrui; 
Bades B i r t e , para Bla-'k Rlrer, 
m a l e a ; el bel?a Rogier, para Pue 
Turafa ' ; el i n g l é s Punclutha, p 
N e w Y o r k ; el f r a n c é s Capitán P 
L e m l r l e , para Texas . 
D r / f u x f e y 
H a • 
8 . 
M E T E O R O F R A N C E S 
En colores, yarda . . . $2.25 
Crep, Cantón , primera, yarda 2.20 
Crep, Can tón Ext ra , yarda , 2.80 
Mesalina de seda, yarda n . . . . . . , , . . . 1,20 
Sa t ín Crep, en colores, yarda - 3.00 
Crep, Mar roca ín , yarda 4.00 
Burato de primera, en colores, yarda 1.50 
Burato de segunda, en colores, yarda , 1.00 
T a f e t á n en colofes, yarda 1.50 
Can tón Moharé , yarda . . . . . . . , , w 3.00 
Georgott Ext ra , en colorea, yarda , , , , , , , , 2.70 
Georgett pr imera, en colores, yarda . . . , . . . 1.80 
Georgett segunda, en colorea," yarda „ _ 1.40 
Crepé de la China, ra rda 0.88 
Gran surtido en medias de s^da. para s e ñ o r a s y t«la« blancas de 
l ino v a lgodón, a precios muy bajos. 
R . G r a n a d o s 
San Igmaolo S o . 82 (•ntresnelos) 
entre Max al ia 7 Sol 
Te lé fono M-7073 
• V a 
V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D .' S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
m o í 
E n P I P A S . 
. , M E D I A S P I P A S . 
„ C U A R T O S . 
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Novela en tf— partea 
Por 
i U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
<De venta «a l a L i b r e r í a "La VaAernk 
foc« la" t P I y Margal l . (antee Oblado) 
eaa.s. 136 y U 7 « 
( C o n t i n ú a ) 
— ¿ x ^ e s e a s , l o m i s m o que yo, que 
nues t r a boda se celebre p r o n t o ? 
B a á t i a n a se e s t r e m e c i ó . Sus p á r -
pados t e m b l a r o n . Pero t ampoco es-
t o lo v i ó B a ^ t i á n . 
— ¡ Y a ! — pensaba la j o v e n . — 
l Y a ! . . . 
Y como se puso m u y p á l i d a nde-
vamen te , e l pobre muchacho c r e y ó 
que p a l i d e c í a por efecto de l a emo-
c i ó n a m o r o s a . 
L e n t a m e n t e , l a a t r a j o hacia s í . 
L e n t a m e n t e a c e r c ó a sus l ab ios 
aque l l a l i n d a y ado rada c a b e c i t a . 
L e n t a m e n t e b u s c ó sus l a b i o s . . . 
Pe ro , a l con tac to de aque l los l a -
bios, e l cuerpo de l a j o v e n ee re-
i>e ló . 
Bas t i ana se l e v a n t ó l anzando u n 
« r i t o , t e m b l a n d o : — ¡ N o ! . . . ¡ N o ! 
C a m b i a r o n u n a l a r g a m i r a d a . . . ] 
¡ Q u é m i r a d a ! . . . Pe ro , an te la ex- , 
p r e s i ó n de a n g u s t i a m o r t a l de los j 
o jos de R u l t a b ó s , B a s t i a n a se s in-1 
t i i j l n u e v a m e n t e m o v i d a a compa- 1 
s i n : 
— ["Soi ¡ n o ! B a s t l á n . . . m á s ade : 
i an t e , d e n t r o de p o c o . . . m i c o r a - ' 
z ó n es t u y o . . . 
¡ P e r o , esta vez, B a s t l á n h a b í a 
v i s t o ! . . . ¿ L e i n s p i r a b a h o r r o r ? 
— T e ha dado m i e d o m i beso, I 
B a s t i a n a . . . 
Pero , asustada de v e r l e a s í , la 
j o v e n supo e n c o n t r a r pa labras de ¡ 
t e r n u r a pa ra desvanecer su descon-1 
f i a n z a . . . C r e y ó h a b e r l o conseguido, 
T entonces d i j o : 
— S I quieres , nos casaremos en i 
el o t o ñ o p r ó x i m o . . . 
— ¿ C e r c a de u n a ñ o de espera? 
¿ P o r q u é esa fecha t a n le jana? 
— Y o no puedo casarme hasta que 
ee c u m p l a u n a ñ o de la m u e r t e de 
n i m a r i d o . . . ¿ L o has o lv idado? | 
— E s v e r d a d . . . O l v i d a b a la iey. . 
Y no n e c e s i t ó m á s p a r a t r a n q u i l i -
zarse . 
Y e l resto del d í a , »e e m b r i a g ó 
con estas dulces*: i l u s i o n e s . ( 
C u a n d o se s epa ra ron , cuando es-
t u v i e r o n a solas y r e c o r d a r o n lo que 
h a b í a pasado en a q u e l l a escena t a n 
co r t a y t a n decis iva , ambos s i n t i e -
r o n u n a g r a n t u r b a c i ó n . 
L e j o s de eu a m i g a , B a s t l á n se 
v i ó asa l tado por nuevas dudas . 
L a idea de que B a s t i a n a ee sac r i -
f icaba por é l , no se le o c u r r i ó i n -
m e d i a t a m e n t e . F u é preciso , pa ra 
e l l o , u n a a c u m u l a c i ó n de deta l les 
n i m i o e , y estos de ta l les n i m i o s , l a 
m a y o r p a r t e de los cuales s ó l o po-
d r a n ser c o m p r e n d i d o s por u n ob-
se rvador t an sagaz y t a n In teresado 
como p o d í a ser lo él , no h a b í a n de 
ponerse de m a n i f i e s t o s ino d i a t r a s 
id l a . en l a m o n o t o n í a ' de l a v i d a 
c o t i d i a n a . . 
Sin n i n g u n a c e r t i d u m b r e a ú n , es-
taba en g u a r d i a . 
•No v o l v i ó a hab la r a B a s t i a n a de 
su m a t r i m o n i o . 
N o se a t r e v í a . 
E l l a , era l a que, a d i v i n a n d o las 
h ichas de a q u e l l a pobre a l m a I n -
q u i e t a , t o m a b a a e m p e ñ o e l recor-
d á r s e l o . 
A s í las cosas, l l e g ó el v e r a n o . Ya 
h a b í a pasado m á s de l a m i t a d del 
a ñ o de e spera . Y en su s i t u a c i ó n , 
no hab la hab ido e l menor" c a m b i ó . . . 
¡ P e r o , s í ! . . . 
B a s t l á n h a b í a c r e ido que no po-
d í a a m a r mfls a B a s t i a n a . Y todos 
los d í a s s e n t í a que su a m o r aumen-
t aba . 
L l e g ó a ser t a n necesaria para su 
v i d a , que l a v ida le p a r e c í a ya c o m -
p le t amen te Impos ib l e s i n B a s t i a n a . 
Se g u a r d a b a b i en , ¡ a y ! de repe-
t i r su beso. . . Cuando le asa l taba 
semejan te pensamien to , c o r r í a a u n 
espejo y se c o n t e m p l a b a l a r g o r a -
t o . 
— ¡ L o c o ! ¡ P o b r e l o c o ! 
L u e g o , l a e x t r a o r d i n a r i a d u l z u -
ra , l a I n f i n i t a t e r n u r a de los oj ia 
de Bas t i ana , le d e v o l v í a n sus I l u -
siones, y se abandonaba a l a co-
r a , l a i n f i n i t a t e r n u r a de los ojos 
,como si se a r ro j a se a a l g ú n p r e c i -
p i c io . 
¡ E r a é l t a n poca cosa pa ra e l l a ! . . 
¡ E r a e l l a t a n . h e r m o s a ! . . . ¡ E r a él ¡ 
t a n feo! . . . ¿ Q u é es t odo , promesas 
de f i d e l i d a d , de a b n e g a c i ó n , de a m o r 
I n f i n i t o , de una d i c h a a la que se 
s ac r i f i ca ra por en te ro , q u é es t odo 
61 B a M i a n a no le ama? 
¡ L o a m a ! 
Pero , ¿ l e a l h k como a a q u v a 
q u i e n be desea? 
¿ E s esto posible? 
Y, de nuevo , an te el espeja quo 
r e f l e j a su p r o p i a i m á g e n a b o r r e c i -
da, se d i c e : 
— ¡ L o c o ! ¡ P o b r e l o c o ! . . 1 . 
Se puso t r i s t e . 
Cosa g rave y en e x t r e m o a la r -
m a n t e : no t r a b a j a b a . 
E l , t a n as iduo, y a q u i e n j a m á s 
cansaba l a l a b o r s eden ta r i a de su 
a r t e , dejaba s i n t e r m i n a r las obras 
comenzadas , no p r o d u c í a , n i s i qu i e -
r a pensaba en c u m p l i r sus c o m p r o -
misos . 
Poco a poco, l l e g ó a t o m a r h o r r o r 
a su p r o f e s i ó n y se pasaba f u e r a de 
su casa l a m a y o r par te de l t i e m p o . 
I n v e n t a b a pre tex tos , s a l í a . . . 
Y andaba , a l azar, s in p reocupar -
se de l c a m i n o que s e g u í a , pobre va-
g a b u n d o deso r i en tado y s o l i t a r i o , y ; 
m u c h a s veces se e n c o n t r a b a m u y j 
le jos de l a ca l le de Secretan, r e n - ! 
d i d o , s i n poder m á s y s i n saber có-1 
mo h a b í a l l egado hasta a l l í . 
Cuando estaban s ó l a s , las dos 
muchachas no ocu l t aban sus t emo-
res . Y l l o r a b a n . 
U n d í a , m u r m u r ó J u a n a : 
— ¡ E s preciso s a l v a r l e ! 
— Y a ve usted su d e s e s p e r a c i ó n . . . 
¡ M o r i r á o se v o l v e r á loco! a 
— ¡ A y ! ¿ P u e d o hacer m á s de lo 
que h a g o ? . • . . 
Se m i r a r o n l a r g o r a t o . L a s con-
f idenc ias a c u d í a n a sus l a b i o s . . . 
Nada ee d i j e r o n aque l d í a . 
Poco t i e m p o d e s p u é s , J uana y su 
madre , que estaba a lgo m á s fuer te , 
s a l i e r o n para dar u n paseo por las 
B u t t e s - C h a u m o n t . 
B a s t i a n a , f a t igada , no pudo acom 
p a f í a r l a s . 
B a s t i á n no h a b í a a p a r e c i d o . L a 
s e ñ o r a B r u s c a i l l e d i j o que, no p u -
d i endo d o r m i r , se h a b í a l evan tado I 
a l a lba y h a b í a s a l ido , como h a c í a j 
muchas veces. 
B a s t i a n a , s ó l a e n e l ^cua r t i to de 
las Pa landouse , quiso t r a b a j a r , 
acabar u n encargo u rgen t e , no obs- ; 
t an te ser d o m i n g o , pero l a l a b o r se 
le c a y ó de las m a n o s . . . T a m b i é n : 
e l l a , a q u e l d í a , s e n t í a u n inmenso j 
d e s a l i e n t o . 
Con gus to sac r i f i caba su v i d a , | 
eac r iHcaba su f e l i c idad por. B a s t i á n , 
pero p o r lo menos h u b i e r a q u e r i d o 
v e r l e d ichoso y que e l lo s i rv iese de 
a l g o . ¿ Q u é ob j e to t e n í a semejan te 
s a c r i f i c i o , si B a s t i á n se d e s e s í > e r a -
ba has ta m o r i r o has ta vo lverse l o -
co? 
— ¿ Q u é hacer? 
de p t r a manera? 
m á s ? 
.Puedo q u e r e r l e 
.Puedo querwr le 
L l a m a r o n a l a p u e r t a . 
F u é a a b r i r . 
Y r e t r o c e d i ó ante el que en t r aba , 
c o n u n g r i t o de sorpresa y de emo-
c i ó n . 
E l h o m b r e que en t raba , no era 
R u l t a b ó s . 
E r a el duque de S e n o n c o u r t . 
E l cua l p a r e c í a , por lo d e m á s , 
m u y t u r b a d o . ^ 
. — ¿ S e asusta usted de m í , s e ñ o r l 
t a ? — p r e g u n t ó m u y quedo, b a l b u -
ceando . . . 
B a s t i a n a m o v i ó l a cabeza. 
— N o . . . pero , es taba t a n le jos de 
esperar le a u s t e d . . . 
— ¿ M e p e r m i t e us ted que me q u e , 
d e ? . . . t e n g o muchas cosas que de-
c i r l e . 
— E s q u e . . . 
L a j o v e n estaba I n q u i e t a y co- j 
m o c o n t r a r i a d a , s i n eaber po r q u é . ! 
¿ Y s i aque l l a v i s i t a desper taba l o s ' 
celos de B a s t l á n cuando l l ega ra a 
su c o n o c i m i e n t o ? ¿ C ó m o o c u l t i r s e - ; 
la? Y con e l lo a u m e n t a r í a su t r i s t e - , 
z a . E n l a c r i s i s aguda de desespe-
r a c i ó n p o r que at ravesaba, u n nue-
vo d o l o r , ¿ n o d e t e r m i n a r í a una ca-
t á s t r o f e ? 
Por o t r a par te , ¿ e r a posible ne-
garse a r e c i b i r a R o b e r t o A l b e r t o ? 
— ¡ E n t r e u s t e d ! — d i j o e i r voz 
m u y b a j a . 
E l l a m i r a b a con m u c h a d u l i u r a . 
pero con u n poco de t r i s t e z a t a m - 1 
b l é n . 
¡ ¡ E x i s t í a n en t re e l los tantos r e - i 
cuerdos! Como en t r e e l l a y R t i l t a - ¡ 
b ó s . L o s m i s m o s acon tec imien tos i 
/ 
h a b í a n e je rc ido sobre Io« tr«3J(^ 
t i c a i n f l u e n c i a , un iéndolo» « j 
r á n d o l o e . , Jnniie.-'51 
— S e ñ o r a . — d i jo «1 
ruego a usted, ante t^10' ^ ] , *\ 
vea en m i a un hombre 
p r o f u n d a m e n t e a d i c t 0 - ' J . tentf9 
— Y a s é que siempre he te» 
usted u n a m i g o . . - d n ^ - ' 
— U n a m i g o . • 81° affli|0 1 
Y . s in embargo , no es ^ 
que viene a ve r l a a 
camente . el obje to J * ¿«fj 
p e i p i í t a m e que le rw- 0 lt r 
cosas de l pasado, que 
resxa a us ted ^ ^ ' ' r ^ c o . , j 
Su voz se a l te ro un ^ ^ 
_ Y a sabe usted PorJUn0f f l ) í ¿ 
u n hombre , a quien no & 
t r u n c ó m i v ida ^ . . ^ de I 
cuando a l l á en el c perIfflei 
la a l e g r í a que >'a áe*0*." 
v e r l a todos los ^ f ^ n t e c a ¿ 
le a usted t an c la iam ^ ^ 
el s e n t i m i e n t o que 
a su l a d o . . . Es® A n t e » de J j r f r 
lo d i j e a usted poco ^ c o j j 
se. ese h o m b r e a b ^ a q a i e » ^ 
s l ó n hacia una m u j e ' un» , ^ 
gaba una ^ ^ ¡ L fuerte-
amenaza de e m o c i ó n ^ o» 
S6 de m i c o m p a s i ó n q|Ijfc 
j e r . Bas t i ana , a i» en de<r 
tengo ^ ^ ' e quise co» | 
us ted ,—a la Q"6 qu 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
inofen. 
Paladar, 
l e c c i ó n 
-haques 
» t ome 
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U m v e r s a l m e n t e P r e f e r i d a s 
- • ¡—g p A R Í S son usadas en todas partes por los conoce-
Arrtde lo bueno. Ellos comprenden que la verdadera economía 
«reiste en comorar a r t í cu los de buen material y bien confecciona. 
dSporquesiempreresultandegranduracion. Lasuper ior idaddclM 
L I G A S 
M R I S 
m ha impuesto umversalmente por su calidad insuperable y por 
su corte gracias al cual el ca l ce t ín es irreprochablemente sos-
tenido nuentras la liga se adapta a la pierna en forma c ó m o d a y 
gegura- P í d a l a s y tenga mucho cuidado con las mutaciones. 
/ I . S T E I N & C O M R 4 N Y 
ChícMO-Nrw York -E . U . A . 
t*ia. j H i j í u p a j i o J w L i t a r r / * C ^ O x ^ t f r C ' . 
E l D e n l o l (agua, pasta, p o l v o , j a b ó n ) , es u n d e n t í f r i c o que 
ademas de ser u n exce len te a n t i s é p t i c o e s t á dotado de u n per fume 
muy agradable. * 
Fabricado s e g ú n los t rabajos de Pasteur, endurece las e n c í a s . En 
pocos dias d á a los dientes la b l a n c u r a de la leche . Pur i f ica e l a l i en to 
estando especialmente ind icado en los fumadores. Deja en la boca 
una sensac ión de f rescura del ic iosa v pers is tente . 
E l D e n t o l se encuen t r a en todos los buenos establecimientoa 
que venden per fumer ia y en \í% Farmacias . ! 
Depós i to g e n e r a l : M a l s o n L . F r e r e , 1 9 » r a e J a c o b , P a r í s / 
L a h i g i e n e i n t e r n a h a r á m á s e n 
f a v o r d e s u t e z q u e l o s c o s m é t i c o s 
TWTUCHO se sorprender ían quienes admiran el fresco 
I s l r í AVX cutis y la radiante hermosura de las mujeres famosas 
por su belleza, si supieran q u é poco usan ellas los cosmét i -
cos. Su secreto es muy sencillo y reside en la Higiene Interna. 
En la mayor í a de los casos, es mucho m á s efectivo hacer 
desaparecer las impurezas interiores del organismo que 
sujetarlo a tratamientos externos. Los médicos eminentes 
recomiendan LAXOL. el aceite de ricino puriaimo y que ea "tan dulce como la 
tM\ C0¿no el rneior tratamiento para loa deaórdenea diseativoa. la disentería, 
«oiicof, fiebre, envenenamiento» y barros o manchas en la pichete 
t que sufren de debilidad es-
s. Es un lazante efectivo, sea 
ATrit""" we quien jo tome, no oiviae Ud. pedir a su farmacéutico el 
••¡r.?. JT g*"uiao. que ae vende en botellas szules y que recomiendan los tn*-
>co» de todas partes. 
t™, n!no8>108 Inválidos y las personas 
cuTi í ' 1 ' e LAXOL no se repite, ni causa náusess. 
- I av«Ter* ,a e.d,<1«'« «Ju'en lo to e. No olvide d 
T R A D E 
M A R K 
Q U E U S T I M A 
V o t e n í a a u t o m ó v i l e s l u j o s o s , 
y h a b í a c o n s t r u i d o u n g r a n c h a l e t , 
y t e n í a u n a f i n c a d e r e c r e o 
m u y c e r c a d e l M a r i ^ l , 
y e r a d u e ñ o d e u n y a t e p r i m o r o s o 
y e n v i d i a p r o v o c a b a p o r d o q u i e r . 
E n m i c a sa a l a m e s a d i a r i a m e n t e 
s e n t á b a n s e l o m e n o s v e i n t i s é i s , 
y v e n g a n g a l a n t i n a s y f u a g r a s e » 
y e n t r e c o t e s y p o l l o s f r i c a s é 
y e n s a l a d a s y v i n o s y c h a m p a g n e s 
d e las m a r c a s m e j o r e s . ¡ N o m á s b i e n 
l o h i c i e r o n e n s u v i d a los m a r q u e s e s ! 
¡ Q u é l u j o ! ¡ Q u é c o n f e r í ¡ Q u é e s p l e n d i d e z ! 
¿ Y d e d ó n d e s a q u é t a n t o d i n e r o 
s u f i c i e n t e a c u b r i r e l g a s t o a q u e l ? 
¿ A l g u n a l o t e r í a ? . . . ¿ A l g u n a h e r e n c i a ? . . . 
N a d a d ' e s o , s e ñ o r e s ; l o s a q u é 
— l o j u r o p o r m i h o n o r — d e l b e n e f i c i r 
q u e m e d a n es ta n o c h e e n e l P a y r e l . 
c Q u e a ú n n o m e l o d i e r o n ? B i e n , ¿ y a c a s o 
n o h a y s u e ñ o s q u e d e b i e r a n s u c e d e r ? 
S e r g i o A C E B A L 
l a e t e r n a m e n t e j o v e n y a l e g r e t o n a d i l l e r a a f i r m a q u e " l o s 
p o l v o s 4 F R £ Y A ' d e t o n o ' m a l v a ' , p o r s u d e l i c i o s o p e r f u m e 
y e n t o n a c i ó n m a r a v i l l o s a , s o n s u s p r e f e r i d o s p a r a l a l u z 
a r t i f i c i a l " , S o n u l t r a i m p a l p a b l e s y s e f a b r i c a n e n siete v a -
r i e d a d e s : B l a n c o s , R o s a 1 y 2 , R a c h e l 1 y 2 , M o r u n o s 
F L O R A L I A 
y M a l v a , 
M A D R I D 
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Á T A L E S V O I G T L A N D E R D E L A " O P T I C A 
M A R T I " 
Ha aaSe8UraQ " n a pe i fec ta v i s í ó p . 
«ganos una visi ta y le mostraremos sus bondades. 
Oo«ores , experiencias en el gabinete de los eminentes oculistas 
SANT0S F E R N A N D E Z Y F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z . 
C 1426 Egido 2 B T e l é f o n o A-5204 
a l t , 8d 8 
^ R O D R I G U E Z M O L I N A 
^ E n f e r m e d a d e s d e l a s V í t * U r i n a r i o e n U 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
^ s u i f , j X a m e n d e ríñones, v e j i g a , e t c . 
I a J d e 1 0 a 12 d e 1* m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a i t f e . 
M A R U J A 7 8 . raXFONO M 4 5 4 . 
R \ IAA c a p i l l a d e l o s p . p . 
D O M I N I C O S 
Con g r a n s o i c i n n i d a d se c e l e b r ó el 
sogun ' lo de los qu ince jueves d e l 
S a n t í s i m o Sacramento en l a c a p i l l a 
de los P. P. D o m i n i c o s de 19 e I . 
Expues to e l S a n t í s i m o y rezada l a 
e s t a c i ó n y r o s a r i o o c u p ó l a sagra-
ba c á t e d r a e l R d o . P. P r i o r F r a y 
M a r i a n o H e r r e r o , basando su t ema 
"JLa E i H - a n s ' S a c r a m e n t o de 
i i iK-htra Euperan/ .a" . 
L a e legante c a p i l l a estaba ocupa-
da materialmen*..* por selecto y esco-
c i d o p ú b l i c o . 
L a pa r t e m u s i c a l es tuvo a ca rgo 
¿ e u n g r u p o de bellas s e ñ o r i t a s : Jo -
".fcfina V i l e l a , l e l m a B o s c o w í t a , Jo-
sef ina L o m b i l l o , I s abe l S u á r e z , M a -
r í a R o d r í g u e z , p i l a r L o m b i l l o , D u l c e 
M a r í a S u á r e z , M a r g a r i t a de Pau l a y 
R o s i t a D i r u b e , s i empre encan tadora , 
a c o m p a ñ a d a s a l a r m o n i u n po r l a 
f ren t l l c i en fuegue ra s e ñ o r i t a Consue-
.o R u m b a u t . 
E l a l t o r l u c í a precioso a d o r n o . 
Of i c ió en la reserva el *?. C i p r i a n o 
Gue r r a , ayudado por los P. P. T e ó -
f i l o A r r o y o y M a n u o l V e l á z q u e z . 
T e r m i n a r o n los cu l tos con e l can to 
de l H i m n o E u c a n s t i c o . 
X E X A P E R P I Ñ A X Y P E D R O A . 
C A S T I L L O 
Boda de l s á b a d o , en l a c a p i l l a de 
ios P. P. D o m i n i c o s , 
I n t i m a f u é l a boda a causa d e l l u -
t o que g u a r d a la g e n t i l Nena . 
A las 9 y 30 hizo au e n t r a d a la 
fo l í z p a r e j l t a en la l i n d a c a p i l l a que 
l u c í a u n decorado f l o r a l de gus to de-
l i c ado . 
Desde la e n t r a d a a l p r e s b i t e r i o 
u n a dob le g u i r m ' . l d n de e s p á r r a g o s , 
ma rcaba la sonda que d e b í a n reco-
i r e r los nov ios . 
B e n d i j o l a u r . i ó n el P r i o r de los 
í > o m i n i c o s , P. M a r i a n o H e r r e r o . 
P a d r i n o s : la d i s t i n g u i d a d a m a Do-
lores G ó m e z de l a Maza y D r . L u i s 
Or tega . 
Tes t igos p o r e í ? a : Sa lvador Gue-
des, F e r m í n Ooiroechea, F r a n c i s c o 
A l b a y D r . Juan G ó m e z de l a Maza . 
Por é l : D r . B r a u l i o Saner, D r . 
E m i l i o M a r t í n e z , M a n u e l A . C a s t i l l o 
y el Dr . F rana l sco A m a d o r . 
Una d i cha a i t e r m l n a b l e y v e n t u -
rosa deseo a los nuevos esposos. 
E L B A I L E D E u H O T E L M A I S O N 
H O \ A L 
H e r m o s o y a r i m a d o r e s u l t ó e l ce-
l eb rado la noche de l d í a 12, en este 
L o t e l d«» l a ca l le 1 7. 
A las 9 p. m . se no taba en todos 
t u s con to rnos I n u s i t a d a a n i m a c i ó n . 
L a o r q u e s t a de V i c e n t i c o L a n z , 
c u m p l i ó el p r o g r a m e a las m i l m a -
r a v i l l a s ; los j a r d i n e s es taban ador -
nados e i l u m i n a d o s de m a n e r a ar-
t í s t i c a y so rp renden t e . 
Se s i r v i ó u n e s p l é n d i d o l u n c h . 
L a a n i m a c i ó n no d e c a y ó u n ins-
t a n t e has ta las a ' tas heraa de l a ma-
d r u g a d a . 
U n g r u p o in te resan te de damas y 
s e ñ o r i t a s : 
S e ñ o r a s : de B u s t o , de P é r e z , de 
Stevrar t , de G a l l o r d a , de C a s t i l l o , 
de F e r n á n d e z , de M o l i n e r , de Soa-
res F r a n c o y do M a r z o . 
Se f i ' . r l t a s : P i . f l i P é r e z , E l i s a Bus-
to , C a r m e l l e P r l m e l l e s , G r a z í e l l a P r i -
j i e l l e s , G l o r i a A g r á m e n t e . Ofe l ia 
Soto, Y v o m e Giberga , L i l i a C a r r e r a , 
r i g a C a r r e r a , G e r m a i n e D u r r u t h y , 
o o ñ o r i t a M a l a r e t . s e ñ o r i t a Mele ros , 
C a r i d a d P o r r o , s e ñ o r i t a S t e w a r t . 
S e ñ o r a de L e ó n P r l m e l l e s , s e ñ o r a 
de Giberga , V i u d a de Molarert . 
S R A . M A R U P E R A L T A D E 
D t R R r T T Y 
Es ta interresanto y d i s t i n g u i d a da-
ma,, g u a r d ó c a m a d u r a n t e l a semana 
a n t e r i o r , a causa do p e r t i n a z a taqae 
g r i p a l . 
E n c u é n t r a s e m e i o r a d a p o r l o que 
la f e l i c i t o , d e s b a n d ó l e u n c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
E L C I R C U L A R 
C o r r e s p o n d i ó d u i a n i e l a semana 
a n t e r i o r a nues t ro p a r r o q u i a , v i é n -
dose todos los dla3 m u y v i s i t a d o e l 
S a n t í s i m o Sacramento . 
E l jueves f u é n u m e r o s í s i m o e l 
e r n j u n t o de f í e l e s que a s i s t i ó a los 
cu l tos de l a t a rde . 
E l d o m i n g o , ú l t i m o d í a , los c u l -
tos r e v i s t i e r o n m a y o r s o l e m n i d a d , 
t e r m i n a n d o oon la p r o c e s i ó n d e l San-
t í s i m o y e l H i m n o B u c a i r í s t i c o . 
L A S C H O L A C A X T O R U M 
L a so lemne p r e s e n t a c i ó n de la 
Gchol f C a n t o r a m de l a Habana , ac-
to que d e b í a t ene r l u g a r el d í a 16 
en l a sociedad P r o p i e t a r i o s de M e -
d i n a G y 2 1 , ha s ido t r a n f e r i d o pa-
r a el jueves 19 en e l m i s m o l u g a r y 
con e l m i s m o p r o g r a m a . 
S é p a n l o aque l los que t e n í a n t o -
madas loca l idades pa ra esta f i e s t a . 
; L o r e n z o B L A N C O 
P R O D I G A E L O G I O S 
S I N C E R O S 
S e ñ o r D o c t o r A r t u r o C . B o s q u e . 
D i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o : 
Soy poco a m i g o de e log ia r m e d i c a -
c iones; j a m á s l o he hecho, p e r o co-
j m e t e r í a una i n j u s t i c i a no h a c i é n d o -
| l o con respecto a s u p repa rado ' G r l p -
í p o P y d e l que o b t u v e una m u e s t r a 
( e x p e r i m e n t á n d o l o en m i pe r sona ; 
pues p a d e c í de un c a t a r r o , con una 
tos rebe lde a t odo t r a t a m i e n t o y 
que a u n s in t e r m i n a r el pomo y a 
estaba d o m i n a d o . Es po r l o t a n t o 
una buena p r e p a r a c i ó n y que no 
tengo Inconvenien te en r e c o m e n d a r . 
L e a u t o r i z o a que us ted haga p ú -
bl ico esta r e c o m e n d a c i ó n y queda de 
us ted a t e n t o y S . S . amigo y c o m -
p a ñ e r o . « 
( f d o . ) D r . J o s é D . F e r n a n d e z L l e -
b r e z . 
Sjc . D i v i s i ó n x o . 19 
E l " G r i p p o l " es una pxcelente me-
d i c a c i ó n en e l t r a t a m i e n t o de l a 
Gr lppe , tos , ca ta r ros , b r o n q u i t i s , t u -
berculos is , l a r i n g i t i s , y en gene ra l 
en todas las afecciones del a p a r a t o 
r e s p i r a t o r i o 
N o t a — C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " , 
que g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 8 
D e j e q u e " G e t s - l t " 
S u b y u g u e s u s 
C a l l o s 
Lea callos mis beligerantes rierden Imne-
4i««.™»t.>» todos sus etaúdoé al recibir la 
M 
y a c u a . l q u . j e r bo ra ' ¿ ^ ^ ^ 
e l ó J i n ? e r ? 1 o ideaJ es . S 
A A i l T E Q U I L L A Y í t C W t V A n t l f í 
D O S M A f l O S 
ú n i c o s D i s i m & u i D o r í t s 
R A M O / i L A R R E A Y C 
o p k í o » 2 0 y 2 2 T e i p \ A l ? , V 
N O T A S P E R S O N A L E S 
M R . W I L L A R D C . O H A M B E R L L N 
A bo rdo d e l v a p o r a m e r i c a m 
" d r i z a b a " l l e g ó ayer a Ja H a b a m 
M r . W i l l a r d C . Q h a m b e r l i n , V i c e 
p res iden te y Jefe Genera l de Ven-
tas de l a S t a n d a r d S a n l t a r y M f g . 
C o m p a n y , de P I t t s b u r g h , P a . , Ifi 
poderosa empresa t a n conoc ida er 
C u b a . 
M r . C h a m b e r l i n v i ene a c o m p a ñ a -
do po r e l s e ñ o r C . A . S u á r e z . Ge-
ren te en Cuba de l a S t a n d a r d Sa-
n l t a r y M f g . C o . 
Sean b ienvenidos loa d i s t i n g u i d o s 
v i a j e r o s . 
A C C I O N E S Y R E C U R S O S 
L E G A L E S 
( E N L O JL UICTAT. Y L O A-DMXNIS-
T R A T I V O ) 
por el doctor 
ANDKES SEGURA C A B B K K A 
L a B ib l iog ra t i a J u r í d i c a Cubana aca-
ba de .enriquecerse con una nueva obra 
de venjadera u t i l i dad p r á c t i c a , no sólo 
pera loa neñisres Ptroí/eslonales, sino 
t a m b i é n para todas aquellas personas 
que tengan necesidad de hacer valer sus 
derechos ant© los Tribunales de Jus t i -
cia. 
L a nueva obra del doctor Segura Ca-
brera enseña , marca, determina y pre-
cisa la ACCION t je rc i tab ie para 4a 
demanda del rtistablecimiento de un de-
recho que ha sido lesionado, tanto en 
lo Judic ia l como en lo Admin i s t r a t i vo , 
exponiendo el t iempo y la autor idad de 
los RECURSOS que be han ( i * « s t a b l e -
cer por l a denegac ión de â uéUXi. o cual-
quier otro mot ivo procesaL 
La obra ACCIONES Y RECUR-
SOS LEGALES fo rma un vo-
lumen en 4 u mayor esmera-
damente impreso en magni-
fico papel ' 'Ant ique" y con ca-
racteres claros. Precio del 
ejemplar en rú s t i c a . . . . . . . . . $1.00 
La misma obra encuadernada 
en media pasta. . . . . . (5 .00 
T ^ L a s p e c t o , l a f o r m a j e l e s t i l o 
X J d e u n buen c a l z a d o s o n c n a l i * 
d a d e s q u e e l u s o n o l o g r a d e s t r a i & 
E l c a l s a d o G r o s s e t t es t a n e le» 
g a n t e y e s t á t a n c u i d a d o s a m e n t e 
f a b r i c a d o , q u e c o n s e r v a t o d o f 
esos a t r i b u t o s m i e n t r a s d o r a . 
Rcpres*nttmt*» 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 971 Habana 
S u f r i ó v a r i o s a ñ o s d e t r a s t o r n o » 
q u e a t a ñ e n a l a m u j e r 
P E R U N A F u é U n a B e n d i c i ó n D e l C i e l o . 
' IPor muchos a ñ o s he s u f r i d o traa-
t e r n o s de n u e s t r o sexo, po r l o Qu« 
f u l operada hace ya c inco , — d i c e la 
s e ñ o r a K a t l e Scheffe l , R . D . F . No . 
5, L o w e l l , O., E . U . de A . — A u n 
cuando s e n t í a l g ú n a l i v i o no recupo-
r e por comple to m i s fuerzas, y d o t 
a ñ o s m á s t a r d e es tuve en cama du-
ran t e v a r i o s meses, t r a t a n d o de cu-
r a r m e por todos los mediog posibleJ 
s i n l o g r a r c o n s e g u i r l o ; r esu l tando 
de esto que p e r d í la esperanta y mt 
puse t a n ne rv io sa que n i comer ni 
d o m i r p o d í a y de nada me c r e í a ca-
paz. 
V a r i o s m é d i c o s me v i e r o n , pero 
uno t r a s Otro f u ^ 3 n desf i lando sin 
d a r m e a l i v i o a lguno y casi « in t r a -
t a r m e por creer m i caso p e r d i d o . 
M á s t a r d e u n buen a m i g o me reco-
m e n d ó P E R I J N A , la que e n s a y é m s j o r á n d o m e casi i n m e d i a t a m e n t e . Sa 
d e p a r t a m e n t o méff ico me d i j o que yo e n f r í a de u n c a t a r r o c r ó n i c o . Co-
m e n c é a t o m a r P E R Ü N A en M a r x o do 1914, c o n t i n u a n d o has ta e l p r i -
m e r o de A g o s t o , t i e m p o en el que u s é t r es bote l las de P E R U N A , s in-
t i é n d o m e d e s p u é s como n u e v a . Su med ic ina f u é u n a b e n d i c i ó n d e l cie-
l o : me d e v o l v i ó l a s a l u d que hac i a t i e m p o buscaba con a n h e l o . Desda 
entonces hemos usado P E R U N A para ca t a r ro s , res f r iados y g r lppe , 
ton r e su l t ados a b s o l u t a m e n t e m a r a v i l l o s o s , por lo que s i e m p r e la te* 
nemos a l a m a n o . Peso ahora d iez k i l o s m á s que m i peso n o r m a l , y 
como y d u e r m o como n u n c a pude , s i n t l í n d o m » , a d e m á s , capac i t ada pa-
r a t r a b a j a r . Todos d i c e n que es toy m u y b ien y hasta los m é S i c o s e s t á n 
s o r p r e n d i d o s . N o tengo pa labra* p a r a e log ia r y da r m í a a g r a d e c i m i e n -
tos a ustedes, pero s i empre r e c o m e n d a r é P E R U N A a los que s u f r e n da 
ca t a r ro s que los a t o r m e n t a n . " 
L a misma obra encuadernada en 
pasta, valenciana. . . . , . 
XJT.TXMOS I i I B K O S K E d B X D O S 
M A N U A L LkEl- AGRIMENSOR 
Y D E L P E R I T O TASADOR 
DE T I E R R A S , por el doctor 
A n d r é s Segura Cabrera. Es ta 
obra co tnprénde todo cuanto 
conviene eaber a l Agr imensor 
Peri to tasaddr de t ierras en 
A r i t m é t i c a , Algebra, Geome-
t r í a , T r i g o n o m e t r í a , Topogra-
f ía , Agr imensura general. N i -
velación, Agr imensura cuba-
na. Xiahajos de gabinete. Ta-
sación de t ierras, fincas y f r u -
tos, conteniendo t a m b i é n nu -
merosas tablas de equivalen-
cias, t r i g o n o m é t r i c a s , de L a -
ti tudes y Longitudes, Loga-
r í t m i c a s , etc. Es ta cora sus-
t i t u y e con grandes ventajas a 
l a tan celebrada obra de 
Agr imensura Legal de Pichar-
do, por contener todo lo de 
é s t a m á s modernizado e I n -
mensamente ampliado. 1 tomo 
en 4o. mayor, r ú s t i c a . . . . 
M A N U A L D E L CONSTRUCTOR 
D E MAQUINAS. Obra publica-
da en alemáxi bajo la direc-
ción del Profesor H . Dubbel. 
con la co laborac ión de los m á s 
dis t inguidos ingenieros me-
c á n i c o s alemanes. T r a d u c c i ó n 
directa del a l e m á n e I lus t ra -
da con inf in idad de grabados 
Interal iados en el texto. 
Tomo I L Contiene: Ins ta lac io-
nes de p roducc ión de vapor. 
M á q u i n a s motrices y operado-
ras de movimiento r e c t i l í n e o 
a l te rnat ivo y c l rcnlar con t i -
nuo. Bombas y compresores 
de otras formas. Aprovecha-
miento del calor perdido. V o -
lantes y reguladoras. Conden-
sadores. T u b e r í a s . M á q u i n a » 
elevadoras. M á q u i n a s "herra-
mientas para t rabajar los 
metales. Electrotecnia. 1 v o -
luminoso tomo en 4o. cncua-
dernado %n p i e l . . . . . . . 
NOTA. T a m b i é n tenemos ejem-
plares del Tomo I , de esta 
Importante obra. 
L A POESIA JUGLARESCA Y 
.JUGLARES. Aspectos de l a 
h i s t o r i a l i t e r a r i a y c u l t u r a l 
de E s p a ü a , por R. M e n é n d e z 
Pidal . 1 tomo en 4o. elegante-
mente encuadernado. 
S A N FRANCISCO DE ASIS E N 
L A HISTORIA, E N L A L E -
Y E N D A Y EN E L A R T E . 
Obra escrita por el P. V i c t o -
r ino Facchlnett l , lujosamento 
Impresa y soberbiamente I lus-
t rada con l á m i n a s y grabados 
Intercalados en e l texto. Tomo 
L 1 volumen en 4o. mayor l u -
josamente encuadernado en te-
la con ijlanchas en relieve en 
oro y colorea 
A N A L I S I S D B LAS SENSACIO-
NES, por E. Mach. T r a d u c c i ó n 
directa del a l e m á n por Eduar-
, do Ovejero. (Biblioteca Cien-
t í f i c o - F i l o s ó f i c a ) . 1 tomo en 
4o. pasta e s p a ñ o l a . . . . . 
PROCEDIMIENTOS MODER-
NOS E N LOS NEGOCIOS, por 
L». Chambonnaud. V e r s i ó n cas-
tellana. 1 tomo en 4o, en-








L VK-IJCBXFTKIA ' • C K K V A K T K S " D E 
L O O Y CA. 
A v e r # U I t a l i a 62. (Antes Oal laao) . 
Apartado 1115. Te l f . A-495a. Habana 
Ind 18 f m. 
n _ r i _ r i J T L r i J 
c ' E s t á S u N e g o c i o 
P r o t e g i d o ^ 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
coa kas 
P A S T I L L A S < i e . D r . A N D R E U 
D e v e n t a en t o d a s l a s F a r m a c i a » 
L o s q u e t e n g a n 
A S M A 9 s o f o c a c i é n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o a P a p ó l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r c u . q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
canda de doa o trt9 gotas de Ot»-It- A 
loa cinco minutos Ud. tólo recuerda su dolor 
y molestias como un sueño desagradable, 
y se reprocha a s í mismo por haberlo resistido 
tanto tiempo. A l siguiente día lo encon-
trará Ud. bien muerto, y listo para des-
cascararse de raíz. Cuesta una peonefte*-
&L«vrcacc & Co.. í abncaotet, aiica«o£.U&> 
S A N A T O R I O D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
E s u n a i m p r o d a o c h a 
e l n o t e n e r s u s d o c u -
m e n t o s b i e n p r o t e g i -
d o s c o n t r a i n c e n d i o . 
S i e l f u e g o e s e n s u 
e d i f i c i o n a d a p u e d e 
p r o t e g e r m e j o r s u s 
d o c u m e n t o s q u e a n a 
c a j a d e s e g u r i d a d —— 
S A F E C A B I N E T . 
P e r m í t a n o s d e m o s -
t r a r l e s u s v e n t a j a s . 
N o e s p e r e h a s t a d e s -
p u é s d e l f u e g o . 
C o m p r e s u S A F E 
C A B I N E T h o y m i s -
m o , - m a ñ a n a s e r á d e -
m a s i a d o t a r d e . 
p A N K P Q B I N S [ 0 . 
M i i U U 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
D E A R T E 
E N X.A N O C H E S E HOY 
A c t o i n a u g u r a l . 
De l S a l ó n de 1925 . 
L a f ies ta m u s i c a l que ofrece c^n 
m o t i v o de la r e p a r t i c i ó n de p r e m i o s : 
t i Conse rva to r io de Pey re l l ade . 
Y la velada de los A n t i g u o s A l u m -
nos de loa H e r m a n o s M a r i s t a * un e l 
Coleg io C h a m p a g n a t de la V í b o r a . 
H a b l o de esto po r separado. 
E n !a o t r a p lana . 
Dedico t a m b i é n especial a t e n c i ó n 
m l a p á g i n a i n m e d i a t a a la i p e r r u -
ra d f l S a l ó n de Be l l a s A r t e s . 
U n conc i e r to en f o r m a , coa m u y 
in teresantes n ú m e r o s , e l de l C j u . ^ r -
v a t o r i o de la Calzada de la Re ina . 
T o m a n p r i n c i p a l pa r t e las a lu ra -
nas Sof í a y J u l i a Acos ta , M a g d a l e n a 
R a b a n a l , C a r m e n P e r d o m o , Ofe l ia 
R a m í r e z , Celeste Slblesz y H o r u i n a i a 
R o d r í g u e z . 
Se u s a r á e l p i ano S t e inway . 
E l de moda hoy. 
é 
C o s a s d e C a r n a v a l 
^ t í o m o N o s o t r o s 
A CE B A L 
X.A PUNCION DE P A Y R B ' 
iTomenaje de c a r i ñ o . 1 
Y de s i m p a t í a . . j 
Se lo r e n d i r á a l p o p u l a r ac tor y j 
a u t o r A c e b a l con l a f u n c i ó n de es t :» , 
noche en P a y r e t la C o m p a ñ í a de Rs-
g i n o L ó p e z . 
Rasgo f r a t e r n a l que pone de ma-
n i f i e s to el g r a n afecto que ha sabido 
captarse en t re sus c o m p a ñ e r o s de es-
cena e l i n i m i t a b l e n e g r i t o de A l -
h a m b r a . 
Se es t rena una r ev i s t a . 
Y u n a p r o p ó s i t o de V i l l o c h . 
L a r ev i s t a , con el t l t u l p de Casos 
y Cosas, como la s e c c i ó n p o é t i c a que 
redac ta el fes tejaao, en este p e r i ó d i -
co, es obra suya y del conoc ido a u t o r 
P e p í n R o d r í g u e z en c o l a b o r a c i ó n 
m u s i c a l con el maes t ro A n c k e r m a n n . 
F i g u r a t a m b i é n la r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a b o n i t a zarzuela L a t i e r r a die l a 
r u m b a en e l p r o g r a m a . 
U n acto de conc i e r to d e s p u é s . 
Como f i n de f iesta . 
T o m a n par te el t enor P e ñ a l v e r y 
el ac to r c ó m i c o A n t o n i o Palac ios , 
ambos de l a C o m p a ñ í a de V i v e s , y 
la ap l aud ida soprano A u r e l i a I t u r -
m e n d i . 
U n é x i t o seguro. 
C A M P O A M O R 
U N A N-USVA C I N T A 
De estreno en es t rena 
V a a s í C a m p o a m o r . 
Se anunc i a para hoy e l de E l C ó n -
sul Y a n q u i , c i n t a de amores y ven-
t u r a s , cuyo p r o t a g o n i s t a es Douglas 
Me L e a n , apuesto y a r r o g a n t e ac to r . 
H e r m o s a l a b o r la que r ea l i za en 
i E l C ó n s u l Y a n q u i la g e n i a l ac t r i z i 
! Pa t sy R u t h M l l l e r . \ 
V a en las t andas elegantes . 
T a r d e y noche. 
M A S D E L D I A 
EOS T I E S T A S 
Por la t a rde . | De cinco a siete r e i n a r á e l ba i ' e 
E l L i d o Venlce de f iesta . | con la o rques ta de l a casa, la de l 
P r i m e r t é de l a t e m p o r a d a en el • p rofesor Curbe lo , t a n e s p l é n d i d a . 
e legante r e s t a u r a n t i t a l i a n o de l Ve-1 Y una noche o r i e n t a l . 
dado. ' E n el h o t e l A l m e n d a r e s . 
L e P a l a i s ( 1 6 l a M o f l e 
T<*nemos a ia venta los nuevos 
S O M B R E R O S 
y modelos de 
V E S T I D O S D E P R I M A V E R A 
Continuamos ofrecieado nuestra 
I m p o r t a n t e R e b a j a 
en todas las existencias de i n -
vierno 
t i t i l e . ( T u m o n t 
Prado 88 y su Sucursal de 
Prado 96 . 
L a i m p o r t a n c i a y el c r é d i t o de nues-
tra casa se ponen claramente de ma-
nifiesto en d í a s como estos, en que 
j se precisa de grandes elementos pa-
| ra el t r i u n f o de p r o p ó s i t o s de alto em-
1 p e ñ o . 
j Ca rnava l , a ñ o tras a ñ o , pide a los 
Almacenes F i n de Siglo su concurso. 
H a comprobado que es a q u í donde to -
das sus ideas pueden ser realizadas 
con un f ino sentido a r t í s t i c o y de 
buen gus to . Nuestros talleres, nues-
, tros modistos, nuestros d ibujantes , 
[ existencias, telas, adornos . . ; todo , 
1 en f i n , cuanto se precisa para el l o -
gro de fiestas animadas, bellas y fas 
tuosas, e s t á n al servicio del carna-
v a l . 
, A estas hc«ras la ac t iv idad en nues-
tra casa es ex t r ao rd ina r i a . Trajes i n -
dividuales , comparsas de n i ñ o s , de n i -
ñ a s y de j ó v e n e s e s t á n siendo confec-
cionados en gran n ú m e r o . 
Por donde quiera un t raje de rosa, 
! de amapola, de egipcia, de gi tana , de 
i P ier ro t , de Po l ich ine la , de P r í n c i p e 
i Encantado, de holandesa, orientales, 
¡ r e g i o n a l e s ; comparsas de n i ñ a s de 
i Segundo Imper io , de c a m p á n u l a s . . . 
Parece como si todas las cul turas , 
todas las é p o c a s , todas las A t l an t idas 
se congregaran para una fiesta de 
elegancias y f a n t a s í a s en nuestros a l -
macenes, dispuestas a invad i r , a q u í 
organizadas, los salones, los casinos 
y los paseos de la H a b a n a . 
" M u s a , la m á s c a r a apresta, 
ensaya u n aire j o v i a l 
y goza y r í e en la fics^ 
del c a r n a v a l " 
A y e r hemes pub l i cado una lista de 
a r t í c u l o s de algo de lo que puede en-
contrarse en nuestra casa. U n a nyjcs-
t ra t an so lo . T o d o e s t á a q u í - l o d o 
cuando la i m a g i n a c i ó n y la cu l tura 
puedan e x i g i r . Y todo a precios ex-
t raord inar iamente ba jos . 
Y hemos de agregar u n aliciente 
mas . Las comparsas e n c o n t r a r á o en 
los Almacenes F i n de Siglo una bon i -
f i c a c i ó n especial, cons iderable . 
Es norma de conducta en esta casa 
que en las ocasiones imperiosas en-
' cuentre la sociedad habanera las me-
j jo res opor tun idades . 
Pa ra que todo el mundo goce y r ía 
j en la fiesta m\sotros nos entregamos, 
i sin descanso,al t r aba jo y las mas hon-
! das preocupaciones . 
¿ S e concibe la mascarada sin 
m á s c a r a ? A duras penas. Por eso 
l a fiesta pagana de Carnestolendas 
languidece, s e g ú n se nos asegura, 
de a ñ o en a ñ o . Las gentes actuales 
nos hemos vue l to demasiado since-
ras, po r lo v i s t o . O m á s peligrosa-
mente h i p ó c r i t a s que las de otros 
t i empos . 
Acabamos de ver una i n v i t a c i ó n 
en la que, a l anunciar tres bailes, 
se advierte la p r o h i b i c i ó n del an-
t i f a z . No queremos caretas, por lo 
v i s to , en el ú n i c o momento que po-
d í a n tc lerarse; y a s í , matando el 
Mis t e r io la M e n t i r a y el Riesgo» 
matamos al a to londrado Carnava l 
a ñ e j o , porque a é s t e , si se le qu i t a 
el Riesgo, el Mis te r io y la M e n t i -
ra , no tiene para que pe rdu ra r . 
Po r q u é ese pur is ta odio al a n t i -
faz? Aspiramos a adminis t rar cons-
cientemente la locura , cerno si el 
d e s v a r í o y la r a ó n fuesen conc i l i a -
bles . Es .como u n puer i l a f á n de 
da r la cara cuando e s t a r í a me jo r 
que la o c u l t á s e m o s ; a c « s o para 
compensar a la sociedad del peca-
d o de esconderla en las ocasiones 
que fuera m á s decente d a r l a . 
Y el ma l no es s ó l o nuestro: G i l 
de Escalante, cronista m a d r i l e ñ o 
de l g ran mundo , t a m b i é n se pre-
g u n t a : "pe ro , s e ñ o r a , si s u p r i m i -
mos la ment i ra del ant i faz e q u í v o -
co, ¿ a q u é m á s Carnavales?" 
A r t í c u l o s ca rnava lesco» 
Raso L i b e r t y de a lgodón , a 24 
36 cts . vara , en todos colores ^ 
te tan L i b e r t y , cc lor ido cornal 
. $ l J 8 . R a s o d e „ d a . ^ K 
Cretonas^bonitas coloristas v k . 
ratas, u n " b o s q u e " . . . 
T i s ú s de metal en todos U 
lores, a 62 c ts . A 98 cts- ^ V 0 ; 
C r e p é Gecrget te . E l ¡ n s u s t i t ¿ f 
C r e p é de China, a 91 cts. Tod 
las tonalidades del Tricolette y i 
Jersey de Seda, a 9 6 cts. U s T 
fetanes M o i r e y Tornasol , a $] 
B u r a t o s : de media vara an'-h 
a 70 c ts . ; de 1 y media ^ 0' 
99 c ts . Tar la lanas : la corriente* 
13 c t s . ; la abr i lantada. a 20 c j * 
ambas color ido v a r i a d í s i m o . Mará 
b ú de todos colcres. a , 10 c t i va 
r a . Flecos de p luma, a $ 1 . 1 0 . * 
Encajes y Galones de metal lo 
que ^se nos p ida , a precios muy. 
de " L a F i l o s o f í a " . Guirnaldas de 
Seda y Mot ivos de pluma, una ex-
tensa y d e l i c a d í s i m a colección 
la que n i n g ú n estilo fa l ta . 
Carteras 
En l i q u i d a c i ó n las de seda y j j j 
de p i e l . En C a r t e r a s — a s í conjo con 
1( s aparatosos y lindos Collares de 
f a n t a s í a — , hemos echado p] re3t0 
L a mucha cant idad que aún trae-
mos nos aconseja remarcar sus pre-
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Y S A N 
N I C O L A S 
I C n ^ a i k ^ u n a ^ \ i f a 
B A I L E D E L P U L G A R C I T O 
Promete ser una fiesta ele gran 
a n i m a c i ó n la que se organiza para el 
domingo 22 de Febrero, de tres a 
seis de la tarde, en el Roof ' Ca rden 
del H o t e l P l a z a . 
Fiesta de n i ñ o s , que ha de verse ex-
t raord inar iamente concu r r i da . 
H a b r á muchcls alicientes y regalos 
para todos los concurrentes . 
Las tarjetas, a $1 . 0 0 , se encuen-
t ran de venta en nuestra casa. 
L A R I F A P A R A E L A S I L O Y C R E -
C H E D E L V E D A D O 
Todos los d í a s vendemos i n f i n i d a d 
de papeletas para la r i f a de un so-
lar y una casa que r i f a el pa t rona to 
del As i lo y Creche del V e d a d o . 
Como hemos d i cho , el va lo r de lo 
que se r i f a asciende a dieciocho m i l 
pesos, y vale cada papeleta $ 1 . 5 0 . 
Nosotros vendemos papeletas para 
esta r i f a que se r e g i r á por el ú l t i m o 
sorteo de la L o t e r í a Nac iona l del mes 
de Mayo.* 
A R E T E S B A T A C L a n í 
^ 0 1 * 0 ^ 1 ^ - 1 ^ ^ 1 ^ 
P E R L A S E N T O D O S C O L O R E S 
y T O D O S P P t C I O S . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
s i n q i o r a m # 
E l A y u n t a m i e n t o no pudo e f e c -
t u a r t ampoco s e s i ó n ayer t a rde , por 
f a l t a de q u o r u m . 
A las cua t ro o c u p ó la Pres iden-
cia el conce ja l s e ñ o r A n d r é s A v e i : - . 
no Or t a , por ausencia de l pres iden-
te s e ñ a r Cisneroa . E l Secre ta r io ee-
i i o r R ica rdo Cabanas p a s ó l i s t a , con-
tes tando s ó l o 13 s e ñ o r e s conceja--! 
l e s . 
Cuando se t e r m i n a b a el pase de , 
i'.sta, e n t r ó en e l s a l ó n de sesiones 
el e d i l s e ñ o r M a n u e l Pe re i r a , y con 
é l se i n t e g r a b a el q u o r u m por lo 
que u n concejal que desea h u b i e r a 
sf ts ión, p i d i ó se h i c i e r a u n nuevo re-
cuento . 
H a b í a 1 4 . L a s e s i ó n p a r e c í a ase-
g u r a d a ; pero entonces e l s e ñ o r Agus 
U n del P ino a b a n d o n ó bu e s c a ñ o , que 
dando en el s a l ó n 13 m u n í c i p e s , l o 
que se c o m b r o b ó con u n te rcer pase 
de l i s t a . 
— D e s p u é s , a p e t i c i ó n de l ed i l se-' 
ñ o r J u a n F r a g a , los concejales, a^ 
puestos senator ia les , v e r i f i c a r o n u n í 
cambio de impres iones en el s a l ó n 
c o n s i s t o r i a l . 
Se t r a t a r o n d i s t i n t o s asuntos a re 
solver po r e l A y u n t a m i e n t o , e n t r e ' 
e l los el r e fe ren te a la l l a m a d a c o n - ¡ 
ceg ión M a r i n o s , para e x p l o t a c i ó n de 
Kioscos en diversos lugares de la 
c i u d a d . I 
< T A T R O D E S O C O R U O D O C T O R 
S E R A F L V L O R E D O 
E l A lca lde r e c i b i ó ayer en au des-
pacho la s igu ien te s ú p l i c a : 
¡ señor A l c a l d e M u n i c i p a l . 
S e ñ o r : 
Los que suscr iben, empleados de 
la Casa de Socorro del l ' r i m e r Din-
H i t o , ante us ted comparecen y con 
el m a y o r respeto exoponen: 
Rec ien temente , a propues ta del se 
ñ o i ' Jefe de l D e p a r t a m e n t o y s i -
gu i endo precedentes an te r io res , se 
d i ó e l n o m b r e del D O C T O R J O S E A . 
C L A R K a la Casa de Socorro d e l V E 
D A D O y estando a t e r m i n a r s e las 
obras de a d a p t a c i ó n del A s i l o Noc-
t u r n o " J u l i o de C á r d e n a s " en cuya 
p l a n t a baja se ha de i n s t a l a r la de l 
P r i m e r D i s t r i t o , s i t uada hoy en l a 
Ca l l e de L u z , ven imos a s o l i c i t a r de 
u s t ed ; como u n acto de r e c o n o c i m i e n 
t o a sus m é r i t o s , que se le d é a esta 
Casa de Socorro el n o m b r e d e l doc-
t o r S E R A F I N L O R E D O . 
Conocemos b ien los lazos de ver-
dadera a m i s t a d que ex is ten entre, us-
t ed y e l doc to r L o r e d o , y p o r e l lo , 
m á s que por los suspicaces, quere-
mos hacer cons ta r que s ó l o nos g u í a 
en esta p e t i c i ó n hacer le j u s t i c i a a l 
que ha sabido en el c o r t o espacio de 
t i e m p o que l l eva a l f ren te de l De-
p a r t a m e n t o , g ran jea r se las s i m p a -
t í a s , el respeto y. el c a r i ñ o de todos 
sus suba l t e rnos , po r su h o m b r í a de 
b ien , por l a b o n d a d de su c a r á c t e r 
por sus rec tos p r i n c i p i o s de j u s t i -
c ia con que ha p roced ido has ta hoy 
en todos sus ac tos . 
A nadie puede o c u l t á r s e l e , s e ñ o r 
A l c a l d e , la l a b o r rea l izada po r e l 
d o c t o r L a r e d o en este D e p a r t a m e n -
to que, a fuerza de desvelos, con 
q u e b r a n t o de su s a l u d , ha sabido i m -
p r i m i r l e una o r g a n o a c i ó n , . s ino per-
feQta, por lo menos d i g n a de l elo-
g io que a d i a r i o se e x t e r i o r i z a por 
m e d i o de ese vocer0 de l a o p i n i ó n 
que se l l a m a la prensa p e r i ó d i c a . 
Conocemos, de an t emano que ha 
de h e r i r su modes t i a esta s o l i c i t u d , 
que e levamos a us ted p re sc ind iendo 
de l t r á m i t e r e g l a m e n t a r l o de h a c é r -
sela l l ega r por su conduc to , po r que 
sabemos que p o r t r a t a r s e de su fker 
sona, h a b r í a de i m p e d i r que le r i n -
d i é r a m o s este j u s t o homena je , hon-
r á n d o n o s a l s o l i c i t a r de us ted que 
le i m p a r t a su a p r o b a c i ó n y a l hacer-
lo d isponga que el n o m b r e de l s e ñ o r 
d o c t o r S e r a f í n L o r e d o se grabe en 
l a p i ed ra como e s t á el de " J u l i o de 
C á r d e n a s " . 
E L A R R E N D A M I E N T O D E L M K H - . 
C A R O D E COIRON 
Por la S e c r e t a r í a de la A u d i e n c i a 
de l a H a b a n a ae ha so l i c i t ado de la 
A l c a l d í a los antecedentes necesarios, 
pa ra reso lver e l recurso i n t e rpues to 
por e l Pres idente de l A y u n t a m i e n t o 
c o n t r a la r e s o l u c i ó n de l P res iden te 
¿ e la^ R e p ú b l i c a , fecha 24 de D i c i e m 
bre de 1923 , po r l a cua l se s u s p e n d i ó 
.e] acuerdo de l a C á m a r a M u n i c i p a l 
que d i s p o n í a fuera sacado a subas-
t a e l a r r e n d a m i e n t o de l Mercado de 
. C o l ó n , conocido por Plaza d e l P o l -
[ v o r í n . 
p . \ i í . v l i A i ; e m : f i c k n ( i \ 
( A T A L A N A 
E l s e ñ o r p r e s i d e n t e de la Asoc ia -
¡ c i ó n de Benef icenc ia de N a t u r a l e s 
de C a t a l u ñ a , h a so l i c i t ado de l a A l -
c a l d í a l i cenc ia para la c o n s t r u c c i ó n 
de l e d i f i c i o de cinco p lan tas que esa 
i n s t i t u c i ó n ha de l e v a n t a r en l a es-
q u i n a que fo r fnan las calles de San 
R a f a e l y R a y o . 
FROC ESION 1 í 1.LIG [Q&á 
E l C u r a P á r r o c 0 de l a Ig les i a de 
i J e s ú s M a r í a , R e v e r t i d o F r a n c i s c o 
G a r c í a , ha so l i c i t ado del A l c a l d e M u 
n i c l p a l a u t o r i z a c i ó n pa ra la p r o c e -
s i ó n que e l d í a 24 de l a c t u a l ,ha de 
efectuarse en honor de la V i r g e n de 
la C a r i d a d , y que p a r t i e n d o de ese 
t e m p l o r e c o r r e á las callas de B a n -
deras , P u e r t a Cer rada , S u á r e z , G l o -
r i a , C á r d e n a s . A p o d a c a ; regresando 
a l t e m p l o por Banderas , Esperanza , 
San N i c o l á s , L u z u r i a g a . 
que se le paguen los | 5 6 5 . 6 9 que 
le adeula e l M u n i c i p i o . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Para establecerse en esta c i u d a d 
h a n s o l i c i t a d o l i cenc ia de l a A l c a l -
d í a los s e ñ o r e s : 
A n g e l G a y c í a y G o n z á l e z y E d u a r 
do S a r r i o l para c icerones ; F l o r e n -
t i n o M a r t í n e z , pa ra sub -a r r endado r 
en 10 de Oc tub re n ú m e r o 3 0 8 ; A m o r 
Sánc ihez . pa ra f r u t e r í a en Santa E m i 
l i a y eSr rano , J u a n C h o n g , pa ra v « n 
t a de h o r t a l i z a s en e l Mercado U n i 
co ; Josefa Sabates, pa ra f i g ó n en 
Sa lud n ú m e r o 8; F e r n a n d o Aseara-
t e . p a r a ' v e n t a de postales en T a -
cón n ú m e f o 2 ; L u i s G r i n C h i , pa ra 
f r u t e r í a en C e r r o n ú m e r o 5 4 4 ; B a u -
t i s t a y San Pedro , p a r a bodega en 
M a r i a n o y A u d i t o r ; Pedro Menche l , 
para z a p a t e r í a en J e s ú s M a r í a n ú -
mero 4 4 ; W a k K i n g , para b a r b e r í a 
en San N i c o l á s n ú m e r o 7 9 ; J o s é 
F.-an, pa ra t i e n d a de v í v e r e s en e l 
Mercad0 U n i c o ; J o s é P é r e z , pa ra co-
m i s i o n i s t a con mues t r a s en R i e l a n ú 
m e r o 9 8 ; Generoso O t e r o , pa ra f i -
g ó n en 11 y I S ; F i d e l A l v a r e z , pa ra 
can t i na de bebidas en B o l í v a r n ú m e -
r o 2 ; y D i o n i s i o Sal inas , pa ra ven-
t a de t e j i d o s en L u z n ú m e r o 7 . 
. b a ñ a , s e ñ o r J o s é M a r í a de l a Cues-
í t a , r e c i b i ó , de l A l c a l d e de Cienfue-
gos, s e ñ o r P e d r o A n t o n i o A r a g o n é s , 
u n e j e m p l a r Impreso del Presupues-
t o O r d i n a r i o de gastos e ingresos 
d e l a ñ o t c o n ó m i c o de 1924 a 1925 , 
que r e g i r á en e l M u n i c i p i o de C ien -
fuegos . L o s gastos e ingresos i m -
p o r t a n , r e spec t ivamente , q u i n i e n t o s 
t r e i n t a y dos m i l ochocientos sesen-
t a y siete pesos y ochenta y ocho cen 
t a v o s . 
Oienfuegos cuen ta c o n / 7 0 . 8 8 3 
hab i t an te s y t i ene 25 b a r r i o s u rba -
nos y r u r a l e s . 
L A S A L U D D E M W E ^ 
P I L D O R A S 
T O C O L O G I C A S 
d e l D R . N . B O L E T 
I ' lda fol le to I n M r t i r t l T o g r a f í a . 
Pe I n t e r é a para toda mujer 
D R . N . B O L E T J n c . N e w Y o r k C i t j 
D E L P E R S O N A L 
E l A l c a l d e ha n o m b r a d o a l s e -
ñ o r A r t u r o O ñ a t e para el cargo de 
Inspec to r G e n e r a l » de Impues to s , p í a 
za vacante po r f a l l e c i m i e n t o del vBe 
ñ o r J u l i á n D í a z S i l v e i r a . 
E n la plaza del s e ñ o r O ñ a t e , I n s -
pec tor Espec ia l de G o b e r n a c i ó n , h a ] 
s ido n o m b r a d o el s e ñ o r G u i l l e r m o L a 
g u a r d i a . 
T a m b i é n ha o rdenad0 e l s e ñ o r | 
Cuesta sean repuestos en sus plazas! 
la s e ñ o r a C a r m e n Z a r r a g o i t í a y e l ! 
s e ñ o r A r t u r o S o m a r r i b a . 
P A R A L O S E M I G R A D O S R E V O L U -
C I O N A R I O S 
E l conce ja l s e ñ o r E n r i q u e A l f o n -
so ha presentado a l A y u n t a m i e n t o 
u n a m o c i ó n en la que. p ropone se des 
t i n e l a s u m a de c ien pesos mensua-
les pa ra subvenc iona r a l a Asoc ia -
c i ó n N a c i o n a l de E m i g r a d o s R e v o l u -
c iona r los C u b a n o s . 
V A L S A M 
S a r a ! ) e t ^ \ e i n e 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
s o n ^ l l o ó c l o s t l l e n e n « u ^ I r n u i 
o l v i d e n n u e s t r a s m e ó l a s 6 e " " ^ M e x a n d r l n e " 
S a r a l ) e t 5 \ e i n e 







U C A í 
dienti 
J 
A L A S M U E B L E R I A S Y T A L L E R E S 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A T A I M A D l i R R O N C E I > i : L CO-
R O N E L S A N G U I L Y 
E l s e ñ o r J o s é Penn ino ee ha d i r i - 1 
g ldo a l A l c a l d e r o g á n d o l e se le abo- i 
nu e l I m p o r t e de la t a r j a de bronce ¡ 
que perpe tua la m e m o r i a de l coro-- ; 
ne l J u l i o S a n ^ u i l y , que i m p o r t ó de 
I t a l i a de c o n f o r m i d a d con acuerdo 
de l A y u n t a m i e n t o y po r m e d i a c i ó n 
de c o n t r a t o con «1 doc to r V a r o n a S u á 
rez, cuando esto era Jefe de l E j e c u -
t ' v o M u n i c i p a l . 
¡ - T a m b i é n desea el s e ñ o r Penn ino 
L U C E S P A R A C E Ñ A L E S 
E l t e n i e n t e A l f r e d o A l v a í « z . de 
la P o l i c í a N a c i o n a l , e f e c t u ó ayer u n 
cambio de impres iones con el s e ñ o r 
A ' f r e d o B r o d e r m a n , Jefe d e l Depar -
t a m e n t o de F o m e n t o , t r a t a n d o de l a 
i n s t a l a c i ó n de l t e n d i d o de a l ambres 
pa ra e l s f r v i c i c de luces e l é c t r i c a s 
que ae van a u t i l i z a r en el Paseo do 
M a r t í d u r a n t e los p r ó x i m o s paseos 
de C a r n a v a l , a f i n de que l a p o l i c í a 
pueda d i r i g i r el t r á n s i t o de una ma-
nera u n i f o r m e a lo l a r g o de todo 
e l c o r d ó n de v e h í c u l o s . 
Como repu l t ado de esta en t r ev in -
t a , los t r a b a j o s para la i n s t a l a c i ó n 
de eso se rv ic io se h a r á n a la m a y o r 
b revedad p o s i b l e . 
D E E S M A L T A R Y DECORAR 
A PAREJO Y E S M A L T E 
SUREKOLE es el mejor. 
Si no lo conoce, p ídanos muestra. 
F e r r e t e r í a La Liase, Xeptuno 106 
entre Campanario y Perseverancia, 
Te lé fono A-HSO. 
L A C A S A O L A V A R R I E T A 
A U . 14 d 2. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Por $1.35 en g i ro postal enviamos ui< 
par de iretes Ba-Ta-Ola*. con bola*,, 
l¡ i oro o pl ica . ¡ L a ú l t i m a moda! 
Pedidos a: 
t 0. SANCHEZ, NEPTUNO 100, HABANA1 
Véa los t amb ién en: 
" L A C A S A B A T A C L A P H 
Reina 49. Habana. 
Precio especial por docenas 
C 1043 l O d 13 
E m u l s i ó n H E P L E R 
(Uaroa rf« Fábriea) 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n E x t r a c t o d e M a l t a 
R e c o n s t i t u y e n t e 
C o n este e x c e l e n t e t ó n i c o 
n u t r i t i v o , l o s e n f e w n o s y l o s 
n i ñ o s de d e s a r r o l l o t a r d í o se 
r e p o n e n y se d e s a r r o l l a n 
r á p i d a m e n t e . R e s t a u r a l a 
s a l u d , m u l t i p l i c a las fue rzas , 
e n r i q u e c e l a s a n g r e y v i g o -
r i z a a l o r g a n i s m o . 
En /rateos de dos tamaños, en todas 
las Farmacias y Centros 
^ Burroughs Wellcome y Cía., Londrei 
Sp.P. 1915 ^ Rifhts Reierved 
i . a p o b l a c i ó n ( i i ; m i i:<.i>s 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de la H a — ¡ 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
I . A M Ü E V A ' M I N A 
C A b A D E P R E b T A M C b Dfc 
5 f c s o c s . D t R I C A R D O I 2 I V E R O 
dinero á muy bdjoinlerés s o b r e m 
m v á l o m cot i iábln en p w f -
Cr/nsur/idoenbrilbnfoytodddvt'' 
joyeridpPd]/ Objetos d e f d n f á ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 ^ P A G I N A S I E T E 
R a b a n e r a s 
N O C H E S D E V I V E S 
' . las fi6Uras maS , í m i ) a t l * 
. liosas y m á s in teresant e 
i3 Vnañía de Vives . 
vo se p r e s e n t a r á l uc i endo 
'Vtadea e s c é n i c a s esta noche 
L . Francisquita, obra en l a 
a su c&rZ0 el papel 
f u Beitrana la hermosa , l a 
Hteima c o n t r a l t o . 
¿ e | Duquesito en receso. 
.* la otra semana . 
Wo necesario r eemplaza r lo 
L PYjuicisquita, a f i n de sa-
í . los deseos de asiduos con-
tT . ai coliseo de San tac ruz . 
es la l inda zarzuela de l r t - . 
| de don Amadeo V i v e s . ; 
obra maestra. • 
^ opinión genera l . 
ver ha hecho una c r e a c i ó n | 
leí personaje que e n c a m a e n ' 
Prancisquita la encantadora > 
e Mar tm. 
. la rep'ise de la ó p e r a >la-
plaMda para el v i e rnes , 
compañ ía de Bohemlo í* , 
roducción de Vives , de las que 
ombre y fama han dado a l cé -
cmpositor e s p a ñ o l . 
I l l a atractivo que se a s o c i a r á 
tienen n a t u r a l m e n t e loa 
es viernes de M a r t í . 
por ú l t i m o , que se pre-
.prlse de La Genera la en-
t r e la de va r i ag obrag nuevas c u 
t e m p o r a d a . 
V a e l l u n e s . 
S e g ú n me avisa Castro 
la 
H o m e n a j e a S e r g i o f i c e b a l 
L o Q o e L i q u i d a m o s 
U N A L I S T A D E L O S A R T I C U -
L O S C O M P R E N D I D O S 
He a q u í a un " N e g r i t o " que es " b l a n c o . . . " de las miradas femeninas-
M A T I L D E M A K T I . N 
E X P O S I C I O N D E T R A J E S 
•spectlva. 
lado del Ca rnava l , 
paseos, asaltos, t odo , en 
bra, nos promete este a ñ o 
infinitas. 
jora de la t emporada es la 
«ición que ha tenido abier -
canío por dos d í a s , 
oguró el lunes . 
16 ayer c lausurada . 
sión de trajes carnavalea-
por la variedad de los m o -
lujo de las creaciones y el 
ble efecto de su p r e s é n t a c i ó n 
a todas las de su g é n e r o 
recuerdan en la H a b a n a . 
más grandioso. 
&• a r t í s t i co . 
rajes e s t án comprendidos en 
ile clasificación con sus n o m -
rrespondientes. 
le señoras y s e ñ o r i t a s unos, 
liñas otros y l o ^ d e n i ñ o s los 
lis en la p r imera serie? 
los preciosos. 
ta, Señori ta estilo 1S30. M o -
830, Dominó, M á s c a r a Vene-
íolandesa, Muset to , P r i m a v e - ¡ 
ida, Luis X V , Rosa, P i e r r o t , 
P i e r r e t t e , A r c o I r i s , A m a p o l a v X o -
bio L u i s X V . 
L o s de n i ñ a s . 
Sorf n u m e r o s o s . 
P r i m a v e r a , B a i l a r i n a rosa. M a r i -
posa, M a r a b ú , B a i l a r i n a r o j a , B a i l a -
r i n a , Gd^e ruc i t a , B e b é , P i e r r o t b l a u 
co, Nevada , F l o r e s de Campo, P r i -
m a v e r a . P i e r r o t A m a r i l l o , Rosaura , 
P o m p a d o u r , F l o r i s t a y l í o l a n d e s a . 
FaSv> ya a los ú l t i m o s . 
L o s de j a i ñ o s . 
p r í n c i p e / r o s a , Payaso P r í n c i p e 
verde . A r l e q u í n , P i e r r j t , P i e r r o t 
blanco y P u l g a r c i t o . 
A n a M a r í a B o r r e g o , g e n u ' , i n i m i -
t ab le , ha g í i n a d o u n l a u r o m á s con 
ia nueva e > p o s i c i ó n m o d e l a en ?! 
d e p a r t a r u e n i . í de l segundo piso de 
E l E n c a n t o que t i ene a su cargo 1a 
que t o d ">3 v- 'oc laman convo sobera-
na del gus to y de l a e l a¿auc i . v 
A n a M a n a ha q u e r i d o c ie inost rqr 
que coa teias e c o n ó m i c a s pu . idea 
canseguirsc electos del m á s de l i cado 
g u s t o . 
U n desfi le i n u s i t a d o de f a m i l i a s 
ha -sido d u r a n t e los dos d í a s para 
FJ E n c a n t o la e s p l é n d i d a E x p o s i c i ó n 
de T ra j e s de C a r n a v a l . 
E m p i e z a ya l a v e n t a . 
A p a r t i r de h o y . 
S T A noche se celebra en el 
¡ s S I Tea t ro Payre t la f u n c i ó n or-
ganizada en honor y beneficio de Ser-
gio Aceba l , el chispeante autor de la 
l e id í s ima s e c c i ó n Casos y Cosas, del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Como los admiradores de Aceba l 
—autc r, poeta festivo y actor de per-
sona l í s i t no vis c ó m i c a — s o n todos los 
que le han "v i s to t r a b a j a r " un d í a o 
l e í d o una vez, que es tanto como se-
gui r l e y é n d o l e s iempre» es de supo-
ner que para la f u n c i ó n de esta no-
che no haya em el r o j r coliseo tantas 
localidades como personas desean 
asistir a el la-
¿El p rograma? I n t e r e s a n t í s i m o . 
I " L a T i e r r a de l a R u m b a " , obra 
| que desde hace mucho t iempo no ha 
! sido representada. Estreno de la re-
vista de gran apara to , escrita por el 
p r o p i o Aceba l y t i t u l ada "Casos y Co-
i sas" a la que ha puesto una bella 
! p a r t i t u r a el Maestro A n c k e r m a n n . 
¡ Estreno de un hi larante A p r o p ó s i t o 
de V i l l o c h , t i tu lado " N o se tape eso". 
Y como f i n a l , n ú m e r o s de concier to 
| y variedades por dis t inguidos artistas 
I de la C c í n p a ñ í a de V i v e s . 
¿ P u e d e n pedirse m á s atract ivos? 
E l p o p u l a r í s i m o " N e g r i t o de A l -
i h a m b r a " r e c i b i r á esta noche un en-
tusiasta homenaje del p ú b l i c o haba-
nero . 
U n j u i c i o s o b r e n u e s t r o s t r a j e s 
d e C a r n a v a l 
N A elegante y be l l í s ima s e ñ o -
r i t a , de ampl ia cu l t u r a y de 
exquisi ta esp i r i tua l idad , ha escrito, ac-
cediendo a un rei terado ruego nues-
t ro , lo que sigue sobre la e x p o s i c i ó n 
de Trajes de Carnava l que hemes 
clausurado ayer : 
C X P 0 / l C ! 0 ñ 
E L S A L O N | ) E 1 9 2 5 
I icbntecrtmento n o y . 
I Salón de Bellas A r t e s . 
fctmo de la serie i n a u g u r a d a 
los mejores auspicies en la v ie -
tiede de la Academia do Ciencias . 
Bu apertura e s t á acordada para 
¡ Meve de la noche en la Asocia-
re Pintores y Escu l to re s . 
T E N E M O S 
l a . «ialidad en a r t i c u l o » de 
ctlidad para rega los , 
amos al públ ico a hac una 
*tl6n de lag novedaden - ' I t i m a -
recibidas. 
C A S A D E H I E R R O " 
"««PONO. 68 O 'Rc i l Iy N o . 5 1 
A c t o senc i l lo ^ 
Desp rov i s to de s o l e m n i d a d . 
E l doc to r Fede r i co E d e l m a n n y 
P i n t ó , i n i c i a d o r del p r i m i t i v o S<Uon 
de 1915, suscr ibe las i nv i t ac iones en 
su c a r á c t e r de pres idente de l a aso-
c i a c i ó n de r e f e r e n c i a . 
Es te a ñ o , como n i n g ú n o t r o , que-
d a r á b ien representada l a S e c c i ó n 
(«e E s c u l t u r a . 
Numerosas las obras que exponen 
t res no tab les escul tores cubanos . 
U n o , e l s e ñ o r S a l ó . 
O t r o , e l s e ñ o r S a b á s . 
Y e l t e rce ro , el s e ñ o r J o s é O l i v a 
M i c h e l e n a , que no ha mucho reg re -
s ó de Ttal ia y e s t á des ignado p a r a 
una c á t e d r a en la A c a d e m i a de San 
A l e j a n d r o . 
Es a u t o r de bel las e scu l tu r a s . 
De g r a n m é r i t o . 
( C o n t i n ú a en la pág ina diez) 
cr iadi tas Lu i s X V , deliciosas. Los t ra -
jes de flores me parecen t a m b i é n ad-
mirables , y han merecido grandes ala-
banzas, sobre tedo el modelo " A m a -
| p o l a " , combinado con encajes de oro , 
¡ e s p i g a s y f lores . 
Entre los innumerables modelos de 
n i ñ o s , hay verdaderas preciosidades, 
grandes aciertos en el con jun to de los 
cc'lores y las te las . 
Pero el verdadero fal lo de esta l i n -
d í s i m a c o l e c c i ó n de trajes de al ta fan-
t a s í a , lo ha dado el p ú b l i c o . -Las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ql ie han desfi lado 
por E l Encanto en busca de ideas 
originales, no han economizado ele-
gios, y a estas horas, muchas l indas 
n i ñ a s e s t á n t raba jando sobre muse-
linas y tu les . 
N O S P E R T E N E C E . . . 
[ ^ " i e l a m a y o r : t o d o s t o m a n n u e s t r o r i q u í s i m o y s in r i v a l c a f é . 
U L A F L O R D E T I B E S ' ' 
A - 3 8 2 0 y M . 7 6 2 3 . •OLIVAR 3 7 . 
= 1 
" V í R S A L L E S " 
U C A S A D E L A S V A J I L L A S 
" E m p e z a r é por decir , sin temor a 
e x a g e r a c i ó n , que esta e x p o s i c i ó n de 
trajes de Carnava l es la mejor que 
se [ia hecho hasta la fecha . L a s e ñ o -
ra A n a M a r í a Bor r e ro , creadora de 
los modelos expuestos, y artista en la 
m á s lata y p ro funda a c e p c i ó n del vo -
cablo, ha ped ido demostrar que con 
telas e c o n ó m i c a s pueden conseguirse 
efectos de la mayor exquisitez y de l 
m á s del icado gus to . Los trajes de or-
i 
S e ñ o r i t a 1830 
Pude enterarme de que se h a b í a n 
escogido varios modelos pa ra compar-
sas que han de asistir a l Bai le de la 
Prensa, entre ellos el mode lo A r c o -
I r i s , que es verdaderamente u n j i r ó n 
de cielo prendido con cintas de pla-
t a . . . 
Criada í-nis X V . 
g a n d í , combinados con cretonas, h a n 
sido el mayor é x i t o de la e x p o s i c i ó n . 
Entre éste1» merecen p á r r a f o aparte 
la " S e ñ o r i t a 1830" , de o r g a n d í ver-
de con adornos de cretona blanc-. y 
ro ja , y " R o s a l i n d a " , de muselina de 
cristal blanca- cubier ta de flores de 
c re tona . H a y t a m b i é n una "Musse-
t t e " , de o r g a n d í y cretona, y una 
Z A P A T O S P A R A S E Ñ O R A S 
M á s de doscientos modelos, l o -
dos de ú l t i m a moda e impcTta-
dos. De cha ro l , gamuza negra, 
y de todos colores; raso negrto. 
ca rmel i t a , r ub io , caramelo y 
g r i s ; g l a c é negro, c a r m e l i t a , gris 
y c h a m p á n , t i sú de oro y p la ta , 
y muchos colores m á s . Prec ios : 
$1 .99 , 2 .50 , 2 .99 , 3 .99, 4 . 9 9 . 
5 .99 . 6 .50. 8.50, 9.99 y 11.99-
Los hay de todas clases de taco-
nes. 
» Z A P A T O S P A R A N W O S 
U n a incontable v a r i e t ^ d de 
model i tos bonitos, de cha ro l , r a -
so negro, g l a c é negro, ca rme l i -
ta , c h a m p á n , amar i l los , r o s a d o » , 
azules, p u n z ó ; con combinac io -
nes y otras pieles m á s - A l t o y 
ba jo . Para varonci tos con sueli-
tas dobles hay muchos estilos. 
P r e c i o : a $0 .99 . 1.50, 1.99, 2 . 50 . 
2 .99 , 3 .50. 3.99 y 4-50. 
Z A P A T O S P A R A C A B A L L E -
R O S 
C o n hermas anchas, suelas 
b ien dobles de ú l t i m a m o d a en 
pieles negras y amar i l las de v a -
nos tonos m á s o menos claros 
altos y bajos a $ 4 . 9 9 . 5 .99, 
6 .99. 7.99 y 8.50- De normas 
m á s estrechas de las l lamadas i n -
glesas, cubanas y e s p a ñ o l a s hay 
verdaderas gangas casi regala-
das a $2 .50 . 2 .99 , 3 .99. 4 .99 , 
y 6 .50. Son de charo l y de cha-
ro l con cembinaciones amari l las 
de varios tonos, g l a c é s negro y 
amar i l l o , altos y bajos. To^os 
v a l í a n m á s del doble-
P O L A I N A S 
olainas de monta r las esta-
mos l iqu idando a $1 .99 . 2 .50 
4 .99 y 6.50. 
Polainas de p a ñ o para poner 
sobre el zapato bajo para cubr i r -
se de l f r í o ; de todos colores a 
$0 .50 y 0.99-
P A N T U F L A S 
Para s e ñ o r a s , tenemos unas 
orientales, hechas en T u r q u í a , 
bordadas con hilos de p la ta en 
l a pala y u n p o m p ó n , en siete 
colcres diferentes, a $0 .99 . De 
f i e l t ro con adorno p in t ado en 
l a pala a $1 .99 . De raso, sin 
t a c ó n , c inco colores diferentes, a 
$1 .75 y 2 .50. Con tacones de 
p ie l o de raso a $2 .50 y a 
$4-99 . 
Pa ra caballeros, de p ie l negras 
o amari l las , a $ 0 . 9 9 , 2.75 y 3.50. 
H O R M A S 
Para conservar la f e rma del 
zapato mientras no se usa, a 
0 .59 centavos, en t a m a ñ o s pa-
r a s e ñ o r a y cabal lero . 
B E J U N 
D e todas clases y colores-
H a y unos pomos de l í q u i d o ama-
r i l l o claro y oscuro que l i q u i d a -
mos a 3 centavos. 
Bláxcara Veneciana y Noble Iiui» X V . 
Y as í i n f i n i d a d de m o d e l o » , como 
prueba evidente de que E l Encanto 
puede quedar siempre, en sus exqui -
sitas confecciones, a la mayo r a l tura 
que pueda s o ñ a r s e . . . " 
L o s T r a j e s d e C a r n a v a l e s t a r á n 
e x p u e s t o s d e s d e Y)oy e n 
l a s v i d r i e r a s 
0 b 
ietos de A r t e , A r t í c u l o s d e P l a t a , P o r c e l a n a s , 
L á m p a r a s , V a j i l l a s , e t c . y 
^ ' ^ A ( N e p t u n o ) 2 4 . T E L E F . A - 4 4 9 8 . 
• 
] J 
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' W O E I T A L I A . l O Z - T E L A ^ S g 
rea , 8amente la i n s t a m o s a que 
Píí .h- Paseras de o r o 18 k . con 
dos de ágaTa b u c h ó n , en to-
cih.v 0.lores- modelos acabados de re-
uir de P a r í s . 
T A M A R C A D O CON' P R E C I O F I J O 
Y E R - segundo y ú l t i m o d í a de 
nuestra e x p o s i c i ó n d« Trajes 
de Ca rnava l—de l a que en toda l a 
Habana se habla con los m á s c á l i d o s 
i e logios—, fue tan grande y tan se-
j lecta como el d í a i n a u g u r a l la a f luen-
I cia de p ú b l i c o . 
I E s t á viste : cada e x p o s i c i ó n de E l 
j Encanto es un nuevo y resonante t r i u n 
fo en nuestra his tor ia , y ofrece u n a 
| nueva opo r tun idad para que la so-
i c i edad habanera nos muestre su cor -
dia l s i m p a t í a . . . 
En las v idr ie ras 
E n nuestro deseo de que sea m a y o r 
a ú n nuestra c o n t r i b u c i ó n al buen é x i -
to del g ran Bai le de la Prensa, que 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o s á b a d o en el 
Teat ro Nac iona l , hemos decidido ex-
h ib i r los modelos de la e x p o s i c i ó n en 
todas las vidrieras de E l Encanto, en 
las que ya pueden ustedes verlos des-
de h o y . 
Es de esperar que el i n t e r é s exh i -
b i t o r i o de estas vidr ieras sea t an g ran-
de, si no mayor , cerno el de aquellas 
c e l e b r a d í s i m a s v idr ieras de la "Se-
mana de las Nov ia s " , de t an agrada-
ble r e c o r d a c i ó n . 
E l t raje mascul ino de la M á s c a r a 
veneciana es ob ra i r reprochable de 
los jus tamente famosos talleres de La 
Empera t r i z . 
Como ya hemos d icho , en las Sec 
cienes de Telas tenemos una nota de-
ta l lada de les materiales y acesorios 
que l leva cada traje de los que exhi -
bimos en las v i d r i e r a s . 
| flnúnGl6S6 e n 6 1 D I T O D E L f t M ñ R l f i ñ 
E l ftrlóúlGo d e M a u o r G l r c u l a G l ú n . 
' B a z a r I H W Ra fae l e I m & v j ^ i a 
« A B A N A - C U B A 
D I S F R ñ G E S 
U n a s e ñ o r a , " d i e n t a " m u y e s t i m a d a e n e s t a c a -
sa, m i e n t r a s e x a m i n a b a e l l unes u n o d e los l o t e s d e 
v e s t i d o s q u e o f r e c i m o s e n n u e s t r a s f a m o s a s v e n t a s 
d e ese d í a nos p r e g u n t ó si L A C A S A G R A N D E le 
^ ' v e s t i r í a * 4 u n a c o m p a r s a ele l i n d a s s e ñ o r i t a s p a r a 
l o s C a r n a v a l e s q u e se a v e c i n a n . 
¡ N a t u r a l m e n t e ! c o n l e b t a m o s . N u e s t r o s t a l l e r e s 
e s t á n p r e p a r a d o s p a r a nace r se c a r g ó l e c u a l q u i e r 
t r a b a j o d e es ta í n d o l e . S o n v a r i a s las c o m p a r s a s 
c u y o s d i s f r a c e s e s t a m o s c o n f e c c i o n a n d o y e l j u e -
ve s h a r e m o s u n a e x p o s i J o i d e d i s f r a c e s q u e h a b r á 
x l e l l a m a r la a t e n c i ó n p o r su o r i g i n a l i d a d . 
M a ñ a n a , p u e s , e n n u e s t r o s a l ó n d e c o n f e c c i o n e s 
e x h i b i r e m o s u n o s c u a n t o s m o d e l o s d e d i s f r a z a c u a l 
m á s l i n d o y c a p r i c h o s o . 
T e l a s C a r n a v a l e s c a s 
R a s o s d e m u c h o b r i l l o e n l o d o s los c o l ó ' 
res y d e m u c h o a n c h o , a $ 0 . 4 0 
P a n a s d e c lase f i n a e n l o s c o l o r e s v e r d e , 
a m a r i l l o , r o j o , s o l f e r i n o y n e g r o , a . . 0 . 6 5 
R a s o s d e p u r a s eda e n t o d o s los c o l o r e s y 
t i s ú s d e f i b r a d e c a l i d a d e x t r a , a . . . 0 . 6 5 
S a t e n e s a c u a d r o s , ó v a l o s y l i s t a s , f o u l a -
res p a r a t r a j e s d e j a p o n e s a y a l i s t a s , 
p r o p i o s p a r a d i s f r a c e s d e h o l a n d e s a , t o -
d o s d e d o b l e a n c h o , a 0 . 7 5 
R a s o s d e seda d e v a r a y c u a r t o d e a n c h o 
e n los c o l o r e s b l a n c o , r o s a , f r e s a , c o r a l , 
a z u l p a v o , p a s t e l , r o j r , a m a r i l l o , l i l a , 
b e i g , g r i s , b a n a n a y n e g r o , a 0 . 9 5 
B u r a t o s d e u n m e t r o d e a n c h o , en t o d o s los 
c o l o r e s , a 1 0 5 
S e d a e s p e j o , e s t a m p a d a s , f l o r e a d a s , e t c . , 
f o u l a r e s a c u a d r o s p a r a t r a j e s d e g i -
t a n a , c o n d o b e a n c h o , a 1-25 
ftDEMflS... 
L I Q U I D A M O S E N U N A M E S A B O T O N E S D E 
R A S O , A N T I F A C E S , P O M P O N E S , F L E C O D E P L U -
M A , M A R A B U E N C O L O R E S Y O T R O S A R T I C U L O S 
P R O P I O S D E L C A R N A V A L . 
n A » A M A, 
C R E T O N A S 
L a c o l e c c i ó n q u e t e n e m o s e n c r e t o n a s es n u m e r o s í s i m a , e n m u y v a r i a d o s es t i los 
y c a p r i c h o s o s m a t i c e s . 
T e n e m o s d e s d e 3 0 c e n t a v o s l a v a r a c o n u n a y a r d a d e a a c h o . 
O T R A S T E L A S P A R A D I S F R A C E S 
M U S E L I N A S U I Z A , F I N I S I M A , A $ 
T I S U D E S E D A . T O D O S C O L O R E S . A $ 
T A R L A T A N A , P I E Z A D E 12 Y A R D A S A $ 
S E D A ESPEJO M U Y D O B L E . A . $ 
L A M A S A T I N . E X P L E N D O R O S O B R I L L O . A $ 
S A T É N I N G L E S . M U C H O B R I L L O , A N C H I S I M O $ 
F O U L A R D E S T A M P A D O . L I N D Í S I M O $ 
B U R A T O D E S E D A , " T O D O S C O L O R E S , A $ 
L I B E R T Y D E S E D A U N A Y A R D A D E A N C H O $ 
C H A R M E S D E S E D A . T O D O S C O L O R E S . A $ 
S A T I N T O R N A S O L A D O . D E S E D A $ 
0 . 3 5 
0 . 6 2 
1 . 5 0 
I . 1 4 
1 .50 
0 . 4 0 
0 . 8 0 
0 . 6 5 
! .35 
I . 98 
I . 5 0 
C H A L E S D E S E D A 
Hemos recibido una impor tan te remesa de chalesVle b londa de 
seda que l iqu idamos a $ 1 . 5 0 y $ 2 . 5 t 
L f l E L E G A N T E 
M11RAIU Y C O M P O S m M f O N O A.3372 
D o s C a s a s 
P R E C I O S DE 
A L M A C E N 
N E P T U N O 4 8 . lílEfONO M-1799 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 5 A $ o x c m 
KACXONAli (Paseo d* MC«rU esfcuua » 
San Ratae.) 
1 Nu h: i \ funciói 
A las oc'.u y tres cuartee: la comedia 
l í r ica en tres actos, de Federico Rome-
ro, y Gui l lermo F e r n á n d e z Shaw y el 
maestro Amadeo Vives, Doña Francia-
qui ta . P A Y B S T (T>aseo de K a r t ! esquina 
San . )o?é; 
Fi^ncibn i-n honor y beiie£i¿ÍQ de Sor- r X i H A M B K A (Consulado e q u i n a a V i r 
Ció AcebaJ. 1 tndes) 
A la» oclio y ni^dla: ¡ a - r e v i s t a d e l C o m p a ñ í a de zarzuela d j A g u s t í n Ro 
Slaa y L6pe2 y c ! .Maestro Anckermann, 
L a TJerra tí-j la Rumba; estreno de la 
revis ta de Acebal y Peptn R o d r í g u e z y 
el maestro Ar.ckerraann, Casos y Cosas; 
monólogo de actualidad por Gustavo 
R o b r e ñ o ; romanzas por ¡a soprano se-
ñ o r i t a Aure l ia I tu rmend; ; estreno de! 
a p r o p ó s i t o de Federico Vil loch, No se. 
tape eso; Tratado de U'-banidad, por 
Armonio Palacios; romanzas y cancio-
nes e s p a ñ o l a s por el te:ior Cayetano 
P e ñ a l v e i ' . 
P B X X C I P A I . D ü I . A COMEDIA ( A n i -
mas y Z^lneta) 
C o m p a ñ í a de comedia di r ig ida por el 
pr imer acto.- J o s é R l v e n . 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de V i t a l Aza, E! Señor Cura . 
1CAKTI (aiasrones esquma a Zulueta) j a las nueve y tres c l í a r t o s : Suegras, 
C o m p a ñ í a cóta lco-f í r ica e s p a ñ o l a di-1 por Gas tón Glass. ^ 
r í g ida por el compositor Amadeo V i - A l f ina l de cada tanda Acto musl -
ves. I cal por la Mar imba Hermanos G ó m e z . 
d r í g u e z . 
A - l a s ocho: Por L o l i t a , . • 
A las nueve y cuar to: Pra Ka T a n . 
A las aiez y media: el s a í n e t e L o 
menos tres. 
A l f ina l de cada tanda, n ú m e r o s de 
canto y baile. 
CUBANO (Avenida fie I t a ir. y Juan C. 
Zenea) 
| Xo heino3 recibido programa. 
ACTTTALíDAXíES (Avenida de Béljrlca 
entre Naptuno y Animas) 
i A las siete y tres cuartos: P.evistas 
I y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y inedia: L a Loca F o r t u -
| na, por W i l l Rogers. 
D O Ñ A F R M C I S Q Ü I T A , A P E T I C I O N D E L P U B U C O A L S E Ñ O R S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
I T E f l í R O S Y A R T I S T A S 
Accediendo a los deseos de numerosas 
famil ias , que no hablan podido admi-
rar la maravi l losa D o ñ a Francisqal ta 
en las representaciones anteriores o 
que deseaban vivamente ver la de nu-j-
vo, el Maestro V l v s ha cambiado el pro-
grama do las funciones de esta nuche 
y m a ñ a n a , disponiendo que en lugar 
db K l Duquecito, la opereta versallesv;a 
y elegante, se represente D o ñ a Fran-
cioqu ta, su obra maestra. 
A s i pues esta noche, a las S y 45, 
como de costumbre, r e a p a r e c e r á sobre 
la escena del M a r t í esa deliciosa come-
dia l í r i ca con un reparto de p r imer or-
den . 
Maruxa . Ja f a m o s í s i m a ó p e r a popular 
de Amadeo Vives, s e r á reprisada el v ier 
nes, en la función de moda, que une 
a este gran a t ract ivo el no menos po-
deroso de la reprise de Bohemios que 
t a m b i é n f igu ra en el programa del vier-
nes. 
Los innumerables admiradores de Ma-
ruxa sienten un i n t e r é s extraordinario 
por esta repos ic ión escén ica , que les 
d a r á una oportunidad ú n i c a de cono-
cer la obra ta l como la concibió V i -
ves t a l como fué estrenada en Madrid, 
con grande scoros, m a g n í f i c a orquesta, I 
e sp l énd idas decoraciones y . un insupe-
rabie repar to . 1 
E l Maestro Vives h^, d i r ig ido perso 
nalmente los ensayos tanto de Maruxa 
f|como de Bohemios, cuidando todos los' 
detalles de sus dos c e l e b é r r i m a s pro-
ducciones. 
Las localidades para la función de 
moda del viernes e s t á n ya a la disposi-
ción del públ ico en la c o n t a d u r í a «leí 
Már t f . Y es tan grande el pedido que 
deben agotarse r á p i d a m e n t e . 
E l s á b a d o a las 5 p . m . se ofrecorá 
los Mosaicos Vives , con un programa 
se l ec t í s imo compuesto exclusivamente r ^ - v . . r «r 
de n ú m e r o s nuevos. 4 J*1*0" » a f a r t . • ^ e n t « P 1 ™ " a,C' „ , , . _ , u y , . to r qne tomara narte esta noene sn 
t l né* d0nUne0 h a b r á Una erand.osa ipa- r r a n ^ s í u l t a , interpretando un 
V para, el lunes prdximq se pro,..,™ i d Í f l c l l M m o papel-
activamente la renrih.se de L d Gene-
ra la . 
C I N E O L I M P I C C I N E f í E P ^ | 
L o s vecinos de l a ca l le de Velaz-
co, en t re H a b a n a y Com postela , nos 
ruegan en a t en t a c o m u n i c a c i ó n con 
las f i r m a s de m á s de cua ren t a vec i -
Hoy en las tandas eleg_antes de y i Vuelve n ina . 
cuarto y 9 y media Santos y Ar t i c a s oinco y cuart., ,- 1 
presentan la grandiosa producc ión i n - tuno, "la suiitP "Uev 
torpretada por la genial actr iz Raquel ¡ Cccil B. Miifc. [fS?̂ 1. 
Meller t i tu lada : L a T ie r ra Prometida. ; t'amieiuo.s" 
Tanda de 8 y media EJ malogrado 
Wallace Ré.'d en La Casa Gra t i s . , 
M a ñ a n a jueves 19 y viernes 20 en 'as 
Jcy, 
nos que l l a m e m o s l a a t e n c i ó n d e l | tandas elegantes de 5 y cuarto y -j 
de Obras P ú b l i c a 8 . l y media Santos y Ar t igas presentan el s e ñ o r Sec re t a r io ^ 
v i x j • * . , estreno en Cuba de la interesante F i l m 
sobre e l estado i n t r a n s i t a b l e en QU^! d,. Agnes Ayres 
se h a l l a d i c h a ca l le , cuyo p a v i m e n t o 
e s t á c o n v e r t i d a en una serie de cha-
cos y l aguna tos , en los que se depo 
t i tu lada Cuando una 
mujer A m a . 
Sábado 21 Douglas Me Lean en E l 
Cónsu l Yankee. Domingo 22 en las tan-
s i t a n las aguas y l a basura , o f rec len- j das,de 10 ^ f v cuarto Conrad Nagel 
do u n e s p e c t á c u l o poco g r a t o , a los ^ ^ S g ^ * » ^ y 
que a l s a l i r de los mue l l e s o desem-l En la matlnee de 3 Los episodios de 
ba rca r . lo p r i m e r o quo t r o p i e z a n en Los Milagros de la Selva y Fred Tomp-
n u e s t r a c i u d a d es con esa ca l l e 
abandonada , en t a l estado, que es 
una amenaza pa ra l a s a l u d de los 
vec inos . 
T r a s l a d a m o s l a que j a a l s e ñ o r 
M a n u e l C a r r e r á , Secre ta r io de Obras 
PSbl icas , esperando que la t o m e en 
c o n s i d e r a c i ó n , y o rdene e l a r r e g l o 
|de d i cha cal le , con l o c u a l o b t e n d r á 
el ap lauso de los numerosos y su-
f r i d o s vecinos f i r m a n t e s d e l escr i to 
m e n c i o n a d o . 
T E A T R O " V E R D U N ' 
son en Abr i éndose Paso. 
Pronto E l T r i á n g u l o Eterno. 
" C I N E L I R A " 
interor.-t-. , 
•N1ta NaUU s 3 | 
La Roque, C h a r W T S 
l o b e r t y Richard dJ6 
a* ocho, -a - 2 a 
ma - L a Naranjada"1* 
, y inedia 
de la C o m e d ^ P ^ ^ 
^ b a d o y d o U ^ 
carada" 
R I A L T O 
L A F I E S T A 
J A S C H A H E I F E T Z 
sentaclói i en Anu'-rica. se prepara una 
grandiosa función 'extraordinaria, e.n 
t r ibu to a la Mús ica E s p a ñ o l a que ten 
d r á lugar p r ó x i m a m e n t e en M a r t í . Ma-
ñ a n a podremos ant icipar a nuestros 
Con motivo de las Bodas de Kadiam, 1 lectores algunas noticias Interesantes 
de Dofia Francisquita, en su 500a. repre- 'sobre ©gte magno fest ival l í r i c o . 
SS I . A M U S I C A ESFA-
L I S T E M P O R A D A S D E V I V K S V L l PE K l \ \S C A C H O 
L a f a l t a de espacio nos ha i m p e - i D e m o s t r ó el c é l e b r e v i o l i n i s t a en 
d i d o t r a t a r de a l g u n o s conc ie r to s ¡ ]a a u d i c i ó n , que es u n i n t é r p r e t e ex-
que se a n u n c i a r o n en esta s e c c i ó n y j q u i s i t o , y f ué a p l a u d i d í s m o . 
que en r e a l i d a d m e r e c í a n extenso L a goc iedad P r o A r t e M u s i c a l , que 
a n á l i s i s y c a l i d a a l abanza . N COn t a n t a compe tenc ia d i r i g e y p r t -
H o y , que nos encon t ramos en G V . ^ Q M a r í a Teresa G a r c í a Montes de 
m i s m o caso, vamos a ded ica r una Gibe rga . ha o b t e n i d o con este b r i -
breve no ta a l a p r i m e r a a u d i c i ó n que i ] a u t e a c o n t e c i m i e n t o a r t t a t i c o , u n 
o f r e c i ó ayer , por la t a rde , en P a y r e t , ' n u e v 0 t í t u l o a i ap lauso y a l e s t í m u -
e l g r a n v i o l i n i s t a Ja . sch í^ H e i f e t z , i n - i0 ^ i0s e lementos cu l to s y p r o g r e -
l e r p r e t e de excepcionales ap t i t udes , | sjstas 
y a los dos e s p e c t á c u l o s que se re - | 
p a r t e n hoy e l p ú b l i c o de l a H a b a n a : L a C o m p a ñ í a de A m a d e o V i v e s 
l a n u t r i d a y va l iosa C o m p a ñ í a de l ! c o n t i n ú a a lcanzando b r i l l a n t í s i m o s 
g lo r io so c o m p o s i t o r e s p a ñ o l , Ama-!6x1108 tea t ra les c o n & 1 D u q u e c i t o , 
deo Vives , donde f i g u r a esa t i p i o opere ta que ha gus tado m u c h o a los 
m a r a v i l l o s a que se impone desde el a f ic ionados a l g é n e r o . 
L A J I R A T R I U N F A L D E E S P E R A N Z A I R I S P O R L A I S L A 
Esperanza I r i s viene realizando esc» cuatro funciones de abono, con las I r -
a ñ o , por las ciudades de' in ter ior ''3o I calidades cubiertas por completo; y, 
la Repúb l i ca , la m á s fecunda y br l - I en C a m a g ü e y , en cuya ciudad s e r á el 
l iante t o u r n é e que haya realizadn en debut el d ía 2 de marzo, 
todos los t iempos. Debido a los esfuerzos y talento de 
En cuantas ciudades ha vis i tado has- lo8 empresarios de Manzanil lo y Cama-
ta ahora, la Emperatr iz de l a OperB^, g ü s e ñ o r e s Juan Planas y Alber to 
p r i m e r m o m e n t o ; que suges t iona , 
que c a u t i v a y que desvive a l p ú b l i c o ; 
y l a C o m p a ñ í a m e j i c a n a de la grac io-
las entradas han superado a todos 1 
cá lcu los , a ta l extremo, que, desdo P i 
nar del Río, hsta Placetas, en donde ac-
tuó hasta ayer, los abonos lian o'do 
totalmente cubiertos, con lo cual que-
da demostrado, elocuentemente, 'a i n -
fluencia y las s i m p a t í a s de que goza la 
admirable ac t r iz . 
Esperanza I r i s t r a b a j a r á sucesivamfn-
te en Sancti S p í r l t u s , en Mainzan.llo, 
en donde d e b u t a r á el d ía 25 para dai 
Mola, el abono ha montado una exten-
sión superior a l de las temporadas an-
teriores de la I r i s . 
Felicitamos a l a Emperat r iz de l a 
Opereta por ei grandioso- «^xito de su 
actual t o u r n ^ y por la admirable i n -
te rp re tacJón y fastuoso montaje de las 
operetas, Frasqui ta , L a danza de las 
l ibé lu las . E l p a í s de la castidad y Can-
ción que no muere. 
Y A E S T A A L A D I S P O S I C Ü N D E L P U B L I C O E L A B O N O 
P A R A B O R R A S 
H a y que reconocer que e l - i l u s t r e 
a u t o r de D o ñ a P r a n c l s q u l t n ha acer-
t a d o con E l D u q u e c i t o , que e s t á 
s í s l m a y p o p u l a r a r t i s t a L u p e Rivas s iendo m u y e log iado , y en L a Gene-
Cacho, que anoche, en Pay re t , se r a l a , que en breve se p o n d r á en es-
d e s p i d i ó "a t e a t r o l l e n o " . ¡ c e n a . 
T . TT , . . . , , , , . ... En las nuevas oficinas de Santos y 
Jascha H e i f e t z . b ien conocido ya M a r y I s a u r a , la v a l i o s í s i m a a r t i s - ¡ Ar t igas , i ndus t r i a 140, e s t á ya a la 
a q u í : v i o l i n i s t a de m é r i t o ex t r ae r - ta e s p a ñ o l a , en e l es t reno de E l D u - d ispos ic ión del púb l i co el abono para 
d i ñ a r l o , su r e p u t a c i ó n es u n i v e r s a l , q u e c i t o , se ha r eve l ado como can tan- ! la tórtporad* de Borras, temporada que 
... ^r.^ . .. i tA. .x i * i « j « i í j JL t se Inaugura el «-JKadi- catorce dei i.ies 
> por .su i n s p i r a c i ó n , y por su t é c n l - te y a c t r i z de facu l t aaes m á x i m a s J p , . ^ , ^ y termina d e s p u é s de tres se-ca t iene en los p ú b l i c o s m á s ex igen  L u p e R i v a s Cacho, en la co r t a ! manas, porque B o r r á s tien 
tes, e s p l é n d i d a f a m a . I t e m p o r a d a que ha hecho en e l que ^ antemano comprorpipo 
E l abonado d i s f r u t a r á en su anontr de 
lodos los estrenos que p o n d r á la com-
p a ñ í a . 
En la función inaugural i r á a esce» 
na " E l Cardenal" « n a de las mejoras 
creaciones del maestro de la escena es-
Hoy la platea de este s i m p á t i c o toa-
tro se v e r á invadida por un grupo de 
damas y damitas que en la contem-
plación de tan grandioso programa l u -
c i rán , sus 'encantos. Hoy a las 7 y1 
cuarto la graciosa comedia por Ben 
Turp in t i t u ada Hay qué Jazz a las 8 
y cuarto Caw Boy del Circo drama r n 
ó actos leños de sensac ión .interpref-ido 
por el actor Buck Jones, a las y cuar-
to estreno En la Pistu drama en 6 gran-
des actos un drama de mucha emoción 
y de interesantes escenas interpretado 
por Hebcr t R w a ison y la graciosa f o-
media por Ben T u r p i n Hay qué Jazz 
y a las 10 y cuarto grandioso estreno 
Adelante mala Cara en 8 actos Tom 
M l ^ . en la urbe capitalina, pasa miles 
do trabajos cuando se ve en sociedad 
rodeado de lindas Gi r l s y de caballeros 
de frack y ch i s t e r a . . . E l champagne 
se le sube a la cabeza y • • no es pa-
ra contar l io que pasó , sino para ver-
l o . Solo diremos que Tony el famoso 
Tony so a p a r e c i ó de Improviso en e l 
banquete y su dueño^. Tom M i x m i -
r á n d o l o de reojo e x c l a m ó : Adelante ma-
la Cara. 
• M a ñ a n a Tres Semanas por Conrad 
Nagel; Traficante de Corazones y A m o r 
do Apache. 
Viernes 20 L a Tie r ra Prometida n:>r 
Raquel Mel le r . 
Hoy p a s a r á por la pantal la de este 
s impá t i co , y elegante sa lón c i n e m a t o g r á -
f i j o una serie de producciones reglas. 
Gran m a t i n é o corrida de dos y media 
a cinco y media, "La Telefonista", gra-
ciosa comedia en dos actos. C a r r e r á 
y Medina presentan el regio estreno de 
la super Joya t i tu lada "Tres semanas" 
por Conrad >agel y AUeen Prlngle. y 
la regia c in ta d r a m á t i c a de gran ar-
gumento y que tiene por t í t u lo " l i a -
za de valientes" por Florence Vidor. 
Tanda Elegante a ".as cinco y me-
dia, " L a Telefonista", comedia en dos lc i s 
I.OCURA> D t PT.^ 
1 na pel ícula preci,,. Ac2k 
t e r é s desde el S 
eh ]ií c'Uf- con tanto I v . , ^ 
ayer y será llev^Ho 6X11' -
h* Pantalla en la^ ^ ^ 
hoy t i tu lada . "Locuraa * ^ S Í 
Mary Alden. Su argunU . 
y la f iel interpretaci/^ ^ SQ3« 
ducción Metro son ^ ^ 
aplauso a los señorea N 
pt-z Porta, que fueron tT"24^ 
seiuaron en Cuba. uos QUa | 
^ E n ^ ^ n d a . ^ J 
ción y patriotismo" en,* 
ofensores", por MarRar^ 
' Cons íga lo sí puede" 
burn. 
M a ñ a n a " L a Décima mui 
verly Bayne. John Hoche 
de la super Joya 
por Con r a ú Nagel y 
actos y el estr 
"Tres semanas" 
A i leen Prlngle. 
Por la noche, funoién corrida a las 
ocho y m d i . i cen t i mismo programa 
de la matin.'e. 
Kl domingo. "De Rm,!,,. 
estupenda mat inéo con r ~ , 
jeto;; del carnaval ^ 
" K l infierno del Dant* 
lloula tan grandiosa quo «, 
denota expectación. 
T R I A N O N 
Hoy a las 5 y cuarto y 3 y media 
Beau' Brummel o E l Idolo do las M u -
jeres por John Barrymore con M i r l e 
Prevost Carmel Myers e Irene R i c h . - A 
las 8 A m o r y Odio, por Bet ty Comps-m. 
Jueves y viernes, Día de Moda La 
Reina del Hampa por Mario Prevost . 
Sábado Perlas Amor y Odio por Ma-
r y Mac La ren . 
Lunes 23 Tie r ra Prometida por Ra-
quel Mel l e r . — 
con t r a ído ,pañola 
ayer , f i g u r a b a n obras b e l l í s i m a s do c o m p r o b ó las g randes s i m p a t í a s que! palcos con seis entradas cuestan $120, 
L o c a t e l l l , de Baeh, de C h o p í n , de lo f t i e l p ú b l i c o habanero s iente por e l l a 
A c h r o n , de W l e n l a u s k y . de s c o t t , y ¡ H a o í d o muchas loas «y e s t r u e n d o s á s 
de Sarasa te . ¡ p a l m a d a s . 
P R I N C I P A L D 2 L A C O M E D I A 
J o s é J u a n Cadenas, e l conocido au 
t o r y famoso empre t i a r i0 m a d r i l e ñ o , 
es el t r a d u c t o r de una de l ic iosa co-
m e d i a francesa es t renada anoche en 
e l T e a t r o P r i n c i p a l de la C o m e d i a ; 
B é s e m e u s t e d ! Son sus au to res 
los s e ñ o r e s R e n a r d , M i r a n d e y Q u i n -
s o n . 
B é s e m e u s t e d ! f u é es t renada re-
c ien temente y con buen é x i t o , en el 
T e a t r o R e i n a V i c t o r i a , de M a d r i d , 
p o r l a C o m p a ñ í a G o n z á l e z A d a m u s . 
E l asunto de l a c o m e d i a g rac io 
so y o r i g i n a l . Es t a é! basado en una 
a n t i g u a c o s t u m b r e ex is ten te en a l -
gunos pueblos franceses, que consis-
u n beso .las compras y ventas de Cas 
t i l l e s , t i e r r a s , e t c . E s t o , como com-
p r e n d e r á el l ec to r , se pres ta m a r a -
v i l l o s a m e n t e p a r a u n a comedia co-
mo l a de anoche ; f i n a , encan tadora , 
graciosa s in c h a b a c a n e r í a s y m u y d i -
v e r t i d a . 
L a o b r a se desenvuelve en u n a m -
b ien te r i co y sun tuoso y j u8 t0 es de-
c i r que l a E m p r e s a d e l P r i n c i p a l de 
la Comedia l a p r e s e n t ó con r i queza 
y buen g u s t o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n excelente desta-
c á n d o s e las s e ñ o r a s G o n z á l e z y 
C a s t i l l o y los s e ñ o r e s R l v e r o , Be r -
t í a en se l la r y a f i r m a r po r m e d i o do r i o y\ A . Segura , 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O D E H O Y E N P A Y R E T 
KOMJBMAJE Y BENEPXCIO A SERGIO A C E B A L 
y las lunetas ?20.00 y las butacas $15. 
E l elenco es t á integrado por elementos | 
de reconocido mér i t o , porque B o r r á s 
puede siempre rodearse de los mejores, I 
sin dejar él, de sobresalir entre ellos. 
Ta l es su va l ía . 
H A B A N A P A R K 
Atrae cada noche mayor concurren-
cia la gran c o m p a ñ í a de Revistas b. i-
taclanescas que con el t í t u lo sugestivo 
de Pimienta Roja, funciona en el Tea 
tro del gran Parque de Diversiones. 
No es e x t r a ñ o el éx i to de esta nota-
ble c o m p a ñ í a de revistas, habida cuen-
ta de que procede de los principales 
teatros de Mlami , Palm Beach y otras 
ciudades importantes del sur de Esta-
dos p i í d o s , en los cuales teatros ha 
obtenido t r iunfos r u i d o s í s i m o s . ' 
No es sólo la belleza p l á s t i c a lo ad-
mirable en este grupo de lindas mu-
chachas que forman la c o m p a ñ í a , sino 
t a m b i é n el arte con que cantan, dialo-
gan y bai lan. 
Es un espec tácu lo , en f i n , del que 
j a m á s se cansa el púb l i co y de los que 
suelen sostenerse en el car tel durante 
toda una temporada. 
Dlrlase que al lado de este valloao 
e spec t ácu lo palidecen todos los d e m á s , 
y sin embargo no es a s í , porque a l Cir-
co de los Enanos concurre t a m b i é n un 
públ ico enorme que gusta de admirar. 
no sólo la p e q u e ñ a estatura de los sim 
pá t i cos HUputienses. sino su arte y sus 
v a l i o s í s i m a s habilidades, como las de 
cantar, bailar, adivinar, boxear y eje-
cutar en dis t intos instrumentos las 
m á s bellas piezas musicales-
Tampoco se olvida el públ ico , sino 
que lo llena cada noche, del lugar en 
que trabaja a famosa trouppe de Ele-
fantes y Pulgas que hacen sensaciona-
les ejercicios a c r o b á t i c o s : ni del Circo 
de Agua, donde una nueva b a ñ i s t a ha 
llevado la gracia de sus encantos f í -
sicos y donde a d e m á s , t r i u n f a todas las 
noches el s i m p á t i c o Gordito, con su 
gracia inagotable; n i , en £in, de las 
m i l atracciones que por Igual prefiere 
el públ ico , que tampoco olv ida los apa-
ratos mecán icos , entre ellos, el C a t c -
piar, la M o n t a ñ a de Agua, los Bo-
tes Veneciano», ú l t i m a I n v e n c i ó n en 
esta clase de aparatos etc. etc. | 
Se ha conflrrtiado el éx i to que obtu-
ve la noche del debut el nuevo Jazz 
Band, que con la orquesta c r i o l l a ani -
man las funciones. -
C I N E L ñ R f l 
Prado y "Virtúd©!-, t rente a l Anón 
HOY MIERCOLES 18 HOY 






E L 5 ñ N D l D 0 
D E B ñ G D ñ D 
por Douglas J airbanka 
1G81 1 d 18 
9 
L a función de esta noche en Payret, 
<ss on homenaje y a benef;clo del po-
pularls imo actor Sergio Acebal, por 
tantos motivos digno de la a d m i r a c i ó n 
> de laS s i m p a t í a s del públ ico haba-
nero, que ve en Acebal uno de los más 
graciosos y crlol lfs imos actores. 
Se ha dispuesto un programa Int?-
' " s a n t í s l m o , en cuyo d e s e m p e ñ o toma 
rá parte la c o m p a ñ í a completa de Re-
gino López y a d e m á s varios eminen-
les a r t i s tas . 
Se rán estrenadas, a mayor abunda-
'.liento de motivos de a t r a c c i ó n dos 
• •bras: Casos y cosas una be l l í s ima re-
vista de Acebal y P a p í n Kodr ígucz , 
musicalizada por el Inspirado maestre 
Anckermann, y un a p r o p ó s i t o cómico 
^ rckermann, t i t u l ada C í s o s y crsaa. 
Ambas obras s e r á n repr-jsontadas por 
la C o m p a ñ í a completa da Re^nno i^ó-
pcz. 
S.—Grandioso acto dz concierto y va-
riedades, tomando parte log flgulentes 
ar t ib tas : 
j i . — M o n ó l o g o s cómico» por el cele 
•jrado actor, Gustavo Robr-.'ñ-). 
K.—Romar zas y cancJoneE pr la emi-
nente soprano ligero, Aure l i a I turmend! . 
C.—Estreno del a p - . p ó s i t o de V I - , 
l lcch. No se tape eso, interpretado pot* 
ia i .c íHbil ís lma y pop i ra r c a r a c t e r í s t i c a 
E lo í s a J ' r ías , por el g n n actor Kegino 
i.f'i'cz j por <?! ben-ífi'*.. 
—D.—Tratado de urbanidad (monólogo 
có o) por Antonio ;:a' ícv.« i-opular 
• ompuesto expresamente por el fecun- ! p r imer actor cómico de la oomoañ ía del 
do comed ióg ra fo , Federico Vi l loch , pa-1 maestro Vives . 
Integro, es como si-
esta f iesta . 
B l programa 
; U e : , 
1. —Reprisse de ¡a he.*in !3i-5;ma 7ar-
uela en un acto y seis ••uadros, letra 
ie Más y López, m ú s i c a del maestro 
Vnckermann, t i tu lada L . i t i e r ra de la 
timba. 
2. —Estreno de la he rmos í s ima , re-
• P d e gran aparato efetoi-:¿) «-n ur. 
.cío y seis cuadros, l i b r . de Sergio 
X'.cl'al y P e p í r Rodr íguez , m ú s i c a Ac 
E.—Romanzas y canelones « s p a V -
las por el notable tenor español , Ca-
yetano P e ñ a l v e r , de l a citada compa-
ñ í a . 
Las localidades, de las que ya son 
pecas las que quedan disponibles, son 
a precios basados en 15 pesos el palco 
con geis entradas: $2.60 la luneta; 2 
pesos la butaca y 80 centavos el delan-
tero de t e r t u l i a . 
Las localidades e s t á n a la venta en 
'.a C o n t a d u r í a de Payre t . 
A n u n c í e s e e n e l " D a r i o d e ¡ a M a r i n a ' 
F A U S T O 
Jueves 19 
S A B A D O 21 
V i e r n e s ^ 0 
D O M I N G O 9 % 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
C s r i b J i e é i n . r j J m C 0 p r e s e n t é u ¿ u 
L E A T R I C E J O Y 
c o n e f c o n c u r r o d & 
J U U A F A Y E - 2 A S U P I T S 
J R s i y / T i o n d G r i f f r l l L ¿ / o f r ó s 
¿ n e l CO/OJSLI 
T I T U B A D O 
Qaramoant 
JÍJTZ C o r p 
c 1G7S !d-18 
I n d u s t r i a y San J o s é 
T e l é f o n o s A - 7 0 5 4 y A - 7 0 6 3 
H O Y M I E R C O L E S 18 H O Y 
F u n c i ó n c o n t i n u a de 1 1 a 5. 
L a r ev i s t a " N O V E D A D E S 
I N T E R N A C I O N A L E S " . 
7/a comedia " L A M O T O C I -
C L E T A " . 
E l d r a m i t a T E M P E S T A D . 
C O D Y S E C U E S T R A D A . 
E l ep isodio . n ú m e r o 10 de 
" A M B I C I O N Y P A T R I O T I S -
M O " . 
E l d r a m a " E L E X P R E S O 
R E L A M P A G O " , p o r R A L P H 
L E W I S y E L L A H A L L . 
8 p. m . 8 p . m . 
T a n d a Espec ia l 
E L E 
y " A M B I C I O N Y 
M O " . 
P A T R I O T I S -
M a r t e s 3 L u n e s 2 
E L H U R A C A N 
Por House Peters . 
1 680 l d - 1 8 
T E A Í R f l I M P E R I O 
Consu lado 116 
* T e l é f o n o A - 5 4 4 0 
H o y M i é r c o l e s 1 8 , H o y 
E n m a t i n é e y noche 
E l 
d e B a g d a d 
por D O U G L A S F A I R B A N K S . 
Maf i ana " P E R L A S . A M O R Y 
O D I O " . 
1677 
R I A L T O 
r»ncla: 
No b^ 
E l Jueves 19 y Vie rnes 20 
P r e s é n t a m e 
rhen tb 
Seta* from T H E T E N T H WOMAN** 
A Wamer Screen C l u t i * 
Woinan) 
U n romance delicioso aeo^ 
de una m u j e r extraordinarli 
L a v i d a de una mujer que 
ce u n c u l t o de las sensacioi 
U n a m u j e r diferente a las 
m á s . 
N U E V E D E CA,T)A D I O flj 
J E RES SON IGUALES IM UO 
L \ L l 
la p 
L a D é c i m a M u j e r 
ES U N A L E Y P O R S í S O L A 
U n a e x ó t i c a e i n s p i r a d a h i s t o r i a del c a r á c t e r más fascinaM 
que se h a l l evado a la p a n t a l l a . 
B E V E R L Y B A Y N E , la m u j e r con a l m a en los ojos. J 
J U N E M A R L O W E , la preciosa Nena de cabellos que seme^ 
una gama, y 
J O H N R O C H E , son los carac ter izadores en 
L A D E C I M A M U J E R 
U n a p r e s e n t a c i ó n " F E R N A N D E Z " . 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a Cubana. 
C 1679" 







C I N E 
O L I M P I O 
L I N E A Y B — ( V E D A D O : 
E M P R E S A L I N A R E S Y C a . 
M a ñ a n a Jueves y e l V i e r n e s . E n las tandas elegantes de 
U Cñ TT 
—R< 
i to y 9 y m e d i a . 
G R A N E S T R E N O E N C U B A , D E L a P S L I C U L a 
T I T U L A D A 
M U J E R 
R E S 7 l a empresa L I B A R E S T Ca 
en d a r a conocer esta o b r a . 
R e p e r t o r i o de S A N T O S Y A R T I G A S . 
H O Y M I E R C O L E S 
E n las T A N D A S E L E G A N T E S de 5 y cua r to 
L a h e r m o s a p e l í c u l a de R A Q U E L M E L L E P 
POR a g n e s a y r e s * 
M A R M O M 
In te resan te y bella ^ ^ 
c ión en l a aue la n 
de los ojos y de l perjU ^ ^ 
demues t ra que nacla »i t^ 
fuer te como el amor q ^ 
g* en el c o r a z ó n de un ^ ^ 
L a p e l í c u l a es una gSÍ :3 ^ 
Jores creaciones d6 A ' 







M U f i 
L a p e l í c u l a que se h izo famosa W J * 0 ™ ' " - ? l E k . aue 
v i v i d o p o r las H o r m a n a s T I N A 7 R A ( 3 L E L . * ^ r o p a . 
c o m e n t a r l o s de la prensa de ^ r v 
l d - 1 8 
a m x c m D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 5 
P A G I N A N U E V E 
C M \ o s c m e m a t o g r a t o s ] e s t m i o n t e r m i n a l 
k 1*9 
os*0* 
(Xiidu«trl» e»Qulii» • san j A las ocho y cuart>: E l ralla»ro de ! M 0 V i : > n E N T O D E VL%JEROS 
i<is nueve y 
| Manhattan, por Helalna Hammerstein* 




Patsy Ruth UiUer y Dou- Trocadero) 
A las siete y^ cuarto: ¡A> 
Novedades in ternacona- por Ben T n i r p i í . 
q u é jazz'.. 
O T K A S A O T I C i A i j 
A L C E N T R A L C U N A G U A . . 
Anoche por e l t r e n Expreso hí-
i r i t a d o en e l coche especial J i g u a a í 
Y aque l l a c á r c e l . O l i m p i o de los R í o s , 
C i r i l o V i l l a v e r d e , e l Represen tan te 
a l a C á m a r a , J . M . Haedo , e l Oí i - I 
c i a l d e i E j é r c i t o í ^ a c i o n a l R u f i n o ' 
R o d r í g u e z , la s e ñ o r a A n g e l i n a A r -
cocel de M u r o y la h e r m a n a de A r r o -
y i t o , s e ñ o r a M a r i n a A r r o y o ; Jove-
once- t-viti^^- i - • — <jo^<.v4cií wi6uciuí J 1LU, ocuui a i i xa i iua A.L IU>U, J O VC-
A las " aotocicieta; Tempestad Cody | A las ocho y c u a r t ) : E l pow boy d e M r u é a l c e n t r a l Cunagua e l s e ñ o r J o r - j l l a n o s A m a l l o L ó p e z , M a r t í n H e m á n -
^ ' ¿ i r a d a : episodio 10 




¿1 expreso r e l í m p a o , por 
El ia H a l l . 
r e l á m p a g o . 
tisniu 
Le^.-if y 
oche: E l expreso 
seis y media: cintas c ó n u c a a . 
M a r t í esquina a 
las nueve 
jxperiencia í i l i a l , por 
Charles Gerald 
rAC8TO (ra.eo de 
cinco y cuarto y 
- «íKlia: 1 ^ i r 
'tino Johnson y 
J r s ocho y media: Los clientes de 
A osa por Marie Frevofit y ^lonte 
ñ ' ^ L comedia en dos actos Sueño de 
S'oV P?r Wanda W Í l e y ' 
oíIX?lO (Avenida WUson esquina » 
. vedar"0) 
Y- * las ocho cintas c ó m i c a s . 
t las ocho y media: L a casa grat is , 
t _ «a lJace Reid. 
"as cinco y cuarto y a las nue-
> media: U e r r a de promis ión , por 
Kaouel Me..er. 
¡fírVSO (Juan O. « e n e a y Perseve-
rtnoia) 
«o hemos recibido programa. 
En la pista. 
circo, por Buck Jones 
A las nueve y cuarto 
por Herbert Rawl inson. 
A las diez y cuaiTÍT: Adelante, Mala 
Cara, por l o r a M l x . 
I M P E R I O iConsulado en t r t Animas y 
Trocada ro) 
De una a siete: U n falso amor, por 
Conway Tearle; episodio 7 de Sherlock 
Holmes; E l Bandido de Bagdad, por D . 
Fa i rbanks . 
A las siete y media: c in taf c ó m i c a s . 
• A las ocho: Un falso amor. 
A las nueve: episodio 7 de Sherlock 
Holmes. 
A las nueve y 
Bagdad. 
ge T u m i e r i a c o m p a ñ a d o 
personas . 
de v a n a i dez. 
T R E N A G C A ^ 
iATERBa. (General Carr i l lo y « « -
A L C E N T R A L C U P E Y 
„ . . Po r este t r e n f u e r o n a Taco Taco 
n o y mie rco ie s en el Expreso L i m i - 8 e ñ o r R a m í r e z de S á n c h e z , Ra fae l 
t ado en el coche especial T r i n i d a d , ; R a m í r e z , j r . ; San D iego de loa 
i r a a l c e n t r a l Cupey e l s e ñ o r T o m á s B a ñ o s V i c e n t e Soler ; Cande la r i a e l 
A . H o w e . i * 8 s e ñ o r e s m á s . j c o r o n e l Celes t ino B a i z á n . L u i 8 F e r - Í 
. l f _ rx, w ^ . , «¿ , , (¿11 ' n á n d e z , R o g e l i o Vega , a v i s i t a r a sus 
M A i t l í A . l l * * K . N . i > D E Z - p r i m o s d e s p u é s de v a r i o s a ñ o s de 
v ¡ a u s e n c i a en los Es tados U n i d o s ; P i - ! 
E l Consejero de l a p r o v i n c i a .?e n a r de l r í 0 el D i r e c t o r d e l H e r a l d o 
Matanzas , s e ñ o r M a r t í n H e r n á n d t z p i n a r e ñ o y C i d r o P r u n e d a , la C a t e - ¡ 
que v iene eesnonando en l a Secre- d r á t i c o de a q u e l l a Escuela N o r m a l 
t a r í a de Gbras P ú b i l c a a a lgunas» s e ñ o r í t a Rosa H e r n á n d e z D o v a l M a - ' 
edia- E l Bandido de k * **T'í t ^ r m i n o ^ J o v e l l a a ü á . nUei p é r e Z e h i j o Car los . R u f i n o Ma-1 
eaaa. t i Bandido de e m b a r c ó a-er p a r a a q u e l l a c i u d i l . ; c h a d 0 | s egundo L ó p e z , é l doc to r J . i 
1 M . C o l l a n t e s ; L o s Palacios J u a n ' 
E L P R E S I D A N T E D E L C O X S L J O j D o r t a , A r s e n i o C a l d e r í n ; A r t e m i s a e l 
P R O V L V O A I . D E L 4 H A B A N A Represen tan te a l a C á m a r a Oscar ! 
! L a m a d r i d , A m a r o R o s t t l ; C e n t r a l ! 
E l s e ñ o r Sant iago V á r e l a , P r e s i - San C r i s t ó b a l Pedro CarbOne l l ; M e n - ! 
dente d e l C cnsejo P r o v i n c i a l do la doza J o s é G a r c í a Mesa; Paso R e a l i 
R e n é V a l v e r d e ; San C r i s t ó b a l J u l i o ' 
B e r m ú d e z , s e ñ o r a C r i s t i n a L ó p e z y 
TRIANOIT (Avenida WUson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las echo: Los bazarea del Cairo; 
Amor y odio, por Be t ty Compson. 
A las cinco1 y cuarto y a las nueve 
y media: Bfau Brummel o F l Idolo de j 
las Muje re i . por John Barrymore, Car-
mel Myers, Mary Prerost « Irene Rich 
Habana , se d • i g i ó a Los Pa los . 
T R E N A S A N T I A G O 1>E C U B A 
P o r este t.-en f u e r o n '* C á r d e n a s 
Pedr .Ftc l f g o y o n , A f ' u r o D o m í r . -
guez; Saffi-V l a G r a n d e e l s e ñ o r 
de l m - i l -
su h i j a M e r y , L e o n a r d o Clasau, 
E L A D M I N I S T R A D O R D E 
C H A P A R R A 
Un hombre lientes, 
las nuevo 
l Holt y Louis W ü s o n 
vo, por Jack H o l t . 
las cinco y cuarto y 
itilia: Ferias, Amor y Odio, por Mary 
Laren. 
las ocho y media: Un hombre nue-
E l A d m i n i s t r a d o r d e l c e n t r a l Cha-
a 
Pupo , s a l l ó pa ra 
UlliTO (Keptuno entra Consulado j 
gan Xlffuel) 
A los cuco y cuarto y a '.aa nueve y 
m»dlv Lbcuraa ^ e l placer, por M a r y 
Aldtn. 
Da una a cinco y de siete a njeve 
nrtdia: Airbición y pa t r io t i smo; Loá 
pCnaores, por Margaret WUson; Con-






¡rente a las d» 
l.DA DIEZ M 
ATjKS pero 
i j e i 
más fásol 
3j08. 
,3 que semi 
J J E F 
es númet 
WXLSOir f General. Carr i l lo j Padre 
TtreU) 
A laa cinco y cuarto y a las nue-
l m y media: Una noche de Amor en 
Boma, por Laurette Taylor , Miss D u -
pont y Tom Moore. 
Tres semanas. 
A las ocho y media: L a telefonista; 
Raza de valientes; Tres semanas. 
L I B A ( Indus t r i a esquina a San J o s é ) 
D« dos v media a cinco y media: L a 
telefonista; Tres semanas, por Conrad | f - ; , ^ ^ f t | ¿ 0 | ^ . i u.0 
,: e l á m a n t e p r o b a d o , por Nagei y Ai:eem Pr ingle : Raaa de va-1 t i m i i i o n a r - j l ad re S e s « l . J o s é Go,; p a r r a . Represen tan te a l a C á m a r a 
po.- Horence Vidor . | z á i e z G a l v á n y s e ñ o r a ; Sanc t i s p i - i s e ñ o r Cons t an t i no 
i<:u y media: Lít telefonista; ! r i t u s A n t o n i o Pereza ; M a t a n z a s ¡ d i c h a f i n o » . 
d o c t o r L u i s F . Tacache l , R a f a e l | 
A l v a r a d o ; s a n t i a g o de Cuba d o c t o r 
M a r í a J u l i a L a r a . J u a n J o s é S á n -
chez; A m a r i l l a s J a c i n t o R u í z y f a -
m i l i a s ; C o l ó n J o s é A n t o n i o Sala . 
A l f r e d o 
De una a siete: Un faieo amor, por ' H e r m i n i o V i l l a n u e v a ; Car los Ro jas 
Conway Tearle: episodio 7 de Sherlock | G r e g o r i o S u á r e z , m i e m b r o de l a Po-
Holmes; F l Bandido de Bagdad, p o r j l i c í a Secreta N a c i o n a l ; Placetas e l t r en de San t iago de Cuba que d e b í a 
Douglas FaJrbanks. \ ¡ c o n t r a t i s t a del 'Estado Nicas lo L o - l l e ga r a las «>:02 l o h izo d e s p u é s de 
A - l a s siete: cintas c ó m i c a s ; episodio i r enzo ; Esles Oscar N ú ñ e z ; C e n t r a l las 8 . 
7 de Sherlock Holmes. | M o r ó n D á m a s o S á n c h e z ; C a m a g ü e y l 
A las ocho: U n falso amor. M i g u e l A g r á m e n t e , AQullea R o d r í - D I R E C T O R D R • G R A N J A 
A las nueve y media: Rl «Bandido d^ :guez y s e ñ o r a , J o s é Bu lzoza y s e ñ o - j A G R I C O L A 
iza 
L A S A (Paseo de M a r t í ssqulna a V i r -
tudes) 
T R E N E S D E M O R A D O S 
A y e r p o r la m a ñ a n a el t r e n E x p r e - ! 
!so L i m i t a d o procedente de San t i ago 
G u t i é r r e z , J uan R o d r í g u e z , , de Cuba l l e g ó con m á s de una h o r a j 
de r e t r a so y el t r e n de C a í b a r l é n con! 
m á s de 3 ho ra s ; y por l a t a r d e e l l 
Bagdad. 
GRIS (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto; E l j inete fa ta l , 
por H a r r y C á r t e r . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Beuu Brummel o E l Idolo de 
las Mujeres. 
N o B u s q u e O t r o 
ra , Rosa M a r í a B e t a n c o u r t , e l C a p í 
t á n de l E . N . L l a c a ' A l g u d í n . L u i s ' e i s e ñ o r J e s ú s Q u i n t e r o , D i r e c t o r 
S u á r e z , A r t u r o C i m a ; C . ( F l o r i d o de l a G r a n j a A g r í c o l a de C a m a g ü e y 
s e ñ o r a Rosa S á n c h e z de G u e r r a s u ' r e g r e s ó a d i cho l u g a r , 
h i j a L o l i t a ; R e t a m a l J o s é s e m b e r g ; ! 
Ranchue lo M a n u e l R o d r í g u e z e h i - ¡ E L P R E S I D E N T E D E L O S H A -
D E P A L A C I O 
i 
Lá LEY D E G R \ T I F I O A C I O N E S 
Cuando su f ra u n g r ano , u n siet*. 
>• cueros , u ñ e r o s , g o l o n d r i n o s , diviesos 
m Secretario de H a c i e n d a d i j o b a l quemadura> u0 busque o t r a E L P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
ijer en Palacio a los r e p o r t e r ' s que!csca que U n g Ü 0 n t o Mones i a , que sef • - D B C O M E R C I O D E S A G Ü A 
aoera cierto, como se h a b í a Pubh- j vende en todas lag bot icas y es del 
«do, que hubiera sido y a sancio-;UBO d i a r i o e ind ispensab le en todos! i E l s e ñ o r D e l f í n T o m a s i n o , P r e s i -
j o s ; Macagua Es teban H e r n á n d e z , 
E L ( S U P E R I N T E N D E N T E D E T R A C 
C I O X D E L A C U B A N C E N T R A L 
E l s e ñ o r L a n g d o n , Supe r in t enden-
te de T r a c c i ó n de l a D i v i s i ó n C u b a n 
C e n t r a l de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
se d i r i g i ó a s a g u a . 
C E N D A D O S Y C O L O N O S 
F u é a l c e n t r a l s l b o n e y e l s e ñ o r 
R a m ó n M a r t í n e z , P res iden te de l a 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colonos. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
F u e r o n a C a m a g ü e y J o s é Or t ega 
A l a c á n , Pudro B o r r a s , R a m ó n Fons t , 
A n s e l m o Sangabine , M a r i o M é n d e z , 
L u i s B o l t r á n , V i r g i l i o T a y b o ; San-
t i a g o de Cflba L u i s Dar las , d o c t o r 
M a n u e l Planas y f a m i l i a r e s , L u i s 
Hada por el Jefe del Es tado la l e y | i 0 s hogares , para c u r a r esos males dente de l a C á m a r a de C o m e r c i o de B r o o k c s y su h i j o E n r i q u e . Ca r los 
•obre las gra t i f icac iones 
U N A D E N U N C I A 
11 ciudadano E n r i q u e G a r c í a , que 
entemente e x t i n g u i ó condena en 
¡áícel de. la H a b a n a , ha p r é s e n -
í ante el Inspector Genera l de 
celos y Presidio una denuncia 
Ira el Alca ide del c i t a d o esta-
¡imlento, a c u s á n d o l o de m a l t r a -
vejación y a t r o p e l l o ; y c o n t r a 
mayordomo de la m i s m a pen i t en -
c M a . del que dice que cobra can-
des a los presos pa ra f a c i l i t a r -
W camas. 
p e q u e ñ o s que t a n t o m o r t i f i c a n 
g ü e n t o Mones ia , con e l l o s . 
a l t 4 
U n - Sagua l a G rande , l l e g ó de d i c h a V I -
y a 
F 
V a l d é s «^hávez; Ciego de A v i l a Ro-
que de Cas t ro D i r e c t o r de l a r e v i s t a 
" M u n d o G r á f i c o " , D o m i n g o Dones 
y f a m i l i a r e s , F ranc i sco R o d r í g u e z 
Uba l s y f a m i l i a r e s ; C e n t r a l Slboney 
D a v i d M . M a d u r o ; V i c t o r i a de las 
e l A l c a l d e M u n i c i p a l de a q u e l T é r - : Tunas F ranc i sco G u t i é r r e z ; C e n t r a l 
. Sobre c o n c e s i ó n de p e n s i ó n a m i n o M i g u e l F u n d o r a , su pad re Mi-¡ W a s h i n g t o n A l f r e d o M a r t í n e z A r -
g l s i r o s de la P r o p i e d a d y Juzgados 
en ios t é r m i n o s de A r t e m i s a y San 
J u a n y M a r t í n e z . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P ó r este t r e n f u e r o n a B o l o n d r ó n 
c 
L E Y E S 
f Han sido sancionadas p o r e l Jefe 
« 1 Estado las s iguientes leyes : 
Sobre c o n c e s i ó n de p e n s i ó n a 
! " viuda e hijos del s e ñ o r P a n a d é a , 
p e falleció siendo Representan te a 
c» Cámara . 
I —Referentes a la c r e a c i ó n de Re-
Ja v i u d a e h i j o s de l gene ra l Ce-
b r e c o . 
A C U E R D O S 
H a n sido suspendidos los s i g u i e n -
tes acuerdos : 
— D e l A y u n t a m i e n t o de C a l b a r l é n 
sobre pago a A u r e l i o P é r e z , de los 
haberes que d e j ó d e p e r c i b i r d u r a n -
t e una s u s p e n s i ó n en el empleo que 
d e s e m p e ñ a en aque l M u n i c i p i o . 
— D e l de Aguaca t e , sobre desig-
n a c i ó n de los m i e m b r o s de l a Co-
m i s i ó n de F o m e n t o . 
— Y d e l ' d e Santa C la ra , sobre I n -
c l u s i ó n en presupuesto e x t r a o r d i n a -
r i o de v a r i o s c r é d i t o s que p o d í a n 
f i g u r a r en el o r d i n a r i o . 
gue l F u n d o r a A l v a r e z y su h e r m a n o m a n d ; C e n t r a l A d e l a R a ú l de Z á r r a 
Oscar, el s e ñ o r M a n u e l G . Queve- ga ; I sabela de Sagua C o n s t a n t i n o 
d o ; B a t a b a n ó s e ñ o r i t a G l o r i a D í a z , , G ó m e z ; Santa C la ra el C a p i t á n A l -
A u r e l i o S á n c h e z ; M a d r u g a A l v a r o f redo M a r t í n e z d e l E j é r c i t o Nac io -
MartTnez; M a z o r r a l a s i m p á t i c a s e - ' í i a l , , M a n u e l P é r e z y f a m i l i a r e s , A n 
ñ o r i l a D o r i t a V e l a r d e , 
T R E N D E C O L O N 
- E l d o c t o r I s m a e l V l l l a v l c e n c l o l l e -
g ó de Matanzas conduc iendo los res-
[ g e l B e r m ú d e z , E m i l i a n o C a s t a ñ o ; 
Cienfuegos doc to r A l f r e d o M é n d e z y 
f a m i l i a r e s , s e ñ o r a M a r í a Mac M a n 
de R i v e r o , G u m e r s i n d o P u e r t a , Ma-
n u e l Canosa y f a m i l i a r e s , N i c o l á s 
Ondarza , M i g u e l B a r r e d a , A g u s t í n 
tos de su a b u e l l t a a e ñ o r a E d u v l g e s T e n o r i o y f a m i l i a r e s , A u r e l i o Soto 
longo , Rosendo A l v a r e z ; Remed ios 
Lucas M a r t í n e z ; C o l ó n A l f r e d o San 
t i a g o , N a r c i s o V i l l a n u e v a y f a m i l i a -
D u l z a l d e s . 
O T R O S V I A J E R O S 
TULADA 
E 
P o r este t r e n t h a m b i é n l l e g a r o n 
de C o l ó n ' E m i l i o G ó m e z y f a m i l i a , 
E d u a r d o F a r a c h ; Campo F l o r i d o 
T o m á s P é r e z ; Matanzas d o c t o r Jus-
to R o c i é . 
T R E N A C O L O N 
P o r este t r e n f u e r o n a C á r d e n a » 
I s m a e l Bosch y a e ñ o r a , M a n u e l Bus -
to , H u m b e r t o V i l l a , su s e ñ o r a m a m á 
A d o l f o A r ó s t e g u i ; J a ruco •doctor 
res, L u i s F e r n á n d e z ; Rodas s e ñ o r a 
A l m e y d a de G a r c í a y aus h i j o s ; C á r -
denas L o r e n z o E l g a r r e s t a , R . A l -
v a r é > , M a r i a n o V i v e s y s e ñ o r a , J u -
l i o F o n c u e v a , M a r i o Mesa, M a r c o 
L o s t a l ; L o s Palos J o s é B e t a n c o u r t ; 
B o l o n d r ó n L i n o M a r r e r o L i m a ; M a -
tanzas J o a q u í n Santana, J o s é A -
Casas y f a m i l i a s , D i e g o M o n t a l v o , 
Oscar A m a b l e y s u s e ñ o r a ; s agua l a 
Grande F é l i x d e A r m a s , M a r t í n V a l -
I d é s , J o a q u í n H e r n á n d e z , M r . H o w e 
Ide los F . C . U . ; R a n c h u e l o Jua f i 
L ó p e z F u e n t e V i l l a ; C a i b a r i é n A v e -
R u í z P ipeau y f a m i l i a . Pepe R u í z I l i n 0 A r a n g o , M a n u e l H i n o j o s a Cres-
H O Y 
5 % 
H O Y 
M I E R C O L E S 1 8 
4 J U E V E S 1 9 - V I E R N E S 2 0 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
a c i o T d e l C z n c m g j ; f e c u n -
c f e b c í o p o r I ¿ b J b c I J i ^ i m é U 
P U T H 
M I L L E P 
T / T U L A D A 
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D E O B R A S P U B L I C A S 
*********************************** 
P J 
s e ñ o r i t a H o r t e n s i a Puen t e ; C o l ó n e l 
A l c a l d e de a q u e l t é r m i n o m u n i c i p a l 
Corone l R a f a e l A g u i l a ; C e n t r a l Car-
m e n F ranc i s co D í a z ; Matanzas Salo-
m ó n O b r e g ó n , d o c t o r V i c t o r i a n o B a -




a gen111 . 
perfi l V * * * 
nadt 
mor qn» 
de un» 1 
,na 
de AG?ÍÍ 
Tenemos e l g u s t o d e a v i s a r a l c o m e r c i o y a l p ú b l i c o e n 
j |cneral , que desde el d í a p r i m e r o d e E n e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
^ m o s n o m b r a d o A G E N T E S E X C L U S I V O S p a r a l a I s l a d e C u -
^ a T E X I C ) O R C O M P A N Y L I M I T E D , d e R i e l a 2 7 - 2 9 . T o d o s 
q u ^ d e s e e n a d q u i r i r m á q u i n a s d e s u m a r d e las f a b r i c a d a s 
nosotros , a s í c o m o r e c i b i r i n s t r u c c i o n e s o r e p a r a c i ó n d e 
a quier m á q u i n a , h a n d e d i r i g i r s e , p o r t a n t o , a d i c h a e n t i d a d . 
J . A . D A V I L L A , J r . , S u p e r v i s o r . 
A l t 15 F 
t B R A A R O M A T I C A D t W O l f t 
U N I C A L E G I T I M A 
taporiadores E x c l u s i v o s 
e n l a R e p ú b l i c a : : 
j * j U S S E & C P . 
1 5 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
U n b u e n 
sabe , p e r o 
m e c á n i c o 
i o o p e r o m u c h o s 
o t r o s n o s a b e n , q u e e n 
l i m a s , c o m o e n h e r r a -
m i e n t a s , h a y b u e n a s , 
m e d i a n a s , y m a l a s 
— q u e las b u e n a s s o n 
e c o n ó m i c a s , y las b u e -
nas d i n e r o b o t a d o . 
L i m a s l e g í t i m a s d e l a 
N O O I S O N J 
s o n l a s , y las ú n i c a s , q u e us-
t e d e n c o n t r a r á e n " N e p t u n o 
1 9 " , y l o q u e p a s a c o n l i -
m a s p a s a e n g e n e r a l c o n t o -
d a o t r a h e r r a m i e n t a . 
A s í es que7 se le p u e d e r e -
c o m e n d a r q u e c u a n d o u n o 
b u s c a u n a h e r r a m i e n t a d e 
c a l i d a d 
C O J A L A C O S T U M B R E 
d e i r d e r e c h o a 
S E P T U M 1 9 " 
T e l f . A - O I O Z . A p d o . 1 2 1 6 . 
C 1636 I d 18 
po y f a m i l i a r e s , A u r e l i o P a d r ó n . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
L l e g a r o n de C a m a g ü e y e l Repre -
sentante a la C á m a r a J u a n Cabre ra 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z ; Jove l l anos 
A m a l l o L ó p e z y f a m i l i a r e s ; Sant iago 
de Cuba M i g u e l P r i e t o . F é l i x M a r t í -
nez y f a m i l i a r e s , L u i s Cusa, Secre-
t a r l o de aque l l a J u n t a M u n i c i p a l £ e 
( E d u c a c i ó n ; P u e r t o P a d r e P e d r o 
H e r n á n d e z ; Sagua l a Grande A l f r e -
,d o M o j a r r i e t a ; Santa C l a r a d o c t o r 
N i c o l á s P é r e z y s e ñ o r a ; M o r ó n Fe-
l i c i ano Fuentes , G e r m á n D u a r t e y 
f a m i l i a r e s ; Ciego de A v i l a R a m i r o 
C a s t i l l o y f a m i l i a r e s , A n g e l y M i g u e l 
R i c a r t , Pas to r C a l v o . 
O p i n i ó n d e u n m é d i c o 
e m i n e n t e 
D r . Serg io G a r c í a M a r r u z , Cate-
d r á t i c o A u x i l i a r de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . 
C e r t i f i c a : 
Que usa l a "Peps ina y R u i b a r b o 
de l D r . Bosque" , desde hace q u i n c e 
a ñ o s y que ha o b t e n i d o d o su e m -
pleo, e l m á s l i s o n j e r o r e s u l t a d o . Es 
un p repa rado n a c i o n a l que hace ho-
n o r a su a u t o r y que c o m p i t e con 
sus s i m i l a r e s e x t r a n j e r o s t a n t o por 
su a f o r t u n a d a mezc la como p o r su 
a t i n a d a d o s i f i c a c i ó n . 
N o es una panacea, n i puede ser-
l o ; pero es u n p repa rado excelente 
s i empre que su i n d i c a c i ó n sea j u i -
c iosa . A c t u a l m e n t e l a usa e l i n f r a s -
c r i t o en s i m i s m o y puede deci r de 
la "Peps ina y R u i b a r b o Bosque" , que 
a e l l a le debe a l i v i o i n e s t i m a b l e . 
Este t e s t i m o n i o , que es e l p r i m e r o 
I que ofrece a un f ab r i can te de me-
I d í c l n a s en 19 a ñ o s de l abo r p ro fe -
¡ s lona l . no q u i e r e ser u n anunc io , 
I s ino u n a j u s t a c o n g r a t u l a c i ó n a l D r . 
\ B o s q u e . 
I Dado en l a H a b a n a a 1 de Mayo 
de 1923 
l ( f d o . ) D r . Se rg io G a r c í a M a r r o s . 
i N o t a — C u i d a d o con fes i m í t a c l o -
'nes , e x í j a s e el n o m b r e "Bosque" , 
i que g a i a n t i z a el p r o d u c t o , 
j l d - 1 8 
S E P R O H I B E A R R O J A R L A S B A -
S U R A S A I>A V I A P U B L I C A 
E l Jefe L o c a l de S a n i d a d , se h a 
i i r l g l d oen a t en to e sc r i t o a l Inge -
n i e r o Jefe de l a C i u d a d , s e ñ o r Cue-
l l a r d e l R í o , r e m i t l é n d o í e cop ia d e l 
esc r i to d i r i g i d o a l Jefe de l a P o l i -
c í a N a c i o n a l , t r a n s c r i b i é n d o l e s o t r o 
de l a J e f a t u r a de l a C i u d a d , en re -
la.Míii con 'as basuras q n s r a r r o -
j adas a los solares y e r m o s , a s í como 
v e r t i d a s en la v í a p ú b l i c a . 
L a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d r e -
c omie nda a l B r i g a d i e r P l á c i d o H e r -
n á n d e z , que p o r las d i s t i n t a s estacio-
nes de' p o l i c í a , se e x t r e m e l a v i g i -
l a n c i a en c u a n t o a n o p e r m i t i r esas 
in f raccones s a n i t a r i a s , s e g ú n l o d is -
pueeto en los a r t í c u l o s 1 9 1 a l 193 y 
306 respec t ivamente , de las o rdenan -
z a s san i t a r i a s v i g e n t e s . 
L o s I n f r a c t o r e s de esta d i spos i -
c i ó n s e r á n m u l t a d o s s eve ramen te . 
H O Y S E I N I C I A N L O S P A G O S 
P a r a h o y a las 1 1 de l a m a c a n a , 
en Tas o f i c inas d e l E s t a b l o , se anun-
c i a n los pagos a pe r sona l j o r n a l e r o 
de los d i s t i n t o s Negoc iados , corres-
pond iendo a los se rv ic ios de L i m p i e -
za de Cal les y V e r t e d e r o . 
Jueves 1 9 . ' — E m p i e z a d a j C a f l e s 
( S e r v i c i o de D í a ) , R iego , Ba ldeo , 
C u a d r i l l a s V o l a n t e s , T r a n s p o r t e de 
A b a s t o de A g u a y E s t a b l o , en las 
m i s m a s o f i c inas d u r a n t e t odo e l d í a . 
V i e r n e s 2 0 . — A g u a s y Cloacas, 
A l c a n t a r i l l a d o , Cal les y. Parquea de 
Casa B lanca , I n g e n i e r o Jefe , Fondos 
P a r t i c u l a r e s , P a l a t i n o y V e n t o . 
S á b a d o 2 1 . — C a s a B l a n c a , Dee-
p e r d i c i o de A g u a , H i o s y Puer fos , 
Talkeres de V i l l a n u e v a , C o r t e s d e . 
P a v i m e n t o , Cons t rucc iones C iv i l e s y ] 
; Peones de A l m a c e n e s . Estos pagos 
' se e f e c t u a r á n en la P a g a d u r í a Cen-
t r a l d u r a n t e t o d o e l d í a . 
! S O N E N E M I G O S 
Loa n e r v i o s a l t e r ados , desarregla-
' dos. son ve rdade ros en amigos , a ta-
can y c o m b a t e n l a ax l s t enc la h a c i é n -
do la i m p o s i b l e . P a r a los ne rv ios en 
| desar reg lo , p a r a l a n e u r a s t e n i a que 
a g i t a y des t ruye l a v i d a E l i x i r A n t l -
ne rv ioso de l D r . Ve rnezob re es l o 
m e j o r . N a d i e que haya sent ido sus 
i ne rv ios sobrex l tados ha de jado de sa-
na r s i lo ha t o m a d o . Todas las bo-
i t i cas l o venden y su d e p ó s i t o E l C r i -
I sol , N e p t u n o y M a n r i q u e . Habana . A l t . 2 F . 
C O M P R E 
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¿QUIERE ÜD. DAR A CONOCER U N PROOUCIO N i e O ? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 c íe 1 9 2 3 
H A B A N E R A S 
(Viene de l a p á g i n a siet** 
E N F E R M O S I L U S T R E S 
Casos de g r l p p e . 
Numerosos en e! m o m e n t o . 
De sus efectos e s t á r e s i n t i é n d o s e 
e l s e ñ o r Pres iden te de l a R e p ú b l i c a . 
T e n í a ayer f i e b r e a l t a , s in que 
p o r esto desatendiese, en n i n g ú n 
i n s t a n t e , las func iones de su a l t o 
m i n i s t e r i o . 
Es su m é d i c o de cabecera, como 
de c o s t u m b r e , e l d o c t o r M a r i o S á n -
c h e z . 
O t r o e n f e r m o . 
E l Secre ta r io de E s t a d o ; 
Desde hace v a r i o s d í a s de j a de 
c o n c u r r i r a su despacho, aque j ado 
de u n a fue r t e a f e c c i ó n g r i p p a l , el 
doc to r Car los M a n u e l de C é s p e d e s . 
Y c o n t i n ú a g u a r d a n d o cama , a u n -
que ya su m a l va ced iendo no tab le -
mente , e l m u y q u e r i d o d o c t o r G o n -
zalo A r ó s t e g u i : 
M i s vo to s pa ra los t r e s ; 
P o r su t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
M I E R C O L E S D E A D M E X D A R E S 
l i n a noche o r i e n t a l . 
E n e l h o t e l A l m e n d a r e s . : 
O r g a n i z a d a pa ra h o y con a t r a c t i -
vos suf ic ien tes a g a r a n t i z a r un-'» 
f i e s t a e n c a n t a d o r a . 
T e n d r á i m doble aspec to . 
E l ba i le y l a ccyuida 
C u a n t o a l decorado , r e spond iendo 
e n todos sus de ta l les a l es t i lo o r i e n -
t a l , sera o b r a de l a r t i s t a ch ino W o -
L l a m a r á l a a t e n c i ó n et a d o r n o 
a l e g ó r i c o de l a g r a n s a l a . 
A p a r e c e r á e l ring r odeado de una 
va l l a de b a m b ú con g u i r n a l d a s de 
amapolas y u n a i l u m i n a c i ó n de Lin-
ternas chinescas ; 
U n a rco J a p o n é s . 
L e v a n t a d o a l a e n t r a J a . 
Y t o d a la g a l e r í a , t ap izada do 
car te lones , semejando u n a ca l l e de 
u n b a r r i o c h i n o ; 
De l ic iosa noche o r i e n t a l . 
A s i s t i r é l 
L A F I E S T A D E L O S M A R I S T A S 
B e l l a f i e s t a . 
Rodeada de a l i c i e n t e s . 
L a ofrecen esta noche l o s ' A n t i -
guos A l u m n o s de los H e r m a n o s M a -
t l s t a s en e l Coleg io C h a m p a g n a t . 
H a b r á m o n ó l o g o s , r ec i t ac iones de 
p o e s í a s , n ú m e r o s de conc ie r tos , e t -
c é t e r a . 
F i e s t a I n f a n t i l . 
E n la t a r d e de h o y . 
U n a p i ñ a t a que ofrece con oca-
s i ó n de su santo e l apuesto y m u y 
s i m p á t i c o ^ i ñ o A l v a r i t o C a s t r o . 
H i j o de los d i s t i n g u i d o s esposos 
A l v a r o Cas t ro y B e r t a G u t i é r r e z . 
S e r á en su casa d e l V e d a d o , 
E n 20 esquina a 1 5 . 
De v u e l t a . 
E n el m á s t r i s t e r e g r e s » , . 
A b o r d o d e l v a p o r L a f a y o t t e ha 
l l egado l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Car-
m e n P é r e z G a l d ó s , l a v i u d a de d o n 
C á n d i d o D í a z , e l c o m p a ñ e r o t a n 
q u e r i d o que f u é d i r e c t o r de L a Oo-
r r e s p o n d e n c i a de Clenfuegos . 
A c o m p a ñ a d a v u e l v e de sus h i j o s 
P e d r o Pab lo y Car los A l b e r t o . 
Rec iba m i s a l u d o . 
De afectuosa b i enven ida 
U n d i scurso a d e m v . 
Como r e s u m e n . 
E l p r o g r a m a , que y a d i o a cono-
cer ^ n sus l e í d a s V í b o r e ñ a s e l que-
r i d o c o m p a ñ e r o Orestes d e l Cagt i -
11o, creo Innecesar io r e p e t i r l o . 
A g r a d e c i d o a l a i n v i t a c i ó n . 
M u n d o e l e g a n t e . 
B r e v e n o t a . 
N o rec ibe hoy , m i é r c o l e s t e rce ro 
de mes, l a s e ñ o r a M a r í a G a l a r r a g a 
de S á n c h e z . 
T r a n s f i e r e su r ec ibo p a r a e l t 8 
del mea p r ó x i m o l a d i s t i n g u i d a 
d a m a . 
S é p a n l o sus a m i g a s . 
Hablase de u n a f i e s t a . 
F i e s t a e l e g a n t e . 
V i e n e o r g a n i z á n d o l a p a r a o f re -
cer la en l a noche d e l s á b a d o , p r ó x i -
m o u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de l V e -
dado . 
Es la fecha, c o m o todos s a b r á n , 
de l b a i l e de Ja A s o c i a c i ó n do l a 
P r e n s a . 
¿ N o p o d r í a t r a n s f e r i r s e ? 
S e r í a m o s m u c h o s a a g r a d e c e r l o . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
E L L A D O B U E N O 
d e l a v i d a . L a m a y o r í a de n o s o t r o i 
c o m p r e n d e q u e n o l o g r a e n t e r a -
m e n t e t o d a l a f e l i c i d a d a q u e t i en e 
d e r e c h o . E n t r e e l s i n n ú m e r o d e 
f a c t o r e s q u e m á s o m e n o s c o n d n e e 
a n n e s t r a p o c a f e l i c i d a d , e l p r i m e -
r o es l a m a l a s a l n d . Y ¿ q n i é n p u e d e 
d a r c u e n t a d e l a s o m b r o s o c o n j u n -
t o de d o l o r , p é r d i d a y t e m o r e s q u e 
p r o c e d e n d e l a s m u c h a s a f e c c i o n e s 
y e n f e r m e d a d e s , t a n c o n o c i d a s de 
l a h u m a n i d a d ? A s e m e j a n z a d e 
u n a e n o r m e n u b e , flota s o b r e u n a 
m u l t i t u d q u e n a d i e p u e d e c o n t a r . 
E s t o s d e s g r a c i a d o s p u e d e n verse 
p o r t o d a s p a r t e s , y p a r a e l l o s l a v i -
d a apenas p u e d e d e c i r s e q u e t e n -
g a a l g ú n l a d o a l e g r e . H e a q u í l a 
r a z ó n d e l e m p e ñ o c o n q u e b u s c a n 
a l i v i o y c u r a . K e m e d i o s c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
n o h a n a l c a n z a d o s u a c t u a l i l i m i -
t a d a c o n f i a n z a c o n e l p ú b l i c o p o r 
m e d i o d e s i m p l e s a f i r m a c i o n e s y 
j a c t a n c i o s o s a n u n c i o s . T i e n e n q u e 
l l e g a r a esa a l t u r a p o r e l e f i c a i 
c u m p l i m i e n t o d e sus p r e t e n s i o n e s . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o d e Ce rezo S i l v e s -
t r e . N o h a y cosa q u e p r e s e n t e u n a 
h i s t o r i a t a l d e b u e n é x i t o e n A n o » 
m í a , F i e b r e s , E s c r ó f u l a s , T i s i s y 
t o d a c lase d e e n f e r m e d a d e s d e m a -
c r a n t e s . S u uso a y u d a a c o m p r e n -
d e r e l l a d o b u e n o d e l a v i d a . E l 
D r . U l p i a n o H i e r r o , d e l a H a b a -
n a , d i c e : " l í e u s a d o l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e y h e o b t e n i d o en 
t o d o s l o s casos d e a f ecc iones b r o n -
c o - p u l m o n a r e s u n r e s u l t a d o e x c e -
l e n t e . " B a s t a u n a b o t e l l a p a r a c o n -
vence r se . L á o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e es h e c h a 
s o l a m e n t e p o r H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , de F i l a d e l f i a , E . U . d o 
A . , y l l e v a l a f i r m a de l a casa y m a r -
ca de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
á e d u d o s o v a l o r . E n l a s B o t i c a s » 
e n c e r a 
D e s a p a r e c e n P r o n t o l o s M a l e s d e l E s t ó m a -
g o c o n e l u s o d e L a x o - P e p - S e n 
E ! s e ñ o r O l i y i e r i r e f i e r e a l o s l e c t o r e s d e e s t a p n b E c a c i ó n l a 
f o r m a e n q u e s a n ó 
pleta, cuando leyó en u n peHOfitco l a 
oferta generosa de una muestra gra-
t is de Laxo-Pep-Sen. que h a c í a l a 
Pepsiu Syrup Company, 104 Washing-
ton^ S t , Montlcel lo, I l l ino i s , E . U . A . 
E l s e ñ o r OUvier i pooo confiaba en 
que esa muestra le produjera mayor 
beneficio que otros muchos remedios 
que h a b í a tomado, pero su sorpresa 
fué inmensa y su g r a t i t u d no reco-
noció l í m i t e s cuando unas cuantas do-
síh de L»axo-Pep-Sen lo colocaron cn 
el camino r á p i d o de la repos ic ión , y 
una o dos botellas le devolvieron la 
salud. Su caso es sólo uno do los do 
miles de personas que han tomado 
Laxo-Pep-Sen, el laxante l íqu ido que 
tiene m á s demanda en todo el mundo. 
Laxo-Pep-Sen se compone de hierbas 
y ra íces , tiene un sabor agradable, y 
tiene Igual eficacia en los t ras tor-
nos comunes de la Infancia, que en 
los Tie las personas mayores. 
Si no ha probado usted nunca Laxo-
Pep-Sen «compre una botella en la bo-
tica hoy o bien escriba a los f ab r i -
cantes pidiendo una muestra grat is , 
pero debo procurarse probar Laxo-
Pep-Sen s i sufre de e s t r e ñ i m i e n t o . 
alté, 
Bupar to M . O l l v i e r i 
K l Sr. D . Ruperto M . OUvier i . que 
reside en la calle de Mirasol , Ponce, 
P. R., refiere la h i s tor ia sorprenden-
te de su reposic ión, d e s p u é s de ha-
ber sufrido diez a ñ o s de e s t r e ñ i m i e n -
to y enfermedad del e s t ó m a g o . H a b í a 
ya abandonado toda esperanza do dis-
f r u t a r de nuevo de una comida cpm-
S E R E C O M P E N S A R A A L O S A V I A -
D O R E S C I R C U N M Ü N D I A L E S 
E l T a l c o 
ya «ea BOUQUET. FLEURS. L O V M E o 
ADOR'ME, cada cual con su perfume exclu-
sivo y delicado, es el pináculo de la elegancia. 
La suavidad y frescura que imparte al cuerpo 
después del ejercicio, lo han hecho d lavonto 
de todos los amantes del deporte. 
Solamente cuando haya usted osad» 
• I Talco Melba después de bañarae, 
apreciará on toda su plenitud el bien-
estar y el placer que brinda el baño. 
Pruebe usted el Talco Melba Bouquet en la 
nueva lata de una libra, primorosamente de-
corada. Es sumamente manual y significa 
una decidida economía. 
De venta en Boticas. Droiuerias. Perfum-
crias, y en los mejores Establecimientos. 
New York-CHICAGO U. S. A.—Londres 
R O D O L F O Q U I N T A S 
Representante 
Consolado 42 Habana 
A C L A R A C I O N 
H u b o de p u b l i c a r s e aye r , a l flar-
m o v i m i e n t o m a r í t i m o [ C o r r e s p o n d e n c i a S e m a n a l d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
K E W Y O R K , f eb re ro I V . 
L l e g ó : Ca lamares , H a b a n a ; G l c n -
f l u l a s . A n t i l l a . 
B A L T I J M O R E , f e b r e r o I B . 
L l e g ó : N i e l a R . F i n s e n , N u e v i -
P H I L A D E L P H I A , f e b r e r o 1 8 . 
L l e g ó : A d a G o r t b o n , G u a n t á n a -
m o . 
N E W O R L E A N S . f eb re ro l í . 
S a l i ó : Exce l s lo r , H a b a n a . 
( Á f l Á S 
CXXNVENTO E N T R E 
A V I A D O R E S 
W A S H I N G T O N , f eb re ro I f . 
D e s p u é s de una h o r a de debate , 
¡ la C á m a r a a p r o b ó esta noche una 
| l e y r ecompensando a los av iadores se cuenta á t u n h u r t o , q,ue " l a se-
c i r c u n m u n d i a l e s c o n a r r e g l o a las ñ o r a A n g e l a Casuso y D í a z A l b e r t l n i 
r ecomendac iones hechas p o r l a Se- n o t ó l a f a l t a de prendas po r v a l o r de 
c r e t a r í a de G u e r r a . i $ 1 2 5 , h a l l á n d o s e en e l H o t e l "Pa -
i l s a j e " ; s iendo l o c i e r t o , s e g ú n cons ta 
j e n ac ta que l a p e r j u d i c a d a h i zo le -
| y a n t a r en l a P o l i c í a Secreta, que f u é 
cerca de d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o d o n -
I d e e l l a se d i ó cuen ta de l a p é r d i d a 
que s u f r i e r a f u e r a de l m i s m o . 
C O R T É S * 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M á s de t r e i n t a a v i a d o r e s d e l s u r 
áe C a l i f o r n i a , h a n s u a c r i t o u n con -
v e n i o que t i ene que v e r con l a segu-
r i d a d Ge los vue los c o n pasajeros. 
L o s av i ado re s se c o m p r o m e t e n a 
no hacer cab r l a io s m i e n t r a s v u e l e n 
con pasajeros, y a someterse a c ie r -
tas resvr ic iones en e l v u e l o o r d i n a r i o 
con respecto a las cond ic iones de 
bu a p a r a t o . 
L a a c e p t a c i ó n do este C ó d i g o de j 
segur id&í1 no a f a c t a ' los vue los de 
f a n t a s í a de los av i ado re s solos, n i 
las h a z a ñ a s pa ra el c i n e m a t ó g r a f o o 
pa ra anunc ios comerc i a l e s , s ino que 
se l i m i t a a p r o t e j e r a los pasajeros 
j a los h a b i t a n t e s de l a sieoclón so- | 
b re l a c u a l se r e a l i z a n los r u e l o s . ' 
S O M B R E R O S 
Y a hemos puesto a l a venta l a p r i m e r a pa r t ida de sombreros de 
s e ñ o r a para la p r i m a v e r a . Todos los mode l s sencillos y elegante-
mente a d o r n a d o s » son en seda en m u y variados colores. A m i t a d de 
precio seguimos vendiendo todgs los modelos de fieltro y tercie pe lo 
y ' t a m b i é n toda clase de adornos de p l u m a , de los que tenemos una 
inmensa v a r i e d a d . 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N G U R E N ( N e p t u n o y C a m p a n a r i o ) . 
9 ¿ 
$ 1 2 
Raso Neg 
Raso 
I esta. C r e a c i ó n C h a r m i n g , 
q u e i n t e r p r e t a l a m á s e x q u i s i t a e l e g a n c i a 
" L A B O M B A " 
Manzana de G ó m e z , frente a Campoamor 
AMAVIZCAR V CA, S. en C. 
Teléfono A-2989 Habana Apartado 936 
T I N T U R A J O S E F I N A 
• D O C E C H A N D E S P R E M I O S A 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S Y E M S U D E P Ó S I T O 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A ' ' G A L ! A N O 5 4 
perita 





P r e c i o s i d a d e s 
e n v a j i l l a s á e t o d a s c lases , 
c u b i e r t o s d e p l a t a , l á m p a r a s , 
f a r o l e s . 
P A R A L A S CANAS 
Use l a famosa Agrua de 
Colonia "Dr . I iópez Caro". 
Loción h ig ién ica , inof*nsl-
va, que devuelve e l ca-
bello canoso su color natu-
ra l en pocos d í a s . 
De venta en " E l Encan-
to", " L a F i losof ía" , " E l 
Chalet", "Casa Versallles". 
Santa Clara "F . Valdés y 
Ga." E7n Ca íba r i én , Drogue-
r í a Dr. Lazo; Holgutn , 
Drogue r í a D r ZorrllL-»- Pal-
ma Sorlano, Cía. F a r m a c é u -
t ica y d^raás tiendes y per-
fumer í a s . 
Precio $3.50, Pida prospecto 
REPRESENTANTES 
PTNEDA Y PARDO 
Amargura 43. Te l f . M-6803 
M e d i a s 
S n u g f i t 
(Pronuncios» 
eanoíñO 
La incertidntnbre que se experimento «Icom. 
prar medias, sea por desconfianza al material 
<> porque la forma haya pasado de moda, de-
•Cparece al elegir Snuffit. 
Seleccione Snugfit si deseanna media regia 
• la vez que económica, ademas, ellas son las 
compañeras inseparables del buen tono. 
Mercerizada, seda vegetal y seda pura. 
A l Combrar: Snugfit sin vacilar 
Para la venta en ma tiendas p r i n -
cipales • 
s x r n o r z T H O S I E B T CO. 
Weir Tork . t í V U . S . A . 
a r a s u s 
$ 7 . 0 0 
S I G U E L A G R A N V E N T A ES- , 
P E C I A L q u e l e p e r m i t e a d q n i * 
r i r e s t e l i n d o m o d e l o de raso j 
n e g r o , d e g r a n n o v e d a d , p o r s ó - ) 
l o $ 7 . 0 0 . P a r a e l i n t e r i o r 3 0 c e n q 
f t avos m á s . L i q u i d a m o s t o d o e l l 
t a l z a d o d e s e ñ o r a , p o r F I N D B ! 
i T E M P O R A D A . 
P e d r o C ó r t é s y C c u ] 
i 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C A S A C E N T R A L 
D E 
L A V A J I L L A 
G A U A N O 1 1 4 
T E L E F O N O A . 4 0 8 0 
ñ M \ M 
y a c e n t a v o s 10 
i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s finos 
d e c r i s t a l y loza . 
come 
i r yerb 
•e aira 
i • San 
nenti 
i lo atac< 
i y un 
I de tal 
i la miu 
OTRAS 
S U C U R S A L 
D B 
L A V A J I L L A 
G A U A N O 4 2 
T E L E F O N O M - 6 6 4 9 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O " 
d e l a m m * 
O T f l O L f i U R R U C H I Y 
C 1557 a i r r 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A 4 3 4 8 . S A N M I G U E L , 6 3 . 
C r e m a D e r z t d i l C o l ^ t e ' s 
I A V E L O S , l i m p í e l o s , p e r o c o n s e n í d o c o m ú n . U s e u s t e d 
c * 3 C r e m ^ D e n t a l d e C o l g a t e , e l d e n t í f r i c o a d e c u a d o , l i b r e d e 
s u s t a n c i a s m e d i c i n a l e s o a r e n o s a s . ^ P o r e s o e s s a n o , p u r o y e l m á s 
r e c o m e n d a d o p o r l o s d e n t i s l a á , q u e s a b e n c o m o d e b e n l a v a r s e l o s 
d i e n t e s p a r a c o n s e r v a r s u e s m a l t e p u r í s i m o . 
L i m p i e s u d e n t a d u r a d o s v e c e s a l d í a c o n C r e m a D e n t a l d e 
C o l g a t e y v i s i t e s u d e n t i s t a p o r l o m e n o s d o s v e c e s a l a ñ o . 
Sfflrks íneorporaled 
Arifnat 2 y 4 ~ Habana 
Establecidos en 1 8 0 6 
G r a n d P r i x P a r t s , 1 9 0 0 
E . P . D . 
E l S e ñ o r F e m a n d o V a r o n a y G o n z á l e z d e l 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e hace r r e c i b i d o los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n Papal* 
_ j Ja lllJO*' 
Y d i spues to bu e n t i e r r o pa ra las 9 a. m . de h o y m i é r c o l e s 18 d e l a c t u a l , s ° de »« 
h e r m a n o s , en su n o m b r e y en e l de los d e m á s f a m i l i a r e s y amigos r u e g a n a las pe ^ 
a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r su c a d á v e r degde l a casa m o r t u o r i a L u z n ú m e r o ¿ . « " 
r a n j o , hasta el Cemen ta r lo de C o l ó n . F a v o r que a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
A r r o y o N a r a n j o , 18 de f eb re ro de 1935. 
Terry» 
I s a b e l T e r r y v i u d a de V a r o n a ; F e m a n d o , A n t o n i o y M a r í a Teresa Y f f 0 ^ * » T e r r y ; ,0*^ 
sa ( ausen ta ) y A g u s t í n d o V a r o n a y G o n z á l e z d e l V a U e ; A n d i ^ oe ^ 
M a r í a G a r c í a M o n t e s ; D r . A n t o n i o D í a z A r b e r t i n i y D r . R o d o l f o F e r » 
( N o se r e p a r t e n e sque las ) . 
C a s h i i e r e R o u q u e t e s e e J a b ó n d é l o s Q u e d e l B a ñ o H a c e n u n P l a c e r 
A U T O S P A R A C N T I E R R O S 
M á q u i n a » d e l u j o p a r a 7 p a s a j e r o » c o n 
¿ a u f f e u r » u n i f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u -
üair. $ ¿ 0 0 p o r l a m a ñ a n a , $ 5 . 0 0 p o r l a 
t a r d e . A u t o c e r r a d o p a r a d u e l o , $ 8 . 0 0 . 
N 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1S d e 1 9 2 5 P A G I N A O N C L 
( i r ó n i c a d e T r i b u n a l e s ] 
^ V & S * * T A R A H O Y 
: ^ de lo 
^ H a b a n a . E x p r o p i a -
».inl<-ns con t r a C a r m e n 
t ' p ' ^ E i i e l m a n n , 
abana. M a n u e l P i n o 
qLj d é C r é d i t o s y C o n » -
»nnonte: T r a v i e s o . 
^ . H a b a n a . T e s t i m o n i o 
, ju ic io de m a y o r c u a n -
í í n d á n con t ra l a C o m -
tadora A m e r i c a n a . Po-
l _ O r i e n t e . A l f r e d o 
cont ra M a n u e l y 
Ponente : T r a v i e s o . 
Y t r e s meses, once d í a s de a r re s -
t o m a y o r y sesenta d í a s de encarce-
l a m i e n t o p a r a Ra fae l F e r n á n d e z pox 
d i sparo d e a r m a de f u e g o . 
C O N T R A I X A S O C I E D A D 
l ' n d e . P o n e n t e : E c h e v e r r í a . L e t r a -
dos : Iyamar y A v e l l a n a l . P roe a r a d o-
i t s : M o n é n d e z y C a r d o n a . Es t r ados . 
L a Sala de lo C i v i l de esta A u d i e n -
cia ha c o n f i r m a d o l a sen tenc ia d e l 
Juzgado de P r i m e r a In s t anc i a d e l c l andes t ina 
Sur en e l p l e i t o seguido por l a E m -
presa M a r í t i m a de B a c o n . S. A . , d e 
esta c i u d a d , c o n t r a l a Sociedad de 
c;ranel Pe re ra sucesora y c o n t i n u a -
dora de l a de G r a n e l y C o m p a ñ í a , 
t a m b i é n de esta c i u d a d . L a p r i m e r a 
a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n d í a s de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
J u a n A l z ó l a , p o r r o b o , a t res a ñ o s 
t e i s meses, v e i n t i a n d í a s de p res i - j 
d i o c o r r e c c i o n a l . Juzgado d e l N o r t e . T e r c e r í a de 
Oscar R o d r í g u e z , y M a n u e l a C a - ' d o m i n i o es tablec ida po r Jus to ü i -
b i e r a son absuel tos de i n f r a c c i ó n d e l t í a g a a co i^ i ecuenc ia d e l m e n o r 
C ó d i g o P o s t a l . I c u a n t í a seguido pe r J o s é P é r e z con-
A n d r é s B u r t lo í s de p u b l i c a c i ó n ' r a Ju s to ü r t i a g a . M e n o r c u a n t í a . 
A B S I E L T O D E H O M I C I D I O P O R 
I M P R U D E N C I A 
H a d i c t a d o sentencia la Sala Se-
gunda do l o C r i m i n a l de l a A u d i e n 
L e t r a d o s : Cabe l lo y A l d e c e o a . P r o -
c u r a d o r e s : de l Puzo y A r r o y o 
i n s t a n c i a d e c l a r ó s i n l u g a r l a de- c i a abso lv i endo a l E n r i q u e Santos 
Juzgado d e l N o r t e . San t iago L e -
do c o n t r a A n t o n i o M e r l a n o . M a y o r 
c u a n t í a . P o n e n t e : E c h e v e r r í a . L e -
t r a d o : G a y . E s t r a d o s . 
m a n d a abso lv i endo de l a m i s m a a l a 
e n t i d a d d e m a n d a d a 
E X C O B R O D E PBSOS 
jo C r i m i n a l 
yo f E n los au tos co r respond ien tes a l 
^ -Habana . I n f i d e l i d a d j u i c i o de m e n o r c u a n t í a que en co-
^ presos. Es teban bro de pesos p r o m o v i e r a en e l Juz-
nante- "Palma. j gado de P r i m e r a In s t anc i a de l N o r -
Habana . R o b o , A n - ' ^ e , R a ú l N ú ñ e z . de V i n a v i c e n c i o co-
ponen t e : A z c á r a - ; m o l i q u i d a d o r de l a Sociedad M e r -
, c a n t i l A d o t y C o m p a ñ í a de esta p l a -
za c o n t r a l a e n t i d a d de M . M e n é n -
dez y C o m p a ñ í a . S. en C , t a m b i é n 
de esta c i u d a d ; ha resue l to d c h f t 
Sala c o n f i r m a r la sentencia d e l Juez 
t)ana. A l z a m i e n t o ' que d e c l a r a n d o con l u g a r l a d e m a n -
G i l acusador i d a d ispuso pagase e l demandado a l 
a c to r l a c a n t i d a d de $ 7 0 8 . 8 0 m . 
o., in tereses legales y costas m á s 
r.o en concep to de l i t i g a n t e t e m e r a -
r i o y de m a l a f é . 
n t 0 - — p i n a r d e l R í o 
aía ^ p e r j u r i o . C a r i d a d 
contra Gervasio N e g u e i -
A v e n d a ñ o . 
Hel iodoro 
Ponente: Salcedo. 
L A A C D I E X C I A 
T o m á s d e l d e l i t o de h o m i c i d i o p o r 
i m p r u d e n c i a d/a que lo acusaba e l 
F i s c a l y p a r a q u i e n se p e d í a u n a ñ o , 
an d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l y t r e s 
m i l pesos, a los herederos de l a 
v í c t i m a , n o m b r a d a E d u a r d o Jo rge 
R u i z . 
E l F i s c a l a c u s ó a Santos T o m á s 
de haber dado m u e r t e e l d í a 19 de 
j u l i o pasado en i a e squ ina de Con-
cha y V e l á z q u e z a l r e f e r i d o R u i z 
c o n u n c a m i ó n gue g u i a b a como 
c h a u f f e u r de la sociedad de R i e r a , 
Jtoohe y C o m p a ñ í a , h a b i é n d o s e de-
m o s t r a d o que e i hecho f u é por i m -
p r u d e n c i a d e l occ i so . 
D e f e n d i ó a Santo T o m á s e l doc-
t o r J u a n R o d r í s u c í R a m í r e z y a l a 
e n t i d a d R i e r a , Roche y C o m p a ñ í a , 
c o m o responsable c i v i l m e n t e e l doc-
i t o r M a n u e l da V e r a V e r d u r a . 
Juzgado d e l C e n t r o . D a r l o S ü v a 
c e n t r a J o s é V . t P u i g . M a y o r cuan-
t í a . Ponen t e : E c h e v e r r í a . L e t r a d o : 
R . E c a y . P r o c u r a d o r e s : M i r ó y 
P r a t s . 
Juzgado d e l E s t e . M a r i a n a o I n -
d u s t r i a l S. A . , c o n t r a H e r m i n i o Fe -
r r e r a s . M e n o r c u a n t í a . Ponen t e : 
E c h e v e r r í a . L e t r a d o : R e m í r e z . P ro -
c u r a d o r e s : Z a b a r i e y M e j í a s . 
Juzgado d e l Oe^te . J a i m e M a t h e u 
a v i r t u d d e l e j e c u t i v o de F a r r e l l C u -
idan Company , c o n t r a Gramas L a -
ques y C o m p a ñ í a . T e r c e r í a . P o n e n -
t e : E c h e v e r r í a . L o t r a d o s l S á n c h e r 
y Cana les . P r o c u r a d o r e s : Granados 
y C a s t r o . E s t r a d o s . 
«prMA>T) A S E S I N A A O T R O 
¿ S o EN G C I N E S . — - E L F I S -
« ¿ W t T T A P E N A D E 
M I ' E R T E 
-cr l lo ae conclusiones p r o v i -
g formulado por el F i s c a l P H . e c u c i ó n 
mus de muer te por asesinato | ( 
¿ido por in a l e v o s í a y l a p r o - i 
in conocida para e l proce- • 
Sepindo Almeida C r u z . 
Fiscal los hechos de 
P L E I T O E T E O m v O 
H a c o n f i r m a d o la Sala de l o C i -
v i l de l a A u d i e n c i a l a sentencia d e l 
Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a de l Cen-
t r o que m a n d ó segu i r adelante la 
despachada hasta hacer 
t j ance y r e m a t 3 de los bienes e m -
í a r g a d o s a E m l l i r J . S a l í s R e v i r a , 
en e l e j e c u t i v o que le s i g u i e r a A l -
fonso R u b i o P i r e ? de l c o m e r c i o de 
Sanc t I S p í r í t u s y paga r l e a é s t e l a 
s u m a de $ 1 . 2 4 2 . 9 2 m . o . , I n t e r e -
tes legales y p^go de costas s i n de-
c l a r a r l o l i t i g a n t e t e m e r a r i o y de m a -
la fe a loa efectos de l a O r d e n t res 
de 1 9 0 1 . 
Juzgado d e l N o r t e . P i eza separa-
da f o r m a d a a consecuencia d e l de-
c l a r a t i v o de m a y o r c u a n t í a de E m i l i o 
R o d r í g u e z c o n t r a M a r í a O . G o n z á -
lez para t r a t a r de l a I n i p u g n a c l ó n 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á an t e l a Sala de los h o n o r a n o e d e l d o c t o r Gonza-
B L H O M I C I D I O E N O ' F A R R I L L 
l i o ncticias el « p r o c e s a d o 
hermano l e g í t i m o J a c i n t o 
Ida Cruz que regresaba de 
Ijífos t r a í a Ip suma de ocho-
• pesos producto de sus aho-
f i n e ademá;- h a b í a c o m p r a d o E L H O M I o i d i o I>E 'ROSA H I L A N Z A 
¡ta y dos mulos c o n c i b i ó el i 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o en l a nrensa 
el d o c t o r E d u a r l o L . F i g n e r o a se 
ha personado como defensor en l a 
causa que p o r e l h o m i c i d i o de Rosa 
Elan/ea D í a z se s i g u e a D o m i n g o 
Ce rvan t e s . 
darle muer te a f i n de 
mes o parte de el los pa-
er (P él . E n la m a d r u g a -
ce de N o v i e m b r e u n a 
do de el lo pues expre-
le hizo la p r e g u n t a a l I r 
como teñí?, por c o s t u m b r e 
r yerba a l c a l l e j ó n de G a r r í -
e atraviesa la c a r r e t e r a de 
• San Nicolás se ocuMÓ c é n -
ente y de manera Inespe-
atacó con piedras de g r a n 
y un hacha p r o d u c i é n d o l e le-
de tal naturaleza que le cau-
la muerte en el ac to-
Se p i d e n para el procesado d iez y 
s iete a ñ o s , c u a t r o meses, u n d í a de 
r t c l u s i ó n t e m p o r a l po r a p r e c i á r s e l e 
l a a g r a v a n t e d * uso de a r m a p r o h l - ¡ 
b i d a o sea una nava j a b a r b e r a . 
E l hecho o c u r r i ó en l a Ca lzada 
de Guanabacoa e l d í a v e i n t i c i n c o de *QR' A l f o n s o . 
T e r c e r a el j u i c i o do l a causa s e g u í 
da a A n d r é s H e r r e r a po r h o m i c i d i o 
de u n desconocido nn e l C a l l e j ó n de 
O ' F a r r i j l e l d í a s ie t j r de n o v i e m b r e 
pasado con u n c u c h i l l o de p u n t a . 
Se le p i d e n v e i n t e a ñ o s de r e -
c l u s i ó n a p r e c i á n d o s e l e las a g r a v a n -
tes de r e i t e r a c i ó n y uso de a r m a 
p r o h i b i d a e i n d e m n i z a c i ó n de t r e s 
m i l pesos a los he rederos d e l des-
conoc ido . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
i 
Sala P r i m e r a 
J u a n S á n c h e r , p o r Incend io . D e -
f enso r . A r a n g o . 
F l o r e n t i n o G o n z á l e z , (por r o b o . 
Defensor : A r a n g o . 
Mar' .o Ostolaza-, p o r e s t a í a . De fen -
s c r : Os to laza 
A n t o n i o A l v a r e s , p o r es tafa . De-
fensor ; C a s t e l l a n o s . 
Sala Segunda 
B o n i f a c i o M a i t í n e z , p o r r obo . De-
fensor : M á r m o l . 
J u a n B a l u j a , p o r h u r t o . B é f e n -
l o A r e l l a n o . I n c i d e n t e . P o n e n t e : 
E c h e v e r r í a . L e t r a d d s : A r e l l a n o y 
"Vivanco. P r o c u r a d o r e s : R o u c o y 
"Vega. 
Juzgado d e l N o r t e . T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k of N e w Y o r k , c o n t r a A n -
t o n i o A g a l l ó . M e n o r c u a n t í a . Po-
n e n t e : E c h e v e r r í a . L e t r a d o : Rosa-
Jee. P r o c u r a d o r e s . M i r a n d a y B r a v o . 
OTRAS CONCLUSIONES 
5n ha pedido el F i s c a l es-
ro aflos, dos meses u n d í a de 
Bl correoclonal para cada u n o 
cesados A l f r e d o Reyes y 
to Rlvero por d e l i t o ten 
tico. 
ocho meses, v e i n t i ú n d í a s 
Itlílon correccional pa ra cada 
1 Im procesados F ranc i sco F e r -
rapto y Franc isco F l l z 
dl ípero de a r m a de fuego . 
P«na para Fe rnando M a r t í -
rapto, 
. l u n i o y en esta causa estaba acusa-
do a l p r i n c i p i o G r e g o r i o N a r a n j o de 
ser el a u t o d e l h o m i c i d i o s iendo des-
p u é s puesto en l i b e r t a d y s i g u i é n -
dose e l p r o c e d i m i e n t o so l amen te con-
t r a C e r v a n t e s . 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se h a n d i c t a d o las s i g u i e n t e s : 
F l o r e n t i n o I h á f i e z es « o n d e n a d o 
po r r o b o a c u a t r o meses de a r r e s to 
m a y o r . 
E r n e s t o F e r n á n d e z p o r u s u r p a c i ó n 
de func iones a l o a a ñ o s , once meses 
once d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
C h a n C h i po r estafa a c u a t r o m e -
ses, u n d í a de a r res to m a y o r . 
I g n a c i o G o n z á l e z , p o r r a p t o , a u n 
De-
P . 
A l v a r o 
F A L L E C I O E N E S T A C I U D A D E L D I a ' i * D E A C O S T O 
D E 1 9 2 4 
D«hleTido celebrarse hoiyas f ú n e b e terno descanso res por 
irhft alma. m a ñ a n a jueves 19 en la Ig l e s i a de L a Sa lud a las 
J media a m d e m á s f a m u l j f é a bus padres. he rmanos ¿FUS * flU8 au^stades que as is tan a d i c h o acto, cuyo favor a g r á 
etern ú ñ e n t e 
»na, 18 de F e b r e r o de 1 9 2 5 . 
S I R B 
70 0 9 
S A N A H 0 G 0 
V i c e n t e Cedeflo, p o r abusos 
f ensor : M á r m o l . 
J o s é C a s t a ñ e r , por I n f r a c c l ó n d e l | 
C ó d i g o P o s t a l . Defenso r : M á r m o l . 
M i g u e l R o d r í g u e z , p o r f a l s e d a d . 
Defenso r : C a m p o s . 
A n g e l A r i a s . E d u a r d o R i v e r a M a -
n u e l Q u i r ó a y A n t o n i o C a s t i l l o , p o r 
ases ina to . 'Defensores: S a r r a í n , G i l 
y Pone ede L e ó n . 
Sala T e r c e r a 
J o s é M . B l a n c o , p o r h u r t o . De-
f ensor : A e d o . 
i E n r i q u e G o n z á l e z , p o r t e n t a t i v a 
de r o b o f l a g r a n t e . D e f e n s o r : De-
m o s t r é . 
R o d o l f o R i v e r a , p o r a t e n t a d o . De-
' f e n s o r . S l l v e t r a . 
M i g u e l L ó p a z , p o r a l l a n a m i e n t o 
de m o r a d a . Defenso r : S t e r l l n g . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado de M a r i a n a © . L a I n s u l a r 
R a i l w a y C o . , c o n t r a C o m p a ñ í a de 
Buenav i s t a y J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 
sobre des l inde de las f incas r ú s t i c a s 
Sabana de M a g u l l e * o B a r r e t o . Des-
as de J 
r y : J ° T 
os I W * 
A R E T E S 
B A - T A - C L A N 
A l a m b r e d e O r o e n c h a p a d o 
6 0 P A R 
C o l o r e s : 
C o r a l , P u n z ó , 
A m a r i l l o , 
T u r q u e s a , B l a n c o , 
N e g r o M a t e , 
N e g r o B r i l l a n t e , 
O T R O S T I P O S 
DESDE 
2 0 C t s . a 
$ 1 . 5 0 
P l a t a y O r o . 
P i d a P r e c i o «1 p o r M a y o r 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 0̂ H A B A N A 
l i f r m j R r R i i 
! N 
C R E Y O N D E L A B I O S 
d e l D r . F r u j a n 
E n 
s u s D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O , 
R O J O 
O S C U R O , 
Y a n o 
v i e n e e n e s -
t u c h e s d e 
c a r t ó n 
c o m o é s t e . 
A h o r a V i e n e 
E n 
S u s D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O . 
R O J O 
O S C U R O . 
E n 
E s t u c h e s d e 
M e t a l 
c o m o é s t e . 
L a M i s m a C a l i d a d : 
I n m e j o r a b l e . 
P r e c i o M ó d i c o . 
J a b ó n 
d e l D r . F r u j a n 
A c a b a d e l l e g a r . 
P a r a a f e c c i o n e s d e l c u t i s . 
Q u i t a l a g r a s a 
"y l a s e s p i n ü l a s . 
EXQUISITAMENTE PERFUMADO. 
D í * . F r u j a n 
D e l a F a c u l t a d de M e d i c i n e . 
E s p e c i a l i s t a e n 
A f e c c i o n e s d e l a P i e ! . 
P A R I S . 
ANUNCIO DE VAOfA 
R U J A h 
a ñ i M 
P a r a t e n e r e n s u t o c a d o r 
y r e c i b i r l o s i n c o m p a r a -
b l e s b e n e f i c i o s d e u n a 
a p l i c a c i ó n d i a r i a , e l f r a s -
c o g r a n d e . P a r a h a c e r 
u n e n s a y o p o r u n o s p o c o s 
c e n t a v o s , o p a r a l l e v a r l o 
c u a n d o s e v i a j a , e l f r a s c o 
p e q u e ñ o . C o m p r e U d . e l 
q u e g u s t e . A m b o s s o n 
e c o n ó m i c o s , a m b o s s o n c o n v e n i e n t e s y a m b o s c o n t i e n e n s a l u d b e l l e z a 
y v i g o r p a r a s u c a b e l l o . M i l l o n e s d e e s t o s f r a s c o s d e 
B A N D £ R I N A 
s e v e n d e n h o y e n e l m u n d o e n t e r o , p o r q u e e l l o s l l e v a n a q u i e n e s 
s u f r e n d e c a s p a , e l ú n i c o r e m e d i o e f e c t i v o ; a q u i e n e s s e e s t á n q u e -
d a n d o c a l v o s , l o ú n i c o q u e p o s i t i v a m e n t e c o n t i e n e l a c a í d a d e l p e l o , 
y a q u i e n e s s a b e n c u i d a r d e s u c a b e l l o , l o ú n i c o q u e l o c o n s e r v a 
s a n o , a b u n d a n t e y h e r m o s o . ^ 
E L T ) 
S I N 
P A R A 
[COflTEriiOoJ^eiZMTiuflrt 
[ K S N B E R l N A s e v e n d e e n t o d a s 
r a r m a c i a s , S e d e r í a s Y P e r f u m e r í a s , 
P X f r a s c o s g r a n d e s y j e q u e n o s 
E S 2X3 sxr i x z » ? > » k » i > g 
I 
Í 
A S I L O Y 6 R E 6 t í E D E L V E D A D O 
¡ P O R $ L . S O P O D R A - U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
A B E N E f I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 




U N A 
C A S A 
7 
IkCAeMk 
• CUYO VALOR ES DE $8.000.00: FABRICADA EN UN SOLAR ve. ESQUINA EN "ALTURAS DEL VE-
DADO", VALUADO EN $ 10.000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE S 18,000.00. SE ENTREGARA A 
' LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
, DE MAYO DE 1925. DE LA LOTERIA NACIONAI . 
P R E C I O : $ 1.50 l N U M . I 
A los lectores del "Diario 
de la Marina", en el 
interior de la isla, que 
deseen papeletas pueden 
enviar su importe a la 
Administración de este 
periódico para remitirles 
las mismas. 
^ r e A s m á t i c o ! 
t L , a i r e a b r i e n d o t u v e n * 
¿ s n n i ' ^ 10 q u e P i d e n 
1115 P u l m o n e s ; e l a s m a 
10 q u e n e c e s i t a es 
^ o g o ° n t 0 - ? í d e l 0 a ^ b o t i c a r i o . 
* > s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
N e p ^ ^ o " E l C r i s o r , 
" ^ S ! ^ ^ M a n r i q u e . 
U n T u b o D u r a S T 
D í a s ; D o s L i m p i e z a s 
D i a r i a s 
rQné es l o qne ns ted tiene presente cuando compra n n d e n t í -
f r i co—el t a m a ñ o del t ubo o el n ú m e r o de l imp ie r a s que de fl 
obtiene? F á c i l es agregar agua para aumentar e l v o l ú m e n ; 
pero e l lo e n real idad no le p roporc iona m a y o r cant idad de 
d e n t í f r i c o . K o l y n o a n o cont iene agua n i o t r o ingrediente 
i n ú t i l . 
Bas ta usar n n c e n t í m e t r o de c rema K o l y n o s para cada D i n -
pieza. De cada tubo se obt ienen 100 l impiezas, suficiente para 
50 d í a s u s á n d o s e dos veces diarias. Eso significa « c o n o n r i a . 
N o fijarse en d t a m a ñ o del t u b o ; tenga presente l a cal idad del 
d e n t í f r i c a E x i g i r K o l y n o s — « i tubo amarillo en cctfa amarilUx, 
M M M 
¡CONTRIBUYA A S O S T E N E R E L H O G A R D E 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R T E N I E N T E R E Y 
11( I t H I I M l l W I 
11 3 C 3 c = i a c i r 3 G 
N A T I O N A L G A S I N O 
M a r i a • • v 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S c n r i d o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , d c e l e b r a d o v i o l i n i s t a , y ra o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í s 
T e l é f o n o s ; F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D . R r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l F r a n k J . B r u c n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
i r 3 [ i 
I n d . i s . 
U S T E D n o v e n d e r á , s i n o • " [ l i Q r i n f i o h M a r i n a " e s ^ e n t o ( i a 
a n u n c i a e n l o s p e r i ó f e L l U l d l I U U d I d l l l d l I I I d | a R e o ú b ü c a . . . ICO : : : 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 5 
A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 
Cont inuac ión del marif ie i r to 2057 del 
vapor ing lés K A T A R A NA, c a p i t á n 
ÍVoodBet, procedente de Itangroon 'y es-, 
:alas, consignado a A . J . M a r t í n e z . 
MlSCBLANKA 
Boch y Mesa: 1 ídem r e l o j e r í a . 
Audra in q Medina: 1 idem ins t ru -
mentos. 
M . Lar in:^ 12 Idem muebles. 
Pineda G a r c í a : 1 idem p e r f u m e r í a . 
Menéndez R o d r í g u e z Co: 1 idem te-
j idos . 
Cuervo Sobrino: 1 idem relojes. 
J . M u r i l l o : 7 idem drogtas. 
F . González : 2 cajas accesorios pa-
ra cines. • 
B . G. C: 2 idem tej idos. 
R . M . S: 3 ídem idem. 
Menéndez Granda Co: 3 idem i d . 
Nacional de Camisas: 7 idem idem. 
C. F . B : 3 idem calzado. 
Prieto H n o . Co: 1 ídem broches. 
J . C: 3 • toneles v i d r i o . 
C. G . C: 20 cajas p in tu ra . 
Díaz Al ' /nrez: 3 idem h e r ^ i m í e n t a s . 
Celis Tamargo Co: 7 idem perfume-
r í a . 
S e ñ o r i t a s T a ñ í a : 5 idem muestras. 
P . Palacio Co: 3 cajas s i l las . 
V . S: 2 idem ropa. 
G Sanz: 1 idem f o t o g r a f í a s . 
Uni ted Cuban Express: 2 perros. 
F e r n á n d e z Angones,2 a a j ; » perfu-
m e r í a , 
ti T : 1 caja accesorios para modas. 
R . Dussaq: 870 bultos l lan tas . 
D E L A S P A L M A S 
V I V E R E S : 
J Calle Co: 11 atados pescado. 
M González Co: 60 idem í d e m . 
A . Gbnzález : 200 idem idem. 
R . H e r n á n d e z : 3 cajas conservas, 
16idem vino, 2 idem bordados. 
González P é r e z : 131 fardos pescado, 
8 huacales caracoles, G0 piedras de f i l -
t r o . 
M I S C E L A N E A : 
A . J i m é n e z : 
Espinosa: 
Calula: 1 
M a r t e l l : 
Danta: 1 
6 cajas bordados 
1 ídem I d e m ; 
Idem idem. 
1 idem idem. 





.T. Falcon: 1 ídem í d e m . 
S. Otero: 6 piedras de f i l t r o . 




Rlvero : 10 fardos pescaao. 
Gonzá lez : 100 idem idem. 
J i m é n e z : 3 cajas bordados. 
las, consignada a Lykes Bros . 
Las t re . 
M A N I F I E S T O 2062— LanchOn ame-
ricano PETER, c a p i t á n Carrol l , proce-
dente de St. Joe, consignado a Lykes 
Bros . 
M A N I F I E S T O 2063— .Tacht ameri-
cano A R A , c a p i t á n Vandelv i r t , proce-
dente de Key West, corfsignado a H . 
P i ñ a n g o L a r a . 
En las t re . 
Z A F R A D E 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
E S T A D O D E L A E X P O R T A C I O N Y E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S H O Y D I A 3 1 D E E N E R O D E 1925, 
C O M P A R A D O C O N I G U A L F E C H A D E 1924 Y D E 1 9 2 3 
1920 1924 1925 
EXPORTACION Sacos Toneladas Sacos Toneladas Sacos Toneladas 
M A N I F I E S T O 2064— Vapor hond.ure-
ño M O R A Z A N , c a p i t á n Nicoliche, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a Kingsbury Co. . 
V I V E R E S : 
P i ñ á n y Co: 500 sacos har ina . 
R . Suá rez Co: 600 ídem maiz. 
R . Uarrea Co: 500 ídem harina. 500 
ídem avena. 
F . Ezquerro: 1,300 idem har ina . 
Mestre Machado Co: 300 idem ave-
na. 
M . G a r c í a Co: 30 Oídem maiz. 
M . Soto tío: 300 idem ídem, 300 i d . 
avena. 
Purdy Henderson: 600 sacos yeso. 
EJlis Bros: 880 ídem idem. 
Ford Motor : 1 camión , 18 autos. 
C o m p a ñ í a Cervecera: 2p00 cajas va-
cias. 
M A N I F I E S T O 2065—Vapor america-
no CUBA, c a p i t á n Whi te , procedente 
de Tampa y escalas, consignado a R . 
L . Brannen. 
CE K E Y VO^EST 
Cuban Sugar: 1 caja maquinar ia . 
American R . Express: 11 bultos ex-
press. 
A . R í o s : 1 caja pescado, 2 Idem ca-
m a r ó n . 
G. Sánchez : 4 ídem idem. 
C o m p a ñ í a M a f g . Nacional : 3 atados 
chocolate. 
D E SANTA CRUZ D E L A P A L M A 
T V E R E S : 
M . Alonso: 3 pipas v ino . 
M , González y Co: 100 fardos pes 
J . R o d r í g u e z : 1 caja queso, 10 bu l -
tos v ino . 
C. A . . G a r c í a : 6 idem idem. 
P . R . Morera : 3 medias idem, 1 ídem 
aguardiente. 
• BC, S u á r e z : 1 caja tejidos. 
M A N I F I E S T O 2059—Vapor america-
no H E R E D I A , c a p i t á n Bunneister , pro 
r é d e n t e de New Orleans, consignado a 
Uni ted F r u i t Company. 
V I V E R E S : 
Ldamedo Por ta l : 50 sacos garbanzos. 
Uíbby McNei l L í b b y : 2,000 cajas le-
che . 
F e r n á n d e z Hno ; 150 ídem carne. 
Bonet y Co: 1,500 sacos sa l . 
S. F . Guerra: 400 ídem har ina . 
Armour y Co: 500 idem sal, 300 i d . 
har ina . 
Swi f t Company: 100 cajas manteca, 
50 idem menudos, 64 idem salchichas. 
Beis y Co: 1,050 sacos a l imento. 
S. Rica rd i : 21 cajas camarones. 
K . "Wong: 5 barri les idem. 
L . P: 5 idem idem. 
S. C: 10 ídem Idem. 
C Miranda: 5 ídem i d e m . 
R . Palacios y Co: 2,000 sacos avena. 
P . I n c l á n Co: 5 barri les camarones. 
D . D . D : 150 cajas sardinas. 
M . O. Co: 300 sacos c a f é . 
A . M : 100 ídem cebollas. 
L . K . Co: 5 barri les camaronea 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co: 100 sacos ce-
bollas. • 
L a Reina: 1.000 idem sal . 
No marca: 250 ídem maiz . 
S. R: 100 cajas ciruelas. 
F . A m a r a l : 30 Oidem cebollas^ 
" l iópez Hno: 20 Oca jas huevos. 
Swlf t Company: 200 idem idem. 
R . Uarrea y Co: 100 sacos c a f é . 
8 . Oriosolo: 500 sacos avena. 
F ; E r v i t í : 600 idem Idem. 
Cqstales F e r n á n d e z Co: 400 idem i d . 
M . Barrera Co: 400 idem í d e m . 
Beis y Co: 000 ídem í d e m . 
J . A . Palacios Co: 300 idem cebo-
l l a s . 
A . Buga l lo : 200 ídem a l imento . 
J . Otero: 200 ídem afrecho.-
X X X : 100 cajas sardinas. 
Swif t Co: 400 ídem huevos. 
Y Y Y : 100 ídem sardinas. 
Z Z Z: 100 Idem idem. 
Angel y Co: 245 ídem f ru t a s . 
D . López : 400 sacos cebollas. 
C. Echevarr l Co: 250 ídem avena. 
F . Tamames: 5 barri les encurtidos, 
517 cajas f ru t a s . . 
López y Co: 200 sacos cebollas. 
A . Q u i r o g á : 390 cajas huevos. 
Swi f t Company: 100 tercerolas man 
* teca, 400 cajas huevos. 
A . Puente e H i j o : 300 sacos cebo-
fias. 
C C C: 150 cajas sardinas, 
w w w : 100 idem idem. 
R . Suárez Co: 100 ídem f ru t a s . 
López Ruiz S u á r e z : J00 sacos gar-
banzos. 
D . y S: 250 sacos c a f é . 
R . Palacios Co: 300 ídem maiz . 
H . As torqu i Co: 2 cajas f ru tas . 
M I S C E L A N E A : 
E . L . Dardet : 2,000 atados cortes. 
F . González^ Co: 3 cajas tej idos. 
Gómez R. Mena McDonald: 9 idem 
i l g o d ó n . 
S: 111 huacales marcos. 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : 125 
nuacales bufetes. 
F . E . Colé : I,20j0 atados cortes. 
Garcia Co: 5 cajats tej idos. 
Orosco Sugar Co: 6 rollos i dem. 
M . Garcia: 3 cajas calzado. 
Ortega F e r n á n d e z Co: 120 cajas agua 
r r á s . 
West Ind ia O i l Refg . Co: 3,900 á t a -
los cortes. t 
India : 7 fardo ssacos, 5 idem idem. 
G: 114 atados cortes. * 
M . R. Co: 8 cajas tej idos. 
F . L . Jp r s ik : 1 ídem ferre /er ia . " 
M . Fuentevi l la : 1 ídem calzado. 
P . S: 2 idem tejidos. 
V . G. Mendoza Co: 6 idem bombas. 
A r m o u r y Co: 23 fardos sacos v a c í o s . 
.T.Garcia Co: 6 cajas tejidos, 
H igg ins : 72 piezas madera. 
B . Garcia: 20 cajas meta l . 
F e r n á n d e z Co: 6 fardos tej idos. 
Lar ra r t e y Vi l l a lobos : 4 fardos al-
godón . 
F e r n á n d e z Hno: 2.000 atados cortes. 
I l l i n o i s Glass Co: 485 bultos b ó t e l a s 
y accesor i i» : . 
Dendi lger : 1,916 piezas madera, 
T . Doreste: 1 bulto muestras. 
E l l i s Bros: '880 sacos yeso. 
.1 . Gonzá lez : 27 bultos f e r r e t e r í a . 
V . C: 30 tambores aceite. 
C. F . Co: 2,508 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 2,060—Vapor america-
no Y U M U R I , c a p i t á n Jessen. proceden-
te de New Orleans, consignado a la 
V.'ard L i n e . 
V I V E R E S : 
L íbby McNei l L í b b y : 1.00 cajas le-
che . 
Mestre Machado Co: 
na. 
Beis y Co: 600 sacos afrecho. 
Costales F e r n á n d e z Co: 4,200 
maiz . 
González y S u á r e z : 100 cajas cama-
rones. 
A , Campos: 40 Idem conservas. 
G a l b á n Lobo Co: 1.000 sacos maiz, 
300 idem avena, 2,20u idem har ina . 
M I S C E L A N E A : 
Nat ional P r ^ j r Type Co: 23 bultos 
efectos de escr i tor io . 
Díaz y Alvarez : 75 fardos mon tu -
ras. « 
Br io l Co: 50 idem í d e m . 
A . G . Bul le : 20 sacos estearina. 
Nat ional Paper Type Co: 3 cajas t i -
pos . 
Pérez Hno : 1.024 atados madera. 
Minas Matahambre: 12 tambores 
Habana > 
Matanzas 
C á r d e n a s 
Cienfueg-os 
Sagua 
Caibar ién . 
G u a n t á n a m o 
Cuba 
Manzanil lo t 
S. Cruz del Sur y Manopla . . . . 
Nuevitas, Pastel i l lo y P . Tara fa . 
A n t i l l a y T á n a m o '., 
M p e Bay 
Jflcaro, P . A l t o y B . Grande. . . 
Puerto Padre y V i t a 
B a ñ e s 
M a n a t í 
Zaza 













E X I S T E N C I A S 
M A N I F I E S T O 2066—Vapor america-
no J . R . PARROTT. c a p i t á n H a r r i n g -
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
M . D . Kenton : 100 cajas manteca, 
13 huacales j a m ó n . 
Gómez y Prada: 20 ídem idem. 
G . K a h n : 20 idem í d e m . 
A . Campos: 15 idem idem. 
> . Ramos: 30 ídem idem. 
P é r e z Co: 50 cajas menudos. 
Pé rez Prieto Co: 50 idem í d e m . 
Cudahy Packing Co: 590 piezas puer-
co, 160 tercerolas manteca, 400 cajas 
huevos. 
A . Armand e H i j o : 500 ídem í d e m . 
A r m o u r Co: 100 cajas menuros, 1 
ídem galletas, 17 ídem, 10 barriles sal-
chichas, 14.034 k i los puerco, 1,785 pie-
zas idem, 18 blutos efectos. 
Swi f t «í^o: 90 tercerolas, 70 cajas 
manteca, 4 ídem j a m ó n , 25 idem toci-
no, 13,300 ki los puerco. 
M I S C E L A N E A : 
Kingsbury Co: 52 tercerolas esteari-
na. ' • 
Purdy y Henderson: 187 tubos. 
E . Beato: 400 idem idem. 
C. Garay Co: 878 piedras amolar . 
F á b r i c a de H ie lo : 60 Osacos ceniza. 
Pelleya Hno : 29,166 k i los c a r b ó n . 
Quesada Hno: 7/15 piezas madera. 
Lykes Bros,: 293 cerdos. 
Morgna M c A v o y : 75 bultos gabine-
tes y accesorios. 
Central Reforma: 1 locomotora. 
C o m p a ñ í a Cervecera: 700 sacos mal -
ta . 
Ford Motor : 14 autos. 
Goodyear T i re Rubber: 1,334 bultos 
l lan tas . 
D . Cast i l lo : 30,205 k i los gasolina. 
Habana . . . .• 
Matanzas 
C á r d e n a s '.. . . , , 
Cienfuegos 
Sagua 
C a i b a r i é n .', . . 
G u a n t á n a m o 
Cuba. . . 
Manzanil lo 
S. Cruz del Sur y Manopla . . . . 
Nue t i t a s , Pas te l i l lo -y P . Tarafa . 
A n t i l l a y T á n a m o 
Ñipe Bay 
^ í icaro , P . A l t o y B . Grande. . . 
Puerto Padre y Vi t a 
B a ñ e s , . 
' M a n a t í 
Zaza 





















































Consumo loca l . 
















































D i s t r i b u c i ó n de las 387,680 toneladas d« Di s t r i buc ión de las 367,227 toneladas de ¡ D i s t r i b u c i ó n de las 436,437 toneladas de 
azúca r exportadas hasta 31 
de Knero de 1923 
azúcar exportadas hasta 31 
d? Enero de 1924 
a z ú c a r exportadas hasta 31 
de Enero de 1925 
Sacos Toneladas Sacoa Toneladas 
M A N I F I E S T O 2067—Vapor america-
no W . D . M U N S 3 N . c a p i t á n Nilsen, 
procedente de New York , consignado 
a Munson S. L i n e . 
V I V E R E S : 
P i ñ á n Co: 500 sacos har ina . 
F . Garcia Co: 200 barriles" papas, 
100 sacos cebollas. 
Mestre Machado: 200 idem í d e m . 
M I S C E L A N E A : 
M a r t í n K o h n : 47 cajas aceite. 
Nacional de P e r f u m e r í a : 20 barri les 
polvos. 
Nat ional Paper Tipe : 3 cajas c a r t ó n . 
Díaz Loma: 31 c i j a s papel. 
Y . P í a : 60 tambores m á q u t í i a s y c i -
l indros , y 
M . Varas Co: 28 fardos cuero. 
B . Varas , Hno:-"8 idem Idem. 
J . M . Casanova: 1 caja tej idos. 
C. A . F : 1 caja mangueras. 
Havana Telegram: 20 rollos papel. 1 
J . L a m i ó : 1 caja m á q u i n a ; 
Porto Verdura Hno : 26 bultos acce-
sorios escobas. 
P . M . Costas: 25 cajas toallas. 1 
idem efectos, 600 cartones papel. 
A . Vega: 2 cajas rejas. 
C. Joar i s t i Co: 40 columnas. 
Gómez Hno: 50 cajas l in ternas . 
Steel Co: 663 á n g u l o s , 223 vigas 
778 canales. 
Y .Greinstein: 1 caja ropa. 
Riera Rocha. Co: 25 tambores soda. 
M . Tar rab : 12 Jbultos motor . 
L . M u ñ i z : 15 cajas dulces. 
C. A g u i r r e : 583 l ingotes de plomo 
D : 165 barri les cemento. 
J i m é n e z Co: 25 idem color. 
Puertos a l Vor-
te de Hatteras 
NeW Orleans . 
I n t e r io r E . U . 
Galvesf,on. . . 
Savannah. . , 
C a n a d á . . . . 
E s p a ñ a . . . . 
Méx ico . 
A . del Sur. . 
J a p ó n y China 
A u s t r a l i a . . , 









¡ P u e r t o s al Nor-
348.173 te/de Hatteras 
8.957 |Mow Orleans . 
1.720 ¡ I n t e r i o r B . U . 





Savannah. . , 
C a n a d á . . , . 
E s p a ñ a . . . . 
Méx ico . . . . 
A . del Sur. . 
J a p ó n y China 
Aus t r a l i a . . . 










297.402 te de Hat teras 
29.624 New- Orleans . 
1.372 I n t e r i o r E , U , 
7.857 Galveston. . . 
11.406 ¡ S a r a n n a h , . , 
4 . 1 5 5 ¡ C a n a d á . . . . 
¡ E s p a ñ a . . . 
M é x i c o , . . . 
A . del Sur. , 
J a p ó n y China 
A u s t r a l i a . „ ... 




















7otas.—Sacos de 320 l ibras . " a b a n a 31 de Enero de 1925. 
Toneladas de 2,240 libras. 
J O A Q U I N G. G U M A . L E A N D R O M E J E R . 
M A N I F I E S T O 206 8—Vapor america-
no H . M . F L A G L E R , c a p i t á n Towles, 
procedente .de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
Cuban American Jockey Club: 211 
pacas heno, 250 sacos avena. 
M I S C E L A N E A : 
C. Navedo: 2 cajíia. medias! 
A . F e r n á n d e z : 6 fardos tejidos. 
M . Heymann: 100 cartones colgado-
res. 
T h r a l l E lec t i rca l Co: 25 barriles ma-
teriales. 
J . Ul loa Co: 5 autos, 3 bultos acceso-
rios í d e m . 
Pelleya Hno : 33,792 ki los o a r b ó u . 
F o r d Motor : 7 autos, 1,406 bultos ac-
cesorios idem. 
, Corapañi í i de Autos y Moljores: 8 
autos, 30 bultos accesorios idem. 
F . Cabarroasc: 8 cajas m&psiol, 
W , M . Cibran: 5,500 l a d r i í l o s . 
A . C. Reed: 3,280 í d e m , 
West Ind ia O i l : 27,079 ki los aceite. 
Purdy y Henderson: 76 tubos. 
F á b r i c a de H i e l o : 600 sacos malta , 
300 idem ceniza. 
Emile Lecours: 22,624 ki los á c i d o . 
I n s t i t u to de Segunda E n s e ñ a n z a : 178 
carpetas messa y j s i l l as . 
Central Vert ientes: 152 piezas acero. 
. P . G u t i é r r e z Hno : 1071 idem made-
ra . 
No marca: 1,759 idem í d e m . 
Zaldo M a r t í n e z Co: 533 ídem idem. 
Lar rea Co: 2,106 ídem idem. 
L . V . Areacha': 1 carro yac ceso-
r ios . 
B B B : 457 idem idem. 
P . D . E : 2.100 ídem idem. 
S Z A : 2,121 idem idem. 
B , C: 1,000 idem idem. 
B . Loredo: 1,000 ídem Idem. 
G , H : 1,000 idem idem, 
J A R: 72 idem idem. 
M A N I F I E S T O 2071—Vapor amenca 
no A B A N G A R E S , c a p i t á n Grant, pro- i 
cedente de Colón y escalas, consigna 
do a Uni ted F r u i t Company. 
Con carga én t r á n s i t o . 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2069—Vapor america-
no C I T Y OF S E A T T L E , c a p i t á n Quar-
teman, procedente de Miamí , / consig-
nado a Lykes Bros . 
Las t r e . * 
M A N I F I E S T O 2072—Vapor america-
no EXCELSIOR, c a p i t á n Simmons, 
procedente de New Orleans, consigna-
do a Munson S. L i n e . 
V I V E R E S : 
Yen San Cheong: 7 barri les amac-
rones. 
J . Ortega: 300 sacos har ina . 
Caballin y Co: 100 cajas camaro-
nes . 
R . Larrea y Co: 100 idem idem. 
Bonet y Co: 1,500 sacos sa l . 
J . D'elgado: 600 idem al imento . 
Mann L í t t l e y Co: 150 tercerolas man 
teca. 
S w i f t Company: 99 bultos forraj*». 
Costales F e r n á n d e z Co: 250 isacos 
sa l . 
C o m p a ñ í a Cervecera: 350 idem arroz. 
Garcia Imber t Co: 100 idem c a f é . 
R , Suá rez y Co: 5 barriles cama-
r ó n . 
P i ñ á n y Co: 1,300 sacos har ina . 
M I S C E L A N E A : 
J . M . V i d a l : 6 nuacales bicicletas. 
Ortega F e r n á n d e z Co: 2,630 atados 
cortes, 1,500 idem idem. 
P i é l a g o Linares Co: 12 cajas tej idos. 
J'. C. P i n : 2 ídem m e d í a s . 
Ke i f f e r Bros Co: 15 cajas calzado. 
Escalante Casti l lo Co: 1 caja guan-
tes. 
Universal Musical Co: 10 pianos. 
E l l i s Bros: 880 sacos yeso. 
Texaco: 360 barir les asfalto, 400 ro-
l l o stechado, 68 bultos grasa y aceite. 
A . B . Co: 550 barri les asfa l to . 
E . Lamadr id : 1,400 atados duelas. 
S a b a t é s Co: 200 paraf ina , 
J , C- P i t a : 3 cajas calzado. 
Roque Franecschi: 242 huacales bo-
te l las . 
Punta Alegre Sugar: 1 tambor ác i -
do. 
M . Robaina: 14 vacas, 10 crias. 
Fred W o l f e : 16 idem, 24 vacas. 
F . L . Jurs lk : 36 piezas accesorios 
para camión, 37 huacales í d e m . 
General Sugar Co: 1 rol lo a lambre. 
F e r n á n d e z Co: 36 cajas calzado, 
F e r n á n d e z Hno : 19 idem Idem. 
Central Chapara: 1 caja v id r ios . 
Cudahy Packing Co: 96 ídem embu-
t idos . 
Begal : 100 sacos garbanzos. 
K o l l i n s S: Pector: 2 sacos t r i g o . 
L í b b y McNei l L í b b y : 100 cajas le-
che. 
Swi f t Company: 20 tercerolas ó l eo . 
Hote l Sevi l la : 4 cajas pavos, 1 Idem 
papel. 
M : 150 idem pescado. 
Levonel y Co: 200 atados queso. 
M . Gómez : 149 bultos provisiones de 
v í v e r e s . ' i 
Hote l Sevi l la : 5 barr i les carne. 
Nestle A . S. M i l k Cop: 20 cajfes 
chocolate, 2,004 Idem leche, un camión 
de carga. 
L . K a r p : 20 barri les arenques. 32 ca-
1 jas f ru t a s . / 
Llamedo y Por ta l : 50 cajas pesca-
do. 
C. Spector: 2 bultos carne. 
Morro Castle Supply Co: 69 bultos 
provisiones de v í v e r e s . 
C i m p a ñ i a M a f g Na^'onal :10 ba r r i -
les mante-ca, 50 cajas chocolate, 1 sa-
co avelanas. 
Nat iona l B í s c u i a Company: 14 cajas 
gal le l tas . 
Galbe Co: 100 cajas pescado. 
Gonzá lez S u á r e z : 100 idem idem. 
Diamante Rose: 144 sacos cebollas. 
S. Ko l l a s : 2 cajas pescado. 
H : SI cajas provisiones, 









Amer ican Grocery 
J , M : 9 idem idem, 
G . Co: 93 ídem Idem. 
A , C: 57 ídem idem, 15 idem Id , 
P . C: 74 idem idem, 
D : 65 idem idem, 
160 idem Idem. 
Levonel y Co: 20 cajas dulce, 
Nat iona l Biscu i t Co: 10 cajas galle-
tas . 
V . R e s e l l ó : 25 iflem pescado. 
R . C: 50 sacos a lpis te , 
.1 , A . M i l l e r : 12 barriles papas. 
F R N K : 4 sacos f r i j o l . 
E . R . M a r g a r i t : 2 idem Idem. 
F . W : 1 ídem idem. 
R S S: 1 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Steel y C o m p a ñ í a : 74 bultos acceso-
rios c a m b i a v í a s . i 
R . D : 3 cajas espejos, 
S. T : 8 cajas cartuchos. 
L u i s G o t t a r d í : 8 cajas f e r r e t e r í a , 
• G a r c í a Garcia: 30 bultos motores. 
Mann L l t t l e Co: 30 cajas hachas. 
J . S. Co: 22 fardos papel . 
sacos har i -
sacos 
:i te. 
M A N I F I E S T O 2070.— Vapor ing l é s 
H E L L E N E S , c a p i t á n W i l l i a m s , proce-
dente de Buenos Aires y escalas, con-
signado a J . Balcel ls y Co. 
D E BUENOS A I R E S 
C. Echevarr i Co: 1,000 sacos m a í z . 
B . A : 600 idem idem. 
V . S. V : 207 Idem idem. 
Otero y Co: 1,500 idem maiz . 
Costales F e r n á n d e z Co: 1,000 ídem 
idem. 
• Agu i l e ra Lobo C Q : 500 Idem Idem. 
Beis y Co: 1.330 idem idem. 
R . Palacios Co: 3.000 idem idem. 
J A P C: 500 idem idem. 
B . A . S: 530 fardos tasajo. 
(22) : 1,000 idem idem. 
P: 50 idem idem, 5P idem Idem. 
(23) : 1,000 idem idem. 
(24) : 1,438. idem idem. 
R . R: 1,000 ídem idem. 
M . M : 1,000 idem idem. 
Z . Z :* 1,606 Idem í d e m . 
i R . , C: 7 Idem idem. / 
M A N I F I E S T O 2073—Vapor america-
no O R I Z A B A , c a p i t á n Jones, proceden-
te de New York , consignado a W a r d 
L i n e . 
V I V E R E S : 
Calixto Miranda: 100 cajas pescado. 
L . A : 120 idem idem. 
A : 660 aejas bacalao. 
G a r c í a y Co: 14 cajas galetas. 
J , Gallarreta Co: 25 Idem idem. 
G: 250 sacos f r i j o l , 
S. Fre id le in : 272 cajas conser-
C: 4 cajas levadura, 5 ídem 
L . Agu i r re Co: 400 cajas exp ío - T A S A J O . 
Swif t Co 
M A N I F I E S T O 2061.— Remolcador 
americano R I C H M O N D , c a p i t á n JoUan-
sen, procedente de Pensacola y esca-
D E M O N T E V I D E O 
500 cajas carne, 41S5 far-
dos tasajo. 
H . X : 100 idem Idem. 
• V X : 400 ídem Idem. 






Da ly Hno : 40 sacos t r i g o . 
G a r c í a y Co: 10 huacales cacao, l 
caja chocolate. 
W , S: 15 barriles sirope. 
C. L . C: 10 ídem Idem. 
A , Campos: 2 cajas tocino, 25 hua-
cales j a m ó n . 
V i ñ a López : 10 idem Idem, 
G . K a l h l : 15 idem Idem. 
J . F . Alonso: 15 idem idem. 
D . H : 3 barri les arenques. 
Majest ic: 35 sacos har ina t r i g o . 
Hote l Sevi l la : 24 b u l t o j legumbres. 
F l e í s h m a n y Co: 200 cajas levadura . 
L . R: 12 tercerolas ó l eo . 
M . G. Co: 35 Idem manteca. 
Gonza: 25 idem Idem. 
Fl ieshmann Co: 41 cajas levadura,. 
C. Piquero: 3 sacos avena, 
M . Gonaélez y Co: 13 cajas mante-
R. Larrea y Co: 25 idem í d e m , 
Llamedo Por ta l : 22 idem idem. 
E L T I E M P O 
V A L E 
D I N E R O 
Es la mejor máquina de sumar.por que aumenta en 4 0 % la velocidad di operador, debido a que suma con solo 10 teclas. Es tan sencillo el us 
del teclado que, ráp idamente , al tacto suma usted. 
Permítanos darle una demostración sin compromiso por su parte. 
T E K I D O R C O M P A N Y L T D . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 
W m m m m m m m m 
H O Y L E P O D E M O S 
1 1 U ( m 
M á s l a r d e , a l c u b r i r n u e s t r o p r e s u p u e s t o 
a c t u a l , n o p o d r e m o s . 
S i t i e n e u s t e d u n s o l a r , e s c o j a S I T A R . 
Q U I T E C T O y p í d a o s i n f o r m e s s o b r e 
n u e s t r o p l a n d e A M O R T I Z A C I O N E S M E N -
S U A L E S . 
F o m e n t o y 
S . A , 
E d i f i c i o d e l B a n c o G e l a t s 
A g u i a r , 1 0 6 . T e l . M - 7 2 4 5 
A d m o r . : S e p t i m i » C . S a r d i n a . 
L O N J A 
00 
.1 . l i . G: 9 huacales gabinetes. 
No marca: 1 caja impresos. 
Legac ión Americana: 4 cajas m á q u i -
nas, 
G, Petrlcionec: 1 caja accesorios au-
t o . 
Indus t r i a l Machinery Co: 1 caja ac-
cesorios bombas' 
C o m p a ñ í a Nacional de Papel: 9 far -
dos papel. 
J . W , C: 3 cajas cuchi l los . 
G . C . C: 2 cajas relojes. 
C. K . C; 4 cajas aluminio. . 
Mosquera Co: 1 caja te la . 
R a m í r e z Elec t r lca l Radio: 1 caja apa 
ratos . 
Suá rez Soto: 10 bultos mol inos . 
G . Daval le : 4 barri les yeso. 
T o m é y Co: 1 caja l á m i n a s 
O. S: 1 caja accesorios au to . 
(5,483: 12 cajas muebles. 
R , T . Co: 131 ajeas m á q u i n a s , 
I i . G , del Real : 2 cajas acceesorios 
maquinar ia . 
P , C: 11 tambores t i n t e . 
D . Si lva: 1 auto, 1 idem, 
P . Ruiz H n o : 5 cajas papej. 
J A , Garcia: 5 Idem efectos do to-
cador, 
C, Euler Co: 2 fardos papel . 
J . A . L : 1 caja accesorios maquina-
r i a . 
S. S. L : 100 cajas c loruro. . 
Alvarez H n o . Co: 10 cajas f le jes . 
Que vedo Cabarga Co: 2 íde mempa-
quetadura. 
V . G u t i é r r e z : 1 caja tapices. 
L i . B , Ross: 28 cajas acceesorios 
auto. 
F e r n á n d e z Solana Co: 1 caja l áp i -
ces . 
777: 15 cajas papel . 
Colegio- Cawjler: 4 cajas mapas. 
Colegio Metodis ta : 1 idem Idem. , 
Colegio Buena V i s t a : 1 idem i d t í m . 
E . V : 1 caja l laves . 
G . L . L : 6 cjas gabinetes. 
L . E . B : 17 cajas extinguidores- de 
incendios. 
E l l u g a r e ñ o : 10 tambores aloo&ol. 
López Hno : 3 cajas motor, 1 idem 
l o c e r í a . 
R o d r í g u e z y R i p o l l : 7 cajas lampa-
ras . 
G . C. S m i t h : 7 á t a d o s tabaco. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 134 ata-
dos magazlnes. 
Vda . J . Pascual B a l d w i n : 42 cajas 
m á q u i n a s de escr ibi r . 
J , G , B e r m ú d e z : 4 cajas t o m i l l o s . 
G . H : l _ca j a accesorios au to . 
Pesant Steel y Co: 129 vigas y á n -
gulos. 
J . M . Dorado: 2 cajas l i b r o s . 
Rambla Bouza Co: 3 cajas papel.. 
R . D , Arna iz : 1 caja v a r i l l a s . 
Va l l inas Hno : 2 fardos mechas. 
J . Gómez Mena: 6 bultos tubos.. 
M . M . D o l d : 32 bul tos nxuebles. 
Silva y Cubas: 1 au to . 
A , G . Duque: 2 caja cuero. 
F á b r i c a d e H ie lo : 3 cajas motas , 
S. T . H : 3 fardos re j i l las , 2 cajas 
ganchos, 
S, W : 2 cajas semil las . 
J . Mora : 1 ba r r i l codorniesc. 
J . F e r n á n d e z : 2 bul tos bu lo . 
G a r c í a P é r e z : 6 cajas t i n t a . 
P : 3 idem idem. 
N . A . H o l m : 1 b a r r i l copas. 
R o d r í g u e z Hno : 2 cajas herramien-
tas , 
Menéndez Cabrera Co: 66 cajas p in -
t u r a . 
. 1 . R . Alvarez: 6 cajas relojes,, 
Salnz H n o . Co: 115 atados papel., 
Solana H n o : 200 Idem í d e m . 
Compañ ía Litográfica: 10 
Compañía Impresora Cuba 
aedenas. 
P. W : 1 caja accesorios 
Santacruz Hno: 100 atac 
Pérez y H e r m í d a : ] fardo 
J . Mastache: 298 atado 
Ru i sánchez Co: 32 bultos 
para muebles. 
J . P . : 3 cajas accesorios elé( 
Sevilla Hote l : 1 atado accesoi 
nos. 
R. F e r n á n d e z de Castro: 2 o] 
sas. 
H . T . W : 1 caja selos. 
Universal Musical: 1 aeja 
sos. 
Mariet ta Paint Co: 10 ídem 
Yacht Americano "Bauntless: 
velas. 
Duyos Morales Co: 2 casco» 
I . J . Moynichan: 30 bultos 
r í o s para ó r g e n o s , 
M , Cruz y Co: 1 caja cuent 
B . L , W : 1 idem anuncios. 
Casa Sainz: 27 cajas lana. 
Cosme H n o . Co: 22 cajas ac 
para gas. 
C. S. C: 1 caja accesorios 1 
Co. Cubana de Fonógrafos: 
discos, 
Vda .Humara : 23 idem idei 
. 1 . Palacios: 133 cajas hul«, 
F'. Robbins Co: 17 bultos K 
auto, y papel. 
W . E , C: 5 rollos papel. 
Otrega y Olivera: 70 barriles 
Kelmah Co: 17 cajas pintura 
Har r i s Bros Co: 5 cajas efi 
escr i tor io , 
Vassallo Bairnaga Co: 22 but 
R . K a m i y i : 8 idem, accesof 
tr ieos. 
C o m p a ñ í a Nacional de Piano. 
Jas accesorios. 
F i ¿ r b a n k s Co: 16 cajas « 
romanas. 
C, B : 1 huacal ruedas. 
E . J . W i l l i s : 1 caja 
G . C. S: 8 cajas láminas 
Co, Cubana de Jarcia: 
aCF e rn án d ez Menéndez: 3 cajas 
r o ñ e s . , 
P . C: 115 atados papel. 
National Paper" y Type 
efectos de escritorio. 
A . S Co: 4 cajas alambre. 
H J , Mul l e r : 1 caja " 1 " " ^ 
A . S. Co: 3 aejas nXo'*\ s 
Suárez Soto: 4 idem Pa'll°rt 
F . Araluce: 2 cajas accew 
quinar ia . t 
Ferrero y Segarra: 1 
A . López : 2 buacales 
Solo Armada Co: 6 c a í " ^ 
Co, M a f g . ^aciona , ' riAn 
S B W : 2 cajas algo™ • 
M " C: 1 idern anuncios. 
E ' V : 1 idem accesor! ' . d 
L¿vonel Co: 05 ajas egom» 
ar (dulce. , . , , & 
Fox F i l m Corp: 3 ."¿mo!. 
S. B Co: 17 ^ J ^ ' ^ m i e n l 
Gespicar: 2 cajas n^r» 
F S. C: 1 aeja laP1" ^ 
F . A . Larrada: s >a 
Legac ión Americana: 
% : 20 barriles ^ a t 0 









(Continua en i» 
C A M I O N E S " R E N A U l f 
Se venden nueve camiones de la acrelitada marca 
completamente nuevos y equipados de 3!/2 toneladas. 
jralcÓD. ^ 
In fo rma de precio y c o n d i c i c n e » el s e ñ o r Antonio ^ 




ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL P A G A D O : * * * 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
D e p a r t a m e n t o de B ienes D e p a r t a m e n t o 
Cajas de S e g u r i d a d - V a l o r e s e n C u s t o d i » ^ 
T e n d r e m o s m u c h o gus to en expl icar le nucs t 
d e t a l l e , p o r c a r t a o pe r sona lmen te . 
O b i s p o 52 
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MERCADO S E V I V E H E J 
N U E V A Y O P K , Febrero 17. 
T r i o rojo Invierno 2.09 112. 
Tr igo duru invierno 1.97 1|2. 
Heno de «4 a 25. 
Avena de 53 a 57. 
Afrecho a 25. 
Mante.ta a 17.20. 
Har ina de 9.20 a 9.75.. 
Centeno a 1.66. 
Crasa de 8 1|8 a 8 3jS. 
Maíz a 1.34. 
Uleo a 10 318, 
Aceite sonulla de a l^odún 10.50. 
Ar roz Fancy Head de 7 71,8, a 8 1¡; 
Bacalao de 1^.00 a - .0u. 
Cebollas de 2.50 a 3.25. 
Kri jo les a 10.76. 
Papas de 2.25 a 3.55. 
K E K C A D O D E V I V E R E S 
DE CHICAGO 
CHICAGO l ebrero 1.7. 
T r igo rojo n ú m e r o 1 a 1.72. 
T r igo numero 2 duro a 1.70. 
Maíz n ú m e r o 1 mix to a 1.14 
Maíz n ú m e r o 2 amari l lo a 1 
Manteca : i 11.95^ 
Avena n ú m e r o 1 blanca a 51 . 
Costil las n 15.60. 
Patas a 18.00. 
Centeno a 1.51. 
Cebada üe 0.92 a 1.00. 
114 
1.2 
r9ODVCrOS D E L P U E » C O 
Entrega» fu tu ra« 
Manteca 






L A S PAPAS E N CHICAGO 
CHICAGO. Febrero 17. 
Las pap i s blancas de Wisconsin. en 
sacos, se cotizaron de 1.05 a 1.15 el 
qu in ta l ; de M.mnesota y Nor th Uakota, 
de 1.00 a 1.10; papas rosadas de Idaho 
a 2.60. 
( ¡ O Á D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
• 7 2 4 5 
nZACíOV O F I C I A L D E L A S V 
CONTADO E N E L D I A D E 
L i t . de oliva, latas de 23 Ibs. 
P" u l 21.50 
E T semi'ia de algodón, ca-
f T í e 13.50 a 16-50 
•iw harinoso, quin ta l 
h | S.00 a 
Am Cappadres, morados, C2 
f encuernas 
ta Campadrea, bañólas , 32 0.80 
¡cesorios el* 
itado accesc 
Castro: ! ciJm 
i seles, 
i l : 1 acj* 





22 cajas ac 
accesorios l 
fonógrafos: 
3 Idem iden 
cajas hulí. 




6 cajas ef 
i Co: 22 bn 
em, accesoi 
al de Plaw 





dez: 3 cajas 
i papel. 





dem P31'10'̂ -ijas accesorttl 
ra- 1 idtm !Í 
acales banq««« 













U . 41 mancuernas . . . . 
0.50 
Illa viejo, q u i n t a l . . . 4.60 
on largo número 1, 
4.25 
•«milla S Q, q u i n t a l . . 4.20 
.Sííuu Uarden n ú m e r o 1, 
Ul 4.40 
b.a.ti Carden extra, 5 
100, Quintal 6.25 
tiiam Carden extra. 10 
100, aulntal 5.00 
jtyuia brilloso, qu>ntal, 
.Í5 a 7,50 
Valencia legitimo, q q . . 6.90 
aoterlcano tipo Valencia, 
InUl . . 
i americano partido, q q . . 3.20 
blanca, aulntal 2.70 
refino l a . q u i n t a l . . . . 4.30 




turbinado corlren*e, qq 3Í.10 
cent. Providencia, q q . . 2.80 
cent, corriente, q q . . . . 2.75 
NMlao .Noruega, caja 14.75 
I boiao Escocia, caja 
I^Wso aleta negra, c a j a . . . . 13.50 
|lcnlto y ^tún, caja, de 15.60 a 17.00 
ií* Puer;o Rico, quintal , da 
<4» 43.00 
:< Pata, oq., do 33.00 p . . 87.00 
Centro América, quinta l , 
, * 15 00 a 30.50 
P « BraM', quintal, do a . . ^8.00 
«"•marea, caja, do ;).:5 i2 .00 
^«"«a I , ' huacal. - de 2.25 a 3.00 
1*" tu huacales 
en huacales, gallegas 
*n huacaTes, i s l eñas 
'»« e.i sacos, americanas, 
' 76 a G . 00 
á*1 3.00 
Wem en r l t t ras 5.25 
u¿*. uuintal 6 .üe 
• Pa's, quintal 9.50 
«« negros pala, q u i n t a l , . 9.50 
40 negros orilla, qq 8.75 
E N T A S A l i P O R M A Y O R Y A L 
A Y E R , 17 U E F E B R E R O 
Fri jo les negros a r r ibeños , q q . . 8.50 
Fri joles col »rados l a r ¿ o s ame-
ricanos, qu in ta l 10.50 
: Fr i jo les colorados chicos, qq . 9.25 
¡ F r i j o l e s rayados largos, q q . . 7.75 
I Fr i jo les rosados California, qq 8.25 
| Fr i jo les carita, qu in ta l . . . . 
j Fr i jo les blancos medianos, qq. 
de 6.00 a 6.50 
i Fr i joles blancos marrows eu-
ropeos, quinta l , de 8.00 a . 9.25 
Fr i jo les Marcos marrows Chi-
le, qu in ' a l , a 7.00 
Fr i jo les Mancos marrows ame-
ricanos, nv.lntal 15.50 
I Glr'uanzos gordos sin cribar, 
i qu in t a l 10.00 ¡ 
, Harina de t r igo s e g ú n mr.rca 
| saco, de 3 0.60 a 12.50 
1 Har ina de maíz , pa í s , qu in ta l 6.75 
¡ H e n o americano, qu in ta l . . . . 2.25 
| J a m ó n paleta, qq . de 19.5C a 21.50 
J a m ó n pierna, qq . da 29.0? a 36.0'J 
¡ Manteca pr imera refinada en 
tercerolas, qu in ta l 19.97H 
j Manteca meros refinada, q q . . . 19.42',i 
[Manteca compuesta, q u i n t a l . . . 16.00 
M a n t e q u ' l U danesa, latas de Vá 
l ibra , qu in ta l , de 72 a . . . . 73.00 
Mantequi l la asturiana, i&t'ia de 
4 libras, qq . , de 40 a . . . . 66.0u 
Maíz argentino colorado, q q . . . 3.15 
Maíz argentino pá l ido , q q . . . . 2.90 
Maíz de lo» Estados Unidos. 
qu in ta l 2.85 
Maíz del p a í s qu in ta l 4.00 
Papas éh l a r r l l e s 5.25 
Papas en sacos, americanas . . 5. 
Papas en sacos, del pa í s . . . . 3. 
| l 'apas en tercerolas, C a n a d á . . 6, 
I Papas semilla blanca 
Pimientos e s p a ñ o l e s 1|4 c a j a . . 7. 
Queso P a t a g r ú s crema entera, 
qu in ta l , tie 40 a 43.00 
Queso P a t a f á s media crema, 
qu in ta l 34.00 
Sal molida, saco 1.76 
Sal espuma, saco, de 1.25 a . . 1.60 
« a r d u a s Kspadln Club 30 m|m. 
caja, de 7.00 a 7.60 
Sardinas espad ín , planas, de 
18 mjm, caja 6.00 
Tasajo su ' t ido, qu in ta l 17.60 
Tasajo pierna, qu in ta l 20.50 
Tocino barriga, qu in t a l . . . . 22.00 
Tomates e s p a ñ o l e s natural , en 
cuartos, caja 6.00 
P u r é en cuartos, caja 6.00 
P u r é en octavos, caja 3,25 
Tomates na tura l americano, un 
k i l o 4.00 
50 
25 
h n n e d i o o f i c i a l d e l a c o t i z a -
c ión d e l o s a z ú c a r e s 
L l 
A z o e » * 1 
níM - oílc*al d6 acuerdo con el 
•nn?^*0 170 Para ^ l ibra do 
-oniruuga polar ización UO, en 
«•a como sigue: 
DE PEBKEEO 







^ C A D O D E A L G O D O N 
. . 0 el dleodóu como sigue: 
. .."* •• 24.46 





" L a A m b r o s i a I n d u s t r i a l / ' 
S o c i e d a d A n ó n i m a | 
P o r la presente convoca to r lA . se: 
c i t a n a los s e ñ o r e s ac ionis tas de es-j 
.ta C o m p a ñ í a , a f i n de que c o n c u r r a n 1 
[a l a J u n t a Genera l O r d i n a r i a , re-! 
g l a m e n t a r i a , que ha de ce lebrarse ' 
Ion esta c i u d a d , e l d i a V E I N T E Y . 
j s E I s » de l mes en curso , a las t r e s ' 
Ide la t a r d e , en e l d o m i c i l i o socia l , 
¡ C a l z a d a de Buenos A i r e s n ú m e r o 
t r e i n t a y t r e s ; en cuya J u n t a se da- , 
• rú cuen ta de las Operaciones reai i -1 
Izadas po r la C o m p a ñ í a , en e l a ñ o ' 
¡ s o c i a l t r a n s c u r r i d o y se e x a m i n a r á , 
I d i s c u t i r á y en su caso se a p r o b a r á ] 
| c l Ba lance Genera l y M e m o r i a , pre-
j sentada por l a D i r e c t i v a 
A s i m i s m o , se p r o c e d e r á en d i cha j 
J u n t a Genera l de A c c i o n i s t a s , a | 
e l eg i r los m i e m b r o s do l a D i r e c t i v a 1 
que d e b a n d e s e m p e ñ a r sus cargos i 
d u r a n t e e l p e r í o d o p r ó x i m o v e n i d e r o . 
H a b a n a , F e b r e r o 17 de 1 9 2 5 . 
F e m a n d o G . ( A R R A T A L A 
S e c r e t a r i o . 
C973 l d - 1 8 Feb 
TBE BANK OF NOVA SCOTIA 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 4 
P A S I V O 
C a p i t a l P a g a d o . . . . ., 
R e s e r v a y u t i l i d a d e s p o r r e p a r t i r . . 
D i v i d e n d o s n o p a g a d o s „ 
B i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n ,., ,« ,« 
D e p ó s i t o s d e l p ú b l i c o 
S a l d o a f a v o r d e o t r o s B a n c o s . 
G i r o s p o r p a g a r . ,., lK . . 
C a r t a s d e C r é d i t o p e n d i e n t e s ^ 
w w 
$ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
1 9 . 8 3 7 . 7 2 3 - 9 6 
4 0 2 , 4 7 2 ^ ) 0 
$ 1 4 . 1 4 3 . 1 6 0 - 1 6 
1 7 9 . 9 4 3 . 4 6 1 - 7 2 
5 . 5 2 2 3 9 2 - 5 2 
4 0 1 . 4 1 5 - 8 4 
$ 3 0 . 2 4 0 , 1 9 5 - 9 6 
$ 2 0 0 . 0 1 0 . 4 3 0 - 2 4 
4 3 0 9 . 9 7 7 - 6 0 
$ 2 3 4 . 7 6 0 . 6 0 3 - 8 0 
A C T I V O 
EfeCt ÍVO . ;., , ;.- , . „ , c 
C h e q u e s a c a r g o d e o t r o s B a n c o s 
S a l d o d e u d o r d e o t r o s B a n c o s , 
D e p ó s i t o s e n o r o e n l a R e s e r v a C e n t r a l d e l C a n a d á . 
V a l o r e s d e l G o b i e r n o y o t r o s . . „ 
P r é s t a m o s a r e q u e r i m i e n t o g a r a n t i z a d o s p o r B o n o s , 
A c c i o n e s , e t c . . ,., ,.. m . . .., ,. 
T o t a l a c t i v o p r o n t a m e n t e d i s p o n i b l e ., ., 
D e p o s i t a d o c o n e l Sr . M i n i s t r o d e H a c i e n d a d e l C í 
n a d á p a r a g a r a n t i z a r b i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n ., 
P r é s t a m o s C o m e r c i a l e s . . . . .¡ ... 
P r é s t a m o s v e n c i d o s , d e d u c i d a s las p é r d i d a s , .., 
E d i f i c i o s d e l B a n c o y o t r a s p r o p i e d a d e s . .. 
O o l i g a c i o n e s d e c l i e n t e s b a j o C a r t a s d e C r é d i t o . 
O t r o A c t i v o . . ., . . ... 1 . m m 
$ 3 4 . 2 8 3 , 1 5 6 - 0 2 
1 3 . 3 9 7 , 6 9 1 - 2 8 
2 . 2 1 3 . 5 4 9 - 0 0 
4 9 . 8 9 4 , 3 9 6 . 3 0 
$ 6 . 2 5 0 . 0 0 0 - 0 0 
4 9 . 2 9 6 . 6 2 2 - 2 3 
2 3 . 6 8 6 , 0 9 0 - 3 8 
4 8 9 . 5 2 9 - 5 7 
9 1 . 8 4 6 . 4 6 3 - 2 2 
6 0 8 . 1 3 4 - 7 1 
7 . 9 1 3 . 6 1 1 - 0 5 
4 . 5 0 9 . 9 7 7 - 6 0 
2 6 5 . 7 7 8 - 7 4 
$ 1 2 9 . 1 2 7 . 1 0 8 - 9 1 
$ 1 0 5 . 6 3 3 . 4 9 4 - 8 9 
$ 2 3 4 . 7 6 0 . 6 0 3 - 8 0 
G . S. C a m p b e l l , P r e s i d e n t e . J . A . M c L e o d , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
I N F O R M E D E I O S A U D I T O R E S A L O S A C C I O N I S T A S 
H e m o s e x a m i n a d o es te B a l a n c e G e n e r a l a l c i e r r e d e o p e r a c i o n e s e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 2 4 y l o h e m o s c o m p r o b a d o e n l o s l i b r o s e n l a O f i c i n a P r i n c i p a l , a s í c o m o t a m b i é n c o n e s t ados 
c e r t i f i c a d o s r e c i b i d o s d e las S u c u r s a l e s . 
L a s i n v e r s i o n e s d e l B a n c o y el e f e c t i v o e n C a j a e n l a O f i c i n a P r i n c i p a l y e n las S u c u r s a l e s d e 
T o r o n t o y M o n t r e a l f u e r o n c o m p r o b a d a s p o r n o s o t r o s a l c i e r r e d e o p e r a c i o n e s e n D i c i e m b r e 3 1 d e 
1 9 2 4 . H e m o s o b t e n i d o t o d a l a i n f o r m a c i ó n y e x p l i c a c i o n e s q u e h e m o s p e d i d o y e n n u e s t r a o p i -
n i ó n t o d a s las t r a n s a c c i o n e s p o r n o s o t r o s v i s t a s h a n s i d o h e c h a s d e n t r o d e las a t r i b u c i o n e s d e l 
B a n c o . 
C e r t i f i c a m o s q u e en n u e s t r a o p i n i ó n el B a l a n c e q u e a n t e c e d e e x p r e s a l a v e r d a d e r a s i u a c i ó n 
d e l B a n c o s e g ú n se m u e s t r a e n sus l i b r o s 
A u d i t o r e s ; 
T o r o n l o , C a n a d á , 2 0 d e E n e r o d e 1 9 2 5 . 
D . M c K . M c C l e l l a n d , F . C . A . , 
d e P r i c e . W a t e r h o u s e & C o m p a n y . 
A . B . S h e p h e r d , C. A . . 
d e P e a t , M a r w i c k . M i t c h e l l & C o m p a n y 
S U C U R S A L E S E N C U B A 
H a b a n a . ,., 
S n t i a g o d e C u b a . 
P r e s i d e n t e Z a y a s y C u b a . 
P a d r e V á r e l a 6 5 0 . 
O f i c i o s 2 8 . 
A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . 
S a c o y P a d r e P i c o . 
i r 2d 16" 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Con tono m u y f i r m e r i g i ó ayer 
e l me rcado l o c a l de a z ú c a r y c o n 
ac t i va d e m a n d a para e l c o n s u m o y 
l a e x p o r t a c i ó n . 
Se a n u n c i ó una v e n t a de lO.OuO 
sacos a 2 . 7 2 . 1 ¡ 2 centavos l i b r a a bo r -
do H a b a n a . 
H a n comenzado a m o l e r los cen-
t r a l e s " E s t r a d a P a l m a " en San t i ago 
de Cuba y B o r j i t a en M a n z a n i l o l 
H a s t a l a fecha m u e l e n 175 cen-
t r a l e s . 
A n u n c i a el s e ñ o r H . A . H i m c l y 
que e l m o v i m i e n t o de a í ú c a r en los 
d i s t i n t o s p u e r t o s de l a R e p ú b l i c a , 
d u r a n t e l a pasada semana, fuw co-
m o s i g u e : 
A r r i b o s : 220 .943 tone ladas . 
E x p o r t a d o : 155.168 t meladas 
E x i s t e n c i a : 450 ,185 t o n e l a d a s . 
H a s t a e l d í a 14 de l a c t u a l h a n 
e n t r a d o en los d is t ingos p u e r t o s 
1 . 1 6 9 . 8 5 6 tone ladas da u ú c a r de 
l a zaf ra a c t u a l . 
De l a zafra a n t e r i o r quedan en 
exis tencias 4 .702 tone ladas . 
F i r m e a b r i ó e l me rcado d"? a z ú c a r 
e n N e w Y o r k , con T3ndedcros a 
2 . 2 7 ) 3 2 cen tavos l i b r a costo y f l e -
t e . 
Se a n u n c i a r o n las s igu ien tes f e n -
t a s : 
10 ,000 sacos de Cuba a 2 .27 |32 
centavos l i b r a costo y f l e t e , embar -
que de este mes a u n e specu lador . 
6.000 sacos de Cuba a 2.7|8 cen-
tavos l i b r a costo y f l e t e despacho 
de f e b r e r o y p r i n c i p i o de m a r z o a 
r e f i n a d o r e s de l G o l f o , 20 ,000 sacos 
de Cuba a 2.69 centavos l i b r a l i b r e , 
a bo r do , e m b a r q u e i n m e d i a t o a la 
A m e r i c a n Sugar C o . 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
D E O R I E N T E Y U L E Y 
A R T E A G A 
f 
B n l a A s o c i a c i ó n de H a c e n d a d a 
y Colonos de Cuba se r e c i b i ó e l si-
g u i e n t e t e l e g r a m a : 
F e b r e r o 16 de 1925 
San t i ago de Cuba . 
I ( 
I D r . R a m ó n M a r c í n e » , 
P r e s i d e n t e A s o c i a c i ó n Hacenrhi -
dos y Colonos Cuba . 
Hahauan 
L a A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos de O r i e n t e e ú ' i e u d e que e l 
p r o y e c t o sobre l e g o l a c i ó n o b i e r a 
presentado p o r e l S o i a d a r A l v a r e i 
Ca lcado en d lspos lc i t nes a n á l o g a s 
a las de l a L e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a s-i 
r í a u n a l e y i nadsouaJa pa ra est* 
p a í s donde en r a a l l d i - . ! n o hay p ro 
b l e m a o b r e r o . Es to es u n p a í s t r o p : 
ca l y su p r i n c i p a l ¡ n d u t r . r l a cuyo n i » 
y o r t r a b a j o es a g r í c o l a -.la c a ñ a ) l e 
q u i e r e u n a clase ue t r á b a l o intenzfi 
t o dta y noche du . ' an t « r t o r t o t i e m 
po m a r c a d o por la na tu ra l eza ou» 
h a y que ap rovecha r , t en iendo est< 
p a í s u n a clase de t r a b a j o especia 
d i s t i n t o c o m p l e t a m e n t e a l que e x i * 
t e e n E u r o p a s e r í a funes to para e 
c o p i a r este s i s tema p ropues to fea t i 
n a d a m e n t e p o r e l senador A l v a r e i 
y debemos oponemos e n é r g i c a m o n * 
a que se ap ruebe d i cha ley p i d i e i u U 
e n c a m b i o que se haga u n a b i e í 
pensada y es tud iada que responda » 
las necesidades de n u e s t r o p a í s d< ' 
acuerdo c o n su c l i m a y su may;>i 
i n d u s t r i a especial . 
Roassca , Pres iden te . 
D E H A C I E N D A 
L A R E C A U D A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
I C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
> n v * T E R M I N A D A E L l l D E I E B R E R ) D E l » * - » 
S ^ 1 " molie . . , , , 
E n t r a i i a s E x p o i ^ c i Z - n 
•«e r tos . — 
•ttertos ' * 100 1 2 3 . 1 0 1 7 3 . 4 S 0 2 6 6 . 9 5 4 
' ' * "3 9 7 . ' - 5 2 81 .6SS 1 8 3 . 2 3 1 
Ex i s t enc ias 
U)0 
hn 173 2 2 0 . : » 4 3 155 168 4 5 0 . 1 8 5 
! | MX 1A 1 E C H A O O M P A R A D O CON' L A Z A F R A D E 
C U B A 
1 . 1 6 9 . 8 5 6 
1 . 0 0 0 . 140 
7 0 8 . C 4 5 
C 0 9 . 6 4 6 
4 5 0 . 1 8 5 
3 7 8 . 4 4 2 
ifCS 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
ia 
' ^ Í \ ^ Hateras , 
b ^ t i h r " • 
Guatos T„f' : • • • • • • . 
^UacK ter iores E . u , 
^ S l - n í d o . 
H o l l a r / • • . . . . . , 
t 8eiu.r 1 i • 
J a p ó a ** • , 
7 4 . 8 5 1 
1 2 . 9 6 3 
7. 245 
7 . 5 6 3 
1 .085 
5 . 7 8 7 
.814 
, 790 
7 . 128 





' 1 5 5 . 1 6 8 
E x i s t ^ i ' - i ú 4 . 7 0 2 
U A . H I M E L Y . 
(Viene d« la p á g i n a doce) 
I . ldner y H a r t m a n n : «0 cajas papel 
4 bultos ác ido , 9 barri les JabCn 
C o m p a ñ í a de Autos y Motores, 1 au-
t0f« n S: 1 caja c a r t ó n . 
S ¿ n t o s y Artlgras:. 1 *cja p e l í c u l a s . 
t " t • 1 Idem sombreros. 
F á b r l a c de Hie lo : B bultos maqul-
" Y ^ Asslng: 1 caja cuadros, 
v " B Bagley: 1 Idem perchas, 
r ú b a . H o t e l : 3 atados Impresos. 
HarHs Bros Co: 19 bul to» efecto* de 
C W e ^ ' T n d i a Oi l R c f g . Co: 334 bul -
^ n ^ m J ' r T h j . Co: 1,203 Idem 
"zaTdo^Mar t lne r Co: 102 Idem maqul-
-lu v accesorios. 
Cuba E Supply Co: 8 Idem mate-
^ We'sitlnghouso Elec t r lca l Co: 22 Idem 
[ÍV^tt\ Co: 40 bu l to splanchas. 
American B . Express: 7 bultos ex-
P r F ? ' c . Unidos: 658 bultos materla-
I e F W W o o l w o r t h : 152 Idem quin-
calla y efectos var ios . 
C B N T K A I i E S : 
Morbn : 1 bul to m a q u i n a r í a . 
v^ r re r - 1 Idem idem. 
Hershey Corporat ion: 6! Idem Idem. 
Pur lo 9 ídem Idem 
r-arai-as- 44 ídem Idem. 
S a n t ¿ Gertrudis : 62 Idem I d e m , 
Soledad: 2 Idem Idem. 
Mar i a V i c t o r i a : 2 idem Idem. 
A lava : 103 Idem idem. 
Agabana: 2 idem idem. 
General Sugar Co: 1 idem I d e m , 
Ind ia : 633 fardos tacos v a c í o s . 
oTermin y Sánchez : « bul tos ferre-
16Méndez y Co: 15 idem idem 
A V a l c á r c e l Co: 1í Idem Idem, 
p ! G u t i é r r e z : 15 Idem Idem. 
F Canosa: 3 idem Idem . 
A leg r í a - c r i d o Co: 2 Idem í d e m . 
A Kernándea Co: 15 Idem I d r n . 
Ur l a r t e y Blscay: 32 idem idem. 
F Masada' 4 Idem Idem. 
Castelelro Vizoso Co: 11 Idem I d . 
Aspuru y Co: 30 idem Idem. 
Taboas y VUa: 85 Idem Idem. 
(^apestany Garay Co: 47 ídem Idem. 
Reclprocl ty Supply Co: 82 ídem i d . 
González y Mar ina : 6 Idem Idem. 
Marma y Co: 1 idem Idem. 
Cafiaca y McNenny: 5 Idem Idem., 
Fu rdy Henderson: 20 Idem idem. 
B. V l l a : 23 Idem Idem. 
J . Alvarez Co: 17 Idenj Idem. 
R , Veloso: 2 cajas efectos de es-
j c r l t o r l o . 
. Var ias marcas: 81 bultos f e r n t e r l a 
i CSO&AS: 
}•:. S a r r á : 434 bultos drogas. 
Ur la r te y Co: l ~ l d e m Idem.. 
r I . M a r l l l o : 10 Idem Idem. 
F . Taquechel: 30 Idem idora., ¡ 
A . C. Rosque: 7 Idem Idem.. ¡ 
S. Flgueras: 7 Idem Idem. ¡ 
CAX.ZAnO: 
l i a re la y Campon: 4 cajas callado 
J . Bagur : 5 Idem idem. 
M . Cobo Hno: 3 Idem Idem. 
M . Alonso Co; 3 l lem Idem. 
K . Gonzá lez : 4 Idem Idem. 
F . E i r l n : 14 Idem Idem. 
J . B . Bonachea: 12 Idem I d e m , 
G . J . Pere l ld : 3 Idem Idem. 
Gómez Otano: 4 idem Idem. 
J . S u á r e z : 2 Idem idem. 
Ulzama Muftiz Co: 1 Idem Idem. 
S. Benejam: 3 Idem Idem. 
Agencia A n t i l l a n a : 2 Idem Idem. 1 
J . López Co; 11 bultos accesorios j 
Idem. 
A . Miranda: 25 Idem baú l e s y ma- j 
^ M ^ V a r a y Co: 16 b u l t o » talabar- í 
t e r i a . 
B . Varas H n o : 7 Idem Idem. 
F . Palacio Co: 3 Idem I d e m , ] 
n ! R o d r í g u e z : 6 Idem idem. I 
TEJ IDOS: 
Alvarez González : 1 caja tejidos., 
A . K h u r l : 1 Ídem idem. 
Alvarez Va ldéa Co: 17 Idem idem. 
A . Ferrer : 2 Idem i d e m . 
A . Corral C: 2 Idem idem. 
Araniburo Taranco Co: 4 idem i(*em 
American B . Goods Co: 4 Idem i d . 
Bango G u t i é r r e z Co: 9 ídem Idem. 
B . del Busto: 2 Idem idem. 
Cohén y Algaz l : S idem Idem. 
C. Berkowl tz : 5 idem Idem. 
Calmet Puer ta Co: i Idem ! l e m . 
C. Gallndez P i ñ e r a Co: 4 Idem Idem. 
Cuervo y C a ñ a l : ü idem idem, 
1 Campos F e r n á n d e z : 3 id«in Idem. 
C . de Castro: 1 Idem Idem. 
Caso Muñlz : 5 Idem idem. 
C. 8. Buy Hno : 4 Idem Idem. 
D . F . Pr ie to : 13 Idem Idem. 
Diez G a r c í a Co: 6 Idem Idum. 
l>laz Mangas Co: 7 Idem Idem. 
Escalante Casti l lo Co: 6 Idem I d . 
E . Graz i : 4 Idem Idem. 
Kss r lg H . essrlg: 1 Idem idem. 
F . L izama: 6 Idem Idem.. 
Blanco: 4 Idem Idem. 
F . G a r c í a : 6 Idem Idora. 
F . G lnzá le s Co: 13 Idem idem. 
G a r c í a V i vaneo Co: 8 idem Idem. 
Gonzá lez Co: 4 idem lderaA 
Guasch y Rivera : 3 Idem Idem. 
G a r d a Slsto y Co: 9 idem Idem. 
Garlea D o m í n g u e z : 1 idem Idem.. 
J . da los Heros : 1 idem idem.. 
J . C . P i n : 28 Idem Idem. 
J . del R io : 1 Idem idem. 
J . F e r n á n d e z Co: 11 Idem Idem. 
J . O . Rodrigues Co: 1 Oldem I d . 
J . Rodrigues Co: 9 Idem Idem. 
M . Seljo: 4 Idem Idem. 
J . A r t a u : • Idem idem. 
L ó p e z R l o : 5 idem Idem. 
L.lapurt Salup: 4 idem Idem -* 
López Bravo Co: 1 Idem idem. 
Menéndez Granda Co: 2 idem idem. 
Menéndez Hno : 3 Idem Idem. 
M a r t í n e z Castro Co: 11 idem Idem. 
Menéndez R o d r í g u e z Co: 3 idem i d . 
M . C. Nogueras: 7 idem idem. 
M . López Co: 4 idem idem. 
M . F . Pella: 1 idem i d e m . 
Prieto H n o : 3 idam idem. 
P i é l a g o Linares Co: 7 idem Idem. 
Pemas y M e n é n d e z : 1 idem Idem. 
Peón Cabal: 1 Idem idem. 
P é r e z Bustamante Co; 1 idem idem. 
Prendes Paradela Co: 4 idem Idem. 
Q. T . L u n g : 2 idem idem. 
R o d r í g u e z Menéndez Co: 0 idem id, 
Sánchez Val le y Co: 6 idem idem, 
Santenro Alvarez : 1 Idem idem. 
Sánchez Hno: 5 idem idem. 
Su lis En t r i a lgo Co: 62 idem idem 
Sol iño y S u á r e z : 11 Idem Idem. 
S. y Zol le r : 15 Idem idem. 
Suá rez Gonzá lez Co: 3 idem Idem 
S. Gómez y Co: 16 Idem idem. 
S u á r e i y D í a z : 1 idem idem. 
Toyos Tamargo Co: 2 Idem i d e m . 
T o m á s Jorge: 2 Idem Idem. 
V , Campa Co: 10 Idem i d t m . 
V . R o d r i g u e y Co: 4 idem idem 
V d a . Norlega Co: 6 Idem Idem. 
"Yau Cheong: 9 Idem Idem. 
"W. Fac: 3 Idem Idem. 
Varias marcas: 230 idem idem. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L o r ecaudado por el Es t ado en 
los d iez y seis d í a s de l c o r r i e n t e mon 
de F e b r e r o , asciende a la ; urna d^ 
1 3 . 7 9 3 . 9 8 6 . 9 2 . 
L a ex i s t enc ia en e f e c t i v o hasta 
e l d í a 16 d e l c o r r i e n t e mea e n la 
T e s o r e r í a G e n e r a l , asciende a l a su-
m a de $ 2 4 . 8 0 3 . 7 2 6 . 6 6 . 
S U B A S T A D E S I E R T A 
A y e r , por presentarse postores , 
se d e c l a r ó desier ta la subasta do 
a r r e n d a m i e n t o de l a f inca " C o l m e -
n a r " de dos c a b a l l e r í a s y s i t u a d a en 
e l t é r m i n o m u n i c i p a l de A r t e m i s a . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U -
R O S " L A M E R C A N T I L " 
De b rden de l s e ñ o r P res iden te y c u m p l i e n d o acue rdo de la J u n t a 
de D i r e c t o r e s , se c i t a a los acc ionis tas pa ra la J u n t a Genera l o r d i n a r i a 
que h a b r á de ce lebrarse e l p r d x i m o d í a 27 de los c o r r i e n t e s a las cua-
t r o y med ia de l a t a r d e , en loca l que ocupa l a O f i c i n a C e n t r a l de 
esta C o m p a ñ í a , ca l le de A m a r g u r a n u m e r o 34 , ( a j o s ) . 
G U S T A V O P T ? í O Q U I N T A J í . 
S e c r e t a r i o . 
o 1660 a l t S d - U 
N . G e l a t s & C o . 7 . - " ° s ^ 
^ J ^ J ^ ^ ^ Agmar 106-10S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 3 
Redbinis Depósitos en Esb Secdén, Pagando Interés al 3 por 100 Anual 
Todas ettas operaciones pueden efectuarse también por correo 
^ — ^ 
F E B R E R O 1 8 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E 1 0 : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Bien Impresionado c o n t i n ú a el mer-
cado local do valores y con demanda 
bastante ac t iva en diferentes clases de 
bonos y acciones. - E l i n t e r é s especula-
t i v o se refleja en lus valores industr ia-
les y navieros y en algunas acciones 
de las principales c o m p a ñ í a s que t ie-
nen cot izac ión of ic ia l en la Bolsa. 
E n el mercado de bonos se notan 
buenas ofertas de compra para las i n -
versiones. 
E n el acto de la co t izac ión of ic ia l se ^ 
o p e r ó en bonos d« Cuba del 5 112 por 
100 y *en acciones comunes de la Hava-
na E lec t r i c . 
Fuera do pizarra el n ú m e r o de ope-
raciones fu¿ mucho ma yor . 
Las acciones de Unidos, Electr ic , Jar-
cia, Naviera, Cuba Cañe , Trop ica l y 
Cervecera, r ien f i r m e s . 
Los bonos a c t ú a n con favorable ten-
dencia: los de la Licorera Cubana y los 
de la Cervecera se a f i r m a n . 
Los d e m á s valores cotizados a c t ú a n 
bastante bien; cerrando la Bolsa con 
mejor d i spos ic ión para los negocios.. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 




E m p . R . Cuba Speyer . . 
E m p . R . Cuba B . I n t . . 
b m p . Kep . Cuba 4 1|2 por 
100. . . . 85 
fjmp. Rep. Cuba Morgan 
1914 93 — 
E m p . R . Cuba Puertos . . 96% 98% 
L.mp. Kep . Cuba Morgan 
1923 99% 99% 
Havana Elec t r ic R y Co. . 93% 101 
Havana Electr ic , H . G r a l . 89% 90% 
Cuban Telephone Company 84 90 
Licorera Cubana. . . . . . . . 66% 70 
Oomp. Vend ACCIONES 
laterales de la Cuban 
Xelephone C o , . . Nomina l 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianau Nomina l 
Bonos H j p . Cnosolida-
ted Snoe Corporat ion 
(Ca, Consolidada ue 
Calzado . . 75 100 
Bonos 2a. hip. Ca.' Pa-
pelera Cubana, se-
rie B 69% 75 
Bonos h i p . Ca. L i c o -
rera Cubana 66% 71 
Bonos h i p . Ca. Nacio-
nal de Hie lo — — 
Bonos h i p . Ca. C u r t i -
dora Cubana — — 
C O T I Z A C I O N D E L ' 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
8 6 ' 4 C é Q t i n n o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
P R O N O S T I C O D a T I E M P O 
P A R A H O Y 













Ferrocarr i les Unidos . . . 84% 85% | 
Havana Electr ic , preferidas 103 103% < 
Havana Electr ic , comunes. 9 1 % 92% 
Teléfono, p r e f e r i d a s . . . . 98% 100 
Te lé fono , comunes 105 
I n t e r . Telephone Co. ,J| . . 92 
Naviera , preferidas . . 80 
Naviera, comunes 27% 
Manufacturera, p re f . . . 9 
Manufacturera, emounes . . 3% 
Licorera , comunes , 3% 
Jarcia, preferidas . . . . . , , 83 
Jarcia, comunes 19 
U . H . A . do eguros . . . . 14 
U . H . A . de ¡seguros be-
neficiarlas 1% 
E0 H . E . p r e f . . . ; . . 108 











Bonos y O b n g a c t o n e » Comp. Vend. 
6 R . Cuba Speyer , . . . 98 100 
6» R . Cuba D . I n t . . . 92% 94 
4% R . Cuaa 4 1|2 por 100 85 87% 
B R . Cuba 1914, Morgan . 94 — 
5 R . Cuba 1917, Puertos 96% 99 
6% R . Cuba 192|, Morgan 99% 99% 
0 Ayun tan i i en tc» Habana 
l a . hipoteca 101 107 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, 94 101 
1 Glbara-Hoiguin, p r ime-
ra hipoteca Nomina l 
6 F . C. Unidos, Perpe-
tuas . . . . . . . . . . 80 — 
6 Banco T e r r i t o r i a l , sene 
B. $2.000.000 en c i r -
cu lac ión 70 >*-
6 Gas y Elect r ic idad '.. 105 
C Havana E lec t r i c R y . . 94 
b Havana Elec t r ic Ry. , 
H . G r a l . (10.828,000 
«n c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 Elec t r ic S. de Cuba . . 
•i Matadero l a . hip. , , . 
5 Cuban Telephone m . .; 
6 Ciego atj A v i l a . . . . . . i 
7 Cervecera I n t . , p r ime-
ra hipoteca 
6 Bonos Jí'. del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
Guane (en c i rcula-
ción 11,000,000 . . 
7 Bonos Acueducto Cien-
fuegos 
6 Bonos Ca. Manufac tu-
rera N a c i o n a l . . . ,; 
6 Bonos Convertibles Co-
120 
99 












Bar co A g r í c o l a 
Banco T e r r i t o r i a l 
Banco Te r r i t o r i a l , benef . . 
Trust Co. $600,00 en c i r -
cu lac ión 30 
Banco de P r é s t a m o s soore 
J o y e r í a ($50,000 en c i r -
cu lac ión ) i 
F . C. Unidos 
Cuban Ceutrai, p re f . . .„ 
Cuban Cenuai , comunes . 
f . C. Gibara y H o l g u l n . 
Cuba R . R 
Elec t r ic S. de Cuba . . . . 
Havana Elec t r ic p r e f . . . . 
Havana Electr ic , comunes. 
E l é c t r i c a de S. ' S p i r í t u s . . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
Cervecera I n t . pref 
Lonja del comercio, p re t . 
Lon ja del Comercio, c o m . . 
Ca. Curt idora Cubana. . . . 
Teléfono, p re fe r idas . . . . 
Te lé fono , comunes . . 
Inter 1 'eiephóne a.nd T̂ &le-
graph Corporation . . . . . 91 
Matauero Indus t r i a l . . . . — 
Indus t r i a l Cuba. . — 
7 por 100 Naviera p r e f . . . 80 
Naviera, comunes 27% 
Cuba Cañe pre fe r idas . . . . — 
Cuba Cañe comunes . . . . — 
Ciego de A v i l a . 6 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y N a v e g a c i ó n (en c i rcu -
lac ión S550,000 pref . . . 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegac ión (en c i r cu l ac ión 
$1.100,000 comunes. . . . 25 
Un ión Hispano Americana 
de Seguros 14 
Unión Hispano Americana 
b e n e f i c i a r í a s 
Union O i l Co. $650,000 en 
c i r cu l ac ión — — 
Cuban T i r e and Rubber Co. 
preferidas • • , • N o m i n a l 
Cuban T i r e and Rubber Co. 
comunes N o m i n a l 
7 por 100 Ca. Manufacture-




Ca. Licorera Cubana, co-
munes 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
f u m e r í a p re f . $1.009,000 
en c i r cu lac ión 65% 
Ca. Nacional de Perfume-
r í a $1.300,000 en c i r cu -
lación, comunes 10 
C o m p a ñ í a Acueducto Cien-
fuegos 
7 0|0 Ca. de Jarc ia de M a -
tanzas, prefer idas . . . . 
Ca. de Jarcia db Matan-
zas, comuues 
C o m p a ñ í a cubana de A c c i -
dentes . . 
L a Unión Nacional, Com-
p a ñ í a General de Segu-
ros y Fianzas, p r e f . . . . 
Idem idem beneficiarlas . 
Ca. ü r b a n i z a d o r a del Par-
que y Playa de M i r i a n a o , 
preferidas 
Ca. Ü r b a n i z a d o r a del Par-
que y Playa de M ^ i a n a o , 
c o m u n e s . . . . . . . . . . Nomina l 
Ca. de Construcciones y 
Urban izac ión , p r e f . . . 
Ca. de Construcciones y 
U r b a n i z a c i ó n , comunes « 
Consolidated Shoe Corpora-
t ion ( C o m p a ñ í a Consoli-
dada de Calzado) pre f . , 
en c i r cu lac ión $300,000.. 
6,000 Morgan 5 1|2 . . . . 
50 E lec t r i c comunes . . . .. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
C A S A B L - A / r C A . F e b r e r o 1 6 . 
D I A R I O D E L A M A J I I N A 
H a b a n a . 
Es t ado d e l t i e m p o m a r t e s s iete 
a . m . Es tados U n i d o s a l t a s p re -
siones en casi t o d o el t e r r i t o r i o . G o l 
fo de Jüéxiico b u e n t i e m p o , b a r ó m e -
t r o sobre l o n o r m a l , v i e n t o s v a r i a -
b l e s . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen t i e m p o en 
gene ra l h o y y e l m i é r c o l e s s i n g r a n 
c a m b i o de t e m p e r a t u r a s t e r r a l e s . 





m m o D E C A M B I O S > 
(For nuestro h i l o directo) 
COTIZACIONES SCOit ETAJUCA» 
N U E V A T O R K , Febrero 17 „ 
L i b r a esterl ina ,• 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 1 7 . 
g5i^ , L a s cot izaciones de las acciones! 
Wominal j pa sa ron hoy po r o t r o p e r í o d o de i 
Nomina l brusca r e a c c i ó n , d u r a n t e el c u a l va-
r i a s emis iones popu la res p e r d i e r o n ! 
de u n o a siete p u n t o s ; pero en l a s ! 
io-j 1y2% ^1^ri:,as l l o r a s Ia t a r d e se a d v i r - | 
' t l ó u n fue r t e apoyo de c o m p r a y ¡ 
•IB. l i s t a c e r r ó i r r e g u l a r m e n f e m á s I 
a l t a . Las ventas exced ie ron de dos i 
m i l l o n e s de acc iones . 
U n a de las c a r a c t e r í s t i c a s de l a ¡ 
s e s i ó n f u é l a ba ja de los va lo res de: 
l a A m e r i c a n S m e l t i n g & R e f i u i n g , 1 
que descend ie ron desde l a pa r a: 
menos de 93, sobre ventas i n s p i r a - ' 
das p o r u n a d e c i s i ó n desfavorable '•. 
de l T r i b u n a l F e d e r a l de C a l i f o r n i a , i 
acerca de l uso de su proceso de fu-J 
s i ó n . Las acciones a v a n z a r o n a m á s 1 
de n o v e n t a y seis m á s t a r d e , a l a n u n 
ciarse por los f u n c i o n a r i o s de la 
c o m p a ñ í a que a p e l a r í a n a los t r i -
| bunales super io res y que los dafios! 
i h a b í a n cons i s t i do en doscientos cin-1 
-cuenta m i l pesos y no en va r i o s m i -
l lones , como a n u n c i a r o n los despa-
chos de Prensa procedentes d e l 
Oes te . 
T a m b i é n se a d v i r t i ó d e b i l i d a d en 
las emis iones d » C o m m e r c i a l Sol-
•vents, Lac l ede Gas,, C o m m e r c i a l I n -
v e s t m e n t T r u s t , F e d e r a l L i g h t & 
T r a c t i o n , I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r , 
Sears-Roebuck, S t r o m b e r g C a r b u r a -
t o u r , V i r g i n i a R a l r o a d a n d P o w e r y 
W e s t P e n n s y l v a n i a P o w e r , con ba-
j a de dos a siete p u n t o s . 
B a l d w i n e s t a b l e c i ó u n a nueva co-
t i z a c i ó n m í n i m a pa ra e l a ñ o a 126 
y u n c u a r t o sobre ventas i n f l u e n c i a -
das p o r l a p u b l i c a c i ó n d e l i n f o r m e 
a n u a l pa ra 1924 , m o s t r a n d o bene f i -
cios netos de $1 ,320 .026 , o sea me-
nos que los r e q u e r i m i e n t o s pa ra el 
pago de los d i v i d e n d o s a las prefe-
r i da s , c o n t r a $6 ,516.465 e l a ñ o an-
t e r i o r . Nuevas compras se r e g i s t r a -
r o n en esa e m i s i ó n m á s t a r d e , avan-
zando a m á s de 1 3 1 y descendiendo 
d e s p u é s a 130 c inco octavos, con una 
gananc ia ne ta d q 3 c inco octavos en 
e l d í a . 
L a s comunes de U n i t e d States 
Stee l ce r rano f r a c c i o n a l m e n t e m á s 
a l t as a 123 y u n c u a r t o . A m e r i c a n 
Can c e r r ó a 170 y u n c u a r t o con ga-
n a n c i a ne ta de 2 y u n c u a r t o . S tu-
d e b a k e r c e r r ó f r a c c i o n a l m e n t e m á s 
a l t a a 43 y u n c u a r t o . 
A t c h i s o n f u é de lo m á s sa l iente 
de l g r u p o f e r r o v i a r i o avanzando seis 
a 124, e l prec io m á s e levado desde 
1910 . N e w Y o r k C e n t r a l a v a n z ó ca-
\ j s i dos a 1 2 1 y medio , m i e n t r a s Sou-
t h e r n R a i l w a y , N e w H a v e n , Texas 
a n d Pac i f i c , A t l a n t i c Coast L i n e , 
M i s s o u r i Pac i f i c y W e s t e r n Pac i f i c 
a v a n z a r o n u n p u n t o . L a c k a w a n n a 
e s tuvo pesada, p e r d i e n d o 3 t res 
B O L S A D E N E W Ü ( M 







P o b ü a u n w l a l a t a E d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n h B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 6 . 6 0 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 2 0 7 . 9 0 0 
L o s checfcs ¿ a n j e a d o e e n 
l a " C l e a r m g H o n s e " d e 
N a e t a Y o r k , i m p o r t a r « e : 
1 . 2 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N C E 
L A P E S E T A 
B O L S A D E N E W Y O R k 
American Beet Sugar . . 
Amer ican Can 
American Car Foundry . . 
American H . & L . pref . 
Amer ican Ice 
American Locomotive . . 
American Smelt ing Ref . 
American Sugar Ref . Co. 
American Woolen 
American Meta l 
Anaconda Copper M i n i n g 
Atchison 124 
A t l a n t i c G u l f & West I 
A t l an t i c G u l f & W . I 
American Wate r works . 
A l l s Chalmers 
A t l an t i c Coast L i n e 











I Ea l t imore & Ohlo 
1 Bethlehem Steel 46% Tobacco prod. 
Beehncut Packing 64% Transcontinental OH " 
Brooklyn Edison x 126 Union Pacific " * * 
Ca l f . Pet 26% Uni ted F r u l t 8 
Canadlan Pac i f i o U . S. Indus t r i a l 'Alcohol 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 3 l 4 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , f eb re ro 1 7 . 
A u n q u e las r e f i n e r í a ^ de N u e v a 
Y o r k h a n hecho res i s tenc ia a toao 
avance en el p rec io d e l c r u d o , los 
operadores y las r e f i n e r í a s de fue-
r a d e l p u e r t o p a g a r o n hoy precios 
m á s elevados y las i nd icac iones d e l cast" i r o n ' P l p e . . . . . . . . '. . 219 
mercado p a r e c í a n ser las de l a po- ¡ Coca Cola 
s i b i l i d a d de u n nuevo prec io l oca l g ^ * 1 ^ 
a 2 siete oc tavos centavos d e n t r o de 
a lgunos d í a s . 
L a s ventas de hoy cons i s t i e ron en 
diez m i l sacos de Cuba , a u n ope-
r a d o r , e m b a r q u e en f e b r e r o a Nue-
va Y o r k , a 2 v e i n t i s i e t e t r e i n t a i d o -
savos centavos costo y f l e t e ; t r e s 
m i l tone ladas de F i l i p i n a s , l legadas 
en a b r i l , a 4 . 6 2 centavos en t rega , 
a u n o p e r a d o r ; v e i n t i t r é s m i l sacos 
de Cuba , a una r e f i n e r í a de l G o l f o , 
a 2 siete octavos centavos costo y 
Cierre , Ray Consol 
— I Readlng 
39% Republic I ron &"stp«i *' •• . . 
170  Replogle Seel 1 . 
Standard Oi l California" "* •• 
St . Louis & s t p!?^;. •• . . 
S t . Louis & St. Fran^1SC0 • 
S t . Louis S o u t h w w ^ ' 0 
Sears Roebuck . . ^ •• 
Sinclair Oi l Corp'. '* " •• 
Southern Pacific* .* ' * ' •• j j 
Southern Rai lway ** •• •. 
42% Studebaker Corp " *• . . 
S tdard . Oi l (of New V" •• 
Stewart Warner . . Jersey). 







130% Texas & Pac. 
IVÁ n11?*™ R o l l ¿ r ' B e a r "co'." 
Standard Gas & Ele ' 
Texas Co. 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler M o l 
Chesapeako & Ohio R y . . . . 
Ch . , M i l w . & St . Paul com. . 
Ch . , Mllw^. & St . Paul pref 
19. , U . S. Rubber 
U . S. Steel . . . . 
297/» u t a h Copper . . 
92% wabash pref . A . 
I"5 Westinghouse . . 
2 1 % Wi l lys -Over 
Chic. & N . W 67% Wl l lys -Over p r e f . . 
C , Rock I . & P 45% Western Mari land common" 
Chile Copper 35% w h i t e Motors 
Corn Products 
Cosden & Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref , . . 
Certaln-Teed Prodc 
Davrdson 
Dfel/ware & Hudson 140 












Erle F i r s t 
Endicot t Johnson Corp-
Famous Players . . 







R e v i s t a k 
( P o r "nuestiro H i l o Directo 
N U E V A Y O R K , febrero i ; 
L o s bonos ofrecieron bu 
t enc i a a la p r e s i ó n de vei 
1 d í a de hoy, y las cotizacirfiie>. sei 
p u s i e r o n i r r egu la rmen te de l¡ 
HUEVA 
DE 0E 
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1 la Comp 
trtn cor 
5514 t i ca baja de aye r . La tem 
f le te , p r o n t o e m b a r q u e á v e i n t i d ó s ! V . ?5'* i mercado fué la misma 
m i l sacos de Cuba a Nueva Or l f iana ' n^^^^i^v, 44 I :x_ ^ „ 1, i l sacos de uba , a u e v a r l eans ; Goodrich 44 ! ÜCCioneS, v e n c i é n d o s e los 
y u n c a r g a m e n t o de Cuba a Texas Oreat Nor the rn ' 
5 Vi 
la a n o r m a l i d a d durante C i t y , ambos a 2 s ie te octavos cen ta - : ^ a n t á n a m o ^ u g a r „ . . . . . . ^ ^ horas lag 
v o s . A l c i e r r e h u b o ope rador de Ge ie ra rE lec t rTc 
19% 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 1 7 . 
L a s operaciones de las subs id i a -
r i as de l a U n i t e d States Steel Cor -
p o r a t i o n h a n a l c a n z á d o u n p r o m e -
Nueva Y o r k que p a g ó 2 siete octa-
vos p o r c inco m i l sacos de Cuba, 
en t rega en f e b r e r o . 
E l p rec io loca l f u é de 4 . 6 2 cen 
ta vos a 4. '6 5 e n t r e g a . 
Hayes Wheel . . . 
Hudson Motor Co 
Insp l ra t ion 
2S0' 
36% 
27% i L a moderada m e j o r í a en las 
se r e g i s t r a r o n en varias 
a u s t r í a c a s . 
Internat iona^ Paper 55 gaciones francesas se atribuyó t i 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . com. . . m * favorab le i m p r e s i ó n creada por I 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . pref . . . 45 • . , „ 
I n t e r . Rapid Trans i t a c t i t u d del p r i m e r mmislro Htnt 
Kansas C i ty Southern 34% c o n t r a una p o l í t i c a de inflazón.' 
l^f? Los bonos ferroviar ios realstia 
7^ '' , m e j o r las recientes tendencias m 
19% c ionar ias de l mercado d 
K e l l y Spr ingf le ld T i re 
Kennecott Copper 
F u t u r o s de a z ú c a r c r u d o 
D e s p u é s de a b r i r i r r e g u l a r m e n t e , 
desde dQS pun to s m á s a l t o a dos; ^ l ^ ^ . ; 
mag bajo, el mercado de f u t u r o s en Maracalbo 28% c l o n a r í a s del meredao que los 
c rudos p e r d i ó u n p u n t o bajo l a p r e - ' Moon M o t o r -3% lores especulativos. Estos 
s i ó n de g randes ven tas rea l izadas -
po r ios in tereses p r o d u c t o r e s de a z ú Missouri Pacif ic pref . . . 
c a r . M u c h a de esta p r e s i ó n se n o t ó Mar iand O i l 






ciento de su capac idad c o n t r a e l n o -
venta y c inco p o r c ien to hace u n a 
s e m a n a . E s t a es l a p r o p o r c i ó n m a -
y o r desds m a r z o de 1924 , en que 
las subs id ia r l a s t r a b a j a r o n v l r t u a l -
men te a t o d a su c a p a c i d a d . 
38% r o n i r r e g u l a r m e n t e más 
7 8 ^ pero N e w Y o r k Centra! y S 
R a i l w a y del seis alcanzaron 
81 " cias sustanciosas, avanzando 
Chicago Uniou Statton 
lentos contradictorio 
las obligacionf 
zandose e l mercado d u r a n t e las ú l - £ o r t h e r n Pacclflc es 
t i m a s t r ansacc iones . Nat ional B i scu i t 67 
L o s prec ios f ina les f u e r o n desde Nat ,onal :Lead ' • — 
t a r d e se e x t e n d i ó a m a y o , Ju l io y ^ a x w e i Moto r " B ' . . *.'. *.". !'. 4 1 % puntos icai 
s e p t i e m b r e . L a ba j a f u é con t en ida Magma Copper ; Mr^M-micntr 
con e l apoyo da W a l l S t ree t , a [ l a n . | g . ^ c ^ t r . , ^ H . , R . v . r . . g g ^ ' j f "eo 
I n g l a t e r r a 
v i s t a 
L i b r a estarl lna cab le . . 
L i b r a esterl ina 60 d í a s 
Kspafia: Pesetas . . . . 








Suiza: Francos 19.24 
B é l g i c a : Francos v i s t a . . . . 5.07 
Francos cable . . 5.07% 
I t a l i a : L i r a s v i s t a 4.11 
L i r a s cable. . . . . 4 . 1 1 % 
Suecia: Coronas 26.93 
Holanda: Flor ines 40.14 
Noruega: Coronas 15.24 
Grecia: Dracmas 1.55 
Dinamarca . . 17.77 
Checoeslovaquia: Coronas M . 2.97 
Y u g o e s l a v l ü : D i ñ a r e s 1.63% 
Rumania : Lels 0 . 5 1 % 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania : Marcos (el b i l lón) 23.80 
Argen t ina : Pesos . . . . . . . . 39.40 
A u s t r i a : Coronas . . . . . . 0.0014% 
B r a s i l : Ml l r e i s 
C a n a d á : D ó l a r e s 
J a p ó n : T e n s . . . , 
P L A T A E N B A R B A S 
P la ta en barras . . . . . . . . 






Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 101.30; . c u a r t o s a 136 
bajo 101.25; cierre 101.2S 
U . S. Treasury 4 por ciento. A l t o 
100.27; bajo 100.25; c ierrs 100.27. 
U . S. Treasury 4 |4 por 100. A l to 
104.27; bajo 104.2B; cierre 104.27. 
I n t e r . T s l . and l i e l . Co. A l t o 94; ba-
jo 93 112; cierre 93 1|2. 
7 A X O B B S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , ebrero 17. 
Hoy se regis t raron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda E x t e r i o r 6 112 por 100 1958.— 
A l t o 98 114; bajo 98 1|4; cierre 98 1|4.. 
Deuda Ex te r io r 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 97. 
Deuda E x t e r i o r 4 112 por 100 194» .— 
Cierre 84 l ! * . 
Cuba Rai l road 5 por 100 de 1952.— 
A l t o 85 1|8; bajo 85 5|8; cierre 86 ÍJ8. 
Havana E . Cons. 6 por 100 de 19&2. 
—Cierre 93 314. 
BOLSA B B M A B S I B 
M A D R I D , Febrero 17. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 37.00. 
Franco: 33.54 
BOLSA B B B A B O L L O . _ 
B A R C E L O N A , Febrero 17. 
E l dollar se cot izó a 7.04. 
BOLSA D E FABZS 
P A R I S , Febrero 17. 
Los precios estuvieron hoy i r regula-
res . 
Renta del 3 por 100: 48.40 f r s . 
Cambios sobre Londres: 90.55 f r s . 
E m p r é s t i r o del 5 por 100: 57.90 f r s . 
E l dollar se cot izó a 18.97 f r s . 
BOLSA B B LONDRES 
LONDRES, Febrero 17. 
Consolidados por dinero: B8 1|8. 
Uni t ed Havana R a i l w a y : 90. 
E m p r é s t i c u B r i t á n i c o del 5 por 100: 
101 1|2. 
E m o r é s M . o B r i t á n i c o del 4 1|2 poi 
100: 97 112. 
BONOS E X T R A N J E R O » 
N U E V A YORK, Febrero 17. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 1919 
— A l t o 84 1|2; bajo 84 112; cierre 84 112. 
Ciudad de L y o n , 6 por 100 de 1919.— 
A l t o 84 3|t; bajo 84 1|4; cierre 84 1|4. 
Ciudad de Marsella, 6 ppr 100 1919. 
—Cierre 84. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 de 
1949.—Alto 94 518; bajo 94 3|8; cierro 
94 518. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 ds 
1949.—Alto 90 318; bajo 89; cierre 90. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 de 
1954. — A l t o 103 114; bajo 103; cierre 
103. 
E m p r é s t i t o argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1|2; bajo 96 114; cie-
rre 96 1|2. 
A l g u n a s de las especial idades de 
a l t a c o t i z a c i ó n se r e p u s i e r o n de ma-
ne ra r á p i d a . U n i t e d States Cas i 
I r o n P ipe a v a n z ó 8 t res cua r tos p u n -
tos , m i e n t r a s ganancias netas de 
t r es a s iete pun to s y m e d i o se re-
g i s t r a r o n po r N a s h M o t o r , N e w Y o r k 
S h i p b u l l d i n g , P o s t u m Cerea l , Tobac 
co P r o d u c t s y U n i t e d C i g a r s . 
E l a lza en las pe t ro l e r a s estuvo 
e s t i m u l a d a po r o t r o a u m e n t o en los 
prec ios de l c r u d o . Gene ra l Pe t ro -
l e u m , las emis iones P a n A m e r i c a n 
e I n d e p e n d e n t OH a n d Gas, cerra-
r o n cada u n a dos pun to s m á s a l t o s . 
Ganancias sustanciosas t a m b i é n se 
r e g i s t r a r o n p o r a l g u n a s emisiones 
I n d u s t r i a l e s populares como A m e r i -
can L o c o m o t i v e , A m e r i c a n Cuba Re 
f i n i n g , A m e r i c a n C o n t i n e n t a l Can, 
C r u x i b l e Steel e I n t e r n a t i o n a l Pa 
per , con ganancias de dos o m á s 
p u n t o s . 
Los p r é s t a m o s s in p lazo f i j o se 
r e a n u d a r o n a c u a t r o p o r c i en to 7 
b a j a r o n d e s p u é s a t r e s y m e d i o . 
Los p r é s t a m o s a p lazo f i j o y el pa-
p e l c o m e r c i a l se s o s t u v i e r o n f i r m e s 
con negocios de m o d e r a d o v o l u m e n . 
Una nueva m e j o r í a d e l f ranco 
f r a n c é s que l l e g ó a co t iza rse a l re 
E l I n t e r n a t i o n a l Accepfamce B a n k 
a n u n c i ó hoy embarques de o r o po r 
v a l o r de $654 .500 , c o m o s i g n e : 
Dosc ientos c incuen ta m i l pesos a M a r z o 
A u s t r a l i a ; t r e sc ien tos m i l pesos a A b r i l 
Su iza ; c incuen ta y c u a t r o m i l q u l - M a y o 
n i e n t o s pesos a S lngapore y c lncuen - ¡ J u n i o 
ta m i l pesos a C o l o m b i a . J u l i o 
r « . . ' A g o s t o 
Los acc ionis tas de la A m e r i c a n 
Gas a n d E l e c t r i c C o m p a n y h a n a p r o 
bado l a c o n s o l i d a c i ó n con l a A p p a -
l a c h i a n Secur i t i s C o m p a n y y l a n u e -
va c o m p a ñ í a se d e n o m i n a r á A m e r i -
can Gas and E l e c t r i c C o m p a n y . 
s in c a m b i o a dos p u n t o s neto m á s Nor fo lk & Western R r -
Otls Elevator 
a l t o , c o n ventas de cua r en t a y seis > Pacific 011 Co. 
m i l t o n e l a d a s . I Pan A m . P e t l . & Tran Co. 





R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , f eb re ro 1 7 . 
E l mercado de f u t u r o s en c a f ó 
a b r i ó hoy con u n a baja de d iez a 
d iec iocho p u n t o s y moderadas ofe r -
tas, que p a r e c í a n estar I n sp i r adas 
p o r u n a m á s f á c i l t endenc ia d e l t i -
po de c a m b i o en R í o . 
L o s prec ios se r e p u s i e r o n a lgnnos 
pun tos , avanzando m a y o desde 18.65 
a 1 8 . 8 2 a l med io d í a ; pero ced ien-
do d e s p u é s en las ú l t i m a s t ransac-
ciones, c e r r a n d o con bajas netas de 
c inco a ve in te p u n t o s . 
L a s ventas se c a l c u l a r o n en t r e i n -
t a y u n m i l sacos . 
M e s C t e r r e t 
Sep t i embre 
Oc tub re 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e 
« o . Pan A m . P t . c la«s " B " . . . . . . 
JZ". '*'8á Pensylvannia 
284 284 2 8 1 283 283 jPeop le s Gas 114% 
— — -1~ | Pere Marquet te 67 
296 296 295 296 2SBI ^ ^ s T e e i ' Ca r .V .V l l Z 
— — — — 206 Punta Alegre Sugar 4 1 % 
313 313 312 313 313 R u " OH 
««f, Postum Cereal Comp. Tnc. 
. _ „ „ „„ ^ J ~ . Producers & Reflners Gi l . 
226 327 325 237 327 p h i n i p s Petroleum Co. . . 
Phi ladelphia & Read Coal . 
I c o m p a ñ í a s pe t ro le ras . Pan Ai 
can del seis que bajó ayer bi 
men te , a v a n z ó dos puntos; petoS 
c l a i r y C a l i f o r n i a Petroleum « 
v i e ron pesadas, a pesar del ala 
las acc iones . 
Las obl igac iones de cobres 
d l e ro n t e r r e n o , bajando dos pa 
y med io M a g m a del 7 y cerca dt 
p u n t o A n a c o n d a del 7 . 
IDAI 
328 329 327 329 329 
A z ú c a r r e f i n a d o 
N o h u b o nuevos cambios e n l a 
l i s t a de las r e f i n e r í a s , acep tando 
p r á t i c a m e n t e todas elias negocios a 
5 . 9 0 centavos y e n a lgunos casos 
a 5 . 8 0 cen t avos . 
L a s r e f i n e r í a s h a n es tablecido a l -
Royal Dutch N . T . 
3014 





M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAS L AS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
Durante el d ía de ayer se efectuaron 
las siguientes Operaciones: 
$100ji00 cheques sobre New York a 1 
,3132 descuento^ , ! 
macenes en a lgunas par tes d e l cen-t 5,000 l ibras esterlinas v i s ta a_4.77Vi 
t r o Oeste, de los cuales los c o m p r a -
M a r z o . . . . ^ 2 0 . 1 5 
M a y o . . . . ^ . . j . . , 1 8 . 7 8 
J u l i o 17470 
Sep t i embre 1 6 . 7 3 
D i c i e m b r e . . ' . . ^ . . M 1 6 . 1 7 
E m p r é s t i t o d© Chile del 7 por 100 do , f ieí jor de 5 2S centavos f n í ip r n -
1942.—Alto 101; bajo 100 518; cierre " . T : ' 7 c e n i a ; o s . I u e |a ca-
r a c t e r í s t i c a de l mercado I r r e g u l a r de 101 
E m p r é s t i t o de Checoeslovaquia 8 por 1 c a m b i o s . 
d e r r o ' l M 5 1 ^ 1 1 0 ' M ^ 100 1,4 I L a c o m p r a de l c u r r e n c j f r a n c é s 
S E C C I O N D E B A N C O S 
L a C o m i s i ó n de Bancos © I n s t i -
t uc iones de C r é d i t o de la F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de Corporac iones E c o n ó -
micas se r e u n i ó e l 16 d e l a c t u a l . 
F u e r o n l e í d o s y ap robados e l ac-
t a de la s e s i ó n d e l 4 d e l a c t u i l y 
dores pueden r e t i r a r loa a z ú c a r e s 
cons ignados . 
E l me rcado de f u t u r o s en r e t i -
nado es tuvo n o m i n a l . * 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
T V ZiA BOUSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 18 25 
Banco E s p a ñ o l n jg 
Banco E s p a ñ o l , cer t . , con 
el 5 por 100 cobrado . . % g 
Banco E s p a ñ o l , con l a . jr 
2a. 5 por 100 cobrado . . 1 6 
Banco de Penabad Nomina l 
Nota .—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 6.0C0 pesos cada uno. 
< < K o d a k e r í a s , , n o s v i s i t a 
IMOO l ibras esterlinas cables a 4.77. 
lT!*<^J0 j-esetas cheques a 14.22. 
250,U00 francos cables a 5.28. 
125,000 francos cables a 5.30. 
COTIZACIONES 
F A R M A C i A S Q U E E S I A i 
A B I E R T A S i -
Londres v i s ta 
Londres 60 d í a s . , 
P a r í s cable . . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
Hamburgo cable . 
Hamburgo v i s ta . 
E s p a ñ a cab le . . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . 
I t a l i a cable . . . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas v i s t a . . 
Zur l ch cable . . . . 
Zur ich v i s t a . . . , 
A m s e t r d á m cable. 
Amsterdam v i s t a 
Toronto cable . . . 
Toronto v i s t a . . . 
Hong Kong cable 
Vaior 
New York c#ble 3 164 D. 
New York v i s ta 5 ¡64 D. 
,Londres cable 4*71 
4.76 
M I E R C O L E S 
Rie l a n ú m e r o 2 -A . (Vtt 
"5'.30 % | San Franc isco n ú m e r o 36 i 
5.29 ^ I r a ) > 
San Franc i sco No. 36 (Vito* 















L a gran empresa norteamericana; H ¿ n i K o n g v i s t a 11.60 
Eastman Kodak Company, de Roches-, 
tér , Ñ. Y., ha iniciado l a pub l i cac ión — — — — — — 
de una excelente revis ta dedicada a los * n / \ m I n f / t & T I T 1 / t i r t t T 1 I T \ P 
í S ^ r r i » i í." Á t - r r ^ X : A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
bl icaclón, a la que auguramos una en-
tusiasta acogida, dado el g ran esmero 
con que e s t á editada y lo interesante y 
educativo de su texto. 
Tenemos a la v i s t a e l p r imer ndme-
ro correspondiente a enero de 1925, y 
E M B O T E L A D O R E S 
VAI-Or tES AZXlCASEROS 
N U E V A YORK, Febrero 17. 
American Sugar H e f í n l n g . — Ventas 
1,000.—Alto 63; bajo 61 ; cierre 63. 
Cuban American Sugar Co.—Ventas $4 77 
2,100.—Alto 30 7|8; bajo 30 112; cierro 
30Cub¿ Cañe Sugar Company —Ventas 1 f O T i y A r í n N H P T 
700.—Alto 12 718; bajo 12 314; c i e r r e ; V » l / 1 l l í / i l / U / l l U U i A J J 
12 3|4. 1 
Cuba Cañe Sugar, preferidas.—Ven-
tas 3,700.—Alto 59; bajo 58 1|4; cierre 
59 
I e s tuvo apoyada po r las segur idades , í o m a n d o a d e m á g e l ac} ieT¿0 Í Q 
l dadas por el p r i m e r m i n i s t r o He--
I r r l o t . L a d e m a n d a de l a l i b r a es-
t e r l i n a es tuvo pesada, ba jando a 
P L A T A N O S 
E l d í a 26 de l ac tual , a las cua-
si hemos da juzgar la f u t u r a botona- t de l a ^ j - f l e t e n d r á efecto en el 
dura por el bo tón de muestra, pode- r*0 . ! . Aa ,„ 
. mos desde luego asegurar que s e r á de D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 3 4 - de U 
la t o t a l i d a d de l i n f o r m e r e f e r e n t e aL10 nlá-s í ,n0- Manzana de G ó m e z , u n a r e u n i ó n de 
P r o y e c t o de L e y sobre l e r e o r g a n l - , EI} «1 afable saludo que -Kodake- ]a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de E m b o t é -
xt 1 . , % f I r l a s " dedica a sus lectores se esboza , > • j - ^ i - i t i v a m c n 
i z a c l ó n de l Banco N a c i o n a l de C u b a , el programa que se ha trazado l a re- Hadores , p a r a de ja r d e f l n l t i v a m e n -
9 pa- ;v is ta , cual es el ayudar al aficionado a t e c o n s t i t u i d a l a mi f ima j n o m b r a r 
sar é s t e a l Consejo de d i c h o o r e » . e l V1?!01* Part1^? vosibie e su ]os n i r e c t o r e s que h a n de r e g i r los 
1 , , , . . . . ,Kodak, s u g i r i é n d o l e valiosas ideas pa- , j „„„ . o,.„to/W/V, Arín 
n i s m o pa ra su a p r o b a c i ó n d e f m i t i - i r a obtener mejores f o t o g r a f í a s . Con es- des t inos de esa Asoc iac lox , d u n 
va , c o n la i n d i c a c i ó n , de que . de « n to demuestra l a empresa Eastman un 
m o d o e x t r a - o f i c i a l , ha l l egado a co- fcsptritH a f cooPeracl''n admirable pues 
^ , " , Jr . 7 f a ^u ¡no contenta con vender sus productos, 
n o c i m i e n t o de l a C o m i s i ó n que l a quiere qne el consumidor derive de ellos 
P r o p o s i c i ó n de L e y de que so t r a t a d o s mayores beneficios, 
ha nasadn dfl l a C á m a r a ds P ^ n r o J T(>do en Ia revl!rta "Kodakerlas- es 
na pasaao ae i a mamara ua ' < e p r e - ! a r t í s t l c o y gpt imo: papel, grabados, i m -
Bentantes a l Senado, que es donde s e : p r e s i ó n y estilo t i p o g r á f i c o . E l texto 
e n c u e n t r a en l a a c t u a l i d a d . I es ameno a la vez que ins t ruc t ivo y Punta A l e r r e Sugar Company.—Ven- 1 
5 2,100 — A l t o 42 718; bajo 41; c i e r r e ! tas 
41 112 
BONOS DE XiA L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K . Febrero 1' 
L iber tad 3 1|2 por 100: A l t o 101.22; 
bajo 101.19; cierre 101.22. 
Primero 1 por 100: sin cot izar . 
Segundo i por 100: sin cot izar . 
Pr imero 4 1|4 por 100: A l t o 101.28; 
bajo 101.23? cierre 101.23. 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 101.11; 
bajo 100.27; cierre 100.28. 
Tercero 4 14 por 100: A l t o 101.16-
Jo 101. cierre 101. 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
C . E C O N O M I C A S 
' s t á l ib re de tecnicismos desconocidos 
Se acuerda ? n u n a n i m i d a d c o n o - i d e i aflclonado. revis ta es t r i m e s t r a l 
y l a C o m p a ñ í a eflltora le ha fi jado el 
mód ico precio de 40 centavos a l a ñ o 
y 10 centavos por el n ú m e r o suelto, 
ambas cantidades en moneda amer l -
Í P o r n u e s t r o H i l o (T>íre>cto. 
¡ N U E V A Y O R K , f e b r e r o 1 7 . 
Cerca de c inco m i l r a c i m o s de p l á -
tanos de Jama ica , de l v a p o r " S a i n t 
M a r l e " , se v e n d i e r o n e l d i e c i s é i s de 
f e b r e r o , como s igue : 
Rac imos de nueve manos , esco-
j g ldos , de $ 2 . 3 5 a $ 2 . 6 2 y m e d i o ; 
M a ñ a n a jueves , c e l e b r a r á , s e s i ó n ' d e ocho manos , escogidos, de $ 1 . 6 5 : se h a hecho rneuctón 
e l Consejo de DiB-ectores de l a F e - ' a $ 1 - 8 7 y m e d i o ; de siete manos , f l l í íl D I M P U í l f l C l i " N u e s t r o s aficionados a la f o t o g r a f í a , 
d e r a c i ó n N a c i o n a l de Corporac iones de $ 1 . 1 2 y m e d i o a $ 1 . 6 0 ; de seis U J l f t J l i í l l J l l U U o E i cuyo n ú m e r o es ya respetable, h a l l a r á n 
E c o n ó m i c a s j a r a t r a t a r en t re o t ros manos . ^ ^ ¡ J ^ ? * g ^ comp6nsacl0nes efectuadas ^ b ^ f f f a ^ i ^ f ^ 
a sun tos de l a d e r o g a c i ó n de l Deere- y ocho manos , rezagos, ae ? u . í í y por el Clearlng House de l a Habana a s - l l l n r y amistoso, de cosas ú t i l e s y be-
t o 1 7 6 1 . 1 m e d i o a $ 1 0 . 1 0 . cendieron a ^4.638754.99. l ias. 
cer u n expres ivo y s incero v o t o de 
g rac ias a l v o c a l P r . T l b u r c l o P . 
C a s t a ñ e d a po r su des in te resada coo-
p e r a c i ó n en los t r a b a j o s de ' a Co- ¿ana 
m i s i ó n do B a n : c a y m u v e s p f c i s l - i Con admirable perspicacia "Kodake-
m e n t e por l a a r d u a l a b o r r e l i a d a ' ^ t o < ! í f % l i a ü ^ r t ^ tafS^Sl 
c o m o ponente del d i c t a m e n de que c?<5n re l a t iva a cnalqnier problema f o -
t o g r á f i c o que el aflclonado halle di f í -
c i l de resolver. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10-
J e s ú s de l M o n t e número 
R o d r í g u e z y Dolores . 
Cerro n ú m e r o 859. . 
V i s t a H e r m s o a 14-13 ( C e r w 
Pa l a t i no y A tocha (Cerroj, 
Calzada y B (Vedado) . 
23 y G ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 32 . 
N e p t u n o y Oquendo. 
N e p t u n o y M a n r i q u e . . 
San L á z a r o y Campanario-
Escobar y A n i m a s - ^ ^ . . r f o ) , 
20 en t re 15 y 17 ( V e ^ -
B e n j u m e d a n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 
Consulad0 y T r o c a i c o . 
San M i g u e l y Amis f . a -
Z u l u e t a en t re Dragones 7 
H a b a n a n ú m e r o H ' -
V i l l egas y Progreso. 
Tene r i f e n ú m e r o **• 
M o n t e y E s t ó v e z . - a . 
Gervasio No. 130, eso » 









Habana y San J ^ S , ' ^ 
San Rafae l y ^ ¿ 
2 n ú m e r o 148 í v e " 
Santa A n a y Gua-abacoa 
B e l a s c o a í n n ú m e r o »»• 
J u a n Alonso e W ™ * 6ii 
10 de Octubre n ú m e r o 
Juan Delgado y ^ c T e i 
R e i n a y Campanar io . 
A s o c i a c l ó ^ , d u r a n t e ; 
su p r i m e r a ñ o de v i d a s o c i a l . 
L a c i r c u l a r d3 r lg ida a l o s A s o -
ciados I n v i t á n d o l o s a l a antes d i c h a , 
r e u n i ó n l a s susc r iben los s i gu i en t e s , 
s e ñ o r e s : 
J u l i o B l a n c o H e r r e r a , po r l a N u e -
v a F á b r i c a de H i e l o , Sociedad A n ó - | 
n i-ni a . \ 
D m e t e r l o Z o r r i l l a , p o r la Compa- t 
fiía Cervecera I n t e r n a c i o n a l , S o c l e - I 
dad A n ó n i m a . 
S e b a s t i á n Acos ta , p o r l a San F r a n 
cisco M i n e r a l W a t e r Comf rany . 
Cayetano T o d a r o , p o r T h e Coca1 
Cola C o m p a n y . j m ' V . T S A ^ S L ^ 
M a x i m i n o B lanco , p o r L a T a t o - O A J ^ ^ ^ x r A > > -
l a r . 
J o s é J i m é n e z , p o r Cuba I n d u s - - | 
t r i a l . _ . . . * . 2 l 7 1 i A Ü 3 Í A n t o n i o B a t l l e , po r Ornage r.r11Bh T e l é f o n o s t A : 
B o t t l i n g C o m p a n y . 
G A L I B O Y f f 
A B I E R T A T O D A ^ 
u 
Cerveza: ¡Déme medía op i 
f Para cualauler r e c l a m a c i ó n en el 
S * . del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te -
66 at S404. cent ro p r i v a d o . P a r a 
^ T r r o l J e ^ s del M o n t e , l l a m e a l 
Cl «V Para M a r i a n a o . C o l u m b l a . 
^ o t t i í Buen K e t i r o . F . Q. 7 0 9 0 . ^ 
DIARIO DE U MARINA 
r 
S E G U N D A . S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es l a ú n i c a 
que posee e l derecho de u t i l i z a r , pa-
r a r e p r o d u c i r las no t ic ias c a b l e g r á -
ficas que en este D I A R I O se p u b l i -
quen a s í como la i n f o r m a c i ó n loca l 
que en el m i s m o se inse r t e . J 
S e r o N D E M E X I C O A N T E , 
¿ T E M O R D E S E R P R E S O S , 
n gobierno e s t á d e c i d i d o a 
Tv-dir su e x t r a d i c i ó n c o n e l 
^ f i n de f o r m a r l e s p r o c e s o 
« n i m A M E N A Z A D E H U E L G A 
ftREROSTRANVIARIOS 
han hecho g r a n d e s c a m b i o s 
. e l d e p a r t a m e n t o d e S e g u n d a d 
n o t á n d o s e y a los b u e n o s e f e c t o s 
S E E S T U D I A U N M E D I O D E 
C O M B A T I R L A P L A G A 
P E R N I C I O S A D E 
M O S Q U I T O S 
W A S H I N G T O N , febrero 17. 
Experimentos por el servicio q u í -
m i c o de e x t i n c i ó n de l mosqu i to 
pa ra la e x t e r m i n a c i ó n de esa p l a -
ga en las costas de- los Estados 
Un idos e s t á n siendo obje to de es-
t u d i o p o r el br igadier Fr ies , j e fe 
del refer ido s e r v i c i ó l a instancias 
de l senador d e m ó c r a t a f l e t c h e r , 
de la F l o r i d a . 
Se cree po r los funcionarios que 
el desarrol lo de u n gas, lanzado 
sobre las aguas estancadas desde 
los aeroplanos, p o d r í a hacer m u -
cho en el sent ido que se desea de 
ex te rminar a los mosquitos. ^ 
A L E M A N I A A P E L A R A P O R 
L A S R E P R E S A L I A S Q U E H A 
T O M A D O R U M A N I A 
L o s a l e m a n e s q u e l l e g a n a 
B u c a r e s t s o n a c o m p a ñ a d o s a 
l a f r o n t e r a p o r l a p o l i c í a 
E N L A B O L S A tfE B E R L I N N O 
C O T I Z A R O N V A L O R E S R U M A N O S 
L a r e c l a m a c i ó n r u m a n a e r a d e 
m i l m i l l o n e s ; y se c o n f o r m a b a 
c o n c i e n . A l e m a n i a o f r e c e 5 0 
P O R E L B R I G A D I E R M I T C H E L L ' C O L L I N S P E R M A N E C E R A 
SE A F I R M A Q U E H A N S I D O . 
A M O R D A Z A D O S L O S E N L A S E P U L I U R A Q U h 
o f i c i a l e s ¡ ^ D E S T I N 0 ! £ d e p a r o 
M a n i f e s t ó a n t e l a c o m i s i ó n q u e u n a 
e s c u a d r i l l a d e a e r o p l a n o s p o d r í a 
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,An R a d i o t e l e g r á f i c o 
^ l l T l A K l O D E L A M A R I N A 
A M E N L A D E H U E L G A 
r n V o DE M E X I C O , febrero 1 7 . 
«av nuevas amenazas de hue lga 
i ¡re los obreros t r a n v i a r i o s y la 
^íior11 presentaron los empleados 
ta « r a n c i a una p e t i c i ó n , p i d i e n 
í reconocimiento de los nuevos c o n : 
K j ! ¡ y s e ñ a l a n d o u n plazo de diez 
K T p a r a la r e s o l u c i ó n , t e n i é n d o s e 
PfiBjpresión de que no se a c c e d e r á 
íT íobrevendrá el conf l i c to 
Todos los obreros y empleados de 
|L Compañía de T r a n v í a s se encuen-
í t n n confederados. 
sOBRE E L T R A B A J O A L O S N A -
C I O N A L E S 
CIUDAD DE M E X I C O , febrero 1 7 . 
fc l j s e c r e t a r í a de I n d u s t r i a ha te-
, .Mn roflocimiento de l a queja fo r -
« i d a por loa obraros de l a " H u a - P O N C E T P U B L I C O S U R E S P U E S T A 
r . a P " a . r S S V e n o T a 1 1 " ] A L P R I M E R M I N I S T R O 
obreros ex t ran je ros ; y e l Secre-1 
jo declaró ayer que las d ispos i -
ines vigentes ob l igaban a da r t r a -
a los nacionales, y que el tío-
erno estaba dispuesto a que se 
;aran y c u m p l i e r a n las leyes, 
ge ha hecho saber a 1^ c o m -
por el M i n i s t e r i o do I n d u s t r i a . 
k U f i A P O K A S E S I N A T O ,DE 
L A S E Ñ O R I T A EV A N S 
AD DE M E X I C O , f eb re ro 17. 
Secre tar ía de Relaciones ha re-
una pregunta de' l a represen-
E s t a r e c o m e n d a c i ó n f u é h e c h a 
e n l a c á m a r a p o r u n d i p u t a d o 
p a r a r e s o l v e r las d i f i c u l t a d e s 
D i c e q u e H e r r i o t t r a t ó d e 
s e g u i r u n a n o r m a f r a c a s a d a 
y q u e a h o r a q u i e r e c a m b i a r 
P A R I S , F e b r e r o 1 7 . 
H a b l a n d o esta noche en la C á m a -
argo los asuntos de I n g l a t e r r a , i n -
quiriendo el resultado de la inves-
tigación hecha sobre el asesinato do 
; FARMACIAS 
iCHc. 
r a de D i p u t a d o s , M . L o u í s L o u -
cheur , que f u é M i n i s t r o de H a c i e n -
da en e l gab ine te de P o i n c a r é , p i d i ó 
a l g o b i e r n o que conc ie r t e u n g r a n 
tadón d i p l o m á t i c a , que t i ene a su e m p r é s t i t o en e l e x t r a n j e r o , a s e r ' p o 
s i l j l e p o r l a suma de $ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
en la creencia de que es esta la ú n i -
ca f o r m a en que puede e l tesor0 do 
dita b r i t á n i c a M r s . Evans , e n ' l a n a c i ó n s a l i r de sus presentes d i -
Pnebla, hace algunos meses. f i c u l t a d e s . E n apoyo de su t e o r í a a r 
Consigna la Emba jada que los g u y ó que t a l o p e r a c i ó n a l i v i a r í a g r a n 
jlinristas s iguieron en este caso u n i d a m e n t e a l Teso ro y l e p e r m i t i r l a 
camino demasiado v i o l e n t o , y que! of recer m a y o r res is tencia a las a l -
pudo traer graves c o n s e c u c n c i á s i n - j ^e rna t i l vas d e l c a m b i o . 
Urnacionales. 
P FUGARON V A R I O S F U N C I O N A 
RIOS I .NKIKT.KS 
DAD DE M E X I C O , febre ro 17.' i ñ o " n o " ~ d e b e ñ "ser c a i c u l ^ d o s * a l a " p a r í 
loy se p r e s e n t a r á n an te el j u e z ! t í j n o a p rec io de mercado , l o que r e ! 
B E R L I N , f eb re ro 1 7 . 
L a respuesta de A l e m a n i a a las 
represa l ias de R u m a n i a en el con-
l l i c t o p rovocado p o r Is d i fe renc ias 
f inanc ie ra s r e su l t an t e s de la ocupa-
c i ó n a l e m a n a de R u m a n i a en 1917-
18, p r o b a b l e m e n t e t e n d r á l a f o r m a 
de u n a a p e l a c i ó n a l a C o m i s i ó n de 
reparac iones , f s e g ú n tee d e c í a esta 
noche en e l M i n i s t e r i o de E s t a d o . 
E n e; D e p a r t a m e n t o de Relac iones 
E x t e r i o r e s , a ú n no se t i e n e n n o t i -
cias of ic ia les de Buca res t acerca de 
la exacta s i t u a c i ó n y por ese m o t i v o 
desea proceder con c a u t e l a . E l Go-
b i e rno a l e m á n ha i n d i c a d o que t a m -
b i é n p o d r í a r e c u r r i r a l T r i b u n a l de 
J u s t i c i a de L a H a y a . Pe ro c o n f í a 
t a n t o en que su p e t i c i ó n es i n e x p u g -
nable que n o cree necesario da r ese 
paso . 
L o s despachos de Buca res t a n u n -
c i an que los a lemanes que l l e g a n a 
aque l l a c a p i t a l son expulsados po r 
los f u n c i o n a r i o s r u m a n o s y acompa-
ñ a d o s has ta la f r o n t e r a por gendar-
[ mes A g r e g a n t a m b i é n que desde 
c l s á b a d o , e l G o b i e r n o r u m a n o e s t á 
, pe rc ib i endo impues to s t r i p l e s sobre 
las i m p o r t a c i o n e s a lemanas, y que 
ha amenazado con l a c o n f i s c a c i ó n 
de todas las p rop iedades a l emanas 
en R u m a n i a , a s í como con i m p o n e r 
u n i m p u e s t o de v e i n t i s é i s p o r c ien 
t o sobre todos los a r t í c u l o s i m p o r -
tados de A l e m a n i a . i 
L a suma o r i g e n de l a c o n t r o v e r s i a 
e n t r e los dos p a í s e s a s c e n d í a a m i l 
m i l l o n e s de m a r c o s ; pero , se dice 
que los r u m a n o s e s t á n d ispuestos a 
cons iderarse pagados con c ien m i l l o -
nes, y que A l e m a n i a ofrece c incuen -
t a m i l l o n e s . E n este p u n t o se i n t e -
r r u m p i e r o n las negoc iac iones . 
E n l a Bolsa de B e r l í n no se co-
t i z a r o n h o y va lo res r u m a n o s en se-
ñ a l de p ro te s t a c o n t r a la p o l í t i c a d e j 
represa l ias i n i c i a d a por R u m a n i a 
A l e s tud i a r l a deuda i n t e r i o r f r an -
cesa, M . L o u c h e u r l l e g ó a la c o n d u -
¡ s i ó n de que los valores de l Gobier-
lYrrom.vnw eo, «tw vobk. 
"Se h a h e c h o t o d o l o q u e p o d í a 
h a c e r s e y f r a c a s ó l a i n g e n u i d a d 
d e l h o m b r e , d i j o su a n c i a n o p a d r e i 
| E N C E R R A R I A U N G R A N P E U G R 0 
E L E X T R A E R E L C A D A V E R 
D e s p u é s d e h e c h o s l o s f u n e r a l e s 
v o l v i e r o n a c o l o c a r s e las p i e d r a s 
y l a t u m b a q u e d ó c o n l o s se l los 
C A V E C I T Y , K y . , f e b r e r o 1 7 . 
F l o y d C o l l i n s , el desgrac iado m i -
ne ro que f u é s o r p r e n d i d o en Cave 
Sand po r u n d e r r u m b e , y- que apa-
r e c i ó m u e r t o en el d í a de ayer , des-
p u é s de d iez y s ie te d í a s de t r a b a -
jo s i n f ruc tuosos pa ra s a l v a r l e , que-
d a r á en su t u m b a n a t u r a l y los f u -
nera les se c e l e b r a r á n en l a boca de l 
p o ; o , esta t a r d e . Su anc i ano p a d r e . 
Lee C o l l i n s , c o n s i n t i ó en esto des-
p u é s que e l d o c t o r W i l l i a m H a z l e t t . 
de Chicago, y él m i s m o , e x a m i n a r o n 
e l c a d á v e r . 
Siete amigos de C o l l i n s b a j a r o n 
a l t ú n e l pa ra I d e n t i f i c a r l e . 
"Se ha hecho todo Jo que p o d í a 
hacerse, y ha f racasado l a i n g e n u i -
d a d de l h o m b r e y l a m a q u i n a r i a 
m o d e r n a — d i j o M r . C o l l i n s . — N o 
deben sac r i f i ca r se m á s v ida s en nue-
vos i n t e n t o s p a r a sacar e l c a d á v e r " . 
U n f o t ó g r a f o de l " C h i c a g o T r i b u -
n e " , J o h n Speger, f u é e l ú n i c o en 
su clase que b a j ó a l t ú n e l y o b t u v o 
u n a f o t o g r a f í a de C o l l i n s , que pre-
2 0 0 L I B R A S D E C O R R E O 
S E R A N L L E V A D A S P O R 
E L G R A N D I R I G I B L E 
" L O S A N G E L E S " 
W A S H I N G T O N , febrero 17. 
L a correspondencia desde los 
Estados Unidos a Las Bermudas , 
se l l e v a r á por vez p r imera en una 
nave aerea por e l d i r i g i b l e Los 
Angeles cuando este buque de l 
aire zarpe de L a k e h u i s t , N e w Jer-
sey, e l 19 de Febrero . E l segundo 
subdirector de Comunicac iones . 
P a u l Henderson, a n u n c i ó h o y que 
el depar tamento de M a r i n a h a b í a 
consent ido en que l levara 2 0 0 l i -
bras de cartas y tarjetas postales, 
equivalentes a unas 8.000 cartas. 
Todas las cartas deben l l eva r 
sobre la cubier ta las palabras " C o -
rreo Aereo Los Angeles desde L a -
kehurs t . N . Y . " 
P O R S E I S C A R D E N A L E S 
F R A N C E S E S S E E N V I O A 
H E R R I O T U N A P R O T E S T A 
Se q u e j a n d e l a s u p r e s i ó n d e 
l a e m b a j a d a y a p e l a n a l S e n a d o 
p a r a q u e n o r a t i f i q u e l a l e y 
H E R R I O T E N V I O L A R E S P U E S T A 
A L C A R D E N A L D U B O I S 
R E I N A I N T R A N Q U I L I D A D 
E N I N G L A T E R R A P O R L A 
S A L U D D E R E Y J O R G E 
D i c e q u e p a r a e l g o b i e r n o es 
l a c u e s t i ó n d e l a e m b a j a d a d e 
u n c a r á c t e r p u r a m e n t e p o l í t i c o 
P A R I S , f ebre ro 1 7 . 
L o s cardenales L u c o n , A n d r i e u , 
Dubo i s , M a u r i n , C h a r o í t y T o u c h e t , 
h a n env iado u n a ca r t a a b i e r t a a l 
p r i m e r m i n i s t r o H e r r i o t . p r o t e s t a n -
do c o n t r a l a s u p r e s i ó n de l a E m b a -
j a d a francesa en el V a t i c a n o . 
L o s cardenaTea h a n hecho u n a 
a p e l a c i ó n al Senado, pa ra que no 
r a t i f i q u e l a s u p r e s i ó n , y p o n g a n los 
intereses de F r a n c i a p o r enc ima de 
los p a r t i d o s p o l í t i c o s . ' 
E l h e c h o d e q u e e l b o l e t í n 
e s t u v i e r a f i r m a d o p o r D a w s o n , 
m é d i c o e s p e c i a l , d e s p e r t ó r e c e l o 
eenta la cabeza y los h o m b r o s de l S e g ú n l o s m é d i c o s , e l S o b e r a n o 
i conoce do la ru idosa causa con-
varios altos f u n c i o n a r i o s de l a 
leía, los ex-comisarios Q u i n t a n a y 
meses, para responder a los car-
tos formulados. 
U N A E S C U A D R I L L A A E R E A H A -
R A P R U E B A S C O N N U E V A S 
B O M B A S 
d u c i r í a la suma adeudada y c o n - l 
s o l i d a d a de los 104 . 000 , 000 .0001 S A N P E D R O , Ca l . , F e b r e r o 1 7 ' 
díi t r a n c o s en q u e hoy se ca lcu la , a l 
0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , y cons ide rada e n | C i n c u e n t a bombas , con t en i endo ca 
t r i g a d i e r M i t c h e l l 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 1 7 . 
E l b r i g a d i e r gene ra l M i t c h e l l . sub 
je fe del s e rv ic io a é r e o de l E j é r c i -
to) • f i g u r a c e n t r a l en l a c o n t r o v e r -
sia acerca de l a e f e c t i v i d a d de los 
bombardeos a é r e o s , r e p i t i ó hoy u n a 
vez m á s an te l a C o m i s i ó n de A s u n -
tos M i l i t a r e s de l a C á m a r a de Re-
presentantes las dec larac iones que 
h a n s ido d i s c u t i d a s p o r el secreta-
r i o W e e k s . 
R e i t e r ó e l Gene ra l que el Depar -
t a m e n t o de l a G u e r r a t l é n e " a m o r -
dazados" a loa o f ic ia les de m e n o r 
g r a d u a c i ó n ; y a g r e g ó que el Depar -
t a m e n t o p a r e c í a cons ide ra r l a cues-
t i ó n de la defensa n a c i o n a l c o m o 
" s e c u n d a r i a " pa ra su p r o p ó s i t o de 
I m p e d i r que e l s e rv ic io de A v i a c i ó n 
l l eg u e a ser u n a de las r a m a s m á s 
i m p o r t a n t e s d e l E j é r c i t o . 
L o s of ic ia les que se h a n e n v i a d o 
p o r el D e p a r t a m e n t o a dec la ra r an -
te las comis iones , d e c l a r ó M i t c h e l l 
que "apenas t i enen conoc imien to s 
p r á c t i c o s acerca de l a A v i a c i ó n " , y ! ^ C A D A V E R D E C O L L I N S Q U E -
son como " los n a t u r a l i s t a s que s ó l o , 
han ap rend ido en los l i b r o s su c i e n -
L A N O T I C I A D E L A E N F E R M E D A D 
H A S I D O U N A S O R P R E S A 
desven tu rado m i n e r o en l a p o s i c i ó n 
en que h a l l ó l a m u e r t e . 
Es t a t a r d e se e f e c t u a r o n los f u -
nera les de acue rdo c o n los p repa ra -
t i v o s hechos; y u n co ro de ocho vo-
ces ¿ e Cave C i t y , c a n t ó t r e s h i m n o s , 
y v o l v i e r o n a co locarse las p iedras 
e n $u l u g a r sobre l a t u m b a , que 
q u e d ó se l l ada . 
E l doc to r H a z l e t t h a b í a ba jado a l 
t ú n e l a las doce y v e i n t e de la t a r -
de, • d i j o que h a b í a i d e n t i f i c a d o a 
C o l l i n s p o r u n d i e n t e de o r o que 
p o s e í a . A n u n c i ó que CoHlns, a su 
j u i c i o , h a b í a m u e r t o h a c í a t res o c i n 
co d í a s / E l m a g i s t r a d o T u r n e r , que 
t a m b i é n b a j ó , d i j o que h a b í a v i s t o 
y r econoc ido a Col l ins , y que estaba 
convenc ido de que n o h a b í m e d i o 
a l g u n o de r e m o v e r el c a d á v e r s in 
g r a n p e l i g r o pa ra las personas que 
r e a l i z a r a n e l t r a b a j o . 
E L P R I M E R M I N I S T R O H E R R I O T 
C O N T E S T O A L C A R D E N A L 
D U B O I S 
P A R I S , f e b r e r o 1 7 . 
E l p r i m e r m i n i s t r o H e r r i o t ha es-
c r i t o a l c a r d e n a l D u b o i s . A r z o b i s p o 
de P a r í s , acusando rec ibo de l a car-
t a p ro t e s t a que le e n v i a r o n d icha 
p r e l a d o y o t ros cardenales , c o n t r a 
l a s u p r e s i ó n de la E m b a j a d a f r a n -
cesa en e l V a t i c a n o . 
" P a r a e l G o b i e r n o — d i c e l a c a r t a 
de l p r i m e r m i n i s t r o — l a c u e s t i ó n d e l 
m a n t e n i m i e n t o o s u p r e s i ó n de l a 
E m b a j a d a en el V a t i c a n o es de u n 
o r d e n p u r a m e n t e p o l í t i c o . N o t i e n e 
r e l a c i ó n a l g u n a con e l respecto de-
b i d o a l a fe de los c a t ó l i c o s . 
"Ese respeto lo t enemos y j a m á s 
1q de ja remos de p r a c t i c a r , c u a l q u i e -
r a sea l a I n t e r p r e t a c i ó n — e r r ó n e a o 
m a l i n t e n c i o n a d a — q u e se haga do 
nues t ros pensamien tos y acc iones" . 
noche , ag rega e l b o l e t í n , su estado 
D A R A S E P U L T A D O E N S U T U M B A g e n e r a l es s a t i s f a c t o r i o . 
e s t á p a d e c i e n d o u n a a f e c c i ó n 
a los b r o n q u i o s , d e i n f l u e n z a 
L O N D R E S , f e b r e r o 1 7 . 
A u n q u e no se d i ó a l a p u b l i c i d a d 
esta m a ñ a n a n i n g ú n b o l e t í n o f i c i a l 
acerca d e l estado de s a l u d de l rey 
J o r g e , se supo que estaba m e j o r a n -
do de l a a f e c c i ó n que padece a los 
b r o n q u i o s . 
E l c a t a r r o que. s e g ü n se a n u n c i ó ¡ U N A D A M A S U S T I T U Y E A 
ayer , e s t á s u f r i e n d o , no ha ^ n l d o - « p ^ ^ p | : p p | , „ p N T A N T | : 
n i n g u n a nueva c o m p l i c a c i ó n , s e g ú n t ^ i v l u U L L i l V I U K t r K t o t l N 1 AIN 1 
se a f i r m a . 
U N B O L E T I N Q U E A N U N C I A Q U E 
E L R E Y S U F R E P O R I N F L U E N Z A 
L O N D R E S , f e b r e r o 1 7 . 
U n b o l e t í n f a c i l i t a d o esta t a r d e 
en el pa lac io de B u c k l n g h a m , d e c í a 
que e l r e y Jo rge e s t á padec iendo una 
b r o n q u i t i s deb ido a l a I n f l u e n z a . A 
pesar de no haber pasado b i e n l a 
SU-
S A N F R A N C I S C O , Ca l . , f e b r e r o 1 7 . 
S e g ú n da tos no o f i c í a l e s a q u í re -
c ib idos , e l pueb lo c a l i f o r n i a n o ha 
o i eg ido h o y a l a s e ñ o r a F l o r e n e e 
P r a g K a h n pa ra ocupa r el e s c a ñ o 
de jado vacan te p o r la m u e r t e de 
e í p o s o . e l f a l l ec ido J u l i u s K a h n . 
cia , que pueden d e s c r i b i r la v i d a de 
u n p á j a r o , pero que no l o reconoce-
r í a n si lo v i e r a n " . 
E l gene ra l M i t c h e l l d i j o an t e l a 
N A T U R A L 
t o t a l b a j a r í a a $100 . 0 0 0 . 000 . 000 , da u n a 117 de T N T s e r á n a r r o j a d a s C o m i s i ó n que u n a e scuadr i l i a de 
Tiénese entendido que o t r o s (Tejen l u g a r de $ 2 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . j sob re b lancos m o v i b l e s po r u n a es-1 aeroplanos p o d r í a d e s t r u i r l a c i u d a d 
i Complicados en el a sun to h a n | P ropuso que e l i m p u e s t o 
Mdonado el p a í s , a f i n de e l u d i r ( v a las p roducc iones en g e n e r a l 
•ponsabilidades; pero el G o b i e r n o . r e d u c i d o a u n 5 po r cient_ 
dispuesto a pedir que sean ex-1aquel las empresas que u t i l i c e n obre- t a de comba te de los Es tados U n i -
dos, h a n estado hac ieud0 p r á c t i c a s 
d u r a n t e dos meses p r e p a r á n d o s e pa-
r a las pruebas de m a ñ a n a , y e n t r e 
D ü . o u u . boore oiancos o v i ó l e s po r u n a es- aeroplanos p o d r í a d e s t r u i r l a c i u d a d - w ^ ^ ¿ i » , de l \ 
Lo que gra I c u a d r i l l a de d iez ae rop lanos en e l i d e N e w Y o r k en u n d í a y que n i n - S X ^ a d o r N o h u b o n i 
:eneral sea d í a de m a ñ a n a . gunB c i u d a d p o d r í a r e s i s t i r un a t a - : e í d T v e r n i ^ u ^ b a n? losa 
o en todas L o s ae rop lanos , agregados a l a f i o ^ e t é r e o a menos de que se de- A ^ L n f a n ip» ^ 
ados y t r a í d o s a r e sponder de i ros a s a l a r i a d o s . » 
a ^ s . | " A q u e l ac iago d í a de 1920 ,—de-
^ se nota el efecto de l a mora -1 c l a r ó el o r a d o r — a q u e l ac iag0 d í a , re 
ion 
nto 
grandes cambios, ob rando de f u é una fecha negra pa ra la v i d a ha 
.  se 
t e n d i e r a con la m i s m a a r m a . 
C A V E C I T Y , f e b r e r o 1 7 . 
E n la c o l i n a que se y e r g u e sobre 
l a Cueva de A r e n a , la f a m i l i a y 
amigos de F l o y d C o l l i n s ce l eb ra ron 
solemnes honras f ú n e b r e s , po r e l 
descanso d e l a l m a de l i n f o r t u n a d o 
a t a ú d , n i 
f u n e r a r i a . 
A sesenta pies de p r o f u n d i d a d , 
e n l a a r t e r a t r a m p a n a t u r a l de la 
Cueva de A r e n a que hace d iec iocho 
d í a s lo a p r i s i o n é , yace e l cuerpo 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
1 la c iudad , cuya D e p a r - ' p i t o . en que F r a n c i a o f r e c i ó ' a l p ú - los < ectadores de su i n t e n t o para D E L A ^ S i a I ^ N O ^ ^ ^ s a t ? ^ ^ Í J ? * de Co l l in s en l a m i s m a pos i 












^érdo con el presidente m u n i c i p a l 
« distrito federal A r t u r o de Sara 
»P, con el presidente Ca l l e s . 
EL D I A E N W A S H I N G T O N 
c e n d a r i a de n u e s t r a p a t r i a " . 
A f e g r r ó que l a e s t a b i l i z a c i ó n so-
l - r e v e n d r á es cosa necesaria p a r a que 
^!las condic iones sean m á s favorab les . 
A g r e g ó "que no debe t emerse una 
c r i s i s pasajera debida a la e s t a b i l i 
comisión de comerc io de l Se-
aprobó el proyecto de r í o s y 
Lna comisión de la C á m a r a co-
mb a investigar en l a l i g a del sol 
i n r á l i d o . 
:adfiro 
agones 
i ídn 1168 de a g ^ u l t u r a de l 
i cp! k Camara de Representan--
e J braron sesiones po r l a no-
cerca de la l e g i s l a c i ó n a g r a r i a . 
* nuívlga<lIei: generai M i t c h e l l h i -
^Hót, Ac la rac iones an te l a co-
i r L !r0nai i t Ica de C á m a r a de ^sentantes 
e n e m i g o e s t a r á el a l m i r a n t e R . E 
Coon t s , c o m a n d a n t e en Jefe de la 
F l o t a de los Esados U n i d o s . 
A V I A C I O N N A C I O N A L A E R E A 
B O S T O N , febre ro 17. 
A puestas ce r radas , e l C o m i t é de 
A e r o n á u t i c a de la C á m a r a de Rep re -
sentantes o y ó i n f o r m e s con f idenc l a -
t c i ó n f N 0 es pos ib le hacer t o r t i l l a s E N E L U T A H A P O R T O F S P A I N r e ú n e t e ? e j é ? c i t o % ^ T m C i r i 1 n e a 3 p a í a 
p r o t e g e r a la n a c i ó n c o n t r a u n a t a -
E L G E N E R A L P E R S H I N G L L E G O 
s in r o m p e r (huevos, pero es i n d i s p e n 
sable e v i t a r a t odo tVance u n a g r a 
ve c r i s i s e c o n ó m i c a " . 
i a?aH ent0 de M a r i n a i r i -
ara la h E¡Stado que e l P rogra -
a ia d e s t r u c c i ó n de buques d e : t r 
í e rdoe r iCan08 8 e r í a ementado 1 
E l i D I P U T A D O P O N C E T C O N T E S -
T A E N " L ' A V B X I R 4 4 A L PKEMQSR 
M I N I S T R O H K K R I O T 
P A R I S , F e b r e r o 1 7 . 
" H e r r i o t condena a H e r r i o t " , es el 
t í t u l o de u n a r t i c u l o p u b l i c a d 0 po r 
e l p e r i ó d i c o " L ' A v e n i r " en e l c u a l 
e l d i p u t a d o A n d r é F r a n c o i s Poncet . 
u n o de los jefes del p a r t i d o d e l ex-
pres iden te M i l l e r a n d , contes ta a l d is-
cu r so p r o n u n c i a d o ayer p o r e l p r i -
m e r m i n i s t r a H e r r i o t y que Cl Reg la -
m e n t o de l a C á m a r a i m p i d i ó que b i 
c i c r a desde l a t r i b u n a de l P a r l a m e n -
P O R T OP S P A I N , T r i n i d a d F e b 17 
E l acorazado U t a h , de los Es tados 
U n i d o s , c o n e l Genera l J o h n H . 
P e r s h i n g y su estado m a y o r a bor-
do , l l e g ó e n l a t a r d e de h o y a este 
p u e r t o . E n el U t a h ondeaba l a h a n 
dera de l c o n t r a l m i r a n t e D a y t o n . 
E n genera l P e r s h i n g f u é r e c i b i d o 
con honores m i l i t a r e s . A l desembar-
car v i s i t ó a l Gobe rnado r , de q u i e n 
s e r á h u é s p e d d u r a n t e su es tancia eu 
es ta c a p i t a l . Se h a n p r e p a r a d o d i -
fe ren tes f ies tas en h o n o r de los o f i -
c iales y m a r i n e r o s . E l acorazado 
z a r p a r á el v i e rnes para l a G u a y r a , 
V e n e z u e l a . 
E l p r i m e r m i n i s t r o , en su d i scur -
i r a t ad0 de Was^h- g0( d i ó v igorosas segur idades de que 
F r a n c i a n o r e c u r r i r í a a l a i n f l a z ó n 
f i n a n c i e r a y que h a r í a h o n o r a su 
f i r r n u . Estas declarac iones f u e r o n re 
c M d a s con a p r o b a c i ó n po r la C á m a 
r a , pero hubo, apa ren temen te poca res 
puesta a esta defensa de l a u n i ó n 









i r lo 
^ a c o r d é í e C u l t u r a del Se 
t o m h r . . r m a r í a v o r a b l e m e n 
ne nara m,ent0 de W í l l i a l n M . 
para secretario de A g r i c u l -
ara0ul t i tn-de¿ A g r i c u l t u r a de ' a 
acerca ,ir,Sta noche sus t r a - nnneieros franceses 
Que rt- p royec to de l e y I E n su a r t í c u l o de hoy el d i p u t a d o 
• ETT^e una € l es tab lec l - i Ponce t dice que H e r r i o t p e r s i s t i ó en 
¿f, c<*>Peratlv 1 f ed€ra l de ven- | e r g u i r c i e r t a l í n e a de c o n d u c t a que 
Mañana «1 > o r d e n ó que sea f r a c a s ó y que ahora t r a t a de cara--
8l,><lebatG *0I;encia f avorab le , i b i a r de c a m i n o . 
E L D O C T O R S U N Y A T S E N , D E 
C H I N A , E S T A P E R D I E N D O L E N -
T A M E N T E L A V I D A 
"then 
" o d  
r " ^ aco rdó p s t r T , u V , J L i l c l o I V ' el 
al vino noche a u m e n t a r 
^ H e r n n ? r 2 S Í d e n t e ' secretar ios 
. ^ 0 / miembros del Con-
r c Á H A 
L A >0(5 
¿ « T e n d e r a A P E N S A r n . 
P E K I N , F e b r e r o 1 7 . 
E l sop lo de v i d a que conserva e l 
doc to r 'Sun Y a t Sen, j e fe de l Sur de 
t a u r a r l a con f i anza en los c í r c u l o s " c y , ^ qUe se encuen t r a e n t r e la v i 
da y l a m u e r t e desde e l 26 de Ene-
r o en que se le s o m e t i ó a u n a ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a para e x t i r p a r l e 
u n c á n c e r , se va apagando poco a 
poco . L a s n o t i c i a s que f a c i l i t a r o n 
ihoy en el H o s p i t a l donde se encuen-
t r a r e c l u i d o este es tadis ta d i c e n que 
se v a d e b i l i t a n d o po r m o m e n t o s . 
- A P E N S A C 0 -
Q T R A S ^ C i u d a d e s 
j j t J ~ ^ . Febrero 1 7 . 
a Penfo CIP1 serv ic io h i d r o 
X o r t e ^ ^ a r ^ 0 t ras c iuda-
' Por la a, u0rida se e s t á es-
d i in I m a P o w e r Com 
M Í ° f h o y 8u pres idente 
01 de 7'aDhabfan a d q u i r i d o 
^ A g r e L n3acola E l e c t r i c 
los p ^ L ^ 6 se e s t á n es-
^ m i s f / i Svpara "e.var 11-
- . * , s i 6 n h i d r o e l é c t r i c a a 
T E M P E S T A D E S D E N I E V E 
E N L O S A L P E S S U I Z O S 
B E R N A , Suiza , F e b r e r o 1 7 . 
E n l a r e g i ó n de los A l p e s Suizos 
h a n estado descargando h o y f o r t í -
s imas tempestades de n i e v e . E n al 
gunas a ldeas de l C a n t ó n de A p p e n -
zel l apenas (hubo una sola 'casa que 
quedase i n t a c t a . 
que a é r e o y , a u n q u e los m i e m b r o s 
de d i c h o o r g a n i s m o g u a r d a r o n abso-
l u t a reserva en c u a n t o a los planes 
expuestos, se sabe que d i s t a n m u c h o 
de ha l la r se sat isfechos de los r e c u r -
sos con que c u e n t a n los serv ic ios £ e 
a v i a c i ó n nac ionales . 
A l g u n o s m i e m b r o s op inaban que , 
en v i s t a de las dec la rac iones hechas 
p o r va r io s jefes y of ic ia les del e j é r -
c i t o y de la m a r i n a , s e r í a p r u d e n t e 
a h o n d a r m á s t o d a v í a en e l es tado 
de los se rv ic ios de a v i a c i ó n , espe-
c i a l m e n t e en el de l e j é r c i t o o r e -
comendar a l a C á m a r a el n o m o r a -
m i e n t o de u n a c o m i s i ó n especial pa-
r a que es tud ie m i n u c i o s a m e n t e l a 
s i t u a c i ó n d u r a n t e el ve rano . 
E l Subsec re t a r io de M a r i n a Ro-
b in son , y e l C o n t r a l m i r a n t e H i l a r y 
P. Jones, p res iden te de l a J u n t a Ge-
n e r a l de M a r i n a , expus ie ron los p l a -
nea a é r e o s de l r a m o c o r r e s p o n d k n -
te y e l M a y o r Gene ra l J o h n L . H i -
ñ e s , j e f e d e l Es tado M a y o r Gene ra l 
del E j é r c i t o y su a y u d a n t e el C o m . 
"Wilby lo h i c i e r o n por el r a m o de 
g u e r r a . 
E l r ep re sen t an t e P e r k i n s , e x a m i -
n a d o r d e l c o m i t é , a n u n c i ó d e s p u é s 
de la s e s i ó n que los i n f o r m e s o n f i -
dencia les r ec ib idos " h a n a r r o j a d o 
u n in t enso haz de l uz sobre la cues-
t i ó n de l a defensa n a c i o n a l ; espe-
c i a l m e n t e en lo que se r e f i e r e a l 
s e rv i c io de a v i a c i ó n " , y que l a de-
t e r m i n a c i ó n de i>edir tales i n f o r m e s 
ha r e s u l t a d o " a l t a m e n t e p r á c t i c a " . 
F u e r a de eso. Se n e g ó a da r m á s de 
ta l les . 
la 
- i en Miss iss i -
. t Chr J^ClU'Vendo Mob i l e 
^ obÍe to . 8Ur de A l a b a m a pa-
H 0 T E L A l A M A C 
B r o a d w a y & 7 l 8 t . St reet , 
N e w Y o r k C i t y . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a i 
Gerente Genera l 
de l 
D e p a x t i m e n t o H i s p a n o , 
Sr . A n t o n i o A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS H I S P A N O S 
A T A C A D O D E I N F L U E N Z A M U S -
S G L I N I T E N D R A Q U E P E R M A -
N E C E R E N C A M V A R I O S D I A S 
R O M A , F e b r e r o 1 7 . 
E l d o c t o r E a s t i a n e l l i v i s i t ó h o y 
dos veces a l P r e s iden t e d e l Conse-
j o . B e n i W M u s s o l i n i , que padece u n 
a t aque de i n f l u e r z a . 
fei ga leno c o m p r o b ó que l a t e m -
p e r a t u r a d e l paciente h a b í a descen-
d i d o u n t a n t o , a u n q u e es t o d a v í a u n 
poco m á s a l t a de l a n o r m a l . B n ge-
n e r a l , el estado de l D i c t a d o r es sa-
t i s f a c t o r i o . 
c u b i e r t o p o r los equ ipos de sa lva-
m e n t o . P o r no poner en p e l i g r o las 
v idas de los i n t r é p i d o s v o l u n t a r i o s , 
l a f a m i l i a de l a v í c t i m a d e c i d i ó de-
Jar que d u e r m a su ú l t i m o s u e ñ o en 
e l f ondo de la c u e v a . 
L o s m é d i c o s forenses, va r i o s a m i -
gos, y los d i r e c t o r e s de las b r i g a d a s 
de s a l v a m e n t o , se a r r a s t r a r o n hoy a 
l o l a r g o d e l es t recho pasadizo que 
va a da r a l a t u m b a n a t u r a l , pa ra 
c e r t i f i c a r l a m u e r t e de F l o y d . N i n -
g u n o de sus f a m i l i a r e s p u d o con-
t e m p l a r l o por ú l t i m a v e x ; pero les 
consuela que C o l l i n s descanse en u n 
l u g a r que t a n t o a m a b a . 
L o s anc ianos esposos C o l l i n s . pa-
dres de F l o y d , h a l l á b a n s e sentados 
en dos p e q u e ñ o s e s c a ñ o s a l bo rde 
del e s t r a to de ca l iza , ba jo el c u a l se 
hunde la Cueva de A r e n a . 
T r a s e l los , a g r u p a d o s sobr* I n -
gantes p e ñ a s c o s que d o m i n a n e l va-
l l e que a lo le jos se ex t i ende a l l á 
bajo , c o n g r e g ó s e u n n u t r i d o c o r o , 
i n t eg rado por honrados c iudadanos 
de Cave C i t y . Con las cabezas aba-
t idas por el d o l o r , los esposos Co 
i l i n s e scucharon en s i l enc io los h i m -
nos re l ig iosos en tonados po r los a l l í 
presentes, cuyos ecos resonaban eu 
las co l inas cercanas como t r a s m i -
t i é n d o l o s a D i o s . 
E l pob re p a d r e c l a v ó su m i r a d a 
en l a boca de l a Cueva de A r e n a , 
y se e n j u g ó u n a l á g r i m a . 
E l pad re R o y H . B i s e r , de l a cer-
cana a ldea de G l a s k o w , se s u b i ó a 
u n a l tozano pa ra leer los r e spon-
sos, y las man ive l a s de las c á m a - i 
ras c i n e m a t o g r á f i c a s , e m p e z a r o n a 
f u n c i o n a r . F r e n t e a l g r u p o e r g u í a - B I T R A J E E N T R E S U I Z A Y 
se. m a y e s t á t i c o , u n cen t ine l a , r i f l e 
a l h o m b r o . 
A q u e l l o s h o m b r e s , que pasaron 
d í a s en teros l u c h a n d o c o n l a m a d r e 
t i e r r a , enfangados , y ba rbudos , h i -
c ie ron ondear sus cabel los a l f r í o 
v i en to r e i n a n t e . O y ó s e u n rezo por 
N U E V A Y O R K , f eb re ro 1 7 . 
A r r i b a r o n : E l F é l i x T a u s s i g . do 
M a t a n z a s ; e l S iboney, de l a H a b a -
n a ; e l M e t a p a n , ' l e l a H a b a n a ; e l 
R o b e r t E . ¡Lee, oe l a H a b a n a ; e l 
J ' I L A D E L F I A , l e b r e r o 1 7 . 
A r r i b ó : e l A n o o n i a , de C a i b a r i é n . 
G A L V E S T O N . febre ro 1 7 . 
S a l i ó : el P ' cneer , ipara 
b a ñ a . 
N O R F O L K , f e b r e r o 1 7 . 
S a l i ó : el E r h o l m , pa ra C á r d e n a s , 
C A U S A E X T R A S ' E Z A L A C O N S U L -
T A M E D I C A C E L E B R A D A B N 
B U C K I N G H A M 
L O N D R E S , f e b r e r o 1 7 . 
E l b o l e t í n f a c i l i t a d o esta t a r d e en 
*1 pa lac io de B u c k l n g h a m e s t á f i r -
m a d o p o r L o r d D a w s o n , m é d i c o del i Santa E u l a l i a , de Sagua 
R e y pa ra las ocasiones u rgen tes , po r 
S l r M l l s o n Ress y po r Sl r F r e d e r i c k 
S tan ley H e w e t t . E l hecho de que 
estos t r e s m é d i c o s h a y a n v i s i t a d o 
es ta m a ñ a n a el Pa lac io ha desper-
t a d o t emores acerca de l a e n f e r m e -
dad de l Rey, s u p o n i é n d o s e que ha-
ya empeorado . Se m a n i f e s t ó , s i n e m -
ba rgo , que i n v a r i a b l e m e n t e estos 
m é d i c o s se r e ú n e n en todas las oca-
siones en que l a s a l u d de l R e y no 
es n o r m a l y l a p u b l i c a c i ó n de l bo-
l e t í n d e s v a n e c i ó p a r t e de l a i n c e r t i -
d u m b r e . 
Se i n d i c a que l a I n d i s p o s i c i ó n del 
soberano se e s t á d e s a r r o l l a n d o no r -
m a l m e n t e , y que e l hecho de que la 
r e i n a M a r í a haya dec id ido a s i s t i r a l 
c o n c i e r t o que se d a r á esta noche en 
A l b e r t H a l l p a r a o i r a P a d e r e w s k y . 
que e j e c u t a r á u n p r o g r a m a p a r a i a 
L e g i ó n b r i t á n i c a , se i n t e r p r e t a como 
s í n t o m a de que no es g r a v e l a I n -
d i s p o s i c i ó n de Su M a j e s t a d . 
E . P r í n c i p e de Gales l l e g ó hoy a 
esta c a p i t a l , p roceden te de u n par- , 
t l d o de caza en M e l t o n Mo"wBray , j 
v i s i t ó el pa lac io y se q u e d ó a a l - l 
m o r z a r . 
la H a -
U N I N C E N D I O D E S T R U Y E U N 
C O L E G I O D E l a . E N S E Ñ A N Z A 
A R R A S , F r a n c i a , f e b r e r o 17. 
U n t e r r i b l e i n c e n d i o ha d e s t r u i d o 
h o y e l co leg io de p r i m e r a e n s e ñ a n -
za de esta h e r ó i c a c i u d a d . L o s da-
ñ o s se c a l c u l a n en cerca de dos m i -
l l o n e s de francos. 
N A D A N U E V O D I R A E L I N F O R -
M E D E L A C O M I S I O N D E 
C O N T R O L M I L I T A R 
. | P A R I S , f eb re ro 17 . 
S I G U E E N E L M I S M O E S T A D O E L ¡ O í c e s e que e l i n f o r m e que r e n d i r á 
R E Y J O R G E V D E I N G L A T E R R A i m a ñ a n a la c o m i s i ó n a l i a d a de con -
L O N D R E S , f e b r e r o 17 . 1 t r o l m i l i t a r , con t an ta ans ia espe-
A las 8 de l a noche de h o y . los ^ d o p o r e l c o m i t é a l i a d o de g u e r r a , 
m é d i c o s de la c o r t e v i s i t a r o n a l Rey n o c o n t e n d r á nada que" no sea y á 
J o r g e V . A la s a l i d a d i j e r o n qu¿> e l j conoc ido , aunque s í d a r á m á s de-
r e g i o paciente s e g u í a lo m i s m o p e r o i t a l l e? acerca de las v io l ac iones de l 
n o s í h a b r í a n de exped i r nuevos bo- l T r a t a d o de V e r s a l l e s en que i n ^ ' i -
l e t l ne s . 4 | r r i ó A l e m a n i a . 
H a y dos de ta l les que d a n l i i < a r j E l M a r i s c a l F o c h y sus colegas de 
a e s t i m a r que l a e n f e r m e d a d de l M o - ¡ c o m i t é , t r a m i t a r á n p r o n t a m e n t e c l 
n a r c a d i s t a m u c h o de ser g r a v e . Ka susod icho i n f o r m e y se espera que 
r e i n a p a s ó esta t a r d e dos ho ra s t .n los emba jadores r e c i b a n i n m e d i a t a 
e l Museo de L o n d r e s y p o r l a noche : n o t i f i c a c i ó n de ^us r ecomendac io -
a s i s t i ó a l conc i e r t o de P a d e r e w s k v . ; nes con el ob je to de t ene r l a s a m a -
E l P r í n c i p e de Gales que aye r v ino i no e l v i e rnes o e l s á b a d o , 
a L o n d r e s p roceden te de M e l t o n . I 
M o w b r a y , uno de sus cotos de caza, i ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " " ^ — ^ - « ^ ^ 
r e g r e s ó a é l esta noche. 
U N H I J O D E L P R E S I D E N T E D E L 
F I R M A S E U N T R A T A D O D E A R - E C U A D O R S E C A S O E N S E C R E T O 
E n t i é n d e s e que u n o de los m i e m -
bros d e l c o m i t é d e c l a r ó que . des-i el m u e r t o y p o r los que . t a n h u m a -
p u é s de o i r las dec la rac iones hechas! h u m a n i t a r a i m e n t e . a r r i e s g a r o n con 
p o r el e j é r c i t o , comprende la r a z ó n a b n e g a c i ó n sus v idas p a r a sa lvar a l 
que a s i s t i ó a l B r i g a d i e r Gene ra l M i t - ; i n f o r t u n a d o C o l h n s . 
che l l cuyas man i fe s t ac iones a n t e el] B u s c ó s e la f o r m a de d a r consue-
c o m i t ó han dado l u g a r a t a n r e ñ i - H o m e n t a l a l a f a m i l i a de C o l l i n s . v 
da con t rove r s i a , pa ra a s u m i r l a a c - ¡ M r s . I r a D . W e a t h e r s , de Cave C i -
t i t u d que t a n n o t o r i o le h i zo . ty , c a n t ó u n s o l o . 
A s e g ú r a s e a s i m i s m o que o t r o d e | V a r i o s t e l é f o n o s de prensa , m v 
los m i e m b r o s i n s i n u ó a l s a l i r d . d ' ta lados r e c i e n t e m e n t e en l a c o l i n a , 
s a l ó n de sesiones que era " u n a v e r - i h i c i e r o n sona r feus t i m b r e s de l i a -
dade ra l á s t i m a " que los Es tados mada , y . t r o c a d o e l f u e r t e v i e n t o 
U n i d o s se h a l l e n rodeados por vas- i poi mansa b r i s a , d a n z a r o n las h o -
tos o c é a n o s " . J « ' d« 108 á r b o l e s q u e m a d o s po r la 
T a m b i é n se aupo que e l c o m i t é ! h e l a d a , 
c o m p r o b ó que s ó l o 2 de los c i e n o! B ] p a d r e B i s e r e s t a b l e c i ó u n pa-
D i j o e l doc to r B a s t i a n e l l i que M u s l m á s m i e m b r o s que i n t e g r a n e l esta-l r a l e lo ent re la t r á g i c a h i s t o r i a do 
s d i n i t e n d r á que pe rmanece r en e l i d o m a y o r g e n e r a l d e l e j é r c i t o , p c r - l F r e d C o l l i n s . azarosa, i í c l e r t a , con 
l^cho d u r a n t e v a r i o s d í a s . t enecen a l s e rv i c io de a v i a c i ó n , y ; la de l a h u m a n i d a d en g e n e r a l . 
' que e l a c t u a l n ú m e r o de ae rop lanos — " F l o y d a m a b a las cavernas y 
I es m u c h o m e n o r de l e s t i pu lado p o r las cuevas ; las a m a b a como nos-
B E L G I C A 
B E R N A . Suiza. F e b r e r o 1 7 . 
H o y ha s ido f i r m a d o u n t r a t a d o 
de a r b i t r a j e e n t r e Suiza y B é l g i c a . 
Se e s t á negoc iando u n pac to a n á -
l o g o en t re Suiza y A u s t r i a . 
M A S C A B L E S E N L A P A G . 1 8 , ^ / - " ^ ^ S S , 6 1 1 ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i ec iocho) 
l N E W Y O R K , F e b r e r o 1 7 . 
E l s e ñ o r Car los E . C ó r d o v a . h i j o 
d e l p res iden te d e l E c u a d o r , s e ñ o r 
Gonza lo S. C ó r d o v a , h a c o n t r a í d o 
b o y m a t r i m o n i o s ec re to c o n M i s s 
A l i c e M . G a r r u t h , h i j a de M r . Char -
les R . C a r r u t h , en l a I g l e s i a Pres-
b i t e r i a n a de W e s t E n d . . 
B l s e ñ o r C ó r d o v a , que s ó l o t i ene 
j 2 3 a ñ o s de edad, y se h a l l a en e i t e 
p a í s desde 1 9 1 1 , pertenece a l persn 
n a l d e l consulado ecua to r i ano , s e g ú n 
F l H l A D I A ñ F I A I I A D I N A 8US amigos . c o n o c i ó a su n o v i a en 
L L Ü I A m U U L L A M A K I n A 1912 y " h a l l a b a ^ c o m p r o m e t i d o s 
desde 1 9 1 7 . 
E N . P A R I S 
6 1 B o u l e v ü r d Haussmann . 
( O p e r a ) . 
Por medio tle su Represen-
tante en Franc ia , Cor . 
D o m i n g o de Ba t t emberg , 
a t e n d e r á gustoso y g r a tu i -
tamente ¡as consultas o 
encargos que le hagan 
nuestros suscriptores. 
H A Y E N F R A N C I A 2 5 M I L L O N E S 
D E F R A N C O S Q U E P E R T E N E C E N 
A L A R U S I A Z A R I S T A 
• P A R I S . F e b r e r o 1 7 . 
E n u n a respuesta p a r l a m e n t a r l a 
j d a d a p o r escr i to , e l P re s iden te de l 
| Consejo, H e r r i o t . ha i n f o r m a d o h o y 
a l M a r q u é s de l a F e r r o n a y e que 
ca l cu l a en 25 m i l l o n e s de frar.eos 
los fondos per tenecientes a l a Rus i a 
Z a r i s t a , que e s t á n en F r a n c i a en m a -
nos de l cus todio de las propiedades 
e x t r a n j e r a s . 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A t e W o 1 8 de 1 9 2 5 
A N O X O T i 
E l "Five" Caribe Venció Definitivamente al Americano del V e r o 
Poncede León Reaparece el Sábado en el Star Bout del Colón Areno 
T ^ l Z ^ r ^ " ' S A L I E R O N A I R O S O S L O S C A R I B E S E N L A 
F A N A T I C O S Q U E E N A N T E R I O R E S C A M P E O N A T O S 
L A P R I M E R A V U E L T A D E C A L I F I C A C I O N D E S P E R T O E N O R -
M E I N T E R E S Y E N T U S I A S M O E N T R E G O L F I S T A S N A T I -
V O S Y E X T R A N J E R O S . 
Que en Cuba, en l a H a b a n a me-
j o r d i cho , se hace s p o r t de mane-
r a in tensa , queda b i e n demos t r ado 
con los d i f e ren tes campeona tos que 
se v i enen sucediendo, ya en e l cam-
po a m a t e u r o b i e n d e l p ro fes iona-
l i s m o . Base b a l l , boxeo, t u r f , basket 
h a l l , foo t b a l l a m e r i c a n o y b a l o m -
p i é , y a c h t i n g , pe lo ta vasca. Todos 
CMOti spor ts se e n c u e n t r a n en piena 
a c c i ó n , y como s i f u e r a n pocos, da 
comienzo aho ra el g r a n to rneo a n u a l 
de go l f del C o u n t r y C l u b de l a Ha-
bana que todos los a ñ o s por esta 
fecha so desenvuelve en los bellos 
l l n k s f r o n t e r i z o s a la p l aya de M a -
r i a n a o . 
E l d í a de ayer f u é de g r a n gala , 
de besamanos con guan tes blancos, 
para los " t e r r ib l ev , " p layera d i ; g o l f 
d e l pa t i o aue se v i e r o n a c o m p a ñ a -
dos de g r a n n ú m e r o de ex t r an j e ros , 
t u r i s t a s , para dar p r i n c i p i o a la 
p r i m e r a v u e l t a de c a l i f i c a c i ó n . Con 
s ó l o ver la l i s t a q u é va a c o n t i n u a -
c i ó n de nombres y score cor respon-
d ien te , se puede f o r m a r una idea 
de l en tus iasmo ex i s ten te e n t r e nues-
t r o s entu^iaistas a f i c ionados a l m á s 
v i e j o de todos los spor t s conocidos. 
Resu l t ado de la v u e l t a de c a l i f i -
c a c i ó n del t o rneo anvateurs de 
Cuba . 
A . B . R o u n d y 9G 
L . B . B i n y o n 96 
P a u l E . H e l l e r 96 
J . T o w l e 94 
R . G . Menoca l 93 
F a t h e r M o y n e h a n 98 
Pab lo S u á r e z • • 98 
M a r i o G . M e n o c a l J r 98 
S. H o f f m a n . . . 97 
Pedro Zayas . . . . , . . . 
F r a n c i s O 'Keefc 
J . N . A l l e y n 
L u i s G . M e n d o z a . . . . . . 




C u a r t a D i v i s i ó n 
W. . L a w t o n J r . . . 99 
Jesse E p o t e m 100 
J o s é R o d r í g u e z 100 
L u i s H e v i a • 1 0 1 
A l f r e d D k k i n s o n 102 
(". R . K e a r . . 1 0 1 
J . A . J h o n s o n . . 1 0 0 
J . P . M u d d 100 
A n t o n i o A l i o n e s 
J . K . K e y t v o r t n 
B . E . Gars t . . 
H . S. B r a n d t . . 





. . . * . . 105 
. . . . . . 104 
103 
103 
h . Eustace 104 
R . Lancfa 104 
O . C a r p e n t e r . . . . . . . . 105 
D i v i s i ó n Caanpeonato 
G. de l Z a l d o 
P. K . C. T y a n , 
E . R . V i l a 
M . de A r m a s 
F e d e k Snare 
K . L . A m e s 
M . A . P o i l a c k J r 
C E . V a n V l e c k 
A . . . 
J . A . Jones . . 
W . S. G r e e n i n g 
E n r i q u e Dolz 
J . Z . H o r t e r . . . . . . . 
W . H a r t m a n 
H . O . N e v i l l e 
G. P . Seeley 
Scgrumla D i v i s i ó n 
B 
D 
J . í . <3 ru ton , 
N o r m a n N e w t o n 
J u a n U l l o a . . . 
J . R . W i l s o n J r 
E 
C 
R. G. W e b b e r , 
W . S. W a r d 
P. L . Schellens 
J . S. Rodgers , 
G . E . Con t r e r a s 
P . S. Dickin ison 
W . F l e t c h e r S m i t h . . . . 
C l y d e K l n g 
T o r c e r a D i v i s i ó n 
C . R . N e i d l i n g e r 
G a r r i s o n S m i t h 




































Q u i n t a D i v i s i ó n 
E . J . C o n i l l . . . t 107 
R . E g a ñ a . . . . . . i 108 
R . A r g u e l l e s . . . 110 
A . L . P r a t c h e t t . 110 
R . H . Seymour • . . 110 
J o s é M a r i n a r e 110 
J . M o n t e f o r e L e v y 108 
E . R . Gre swe l l . . 108 
A . L u s c o m b e 110 
G o n z á l e z M a n e t 116 
H . SnoW 115 
E . Roe l and t s . . 113 
R . L . B l u m . . . 1 1 1 
E . R . M o r g a n . 114 
B H E K A D 1 Y A E S T A 
E N E A H A B A N A 
S W T O S V A R T I G A S H A N I M P O U -
T A D O CN R U D O C A M P E O » P A R A 
P U N C E D E L K O V — I . A S P E L E A S 
D E L S A B A D O D I v J A K A N I M B O R R A -
B L E R E C C E R D O 
L o s c h a m p i o n s d e l a F l o r i d a n o v i e r o n l a s u y a a n o í ü e . — E n e l g a -
m e f e m e n i n o o b t u v i e r o n l a v i c t o r i a las d e f e n s o r a s d e l c o l o r z a -
f i r o . — L o s h e r m a n o s C a m p u z a n o y M á r q u e z f u e r o n l o s m á s 
d i s t i n g u i d o s d e l q u i n t e t o c u b a n o . 
L E W P O P E I N I C I O L A F I E S T A H I P I C A D E A Y E R 
G A N A N D O D E C A L L E D E R E C H A , D E J A N D O A SEIS 
L A R G O S D E D I S T A N C I A A L F A V O R I T O " B ü ¿ 
L I T T L E B L A C K S H E E P Y Z A I N E R b l E R O N U N A B O N I T A c v . . 
B I C I O N E N L A S E G U N D A C A R R E R A , C O R R I E N D O a d a n 
J A D O S E N C A S I T O D O E L R E C O R R I D O . ARE 
. y con su b a b i t u a l v t Ioc ldad q J 
l a s . m i t i o aven ta ja r t n los « m ^ J l . Pw 
Los s i m p á t i c o s u n i v e r s i t a r i o s se nos, c á b e l e a l p o p u l a r " C a p i " l l e v a r 
l l e v a r o n por 
en la ser 
concer tada 
tes de l " V e r o " , campeones de l Sur ya demas iado t a r d e . 
de los 
Es ta t a r d e l i a r á t r a i n i n g en l a 
A r e n a C o l ó n el boxeador de l esta-
b lo dt> L e o F l y n n . B a r n t y A d a i r . (i i > 
ba s ido c o n t r a t a d o por Santos y A r 
t igas pa ra pelear e l p r ó x i m o s á b a d o 
con Ponce de L e ó n en la A r e n a Co-
l ó n . E l Caba l l e ro de l R i n g , como ¡e 
d e c í a n en E s p a ñ a , no t e n d r á t i e m -
po pa ra hacer muchas c o r t e s í a s ü o n -
t r o de las sogas po rque B a r n e y Ada i r . 
es u n boxeador j o v e n , a d e m á s de-
m u e s t r a ser de m u c h a res is tencia a 
j u z g a r por las c ica t r ices de su r o s t r o 
que es u n a p á g i n a v i v a demostra-n 
do que ha l i b r a d o muchas y buenas 
ba t a l l a s ; pero los que q u i e r a n cono-
cer ajgo m á s acerca d e l c o n t r a r i o 




Estados U n i d o s . E n e l j u e -
go efectuado anoche en el f l o o r de l 
b t a d i u m , d e m o s t r a r o n poseer e l me-
j o r f i v e c r i o l l o , t o d a vez que h a n 
ob ten ido una v i c t o r i a de m é r i t o i n -
d i s c u t i b l e a l d e r r o t a r a l po to . to 
conjuQto de es t re l las que c o m p o n e n 
e l ' V e r o " . 
E n la p r i m e r a t anda l u c h a r o n las 
muchachas , con e l f i n de d e c i d i r M á r q u e s g 
t a m b i é n la s u p r e m a c í a b a s k e b o l i s i i - Hern;indcz F 
ea f emen ina . Las a / u k s l o g r a r o n rJ 
canzar el t r i u n f o en r e ñ i d o e n c u c n - j 
t r o , debido a los pases o p o r t u n o s y 
a las buenas t i r adas de sus j u g a d o - 1 
ras; d e s t a c á r o n s e por sa l a b o r , H a y - ! 
d e é de l t e a m " A z u l " y l a s e í o i i t i i Peters F 
C a r r i l l o de las ro j a s Talber t F . . . 
Esperanza V a l d o r t u v o l a sue r t e H ^ n O ^ . ^ * C ' 
O b s é r v e s e a h o r a los scores: 
J i u m b c r t o . 
U N I V E R S I D A D 
F ig . Fog. Fe. T J . 
Totales 
V E R O A. CX.UB 
F i g . Fog. T.J. 
que l a suer te l e . h a deparado a P o n - i d.e espaldas; no obs tan te n o t ó s e su 
ce de L e ó n , no t i enen m á s s ino quo 
P . 
I I . 
C . L a u i n g e r . 115 
S. L i p p m a n . 117 
A l o s j u g a d o r e s d e l t e a m d e 
b a s e b a l l S a n i d a d 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de t o d o í 
los p l aye r s que t o m a r o n p a r t e en loa 
d i s t i n t o s eventos que hemos efectua-
do en el campeona to F e d e r a l y en la 
serie po r l a Copa " D o m e c q " , que des-
' de estos m o m e n t o s quedan en l i b e r -
: t ad de a c c i ó n , p u d i e n d o e n t r e g a r los 
; que t engan su equ ipo a l que suscr i -
be en la S e c r e t a r í a de esta A s o c i a c i ó n . 
Dando a todos las m á s expres ivas g ra -
¡ cias, por l a c o o p e r a c i ó n t a n b r i l l a n -
itc- que s i empre t u v i e r o n en los refe-
I r l dos campeonatos . 
S in o t r o p a r t i c u l a r soy de ustedes 
| a t e n t a m e n t e , 
E n r i q u e H r i n g u i c r . 
M a n a g e r y D i r e c t o r Soc ia l . 
V t o . Bno . , A l f r e d o V i l l o c h , 
P res iden te . 
T res f a v o r i t o s , u n dos a uno 
un t res a uno , t u v i e r o n é x i t o en las 
seis jus tas ayer d i s cu t i da s en O r i e n - j c is ivos a Bob's Hope, v BÍMTr^8 **Í 
t a l P a r k sobre p i s ta en m a g n i f i c a s ; Es te que l u c í a q u i z á s en* . r,,d*-
Jor f i n " e l ga to a l a g u a " , si score de los u n i v e r s i t a r i o s e l a l condic iones , que f u e r o n presenciadas | chance, s u f r i ó poor nar t» 
ie i n t e r n a c i o n a l de baske t t i m o t a n t o d e l game y de la noch<i I/Ür una buena c c n c u r r e n c i a do d í a r ú a l a arrancada* aue rps i -e ^ 
i en t r e e l los y los g i g a n - Y hasta o t r o d í a . l ec tores , que e l abo rab le , m i x t a df; h í p i c o s de l pa- ¡ d e n t a l m e n f e beneficiosa b ^ 
t í o . de la P e n í n s u l a y " g o l f i s t a s " : n a d o r . W a n d e r i u s t la potra ^ 
a tav iados con los t í p i c o s pan ta lones v o r i t a de este evento hizo u * 
do " n i ñ o s g randes ' , y g o r r a s a cua-1 r i d í c u l o en tod j n; recorrida 
di-os semejantes a p lanos de r e p a r - | O u e t i ene hi exMisa de habe * ' ^ 1 
.os, a los que m u c h o g u s t ó e l t r a c k ; t a d u pe r jud icada como Capt n 
de M a r l a n a o , y el buen compor t a -1 T h e C a f f en ia arrancada \ f*^ 
m i e n t o de los " 'ponis" en l a p i s t a , ¡ q u e se d i o . n ^ 
Se i n i c i ó l a f ies ta h í p i c a con u n i L a d y L o n g r i c g e , con las sed 
t á c i l é x i t o pa ra L e w Pope, por seis la t a m b i é n t u r í v M n i a n ^ r s u 
ia rgos d e l a n t e de] f a v o r i t o B u c k o Cox. g a n ó la rua r t : i cotizada ir 
' an t a s veces fracasado, y e l t e r ce ro : ^no . d e s p u é s que t¡(ife,r v^g-i-j ? 
M i l i Gate, en u n " f i e l d " de " y e r b e - ! ^ u b o agotado a la entrada A i U^** 
r e s " que a ú n no so h a b í a n g r a d u a d o ¡ ' a f i n a l , t en iendo ( ¡ ^ ceder el 
en l a a h d g n a t u n de " s t r a i g h t " . Ca- a Okechobee y Eve lyn White 
r i b e a v a n z ó a l f m a l cuando era t a r - ' acabaron respechvameute segunda* 
de, y p e r d i ó e l show £ < r u n a n a r i z , t e r c e r a . a r' 
L i t t l e Bla<'k Sbeep y Z a i n e r d ie- Kn la q u i ñ i i el íavorit ísinin \ ' 
i o n una b o n i t a e x h i b i c i ó n en l a se- b i sh g a n ó a su an to jo , seguido « 
Cunda, c o r r i e n d o apare jados en c a - ' l a r g o s d e t r á s por 1 onderosa, dp »í 
'"A t o d o el r e c o r r i d o a seis f u r l o u g s . ! a 1 . y é s t e po • <d pencó te d^ ttlí 
s iendo el v e r e d í t o p a r a e l p r i m e r o t h l e h e m Steel en tercero, que hai 
que en esta . o c a s i ó n r i u i z á s por l a de segundo f a . o - i t o en la procesl 
h u m i l d e o p o s i c i ó n que t u v p no q u i - ¡ * m lances de i n \ rc8 que con cié 
so desp i s ta r se . Buzz Saw c e r r ó u n a l m o n o t o n í a r e s a l i ó esta justa, 
buena brecha f ' n a l p a r a c o n q u i s t a r j E n l a sexta p a s m ó el Tavori 
e l t e rce r p u e s t o . G lenn a i g u a l p re -
cio de 7 a 5 que e! g a n a d o r h izo 
c i per fec to pane lazo . 
W . Char les t u s t i t u y ó a A l i e n en 
l a c u a r t a , a r a í / : de haber s ido g o l -
peado por B l a c k I>eer en l a terce-1 de lan te de Si lver Springs. Panop 
ra , pero en l a sexta ya repues to d e l I G a i l F o r d y Rand.vl cubrieron la i 
acc idente pudo m o n t a r a P a n o r e l . t a g u a r d i a en t^do el trayecto.. 1 
B l a c k D'eer, r e c i é n a d q u i r i d o por chando m u c h o Rande l por no are 
la v í a del c l a i m por l a t u r f w o m a n t a j a r a n i n g u n o de sus compañer 
M r s . A . R . S m i t h . g a n ó l a t e r ce ra 1 de c o m b a t e . 
0 
excelente a taque 
Sa l i e ron luego a c o m p e t i r a l te -
r r e n o , los r u b i c u n d o s yankees y 
nues t ros es tud ian tes de l a U n i v e r -
s idad . Ofrecemos a c o n t i n u a c i ó n los 
de ta l les m á s in te resan tes de l j u e g o 
antes d i c h o : a los t r e s m i n u t o s de 
haber comenzado e l comba te , L a g u t -
r u e l a ano ta el p r i m e r g o a l de l se-
gundo juego . H o r n l a me te en e l a r o 
(2 2.) P o r f o u l de T a l b e r t . O t i l i o 
la cuela a l t i r a r u n f o u l goa l . (3 2 ) . 
So lomon comete f o u l .y H o r n ano ta 
u n p u n t o pa ra su t e a m (3 3 ) . " C a -
r abache" l a cuela p o r f o u l de l l a n -
g a r u t o Peters . ($4 3 ) . E l p r o p i o j u - B 
Patton G 0 
I Nor io t C. . , . , 
| Totales . . . 
^ A n o t a c i ó n por 




l o . F ina l 
18 
l i 
Tiempo: 40 minu tos . Scorcr: U . Ote-
ro. J . Olaechea. T ime Keeper: I . Bfr-
tolongo. L ineman : I . Sotolondo. Re-
feree: A . Sotolongo. 
Pr imer juego: 
ROJO 
Fi.Go. Fo. G. Fe. 
Texidor F. 
H e o r y Ponce de L e ó n 
Totales 
A Z U I . 
ve r e l r e c o r d de B e n n y L e o n a r d , L e w 
T e n d e r y Jack B r i t t o n , todos los cua-
les h a n sub ido a l r i n g con B a r n e y (14 1 0 ) . 
A d a i r y no han pod ido t i r a r l o . ¿ H a -
, r á a lgo m á s Ponce que los magna tes 
d e l r i n g ? • • . 
L o vemos d i f í c i l , a pesar de que 
gador se va de canasta ( 6 3 ) . O l i - ^ Gonzá lez f . . 
l i o f i e l d goa l . ( 8 3 ) . M á r q u e z f o u l g ' i f ios G P' 
y t a b e r t l a mete (8 4 ) . M á r q u e z ca- B . ' Angulo G . ' . 
nasta (10 4 ) . V u e l v e a r e p e t i r l a l Valdor G . . 
d ó s i s Gar l i to s y t e r m i n a el p r i m e r 
h a l f con a n o t a c i ó n de doce p o r cua-
t r o a f a v o r de los cubanos. 
T a l b e r t i n i c i a e l segundo t i e m p o 
con una canasta ( 1 2 6 ) . R a f a e l f i e l d 
goa l 4 6 ) . H e r n á n d e z y P a t t o u j T . Angulo F . . . . o 
cometen doble f o u l . E l segundo l a i ^ G u t i é r r e z f . ^ 
t i r a y e n t r e po r e l a ro . (14 7 ) . ' P e - T 
te rs ano t a u n a canasta (14 9 ) . C t i -
l i o f o u l y P a t t o n hace u n f o u l g o a l 
P'oul N o r i o t y M á r q u e z 
anota , u n p u n t o m á s a f a v o r »le 
los car ives . ( 1 5 1 0 ) . L a g u e r u e l a 
f o u l ; anota en l a t i r a d a l i b r e el me-
U e n u d o de N o r i o t . (15 1 1 ) . O t i l i o 
Fi.Go. Fo. G. Fe. 
i H . Rivero Can. C 
M . D o m í n g u e z O. 
M i R í o s G . . . . 
A . Caraballo G . . 
Totales . . . 
n o r e l quedando fuera del din 
D e n d a l l h izo una soberbia cari 
r es i s t i endo con ?ran t e són el d 
qlle e n t a b l ó con él el semifavi 
L i e g e , segundo por mayor ma 
m D a ü v a l t e r m i n é c k i n p i o n ( o w a r i 
E L H A B I L Z I R D O D E L A Y . M . C. A HA l í K A l . I Z M X » CVA (<VA\ 
I j A B G R D C R W T K I I . O A M P E O N A T O — S W I ' K D K O , SI IM IISKt.tl. 
D O R , O B T U V O T A M B I E N I j O S H O N O R E S E N T R E 1/OS Xll lAl»oU« 
D E F O L L S . — E L H A V A N A Y A C H V R I S l l / K > 1 1 , M I M O l l A( i M l h V . 
D O R D E P U Ñ T O S 
Anotac ión f i n a l : 
Kuj . 
Azul . . 
Referee: I . Sotolongo. Time Keeper: 
n u e s t r o c a m p e ó n ha demos t r ado s i e m ' mete u n f i e l d goa l (17 1 1 ) . P o r f o u l l j ^ o t e r o . T i m e : 20 minu tos . Anota 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
pre excesivo a m o r p r o p i o y e s t á aho-
ra en las mejores condic iones de so 
v i d a . 
E l s e m i f i n a l t a m b i é n p o d í a ser-
v i r de s t a r bou t , t a l es la i m p o r t a n -
c ia de l a pelea y e l c a l i b r e de los 
p ú g i l e s que v a n xa la b ronca , B l a c k 
B i l l es el ú n i c o que ha aceptado e l 
r e t o q i ie c o n t i n u a m e n t e e s t á hac ien -
do J a c i n t o P é r e z V a l d é s a todos los 
f l y s y b a n t a m -vveíghts de Cuba , des-
de que q u e d ó en p r i m e r puesto co-
t é c n i c o d e l c a p i t á n de los a m o r i c a - dor: J . Olaecbea. 
Comentarios Futbolísticos 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
a K I M . A Y 70 YB.—PARA DJEMPLAItES DK 3 ASOS Y M A S . — P U E M I O $600 
D i ; . M A Y E K T I E N E hXX OPORTUNIDAD 
Caballos Pesos Observaciones 
Ur . Maycr 109 Fudicra estar corto para la carrera. 
May rose 107 Kl contrario mási pel igroso. 
Diintzie 107 Necesita un jockey fuer te . 
Bo-VvVocd 112 Hoy podría dar la sorpresa. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Bwin. 107 y Batt.e . Bent, 104. 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) , 
CINCO P l B I i O t S . Pa i JA KJKMPrAHJis DK 3 AÑOS Y M A * . — P K E M I O 3600 
NORBECK PAKKCK t i . MAS VKLOZ 
Caballos Pesos Observaciones 
Norbeck. . 
Cr imp Kar 
.\ t azón . . . 
Sun Silcnt 
Kay S . . 
T a m b i é n 
Klwod K . , 
Altobloom, 
¿ 107 L a p r e f i r i r í a ein ü 4 \ \ ' a lke r . 
• !»; No es gran cosa en pista seca. 
. . . . 102 Pudiera durarle hoy 'a pasolina. 
,4 102 Parece est€Lr en muy mala fo rma . 
107 Si estuviera l i s to ser^a el golpe. 
c o r r e r á n : Apple Blossom, 102; "NVithout, 112; Oriental tílue, 93; 
107" Uockar ien , 103; Gray Gl r l , 107; Ban t ry Hen, yS; Pheobe, 102; 
98; Redwood, 102; Suzuki, 102 y Galway, 112. 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
Esperase con m t u s i a s m o e l ex t r e - [ 
no de la " p e l í c u l a " : " N a d a es v e r - ¡ 
dad" n i m e n t i r a " . 
L l e n o a s e g u r a d o . 
L o s p r o t a g o n l s i a s son b i e n cono-
m o a m a t e u r en e l ( e n t r o d e ^ ü e p e n - ¡ f i d 0 8 en e l m u n d l ) b a l o m p é d i c o . 
Cuesta d e s p u é s de l 
Con los j uegos del pasado v i e r -
nes, ha f i n a l i z a d o e l campeona to Sé -
n i o r de baske t b a l l , c u l m i n a n d o a 
m á s de u n empa te g lo r io so en t r e 
dos c lubs , con u n é x i t o s i n prece-
dentes pa ra l a U n i ó n A t l é t i c a de 
A m a t e u r s y pa ra n u e s t r o p a r t i c u l a r 
a m i g o , A l b e r t o N é s t o r Coronado , co 
D a u v a l . r e s u l t ó el a lma máter 
j u e g o que han desarrol lado los Cr 
t i anos , su sorprendente manera 
t i r a r a l g o a l , c a u s ó en más de uní | 
o c a s i ó n s e n s a c i ó n entre BUS contr 
r i o s y l l eva e! r e co rd de no pertni-' 
t i r que le d e j a r a n en ningún ivm 
en cero f i e l d g o a l . De t rás de « 
m i i s o n a d 0 d e l Spor t , que ha t en ido quedaron San Pedro del 
71 p u n t o s ; Machado del Xe 
5r., y Z u d a i r e d e l propio Y 
A . , con 4 8 . 
M a r i o Va ldepares . <iue otro» 
h a b í a resu l tado la estrella má 
IW. 
d ien tes y v e n c i ó a E u g e n i o F e r n á n - ! H e u h í po r (.m-, los fatls de l ba-1 f u é Un f r anco é x i t o 
p r i v i n g " de l 
ada es ve r - • d í a 8, p e n s ó q . ' r u n " m u ñ e q u i t o " 
como e l de Z a m o r a s e r í a la desapa-
r i c i ó n d e l " ñ e q u i s m o " , 
Y en l a p r i m e r a sa l ida e l c u a d r l - | sabla q u ¡ é n e s h a b r í a n 
l a t e r o , p r o v i s t o de l a l u d i d o pe lo t e ro 0n el ] n g a r de h o n o r . 
la s a t i s f a c c i ó n de p r e s i d i r l o en e l 
a ñ o eue (ha l l egado a su m a y o r b r i -
l l a n t e z . 
Negar que e l c a m p e o n a t ó S é n i o r 
que acaba de f i n a l i z a r ha s ido el 
m e j o r de los has ta a h o r a celebra-1 esta t e m p o r a d a estuvo en malas 
dos, s e r í a q u e r e r t apa r u n a casa con l u i c i o n e s y aunque últimair 
u n d e d o . L o s c u a t r o c lubs que en ¡ a r r e g l ó su j u e g o bastante, tuvo 
é l c o m p i t i e r o n , d e m o s t r a r o n tener I con fo rmar se con t inalizar el 
la m a d e r a su f i c i en t e para ca rgar i en t re los acumuladores 
el 
empatí 
con el t r a p o , s iendo u n a p rueba de ¡ c o n su c o m p a ñ e r o de team, 
e l lo , el que a u n e l m i s m o v ie rnes , j r a n o Soto longo. con 45 puntos 
ú l t i m o d í a d e l campeona to , no s e . t a d o s . 
de f i n a l i z a r ] Chano San Pedro , del Yarht, 
que n o l o g r ó pasar a Dai 
dez, a pesar de l a e n o r m e d i f e r e n - ; ,ÓI1 Vedond"o esoeran impac ien te s l a ; 
c í a de peso. ¡ p r i m e r a e x h i b ; - : i ó r . . 
Es ta pelea puede cons iderarse c o - i ! 
m o e l i m i n a t o r i a , por que e l v e n c e d o r ] A la e x h i b i c ó n " p r í v a t e " n o asis 
r e t a r á a M i k e Cas t ro pa ra que d i - t i e r o n los i n t e r e sados . 
Con 4x0 
K x c e p t ú a t t s e dos . 
Y si hacemos eco a los c o m e n t a -
: i o s de los " r i i n r i n t e s " , ves a r c h i -
f l e n d a sus t í t u l o s , y é s t e t e n d r á que 
s u b i r a l r i n g o e n t r e g a r las coronas , 
po rque h a b r á p r o m o t o r in te resado 
en da r la pelea y e ñ hacer f r e n t e J ñ o n u m é n t a l . 
a pe t ic iones que sean razonables . j A los cuadros . C o l ó n 3 2 ; T i n t o -
B a r n e y A d a i r y Ponce de L e ó n h a - ' r o r í a ; los que " t a z a n " ; l a I s l a nue -
cen su t r a i n i n g en la A r e n a C o l ó n va , y m é t o d o t r a n f f o r m a t o r i o de t i n -
y los f a n á t i c o s p o d r á n j u z g a r , v i é n - l - o r e r o a t eneder de l i b r o s ag regue -
do los , que j a m á s se ha c o m b i n a d o ! se M a x i m i n o y sus c a r t a s . 
una pelea m á s pa re ja . Pelea que s e - ¡ — " 
g u r a m e n t e d e j a r á u n b u e n r e c u e r - ] E l I b e r i a b a t i ó e l r e c o r d , " p e r í o -
do e n t r e los f a n á t i c o s de l v i r i l spo r - . j r i t i l " en el a c t u a l t o r n e o . 
H i s p a n o - F o r t a n a . 
D o m i n g o 2 2 . 
Y los f a n á t i c o s e n t r e t i é n e n s e en 
j u g a r s e los " p ú p l r o s " unos y a co-
m e n t a r i a r o t r o s . 
Si vence e l F o r t u n a , las "acc iones" 
n a l e c o n i a n a s « e r á r las f a v o r i t a s en 
Campeona tos como é s t e , son l o s ' a n o t a c i ó n como foward. 
que hacen f a l t a a los f a n á t i c o s para1 menos ha t e n i d o l : i tuti6 , anú>, 
sacar los de sus " c a s i l l a s " y c o m - . ¡ f i n a l i b a r el p r i m e r o entre Jos i 
p r e n d a n que e l baske t b a l l es u n o i t a d o r e s de fouls del ^ ^ ^ y 0 ^ ,̂ 1 
do los spor t s m á s i m p o r t a n t e s y sen-
sacionales que se r e g i s t r a n , p o r eso, 
rae complazco en f e l i c i t a r a l a U n i ó n 
po r e l é x i t o o b t e n i d o este a ñ o con 
la t e m p o r a d a b a s k e t b o l í s L i c a , ya que 
b iend0 a c u m u l a d o un total de 
radas l ib res en los nueve juegos e» 
que t o m ó p a r t e . . _ 
E n este depar tamento , ^ I r , -
s u l t ó el pe rseguidor de SaB 
se c o m p r o b ó que a u n c o b r a n d o ia | y l o g r ó f i n a l i z a r segundo c o n j 
el m e r c a d o ehampionab le , y s i e l entradla, cosa que n o se h a c í a e n i t a l de 14 fou l s anotados. 
vencedor es e l H i s p a n o , su a c t u a c i ó n 
en l a p r i m e r a etapa, no t e n d r á p r e -
cedentes en l a h i s i r r i a d e l foo t b a l l . 
Fue rza s vs . e n t u s i a s m o . . . 
V a l í a vs . c o d i c i a . 
d o m i n -
L a s loca l idades e s t á n y a a l a ven-
ta y pueden a d q u i r i r s e en l a A r e n a 
C o l ó n o en las nuevas o f i c inas de 
Santos y A r t i g a s , I n d u s t r i a 14 6. 
>LIS T I KIiONES.—PAUA K J K M P l i A U E s » B 3 ASOS Y MAS.—Pf tEMIO $600 
s A N DIEGO CON l > JOCKEY P l KKTE 
99. < 
Caballos Pesos Observaciones 
.San Diego » 116 Puede soportar el peso. 
j o c o s o . . . ' 114 l-e conviene no l levar a B a l l . . , 
P r í v a t e Peet < . . . . 116 Lleva encima un escaparate. 
Blue Dale . . . . . . . . 114. Sus ú l t i m a s fueron malas . 
Starmatia 100 La carrera resulta algo l a rga . 
p u b l i c i t v 100 E l grupo es muy fuerte para e l la . 
T a m b i é n corre:An: Receiver. 103; Castilla, 207; St Angel ina, 109; Col Pat, 
116; Sancho Panzv, 112; Cassie Ann. 3*"; Star Court. 116; L i t t l e Hope, 109; 
Cavalcadour I I , 107; B l i i sh ing Maid, i . " y Solomons K i l t s , 112. 
C U A R T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
- E i s F I B E O N E S . — P A R A KJEMPIiAKES DE TRES ASOS.—VKEMIO $800.00 
S C E A T K ESTA I M P E P I I T A B L B 
Caballos Pesos Observaciones 
Sera t l i . . 
Adorable. . 
l . 'ocklng. . 
l l endr ick 
107 Nunca ha estado mejor . 
100 Dudo que venza al an te r io r . 
94 algo n e u r a s t é n i c a . 
103 No resiste bien la ü is t f lncia . 
T a m b i é n c o r r e r á n : Prot ictress , 102; Della nob:>ia, 102 y Smudge, 99".' 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 KZZiIiA Y 70 Y s . PARA E J E M P L A R E S DE 4 AÑOS Y M A S . — P K E M I O $600 
A N T I L I . E S PAKKC1 PUKUA D E GltUPO 
Observaciones 
Ant i l l es 103 Debe robar esta carr -ra. 
Happy Moments 103 Sus ú l t i m a s la a r reo i la i i 
Itecoup w 103 K s t á mala de los r l ñ o n e ? . 
• 'r.-slwood Boy 108 No me convence en la m i l i a . 
Hopeful . , . . 108 l n veterano de v e r g ü e n z a . 
Oreen Br iar 108 Tiene cliam-e. pues *et>tá descansado. 
TauibiOn o o r r e r á n : okeechobe, 104: Dusttnan. 100: Dri tpefv. 108; Npapoll-
tan. t W ; BJack Top, 113: Korty Twn, 104; Daddy "Wolf^ 168; M i d n i g h t Btoeies, 
108; l i a r d o m , 113; Brusb Bnv, 108 y LuJik, 113. 
T a m b i é n P a d d y M u l l i o s e l 
M a n a g e r d e K a r r y W i l l s h a 
L a n z a d o u n R e t o a D e m p s e y 
P e r o l o h a h e c h o s e r i a m e n t e , e n -
v i a n d o u n c h e c k p o r v a l o r d e 
2 . 5 0 0 pesos , q u e f u é l o q u e n o 
h i z o F l y n . 
C la ro 
Su e levada o n o t a c i ó n c o n t r a los 
inofens ivos vigu ' .^e^ r o m p i ó el d e l 
K i s p a n o sobr . i e l 
R o v e r s . 
U n d í a t e n í a que s e r . . . 
C o m p l e t a n el p ro g r a m a 
C ü e r o O l i m p i a - V i g o . 
M a g n í f c o p a r t i d o . 
L o s o l i m p i s t i s j u g a r á n c u a n t o aa-
m i s m o V i g o y j i e n , pa ra no a l - j ja rso de los " í o r * -
t c s " , y los ca ta lanes , p r e t e n d e n de-
L a J u v e n t u d 
a b a l e ó al R o v e i . 
d a d a . 
B u e n o . 
j a r en el s ó t a m a \ : g o y Rover s , 
y l o l o g r a n s i d e n o t a n a los ac tua -
A s t u r i a n a t a m b i é n : les campeones , 
de m a n e r a despia- I 
O t r a n o t a d o r r l n g ü e r a . es: 
] E l " D e p o r t e n " , m e j o r ó e n o r m e -
E l Rovers habr-A hecho e l consa- ! rnente sn "cuerpo ' de R e d a c c i ó n , 
b ldo r e q u e r i m i e n í i o por f a l t a de r e s - ' m a q u i n a r i a y vendedores , p e r o . . . 
¡ p e t o . i f r e r o n a l a qu iBbra con e l " r e g a l a o " , 
C l a r o . y en lo suces ivo c o s t a r á 10 centavos . 
A u n q u e no fuera n a d a m á s q u e i IAL i n y e c c i ó n so i m p o n e , 
i po r l a r e a p a r i c i ó n de M r . D i g h a n . j Y , el ó r g a n » de l b a l o m p i é debe 
Y " d i g a n " l o que q u i e r a n , l a " j u - ! c o n t i n u a r con v ida po r e l p r o p i o foo t 
foward 
a ñ o s a n t e r i o r e s , e l p ú b l i c o l l enaba i e l son r i en t e y l i ge ro 
Y a c h t , q u e d ó a u u punto ae 1/ 
K U E V A Y O R K , febre ro 17. 
H a r r y W i l l s , p u g i l i s t a n o g r o de pe-
so c o m p l e t o , h izo hoy u n d e s a f í o , 
p o r conduc to de su manage r Paddy 
M u l l i n s , pa ra u n m a t c h c o n Jacic 
Dempsey , que p r e s e n t ó a la C o m i s i ó n 
A t l é t i c a d e l estado. A c o m p a ñ a n d o ¿1 
d o c u m e n t o e n v i ó u n check c e r t i f i c a -
do por l a suma de $2.500 de acuer-
do con las reg las de l a C o m i s i ó n . 
A l hacer « n t r e g a de l d e s a f í o d i j o 
M u l l i n s que en e l caso de que Demp-
sey no acep ta ra d e n t r o de u n pe r 'o -
do de seis meses, r e c l a m a r í a V. ' i ' l s 
el t i t u l o de c a m p e ó n da peso c o m -
p le to . L a C o m i s i ó n se n e g ó a l o m a r 
acuerdos en e l d í a de h o y sobre B í t é j 
r e n t u d " debe ^3 respetar a los " an -
c i a n o s " . 
Po r e d u c a c i ó n 
b a l l . 
A y u d é m o s l e . 
Juez de I 4 N E A . 
E l C a n t a b r i a v e n c i ó a los paisa-
nos m o n t a ñ e s e s con u n p e n a l t y . 
A u n q u e t i e n e n en su habe r u n a 
eno rme d e m o s t r a c i ó n de p o d e r í o , no 
es taban desacertados I03 que p e d í a n 
un goa l de v e n t a j a . 
N a t u r a l m e n t e . 
C o m o que s i ?1 e s f é r i c o no se h u -
•jiera dec id ido a t -n t ra r con el pe-
n a l t y , u n e m p a l e h u b i e r a s ido e l 
íyr i to f i n a l . 
G R A N V I C T O R I A D E L 
" T E J A R S A N J O S E " 
S E X T A C A R R E F A — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L I A Y 1.16.—PA.KA I J K M P ! ARPS DE 4 ASOS V MA-
R E A P S I I.O DIUICJI N CON A C I E R T O 
- P R K M I O : $800 
Observaciones 
eap 
Ippo Sahib. . . 
mu.' ••.yK-. . . . 
Miiuin:i ii 
T a m b i é n c u m 
. .107 Corre alpo ra r«» .os tc cabalh 
. . . JOj Abonado al segundo lugar . 
. . . lur» Pnedc obtenef ta v i c t o r i a . 
. . . 11 "J M>jor,L de grupo; UoTO ea U i 
10 y Bluc Kt«áki 10^. 
a sun to , d i f i r i é n d o l o hasta l a r e u n i ó n j Ja r les la t anda ó r i s t o c r á t i c a . 
de l a p r ó x i m a semana. En tonces e l l Oon (par t idos c o m o I b e r i a - V i g o , 
desaf io s e r á aceptado o f i c i a l m e n i e o J u v e n t u d - R o v e r s , T .a tuTalmente . 
rechazado. • 
L a C o m i s i ó n r e c i b i ó una c o m u n i c a - , L a F . O . F A . , e m p e z ó a " l o -
c i ó n procedente d© la C o m i s i ó n d3 t a r " e l d a n z ó n ' P r o - v i s i t a - L r u g u a y " 
Boxeo de P a n a m á dando las g r a c l t s " M a g n i f i c o , 
u l a J u n t a de N u e v a Y o r k por ha- Y q u * l a sue r te les s o n r í a . 
b e r l a i n v i t a d o a que enviase u n re- _ . - , . _ . ^ 
presentante pa ra e l t o r n e o de e l i m i - M K K S P f l R T S í A P A f i I R 
n a c i ó n de peso l i g e r o . L a i n v i t a c i ó n ; U H 0 O r U A l O ^ 1 1 L H I r t U . 1 0 
f u é rechazada debido a carecer de; ' 
E l d o m i n g o ú l t i m o , en los t e r r e -
nos de Panade ra P a r k . se c e l e b r ó 
e l a n u n c i a d o d e s a f í o e n t r e las g r a n -
des novenas " E s t r e l l a A z u l " y " T e -
j a r San J o s é " , s a l i endo po r l a puer -
1 ¡ t a g r a n d e los invenc ib les c h i q u i t o s 
los t r es m a t c h s de l d o m i n g o del T e j a r , con l a t r e m e n d a anota— 
• f u é O a n t a b r i a - r i ó n de 2 1 p o r des f i l ando p o r el 
j b o x do l a E s t r e l l a 5 lanzadores de 
con "peso" p a r a ' c a l i b r e , c o m o l o es e l z u r d o Váz— 
los s tands en espera de l de sa r ro l l o 
de los a c o n t e c i m i e n t o s . . . 
E n este campeona to S é n i o r se h a n 
v i s t o cosas i n t e r e s a n c í s i m a s . H e m o s 
v i s t o c ó m o l a Y . M . C . A . , t e a m 
en el que t odos r e c o n o c i e r o n e l p ro -
bable ganado r , p e r d i ó con genera l 
a s o m b r o sus p r i m e r o s juegos pa ra 
l uego i n i c i a r u n a serje de v i c t o r i a s 
que no t e r m i n a r o n has ta que e l 
v i e rnes ú l t i m o e m p a t a r o n sensacio-
n a l m e n t e en e l p r i m e r l u g a r c o n el 
Vedado T e n n i s , q u e p a r e c í a e l p r o 
bable g a n a d o r . H e m o s v i s to c ó m o 
fe] Y a c h t , d e s p u é s de i n i c i a r s e con 
va r i a s v i c t o r i a s , f u é decayendo po-
co a poco has ta acabar pa ra desgra-
c i a suya en e l ú l t i m o l u g a r . He-
mos v i s to , - r e p i t o , c ó m o el A t l é t i c o , 
d e s p u é s de l l e g a r p o r v a r i a s ocasio-
nes a l l u g a r de h o n o r p e r d í a l a s t i -
mosamen te a manos de los C r i s t i a -
nos, que p a r e c í a n sus v e r d u g o s . Es 
dec i r que r e s u l t ó u n campeona to en 
e x t r e m o i n t e r e s a n t e . 
A h o r a y a t e r m i n a d o , nos encon-
t r a m o s que dos c lubs h a n t e r m i n a -
do en e l l u g a r de h o n o r y se haca 
necesaria l a c e l e b r a c i ó n de u n j u e g j 
m á s pa ra d e c i d i r en manos de q u i é n 
c a e r á este a ñ o e l t r a p o n a c i o n a l , t a n -
to Y . M . C . A , como Vedado T e n -
nis , que son los c lubs en c u e s t i ó n , 
se h a l l a n c o n v e n i e n t e m e n t e p r epa ra -
dos pa ra l a l u c h a y é s t a ha de r e -
su l t a r , s in n i n g ú n g é n e r o de dudas , 
la m á s in t e r e san te de todas las has-
ta a h o r a ce leb radas . 
De 
?! que m á s gu1-» 
M o n t a ñ é s . 
U n " a p e r i t i v o " 
j q u e z . P o r el " T e j a r San J o s é " se dis 
t i n g u i e r o n m u c h o s . s o b r e s a l i í f n d o , 
C . L ó p e z o " J a b a o " como c a r i ñ o s a -
men te le l l a m a n los f a n á t i c o s , po r 
sus espectaculares cogidas , Pancho 
que d i ó u n r o l l i n g p >r t e r ce ra ha— 
cu m i ó l o H o m e R u n p o r sus p ie rnas , 
y L u i s R o m e r o o e r p e q u e ñ o L l n d s -
t r o n po r su fuer te o a t t i n g y su pre-
c i s i ó n en e l t i r o . 
y t r a s é l . Machado , Aixalá T ^ , i 
d e l Tenn i s y J u l y Sanguily del 
con doce t i r adas l ibres cada un^ 
D e n t r o de p r o n t o darenl08fitll 
nocer nues t ras impresiones i 
de este campeonato , a s í cOID0 " 
t r a s e l e c c i ó n p a r t i c u l a r para i 
el m e j o r t eam "Al-Stí,-rs 
m o . . . ( . A I . l A ^ 
V é a s e ahora a <,ontinuaClu" ^ 
t a d o f i n a l de los clubs, a9' ^ i 
n u m e r o de pun tos anotadoe i 
m i s m o s y la a n o t a c i ó n f inal 
da p o r cada j u g a d o r : 
i v i \ n o DI : v 
É 4 
Y . M . C . A . . • • • 5 4 
Vedado Tenn i s 4 5 
H a v a n a Yach t 4 5 
A t l é t i c o de C u b a . . 
i A C l M H . M > ' » > |V ,> 
F i g . I"0*-
P U N T O S
H a v a n a Y a c h t . . 
Y . M . C A . 
A t l é t i c o de C u b a . 
Vedad0 Tenn:.---. . 
L O S P R 1 M B R O I 
D a u v a l , Y . M . C 
S. Pedro , H . Y . 
Machado , V . T . 
Zv.claire, « Y M C A 
A i x a l á . V . T . 
So to longo . C . A 
• " 41 • l , 
* X 4 O T A P < * Í 
' F i g -
Rev i sando l a . c o m p i l a c i ó n f i n a l Valoespare^ . 
de l c a m p e o n a t o , nos encon t r amos Salazar l í j r 
con que e l Y a c h t C l u b a ú l t i m a h o - | S a n g u i I y H Í ^ 
r a . a u n q u e f i n a l i z ó en ú l t i m o l u g a r ' D ago, V i c . • 
e m p a t a d o con el A t l é t i c o . l o g r ó a d u e - l A v i l é S . V T V -
ñ a r s e de l p r i m e r l u g a r e n t r e los 
c lubs a c u m u l a d o r e s de p u n t o s , s ien-
do la a n o t a c i ó n f i n a l de 68 goals 
y 55 t i r a d a s l ib res , que le d i e r o n u n 
t o t a l 
Y . M . C . A . q u e d ó segundo con 
18-f) p u n t o s y d e t r á s . d e é l queda ron I 
Atlét.Vco de Cuba y Vedado T e n n i s 
cou 175 y 169 p u n t o s respec t iva-
m e n t e . 
CAC 
K n i g h t . C A C . 
M a r t í n e z , Y M t A 
G o n z á l e z . ("A*' . 
M o r a l e s , H Y C . , 
de 191 p u n t o s a n o t a d o s . E l ¡ C o l l a z o . H \ < 
A z c á r a t e , I M ^ A 
A C A . . • 
CAC 
N O T A : X p deje de a s i s t i r a l g r a n 
Feo , 
P é r e z . Y M C A . 
D i t i - . n r o u r t . T » " 
Machado , V T C . 
S i lva , V T C . • 
T r e l e l s V T C . • 
L u i s D a u v a l . de l Y . M . C . A . , 
p u g i l i s t a s que p u d i e r a n ofrecer una como fa l t a el hecho de que u n p u g i - ! d e s a f í o de l d í a 2-1 de F e b r e r o , en e l ' r o s u l t ó e l c h u i n p i o n f o w a r d de l c a m - [ 
e x h i b i c i ó n en e l t o r n e o . ' l i s t a lance a su c o n t r a r i o de l r i n g , c i a l , e l " T e j a r San J o s é " «se os l rg-1 pt-opato. s i endo su a n o t a c i ó n f i n a l j B r i s e n t . H^V.* 
H . M u í T a l f a l t a m o t i v a r á la d e s c a l i f i c u c i ó n n a r á sus nueves t r a j e s j u r a n d o con do .'l.T goals ano tados y 144 f o u l s | (Compi l - ' ^ 'O" 
n el caso de que la r e g l a sea rcep- .s .u m á s t e m i d o r i v a l " M i l a f l o r e s 1 goals . que l e d i e r o n u n t o t a l de 801 D I A R I O D E L . 
E l comis ionado W i l l i a m s IT. 
ion ha propues to una n u e v a r eg l a 
i r t u d de je considerar ; i P a r k " . 
joals , que l e d i e r o n 
luu tos a n o t a d o s . 
0 
M A R I ^ ' 
m u c h a c h o L I A N A I 
A f í o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 f c » P A G I N A O I E C I S T F T E 
£ n f f l del Cierre se Balen Hoy Varios Ases de Distancias Largas 
Angel ¿ a t o r r e Campeón Español de Golf Irá a Competir a los E. U. 
H ' A E X H I 
0 
o r t a m o s p o r e l g r a n J a i A l a i , l as m u l t i t u d e s e s t a b a n des -
^ 1 T a s V m e t i d a s e n u n a t r a g e d i a d i g n a d e l g r i e g o E s o p o . 
1 ¿ g l p r i m e r o h a b í a n a r m a d o l a g r a n t r a p a t i e s t a y es-
t a b a n igua le s e n l a t r á g i c a . T a b e m i l l a , e s t u p e n d o . 
K H Í i I f w I A H O R A G R A N D E D E L A N O C H E D E O R O , C R U J I R A N 
I ^ r r a ^ S D E E L F E N O M E N O Y A L T A M I R A , C O N T R A L A S D E 
^ S r R U S C A I N , M A R C E L I N O Y A N S O L A . H A B R A P A P A Z O S — 
i que le 
l e n t o s i * 
las sedas 
Mrs. H . 
izada t r ^ 
r Serbia» 
ia de la r. 









mr no a 
comnan 
p a i t a n d o D E M A N E R A A D M I R A B L E . G A í N A R O N D E C A L L E 
Pr ^ E G U I L U Z Y G O M E Z 
MUY B A B I L O N I C O ^ A S Q U I N I E L A S 
na tu ra lmente , q u e r r á n i C a z á l l s . e l M a y o r , que es bas tan te 
antes de todo lo o c u r r i d o , mas p e t i t que S e g u n d ó n , se l l e v ó la 
el luminoso y a legre ca-. p r i m e r a q u i n i e l a , 
le Concordia y Lucena de lo y g n i a segunda t r i u n f ó G á r a t e . 
miede o c u r r i r h o y : pues hagan p o r c i e r t o es tuvo 
el favor de esperar sentados : c o n m i g ( 
¿ U t o . porque a ve rdad deci r l i e - de ie|1 
urde como l legamos los obesos' 
( P o r D A V E G . B R A G G S ) 
Ne-w Y o r k , F e b r e r o 12 W a s h i n g t o n : e I d e , P i t t s b u r g h , p l t -
E l Corone l R u p e r t , d u e ñ o de l o s ' c h r s . 
Yankees , parece med io miope , pues • 
no v é nada m á s que a su "team "oo-1 A lo l a r g 0 de t o d o B r o a d w a y n o 
mo c h a m p i o n seguro en l a p r ó x i m a Se 0ye na(ia m á s que grandes co-
t e m p o r a d a " . . ' m e n t a r l o s sobre F r a n k F r o s c h , e l 
Cuando hace d í a s p r e g u n t a m o s a l c a p i t á n de los Gigantes , que p ide le 
C o l . q u é pensaba sobre la p / ó x l m a e m e n t e n su sue ldo a $20,000 pe-
c a m p a ñ a , o í m o s esta respues ta : ' N a - 803 anua l e8 . L o s í a n á t l c o B de 
da, eso s e r á f á c i l pa ra nosot ros , los P r i s c h que a q u í , como en muchas 
Yankees s e r á n los c h a m p i o n s de su parte8 d e l m u n d o , son Incon tab les , 
l i g a V m á s t a r d e I03 h é r o e s de l a parecen es tar de acue rdo con " R e -
serie m u n d i a l . E l N t w Y o r k c a y ó e l l á m p a g o " , y d e c l a r a n que n a d i e me-
a ñ o pasado po rque fue una v í c t i m a j o r que é l se merece u n b u e n a n -
de l a demasiada conf ianza que a ta- m e n t ó de sus h a b e r e s . , 
ca a muchos c h a m p i o n s , pero l a 
l e c c i ó n les ha se rv ido de p rovecho 
y g a n a r e m o s " . . 
Dih igo , C. „ . . 3 
Cueto, C . . . . 12 
Pepper, Y . . . . 11 
Rogan, Y . .„ . . 5 
Joselto, C. . • . . 2 3 
Chacón , C . . . „ 23 
Cheo, C 17 
A í Maznaux. ve t e rano l anzador de 3!?^^68• C ' * * * ^ 
las grandes l igas que n o hace m u - V a c k " , ' Y."* ' ' 2 7 
•cho f u é env i ado p o r los Yankees a l i l i o l i o w á y , Y . '. ! 33 
Q116 M i n n e a p o l i s de l a A s a . A m e r i c a n a , I Cooper, Y . . *. . '. 3 
ha expresado bü deseo de r e t i r a r s e ' D r e k e ' c- • • • - 3 1 
28 
F R O N T O N J A I - A L A I 1 Menú s p o f i i v o l m m m [ ' F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
(CompCAolón d« l a Serle Ya t i ee -Cr io -
l lo , bocha expresamente para D I A R I O 
S H ZiA M A R I N A , por P B T X R ) 
SSTASO S B EOS OXTTXS 
O. P. E. A r a . 
N o p a r e c í a s a l t o m a r t e s . T a n t a j t a n b u e n a g e n t e h a b í a e n e l H : 
b a n a - M a d r i d , q u e e l l l e n o e r a t o t a l . 
Yankees . . 6 
Crlolols 2 
r i 4 
.•se 
BATTTNQ XXrDTTVOVA.li 
'Vb. C. H . R. Sh. Ave. 
Joe M o r r i s , p i t c h e r derecho 
es tuvo no hace m u c h o en Quba j u 
gando Base B a l l y que no hace m u - ^ \ base h a l l o rgan i zado y pa ra e l l o ' f f™*11*?2' C' 
que es tuvo h a b l a n d o chos a ñ o s a y u d ó con su p l t c h i n g a ha pedido a M i k e K e l l e y . e l manage r i Eundv i - ' ' ' ' l \ 
c o n m i g o y no me d i j o n i una p a r o l a que e l T u l s a gana ra e l pennant de de su nuevo t e a m , que ponga y u ! Palmero, c ' ' 
su L i g a , ha s ido ob ten ido p o r el n o m b r e en l a l i s t a de los p layers 'Char ies ton , Y 
l N A GRAS 
PEIWBOI \ 
I'IUADORM 
, V I MI 1 V 
máter en 
lad0 los C 
j manera 
más de i 
} BUS conti 
de no penni-
ningún i ' ' I 
tetras de * 
el Yacht coi 
il Xenuw. iM 
io Y . M. | 




nte, tuvo q 
zar el W j 
.6 empatado? 
m n i . p1 vetB'. 
, puntos ano-
•1 Yuclit. ant-
Dauval en '» 
i r d . por 
atiefacción 
atre los i 
mpeonato. 




do con un 
.dos. i'a 
fovsard ^ j * 
ixalá r Avi», 
aily del Ti ' 
s cada un» 
laremos » 
fin» 
eses a todas . 
saben ustedes que v i s t e la 
ué tarde pero a t i e m p o de 
iciar una de las m á s bel las t r a -
que para sí hub ie r a q u e r i d o 
¿ar el g ran Ssopo, e l g r i e g o , 
centes, todas las gentes, de ro -
con las manos aga r radas a 
tette- las melenas a lbo ro t adas , 
« r a s pá l idas , rojas, m o r a d a s ; las 
g» broncas y roncas; las ropas 
nirradas: los ojos echando l u m -
Ss azules y las hocas haciendo 
los precursores de m u e r t e ; los 
«}g se h a b í a n desmayado y e l 
forlsta — tan teador—se h a b í a 
completamente d e m e n t e , 
j u é pasa? 
ó algo que no t len© nada que 
en un mar tes ; p a s ó que los 
G á r a t e y Llaj^o, y los azu-
S^TaberniHa 7 A r i / o n d o . como si 
IM hubiera inspirado el p é r f i d o Sa-
H», 7 en medio de aplausos , g r i -
hn, y voces, do algo b a b i l ó n i c o , pe-
Wtearon un ' par t ido que a r r a n c ó la 
«beza a todo el m u n d o , hac iendo 
hilar a los n ú m e r o s una danza t r e -
feendamente macabra . 
Los azules, que e n t r a r o n b i e n , se 
laotaron los catorce; pero repues-
M los blancos, que h a b í a n e n t r a d o 
•al, 7 puestos l a m a r de b i e n , 84 
•Rtncaxon y d ie ron u n a I g u a l a d a 
fie nos hizo hab la r e l h ú n g a r o , 
n . Y unas veces los aaailes 
pa r t e s . L l e g a r ¡ Q u é a m i g o s t ienes, c r o n i s t a ! 
R I V E R O , 
M I E R C O L E S 18 S B F E B R E R O 
A L A S 8 H P M 
c l u b Des Moines , que c e r r ó la t r a n - r e t i r a d o s v o l u n t a r i a m e n t e 
s a e c c i ó n con e l H o u s t o n , c lub a l que M a m a u x d e c l a r ó é l eg y a u n 
p e r t e n e c í a M o r r i s en la a c t u a l i d a d . h o m b r e de 10 a ü o 8 de exper ienc ia eS 
W a r t i e l d , Y . 
A l i e n , Y . . . 
Torr ien to , C 
Pal to. C. . . 
P r imer par t ido a 25 t a n t o » 
Mi l l án y Lar r inaga , blancos; 
Luc io y Abando, azules 
A sacar blancos y azules del 9 % 
Pr imera quiniela 
Cazalis Menor; Marcel ino; 
Eeu l luz ; L a r r u s c a í n ; 
GOmez; TSrdoza Menor 
Nota .—Erdoza Menor no entra en sor-
too; ocupará , el n ú m e r o 6. 
• las mayores y no t i ene po r q u é con-
J e f f P fe f fe r , ve t e r ano l anzador t l n u a r en a c c i ó n . 
de l a L i g a N a c i o n a l que f u é de j ado i 
en l i b e r t a d p o r e l P i t t s b u r g a l t e r - | B o b S h a w k e l ten2ador de i09 
m i n a r s e l a pasada t e m p o r a d a , ha Yankeeg s lemi) re ^ br(>. 
f i r m a d o u n c o n t r a t o po r dos a ñ o s m ¿ hace m n c h o ^ vet 
con el c l u b s a n F ranc i sco de l a L i - l B o b se a p a r e c i ó en las ^ ^ ^ g de 
ga de l F a c i n c o . | l 08 Yankee3 de jando "ver u n g r a n 
I b i g o t e . 
L o s Chicago W h i t e Sox h a n a ñ a - ' A i p r e g u n t a r l e H u g g l n s a q u é ve -
d i d o u n nuevo l anzador derecho a n{a esa n o v e d a d , ^ B o b d e c l a r ó que 
su cuerpo de p i t c h e r s . E l es R a y esa era l a m o d a de T a m p a B a y , 
D e a r i n g , que es tuvo p i t cheando i n - donde é l p a s ó casi t o d o e l i n v i e r n o 
depend ien temente p o r Texas y f u é j u n t o con W a l l y s c h a n g , su compa-
recomendado a l m a n a g e r C o l l l n s por fiero de t e a m . E s t a n o v e d a d de 
Reb Russe l l y T e d B l a n k e n s h i p . S h a w k e y f u é e l hazme-re! r de t o d o 
Quintana, C. 
Segrundo par t ido a 3D tantos 
Erdoza Menor y A l t a m i r a . blancos; 
L a r n A c a í n , Marcelino y Ansola, azules 
A sacar blancos .del 11; azules deíl 9 ^ 
Sesrunda quiniela 
E lo l a ; J n a r l s t i ; Ar ia tondo; 
M a c h í n ; Heodoro: Angel 
LOS PAO-OS B E A Y B R 
E l c l u b B e a u m q n t de l a l i g a de 
Texas ha c o n t r a t a d o u n p i t c h e r que 
es t o d o u n a p romesa ; se t r a t a de 
George R e c k e i b e r g , z u r d o de l a Cos-
ta de l P a c í f i c o , que a m á s de posser 
i una g r a n v e l o c i d a d en bus bolas , 
t tone 23 a ñ o s , pesa 180 l i b r a s y 
m i d e seis pies de a l t u r a . 
Y a p o d é i s suponeros c ó m o sa l -
d r á n BUS bo las ! 
e l d í a en las o f i c inas de sa c l u b . 
Ryan , Y 6 
Méndez , C. . . . 7 
Levls , C . . „, . 7 
G a s t ó n , Y . . . . 7 
Hol land. Y. „ . . 7 
Mayar! , C. . . . 21 
Miraba!, C. . . „. 1 







U n p r ó l o g o d e c a l l e , q u e G á r a t e p e l o t e ó c o m o f e n ó m e n o . — U n se-
g u n d o v i b r a n t e . O n c e e m p a t e s v i o l e n t o s . G a n a n M a r y y P e t r a . 
E n e l fenomenal, n o h u b o m á s q u e u n a p r o x i m e n : 2 2 p o r 2 3 , 
a l a r m a n t e . — G a n a r o n d e c a l l e l a E í b a r r e s a y l a R e i n a . 
K o p a r e c í a m a r t e s sa lao s i que t a m 
b l é n g u a s ó n . P a r e c í a noche r u t i l a n -
te do l u n á t i c o lunes , o d e s l u m b r a d o -
r a de v ie rnes j u n c a l y s e ñ o r i a l . 
T a n t a , t a n buena, t a n e legante y en-
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Primer pa r t i do : 
AZTTTEES $ 3 . 3 3 
T A B E R N I L t / A y ARISTONDO. , L leva -
ban 89 boI« to3 . » 
L o s blnacos eran G á r a t e y L l a n o ; ee 
70 
boletos que &e hubieran pagado a $4.16. 
delante y otras po r d e t r á s , se quedaron on 24 tantos y l levaban 
ludieron en u n t i t i n g ó n u m é r l -
los más perversos que p r é s e n -
os. Iguales en 17. en 19, en 2 1 , Primera qnlmleia: 
C A Z A L I S Mayor $ 4 . 8 3 
Tantos, Btos. Dvdo. 
Gabriel . . ••• . . . . 
C A Z A L I S M A Y O R . 
A l t a m i r a . . . . . . . . 













r i r i u i d o pa r t ido : 
E G U I L U Z y GOMEZ 
la tos . 
Los azules eran Cara lU 
$ 3 . 3 6 
Llevaban 245 bo-
y horrenda t r aged l a en 2 4 . 
lia estupepdo. . E l a m o . 
lBabilónlc<j,, t o t a l m e n t e b a b l l ó -
LO QTTE V A H O Y 
T rneltofl en sí los desmayados ,y 
Nncitaao el tanteador, y v u e l t o e l ' J u a r i s t i . . ; 
íden al orden, ya puedo d « c i r - L u c i o . 
» ustedes lo que va a pasar hoy , 
M miércoles . Noche de Oro , y , 
lo tanto, noche de I l u s t r e s pa-
Que en la H o r a G r a n d e , l a 
en segundo luga r , h a r á n can-
la señor i ta de P a m p l o n a e l va ls 
1 olas y c r u j i r las cestas y que- s l   zal  Mayor y 
* las treg paredes y a l a can- | Teodoro; se quedaron en 21 tantos y 
estos cinco s e ñ o r e s , que po r • u l levaban 1C3 boletos que Be hubieran 
«íoinenaiidad ya t ienen su ducado y pagado a 54.12. 
•"Borlo: De blanco. E l F e n ó m e n o 
« Al tamira , con t r a los azules, 
ín, Marcelino y A n s o l a . 
ta B á r b a r a bendita? j G u a r -
'Wn 7 guarda v ino y bas tante t i l o 
" « a n t e bromuro y t o d o e l espa-
u0 v Ue haya en l a H a l j a n a , por -
« bronca va a ser es tupenda! 
GRANDE Y D E CAJAM 
E l p i t c h e r Joseph B a t c h e l d e r , d e l 
B o s t o n N a c i o n a l , se e n c u e n t r á re -
c a í d o en u n h o s p i t a l con v a r i o s 
huesos de u n p i e derecho f r a c t u r a -
d o s . E s t o hace crecer que e l Joven 
l anzador no pueda r e p o r t a r a l c a m p o 
de t r a l n n l n g de l o s Bravea e n l a 
p r ó x i m a p r i m a v e r a . 
L a s f r a c t u r a s las r e c i b i d B a l r 
che lde r a l caer le en e l pie u n b l o -
que de n ieve cuando estaba c o r t a n d o 
h i e l o en el' W e n h a m L o k e . 
TJddle R o m m e l , p i e t h e r estre 
l i a d e l " r i d a l d e l f l a " de la L i g a ¡Cheo , a 
A m e r i c a n a , es e l c h a n p I o n de B o l o ^ " « i f ^ M * Y . 
d e l es tado de M a r y l a n d . A s i p o r l o 
menos nos l o d ice l a m e d a l l a de o r o 
que é l l l e v a , y l a que d e m u e s t r a que 
e l v e t e r a n o E d d l e t i e n e su brazo en 
cond ic iones . 
E n eL t r n e o d o n d e R o m m e l g a n ó 
u t í t u l o e n t r a r o n los m á s cono-
cidos t i r a d o r e s de bolos d e l E s t e . 
P R O G R A M A D E L A S 
C A R R E R A S D E M I A M 1 
Mackey.-Tl 
Torres, C. 
L l o y d . Y . 
F e r n á n d e z , 
Hol loway , Y . 
Lundy , Y . . 
Mayar I , C. . 
J o s e í t o , C. . 
Dreke. C. . . . 8 
Thomas, Y . . . 8 
Al i en , Y . . . . 8 
S 
8 
Palto, C. . , . 7 
G a s t ó n , Y. . . 2 
Qulntani ta , C. 8 























KXCOItSS S S EOS P I T C H E R 3 
J. Je. O. P. I p Ave. 
sionea 
SÍ COnl0 " I r f f - "TI-
•• nara lo"": r para 
ara dei 
nuación « 
s, as í co 
atados 
, f inal ob 
; G M J l » 
G . P-
o s 
•¡J ^ 6 el segundo, de t r e i n t a 
¡JJ- qwtí sal ieron a pe lo tear los 
-Y 110 E e u i l u z — q u e v u e l -
to Mmv.ez\el hombre de l a goma, 
V , . " f ^ e v i q u e m á s ser io que, 
«« bolchlviquismo m u n d i a l , m -
el ruso, Cazá l ig M a y o r , a 
no verelg en j a m ñ s re i r se , y a 
« o t > P a r t l d o que c o m e n z ó an te 
^ d l a u 0rE?.e> a P6^1 , de ser m a r -
wnguido, d í a t o n t o , d í a casi 
tegnada qulnislas 
$ 4 . 4 7 
Tantos. Btos. Dvdo. 
A n s » l • • • 
La r r inaga „ 
Ansola . . . 
Odrlozoja . 
Mal lagaray 
G A R A T E . 













E l P r e s iden t e H e y d l e r , de l a L i g a 
N a c i o n a l ha hecho p ú b l i c o y a los 
n o m b r e s de l o s "e t e rnos e n e m i g o s " 
que f u n g i r á n en l a p r ó x i m a t e m p o -
r a d a . E l l o s son : B o b E m s l l e , Jefe 
de l cue rpo e i n s t r u c t o r ; H e n r y O' 
D a y , B i l l K l e m , E r n e s t Q u i g l e y , 
Char les M o r a n , B a r r y Me C o r m l c k , 
B o b H a r t , Cha r l e s P f i r m a n , James 
Sweeney, Char les R l g l e r , F r a n k 
W i l s o n y Pe t e r M e L a u g h l l m . 
J a c k D u n n , m a n a g e r d e l B a l t l -
m o r e O r i o l e s , f amosos p o r habe r 
l l e v a d o su t e a m seis veces conse-
c u t i v a s a l a v i c t o r i a , ha p u b l i c a d o u n 
esc r i to en u n p e r i ó d i c o de B a l t i m o -
re , donde expone q u i é n e s son a su 
Juic io Joy m e j o r e s Jugadores de las 
m a y o r e s . E l g r u p o seleccionado por 
D u n n es: F r i a c h , N e w Y r k G i g a n -
tes, t e r c e r a base; Rousch , C i n c l n n a -
t l , cen te r f l e u l d ; Cobb , D e t r o i t , l e f 
f i e l d ; R u t h , Yankees , r l g h t f l e l d ; 
Honrabfy, 3 b . L o u l s Cardonal^, se-
g u n d a base; K e l l y . N e w Y o r k G i -
gantea, p r i m e r a base; W r i g h t , P l t t a -
I b u r g h , s h o r t s t o p ; Bassler , D e t r o i t , 
c a t c h e r ; Vanee, B r o o k l y n , Johnaon , 
n H a t E K A OAB.'Bi'BHá. TMSOKJO $1,000 
6 l{a I*axloa«B 
H l g h Priestess. 108: xSerapl» , 108; 
F r a n k . Sumpter, 110; Julle, 104; x M a r y 
Johnston, 96; xAda Doe, 98; Malvina, 
106; xRemnant, 106; L l e u t Fa r r e l l , 110; 
xStar G i r l , 99; xSoudau Qraas, 88; 
xChief Sponsor, 114. 
T a m b i é n elegibles: 8 « x t a n t , -lOt; Fe-
licl tous, 122 y xEunlce Bar t loy . 88. 
Holand. Y . . . 
Rogran, Y. . . 
Cooper, Y. . . 
Henderson, Y . 
Méndez, C . . 
Palmero, C. . 
MI rabal , a . 
m h i « o , c . . 
Levis , C. . . 









t ó n ue los saltos- veniales y de los 
sobresal tos m o r t a l e s de neces idad . 
A buen seguro que no f a l t aba n i n -
guno de los f a n á t i c o s f r e n é t i c o s de 
ambos sexos, pues a l a h o r a sonora 
de l l e g a r , pasar y d o b l a r l a e squ i -
na m á s p r ó x i m a e l g r ave h i m n o de 
los fueros , no se v e í a v a c í a una l o -
c a l i d a d . 
L u e g o d i r á n los tontear de cal le 
— t o n t o s desde que n a c i e r o n y t o n -
tos has ta que se v a y a n de l a v i -
d a — q u e eso de l a r a q u e t a es una 
t o n t e r í a y eso o t r o de los ch icos "a 
cesta de p u n t a " es una c a l a m i d a d . 
¡ E s t á n a r r e g l a o s I 
Y venga e l v a i v é n , que es lo que 
i m p o r t a . P r ó l o g o de v e i n t i c i n c o 
t a n t o s . De b lanco : Cuezala y E s q u i -
v e l ; de a z u l : P i s t ó n y G á r a t e ' . f I 
U n buen p a r t i d o a pesar de que j 
en su d i spu t a no f l o r e c i e r o n los em- i 
pates a r i t m é t i c o s . Bueno po r e l fe-
n o m e n a l a taque que los dos azules 
i n i c i a r o n en e l t a n t o d iec is ie te , con- j 
t i n u á n d o l o hasta los v e i n t i c i n c o . Y 
bueno, po rque los blancos, no o b s - l R l S T O N y G A R A T E . Llevaban 
t an t e haber quedado en d i e c i s é i s , ! letos. 
m a s c a r o n m u c h a pe lo ta hac iendo 
buena defensa . 
SCTEBCOLBS 18 2>S T E B B E K O 
• 3UUI 8 H P ^ 
P r imar par t ido a 25 tantos 
Sagrario y Carmenchu, blancos; 
M a r y y Angela, azules 
A sacar blancos del t i ; rzules del 10 
Pr imera quiniela 
M a r y ; Paquita; L o l i t a ; 
Encama; Maru ja ; Carmenclu 
Segundo par t ido a 30 tanto' 
Maru ja y Gloria, blancos; 
Isabel y Petra, azulea 
A sacar blancos y azules del 10 112. 
Segunda quiniela 
E í b a r r e s a ; L o l l n a ; A u r o r a ; 
C o n s u e l í n ; Petra; G l o r i -
T e r c j r par t ido a 30 t an to» 
E í b a r r e s a v Consuel ín , blancos; 
L o l i t a y Gracia, azules 
A sacar blancos del 13; azules del 11 
I.OS PAGOS DE A Y E R 
t r í n i e r par t ido : 
A 2 U I . E S $ 3 . 0 7 
bo-
LOB blancos eran Guezala y Esqui-
v e l ; se quedaron en 16 tantos y l lcva-
G á r a t e f u é e l N a p o l e ó n . H i z o u n l b a n 17 boletos que se hubieran pagado 
14.70. Juego c o m o para que le d i g a n Fe-
n ó m e n o y lo paguen como t a l . 
¡ N o hay de q u é , G á r a t e ! 
Seguimos ade lan te a l a voz de ade 
l a n t e con los f a r o l e s . Segunda t an -
da, de chicas , m u y re t r echeras y pa-
?rtmera qamioia: 
A N O E I . A 
Paquit 
$ 3 . 5 4 
Tantos Btos. Dvdo. 
BKQTTVDA Q i t m M f t a . PBSXXO fMWO 
5 1.2 Furlones 
Belpre, 105; xPentecost's Las t , 102; 
Pal r Break, 115; xAi l s ie Vernor., 106; 
Oarrier. 105; Oíd Palgq. 115; Oaptain 
Cos t i gM, 112; Naugh ty Msba , 110; 
Unele Jay, 107; B l n T i n T i n , 102. 
TERCERA CARRERA. n u a O C O Bl.OOO 
1 MUla y 70 Yardas 
xOolden Age, 101; Confluente^ 109; 
x D r . MacMl l l an , 108; í M i s s Wa^hing 
ton, 90; xShanghal, IOS. 
CUARTA C A R R K R A . n t m O 91,000 
Cuatro Purloses 
Lor lnda . 107; Real Gold. 11S; Pay 
G i r l , 112; A s t r l d . 116; Jay Beo, 118; 
(a) At lan te , 107; (a) Lemnoa, 112; Gra-
ce H . , 11»; Qo Through. 182. 
(a) W . J . Sa lmón ^ p t r y . 
QTJXNTA OARRKHA. P R B X I O f l^OO 
Seis Porlonen 
B r l l l l a n t , 98; Brice, 108; (a ) F l n n 
I ^ g . (a) 84 era tea, 104; Ea.ll Oee, 
104; P t ígasua 107; Broomstor . 109. 
(a) W . J . B o t h e n t r y . 
r e n s u ^ a z>x L O S P X . A Y E K S 
J. O. A . E . Dp. A.ve 
t á do b o n i t a s ; de b l a n c o : S a g r a r i o y l a n g e l a 
C o n s u e l í n ; de a z u l : M a r y y P e t r a . j L o l i t a . . 
U n a vez que i n g r e s a r o n en e l g r a n I Encarna 
l ío de l pe lo teo , l l e g a r o n a l a de- M a r y 
16.2|3 500 m e n c l a de lo f enomena l , y nos sol- Carmene 
iz 33:5 ¡ t a r o n dos decenas como p a r a que 
3.113 000 p i d i é r a m o s u n c u a r t i t o en M a z o r r a *««niado paruao: 
' House , emoc ionan te , v i b r a n t e , m u y 
c r u j i e n t e , empa tando en seis; s ie te ; 
doce; t r ece ; d i e c i o c h o ; d i e c i n u e v e ; 
v e i n t e ; v e i n t i u n o y v e i n t i d ó s y v e i n -
t i c u a t r o . 
43 $ 6 18 
Dreke, C. 8 11 
Dlhlgo, C 2 1 
Méndez, C. . . . 3 0 
Cue tó , C. 4 2 
Palmero, C . . . 4 1 
Levis , C « 2 0 
Rogan, Y 1 1 
Cooper, Y. . . . . . 1 1 8 
Henderson, Y. . . 2 1 6 
Charleston, Y . . . 3 7 0 
Tbomas, Y 8 14 6 
War f l e ld , Y . . . . 8 24 13 
G a s t ó n , Y . . . . . 2 9 0 
Joselto, a . . . . 6 62 3 
Quintana. C. . . . 8 22 23 
Mackey. Y . . . . . 8 35 6 
F e r n á n d e z , C. „ . . 8 39 9 
Lundy , Y 8 17 25 
L l o v d , Y 8 69 2 
Tortrente. C 7 12 0 
Chacón, C 6 7 17 
Palto, a 7 16 27 
A l l o n , Y 8 11 14 
Hollovray, Y . . . . 8 18 O 
Cheo, C. . . . . . 5 « 1 
Hol land. Y 2 1 2 




























D e s p u é s , como cuando a P e t r a no 
la azo tan , azota P e t r a : P e t r a a z o t ó 
de m a n e r a soberb ia p a i a t r i u n f a r y 
l l evarse pa lmas y p a r t i d o . L a s b l a n -
cas, l i g e r a m e n t e p á l i d a s , q u e d a r o n 
e n v e i n t i s é i s , 





$ 2 . 9 3 
M A R T y P E T R A , Llevaban 20 bolo-
tos. 
Los blancos eran Sagrarlo y Consue-
l ín ; se quedaron en 25 tantos y l leva-
ban 11 boletos que se hubieran pagado 
a $5.09. 
«egunfla quiniela: 
A U R O R A $ 7 . 9 9 
T a n t o » Btos. Dvdo, 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
SEXTA (3XRRB3UL. PREXCO 91,000 
TTna X U l a y 60 Yarda* 
x R u t h S., 106; xF^rank Monroe, 109; 
xPhenoI. 104; xAt to rney Mui r , 113; 
Bctay, 108; xTulsa, 113; xSqulre "Wig-
R E S U L T A D O D E L A S 
C A R R E R A S D E M I A M I 
Tercer par t ido : 
AZULES 
n t l K K R A C A R R E R A . y R E K I O H.OOO 
6 12 P u r l o n e » . Tiempo: \xn 3 5 
P R I M T . u A CARRERA-—Premio 
Reclamable. Seis Furlones. 
j(j00.—Para ejemplares do 3 afios y m á s . — 
Caballea Xb». Jockey 
P í a . 
L o w Popa 
Bucko . . 
M i l i Gate 
Tiempo 
neu ra s t én i co 
N l S r i ^ K ? pelea se f u é de ca l le 
fcr que , ^^ncog . nad iu u . - a rá ne . 
^ ' ^ o rJuf ,0 Una g r a n Pelo ta : 
twm?rabfpal luz 7 G ^ e z , p o r q u . 
l!fcdore« i .C(>nJunción. seguros , 
J w U s n J derrothando* des t reza 
• C e 5 0 f n ? 8 M 8 a Í l e r 0 1 1 l i ac i en -
' W * co* T p J o r m i d a l ? l e Para ^ 
• f c n » . . 1̂  , o r o . y abandona r I l í u I O Blac kSheep 
*o lograron, d o m i n a n d o y l Z a i n e r ( f l e l d ) . 
o r e a n t e t o d a l a p r i m e - i B u T - ' i . ^ i ,5 
1.13 4Í3. Ganador, 
$ 6.220 
3.00 
IOS K e h r t 
100 Charles 
113 McAlaney 
Jaca de 6 afloa, h i jo d© Hanbndge-Helma 3 . 
) 8.90 
2 . SO 
3.00 
y 
propiedad de W^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j 1 ^ 0 ^ ^ * j r i s i , , Pilbustor, Slster CccUla y H o r w l n . 
T a m b i é n corr ieron: 
SKOUITDA C A R R E R A - P r e m i o | |600Para ejemplares da 
Reclamable. Sois Furlones. 
4 afios y m&s .— 
Cat»allo« 9*. 
P í a . 
103 
" ' 105 
. . . . . V. 105 
Ganador, yegua 
W H . Beamon 
8.430 % 8.20 $ 2.70 
1 7.10 .3.50 
— 3.80 





M a j 
• x A 
G i r l , 104; Magiclan, 110. 
Paulino M . , 110. ÍA-- R o d r í g u e z ) , glns 105; xNetUe y May." 106; x M l - ' . ^ ^ " ' ¿ W ' í j o - 11 A», bí i 'eky B e l l ^ 100, 
teJ^KÍW. .l07« coata, 113; x M a y ( R W i l l i a m s ) . $4.60; » 3 . 2 0 . Crlmp. 
1105*. ( F , Woods tock) . $2.90. 
T a m b i é n corr ieron: Chlckama, Cont r i A C A R J U a u ^ PRKMXO fl.OOO bu l lón . Elga. Black Ru.er, Rapid Tra -
^ n a M i l l a y 1 Pnr long r*\9t Compact, Sophla M a r í a , Cosenza 
aíartt 9y<** Bucado, 109; Buhan y L l o y d G ¿ r g e . 
Rouge. 112; (a ) Bankrupt , 103; 
Brunnol l , 110; Wrang lec 108. 
(a) ShapoK Stable e n t r y . 
X . Montado por aprendices. 
(a ) 
W I L L I E H O P P E M A N T I E N E 
S U V E N T A J A S O B R E 
C A N N E F A X 
BKOTTVDA CARRERA. PRBJOO íl.OOO 
1 M i l l a y 60 Yardas, T iempo: 1.49 
E l Jemar. 118. (C. Eames) . 816.90; 
87.40; $7.30. Zack Ter re l l . 212. ( K . 
NocL. $3.90; $3.10. A r t l c l e X . . 106. 
(C. K u r t B l n n g e r ) . $13.80. 
Tarpb lén corr ieron: M r . Beck, Sam 
Emith, Bowman, Compjser y Lagoon. 
SOTAIS 
• a r í n u í SegUnda >' toda l a y propiedad de. M r s . ^ « - f 6 ^ " - Dare( B r l t i s h Liner( Mi33 B o -
t r o t q. 6 no o c u r r i e r a lo de T a m b i é n corr ieron: Glen, H u i l ^ " - ^ j , c r a igmi l e y Veras Croicc. 
t faba jó C a z á l i s M a v o r con l land ' Ponza Ray' ^ t s A o v L a w n ' Cha • 
l e m ¿ V a Volun tad y e l a l - TERCKRA C A R I t R K A ^ P r e m i o jTOO.-P-ra.ejeuif i lares de 3 afios y m á s . -
Tpíui * iempro , pero s in 'Kec lamable . Cinco ^u^01103-
* mu^ho . un ~~A<„ i„ I Caba l lo» cresta. ya no p o d í a le-
16 ^ tettP^hoV ?'?bIar de los ¡Black Dear 




" R u d e z a . ° d e que v u e b e p o n 
^ 6 i n í v L 8 a c ó b i e n ; e n t r ó ; W a n d e r l u £ t 
0 c n L n y. P r o t e o cu -
Y G6mPd,r08. d ¿ manera so-
^ b f e r l 6 3 ^ anoche 
era es t i rado lo s u f i -
a este 
Al i en 
1 1 . v ^ a * 99 Charles 
Bobs Hope 109 Roach 
70 $ 3.50 
4.30 
$ 3 . 0 0 
3.50 
3.30 
hi jo de A t h e l l n g U - I d a y pro-
P l ^ b & l % ¡ ¿ o m " S a ^ H l c k m a n . C a p t a t n Clover, Col Pat. The Gaf f y 
NTJEVA Y O R K , f e b r e r o r . . 
E l c a m p e ó n b i l l a r i s t a W i i l í e H o p -
po l l e v a b a es ta noche u n a v e n t a j a r r T O1-
de ocbo pun to s sobre e l R e y de las 
Tres Tab las , B o b Caune fax a l t e r m i -
n a r e l sexto r o u n d de eu m a t o h de 
e x h i b i c i ó n a 600 p u n t o s de c a r a m -
bolas po r t res t a b l a s . 
Hoppe g a n ó e l q u i n t o ^ u o d j u g a -
do esta t a r d e po r 60 a 4 8. l o qne 
puso e l ecore 300 a 275 en su . favor , 
pero Cannefax j u g ó b r i l l a n t e m e n t e 
por noche y g a n ó 77 a 60 e n l a sexta 
t a n d a , h a b i e n d o e f ec tuado « n a ' t a -
TZ7RCERA CARRERA, PSE3CIO »1,000 
seis Parlones. T iempo: 1.13 3 5 
Prancea Johnson. 103. ( J . D o l l n ) . 
J26.70; $8.00; $4.80. Pet Cat, 113. ( K . 
Noa) . $3.00: $2.50. K i r k f i e l d , 108. ( J . 
Cal laban) . $7. SO. 
T a m b i é n corr ieron: M a y P l y , W i n n i e 
O 'Wynn; Dccoratlve, F i y i Maker y Me-
E n e l te rcero nos c h o c ó l a m a r C o n s u e l í n 
y los s iete r í o s l a f iereza, l a perse- A U R O R A 
v e r a n d a y la consecuencia con que Petra . . 
se m a n t u v o e l d i n e r o b l a n c o . S in Glor ia . . 
duda sus mantenedores pensa ron en Gracia . . 
que Josef ina con L o l i t a , e r an la fi-1 Elbarrosa 
j a ; pe ro se e q u i v o c a r o n d a n d o u n 
bastonazo t r e m e b u n d o . Pues l a E í -
barresa , y L o l i n a , pensando l o con-
t r a r í o , pe lo tea ron a t odo even to fe-
n o m e n a l y se lo l l e v a r o n . N o crean 
ustedes en que se l o l l e v a r o n , sal-
vando grandes d i f i c u l t a d e s . N i n g ú n 
do eso. Se lo l l e v a r o n de c a l l e . H u - a 
DO, s i n e m b a r g o , u n a a l a r m a , pues ,3 6L 
es tando e n d iec i s ie te p o r nueve las1 
b lancas , l a A n a r q u i s t a s o l t ó BU d i -
n a m i t a , y cuando las azules t e n í a n 
v e i n t i d ó s , sq e n c o n t r a r o n c o n que 
Uamaban a l a p u e r t a c o n u n v e i n -
t i d ó s a l a r m a n t í s i m o . 
Se a l a r m ó t o d o e l m u n d o , menos 
la E í b a r r e s a y L o l i n a , que s o n r l é n -
dose de l a b r o m a , a pesar da ser 
pesada, se f u e r o n v o l a n d o a los 
t r e i n t a . 
L a A n a r q u i s t a , que e s tuvo b r a v a , 
q u e d ó en v e i n t i s i e t e . L o l i t a l e s i r -
v ió de e s t o r b o . L a E í b a r r e s a f u é 
la genera la con m a n d o y L o l l n a no 













$ 3 . 7 8 
L levab í E I B A R R E S A Jr L O L I N A . 
boletos. 
Los blanets eran L o l i t a y Josefina; 
ee quodaron en 27 tantos y l levaban 
que se hubieran pagado a 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L 
P A R K 
I Í A S Q Ü D í I K I . A S 
A n g e l a c o n t i n ú a i n s i s t i e n d o . Q u i -
n i e l a que ve le da en m i t a d de la 
cabeza y l a v u e l a . Y l a s egunda : 
A u r o r a , j u g á n d o l a de m a n e r a es tu - i 
p e n d a . L a m á s b o n i t a q u i n i e l a que 
v i m o s e n v e i n t e a ñ o s de c r o -
nis tas a t r a v é s de nues t ros o jos y 
nues t ros a n t e o j o s . 
D o n P E R y . I N D O . 
Para dk tlr  
y otr* ! , ^ vue l t a 
otra ¿1 
lOlé io o t ro • 
8 80 niosos! 
C U A R T A OARRKRA.—Premio $700.00-Pera ejemplares de 
eclamable. M i l l a y 50 Yardas . 
afios y m á s , 
C C A ^ T A CARRERA. PKSVXO $1.000 
Cuatro Tnrlones. T iempo: 49 33 
Forclady. 116. ( T . M r T a g g a r t ) . 
$11.40; $6.80; $6.30. Be t ty L a ñ e . 116. 
( B . Ambrose ) . $5.30; $4.20. Mul l igan , 
117. ( A . R o d r í g u e z ) . $4.^0. 
T a m b i é n corrieron Earracks, Peter 
Brush. Donarita, Jack O'Hearts, Spon-
dul ix y Kickapoo . 
A n g e l L a t o r r e c o m p e t i r á e n 
l o s e v e n t o s d e g o l f e n i o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Q TUNTA CARRERA. PHEl t t IO 81,500 
X JHU» y 60 Tardas. T iempo: 1.40 
K l n g s Ransom, 208. í F . Stevens). I 
$50.00; $17.60: *4.10. Puo. 102. ( K . , 
M A D R I D , f eb re ro 17 . 
cada de o c h o . H o p p e n o p u d o obte- iNrve) - M - * 0 ; $ 2 . ' 0 . Br lggs Buchanan, 
' 111 . ( J . Ma lben ) . $2.70. n o r i a m á s que de so i s . 
R e d 
Caballos Vb*. í o o x e y 
• t . P í a . 
Lady Longridge 
Ckeechobee . • 
Eve lyn W h i t e . 
Tiempo: 1.46, 




T h r a i l k i l l 
Ce Alaney 
Taulelle 
$ 6.90 $ 3.90 
5.70 





H . D . 
potranca 
Cox. 
de 4 años , h i j a de Sweep-Lady This t l e y 
" T a m S é ' n ' c o r H e r i n f H e n o P ^ r d n e r r H i g h Gear, Serblan, 
rone l . 
P l u r a l l t y y E l Co-
e r i» ' 
RlNA-
? E A F E I T A R -
e n 
Q r i N T A CARRERA.—Premio 
Rec l a iñab l e . M i l l a y 50 Yarda» 
Caballos 
^700.00—Para ejemplares de 3 afios y m á s . — 










:B&thlehem Steel •• 
! Tiempo: 1.46. Ganador, jaca 
piedad de M r s . C. I L Spregue. Kphelan 
T a m b i é n corr ieron: Valn E l l i e . St KPheian 






de 5 años , h i jo de Granite-Queen Mab y pro-
CAKKTTRA.—Premio $500.00.rara ejemplares de 4 ,afios y m á s . — SF.XTA , 
Reclamable. M i l l a y 70 l a r d a s . 
U G O F R I G E R I O G A N A A L O S 
D I E Z M I L M E T R O S 
T a m b i é n corr ieron: 
leen N i H o u l l h a n . 
Sunspot, y Cath-
N e a l c o n t i n ú a s iendo e l j o c k e y d« 
m a y o r l u c i m i e n t o en O r i e n t a l P a r k 
T-oe qu-c se h l ¿ o en M a r i a n a o e n loa 
comienzos d e l a c t u a l m i t i n , e s t á l u -
c iendo m u c h o eu M l a m i . H a r v e y es 
c j m e j o r de N e w Or leans y Pishes 
sn e l t r a c k do ' T i j u a n a , en l a baja 
C a l i f o r n i a , B a n k s y R i c h a r d s h a n de-
m o s t r a d o g r a n m e j o r í a en sus t c -
c ientes m o n t a s de M a r i a n a o . 
C u a t r o evento a p a r a " s p r i n t e r s " 
y los dos ú l t l m o g a m i l l a y 70 y 
m i l l a y 1|16, c o m p l e t a n e l p r o g r a -
m a h í p i c o de esia t a r d e e n O r i e n t a l 
P a r k . E l " p l a t o f u e r t e " de esta t a r -
do es e l c u a r t o t u m o , u n hand i cap 
l e c l a m a b l e con p r e m i o de $800 que 
d * c u t i r á n A d o r a b l e . . H e n d r i c k , F r o -
tec t ress , D e l l a R o b l a , Smndge , 
S c r a t c h y R o c k l n g 
T a m b i é n en le sexta l u c h a r á n po r 
$S00 d e l p r e m i o l o s buenos e j em-
plares de d i s t anc i a A n n t e L y l e , T i p -
po Sah ib , Bounce , B l u e S t r e a k , 
C l a n s m a n y R e a p . 
N e a i g a n ó las dos ó l t i m a s d e ayer 
t a r d e p i l o t e a n d o a N*>bish y K e n -
d a l l . A l i e n g a n ó la segunda y t e r -
r e r a sobre L i t t l e B . Sheep y B l a c k 
D e e * y é s t e le p e g ó u n a coz en l a 
r e g i ó n a b d o m i n a l que l o " n o q u e ó " 
p o r m á s de u n m i n u t o cuando le 
l a 
SPXTA CARRERA. PRFJCtO $1.000 
S«la TXLZIcra.**. Tiempo: 1.12 2 5 
M y r y t l e B e l U , 94. ( J . D o l i n ) . ?4.00; 
$3.50: $3.40. Hobson, 102. ( J . Malben) 
$6.220; $4.10. Orpheus, 111. H. Stutts. 
X T ? V A ^ 0 R K ' Í ^ H 1 7 - H ^ r ^ n corr ieron: Perhaps, Minus. 
L g o F r l g e n o , de I t a l i a , c a m p e ó n «rheo Red. Escolane, Moorf le ld , P lax y 
o l í m p i c o , g a n ó esta noche el evento Po l ly W a l e . 
a 1 0 . 0 0 0 m e t r o s en ^5 m i n u t o s 50 S E P T I H A C A R K K R A . PKF/MIO «1,000 
y c u a t r o qu in to s de segundos, esta- 1 MXOm y eo Tardas. T i*mpo : 1.48 2 5 
bleciendo u n r e c o r d p a r a p is ta c u - "Waukulia, 102. ( K . N o e ) . $16.30; 
b i e r t a , puesto m e es l a p r i m e r a vez *s:5?: I ? S * ? * ^ ,-12- L 'e^* i ' , j . _ i 1 g o l d ) . $o.80; $5.10. \ enus, 108. <J. 
que se c o r r e t a l d i s t a n c i a sobre las hoUny. i i . s ó . j 
t a b l a s . ¡ T a m b i é n corr ieron: Wlnnipeg , "Watch 
Charm, Metal , Soggarth Aroon y In t r e - M^XvBANT N". Y . , f e b r e r o I T . 
p l d . . 
E l R e a l C l u b de G o l f e n v i a r á en 
l a p r i m a v e r a p r ó x i m a a los Es tados 
U n i d o s pa ra c o m p e t i r en los d iversos q u i t a b a l a m o n t u r a d e s p u é s de 
campeonatos que se c e l e b r a r á n en c a r r e r a , pero pudo m o n t a r a f a n o r e l 
a q u e l c o n t i n e n t e , a su p ro fesor e s - l en l a ú l t i m a . 
p a ñ o l s e ñ o r A n g e l L a t o r r e , que g a n ó j Ponderosa p a g ó 5 4 0 . 8 0 p o r cada 
e l segundo pues to en los to rneos efec-1 dos que ^ !e j u g a r o n a se&UT1. 
tuados en I n g l a t e r r a . do p ^ e t o en l a q u i n t a . Los books 
E l s e ñ o r L a t o r r e se p r o p o n e t o m a r |0 c o t i z a r o n 20 a 1 . 
pa r t e en e l c ampeona to m u n d i a l ú e i T „„ i , - _ v H ,i„,v,^"of,o 
p rofes iona les . I . ^ f j ! ™ 0 S t r a r 0 n ufn.a 5 * 
I m á s l o b o t a r a t e " qne son co t i zando 
E L C H I L E N O L O A Y Z A G A N A 
C r a i g m i l e en l a segunda de aye r . 
i N l n g u n o d e los dos pudo acercarse A E D D I E P A U L H U H 
' Cabal lo» 
Kcnda l i - • 
Licg»; 1 
Sllyer Springs . . •• •• •• •• 
Tiempo: 1.45 4|5. Ganador, 
.piedad de M r s . H . H . Hensel . 
t a m b i é n cor r ie ron: Randel, 
I,t>«. Jookty mt. 
$15.30 
vi». 
103 Neal $ 6.10 
107 Me Cabe 3 80 
111 Alb iker 
jaca de 6 años , hi jo de Trevisco-Flonce 






M l k e F e k e t e , d ? l M o * n i n g Side A , 
C , que r ep resdn to a H u n g r í a en !aa 
C i m p i a d a s , se l l e v ó e l segundo l a -
t a r conc luyendo c o i ' c u a t r o v u e l t a s 
de desven ta ja rospe r to a l i t a l i a n o . 
F r l g e r i o sostiene que es capaz de de-1 
r r o t a r a P l a n t . ol c a m p e ó n a m e r l c a - j 
n o , e n esa d i s t a n c i a . Es de adver- • 
Mr que F r i g e r i o f u ó d e r r o t a d o p o r e l , 
s m e r i c a n o t res veres e n eventos m á s • 
c o ^ o s . 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 8 
j S tan ' s l aua L o a y x a , peso l i b e r o c h i -
í l e ñ o , g a n ó por d e c i s i ó n a E d d l e 
í P a u H i u h de N u e v a Y o r k , e n u n b o u t 
¡ a 10 m u n ó s ce lebrado i q u í esta no-
I í - h e . 
E l l i g e r o c h i l e n o J u a n Be iza per -
d i ó po r es t recho m a r g e n de pun to s 
1 ei e n c u e n t r o a d l e r r o u n d s que sos-
i t u v o c o n J o h n M a x t r e i v l ! , d o A l b a n y . 
a loa l i d e r s en todo e l r e c o r r i d o . 
E l cuen to de aye r sobre Okecho-
bee de c inco u n r en l a a p e r t u r a no 
f u é de los m á s ma los , a l l o g r a r esa 
i ncons i s t en t e jaca seffundp p u ^ t o 
on l a c u a r t a . 
M u e l l e r d e b í a r e g a l a r s u " v e l o z " 
H a n d e l a u n l abor toso y h o n r a d o 
vendedor de l e g u m b r e s pa ra que 1« 
•íire d e l c a r r o . E n t a n t a » sa l idas a 
l a p i s t a , y a pesar de h a b e r l o IUA-
d i c i n a d o y descansado para v i n d i -
carse de BUS p r i m e r a s de r ro t a s e l 
h i j o de J ack A t k i n no c a m i n a . 
P A G I N A Ü Í J C C I O C H O D I A R I O D L U M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 b A N O X C I L 
| m a s S P O R T S 
F A C I L V I C T O R I A D E L C L U B S I G U E N I N V I C T O S L O S B O Y S 
P I N O S P A R K 
U N E D I T O R I A L D E ' T H E S U N " S O B R E L A N U E V A 
M O N A R Q U I A A F R I C A N A P L A N E A D A P O R A B D - E - K R I M 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E X N E W Y O R K ) 
H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y a n d 71st. , i c r e e , no es é l e l c o m a n d a n t e m i l i -
e t r ee t , f eb re ro 17 . t a r de sus c a b i l e ñ o s , cargo que con-
C o m e n t a n d o Jas sensacionales in -1 f í a a su h e r m a n o e l P r í n c i p e M a -
fo rmac ionea de su co r re sponsa l e n ¡ h e d , que r e c i b i ó e d u c a c i ó n m i l i t a r 
| M A T A N C E R A S 
i E N S A N T I A G O D E C U B A 
! ( V i e n o d e ^ ^ e r a p ^ ' - l 
A n o c h e d e b u t ó a q u í «i p-
tos y A r t i g a s con gran * Cfl 
C A R N A V A L 1 c u r r e n c i a 
e'Xito, 
E l a l eg re r e i n a d o . , 
Se oyen ya i'os ú l t i m o s rep iques 
t r i b u i r á n las c in ta s de l a P i ñ a t a . 
T o c a r á , pues, a una de las s e ñ o -
r enc i a quedo m y , g ^ r - ^ C o ! . 
los d i s t i n t o s n ú m e r o s ril, ^ c h « fc-
I \ r I 1 r 1 C » T T i m i l T xormaciouea ue au t u n c D p u u o a i c u ueu, que r e c i b i ó e d u c a c i ó n m u i u i r se oyen ya ios u n i m o s r ep iyuco . T . i A < i l i / r r » A T-».-. 
U L L A I A J A L l l N D l N I L o n d r e s , " T h e S u n " p u b l i c a u n e d i - en E u r o p a . A b d - E l - K r i m dice que ¡ p a r a esa t e m p o r a d a carnavalesca que | r i t a s que i n t e g r a n esos g rupos , l a A ^ A l / r o A A OFl ( IN V 
do esta ú l t i m a con a n o t a c i ó n de 1 
h i s t ó r i c o m a t c h 
para los p layers de la Casa Lind:.! ' . . 
que t en iendo los nueve ceros en el 
bo l s i l l o , h u b o u n parpadeo en el oc-
t avo i n n i n g cuando n a b í a u n b o m -
bre en base y t w o ^out, e l s igu ien -
te ba teador l e v a n t ó u n f l a y a l l í 
TA domingo día 15 del actual , hubo 
otra s i m p á t i c a fiesta en los terrenos 
l ' inos Park . Kl match de base ball ce-
lebrado entre las novenas L a Completa, 
procedente de Regla y Pinos Park, t u -
vo muy pocas consecuencias,' piies l o s ] x i s iendo é 6 t e u 
muchachos di r ig idos por C. Mar ín ofre-
cen poca resistencia y por tan»o se les 
aconse jó mucha p r á c t i c a para volver a 
aquellos terrenos y ofrece^ mojor jue 
go que el ofrecido el d ía c i tado. 
La pr imera bola fué lanzada por la 
s i m p á t i c a y a t rac t iva s e ñ o r i t a Mar í a 
Teresa Vilá, que recibió muchos ap.au-
sog de la concurrencia por su sorpren-
dente velocidad en el l a n z a n i t u t o . 
Hubo un momento que los n iños de 
Regla se pusieron majaderos con tres 
hombres en bases sin outs, y el gran 
Gámiz , los h ipno t i zó con sus gritos y 
logró propinarles un severo skun 9on 
la ayuda del pitcher P é r e z . 
En el quinto inn ing e n t r ó en. el box 
isan Pedro, que siempre se c o n s e r v á 
inteligente y efectivo. En el noveno 
Inning les ofreció a los reg'anos un 
skun de t ruck outs y lo cuín i 'ió vsí. 
Para el domingo 22. se espera, la po-
tente novena La Gloria, 
f Véase el score: 
, t o r i a l sobre l a supus ta c r e a c i ó n de I c o n s t i t u i r á u n a m o n a r q u í a abso .u ta , Viene a a b r i r u n p a r é n t e s i s en l a ! e l e c c i ó n pa ra e l r e i n a d o . 
U n r e ñ i d o e n c u e n t r o se c e k b r ó : una n u e v a m o n a r q u í a a f r i cana , y co- con el p r o p ó s i t o de t r o c a r l a po r m o n o t o n í a de nues t r a v i d a s o c i a l . T o c a r a en los bai les de ambas so 
el d o m i n g o pasado en los g r o u n d s i m i e n z a d i c i e n d o : ¡ u n a m o n a r q u í a c o n s t i t u c i o n a l c u a n - i B u l l e ¡a a n i m a c i ó n en tpdas laa D í a z 
de i A r e n a l P a r k en t r e los teams de j " E u r o p a se ha l la pe rp l e j a an te la 
A t a r é s Stars y Caea L i n d i n , ganan - j s j t u a c j 5 n c reada en e l N o r t e de 
CORREOS 
A f r i c a por las i n t enc iones de los 
c a b i l e ñ o s de l R i f f de c o n s t i t u i r u n 
es tado separado y c o n g o b i e r n o 
p r o p i o , d e n t r o d e l t e r r i t o r i o que 
h a n a b a n d o n a d o los e s p a ñ o l e e . " 
. A c o n t i n u a c i ó n recuerda , exage-
A L Q U I Z A R , febrero 17 
do es t ime que sua c o m p a t r i o t a s es- ' sociedades : ^ r a r o m p e r l a P i ñ a t a e n e l ca - ^ ^ ^ - T ^ n a 
t á n capaci tados pa ra gobernarse a | Que se ap res t an a r e n d i r c u l t o a s ino , l l e v a la s e ñ o r i t a Nena Haza , ! e n ^ d ¡ ; a ^ f ^ . f l ' ^ de W t 
s í m i s m o e . " j l a ca re ta en las f iestas que h a n de la l i n d a s o b r m i t a de l Pres idente de ' ^ ' ^ P ¿ 9 r ^ del toni, 
a q u e l C e n t r o , una compar sa m u y ¡ ̂ ^ ¿ . ^ eos dfc esta r 
p r o p o s i c i ó n , F r a n c i a p r o t e s t ó e n é r - j Es e l i - r i m e r o en a b r i r l a s , el' L l - s i m n á t i c a . 
i g i camente dec la rando que l a crea- c e b . 
| c i ó n de u n Es tado l i b r e en e l R i f f , Comienza a ' l í el C a r n a v a l en l a 
' e n t r a ñ a r í a u n a g rave amenaza para noche de l s á b a d o , con e l p r i m e r 
s i m p á t i c a . 
L a i n t e g r a n pare jas m u c h a s . 
A ambas re inas , a m á s de los ob-
sequios que les ofrezcan esas dos so-
ciedades, les s e r á en t regado a cada r á n d o l a , como es de suponer , l a ¡ su p ro t ec to r ado en M a r r u e c o s y pa- b a i l e , 
. l a r g a l u c h a eos ten ida po r los espa-; r a la s e g u r i d a d de la zona inte-, n a - i A s i s t i r á a é s t e una c o m p a r s a n u - i u n a el l i n d 0 es tuche que l a casa Me 
c o n v i r t i é n d o s e e l batazo en t n b e / , i fl0ies en defensa del t e r r i t o r i o r i - j c i o n a l de T á n g e r . De modo a n á l o g o , i morosa - o r g a n i z a d a p o r l a s e ñ o r i t a ! n i e r de P a r í s , ofrece a l C a s ü n o y a l 




V . C. H O. A. B 
Cnstro 4 0 1 0 2 
González 3b 4 0 0 3 1 
Tr igor i a r f 4 0 1 0 0 
M a r í n ss 4 0 1 0 0 
eVga 2b 4 1 1 0 4 
Rubiera c 4 1 1 3 2 
Fnns I b 4 0 . 0 12 0 
P é r e z I f . . . 3 0 0 4 0 
Fuentes cf 2 0 1 2 1 
Totales 2 6 24 10 4 
PUTOS P A R K 
C. H . O. A. E 
f i o , po rque F ranc i sco G o n z á l e z que 
e n t r ó a p i t c h e a r por loe 
no p e r m i t i ó m á s q ü 3 2 h i t s y 
8 escones. 
V é a s e el score : 
, las s igu ien tes c o n s i d e r a c i ó n , que s ó - j c iade l R i f f , p e r o ' en unas dec la ra - ! c i i n j o s t r a j e s de f a n t a s í a que I l c s s e ñ o r e s V i l l a y C o m p a ñ í a , 
t i n t o r e r o s , ^ a t í t u l o de i n f o r m a c i ó n r e p r o d u - ¡ clones d imanadas de R o m a se i n s i - ! reSD0 den a I es t i lo de 1ZÍQ s u ; ¿ Y los paseos? 
A T A R E S STRS 
V . C . H . O 
E n r i q u e 3 b . 
G e r m á n 2 b . 
Cruz c . . . 
V a l d é s I f . 
R o d r í g u e z c f 
A l v a r e z I b . 
G a r c í a ss. . . 
I n f a n t e r f . 










nuaba que t a l c i r c u n s t a n c i a P o d r í a en t r ada ^ co inpa r sa en el U c e o , i A ú n no e s t á n d ic tadas las dispo-
ser u t i l i z a d a por I t a l i a para ob t ene r ; ac a ñ a f i a de j ó v e n e s de la I n s t i - 1 s iciones p o r l a a u t o r i d a d M u n i c i p a l 
de F r a n c i a conceeiones que r o b u s - ; t u c i ó n a.Je v e s t i r á n todos de f r a c , ' s ob re e l los , pe ro sabemos que no se 
teciesen l a i n f l u e n c i a i t a l i a n a en el I r á esa m i s m a compar sa a l p r i m e r i c o n c r e t a r á n solo a l P a r q u e de la 
M e d i t e r r á n e o . F r a n c i a cree j u s t o ; ba i l e del Casin0> e l d í a d e s p u é s , o | L i b e r t a d . 
^ . i haceruso de su i n f l u e n c i a pa ra e v i - BéaSe e l d - m i n g o E n « • n d í c i o n e s e s p l é n d i d a s e l Pa-
t a r e l r e c o n o c i m i e n t o de l p r e t e n d í - 1 A1 Segundo baie de l L i c e o i r á o t r a seo de M a r t í , se c e l e b r a r á n a l l í dos 
0 ¡ m a n en abso lu t a n e u t r a l i d a d , p a r a , do r e i n o de l R i f f po r las po tenc ias ! compars l l e v a l a m i s m a s e ñ o - cordones po r lo menos en esta t e m -
O-isu l u c h a c o n t r a los e s p a ñ o l e s . S u ! del m u n d o , y esta i n f l u e n c i a Pnede ; r i t a L e i v a 1 p e r a d a . 
De d o m í n ó s negros eso g r u p o . í N o s e r á a s í en l a P l aya , po r el es-
c i m o s : 
" A b d - E l - K r i m ha t r i u n f a d o en s u ! 
e m p e ñ o de o r g a n i z a r a loe cab i l e - ; 
ñ o s del R i f f d e n t r o de u n a fue r t e 
y es t recha u n i ó n ; a l m i s m o t i e m - | 
j o ha o b t e n i d o l a c o o p e r í c i ó n de 
v a r i a s t r i b u s que antes se man te -
?o l l e v a r o n t r ^ P e i t V f o L l ^ J * * 
Ofrabac sal ida para Pinar d*?*?* 
E l Juzgado a c t ú a . €l ^ 
M 6 n d « , 
Correspo», 
0 ¡ ̂ ú l t ima conqu i s t a f u é la de l R a i s u - \ ser lo s u f i c i e n t e m e n t e f u e r t e p a r a 
01 n i . " . ¡ e n t o r p e c e r y r e t r a s a r cons ide rab le -
0 i " R e c o n ó c e s e a A b d - E l - K r i m como ¡ men te la r e a l i z a c i ó n de los planes de 
o | u n h a b i l í s i m o d i p l o m á t i c o y p o l í t í - ' A b d - E l - K r i m . " 
co. C o n t r a lo que g e n e r a l m e n t e se • Z A R R A G A . 
Tota les 29 1 2 24 11 2 
C A S A L I N D I X 
V. C. H . O . 
C a s a ñ a ? I f . . . . . . . 5 
.Snn Pedro PF. . . . . 4 
V a l d é s c. 11) 4 
GAniiz c. I b 4 
Rojas 2b. SF. . . *• 2 
Sanz 3b 4 
M á s cf 3 
>'nreno . r f . 2 b . . . . 4 
P f rezi p » • • 2 
Tejeiro r f 2 
Totales 34 9 10 27 6 3 
^ A n o t a c i ó n por entradas: 
L-a Competencia . . 000 200 000— 2 
Pinoi í Park . . . . 201 030 30x— 0 
S U M A R I O : 
Three base h i t s : Sanz 1. 
Two base b i t s : T r igo r i a 1, Fuen-
tes 1 . 
Quedados en bases 
7, Pinos 3. 
Struck outs: P é r e z 
dBas0es*"por bolas: P é r e z 2, San Pedro 
2, Castro 4. 
Umpires : Fallanca y Gonzá lez . 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A . Monto ro . 
Gazaga 3 b 
M e n o c a l I b . 
A r r e d o n d o c 
Matas ss . . 
L a z a r t e 2b 
L ó p e z c f . . 
G o n z á l e z p . 
A r r e d o n d o 
A l v a r e z r f 
L a Puen te 
I f . 






















T r i u n f o d e l D e p o r t i v o C a l l e P E D I R A L A L I G A A L O S . . . 
E l d o m i n g o se e f e c t u a r o n en la 
E . i Q u i n t a " L a A s u n c i ó n " , dos i n t e r e -
— ¡ santos juegos de base b a l l e n t r e dos 
conocidas novenas . * 
E n e l d e s a f í o m a t i n a l , con la asis-
t enc i a de va r i o s empleados de Sani-
(Vlene de la pr imera p á g i n a ) 
r end ic iones de i u s t l t u i r ese c o n t r o l 
n a c i o n a l . 
D u r a n t e los debatea de l d í a s o n é 
f o n g r a n f recuenc ia e l n o m b r e de 
d a d , c o n t e n d i ó e l c lub los " s a n i t a r i o s " ! los Es tados U n í d o p , y los va r ioe pro-
Y pa ra e) t e r ce ro , é l de P i ñ a t a j t adb in fe rna ; , de aque l l a A v e n i d a d ^ l 
se p r e s e n t a r á en l a casa cubana l a M a l e c ó n que deb ie ra ser u n bochor-
comparsa de l a s e ñ o r i t a G l o r i a de no pa ra l a a c t u a l a d m i n i s t r a c i ó n . 
A r m a s . De u n m o m e n t o a o t r o d i c t a r á el 
V a n de C lave lg s . A l c a l d e su bando sobre esos paseos 
Y las a c o m p a ñ a n Tos J ó v e n e s de 1 de C a r n a v a l . 
f rac, con u n c l ave l r o j o en l a bouto- , M e (ha rá eco de é l , p a r a e l cono-
c e r é , ¡ c i m i e n t o de t odos en estas " M a t a n 
E n t r e esta comparsa de G l o r i a de ¡ c e r a s " . 
A r m a s y l a de Charo L t l v a se dis- | L o p r o m e t o a s í . 
E L E C C I O N E S 
P R I N C I P I O D E I N C E X m n 
S A G U A L A G U A X B E 0 
SAGITA L A G R A N D E Pebres i 
D I A R I O D E L A MARIXA 
H a b a n a . 
H o y a las nueve de 1» ^ 
p r o d u j 0 u n p r i n c i p i o ^ f ¡ 7 1 
1 p renderse una caja de velas * 
a l m a c é n de v í v e r e s de ffuáJ/ 
D í a z . ez 
F u é sofocado inmediatame^u 
los bomberos . 
Correspons»! 
E n e l Cue rp0 C o n s u l a r . 
Se c e l e b r a r o n en d í a s pasados pa-
r a e l eg i r a l decano que ha de pres i 
c o n la s i m p á t i c a novena de A m a t e u r s ; Nombras que h i c i e r o n uso de l a p a - i < i i r a l C u ^ P 0 a c r e d i t a d o en esta 
" P . d e l Gas". | l ab r a , h i c i r o n h i n c a p i é en l a nece- c i u d a d . 
T o t a l 30 13 1 1 27 10 0 
L a oCmpetencia 
4, San Pedro S, 
E ! P u n t a B r a v a d e r r o t ó 
a l " R e p a r t o J u a n e l o " 
A n t i e r d o m i n g o , d í a 15, cel^bYp-
se en los t e r r enos de P u n t a B r a v a 
P a r k u n in t e re san te m a t c h de bsb 
se b a l l en t r e loe c lub R e p a r t a J u í -
ne lo y P u n t a B r a v a , que d e m á s es-
t a dec i r que era esa. una p a l o m a 
pa ra loe P u n t a b r a v e ñ o s " p u e s e l Jua-
nelo no t i ene c a l i b r e para c o m p e t i r 
con el hoy t r a b u c o l o c a l . 
A y e r nos f a l t a b a n dos de nues-
t r o s j u g a d o r e s mejores , uno Zaba la , 
y e l o t r o Crespo, los que f u e r o n a 
j u g a r a M a t a n z a s . 
E n este j u e g o no h u b o nada de 
in te resan te a no eer que C a r d ó s e , 
de los v i s i t an t e s , se e q u i v o c ó ano-
t á n d o s e u n c u a d r a n g u l a r . 
Y de los locales U r r u t i a . S u á r e z , 
G ó m e z y D o m í n g u e z que b a t e a r o n 
m u y b ien , el p r i m e r o se a n o t ó de 
t r e s dos t w o baggers y u n h i t . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o vueTve e l 
fue r t e c lub R e p a r t o de H o r n o s para 
desqui ta rse de l a d e r r o t a s u f r i d a 
a manos de loe loca le s . 
E n este j u e g o D o m í n g u e z se p o r -
t o b r i l l a n t e m e n t e ponchando a diez 
y dando solo u n a t r a n s f e r e n c i a y 
M a r e a n p o n c h ó cinco y r e p a r t i ó cua-
t r o bases po r b o l a s . 
J o s é A . L ó p e z , Co r r e sponsa l . 
A h o r a v é a s e e l acore del j u e g o : 
R E P A R T O J U A N E L O 
V . Cf. H . O . A . E . 
A n o t a c i ó n p o r en t r adas 
A t a r é e S t a r s . . . 000 000 0 1 0 — 1 
Casa L i n d i n . . . 116 113 OOx—13 
S U M A R I O 
T h r e e base h i t R . L ó p e z 1 . E . 
A r r e d o n d o 1 . 
T w o Base h i t : F . M a t a s , O . Ga-
zaga, E . L a z a r t e y S. V a l d é s . 
Sacr i f i ce h i t : E . A r r e d o n d o . 
S t r u c k o u t : P o r S. R a m ó n 3, P . 
G o n z á l e z 9 . 
Base por b a l l s . P o r S. R a m ó n 
8 . F . G o n z á l e z 3 . 
T i e m p o : 1 h o r a y 50 m i n u t o s . 
E . A r r e d o n d o -
s idad abso lu ta do ob tene r l a cola-
b o r a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a . 
S E G U N L A L I G A M E J O R A O O N -
T I N U A 3 I E X T E L A S I T U A C I O N 
E C O N O M I C A Y F I N A N C I E R A D E 
E U R O P A 
Para ese decano f u é des ignado e l 
s e ñ o r J o s é M a r í a A l t u n a , V ice C ó n -
su l de E s p a ñ a en M a t a n z a s . 
U N A E X C U R S I O N DE TUVAMo 1 
J 1 G U A M A H O L G O N 
B A Y A M O , Feb re ro 17 . 
D I A R I O D E L A MARINA 
H a b a n a . 
Cor respond iendo a cortés IUTHÍ 
c i ó n de l A y u n t a m i e n t o de Ho'i 
a los de B a y a m o y J i g u a n í con 
t i v o de l a r r e g l o del camino q„e 
t á n v e r i f i c a n d o los chauffeurs 
poner en contacto estos pueble 
esta é p o c a de fác i l t r i n s i t o , sa 
m a ñ a n a en d i s t in tos automóviu 
E n una g r a n A c a d e m á , 
E X A M E N E S 
c i t o que p r o m e t e d í a s de g l o r i a en 
Y pa ra la S e c r e t a r í a e l s e ñ o r L u i s 
A . B e t a n c o u r t , que represen ta en M a 
tanzas e l G o b i e r n o de C o l o m b i a 
Cargo este ú l t i m o que d e s e m p e ñ ó i A lca ldes y Presidentes de diel 
has ta aho ra e l s e ñ o r C é s a r Casas,- A y u n t a m i e n t o s a c o p a ñ a d o s por 
C ó n s u l de M é x i c o en M a t a n z a s . concejales y representaciones di. 
Sea m i enhorabuena para los elec- tas, en t r e ellas la de la Prensa, 
t o s . corresponsal del D I A R I O , Presidí-
te G r e m i o de Veihiculos y Bandú j 
B o m b e r o s . 
E|. recibimient /o , según, inplici 
ese campo d e l a r t e . I l i a de Ber e s p l é n d i d o en el obseqi 
E r i e s e . p l a j i t e l de e d u c a c i ó n mu-1 V a y a a todos m i enhorabuena , que ¡ s o H o l g i t í n 
G I N E B R A , f eb r? ro 1 7 . s i ca l a c u y o f ren te e n c u é n t r a s e l a es en p r i m e r t é r m i n o pa ra la sgnora 
E l c o m i t é f i n a n c i e r o de l a L i g a ! d i s t i n g u i d a dama C u s i l a B u r c e t de B u r c e t de F e r n á n d e z , D i r e c t o r a c 
de Nac iones ha expedido esta noche F e r n á n d e z , l a j o v e n esposa de l abo- ese P l a n t e l de e d u c a c i ó n m u s i c a l . 
u n c o m u n i c a d o cando cuen ta de sus gado F i s c a l de la A u d i e n c i a de Santa ' 
inves t igac iones acerca de l a s i t ú a - i C la ra , d o c t o r C é s a r F e r n á n d e z L a boda d e l d o m i n g o 
c i ó n f i n a n c i e r a europea , l a c u a l dice ¡ P o l l o , 
oue m e j o r a de d í a en d í a . Es n o - ¡ Se c e l e b r a r o n a n t i e r 
t ab l e el progreso efec tuado é n l a es-
ü l I E 
HERCASIIK 
V a r i o s h e r i d o s e n 
(Viene de la primera página) 
C e r e m o n i a r e l i g i o s a que se cele-
b r a r á en e l pob lado de B o l o n d r ó n y | S i lv i a M a r t í n e z Gonzá lez» .de la 
Ba jo l a p res idenc ia d e l s e ñ o r H u - . e n l a que q u e d a r á n u n i d o s pa ra hana, de v e i n t i ú n a ñ o s de edad 
b s " T i g r e s d e B e l é n " s e 
a n o t a n u n b o n i t o t r i u n f o 
s o b r e l o s B o y s d e l B o s t o n 
z o l a c a r r e r a d e l t r i u n f o 
R o m e r o 3 b . . 
F e r r e r I f . . . 
M a r í n ss. .. . 
Cardoso c f . . 
U r r i o l t e I b . 2b 
G o n z á l e z r f I b 
H e r r e r o 2b r f . 
R o d r í g u e z c . 
Marsans p . . . 
Con e r a n é x i t o s é v iene e lcebran-
I do la Serie en t r e los t r es clubs de 
base b a l l de l Colegio de B e l é n , po r 
l a Copa donada po r e l Reverendo 
Padre P r e f e c t o . E n e l ú l t i m o m a t c h ¡ 
ce lebrado , que f u é e n t r e los c lubs 
" B e l é n T i g r e s " y " B e l é n P i r a t a s " , 
t u v o u n r e su l t ado de 7 po r 6 a f a -
v o r de los f e l i n o s . 
F u é u n j u e g o v e r d a d e r a m e n t e 
emoc ionan te , a b u n d a n d o las buenas i 
j ugadas que f u e r o n m u y a p l a u d í - i 
das. Sobre todo , l a que r e a l i z ó M e - ; 
dal en e l oc tavo i n n i n g cuando e l . 
j u e g o estaba e m p a t a d a a 6 c a r r e - ' 
ras y h a b í a dos outs . 
V l l l a z ó n , a l hacer l a c a r r e r a que 
d i ó e l t r i u n f o a los t i g r e s f u é m u y 
f e l i c i t a d o ; a d e m á s b a t e ó m u y opor -
t u n o en e l j u e g o . 
T a m b i é n se d i s t i n g u i e r o n po r « u 
b a t t i n g : T a b i o , A y ó n y M u ñ o z ; y 
en e l t r a b a j o a l campo , C a r b a l l e l -
ra , T a b l o y M u ñ o z . 
A c o n t i n u a c i ó n va l a a n o t a c i ó n 
por en t radas , h i t s y e r r o r e s : 
C. H . E . 
Be lén Tigres ' . . 301 200 001—7 10 2 
Belén P i ra tas . . 001 300 200—6 8 3 
A h o r a va el estado de loe c lubs : 
P . T . B . O. P . A v e . 
Piratas . . 1c 1 1 2 1 667 
Tigres 1 x 0 1 1 500 
Boston. 0 0 x 0 1 M)00 
Sa l iendo de r ro t ados ¡los " s a n i t a -
r i o s " con la s i gu i en t e a n o t a c i ó n : 
v C. H . E . 
F / d e l Gas . 000 402 0 1 0 — 1 10 0 
S a n i d a d . 040 000 0 0 0 — 4 9 0 
L a d e r r o t a del San idad *e deba, 
s e g ú n nos c o n t ó su manage r , a los 
n o v a t o s . 
P o r la t a r d e y c o ñ los t e r renos 
de bote en bote , se l l e v ó a efecto 
e l a n u n c i a d o j u e g o e n t r e e l Depor -
t i v o Ca l l e y P rogreso de L u y a n ó e l 
t e a m que se hizo famoso a l g a n a r t res 
campeona tos consecu t ivos en con-
t i e n d a de A m a t e u r s . 
E l p ú b l i c o desde u n p r i n c i p i o , ^ c r e -
y ó segura la d e r r o t a de los chicos 
de l D e p o r t i v o pero l a r e a l i d a d í u é ¡ palgeS "que"ya" 'gozan d'e e s t a b i l i d a d I p r i m e r g r a d o las s e ñ o r i t a s Nena R e p a r t i d a s e s t á n las I n v i t a c i o n e s , 
c r u e l con e l los , cuando l l e g ó 31 no- t ¡ g U r a a A.ustr ja A l e m a n i a H u n g r í a ¡ U r l a r t e , C e l i t a C u n í , 'Esther D a m a , ; Muchas de las cuaies h a n l l ega -
veno i n n i n g y marcaba l a p i z a r r a ! S u i z a , C h e c o e s ^ ó v a q u i a Suecia F i n - ! Susana R o d r í g u e z , Esperanza M I - f io a Matanzas donde t i enen los no-
2x0 a f a v o r de los ca l l e j e ros . L a i a n d i a , . E s t o n i a . P o l o n i a , L i t u a n í a , i Quel i , O f e l i a M i ñ o , y Josef ina H e r - v í o s numerosas re lac iones de a m i s -
l a b o r de Sotelo ( G a s p a r ) el p i t c h e r j L e t v i a ! D a n z i g y Y u g o e s l a v i a . ' ¡ n á n d e z . 
q u i l o m é t r i c o , e s tuvo i n t r a n s i t a b l e , A g r e g a |el c o m u n i o a d o : "Desde I E n segundo : A u r o r a N ú ñ e z , H e r 
hab i endo s u m i n i s t r a d o Ma f r i o l e r a ! el p u n t o de v i s t a r t e s u p u e s t a l , F r a n - m i n l a U r í a r t e , E s t h e r D a m a , E v a roso 
de 1 1 ponches de todos co lores . Nos- r í a y B é l g i c a l a han alcanzado t a m - i Casti110. 
o t r o s conocedores de las cua l idades : b l é n en m u o h o á aspectos. B é l g i c a 1 D^az' 
de los p l aye r s d e l D e p a r t i v o C a - ! h a l o g r a d o e q u i l i b r a r sus p r e s u - i T e r c e r o : R o s a l í a L o r e d o Marcos , 
l ie le a u g u r a m o s m u c h o s é x i t o s I puestos y F r a n c i a e s t á m á s o menos y su h e r m a n a M a r i c u s a , Mercedes u Z ^ ú ñ ñ n P a r m ^ H t o de las S E R O C I O E L CUERPO m x • 
E n t r e los j u g a d o r e s que c o m p o - ' a p u n t o de l o g r a r l o . E n c u a n t o a i H e r n á n d e z y E l v i r a Borges O l i v a . I " D n a ^ X r , Tuan «e ha i n s t a - i C O H O L , P K K X D I K N D O P C l l 
n e n l a m á q u i n a basebolera f i g u r a n , F r a n c i a , M de a d v e r t i r que su d é - T e t é G ó m e z , t a m b i é n en t re las de f 1 ^ 6 , ? e * f * L t b ^ L U E G O 
p laye r s del c a r t e l de M . G a r c í a . ( M a - , f i c i t se e leva aho ra a dos o c u a t r o ¡ e s e t e rce r curso , o b t u v o u n ^ l ? ^ t 6 - ^ ^ ó S m ^ ^ T 
Que es a l g o t a n en t r e t en ido como E n Emergnnc ias as i s t ió . e l doctt 
u n ' e l W Í P y Q116 86 ve ta*1 f avorec ido Vega a B á r b a r a D í a z Cabada. d e l 
como se vió- é s t e m i e n t r a s f u n c i o n ó : « i s i e t e a ñ o s de edad y vecina de Vi 
en M a t a n z a s . i po r , 57, que presentaba grav 
I m a d u r a s en todo el cuerpo. 
E n f e r m o . | D e c l a r ó Rosar io Cabada, r 
t a b i l i z a c l ó n de l v a l o r de los s i g n o s ' b e r t de B l a n c k , el D i r e c t o r del Con- s i empre dos j ó v e n e s t a n d i s t i n g u í 
f i d u c i a r i o s europeos d u r a n t e los ú l - s e r v a t o r i o N a c i o n a l de M ú s i c a . dos como T e r e s i t a F u n d o r a y Mano 
t i m o s dos a ñ o s , y t n l a l i s t a de los j A l c a n z a r o n notas b r j l l a n t e s en e l lo Q u e v e d o . 
a í s e s  ya goza   s t i l i  i r i r r  l s s e r i t a s e a 
t a d y pa ren tesco . 
I r á de a q u í , a esa boda u n n u m e -
g r u p o . 
M a r g o t O te ro y A n i c e t o E n t r e e l que se cuen ta e l Cro-
I n i s t a . 
E n B o m b e r o s . 
vec ina de Del ic ias , 43 , 
Rec ib ida por Q1 juez doctor P 
ce, que con el secretario, M . Mi 
t r l , y el o f i c i a l , Maceo Potts, es 
ba de g u a r d i a anoche, declaró ( 
su esposo, M a n u e l Cepero, coast 
temente la ve ja , insul ta y amem 
de m u e r t e , d e s p u é s de abandoi 
d e j á n d o l a s in a l imen to , obiigándi 
a i rse a, casa de sus padres pan » 
' m e r . Hace d í a s la amenazó con dj 
r e v ó l v e r , y e l la teme que la mati, 
L o s P i r a t a s s i g u e n e n e l p u e s t o d e i y e n d í a ) Baldomfero B e k e r , ¡ G a s p a r m i l m i l l o n e s de f rancos , c o n t r a v e i n - ! é x i t o e j ecu tando e l segundo va l s 
l-innrn- V i l l o , ^ í „ ¿ U\ Sote lo , R a ú l Laza;* C e s á r e o G a r c í a , l e o v e i n t i c i n c o m i l m i l l o n e s a que Godar , merec iendo ue l señor 











o t r o s muchos de r econoc ido c a r t e l . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , este t eam 
j u g a r á con e l c l u b "Cotor ro ' - ' . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
. C 
" A h o r a que t a n s ido l l enados los 
r e q u i s i t o s indispensables p a r a t a l es-
L a b i l i z a c i ó n , e l p r o b l e m a e s t r i ba en 
t a l e n t o m u s i c a l 
E n c u a r t o y q u i n t o g r a d o : E m i l i a 
de C á r d e n a s , Dulce D a l i a D í a j , Cla-
P. de L u y a n ó 000 000 0 0 0 — 0 
G a i t e r o . . 000 000 0 2 x — 2 
H . 
, saber s? los e?tados v o l v e r á » a l a r a C a r d o n e l , y Rosa P e r r e t , ' Du lce 
JJ 1 p a r i d a d que p r e v a l e c í a antes de l a De lgado , A n a Rosa de la P e ñ a , y 
V E N C E E L P R O G R E S O D E 
G A S A L D E P O R T I V O D E 
S A N I D A D 
g u e r r a o c o n s o l i d a r á n l a e s t ab i l i za - J o s é L u i s D u b r o c q R i e r a . 
O . c i ó n a l a c tua l n i v e l ' . 1 E n sexto y s é p t i m o : Du lce D e l i a 
f j D e s p u é s de h i c c r v e r que A u s t r i a j A r t a m e n d l , L u c i a Pon te , M a r i n a 
H u n g r í a , A l e m a n i a , P o l o n i a , CDan- ¡ E l e j a l d e , E l v i r a ; r i }o r r l en te , E m m a 
z i g y E s t o n i a ü « n a d o p t a d o nuevas G a r c í a , H o r t e n s i a M a i i t o n a , C a r m e n De d íaB 
pa r idades , h a l l á n d o s e F i n l a n d i a a ; Ovares, y A l i c i a G u i r a l y M i y t a So- L o e g t á Un a m i g 0 m u y d i s t i n g u l -
r u n t o de adop ta r la suya, e l c o m n - j l e r , do d e l - C r o n i s t a , a q u i e n hago l l e g a r ! 
n icado agrega que a l g u n o s p a í s e s , "En t e o r í a y solfeo h a y u n g r u p o ; hasta 8U res idenc ia de, N e w Y o r k . j 
como son F r a n c i a , I t a l i a y B é l g i c a n u m e r o s o en p r i m e r o , segundo y t e r - m i m â afec tuoso s a l u d o . . 1 -0 ,»« «n 
no h a n d e c i d i d o t o d a v í a su l í n e a de cer g r a d o . Me r e f i e r o a Conrado Massaguer ,! A 1 , . ^ 6 " ® e^ * ™ ™ \AÍ 
D i r e c t o r de^ m i c i l i o , E s t r e l l a , s in numero, KW 
G u z m á n , de cinco a ñ o s de edac 
G u a r d a cama desde haca dos d í a s ' ¿ e B á r b a r a , que su hija, a la qi 
con a l tas f i ebres e l S i m p á t i c o c h i -
q u i l l o s e g u n d i t o B o t e t y A r a ñ a . 
Por eu r e s t á b l e c i m i / n t o hago v o -
t o s . 
r e g a ñ ó porque no quiso cargar M 
paquetes en l a casa en que trai 
j a , se r o c i ó e l cuerpo con alcoh 
y con u n f ó s f o r o se prendió fue 
c a u s á n d o s e las quemaduras 
p r e sen t a . 
A L C A E R S E E X L A ESCALE! 
L o s T i g r e s d e l H i s p a n o l e 
g a n a n a l C e r r o S t a r s 
To ta l e s 32 4 24 19 
P U N T A B R A V A 
, En los terrenos de la A s u n c i ó n el do 
mingo 15 del actual celebraron el anun 
ciado encuentro las fuertes novenas i m p o r t a n c i a 
Progreso del Gas y Deport ivo de Sa- | 
nidad, saliendo vencedores los mucha-
chos Progresistas, I 
E n este Juego ambas novena-s batea-j 
ron con {libertad, d i s t in í ju iéndosa los | 
del Progreso que batearon 23 h i t s . [ 
Por el Progreso se dis t inguieron l a -
zo, Velarde, Vélez, Amador. P é r e z y 
especialmente Zamora qu© dió un jon -
rón, un tubey y dos sencillos de seis 
veces, a d e m á s Febles f ué seis veces 
a l bate y le dieron cuatro bases por SU c u e r p o 
bolas. s de p i e d r a 
En el f ie ld ing ae d is t inguieron Ve-
larde, Febles y Lazo. 
Del Deport ivo de Sanidad sobresa-
l ieron a l bate Pous de 4-4 y Clemente 
de 5-4 y al f ie ld ing Campoa, M a r l i ñ á n 
y Br ingu ie r . 
Para m á s detalles v é a s e el siguiente 
score: 
j c o n d u c t a . E x p l i c a luego que l a nue 
| v a c o m i s i ó n m i x t a ce l a L i g a , n o m -
b r a d a «pa ra e s t i ' d l a r l a c r i s i s e c o n ó -
l m i c a , t r a t a r á de este a s u n t o en M a -
y o , en la esperanza de sentar va r i o s 
princi/pios fundamen ta l e s de g r a n 
C o I I í n s p e r m a n e c e r á . 
( V i e n e de l a p á g i n a q u i n c e ) 
H e l o a q u í : H i l d a N ú ñ e z , L o l l n a e l no tab le c a r i c a t u r i s t a . 
Febles , E s t h e r P u r a G a r c í a , B e r t a á o c i a l , que se encuen t r a esfablecido 
Carne t , B e r t a C a r d o n e l l , R o s a l í a y | a c t u a l m e n t e en l a g r a n c i u d a d neo-
M a r i c u s a l l o r e d o , H i l d a Lazcano , y o r k í n a . 
G l o r i a D í a z , E v a C a s t i l l o , H o r t e n s i a V a y a en estas l í n e a s has ta Massa-
Madana , A l i c i a V a l d é s D í a z , E l v i r a ¡ g u e r , u n s ince ro a b r a z o . 
T o r r i e n t e , E m m a G a r c í a M a r í a San- | 
tana , Qu ica L o r e d o Doca l , Lgr^nl i C a r t e l e s . 
Camp, y A m a l i a M i r a n d a , A l i c i a : T r a e en su ú l t i m o n ú m e r o la I n ; 
G u i r a l , I s abe l I n t e r i a n , Jesusa Sa-1 teresante r e v i s t p , f o t o g r a f í a s d e l 
PROGRESO D E L GA-S 
V. H . O. E 
V . C . « I . O . A . E . 
G ó m e z r f . . , 
U r r u t i a 2 b . . , 
V a l d é s ss. . . 
S u á r e z I f . . . 
D o m í n g u e z p . 
B a r r o s o c . . , 
P i e d r a I b . . , 
J . V a l d é s 3b 










E l pasado domingo se e fec tuó un I n -
teresante match de base ba l l entre los 
clubs amateurs "Deport ivo - Hispano 
A m é r i c a " y "Estrel las del Cerro", ven-
ciendo los de Colón 35 por un buen ¡ D 
margen de carreras, s e g ú n se verá, en 
el score adjunto: 
D E P O R T I V O H I S P A N O A M E R I C A 
P. Lazo 2b. 3b 7 
A. Velarde cf. . . . . . . 6 
E . Vélez ss 6 
A . Febles r f . 2b 2 
L.. Amador I b . . . . . . . 5 
V . C. H . O. A . E . 
Tota les 35 8 10 27 14 




B r a v a . 
300 000 0 0 0 — 3 
204 110 OOx—8 
S U M A R I O 
H o m e R u n : L Cardoso . 
T h r e e base h i t e : J . D o m í n g u e z , 
R . S u á r e z . 
T w o base h i t s : A . U r r u t i a 2, A . 
V a l d é s , R . S u á r e z . 
Sacr i h i t s , J . F e r r e r . 
S to len bases: A . V a l d é s , C G ó -
mez, L . Ba r roso , U r r u t i a . 
S t r u c k o u t : M a r s a n 6, D o m í n -
guez 1 0 . 
Basca por bolas : frí^rsan 4 
m í g u e z 1 . 
Passed b a l l s : R o d r í g u e z . 
T i e m p o 2 h o r a s . 
U m p i r e s : C á r d e n a s ( h o m e ) 
c í a f b a s e s ) . 
Scorer : J . A . L ó p e » 
D o -
Gar-
G. J iménez , I f . . 
A . J i m é n e z , I b , 
M a r t i ñ á n . 3b. . , 
M . Garc í a , I f . . 
Zamora, r f . . . . 
Alvarez, ss . . . , 
A tán , 2b 
M . J iménez , c. . 
M . Cuesta, p . . 
Totales . 
P é r e z 3b. p . . . 5 
Amador c 5 
Toledo p. r f 4 










o t ros amamos las f lo res y los p á -
j a r o s — d i j o — y a h o r a yace en paz 
en m a g n í f i c o s a r c ó f a g o 
" E r a el deseo de C o I l l n s ser ge-
p u l t a d o en u n a tíueva—agregó el 
sacro o r ado r , r e l a t a n d o luego el sue- jdes , y R e l n o l d 
d o m i n g o , C a r m e n Ovares , Olga O te - ' a c to e i n a u g u r a c i ó n d e l Obelisco de 
ro , Consuelo D í a z , M a r g o t S a l o m , l a ca le ta de> b a r c o . 
Panch l t a P u j o l , Susana B lanco , Se ve en esas fo tos a l Genera l Be-
M y r t a Soer, o r t en s i a M a r i b o n a y E r - i t a n c o u r t , en e l m o m e n t o de descu-
nes t ina G o n z á l e z y M a r í a de los A n - b r l r e l O b e l i s c o . 
geles R o i g . Y 86 ve t a m b i é n l a mesa de l ban-
Se g r a d u a r o n de profesoras en es-]quete que o f r e c i ó e l T e n i e n t e Coro-
t e curso las s e ñ o r i t a s A n g e l a R o - n e l R o d r i g u e , a l P res iden te de 1 
d r í g u e z M a r i b o n a , E r n e s t i n a G o n z á - l R e p ú b l i c a y sus a c o m p a ñ a n t e s , 
lez Pepa C u n í , Rosa G o n z á l e z G u e - ¡ L é a s e C a r t e l e s , 
des. v e l l ' G o n z á l e z , u n joven-* M a n o l o JARQUTN'-
la 
ñ o que, s e g ú n el anc i ano M r . Co 
Uins , t u v o rec iente su h i j o : u n sue-
ñ o en e l cua l v e n í a una l e g i ó n de 
á n g e l e s y se lo l l evaba de una cue-
v a en la c u a l estaba p r i s i o n e r o . 
. E l padre C. K . D i c k e y , de H o r -
se Cave, p r o n u n c i ó breves p a l a b r a s 
y d i j o : 
P O R V E R E D I C T O D E L O S 
P E R I O D I S T A S G A N A M A R T I N 
B U R K E 
¡ A T E N C I O N ! 
5. — " L a s pruebas de v a l o r y ene r - | 
j l g í a real izadas en estos d iec iocho | W A S H I N G T O N , f e b r e r o 17 
0 ¡ t r á g i c o s d í a s de l u c h a ^ c o n su t r a s -
1 ¡ cendencia he ro ica h a n l e v a n t a d o u n 
colosal m o n u m e n t o pa ra la n a c i ó n 
I e n t e r a " . 
H A X L L E G A D O . L A C A N A S T I L L A 
D E L A B O R E S 
Se c o m í p o n e d j 2 2 n ú m e r o s ded i -
cados a d i s t i n t a s clases de l abo re s . 
Es i n m e j o r a b l e . 
L A S D E L I C I A S D E L A M E S A 
Totales 46 17 23 27 4 
DEPORTIVO DE S A N I D A D 
V . C. H . O. E 
31 7 17 27 13 1 
A . DEL CERRO 
V . C. H . O. A . E . 
8, Rojas, c f . 2b. . 
M . H e r n á n d e z , ss . 
P . Arango, I b . . 
S. Va ldés , 2b . . . 
A . S u á r e z 
T . P é r e z Corch, c 
M . Colado, 88. c f . . 
K . Pedelmonte, l f . 
M . A . Morera, p . . 
M . T e r á n , 2 b . . . 
Totales . . , 
J i m é n e z cf . i « 
Campo l f 6 
Pous c. I b 4 
M a r t i ñ á n 3b. p 5 
Cidrón ss. c. I b 3 
Mohaya r f . p . 2b B 
Clemente I b . ss 5 
A t á n 2b. 3b 5 
Ruissanches p. r f . . . . 2 








A n o t a c i ó n por entradas: 
8 17 27 4 
C. H . E. 
del Gas . 
D. de Sanidad 
003 702 131—17 23 
040 301 000— 8 17 
S U M A R I O : 
32 1 9 27 12 1 
• S U M A R I O 
Tree base h i t s : A . J i m é n e z ; T e r á n ; 
M a r t i ñ á n ; Alvarez . 
T w o base: A t á n ; M . J i m é n e z ; Za-
mora; Corcho; Arango . 
Stolen'bases: J i m é n e z ; Arango; V a l -
d é s ; Zamora. 
Double pla^í i : Alvarez a J i m é n e z ; 
A t á n a M a r t i ñ á n . 
Struck outs: Morera 1; H e r n á n d e z 
1; Cuesta 7. 
Bases on bal ls : Morera 3; H e r n á n -
dez 2; Cu«s t a 3. 
Scorer: Carmlf lo . 
Umpl re : Jabuco (home) Casti l lo 
'*>ase3). 
J . F . V a n Cleve, de Glasgow, 
h a b l ó luego en voz t a n baja que sus 
frases sonaban en e l a m b i e n t e de 
s o l e m n i d a d que todo l o e n v o l v í a , 
mezcladas con el go tea r d e l agua en 
el l ado opuesto de l a c o l i n a . O y ó -
se el t enue c l i c clac de las c á m a r a s 
f o t o g r á f i c a s , y Cleva h a b l ó de c ó m o 
los m i n e r o s que s a l í a n de l pozo de 
s a l v a m e n t o se t i r a b a n como m u e r -
tos , a l cabo de la penosa j o r n a d a 
n o c t u r n a , sobre las man ta s de su 
i m p r o v i s a d o a l b e r g u e . 
Po r e l veredic-.o de los per iod i s tas , 
M a r t í n B u r k e r e c i b i ó la d e c i s i ó n so-
b re S u l l y M o n t g ó m e r y , en u n b o u t a 
10 r o u n d s s in d e c i s i ó n ce lebrado E l l i b r o d e l hogar , medidas d e l 
a q u í esta ñ o c h a . p a í s , dulces , he lados . E l l i b r o m e j o r 
¡ q u e se ha p u b l i c a d o has ta la f echa . 
G I B B 0 N S A C E P T A P A R A U N 
M A T C H C O N D E M P S E Y 
C H I C A G O , febrprr , 1 7 . 
E d d i e K a n e , m a n a g e r de T o m Gib-
\ J Í B I R L I O T E C A D E L C O N T A D O R 
C u a t r o lu josos v o l ú m e n e s , p o r 
O l i v e r y Castafier, puede usted ad -
q u i r i r l a a plazos y a l c o n t a d o . P i d a 
c o n t r a t o s . 
IÍA C A N A S T I L L A D E L A B O R E S 
f r a c t u r ó el h ú m e r o derecho. 
F u é as is t ido en EmergenclM I 
el doc to r V e g a . 
H U R T O 
E n e l h o t e l B r o o k l y n . ¿offlie 
de Jorge C le f f e rd , de lo» 
Unidos , de cuaren ta y de» 
edad, empresar io de IÍQO dfl l01 
I / e c t á c t l o s de Havana Park, M 
m e t i ó u n h u r t o . 
C le f fe rd d e j ó la puerta <» 
cuar to ab i e r t a , y le sustrajeron 
relojes de o ro , que aprecia en o 
tp ve in te pesos. 
S E Q U E D O COX E L DlXEB1 
H U Y O 
D e n u n c i ó a la Secreta I™ 
F e r n á n d e z A l v a r e z , española, 
de Corrales, 106, que entrego 
que se los gua rda ra en m " \ . 
1924, setecientos cuarent* 
¿u amigo M a n u e l Rodr íguer . ^ 
ñ o l , vecino de Sit ios, 27, qu 
jo los t e n í a en una cuenta " 
r r o s a i n t e r é s . A l pedirle ella 
ñ e r o en d i c i e m b r e ú l t imo , _ie 
que h a \ t a p r U ü e r o s de ano ^ 
d í a sacar lo ; y a l t ra ta r e:.a^ 
d í r s e l o s nuevamente , sup 1 
n o J . R o d r í g u e z , que 
embarcado para E s p a ñ a , 
los setecientos cua renU 
i e l l a . 
que 
narle 
. R i \ r n » i o D E I N C ^ X D I 0 ^ 
C A R P I A r K K L 
Se q u e m ó n n tabiq^ 
E n una c a r p i n t e r í a i i t o 
Se compone de $2 n ú m e r o s d e - l b i r a n a f 97, de ]aJT^ent 
bons m a n i f e s t ó a q u í esta noche que dicado? cada uno 9 d i s t i n t a 8 clases los M . G ó m e z , se ra 
h a aceptado las condic iones /para ; de l a b o r e s . Desds m a r c a r Tiasta l a - i u n t ab ique de ™ 
m a t c h a ce lebra r con Jack D e m p - | bores de f a n t a s í a C o l e c c i ó n compJe- m a t e r i a l de ™ c e n " ' 
E l resto f u é b r e v e . D I J é r o n s e los ^ " ^ ^ M ^ ^ ^ S M a y o o ta $ M . C 0 . | r á p i d a m e n t e el fuego 
ú l t i m o s rezos . E l e n t e r r a d o r de * , , „T,„„QT1ft.„ nn 
Glasgow d e j ó caer en e l pozo , e n l J u n i o - D í c e s e que e l e n c u e n t r o p ° -
cuyo fondo se r e i n t e g r a b a n a l H a - d r á t ene r l u g a r en Pasadena . G i b -
cedor los restos de C o l l i n s , u n p u - i bous e m p e z a r á a en t renarse pa ra ei 









; m a t c h e l p r ó x i m o mes . 
K L H O G A R V L A M O D A 
cho y una pale tada de t i e r r a . 
Hom© r u n : Zamora. 
T h r é e bases: A t á n . Vélee. 
Two base h i t s : Ruissanchez, V e ' i M e , 
Vélez, Pé rez , Zamora, J i m é n e z y Cle-
mente . 
H i t s a los p l t rhers : a Toledo 1 en 1 
In lng a R u í s s a n c h e z 10 en 4 Innmgs, * 
Nohaya 7 en 5 Innlngs . 
Bases on bal ls : por Ruissanches 4. que 
por Nohaya 8, por Mart i f ián 2, por P é -
rez 3. 
N O T A : K l presidente de l a Roa'edad 
Progreso del Gas, B . H e r n á n d e z , reta 
por este medio a todas las novenas do 
calibre, especialmente aj Pol ic ía , Ferro-
viar io , Fortuna. Loma. UniverV.dad y 
AtK' t ico de Cuba. 
Para los retos l lamad al Tel . I-Gi-13. 
T a l f u é el ú l t i m o t r i b u t o e s p i r i -
t u a l r e n d i d o a F l o y d C o l l i n s . Unas 
horas m á s y su c a d á v e r q u e d a r á se-
p u l t a d o en la t u m b a que le a r r e b a -
t ó l a v i d a . U n s ó l i d o b loque de ce-
m e n t o c e r r a r á l a e n t r a d a l a t e r a l 
daba acceso a la concav idad 
desde l a g a l e r í a de s a lvamen to y é s -
ta, a su vez, s e r á cegada con rocas 
f t i e r r a e x t r a í d a s de lag c e r c a n í a s . 
Pesados maderos c l a u s u r a r á n la bo-
ca de la cueva, y" a l l á q u e d a r á des-
cansando en paz e l desgrac iado ex-
p l o r a d o r . 
G . T Ü N N E Y S E E N F R E N T A R A 
C O N H A R R Y G R E B 
S e g ú n declaraciones Prcpoi¡e* 
t e la Octava E s t a c i ó n de ^ 
c a r p i n t e r í a e s t á **** com7ii» 
L a m e j o r rev la fa de Labores que cuando i g n o r a n en « 
ce conoce . Son t res n ú m e r o s a l mea ; en qUé c a n t i d a d . c*re0*9 
y u n magac ine de lec turae . Suscrlp-1 LOS d a ñ o s causado 
cienes p o r semestre y a n u a l . ' i m p o r t a n c i a . 
L I B R O S D E BUBA 
V e r d a d e r a s preciusidades e i 
de misa en tod>s loe es t i los 
flos, meda l l a s , e t c . 
T R A T O D E 
n l i b r o s ! -En Emergencias fue „ J l 
. Rosa- el doctor Vega . dhe "ningeri<|«JS| 





x l c n c i ó n , po 
O R L A N D O . F i a . , f eb re ro 1 7 . 
Gene T u n n e y . c a m i p e ó n semipesa-
do que se e s t á en t r enando en es ta 
a n u n c i a que se e n f r e n t a r á el d í a 17 
de M a r z o . D í a de San P a t r i c i o , c o n 
H a r r y Greb en S t , P a u l . B ] m a t c h 
t i u r a r á diez rounds s in d e c i s i ó n . 
H a g a n sus padidos a la L i b r e r í a c an t idad de pas^(j '1de Va 
A c a d é m i c a , P rado n ú m e r o 93, bajos nato do pota-"- «0 
ecina de Zanja-de P a y r e t . T e l é f o n o A-9421 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R l N r 
, 7 h a b í a tomado 
, i n t e n c i ó n ^ ^ 
cet, ve 





a s e g u r a » * , , * 
• H 
los c»rcc«» 
A f í o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n l n e c r o l o g í a 
F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 5 M G I N A D I E C I N U E V E 
1)E> 
niK POR D E 9 F A I X 0 D E , bajos, s iendo é s t e ú l t i m o q u i e n TÍO-
í r S C U pESOS \ l e n t a r a l a p u e r t a . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 70 , J u a n 
D O N F E R N A N D O V A R O N A Y GOS-
Z A l i E Z D E L V A L t L E 
Üt 
E n e l vec ino pueb lo de A r r o y o 
N a r a n j o f a l l e c i ó ayer n u e s t r o m u y 
. te en o l glTO de pes- A r l a s , de l a Q u i n t a E s t a c i ó n , que 
negocian ^ var ia3 casi- i n t e r v i n o en el a l t e rcado que se o r i -
JO y abastece de msL_ g l n ó p a r t i c i p ó _ y asl lo h lzo conB_ es t imado a m i g o d o n F e r n a n d o V a -
S » d f c f i t ^ Mercado U n i ^ . f o r m u l ó t a r 
= « v e r an te e l O f i c i a l de 
IrtBBCla "Octava E s t a c i ó n de A R R O E E A D Q P O R U N - T R A N V I A 
guardia en ^ empieado a su 
PoHcí». conbiendo t en i ao ya c o n o c í - P o r habe r lo a r r o l l a d o en P r í n c l -
jerr ic io, DJuzgado de i n s t r u c c i ó n de pe y M a r i n a ayer u n t r a n v í a , en e l 
miento ei _ era H o s p i t a l M u n i c i p a l de Emergenc ias 
l8 sección ^ declaraciones e l fué cu rado 
Consigna nombrarse- anc iano de 
' ^-w-^v j «O* í\J i-l A ÍJ\J V W U-D — —• — 
que l a p u e r t a no estaba r o t a . , a 7 G o n z á l e z del V a l l e , caba l l e ro 
m u y c u m p l i d o y j e f e que f u é de l a S e c c i ó n de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
Resguardos de l a S e c r e t a r í a do H a -
c ienda . 
E r a e l f i n a d o persona que se cap-
t aba el afecto y la s i p a t í a de cuan-
Í U f a d . ° P ^ ± ^ C Í 0 L B O r ? r 61 103 le t r a t a b a n , por sus re levan tes J anos. Pab lo Calvo y . p r e n d a s de car4clPtírj y 8U desapa r l . 
y . c i ó n ha causado, po r t a n t o , m u y s i n 
pgrjudicado, ^ comeroian te , F e r n á n d e z , n a t u r a l de Guana jay 
A086'. « HA M o r ú a Delgado n ú m e r o vecino de 27 y 8, en e l V e d a d o . 
? TeCÍn habiendo revisado las Ubre- D i c h o m é d i c o de g u a r d i a , r i n d i ó ' C e ? / c 0 n t f ° l e i l < ; I a en « s U soc iedad . 
<• qUeo n a ^ la d i a r i a c o n t a b i l i d a d c e r t i f i c a d o de la f r a c t u r a c o m p l e t a ' e n V e r r 0 / f n d / . á e K f e c t ^ í ) 3 r ' Par 
T3S Q P S l leva v en las mi smas de los huesos de la p i e rna d e r e c h a , ' í ^ 0 / 1 C0rtoeÍ0 ^ n e b r e de l a casa 
" a lgunas ' i r r e g u l a r i d a d e s - a s í como de una h e r i d a contusa en l a ; L u Z n ú m e r o ^ en aque l pueb lo , pa-
de que su empleado Joa- r e g i ó n occ ip i t o f r o n t a l ' ' : 
de su 
observado 
w a ( 1 Í C \ í e a " s i n o t ras generales apor- 'Este i n d i v i d u o se h a l l a b a en las 
fl"das m á s que la de ser vec ino de calles d ichas , esperando s u c a r r o . 
Descans^ en paz e l respetable a m i 
. go, y l l egue a sus f a m i l i a r e s toddfe, 
an J o a q u í n y Omoa, en e Cer ro , cuando f u é a r r o l l a d o por e l n ú m e r o e n t r e los cuales f i g u r a el conocido 
^S ie ra estar malversando e l d ine ro 5 0 2 / d e l a l í n e a V e d a d o - J . d e l caba l l e ro s e ñ o r A n d r é s de T e r r y . l a 
l e a lgunos c o b r o s . M o n t e . 
v i r t u d de su desconfianza! A la p o l i c í a de l a s é p t i m a Es ta-
e x p r e s i ó n m á s f i e l y m á s sen t ida de 
nues t r a c o n d o l e n c i a . 
í í o S o ^ T e l   
nne en v i r t u d de s 
A zó por deci r le que los cobros c ion , d e c l a r ó e l m o t o r i s t a que con-
sívos los r e a l i z a r í a n e l los dos d u c í a e l v e h í c u l o , A n t o n i o López1 
J u n t a m e n t e . S á n c h e z , e s p a ñ o l , d e ' 4 0 a ñ o s y v e c i - f . n r i f i n k V C I I C 
X e d e s p u é s de esta o r d e n e l em- no de A u d i t o r n ú m e r o 4 1 , que no L A r U L l t l A I S U S 
•nado a l parecer, c o n t i n u a b a ha- pudo e v i t a r e l acc idente , t oda vez1 
ndo efectivas c u e n t a » pendientes ^que e l les ionado se e c h ó sobro las 
los casilleros del Mercado , pud ien- p i v a l e l a s a l m i s m o t i e m p o que v o l -
" mprobar que en esta o p o r t u n i - v í a e l r o s t r o para m i r a r hac ia u n 
' l legó a cobrar hanta doscientos F o r d que en d i r e c c i ó n encon t r ada 
i v e n i a . 
Q u e d ó en l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
M I S T E R I O S E N C U B A 
dad ( p o r R a f a e l Roche Mont-cagudo. ) 
O T R O A R R O L L A D O . . 
•En e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f ué l a m -
pemos ap rox imadamen te . 
' por lo Que efectuando una r ap ida j 
investigación cerca de sus clienter, , . 
"dos ie fueron m a n i í e s t a n d o que 1c 
hablan satisfecho sus adeudo.-i a áu 
empleado J u a q u í n . c u J i ^ r . ^ ^ d6 / r a c t U r a ^ ^ s . ' P a T m 7 ¡ t a s > % m b ¡ u ~ c a d o r e 8 . 100 
Ultimamente expresa de la Fe q u e - c o m p l e t a de los huesos de la p ie rua de T i m o s T l m ; de $ 1 3 . o o o . 0 0 " L a 
hecha una i n s p e c c i ó n cabal en sus derecha, R i c a r d o P é r e z y Mora les , p , R „ , ^ « concern ien te 
.nentas. ha resul tado desfalcado por de la Habana , de 22 a ñ o s y vecino * r % J ™ L ¿ H I ^ q P n i í M ^ I VSH 
r a l u d i d o dependiente en l a c i f r a do Estevez 1 4 6 , qu i en f u é a r r o l l a d o ! ^ ^ m - e « d n e 1 L ^ t n d % V o l f : 
Obra ú n i c a en su g é n e r o en l a Re-
p ú b l i c a . M i l p á g i n a s de t e x t o . I n -
numerosos g r a b a d o s . 500 p á g i n a s 
de S a ñ l g u i s m o y B r u j e r í a E s p i r i t e 
C o m e r c i a n t e 
P r á c t i c o U t i l i z a 
C a m i o n e s F o r d 
L o s p i l m c i o s c o m p r a d o r e s d e c a m i o n e s F o r d s e b a s a r o n 
s o l a m e n t e e n e l p r e s t i g i o d e l a m a r c a , p o p u l a r i z a d a p o r e l 
a u t o m ó v i l , p e r o e n l a a c t u a l i d a d e l C a m i ó n F o r d g o z a p o r 
s í m i s m o d e t a n t o p r e s t i g r i o c o m o e l a u t o y c a d a u n o , d e n -
t r o d e s u e s f e r a d e u t i l i d a d , p r e s t a s e r v i c i o s i n m e j o r a b l e s . 
E n l o s n r o e D e s , e n l a s c a l l e s e s t r e c h a s y d o n d e q u i e r a q u e 
h a y » c o n g e s t i ó n d e l t r á f i c o , e l c a m i ó n F o r d r e s u l t a e l m á s 
m a n e j a b l e y p r á c t i c o . 
fl o c h V m i l pesos, d e s p u é s de lo por el au to F o r d n ú m e r o 10125 , con-|!,ante a ^ " f 1 1 ^ E S t a d l 8 } Í C a ; 
fual ha desaparecido a q u é l . • d u c i d o por G u i l l e r m o Soto G ^ e z . 1 ^ ^ c a p i t u l a c i ó n , Es tados de F u e r 
| de l a Habana , d 3e4 a ñ o s , y res lden-
O l I E R E E M B A R C A R S E C O N « U S te en F e m a n d i n a 62, b a r r i o de l Ce-
r r o . 
za, etc., e t c . I n v e s t i g a c i ó n D e l l c u e n -
c i a ; G a l e r í a de P icaros , Servic loa 
de l A u t o r , H a m p a L i b r o de I n s t r u c 
D e c l a r ó e l v i g i l a n t e n ú m e r o 20, c l 6 n Popu la r y p o l i c í a p r e v i e n e a los 
.que en e l caso i n t e r v i n o , que él v l a - l c o m e r c l a n t e s 7 a toúOB ÔB Padres 
El Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a j aba en i a p i a t a f o r m a de l an t e r a d e ' d e f a m i l i a p a r a que n o abandonen 
Segunda ha conocido en e l d í a de Un t r a n v í a ; que a l l l e g a r a las calles SU8 casas, n i con f i en sus h i j o s a c r i a 
BN-er de una denuncia susc r i t a por de P é r e z y s a n t a Rosa, v i ó cuando dos c o r r u p t o r e s , n i los de jen en la 
Florlnda Alvarez y G o n z á l e z , de na- ei a r r o l l a d o ; 8 e a r r o j a b a de o t r o t r a n - i c a l l e a merced de de l incuen tes y b r u 
donalidad e s p a ñ o l a , y vecina de Co- v í a que de l an t e i ba , s i n que e l ve- j o s que pueden c o n v e r t i r l o s en a u x l -
rrales 106, en la que é s t a acusa a h í c u l o d e t u v i e r a su m a r c h a , y en l i a res y v í c t i m a s o a r r a n q u e n sus en 
Manuel R o d r í g u e z , t a m b i é n e s p a ñ o l m o m e n t 0 g en que pa8aba e l F o r d t n i ñ a s pa*a preparac iones c r i m l n a -
v que r e s i d í a en Si t ios 27, de haber- que i 0 a r r o i i 5 > les . 
w apropiado de l a s u m a de $742 E1 m o t o r i s t a d i j o que obedeciendo 
que ella t iempo a t r á s le h a b í a e n - ^ i t oque de parada de l conduc to r , 
tregado en ca l idad de d e p ó s i t o s i n i a s í io h a c í a cuando e l hecho t u v o 
interés a lguno . l u g a r . 
Funda gu a c u s a c i ó n la que se es-l Es te ( e l m o t o r i s t a ) se n o m b r a Pe-
lima perjudicada, en e l hecho de que ¿ r o B e n i t o H e r n á n d e z , de 23 anos, y 
ha solicitado a su depos i t a r io r e p e t í - vecino de A r a n g o 16, y el chofer , 
das veces la d e v o l u c i ó n d e l efectivo1 q u e d a r o n en l i b e r t a d . 
sin quíe se lo e n t r e g a r a ; e n t e r á n d o -
se a d e m á s que t en ia c o m p r a d o pa-
saje para embarcarse r u m b o a Espa-
ba, de un momento a o t r o . 
R O B A D O 
En la Cuarta E s t a c i ó n de P o l i c í a 
i P A J R E C E L A C A R R E T I L L A Q U E 
H U R T A R O N A N T E A Y E R A U N 
A S I A T I C O 
A n t e a y e r de m a d r u g a d a , f u é h a l l a -
da, abandonada en las calles de A r -
b o l Seco y F e ñ a l v e r , l a c a r r e t i l l a » de l 
denunció ayer M a n u e l L ó p e z y L ó - . vendedor a m b u l a n t e J u l i o C h o n g , l a 
per, de APodaca n ú m e r o 8, que a l l e - ! cua i í e f u é h u r t a d a f r en t e a su do-
rantarse por la m a ñ a n a , n o t ó que do Eqlcilio Concord i a 96, m i e n t r a s l u « -
la hab i t ac ión l i ú m e r o 19 que e n ; r a a r e a l i z a r una v e n t a , 
aquella casa ocupa, le h a b í a n t o b a - ] L a e n c o n t r ó , s in los cua ren t a pa-
do la suma de $180 y su t i t u l o de, res de p o l l o s que en l a m i s m a ex-
chauffeur. 
INSPECTOR M U N I C I P A L A C U S A D O 
p e n d í a e l c h i n o , e l V i g i l a n t e 1617 
de la Octava E s t a c i ó n . 
M E N O R L E S I O N A D O E N 
D O M I C I L I O 
S U 
. . U t i l a los P o l i c í a s . Cuerpos A r -
mados , O r d e n P ú b l i c o , G u a r d i a R u -
r a l A r t i l l e r í a , M a r i n a y a l Pueb lo en 
g e n e r a l . 
De v e n t a en L a M o d e r n a P o e s í a , 
P í M a r g a l l n ú m e r o 1 3 5 . H a b a n a . 
E n r ú s t i c a , C u a t r o pesos. 
P á r a e l i n t e r i o r . C u a t r o 
t r e i n t a c en t avos . 
pesos 
za, ( a ) " C h e c h é " , m a t a r i f e , p re s i -
dente d e l g r e m i o , de haberse con-
fabu lado con los encomenderos p a r a 
i m p e d i r que B e t a n c o u r t , m a t é sus 
reses en los ma tade ros de l a H a -
bana, sosteniendo a s í e l p rec io ca ro 
de l a carne , y de e je rcer p r e s i ó n so-
bre los m a t a r i f e s de M a r i a n a o pa ra 
que t a m p o c o pueda l l e v a r a aque l 
m a t a d e r o sug reses, B e t a n c o u r t . 
" C h e c h é " y Roca h a n estado en 
M a r i a n a o d i fe ren tes veces, e je rc ien-
do p r e s j ó n sobre los m a t a r i f e » del 
Remitido por el Juzgado Correc-
cional de la P r i m e r a S e c c i ó n exis te 
en el de la P r i m e r a de I n s t r u c c i ó n , P a r t i c u l a r m e n t e por e l doc to r Ca 
im caso que por r e v e s t i r caracteres tasus, vec ino de A n ú m e r o 254, e n ¡ c i t ado pueb lo pa ra que no m a t a r a n 
ne delito, s e g ú n d e c l a r a c i ó n de una e l Vedado , f u é as i s t ido en e l d o m i c i - j ia8 reses de B e t a n c o u r t , y h a n he-
riaH i,ar.tes ante ^ í ^ H a a u t o r i - . i i o de su m a m á , M a r g a r i t a H u e r t a , ; cho m 4 s : h a n echado de l c o r r a l en 
uaa. es de la competencia d e l s e g u n - i e l m e n o r B a l c e i r o H u e r t a , de l a H a - i ^ ¿ s t a b a e l ganado de B e t a n c o u r t . 
Ante el ^ a ° a V d e , 2 ^ 0 8 J d e , ! d ! 5 - ^ . X 6 ^ 1 " 0 1 f Para que se pe rd i e r a , y e v i t a r a s í 
Correcc iona l comparecie- , B e l a s c o a í n 4 1 , de l a f r a c t u r a de l a que p u d i e r a c u m p l i r sus p r o p ó s i t o s . 
E l p l a n de encomenderos y ma-)n en d í a s pasados e l Inspec tor M u - j c l a v i c u l a i z q u i e r d a icípal n ú m e r o - 3 0 , Augus to Se r roJ D e l hecho se d i ó cuen ta a l a f Hí„a « „ . , _ 
acusando a Francisco V a l d é s , v e c i - ' Q u i n t a E s t a c i ó n de P o l i c í a y a la1 Larifes dice e n , S * mformfe. e l se^or 
no de P e ñ a Pnhrp ^ ú m o r r . o A« „ „ ^111,1 ̂  ^ , , , _ J u . ^ F o r s que es e l de r e p a r t i r s e en t re 
falta H« T«ni; / n u m e r o 2, de una m i s m a d e c l a r ó la maOre que su h l j o i v „ r . 4 ; imieos .v nar ientes la 
'alta de ma l t r a to de pa l ab ra en m o - ¡ S e l e s i o n ó a l caer de sus p rop ios p i e » - v a r i o 3 - an i ig08 y Parientes 1 
tauKa de jaba incu r so fen en su res idenc ia , e s t i m a n d o e l acc i -
dente abso lu t amen te c a s u a l . 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
H a b a n a 
d e t o d o » l o s c a m i o n e s d e u n a t o n e l a d a o m e n o s , s o n c a -
m i o n e s F o r d . 
A q u í e n C u b a , c o m o e n t o d a s p a r t e s , l a p r e f e r e n c i a g e n e r a l 
se d e c i d e p o r e l c a m i ó n F o r ^ 
• t d a usted a cuaLqmer Agente F o r d A i t t e r i -
eado u v a d e m o s t r a c i ó n y datos sobre lo que 
puede usted a h o r r a r con el c a m i ó n F o r d 
El Juez i n t e r r o g ó a l acusado so-
°re si t a l ext remo era c i e r t o , y é s -
¡?0JrSPUé8 de neear l a a c u s a c i ó n 
á*í * qUeJ 61 ^ P e c t o r fue ra q u i e n 
uesentonadamente se expresara a l 
n n f ? 6 f1 a en t ra r en u n a r r e g l o a 
- V i a h : x i n v i t a d Q pa ra condo-
ROBO m . E L • N A C I O N A L 
de^f i f Tercera E s t a c i ó n de P o l i c í a enunclaron C á n d i d 0 p é r e z 
sarcia, esnafint ^ « o o „ = ~ J 
C A R R E R A Q U E D E S C I E N D E D E L 
P E S C A N T E 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é c u -
rado ayer, por el m é d i c o de g u a r d i a , 
d o c t o r Blosca , R a m ó n G a r c í a y A r -
guel les , n a t u r a l d e l pueb lo de Agua-* 
c a t e j d e 4 6 a ñ o s y vecino de L u y a n ó 
37, de las s iguientes h e r i d a s : 
t nza de reses, pa ra poder f i j a r p re-
cios a su a n t o j o y e v i t a r u n a c o m -
petencia que les h a r í a ba j a r el pre-
cio . 
E N L I B K R T A D 
Por orden- de l j uez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n Cua r t a fué pues to en 
l i b e r t a d ayer , a l c u m p l i r s e las se-
t en ta y dos horas d e ' s u d e t e n c i ó n , 
A n t o n i o M é n d e z Parada , d u e ñ o de 
u n t a l l e r de c a r p l n t e r í a ^ d e u n de-
F r a c t u r a c o m p l e t a y compl i cada , p5sj t0 de maderas y de una euar te-
d e l h ú m e r o i z q u i e r d o y h e r i d a con- | r l a gn e l r e p a r t o Ba t i s t a , que se í n -
tantino t 8 ^ 0 1 ' de 28 a ñ o s , N y Cons - l t u sa , ca ra pos te r io r d e l brazo ^ e l j cendi6 hace v a r i a g n0cheg que deg. 
r de ^ -ndndez y ^ " ñ o z , e s p a ñ o l í m l s m o l a d o . J , ^ i de esTí d í a se h a l l a b a en e l V i v a c . 
fin* anoS' 11116 cle l a h a b i t a c i ó n Es e l les ionado c o n d u c t o r de l Ca^| 
^ P a n en e l H o t e l " E l N a c i o - l r r o de t r an spo r t e n ú m e r o 350 y d e l , 
g„st, s,.to en A m i s t a d n ú m e r o 92 , les; m i s m o hubo de descender a l pa sa^ 
roDa«a:!fr0n: a l P ^ m e r o , $100 en Por sobre u n 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
3 1 % ^ V?Ut y ?150 en e fec t ivo . 
0 Predas H 0 en r0paS y ?120 
" J á d n ^ 0 ? d i ó conoc imien to a l 
^ SeBuneda!nStrucción de l a Sec-
M m n t \ - ' ) K "hA T A B E R N A " 
V E Z E N L I T I G I O 
ieroí1aDU"aJ)- m - de ayer, compare -
** dlst inín» 5 Vez ante ^ P o l i c í a 
W C ' - ' -80t-i0s ^ cabaret " L a 
u n hondo bache que existOj 
en Santo T o m á s e I n f a n t a . 
C o n t i n ú a s iendo a t e n d i d o en l a 
casa de S a l u d " L a B a l e a r " . 
Subiendo cubos de sebo en el M a -
tadero I n d u s t r i a l r e s b a l ó y c a y ó al 
suelo N i c a n o r G o n z á l e z S u á r e z , es-
p a ñ o l , de c u a r e n t a a ñ o s de edad y 
I vec ino de' C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , 
' 58 , c a u s á n d o s e contus iones en la 
A y e r f u é procesado en causa por j r e g i ó n occ ip i t o f r o n t a l ; y ó c u l o pa l -
robo f l a g r a n t e . A l b e r t o R o d r í g u e z y pebra l i z q u i e r d a 
P R O C E S A D O S 
C a l d e r ó n , f i j á n d o s e l e $200 de f ianza 
pa ra poder gozar de l i b e r t a d p r o v i -
s iona l . 
'anco 
reí 
L A J U D I C I A L A C U S A A L O S E N -
C O M E N D E R O S Y M A T A R I F E S (DE 
n o m b r a d o s C O N F A B U L A C I O N P A R A V E N D E R 
(JARA L A C A R N E 
s i tuado en las calles d 
« Val £ ! l £ l . L a z a r 0 ' nombrados 
30 años K NATURAL DE LTALLA-
n ú m ¿ r n c l a r í n y vec lno <** ^ r c l a - Q ^ 6 / 0 / ; A r t u r o Casado y 
Í4-A. bajo» ( ÍOT.7Jec ino de H o s p i t a l 
í í * * . na tu ' ra f I 1 1 ^ B o m b a l i e r 
Mart in ^onieTc^. 7 vec ino dej I u g t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Cuar ta , 
m a n i f e s t a r o n " C a s a r » u I c o n t r a el presidente de l a Asoc ia -
IÍK , " 8u c a r á c t e r d d ° ; - B ° m b a l i e , : i c i ó n de Encomenderos y e l de los 
>o?o aeC¡miento. en é f s;10' aqUeIi M a t a r i f e s , por c o n f a b u l a c i ó n pa ra 
C ^ 3 / 6 la h o ' a q u e P m á 0 s n ^ r i n l d a ñ a r loS interese9 del d e n U n C Í a n t e ' 
nU8mr>Snf- con el f i n d ? ext raer1 aI que n0 Pe rmi t en Ina t a r rese8 en 
e amb0a a c u n a s m e r " a n e í a f q u í l la H a b a n a n} en M a r i a n a o ' . 
i " b a b f a w debIendo a quienes se E n 8U Í Q f o r m e ' acusa el- senor 
0 en el n KCLLÍTADO Para su expen 1 ^ o r s a la A s o c i a c i ó n de Encomende-
^ encontr1"61 h o r c e n s u r a d o - v i ros. f o r m a d a por c u a r e n t a 
E l je fe de la P o l i c í a J u d i c i a l , se-
ñ o r A l f o n s o L . F o r s , ha r end ido u n 
extenso i n f o r m e , en l a causa que 
por denunc i a del s e ñ o r L u c i o Be-
t a n c o u r t , se s igue en e l Juzgado de 
F u é as i s t ido en el C u a r t o Cen t ro 
de S o c o r r o . 
L E R O B A R O N L A C A R T E R , * 
D e n u n c i ó Sergio L o r e n z o N o v o a . 
de v e i n t i c u a t r o a ñ o s de edad y vec i -
no de San Car los , 24, que de su do-
m i c i l i o le s u s t r a j e r o n u n a ca r t e r a 
con ten iendo c ien to ve in t e pesos. 
U N A P E D R A D A 
E l n i ñ o de ocho a ñ o s de edad, 
M a r c e l i n o B la nco I l l á n , í u é a s i s t i -
do de una h e r i d a contusa en e l g lo -
bo ocular de recho , que se la c a u s ó 
o t r o m e n o r a l t i r a r l e una p i e d r a . 
O B R A N E C E S A R I A . . 
E s t á tocando a su c o m p l e t a ed i 
f i c a c l ó n u n p e q u e ñ o s a l ó n qu« e s e r á 
M e r c a d o P e c u a r i o 
L A V E N T A E N P I E 
s igu ien tes E l mercado co t iza 
p rec ios : 
los 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
J A R Ü C O 
A c u e r d o s adop tados p o r l a D i r e c t i -
va de l a C á m a r a de C o m e r c i o de l 
P a r t i d o J u d i c i a l de J a ruco , en la 
s e s i ó n v e r i f i c a d a el d í a 14 de Febre -
V a c n n o de 7 v 114 a 7 y 112 c e n - \ r o de 1925, ba jo l a pres idencia de l 
^ a c u n 0 d 1 s e ñ o r H o d u l f o de l a Campa , a c t u a n -
do d e Sec re t a r lo el s e ñ o r M a n u e l 
Mie re s y c o n l a as i s tenc ia de l o s . 
miemi»ro& s e ñ o r e s M i g u e l A . P é r e z , 
t a v o s . 
Cerda de 11 a 12 y 1)9 c e n t a v o t í 
e l de l p a í s y de 14 a 15 centavos e l 
a m e r i c a n o 
t avos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses benef ic iadas en este M a -
t ade ro se co t i z an a los s igu ien te s 
p rec ios : 
V a c u n o de 2 5 a 28 cen tavos . 
Cerda de 40 a 50 cen tavos . 
en este M a t a -Reses sacr i f icadas 
d e r o . , 
V a c u n o 8 0 . 
Cerda 9 2 . 
M A T A D E R O I N D U S T R L A L 
L a s reses benef ic iadas en este M a -
t ade ro se co t i z an a los s igu ien te s 
p r ec io s : 
V a c u n o de 25 a 28 centavo*. 
Cerda de 40 a 50 cen tavos . 
L a n a r de 45 a 50 cen tavos . s-
Reses sacr i f i cadas en este M a t a -
d e r o . 
V a c u n o 24 5 . 
Cerda 1 8 7 . 
L a n a r 5 9 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
do Cuba 
D E BARACOA 
A , D u r á n y Co. , 35 sslos cocos. 
P . Inclár í y Co. , 60 ídem Idem. 
6 . Valdo, 50 Idem í d e m . m 
C. Caaanovít , 3 bultos medi r . 
P e r n á á n d e Trápaffa Co. , 100 sacos 
cocos. 
Uonzá lez y Mar t í nez , 1 huacal cocos 
semil las . 
Oraells y Co., 2 caaa Idem Idem. 
González y Ferrer, 1 saco f r i j o l e s . 
, A T „ i i i 0 s • i u ren- Ped ro G ó m e z , A n d r é s A l c a l d e , E d u a r I o . Key, 25 sacos cocos. 
L a n a r de / y i | * a s y x | » cou ^ y i fo i Pedro A n d r é s , A u g u s t o aBO.! j j j4DE sh rd l c n | w y c m f w y cmfw 
S i m e ó n . F l o r e n t i n o Q u i n t e r o , J e s ú s 
L a r r a z a l e t a e H i l a r l o L ó p e z . 
l o . A p r o b a c i ó n de! ac ta de la se-
s i ó n a n t e r i o r . 
2o. Que se e n v i é t e l e g r a m a al D r . 
M a n u e l C a s t e l l a n o » " p a r a que contes-
t o a i?, m a y o r b r e v e d a d sobre e l re-
su l t ado d e l asunto que le c o n f i ó la 
C o m i s i ó n que f u é a v i s i t a r l o , en r e -
l a c i ó n c o n l a C o m p a ñ í a de E l e c t r i -
c i d a d de J a r u c o y h o y J a r u c o L u z 
. y F u e r z a ; , a s í como c o m u n i c a c i ó n 
' r a t i f i c a n d o e l m i s m o . 
/ 3 o . A c u s a r r ec ibo a l a T r o p i c a l , 
I T í v o l i . d á n d o l e lev g rac ias po r las 
! mani fes tac iones con ten idas en su car-
lea de fecha 26 do E n e r o ú l t i m o y 
a g r a d e c i é n d o l e que e n v i a r a una can-
. i d a d de r e g i s t r a d o r e s de t e l é f o n o s 
con e l a n u n c i o de la M a l t i n a T í v o l i , 
s e g ú n o f e r t a qtie h a hecho . 
4 o . Revocand ' ) o l a cue rdo que r e -
c o m e n d ó a l s í ñ o r A n g e l H e r r e r a , 
como P e r i t o M e r o a n t i l de esta C á -
m a r a , y que se le c o m u n i q u e este TRASBORDO PARA Á M S T É R D A J I 
acue rdo a é l y a todos los asociados, j Orden. 500 pipas m i e l . 
5 o . A c e p t a n d o la r ennne i a que de l i = 
7 s ^ e r ? 1 « o i r t J " M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
L»ga r a l s e ñ o r M a n u e l V i d a l , que es . 
e l sup len te a q u i e n le corresponde ' ; V\V C A B O T A J E 
ocupar d icho ca rgo . w i u v i / w u 
6 o . Y f i n a l m e n t e se a c o r d ó e n - ¡ 
v ) a r l e a t en t a c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r Vapor A n t o l l n del Collado. L legó hoy 
A l c a l d . M u „ i ú p 3 . de esta c ^ d a d . ; ^ p t ° V e n ^ ^ V í ^ n N u . v i u . -
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E ¡ P A S O U N O O T E E N S O L D Á N 
E L J E F E D E U N T E A M D E 
Manifiesto^de cabo taáa del vapor cu-1 P E R R O S 
baño Ensebio Coterllo, c a p i t á n Canelo, • 
entrado procedente de Baracoa y esca-| 
las y consignado a la Empresa Naviera • N O M E , A l a s k a , f eb re ro 1 8 . 
E d R o n n . c u b r i e n d o c o n sus pe-
r r o s l a ú l t i m a p a r t e de l r e l e v o , en 
v i r t u d de l c u a l 4 2 0 . 0 0 a un idades 
de a n t i r t o x i n a c o n t r a l a d i f t e r i a es-
t á n s iendo t r a í d a s desde í í e n a n a , 
p a s ó l a noche d e l d o m i n g o en Solo-
m o n , a 35 m i l l a s i l este de esta 
c i u d a d . So espera que l l egue p r o n -
to a N o m e . 
G . SuáArez. 14 sacos c a f ó . 
I#. Muñlz , SO sacos cocos. 
L . Portal . 53 Idem Idem. " 
L . Muñiz , 26 Idem Idem. 
M . Canocedo, 275 racimos guineo. 
M . Rodr íguez y Co. , 1 fardo tejidos. 
P i t a Hnos . , 10 bultos v í v e r e s . 
C. Parodela, 1 'caja calzado. 
O. Garc ía , 36 sacos cocos. 
Rub lné e Hi jos , 50 Idem í d e m . 
Rodilguez y Co., 7 rajas limones. 97 
sacos cocos, 375 racimos guineos. 
Universal Muslc, 1 caja piano. 
W , Arguelles, 4 racimos p l á t a n o s . 
Valea y Co., 35 sacos cocos, 
D E GUANTAJSAMO 
Cuban A l r P . . 7 c i l indros envases. 
Co. Cubana Cement, S fardos sacos 
v a c í o s . 
Ga lbán Lobo y Co. , 50 sacos ca fó . 
J . Gumá , 4 bultos dulce. 
N e s t l é Anglo, 9 cajas leche. 
P . L , Bravo. 4 tambores vacíos . 
N . V. de Hielo, 122 bultos b ó t e l a s va-
cías . ' 
W , I n d i a 84 envases. 
Ink Co., 3 c i l indros Idem. 
D E S A N T I A G O D E CUBA 
A . García , 1 caja sombreros. 
Orden. 45 sacos c a f í . 
Galfond y Co., 2 cajas te j idos . 
A L E M A N I A E X P E D I R A P A S A -
P O R T E S S E M E S T R A L E S A L O S 
E X T R A N J E R O S 
B E R L I N , f e b r e r o I B . 
Con el f i n de da r las m a y o r e s f l -
o i l idades a log t u r i s t a s amer icanos , 
I a l o b j e t o de que puedan v i a j a r por 
| t oda A l e m a n i a , e l M i n i s t e r i o de Es-
j t a d o aTTanció h o y que c o n c e d e r á pa-
saportes pa ra seis meses que s ó l o 
• p a g a r á n u n peso, p o r el derecho de 
v i s a . 
E L R E P R E S E N T A N T E D E L O S 
H E D J A S E N L O N D R E S N O C R E E 
E N L A T O M A D E J E D D A D 
ocho des t inado a " r e c o n o c i m i e n t o s m é d i - pesen cons ignadas a S e r a f í n P é r e z 
t ^ s e l a r , ra ran Que los l i a v l n e s m i e m b r o s , de los cuales 63 Pres i - ;cos" . en los a l tos de la casa P rado , 
S ^ n z a r n í no A d r a b a n a l c e r r o i o dente el s eñ 'ó r Mateo Roca , de ejer- 15, l u g a r donde r ad i can los J u z g a - ¡ 
fe"* ^ é s t l Pandear ^ Puerta1 cer c o a c c i ó n sobre l o s ma ta r i f e s y ' d o s de P r i m e r a , Segunda y Terce ra , 
^ T - cedl0 Y pud i e ron en-i de no p e r m i t i r que f o r m e par te de ¡ S e c c i ó n 
r n , - ^ i io a s o c i a c i ó n el s e ñ o r L u c i o Be tan 
che, 
M u n i ñ p s ! 
s o l i c i t a n d o la r e c o n s t r u c c i ó n de las ¡ viaje'"de i d a . 
cal les , po r hab^ r c r é d i t o s pa ra e l l o ; Vapor O a i b a r i é n . En r e p a r a c i ó n . 
enmr, n t m c o m u n i c a c i ó n nnr mp- ' VaPor B o l l v l a . Llegó hoy procedente c-sl como o t r a c o m u n i c a c i ó n , por m e - , d e CienfUeB08. Atracado en el Tercer 
i! io de ir, c u a l SÍ- le hace saber que ¡Esp igón de Paula . 
a l g u n o s vendedores a m b u l a n t e s nc1 Vapor Gibara . Sal ló ayer de Nuevl -
L l e g a r á p r o b a b l e m e n t e esta n o - | p f i g a n j a c o n t r l b u c i ó n que les c o - i 1 * * a las 9 a- m- L l e s a r á m a ñ a n a a l 
H o y no se r e g i s t r ó e n t r a d a a l g u -
na de ganado en p l a z a . 
Se espera u n t r e n de O r i e n t e con 
^ ^ se 
ia a s o c i a c i ó n el s e ñ o r U i a o ü e t a n - l E s t e p e q u e ñ o a p a r t a m e n t o que se 
encont raban en! c o u r t porque é s t e t e n í a el p r o y e c t o ' cons t ruye J » ' - S ^ l i í S E ^ S 
rtn,an*x - i ¡ . . ' . . u #•,.:-> de l l i cenc iado N i c o l á s Losada , Juez 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
_ amanecer. 
r responae , p e r j u d i c á n d o s e g rande-1 vapor J u l i á n Alonso, En Baracoa, 
men te e l c o m e r c i o ' p o r l a a f luenc ia v ia je de ida. 
L O N D R E S , f eb re ro 16 
Se sabe que el d o c t o r N a j i E l 
A s s l l , r ep resen tan te en L o n d r e s derf 
R e i n o de los Hed ja s , ha r e c i b i d o u u 
t e l e g r a m a de l Rey A l f , fechado e i i 
J eddah e l s á b a d o ú l t i m o , t r a t a n d o 
de asuntos c o r r i e n t e s s in hacer m e n 
c i ó n a l g u n a a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
o m i l i t a r de a q u e l t e r r i t o r i o . 
E l d o c t o r A s s l l deduce de é s t o que 
las n o t i c i a s que se h a n p u b l i c a d o 
d a n d o cuento de l a r e n d i c i ó n de 
J e d d a h a las fuerzas de I b n s a u d 
carecen de f u n d a m e n t o . 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N E N 
L A P R O V I N C I A A R G E N T I N A D E 
S A N T A F E 
de los m i s m o s . 
Las exportaciones de azticar reporta-—«vr i — — — -•nucin cu; c u m L y u i y u c cote i ^ u . . JÍ.̂ J^W.W • «j 
l e e r s e a s S U s P r J ^ *l H de a b a r a t a r la c a T n « en benKef ÍCÍ0 D e ^ a l a vez de d a s ^ e í ' ^ - í a s Aduanas en c u m p l í -
an* ,1,116 él era m ^ e.nslones > I las clases necesitadas y buscando, ^ecano en i - y d e i D i s t r i t o Oes- « l e n t o de los apartados pr imero y oc-
^ e > : Q u e ^ ^ L ^ ^ / ^ ñ o l e o n m e n o r u t i l i d a d , u n m a y o r r e n - : ^ ™ ™ ^ decreto 1..0, fueron las s i -
^ c o n ^ c l o n a d o s en s, f a í a n Por d i m i e n t o , vendiendo m á s nBA«^_ en sus • derechos R O C Í O S 
ve rdade ramen te sen t ida , y a que has-j Aduana de l a Habana: 2^00 sacos.— 
C O T I Z A C I O N O R C I A I . D E 
! P R E C I O D E L A Z U C A R 
B U E N ' O s A I R E S , f eb re ro 1 8 . 
E n la p r o v i n c i a de Santa F ó se ha 
v e n i d o a l suelo u n ae rop lano , pere-
c i endo c u a t r o pasajeros que e n é l 
Por n i 
^ r e s hAMENTA' A c l a r ó 
o í a n estado antes a 
> ¿ C P ¿ S Í t r ^ c, 
A l en te rarse de los" p r o p ó s i t o s d e l j t a ^ p resen le estas del icadas y t a n ^ ' f ^ j S S ^ S S Í a S S i ' Tfoo' 
| s e ñ o r B e t a n c o u r t , no le a d m i t i e r o n j ^ t í n u a a d i l i g e n c i a s profes ionales pue r t ^ - ae des'tino: Gaivekton. 
q 1 en la a s o c i a c i ó n , para a s í poder e n - l v e n í a n s e v e r i f i c a n d o i n d i s t i n t a m e n t e Aduana de C a i b a r l é n : 20.000 sacos. 
p r l r l e ' s u carecer e l Ü * 1 ? * * ? ™ ™ ' á } C ? { en Inores que se i m v r o y ^ 
d e s p u é s 1 en 5U l n f o r m e el je fe de ia Jud.icla1, ¡ v a r i a s of ic ianes y por ende inade- Adi!ana de Ñ i p e : 43.658 sacos. e^ el negoc io 
1 a v i o l e n t a r i a ^ u e r f 3 , hab^endo elevado ya c inco centavos | cua(i08 a au c a r á c t e r de I n t i m a s y 
a apropiarse de m ^ r . ! en l i b r a el precio en las d iversas I resen-adas 
^ m ó 
Daría A . . •,crsc s an Ger 
\di!£ 
to do destino: Boston. 
Aduana d*- J ú c a r o : 
•rHleron 
aa?. 
• inaI tn^ ls ten te3 ' ; que " e n a s t a ! clases de carne, y t en i endo proyec-
)arte p r inc ipa ] 'u ' tado e levar la m á s " a ú n . en b r e v e , ¡ b i e n d e t e r m i n a d a no pudo haber s i -!pUerto de destino: 
p n p r L a a s o c i a c i ó n e s t á es tablecida en I d o , si b ien vemos quo q u e d a r á en e l 
sacos.— 
Puer-
Keportadas por 'os Colegios 
de Cor redu r í a 
13,997 sacos. — 
jBrvauao . ¡ P u e r t o de destino: N>w York . 
E n cuan to a 8U S i t u a c i ó n , mas ; Aduana de Manzani l lo : 2S.300 sacos. 
de 
"e Sun F r a m 
de 2 4 B e l a s c o a í n . n ú m e r o 54 t r a m o i n t e r m e d i o d e l p a s i l l o que 
New Y o r k . 
Aduana de Cienfuegos: 16,082 sacos 
¡ D e s t i n o : Ing la te r ra 
Acusa t a m b i é n Fo r s a J o s é L a n - ! da acceso a los t res Juzgados , 
Aduana il<- Cienfuepos: 10.000 sacos. 
1 Puerto de destino: New Y o r k . 
I Vapor G u a n t á n a m o . Fn r e p a r a c i ó n 
( Vapor Habana. Salió ayer a las 6 
j p . m . directo para Santiago de Cuba. 
Vapor Kuseblo Co ten l lo . Llegó ano-
che procedente de Baracoa. Atracado en 
Deducid*? i f . r • ! procedimiento s e ñ a l a - d pr imer espigrtn de Paula 
v u f e ^ e ^dIaCOa- E n Puert0 T a r a f a - | i b a n y quedando g r a v e m e n t e h e r i d o 
Vapor L a Fe . Cargando para C a l b a - ¡ e I P i l o t o . Cu lpab l e de l acc iden te f u é 
r i é n . | u n pasajero a t e r r o r i z a d o que c ie-
Vapor Las v n i a s . S a l d r á hoy de M . m - : go de p á n i c o , e c h ó m a n o de l a na-
zanUlo nara Guayabal. M a j o de re - , fanCa £ p r o f u n d i d a d e s ' 
Vapor Clenfuegos. 
VaÍJor Manzanillo, 
je de Ida. 
Vapor Santiago de Cuba. L l e g a r á R R A SE H A L L A A f A T A R R A n A 
m a ñ a n a a C á r d e n a s . Via je de retorno. I ' J A U A 1 A R R A I A J 
Sin operaciones. 
En Baracoa. Via- E L R E Y J O R G E V D E I N G L A T E -
Y C O N F I E B R E 
Habana 2.413075 
CJenfuegcs 2.548750 
do ei Apartado Quinto 
decreto 1770 
Matanza^. . 
C á r d e n a s . . 
Sagua. . . . 
Muiizanino 
del Vapor Cayo M a m b í . En Cienfuegos. 
• Viaje de Ida. 
i Vapor Cayo Cr is to . En Manzani l lo . 
2.540124 Viaje de ida . 
2.47t)624 Vapor R á p i d o . Cargando para Nue-
2.523249 | v i t a s . M a n a t í y Puerto Padre. Chapa-
2.461999- r r a . 
L O N D R E S . F e b r e r o 1 6 . i 
E n el Pa l ac io de B u - k i n g h a m ha 
s ido f a c i l i t a d o hoy u n b o l e t í n d i -
c i endo qu3 el Rey^Jo rgo V se h a l l a 
a c a t a r r a d o y c o n ' f i e b r e , y p o r k ) 
t a n t o no p a d r á atende? a sus com-
promisos p ú b l i c o s d u r a n t e unos 
d í a s . 
/ A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 ; , A N O X C I I 
A N U N C I O S C L A S I f I C A D O S DE U L T I M A H O R A 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
paño la para cuartos o comedor, es for -
mal y t raba jadora» entiende alge- de 
costura. In fo rman 51 . Te lé fono M-2623. 
7035 20 Feb. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
ALQUILERES DE CASAS 
i SE A L Q U I L A L A CASA calle 23. entre 
2 y Paseo, ^Itos, V i l l a F lo r con sala, 
hal l , seis habitaciones, baño , comedor, 
'cocina y servicio de criados. L a llave e 
( i n f o r r r V ' ^n 4, numero 15G, entre 15 y 
l l 7 . TWífono F-1665. 
7011 22 Feb. 
HABITACIONES CRIADOS DE MANO 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se alquilan apartamentos acabados de 
construir compuestos de sala, come-
dor, cocina y calentador de gas; tres 
habitaciones con bafto completo Inter- • 
calado, cuarto y b a ñ o de criado. Pre-
cio- $70,00 v »90.00, L a m p a r i l l a 86 y 
98 entre Bernaza y Vi l l egas . Hay un 
apartamento bajo propio para medico 
u of ic ina . En la misma in fo rman^ 
6862 .JjiT.V-
la 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO; 
U N H E R M O S O C H A L E T 
A M I S T A D , C8, A L I O S , SE A L Q U I L A 
un departamento in ter ior con todos sus 
servicios a personas decentes, hay agua 
teléfono, en Zulueta 44, esquina a Apo-
daca, una accesoria de tres habitacio-
nes y o t ra de dos. 
-7020 20 Feb. 
SE OFRECEN DOS CRIADOS D E ma-
no con buenas referencias, juntos o se-
parado;»; uno joven y otro de mediana 
edad. Sa l ín a l campo. Informes al t e l é -
fono A-6696. 
6989 20 f-
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
con v is ta a la calle, con muebles o sin 
a hombres solos o matr imonio sin n l -
fios. Lagunas 1", altos T e l . A-88?7. 
7086 20 f h . 
S E NECESITAN 
l 'KSKA COLOCARSE UN MUCHACHO 
| | f 2,"i a ñ o s de edad, d-3 criado de mano 
o camarero. Tiene mucha p r á c t i c a en 
el servicio da comedor v referencias 
i?nrJ,nn ^ L ^ / ^ - U - ^ P r e e n n í r r E N E L VEDADO, V E N D O MAS D E 15 irormnn en San L á z a r o -'8<. Preguntar , ^ ^ . ^ ^ ^ . i <n ,i,.„,i„ tan «wwi „ 
por C á n d i d o . Tel M.3562. 
7043 ' 20 fb . 
URBANAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS DE SAN LUIS DE O R l E Ñ f f 
P U B t L I i o x E s 
— _ /i» ^ ^-^Tl ETHB (Wí*. 
;e pesos, buen contrato. I n - , S ran C i rco Pub l l lones . PrP ^ 
M.V.M^K^UJI., JJIÍ. CJDK4UII\J\, UWÍN -ÍU I l o r m a ; Sr. Capell . Teléfono F-t í865. i p ú b l i c o escogidos n ú m V r ^ * * t é « 
¡u iruH, Bropia para nacene 3 pisos Guasabacoa, esquina a Rodr íguez , ( a l - | e,If!tafin Tnnnkr. " ' t r o s que v . 
S25,UOO. San J o s é y Leal tad con 357 , tos). L u y a n ó . i B i i ^ a u o m u e n o . aa» 
dos plantas y media que produce el 9 i SE V E N D E U N A BODEGA M U Y B A -
por ciento, hecha con toüo lujo, que rata, propia para un pr inciplante en 
mide 193 aietros en <36,000. | buen punto, si la ve la compra, a lqu l -
j — I 1er veint
M A N R I Q E , D E ESQUINA. CO 220 f :  
metros en ^19,uu0. Salud, Inmediata a 
Belasooaln, ant igua cun 25u metros a 
9ü pesos »-l-metro. A n t ó n Recio de a l -
tos en |13,000 
21 Feb. 
S A X T O S Y A U T I G A S 
E s t ^ a n u n c i a d o el debuTde 
C A L L E ¡JÍ: A N I M A S : CASA ant 
de dos plantas con 252 metros $27,_. 
Otra de 3 plantas, moderna en |3,000. praetjea si se desea hasta el 20 de Ma 
Otra de esquina con establecimiento, 
pisos rentando 250 pesos en $30,000. 
Gervasio, izedla cuadra Neptuno, dos 
plantas en ?23,000. Una esquina con 300 
uicirus de i plantas, renta $450 «n 
159,000. 
Se alqui la en punto al to y fresco de 
la Víbora , Vis ta Alegre 14, entre San 
l.á/-.aro y San Anastasio, a dos cuadras 
A V ) V i i a casa de Calaada con ocho cuartos, gran 
SE A L Q U I L A 1 A K A c u - Obraula garage y todas las comedidas y es un 
í .e f l l v e e0n Obrapla 28 I n f o r m a r á n del sanatorio por sus condiciones, en punto . 
precio su dueña Calzada 82, esquina a 
B, Vedado. „- f 
6995 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
residencias de lujo desde +25,000, y so-
lares eu*i, entre ¿l y 23, en j , entre 21 
1 y 23, en tí, y 29 etc. desde 30 pesos. 
V E N D O G R A N C A F E 
En el mejor punto de Ir. Habana, seis1 g r a n Ci rco , que vleniTn"111 06 
l igua | a ñ o s de contrato; vende $lou diarios i l g r a u f ama Preeedid0 ^ 
,¿uu. ¡ prueba y su dueño le a c o m p a ñ a y lo 8 ^ 
I V A N I Ñ A A R I ^ X a i > a 
E n t r e u n m o n t ó n de basunt 
iba a ser quemado, fué enVl q^, 
por va r io s muchachos una n i f ^ 2 
pocas horas de nacida, s in rn üt 
guna que l a ab r iga ra Pa t í 
a l to e h ig ién ico y siendo por contrato 
se rebaja el precio. In fo rman Jn el SK S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MIn-
n ú m e r o 12. .diana edad para la limpieza, que tenga 
U.O.—6783 3 Mzo. ¡ r e f e r e n c i a s Reina 108. 
20 Feb. I L t f t S í o \ t a S a ^ c ^ u l S S E ATQÜFLA KN L A L O M A D H L MA-1 ™ " 
^lco ' lanta a l ta de sala, reerbidor, ¡ zo casa muy barata, a personas con S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
i U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R re-
cién llegado a este pa í s , desea colocar-
se en la poblaoión o en el campo, ella 
I es buena c«. r iñe ra y él para los queha-
: cérea de u.ia casa, tienen persona que 
los í í a ran t i zan . Informes en Esperanza, 
h ú m e r o 5. 
I 7026 20 Feb. 
VENDO MAS D E 200 CASAS E N V E -
dado, J. del Monte y Habana desde $50t> 
y doy dinero en hipoteca desde el 7 por 
. Reputa su nota a J . A . Ruiz . 
^ i b a n a , n ú m e r o ül, 
701S 20 Feb. 
consta la P 
C A S A P O R $ 2 , 8 0 0 
P o r t a l , sala, tres cuartos, m u y ampl io 
cua r to de b a ñ o con su banadera de 
I . K S K A OOI.KCAUSI ; i XA .IOVLN E S - m á r m o l y su terreno. jVlide 15 de fren-
pañola . .le cocinera o criada de mano. !(.e nor J (nn(in 'Tcni^nrlrt fakr í 
T e l . M-3064. Icado por 2 3 varas y le quedan 
yo . Es un gran negocio, p;;ru cualquie-
ra, aunque no sea del g i ro . Informes. 
Bernardo A r r o j o . Belascoaln 5u, c a t é . 
7088 23 f b . 
B O D E G A E N $ 4 , 0 0 0 
Situada en la calle Figuras, contrato 
bueno; alquiler barato . P . Quintana. 
Belascoaln 54, a l tos . Tjal. M-473B. 
B O D E G A E N $ 5 , 0 0 0 
Situada en la calle Manrique; contrato 
4 a ñ o s ; no paga alquiler . Tiene vivienda 
para f a m i l i a y se dan facilidades de 
pago. P . Quintana. Belascoaln 54. a l -
tos. Te lé fono M-4735. 
6992 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E SAN ; ta v cinco habitaciones g r a r í d e s ; gran 
' losé esquina a Basarrate, a una cua- cuarto áe baño, cocina y servicio de 
dra de Infanta , un local esquina con . (;riados. La llave en los bai£>s. 
puertas de hierro y dos accesorias apro-
piadas para pequeño c o m e r l o , alquilar 
m6r¡f$- 24 Feb. 
Í I T A L Q U I L A M Í ¿ O J A , 107, CON 500 
metros superficie, propio para >n?us^*a 
o a l m a c é n y Concordia 2o con 46Q ^ l í 
t ros cuadrados y Corrales n ú ^ e i o 4 
con 80 metros pisos bajos. I n f o r m a n . 
SE A L Q U I L A L A CASA MODERna 
Zequeira, 12. bajos, en 40 pesos, tiene 
sala, saleta, dos cuartos. L a llave e 
informes: P.omay, l , a l tos . Te léfono M -
6230. 
man: Teniente Rey 7 
7053 20 fb 
C A F E Y F O N D A . $ 7 , 0 0 0 
Guiado en la calzada del Monte, con-
t ra to largo, a lqui ler barato. Venta dia-
rla- $100. Se garantiza. P . Quintana. 
Belascoaln 54, a l tos . T e l . M-4736. 
11 'ES1CA COLOr-AKSK UÑA COCINERA „ i j , i l Venta diar la: 550 
de mediana edad, españo la , sabe cum- SJluaqa a Oos cuadras del Uanv ia del vender ?100 E s t á 
p ' i r con sn ob l igac ión , l leva tiempo en Veclaclo.lVIarian0. L a Casa es de ma- c'os. P . Quintana 
f\ p a í s . Tiene Inmejorables recomen-! , i i , i i i , • ' T e l é f o n o M-4735. 
(liciones. I n f o r m a n . e ñ San Miguel 253 .der de la me jor ca l i dad y esta Sin l 6981 
| " 7 ' T 0 , habitaci6n 1C- Te l - 2 y i g 1 9 Y S t r e n a r . S i tuada en la calle M i r a m a r 
' D E S K A C O L O C A R S E CNA J O V E N Es- ,escluina a N ú ñ e z . En U bodega infor 
por fabr icar otras 7.id por 2 3 . E s t á Ter ? 
' R A «itiiArla a Ano .~x,*Ar** A l̂ f-™,,.'., ^ 1 ' Venta 
B O D E G A , $ 3 , 5 0 0 
Sola en esquina, contrato 5 a ñ o s , a lqu l -
SE SOLICITA UNA MUJKU DOS HO-
ias por la mafiana, para hacer los que-
haceres de una casa. Oficios 88. l.Hra 
A. piso segundo. 
7085 20 f h . 
CRIADOS DE MANO 
SK A L Q l . i l . A LA FRESCA V ESl 'ACIO-
sa casa San Mariano 66, esquina a San 
Anastasio, compuesta de j a r d í n , gara-
ge, portal , sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos bajos, uno alto, doble servi-
cio y patio. Informes Belascoaln 49, D 
café s iglo x x , te léfono A-O05D. La i i a - j r n m e r c r iado . L n L u b á 49 , tercer p i -
ve en la bodega de enfrente. |c0> se sol ic i ta uno pava casa díf fa-
40; tiene vivienda para f a m i l i a , 
i $ . Tl;-ne barr io para 
propia para dos so-
Belascoaln 54, altos 
26 f b . 
panoia, de cocinera. Sabe algo de repos- ma A g u s t í n P a d r ó n * o u d u e ñ o : T e l é -
torfa. Quiere dormir en su casa. Cha 
c6n 34. h a b i t a c i ó n 13. 
7079 20 f b . 
6997 23 f. 
7033 21 Feb. 
SE A L Q U I L A L A CASA MODERA a y 
venti lada Omoa 14-D, en 60 pesos, tiene 
sala saleta, tres cuartos, una cuadra 
de Monte . La llave e Informes: Monte, 
350 al tos. Te léfono M-1365. / 
7034 21 F e b / 
SB A L Q U I L A UN PISO CON SALA, 
J e s ú s del M o n t e 283 ai lado del C a f é 
de T o y o . En este e d i f i : ¡ o r e c i é n cons-
t r u i d o , se a lqu i l a una casa en el p r i -
mer piso, de sala, saleta, comedor , 4 
habitaciones, b a ñ o completo con agua 
abundante caliente y i r í a , servicios 
para criados. I n f o r m a n en la azotea. 
7077 , 21 fb . 
S E A L Q U I L A M F Y B A R A T O UN 
[mil ía en el Vedado . Ma de traer re-
ferencias^ de las casas de fami l i a don-
de haya t raba jado . 
6084 20 f 
CHAUFEURS 
fono M - 2 6 3 2 . 
7044 2 0 fb . 
¡SE OFRECE CHAUFFEUR - E S P A Ñ O L , 
(con buenas referencias, conocedor de 
' toda clase de m á q u i n a s Informes P e ñ a 
Pebre y Habana. T e l . A-6134. 
7057 20 fb. 
COCINERAS 
.omedor y tres cuartos, moderno; altos gran salón para bailes de orden. Si-
í'e la J o y e r í a El Gal lo . Precio $60.00. tuado en la Loma del Mazo, Víbora . 
Informan en la j o y e r í a Obrapla y Ha 
b a ñ a . 
7043 2>) f b . 
SE A L Q U I L A L A P L A K T A BAJA ^ 
t-rcer piso de la casa Neptuno 305. casa 
moderna, compuesta de sala, recibidor, 
:; hermosos cuartos, comedor, cocina, 
«•narto y servicio de criados, baño l n -
i^roalad'o. In fo rman en l a misma. 
7047 23 f b . 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S BAJOS 
de Suárez 116 A, compuestos de sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones, baño i n -
tprcalado, cocina do gar., calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
I n fo rman : A-4358. al tos D r o g u e r í a Sa-
r r á . Alqui le r $704 
705^ 24 fh - . 
SK A L Q U I L A U N L O C A L D E 800 MTp-
tros propio para a l m a c é n o depós i to 
en la calle/ Benjumeda. In forman Ben-
jumeda 39, esquina a Franco. 
7061 
Informes te lé fono 1-4482. 
7002 >1 f. 
SE S O L I C I T A COCINERA P A R A COR-
ta f ami l i a que sea l ¡mp:a y formal . Tie-
ne que dormir en el acomodo. I n f o r -
man por e! te léfono 1-2484. 
m t • > Inrt 10 f 
SE ' SOLICITA U N A COCINERA E N 
Cajrpanario. 150, antiguo, entre Reina 
y Salud. 
70:;7 20 Feb . V I B O R A . SE A L Q U I L A U N A CASsa 
en Milagro. i . 3ÍÍ, casi esquina, a B é e -
naventura, cuadra y media de la | SE S O L I C I T A 1 COCINERA DE M E -
E S Q U I N A A $ 3 1 . 0 0 
Se trata de tres casas en u n solo lote . 
L a esquina y una mas a cada lado , 
haciendo u n to ta l de 616 metros cua-
d rados ; medida ideal para fabr icar 
u n buen ed i f i c io de tres pisos y po-
nerle una indus t r i a . Las casas son 
antiguas. Ren tan $130 . E s t á n en la 
- ^ E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E es- caIje San N i c o l á s , pegado a la Ca l -
paño l de mediana edad para portero zada de V i v e s ; 6 1 6 metros a $31 .00 . 
de casa part icular , a l m a c é n o fábj-lca, a i o n O A l • i 
lo para servicio de caballero. Inmejora- i m p o r t a n ^ IV.UVO y ciejo la tercera 
en hipoteca. J . Llanes . Sit ios 42 . Te-
l é f o n o M - 2 6 3 2 . i 
7044 1 2 0 fb . 
VARIOS 
B O D E G A E N $ 2 , 5 0 0 . G A N G A 
Sola en esquina, mucho barrio, contrato 
6 años , alquiler $30; se dejan $1.000 a 
pagar In fo rma: Quin 'ana. Belascoaln 
No. 54, a l tos . T e l . M-4735. 
6981 2 6 _ f b . _ 
SK VENDE U N A T I N T O R E R I A CON 
buena m a r c h a n t e r í a ; bien situada. I n -
forma: A . Prada. 17 entr^. E y F . n ú -
mero 22. 
m i ' 20 f b . 
25 fb . 
Se a lqu i l an los hermosos y venti lados 
r.ltos. Reina 1 2 1 , con terraza, sala, 
saleta, diez cuartos, comedor, b a ñ o 
mtercalado cocina y servicios para edegra 67 ^ 4a y 5a I n f o r m a n aI 
criados prop.os para ^ ' f ' a r 8 \ ^ ! lado. Telefono U - 2 1 7 4 . 
l ia . I n f o r m a n : Rema 82 T e l . A-1805 
Calzada, tiene portal , sala, saleta co-
r r ida , tres cuartos, baño Intercalado y 
completo, comedor y un cuarto peque-
ño con servicios, gana setenta y cinco 
pesos. La Pave en la bodega de la es-
quina . I n fo rman : Calle H , n ú m e r o 138, 
esquina a 15 Vedado. Telefono F-2838. 
7027 21 Fet^ 
SE A L Q U I L A L A Y'AS A M A N U E L 
Pruna 107, L u y a n ó , a media .cuadra de 
la Calza4a, con portal , nala, saleta, g-.i-
blnete, 3 cuartos y d e m á s dependencias 
Módico a lqui le r . In fan ta 40, botica. 
T e l . A-3057. 
7019 20 fb. 
I - A R A ^ l T v K R A X O , FRESCO. E N LOS 
í-.Hos de la casa Reforma 124, en J e s ú s 
c!el Mont»\ a una cuadra de los carros. 
Tienen sala, baño intercalado, completo, 
314, comedor y cocina al fondo. Usted 
puede estrenarlos; del halcón se domi-
na la Habana. KK lo m á s al to de ese 
punto. La llave en los bajos. 
6959 25 f b . 
diana edad, en el Vedado, ral le 15, nú 
mero 268, entre D y B a ñ o s . Buen 
sueldo. 
G. P . 21 fh. 
V í b o r a . Se a lqu i la la casa Pedro on-
6953 22 fb. 
Se a lqui la el p r imer piso de la casa 
A g u i a r 105, compuesto de dos hab i -
taciones, sala, comedor , gran cuar to 
de b a ñ o , cocina de gas. servicio de 
criados y pat io I n f o r m a : Sr. M e n é n -
dez. Rie la 8 C. 
7032 . 20 fb . 
7072 2 0 fb. 
gjg A L Q U I L A LA IIK11MOSA CASA, 
calle Quinta 36, compuesta de j a rd ín , 
portal , sala, saleta, cuatro habitaciones, 
de dormir, b a ñ o intercalado, cocina y 
servicios sanitarios. . I n fo rman Teléfono 
A.-4358. Al tos B o t i t a S a r r á . 
7060 24 f h . 
SEf SOLICITA l 'NA CUCINFRA ESPA-
ñola. Sueldo $30. Calle 11 entre I y J 
Ricardo B l l l a t e . Que duerma en la co-
locación . _ 
7068 20 f b . 
¡bles referencias.' In fo rman en Chacón 
¡34. hab i t ac ión nflm. 15. 
j 7008 20 f 
! SK DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
¡chos, qno de jardinero o ayudante de 
chauffeur; sabe trabajar y el otro de 
¡por t e ro o segundo criado; tiene refe-
; rendas de las casas donde ha estado, 
' i n f o r m a n calle H , n ú m e r 46, Vedado, 
¡F-4062. 
7000 20 f 
SE DESEA COLOCAR UN H O M B R E 
de portero o sereno o para un elevador, 
I tiene qui-m lo recomiende. I n f o r m a n : 
i Habana, 51. 
7028 22 Feb. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
DESEA COLOCARSE UN H O M B R E 
tie camarero, dependiente, en un eleva,-
dor o 'sereno. T a m b i é n ha estado dé 
encargado de casa de H u é s p e d e s o In-
qu i l ina to . Entiende r i í ^ is lectr lcldad. 
Llamen al Teléfono A-SSIS. 
7049 
SR. GERARDO B A L E E L E , DE L A L I N . 
L o sol ici ta el Sr. Daniel V i l l a r , su pai-
sano en San Rafael 1 10, a l tos . 'IVU-fo-
no M-5614. 
7051 20 f b . 
20 f b . 
D O S E S Q U I N A S B A R A T A S 
Las vendo; e s t á n ocupadas por estable-
cimientos y rentan cada una un solo 
recibo a $140 y $135; producen el 9 0|0 
del capi ta l ; es buena ocasión para Inver-
t i r bien su dinero. M á s ipformes en 
Belascoaln 50. Café Sol de Cuba. Ber-
nardo A r r o j o . 
7088 23 f b . 
DINERO E HIPOTECAS 
S E D A N $6.000 É N P R I M E R A HIPO-
teca sobre casas da buena g a r a n t í a . 
Tra to directamente con el interesado. 
Los Salublos, In fan ta entro San M i -
guel y San Rafael. 
6987 23 f. 
HIPOTEJCA. TOMO 6 U OCHO M I L PE-
sos, por dos a ñ o s . Pago 8 por ciento, 
buena g a r a n t í a . In fo rma Pedro Irave-
t}ra. San Bernardlno y Paz, bodega. 
7007 25 f 
TOMO $2.000 E N P R I M E R A H I P O T E -
ca, sobre casa dos plantas en buen re-
parto; pago el 12 010. E s t á «asegurada , 
468 m e t r o s . » Marc ia l R o d r í g u e z . Al tos 
Mar te y Belona. N o t a r í a . T e l . A-4697 
7058 20 f b . 
T O M O $ 2 . 0 0 0 E N H I P O T E C A 
Pagan $30 a l mes. La g a r a n t í a corres-
ponde 3 veces, es sobre casas y 20.000 
metros de terreno, pr imera hipoteca. 
A d e m á s el que lo desoa e-3 un comer-
ciante establecido. I n fo rma : Bernardo 
VARIOS 
NECESITO E N S E G U I D A 5 C A M A R E -
ras, no haca fa l ta aprender, buen suel-
do, cabaret l 'arfs, café, 18 esquina a 
Columbla. frente a Ja Trop ica l . 
7020 23 Feb. 
. A L Q U l t O UNA E S Q U I N A P A R A B o -
dega b a r a t í s i m a y u n í casita a l lado, 
hiííur ininojorable. Informes: su dueño, 
en Mayla Rodr íguez y A v e . de Acosta. 
7084 20 f b . 
VÍBORA, S E A L Q U I L A N E N S 2 3 CON 
luz. casita Interior, nutva, dos habita-
ciones con BU cocina, baño y patio In-
dependiente. Armas 58, frente al par-
que. -
7081 21 fb 
nuevos, de esquina Juan Bruno Sayas 
y Liber tad, cerca del t r a n v í a y del co-
legio "Los Maristas". con 4 habitacio-
nes y otra de criada, comedor al fondo 
y otras comodidades. 
7082 25 f b . 
E N R R E C I O R A Z O N A B L E 
Se a lqu i lan los lujosos bajos de la le-
t ra J , de San J o s é 124 entre Lucena 
y M a r q u é s G o n z á l e z , r o n sala, saleta, | v i f ^ R A 1 .1 S ¿ ALQUTLAÍS " l b * ~ A L T O S 
3 habitaciones, sa lón" de comer, cuar-
to de cr iado y doble servicio sanitario 
con calentador. N o les fa l ta nunca el 
<-.gua. I n f o r m a : Sr . A lva rez . Merca -
deres 2 2 , altds. E l papel dice doned 
e s t á la l lave. 
_7064 21 fb . 
Se a lqui la el c ó m o d o y vent i lado p r i -
mer piso de la casa E c o n o m í a 58 . con 
espaciosa sala, comedor, 4 habi tacio-
nes v doble servicio. A famil ia de 
mora l i dad . No le fa l la nunca el agua. 
L a l lave en la misma. In fo rma s e ñ o r 
Alva rez . Mercaderes 22, altos. 
7965 21 fb . 
SE S O L I C I T A N . UN JOVEN l ' A K A 
ayudar en una oficina. §10 a la sema-
na. Un muchacho para aprender en la 
misma $5 a la semana. Horas de. t ra-
bajo de 7 a 11 y de 1 a 0. Obrapla 110 
y 118. 
yoga 20 f b . 
SE S O L I C I T A U N SOCIO QUE SEA 
formal que aporte .$100 r a r a un negocio 
que se le exp l i ca rá al Interesado. Dan 
r a z ó n : calle Acosta 88, bajos en la car-
peta de colocaciones. 
7074 22 fb. 
J A R D I N E R O F L O K I C U L T O I Í . SE qfr 
ce uno con mucha p r á c t i c a . Es a l e m á n : 
e n t i e n á * de todo lo relacionado con jar-
dines; no tiene pretensiones y lo mis-
mo para la Habana que para el cam-
po, Pueden dir igi rse n San Ignacio 29. 
Yurgo. P'edorko. Di r ig i r se a Yurko Fe-
c'orko. 
IHt 20 fb. 
Ahor re d inero . S i su bast idor tiene 
f lo ja o r o t a r l a tela, no lo bote. L l a -
me al A - 5 7 8 9 y ipasara u n empleado 
a recogerlo y se lo de adveremos nue-
v o por poco dinero . Especial idad en 
arreglo de bastidores de n i ñ o . C a m -
¡ p a n a r i o 132. 
7070 2 0 fb . 
VENDO DOS CASAS D « ESQUINA DE 
4 plantas cada una; son modernas y 
»7n9nen ^i116011!11611^1 r. laf.dos: una f rana\Arroj0 Belascoaln 50, café E l Sol de 
$7.200; da m á s del 9 0|0 Ubre $70,000; 'cuba M-9133 
la otra es lo mismo, 4 plantas y con 7088 
establecimiento'. Gana: $2.400; $3^.000. 
Punto comercial . Siempre alqui lada. 
I-lame a l T e l . M-1639. Sr. Heres, de 
1 a 5 p . u i . 
7080 22 fb 
DESEA COLOCARSE UN J A R D I N E R O 
en casa par t icu lar . Tiene buenas refe-
rencias. In fo rman : J a r d í n La Granja . 
Telefono 1-2721. 
7075 20 fb. 
¡ G A N G A ! V E N D O * E N $ 3 . 5 0 0 
y resto an hipoteca, casa fab r i cac ión de 
pr imera en Avenida Paz frente t r a n v í a . 
Por ta l , sala, recibidor ,tre3 habitacio-
nes, cielo raso, Ins ta lac ión y servicios 
modernos. I n fo rman : Quintana. Belss-
coain 54. T e l . M-4735 
6981 26 f b . 
SOLARES YERMOS 
TOMO $12.000 A L 6 l|2 010. G a r a n t í a 
"fUna casa de enquiña do 4 plantas aca-
hada de fabricar . E s t á a una cuadra dle 
Parflue Central . Se tovnaf por dos a ñ o s 
prorrogables a dos m á s . El valor de la 
propiedad es de $90.000 a $100.000. 
Puede l lamar al T e l . M-1639, desde la 
1 a las 5 p . m . y p a s a r é a informar le 
7080 22 f b . 
COMPRA Y VENTA D E 
CREDITOS Y VALORES 
S E OFRECEN 
OUAX NEGOCIO. SE A L Q U I L A SA-
jón con departamento para dormitor io 
propio para funda, c a rn i ce r í a , puesto 
de frutas o l e c h e r í a . Para ver la : bode-
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
COMPRA Y VENTA D E FIN-
CAS SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la tercera Ampliaclój i de Laxv-
ton, en la Avenida de Meno 'a l y San 
Francisco, 1.000 metros de terreno; es 
negocio para el que qu ie ra f a b r i c a r es-
tablecimiento y varias casitas, por ser 
esquina. Mide por Menocal 25 metros 
y 40 metros pcw San Francisco. Tiene 
agua y alcantari l lado y le pasa el t ran-
vía por Concepc ión . Doy facilidades 
para adqu i r i r lo . Para m á s informes en 
Santa Emi l i a 79 entre Paz y G ó m e z . 
Gervasio Alonso . T e l . 1-5472. 
U O 6270 28 fb. 
SOLAR E N C A L A B A Z A R . F R E N T E A 
la « j i l l a del r ío Almendares f cerca' 
C o m p r o c r é d i t o s d e l G o b i e r n o 
Aprobados por la comisión de Adeudos, 
no venda sin saber m i oferta. Manza-
na de Gómez 508. Manuel P i ñ o ! . 
7021 27 f b . 
ENSEÑANZAS 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema P a r r i l l a " a domici l io . Profe-
sora: Srta. Mar ina Herrera . Te lé fono : 
A-5630. 
7005 29 mz. 
SE OPRIÍCE U N A COMPETENTE PRO-
de la Finca A m é r i c a . Mido 20 x 40 me-1 fegora de I . P r i m a r l a en horas que 
tnos. Calle Oalabazar entre Morro 
("anas. In fo rma su dueña , t e lé fano I -
2530. 
6988 ' 21 f. 
SE DESEA COLOCAR U N A fttUCHA-
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora para niño de meses, entiende 
un poco de cocina. In fo rman : Sol, 13. 
Te lé fono M-8370. Preguntar por Dor ln -
da. L, * 
7014 20 Feb. 
COMPRAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
URBANAS 
Se a lqu i lan lo3 altos Je S u á r e z 109, 
con sala, saleta, 4 h a ' o i t í c i o n e s , s a l ó n 
0" comer y d e m á s servicios. No les 
falta nunca el agua. L a l lave en los 
bajos. I n f o r m a : Sr . A lva rez . Merca -
deres 22 , altos. 
7066 • 2 1 J b . 
Se a lqu i l a la casa Si t ios 56 , con sala, 
••.aleta ^ dos cuartos y d e m á s s e r v i c i o s . 
E! papel dice donde e s t á la l lave. I n -
forma Sr. A lva rez . Mercaderes 22 , a l -
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
ga de Cerro y Audi to r . Informes: Acos- i peninsular para los quehaceres de una 
ta y Egldo. H . P é r e z . casa chica, sabe coser a mano y a m á -
7055 20 fb quina, no duerme en la colocación y 
_ 1 — 1 ayuda a la cocina. Habana, 89, altos. 
Se a lqui la el piso a l i o de la hermosa ' 7013 20 Ftíb 
y vent i lada casa Cerro 679 C. Se: D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
w i i ' j i clia r ec ién llegada de manejadora o 
compone de sala, saleta, J cuartos, {criada de mano, habita en Neptuno, 237. 
b a ñ o intercalado, cuar to y servicio —^!£f! ^ L - T ^ ' 
i „ • j „ 0 i„ i e i . i ¡ D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
de criados, comedor al fondo , etc. L a chas penlnsmares do criadas de mano o 
l lave en el ba jo . Informes Banco Ga- manejadoras, una entiende un poco de 
n n J c i t T i A ¿ i" o cocina- y >a otra zurcir bien, cumpl i r 
l lego, r r a ^ i o y o a n J o s é l e í . A - O O o . c o n su obÜKación, tiene informes de la 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Sj usted desea vender algnna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted l lamarl^al Te léfono A-0062, 
donde s^rá ustefl sumamente servido, 
pues cu t^ to con grandes compradores, 
que a l momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro le-
ma es seriedad y honradez. I n f o r m a n 
A idriera del Café E l Nacional . San Ra-
fael y Belascoaln. S a r d l ñ a s . 
5474 » mz. 
¿ D e s e a fabr icar en la V í b o r a ? V é a -
me, le doy terreno en los mejores pun-
tes y con grandes facilidades de pa-
go. N o p e r d e r á su t iempo. N o soy co-
rredor. I n fo rmas : Enr ique , Calzada d e U o s e s p e j o s , ° c o n s o l a , caoba, moden 
la V í b o r a 5 9 6 ' y mesa l'orrederas- ZanJa 84, entre o 
6991 
7038 21 fb . casa que estuvo. 85. 
7022 
In fo rman . Industr ia , 
22 Feb. 
7067 21 fb . 
R O M A Y N o . 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila | locarse p a r í muchacha de mano o ma-
un departamento independiente en la i nejadora, en cas / de moralidad es ca-
azotea. compuesto de una hab i t ac ión l r i ñosa para con los mismos, tiene quien 
grande y otra pequefti*^ y sus servi- | la recomiende, para m á s informes; E m -
cos . Precio |2o. con mz. La llavp en i pedrado, 31, a l tos . Teléfono A-6163 
i In fan ta .30, Ba rbe r í a , i n f o r m e s : L i b r e - , 703Ü 20 Feb. 
rfa Albela. Belascoaln 32 B T H 4,-589.'! ' " - r — " • • • • _ 
7046 n 6¿ « as fb OFRECEN U N A B U E N A CRIA-
' da de ma.no y otra para manejadora o 
para criada de cuartos y coser, tienen 
¡•recomendación de las casas que traba-
j a r o n . In fo rman : Habana, 126. Teléfo-
no A-4792. 
7032 21 Feb. 
SE DESEA COLOí-AR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a para manejadora y coser o 
criada de mano y coser. Domic i l io : San 
Lq i s 88, preguntar por Eu l a l i a . 
7030 20 Feb. 
I ' 1 SICA X COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
con famil ia de moral idad; una de cria-
da de manb o de cuartos; dormir fuera: 
la o t ra de cocinera; duerme fuera o en 
la co locac ión . I n fo rman : D e s a g ü e 18. 
Te léono M-3473. 
"042 20 f b . 
H A B A N A 
L E A E S T E A N U N C I O . L E C O N -
V I E N E 
Si desea comprar lina casa en Santos 
Suarez o en el R e p á r t o Ampl i ac ión Men-
doza, tengo casas desde 16.000 hasta 
$25.000. T a m b i é n tengo on la parte a l ta 
de estos repartos, los mejores solares 
jermos, si quiere fabricar . Vendo una 
l inca en la provincia de la Habana y 
otra en Matanzas. SI necesita casa o 
terreno para fabricar en Habana o Ve-
dado, v é a m e en Santa E m i l i a 73 entre 
Paz y Gómez o ¡ lame a Gervasio Alonso 
Hl Te lé fono 1-5472. 
, U O 6270 28 fb . 
SE A L Q U I L A U N G A B I N E T E CON SU 
recibidor para un médico con te .ófono 
y todos los utensilios que necesita un 
I n m e d i a t o a l a U n i v e r s i d a d 
Se alquilan los e sp l énd idos bajos de la 
rasa San José 198 esquina a Basarrate, 
compuestos de sala, y saleta dividida? 
por elegantes columnas de escayola, 4 
ruiartos, buen bafto, comedor al fondo. . profesional, en San L á z a r o 174 bajos, 
-ocina y calentador de gas, buen patio entre Blanco y Gallano. Teléf . M-3730. 
v cuarto y servicio de criados con en- ' U . O. 0650 18 Feb. 
irada independiente para estos. A l q u i - ' 
ler f i j o $100. L e llave y d e m á s I n f o r - ' 
mes en loa al tos. T e l . U - Í U J . 
C9C9 22 f b . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
la manzana de Luz. Oflrios 33. pro-
p;os una parte para Café y todo lo de-
más que se quiera por ser el mismo 
Incal i l que ocuVó^s i enTpre^e , nombrado r ' ^ ^ 0 - ^ " « g f ^ T A ^ T ? " 
fé y Du lce r í a de Luz. hermoso local ^ r ^ t e > Ma2ón, una cuadra de I n 
Trente los paraderos (le Ouanal^coa, 
l íes la y Casa Blanca. El resto del lo-
•al como es muy prande se alquila todo 
a en partea se^fln convenca, habiendo 
s'.yunos que deseaban merlos y no se 
ondían e n s e ñ a r por no estar desocupa-
^ot. Hoy se pueden ver de 8 a 10 I n -
'orman: Prado 21, altos 
6951 27 fb__ 
VEDADO 
: A L L E 4 E N T R E 33 Y 55, SE A L -
lu l la casa acabada de construir, com-
ESIABLECIMÍENTOS VARIOS 
SE A L Q U I L A PARA C U A L Q U I E R I N -
dustr la o d^púgjto, una sala y dos cuar-
tos grandes. In forman en Sol 88. 
. 21 f DESEA COLOCA US E l 'NA M I C HACHA 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E . P A R A e s p a ñ o l a . No tiene mucha p rác t i ca en el 
p e q u e ñ a s fami l ias ; recibidor, hab i t ac ión i I1,18; para criada. Entiende algo de co-
y lujoso baño . Servicios de alumbrado I c l r a a j a e s p a ñ o l a . In forman Villegas 
y te léfono. Comidas a su vivienda. Pre- I25-
7050 20 fb 
B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
fanta. 
6996 
BUENA H A B I T A ¿ Q U I E R E T E N E R 
ción exq 
carta, 
de los puntos m á s c é n t r i c a s da la Ha-
b á n a ? Hospédese en el Orlente, Drago-
nes 44 etqulna a Gallano, te lé fono A-
3080. 
6998 23 f 
S iOBESCA A P A R T A M E N T O DE DOS 
piezas, cocina, b a ñ o etc.. en casa alta, 
precio .módico. Informes por calle Aguiar 
95 escr. 7. 
7004 20 f 
FRECE JOVEN' E .^PA^OLA PÁ" 
I ra el servicio de un matr imonio solo; 
24 f les rec ién llegada. Infer i r ían en Sol. 8 
"076 , 20 f b . 
JORGE A R M A N D O RUZ 
H A B A N A NUM. 91. T E L F . A-2736 
V E N T A D E CASAS EN NEPTUNO. L o -
te de esqu-na que mide 750 metros con 
•¿ establecimientos y 3 casas m o d e r n a » 
, de dos plantas, rentando $650, en 100 
j m l l pesos. 
OTRA E S Q U I N A Y CASA CONTIGUA, 
de altos, moderna, con estableclmlen-
tc, rentando $310; mide 15 x 21, en 
l $43.000. / 
i TRES ESQUINAS MAS, CON ESTA-
1 blecimiento^ que miden 268, 480 y 650 
en precios razonables. Otra casa a n t i -
gua con 19 x 28, a |75 el metro. 
OTRA CASA CON 169 METROS, MO- •. 
'derna. cerca de In fan ta en $16.000. Dos 4 aftos? n?.,P&^ alquiler. Tiene vivienda 
¡ c a M s m á s de tres plantas cada una.! Para f t m l l ' * J t K dan facilldadea de 
'me^ia cuadra de Belascoaln. con esta-! P a ^ - T ^ : Q " l " t a " f - Be^scoain 64. a l -
bleclmlentos en $70,000 y $80,000. M u - t0f'- Te lé fono M-47o5. 
chas m á s en esta misma calle. 
2 3 f 
tiene desocupados a dar clases en mó 
dico precio. Di r ig i r se a Maloja 70. Se-
ñ o r a Vega. 
7078 20 fb. 
PARA EMBARCAR ArENDO . F I N O Y 
moderno juego do cuarto m a r q u e t e r í a . 
mos 
er-
L a p o l i c í a r e c o g i ó la n i ñ a y ia i 
vo an t e u n m é d i c o , pero I I * 
t i e m p o f a l l e c i ó . a i P * | 
Se i g n o r a q u i é n es la m ^ 
m i n a l , cri-
B A L T I Z O S 
E n l a f inca "Las T o r c a j a » " Ú 
s e ñ o r F a u s t i n o Rosales. DHI ' ** 
d í a s de l j c ioscs . P 86 Unoi 
E n u n a e x c u r s i ó n a las .finca, ra 
canas, t u v e o c a s i ó n de p r e s e n ^ ' 
c e l e b r a c i ó n de a lgunos bautizos 
E n " L a s Torcazas" j 
celebro u n baut izo , que t e rminó 1 
una ag radab le f i e s t a . En t re la , ? 1 
mas y s e ñ o r i t a s que asistieron « i 
m i s m a . recuerd0 a l a s ' s e ñ o r a s -
A n a Calzada de Rosales- Mer 
des Rosales de Rosales; ' V l r í l i ' 
Rosales de F e r n á n d e z ; Ana n i " " 
do v i u d a de Meda, y ia 8 i m % J ¡ 
maes t r a de aque l t é r m i n o , s e ñ ' í ! 
E n e d i n a A l c á n t a r a . enor3 
Y las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s Erm*. 
t i n a P a r d o ; M a r í a Teresa Hernán" 
dez; F l o r i n d a Saiz; Eduvina ROM 
les ; D o r a F e r n á n d e z ; Celia Rosa 
les; A u t e r e c i d a y A n a Fe rnández 
Se c a n t ó y se b a i l ó hasta altas h«. 
raa de la noche . 
E N F E R M O S 
Se e n c u e n t r a n enfermos, aunou» 
a f o r t u n a d a m e n t e no l o es tán di 
c u i d a d o ; l a es t imada s e ñ o r a Isabel 
S á n c h e z de Q u i n t a n a y sus hijos 
A m p a r o , J o s é y A n t o n i o Quintana 
Que p r o n t o e s t é n completamente 
r e s t ab lec idos . 
P E T I C I O N AMOROSA 
A y e r f u é pedida la mano de la 
g e n t i l s e ñ o r i t a F e l i c i t a Brouzac por 
el c o r r e c t a cabal lero señor Jo»é 
G o n z á l e z , comerc ian te do este pue-
blo . 
Que p r o n t o loa veamos unidos por 
el lazo m a t r i m o n i a l son mis deseos, 
('orresponsal. 
MISCELANEA 




P A R A C I N C O C E N T A V O S 
$2.00 el Mi l l a r 
E N A M I S T A D TI 
I'OR EXPUES3 
Para 5 cts $3.00 millar 
Para 10 cts $5.00 mi «r 
.Para 20 cts $fi 00 ni I ar 
Papeletas. $0.50 ml.ur 
V a i n i l l a . . ! . . . . $1-50 litro 
Gelatina $0.60 Ubr» 
Pida Cat i logo g ra t l i 
C E S Á R E O G O N Z Á L E Z 
vaslo y Belascoaln. 
6993 25 f. 
Juego de comedor estilo Renac imien-L a mayor i n v e r s i ó n es comprar terre- j . . ,. 





fáci l y frecuente conjunicacion al cen-
tro de la Habana y con una e l e v a c i ó n 
l ioso, todo ta l lado a mano , de m á s de |COs para ambas corrientes. Amolado 
. 100 a ñ o s . Es de mucho m é r i t o y g r a n ¡ r a s e l é c t r i c a s p o r t á t i l e s y de banco, 
de 300 pies sobre el M a l e c ó n . Seis pe- ¡ ac tua l idad . Conservado con gran es- j herramientos e l é c t r i c a s variadas. ÍJ*" 
sos mensuales bastan para adqu i r i r mero . Se desea t ra ta r exclusivamente , ignacj0 entre Tejadi l lo y En,Pe 
u n lote en que fabr icar su casa sin con personas par t iculares que sepan &X7S¡¿0i 
pagar intereses. V i s í t e n o s y le l l e v a - ¡ apreciar esta clase de muebles. Ma le -
vemos al Repar to . Aven ida 10 de Oc- c ó n 330, tercer piso. 
tubre 596 . 
6 9 9 0 2 0 f . 
S O L A R D E 5 6 8 V A R A S E N 
G G A N G A A $ 3 . 7 5 
Situado en la Calzada que va del "Ve-
7039-40 2 0 i b . OT0M0V1LES 
C A D I L L A C 
Se vende u n m a g n í f i c o Cadillac. * 
.pasajeros, t ipo "Spor t " , carree 
dado a Marianao. Urge su venta. In-*hidor . m á q u i n a s de coser Sinper, esca- 4:171 r - r w / í A T í n " nuevo Y 9 
bado de pintar . Se da muy barato ^ 
embarcarse su d u e ñ o . W 0 ™ 8 " , , 
Manzana de G ó m e z 2^1 de 9 • «• 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
G a n a r á dinero si antes de comprar ve 
wuestro variado surtido en Juegos com-
lilrí 'S y piezas sueltas: .luego de cuar-
to de marqnetarfa, comedor., sala, recl 
LÍO j. : - i - c í« 
6836 22 Feb. 
forma: Sr. Quintana. Belascoaln 54. | parates sueltos, cftmodas, sillas y st-
altos. T e l . M-1735, de 8 a 6 p . m . 1 Kones a precios de ocas ión . Diez de 
_ 69S1 2G f b . _ 1 Octubre 559, antes J . del Monte . 
6965 
S O L A R D E E S Q . E N G A N G A $ 4 : 
Situada en la Calzada del Vedado a 
Marianao. Mide 1,165 veras . Se vende 
con facilidades de pago. Urge su ven-
t a . Informes Sr. Quintana. Belascoaln 
No. 54, a l tos . T e l . M-4735. da 8 a 12 
a. m . y de 2 a 6 p . m . 
6981 26 f b . 
4 mz. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
SK V E N D E P I A N O COMO NUEVO 
Stowers. Calle 19 n ú m e r o 6, Vedado, te-
léfono F-4920. 
6976 20 f 
DE ANIMALES 
SE V E N D E UNA Y E G U A DE LECHE, 
Situada en la calle Figuras, contrato fi meses de parida. E s t á bien tratada: 
bueno: a lqui ler barato. P . Quintana, es de monta y t i r o , en $40. Su dueño 
Belascoaln 54. al tos. T e l . M-4735. ÍDomlngi iez y Cocos, Cerro. Pregunten 
6360 18 f b . j po r VázqueÉ. 
B O D E G A E N $ 5 . 0 0 0 , ^ 
Situada en la calle Manrique, contrato 
m y de 3 a 5 p . m . 
G. P . 
3 En-
SE V E N D E UNA M 0 T 0 ^ Rosch ^ 
4 cil indros. 8 HP. masn^ la . nieíí» ' 
m á n , blindado, tengo n™0"" £5 peK» 
repuesto; todo lo regalo e" re 30 
en la misma 4 ruedas ae a ^ 1> 
5 112. con dos buj ías en ^ u e X . 
míngi iez y Cocos, Cerro. „ f 
6970 
RESTAURANTS Y FONDAS 
uiaita y abundante comida a ta, nFRITA m \ \vtv.v T NIA i r ^ - t r v ^a 
precios incomparables en uno ü ' ^ i COOLOCAKSE L N A J O V E N Es-
paño la , para criada de mano o mane-
jadora . Tiene referencias. In fonnan-
In fan t a 43 le t ra D . 
20 f b . 
6360 18 f b . 
DESEA COLOCARSE U X A J C T v E N E S -
p a ñ o ' a , de manejadora o criada de ma-
r o . KslA prá.ctica en el p a í s . Tiene bue-
nas referencias. Agui la 114 A. habita-
ción 40. 
7069 20 f b . 
C A F E Y F O N D A , $ 7 . 0 0 0 
a Qaliano, de 4 pisos, moderna, renta Situado en la calzada del Montb. con-
$4,450 en $50,000. Tres m á s entre Be- t ra to largo, alquiler barato, venta dia-
lascoaín y Gervasio, modernas, 3 p l a n - I r i a 100. Se garantiza. P . Quintana, 
tas, m a R n í f i c a s r . -n iks en $16,000, I Belascoaln 54, a l tos . T e l . M-4735. 
$33.000 y $S5,000 respectivamente. Cin- 6360 18 f b . 
co m á s de dos plantas, f ab r i cac ión re- | * ' — I T T T ^ 
dente a S17.000 y $27,000. B O D E G A , $ 3 . 5 0 0 
C A L L E D E L A M P A R I L L A : E N E S T A ^ . f t . ^ H Í ^ ' - Í S & Í S Í 9 L * ? ^ * ^ ' 
calle vendo cuatro casas antiguas a 
razón de 100 pesos me^ro de terreno y 
fab r i cac ión , deduciendo los cenaos. Es-
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
juesta de j a r d í n , por ta l , sala, comedor, i SE A L Q U I L A UNA U A B I T A C I O N A 
ires cuartos, bafto intercalado, cuar to ' matr imonio solo, que sean blancos; San 
criados y garage. Informes por te lé-1 Rafael entre Gervasio y Belascoaln, 134 
07Anc segundo piso d% la der icha. No pregun-
7006 ^ 27 f | te en el pr imero; hay ijn t imbre en la 
SE A L Q U I L A I.A <;\SA Paseo, nflmero fe8-ftae,ra' on # — 
>26. altos, t i a r e 21 > 2o. Vedado, o™ ' - i ^ I D E S E A COLOCARSE DNA MUCHACHA 
jala, hal!, . j a t r o habitaciones grandes r CASA DE HUESPEDES. SE A L Q U I - ' ( a p a ñ ó l e , para coser en casa par t icular 
' una c lu .a comedor, baño, cocina y ' lan frescas y ventiladas habitaciones con i «or ta por f i g u r í n ; no le Importa Um 
servicios -le , -lados. L a l'ave -
nes en la <•.. .a 4. n ú m e r o 
f 17. Telefono F-166Ó. 
•¡Oin 
t á n p r ó x i m a s a Monserrate, o sea a 
media cuadra del Nuevo I n s t i t u t o y 
Palacio Astur iano. 
ACOSTA: P R O X I M O A EOIDO, A N T J -
gua, con 316 metros $19,000 y loa cen-
ler $40; tiene vivienda, para f a m i l i a . 
Venta d iar ia : $50, tiene barr io para ven-
der $106. E s t á propia para doa socios. 
P . Quintana. Belascoaln 54. altos. Te-
léfono M-4735. 
6360 18 f h . 
G R A N OPORTUNIDAD. SE VENDE una 
v idr ia ra de tabacos, cigarros y qu in-
calla y billetes, con poco dinero; buefí 
bar 260, de sos. Otra oon 270 metros, de altos, b u é - i ^ ñ , i ^ f ^ ^ . ^ i „„ _„„ ,„ ^_ t4s«Ao r>>Uo „ ^ n „ . . „ ZL porvenir. Informan en l-.scot í T s í f t ? $4o,e00. Otra, an t igua-BU A . CÉSAR GARCIA L6PEZ j i a .uuu . 6994 21 f 
' ^v e Infor- o sjn muebles a precio módico en M a n . - ! r ¡ a r una hab i t ac ión o dos. In fo rman : 
156, entre 15 ric:ue 94, con todo el coí i for t , casa acá - Te-léfono M-5503. Tiene quien la reco-
^ Feb 
Asombrosa l i q u i d a c i ó n & f 0 * * ^ 
ra a u t o m ó v i l e s a precios de 
ra ganga: S ó l o por ocho d.a 
| 3 2 x 3 112. . . • • • 
3 2 x 4 112 o 3 2 0 x 1 2 0 . . 
33 x 4 l | 2 n 
33 x 5 . • * 
34 x 4 
y x 5 o "895 x 1 3 5 . . é 
35 x 4 o 875 x 1 0 5 . . . • 
36 x 4 . 
" R E I N A V I C T O R I A " 
Gran casa de l í u é s p e d e s , de Rivero y 
Vargas . Paseo de M a r t í No . 117, altos. 
Teléfono A-5541. Los nuevos d u e ñ o s de 
esta casa part ic ipan a las famil ias que 
al hacerse cargo do ella han mejorado 
el servicio y sobre todo la comida. Las 
m á s frescas habitaciones de la Haba- 4 i lo 
na. Frente a l Habana Park. Precios 36 X 4 I |Z 
módicos . No olvidarse; Prado 127, a l tos . . .̂7 c 
7030 28 f b . [ 5 * x ' 
H O T E L V A N D E R B I L T | U n juego de 4 « ^ . ^ c u a 1 ' 
Zenea y Mazón, Loma de la Universidad Jg estas medidas en • 
Nacional, se a lqu i lan habitaciones, p r o - 1 . , I Qft 0 2 V 9'*. cn 
p í a s para personas estables. Precios iComposteia ^ u , J . 
somamente bajos. Ca^a do ord^n y I l ia y ;^0,• 
mora l idad . En el mismo se a lqui la un | 
garage. 
6979 10 mz. 
í l q u ^ 
6 9 9 9 
H O T E L E S P A Ñ A C A D I L L A C . T I P O 
E S P E C I A L 
22 Feb. 




No se coloca menos de $30. 
20 fb . 
L E A L T A D , ENTiRE N E P T U N O Y S A N í A V I S O . RE VENDE L A V I D R I E R A . 
Láza ro , antiguas, con 300 metros, so-1 reformada de tabacos y cigarros en e í j a precios de s i t u a c i ó n . Excelente cocí 
bre 15 de frente. Precio da eatas dos {mejor punto de la Habana. San Rafael I na cr io l la y e s p a ñ o l a . Se admiten abo-19 a 12 a 
casas: $32,000. Otra, moderna de al tos : y Aguila, c a f é , 
rentando 160 pesos en $23,000. Otra de * N7087 • > 
perfectas ^ n ^ i o n e s , . , , , ^ Villegas 68, esquina a Obrapla. Mag- j en p e r i e t i » » precio 
nlf lcas habitaciones con •agua corriente, | toda g a r a n t í a . \ . RRO 30, pr* 
Pued?_ ve r se^ J»^ ^ ^ % 3 P- ^,• 
nados. English spoken. T e l . A-1832. 1 guntar por f e n » . 
x 1 7616 19 m x l 7nfi« 
oír, 
5 d i» 
A R O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
r o ñ i c a C a t ó l i c a 
R I T P U C É F A S . F E S T I V A L R E L I G I O S O 
• de ta r e s t a u r a c i ó n y ao Duran tez , s a c r i s t i a del t e m p l o . 
L A O B R A C A T E Q U I S T I C A E N 
A L Q U I Z A R 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
jtÍV0, aue w w n i e i a a n i o S a c r i f l - uume lamengy t r a b a j o que supone n 
ro sbi ter io de la pa r ro - ; c ió de la Misa e l P. J o s é B e l o q u i , la e n s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a a los n i - v 
el P t s la C o m u n i d a d f raa- S. G., D i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n , ' r,os' 8 in m á s ayuda para acometer M K D i c t 
' ^ h r ó s e una e s p l é n d i d a 1 qu i en d e s p u é s de l Santo E v a n g e l i o , ' a m a ñ a empresa, que su celo y buena ^Jierm 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
E l Padre F r u c t u o s o , excesivamen- 0i0*' garganta, nariz y oídos. Consuitas 
tf- mnflpotr. o r^^oo. . « ^AIÍ^» I,or la m a ñ a n a a horas previamente con-
t é moaes lo , a pesar de BU s ó l i d a cedidas. JIO. Consultas de 2 a 5 $5.00. 
c u l t u r a y v i r t u d , a du ras penas se Xeptuno 52, aitos. te léfono A-1885. 
a t reve a e n t r a r en deta l les , r e f i r i é n - t c 98S2- 30 d i 








D r . A N T O N I O C H I C O Y 
rplebrose 
1 ¡emplo de aquel la p r o g r 
Í ICO D E L S A N A T O R I O C< 
H O S P I T A L D E D E : 
c-iifermedades mentales y 
p r o n u n c i é la p l á t i c a r e g l a m e n t a r l a , ;0 lu , J tad ' t e m i é n d o s e , t a l v e t que consultas de 1 a 3 y media, 
en estas piadosas reuniones de mes • 0 me exceda en alabanzas que de i»>6, te léfono M-72S7. gn e. - v i l l a . 
r »IORTLINA ._„KO)0 de r e toqua versando sobre el buen empleo ¿leí t:uen- ^ r ado no a c e p t a r í a su m a n e r a ; 
Escobar, 
•:• ^ f p ^ i t e S : desde l a , . 
¡Jn las paredes y los esbel 
I 
t i empo . 
Jesucr i s to nos lo da a conocer en 
arcos, basta l a b ó - la P a r á b o l a de los t a len tos , en qua 
ce» v a r t í s t i c o s a las ven ta - ro c o n d e n ó a los perezosos y a IJS 
^ Dio Todo esto, con ser der rochadores . 
SSar gra tamente compla - ; A los que no los c u l t i v a n p o r q u ó 
¿ ¡ i g i o s o s y al n u i n t r o a o nada p roducen . Y a los que los cu!-
' es lo de menos; lo m a á ( t i v a n m a l po rque p roducen f ru to s da 
v l l ama t ivo fué la serie p e r d i c i ó n . ' 
.ligjosos que se ce leb ra ron Las exho r t a l ío so lamente a em-
' 7 y S del mes en curso, p lear lo en BU p rop ia s a n t i f i c a c i ó n Fí-
ente invi tados a l solemne no a s í m i s m o en la del p r ó j i m o . 
de ser . i D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Ca l l adamente , s in o s t e n t a c i ó n de Especialista en enfermedades de la Piel 
n i n g ú n g é n e r o , d e s p u é s de c u m p l i r y Venéreo. De los Hospitales de Parla, 
los o t r o r deberes pa r roqu ia l e s , y i e - ^0crlIn >' Londres Consultas de l l a 
, , , : L ' . . . 12 a. m. y de 4 a 6 p . m . | 5 . 0 0 . Con-
ne dedicando, desne hace m u c h í a l - cordia 44, esquina a Manrique. Te lé fo-
mo t i e m p o , todoí5 sus entus iasmos a no A-4502. 
r-cmbrar en los corazones i n f a n t i l e s 1 c 1553 I n d 14 f 
D R . M I G U E L V l E T A 
de la g rey a l q i i i z ? r e ñ a las m á x i m a s 
c i i s t i anas , m e d i a n t e la e n s e ñ a n z a 
del C a t e c i s m o . E S P E C I A L I S T A 
— N O e x t r a ñ e s , q u e r i d o a m i g o j Debil idad sexual, e s t ó m a g o e Intestinos. 
M é n d e z — q u e y d é suma i m p o r t a n - ! Carlos l l l , 209. de 2 a 3. 
cia a esta o b r a de e n s e ñ a r la D o c t r i -
na c r i s t i a n a ; pues estoy p e r s u a d i d o ! 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A gUIN 'TA D B 
DEPENDIENTES 
Ci rug ía General 
ConsuUas: .unes mIéi« olea y -vlerne»., Ap^caclones d 
de 2 a 4. en su domici l io . D . « n t r e S i m a r í a s . Enferr 
> 23. t e l é fono P-4438. |copIa y Catett 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA D£J V I A S U R I N A K I A 3 
D { : L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
N e o s a l v a r s á n . Vías UrJ-
edades v e n é r e a s . Clstos-
. . . i smo de los u r é t e r e s . Do-
¡mic i l l o : Monte 374. Te lé fono A-9545. 
Consultas de 3 a 6. Manriue 10-A. a l -
tos, t e lé fono A-5469. D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
A S O C I A S ^ N J D E 0 D g Í E N Í i i E N T E 8 i D r . C A M ) I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 4ó, altos, te lé fono 
entre Calzada de J e s ú s del Monte y 
Felipe Poey. V i l l a Ada, Víbora , t»16fo 
no 1-2894. 
C 5430 I n d 15 í l 
coles y vlernea. Leal tad. 12, te lé fono M -
4Í72. M-3014. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
en partos; ex-dlrectora de l a CUalca dad. Reuma, por la isioterapia. San Lá.-
Damas de Cuba en Franc ia ; dea t í t u l o s lsaro ^ i horas da 2 a i p . m . 
que acreditan su estancia en el extran- Q 2222 I n d 3 mz. 
j e r o . Especialidad en las hemorragias 
D R . P E D R O A . B O S C H 
udieron desde Guanaoa- : Mi8a y c o m u n i ó n fue ron a r m o n i - de qUü eS ^ p r ¡ m e r a y m á s i m p o r - Medicina y c i r u g í a 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s tóma-
• ue abortus; f ó r m u l a s especi&ies para la 
cura radical del f lu jo y ú l ce ra s del ú t e -
r o ; t ratado cientUlco para toda dama 
que quiera tener f a m i l i a ; garantizando > „^ ^ . 
el éx i tos Este gabinets cuenta t a m b i é n 1 ? 0 - Debil idad sexual. Afecciones de se 
con habitaciones sanitarias para S S I f e ? » , ^ . « « W * ? 
dama que desee su t ra tamiento en 1* ^ n n t í * 1 9 P l n ^ d » ^or I n e e l e í 
mi sma . T a m b i é n se hacen a n á l i s i s com- í3761- Monte 120' en"-ada por Angeles 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de v i s i t a de la Asociac ión d i 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s , v i a l 
urinarias y enfermedades de s e ñ o r a s 
Martes, jueves y sá.badoa, de 3 a »• 
p. m. Obrapla, 43, altos, t e lé fono A-4364 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el a r t r i t i smo, reumatismo 
Piel, eczemas, barros, ú l ce ra s , neuras-
tenia, histerismo dispepsia, blperclor-
hidr ia . acidez, col i t is , jaquecas, neural-
gias p a r á l i s i s y d e m á s enfermedade» 
nerviosas. Consultas de 1 a 4, juevea 
grat is a los pobres. Escobar, 105, an-
tiguo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m . Te lé fono A-
7418. Indus t r i a 57. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
7 Buenaventura Saiazar 
\ ' 7 ...HO nrncediose a D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
E l d í a E l homena je mensua l a la I n m n - cue no t i enen deberes de p a r r o q u i a . ] 
f," tarde p o i ó   la ben- | cu iada C o n c e p c i ó n c o n c l u y ó a las 9 ¡ L a Ig les i a f r ecuen temente nos r e -
rtel restaurado p resb i t e r io . a. HL cuerda ese d e b e r . . . pero a u n q u e ' 
0 , manta ol Tí P Su-, • ~ , , x 1 - J —*A 1 Curac ión radical de la u .céra estomacal 
«jólo solemnemente el K . ^ 1 , .%.T^X. ^ ^ Uo lo mandase , ¿ q u é clase de c a t ó - , y duodenai y de la Col i t i s en cualquie-
de I03 Pasionistas ae oant. t p i ^ L M O A D E S A \ A N T O N I O D E l.'cos s e r í a n quienes . i gnorasen las ra de sus periodos, por procedimientos 
tuando de padrinos dos per- | P A D U A i verdades de nues t r a fe? ! ,spe^a. lff : ^ ^ " Í ^ A DEK»3^* 4" TELÉFO 
¿arac te r izadas y de reconON;i-i L a P í a - U n i ó n de San A n t o n i o de | Nues t r a m i s i ó n no t e r m i n a con 
.J<H Acto seguido, el padro p a d u a establecida en la ig les ia i e a-dminis t rar e l santo S a n t í s i m o : es 
Con preferencia; piet03 leche, orines y sangre. Con-
iiios, aei pe- j su i laa ioaoa los d í a s de 12 a ó y de 7 
de a » 4-|a 9 de la noche. San L á z a r o 174 bajos 
entre Gailano y Blanco, f renta a l ga-
rage. Te léfono M - 3 Í 3 0 . D o v a l . 
o352 20 f b . 
no A-4425. 
C 11028 
Prado 60, bajos. 
Ind . 6 de 
D r . P A B L O M A C I A 
ESPECIALISTA DE B E R L I N 
E s t ó m a g o , intestinos y nu t r i c ión . Con-
sultas de 2 a 4. Virtudes esquina a San 
Nicolás . Domic i l io C, 231. Teléfono F -
1309. 
4^49 6 m i 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
tTntura Salazar p ronunc io i'.n gan F ranc i sco , c e l e b r ó e l 15 de l ac- preciso e n s e ñ a r el Credo, el D e c á l o -
L alusivo a la ceremonia , en t u a i so lemne f u n c i ó n en honor a l a 80, los Sacramento?, c o m p l e t a r la 
"^udo comprobar la complaceo- ; t r a s i a c i ó n de la l engua de San A n - ; " " s e ñ a u z a de la R e d e n c i ó n de Cr i s -
f j . orador a i t omar par te ac t i vn t o n i o Padua , la cua l se conserva 1o. e n s e ñ á n d o l e s a conocer, a l Q i -
* Z religiosa y el agrado con; i n c o r r u p t a en p r e m i o a lo fnucho 1 x-no M a e s t r o . 
umeros í s imo p ú b l i c o a c o g í a , que a l a b ó a l S e ñ o r , y c o n s i g u i ó qua! Todo esto supone, es ve rdad , pa-
elocuente, p l e t ó r i c o de u n - . 0 t ros la g l o r i f i c a r á n con su elocuen-; c í e n c i a ' m u c h a pacienaia , ¡r sobre 
"."húndante en frases opor tunas , t í s i m a pa lab ra . >todo' amcr- v e r . l n i t r c a m o r a la n l -
v discretas del p red icador , j A las giete y media a. m . c e l e b r ó : ncz >' t a m b i é n recursos m o n e t a r i o s 
^ J í l g u i e n t e , desde las p r i m e - | e l Santo Sacr i f i c io de la misa , e l ^ a r a P r e m i a r si; as is tencia y a p l í c a -
was se no tó g ran m o v i m i e n t o | R p F r a y B u e n a v e n t u r a Salazar, ¡'C1^n • ^ lo praner t - . j a m á s me ba T t ) é fono A.086 i Tratamientos por es. 
nenitentes de uno y o t r o j o F M f a l t a d o ; de lo u l t i m o si que andamos I p e c i a ü s t a s en cada enfermedad. Medi-
tomaban por asalto los confe- j ' Tomavon pa r t e en el banquete e ú - l 6 8 ^ 0 ; ! - ¿ S a b ^ ' S U H ^ c * l alma3 
en varias misas a l l í c a r Í 3 t i c o los T e r c i a r l o s Servi tas y los ! f ^ ^ V . ^ 5 ' i e ^ u d e n ? Se acer-
ías especialmente en l a de 1* m i e m b r o s de :a P í a U n i ó n de San A n - j ^ f d í a ^ í ? ' ^ 0 " a m i s ^ 
lias, cape I nos . . . a vues t ros h i jos , como se 
Hén general a las 7 a. m e, ^ 0 de Padua ^ a ñ o s a n t „ i o r e ¿ ¿ y no en-
trón en gran " u m f n ° ^ / / " ^ i , A las nueve, o f i c io .je preste en c o n t r a r » m o í en la H a b a n a a lgo que 
.pada Eu. an sna L o "la8 con-1 la misa so lemne, el M R. P. F r a y ] rs 8obre a los h de los r icos qpa 
rfor y edificante fué e l ve r quo l Bas i l i o de G u e r r a . Comisa r io P r o 
ytpo muy n u t r i d o de Cabal le ros v i n c i a l do la Orden S e r á f i c a en Cu- gUetes? ¡ H a y 
Ikos, despreciando r i d í c u l o s r*;s-; pa as i s t ido de los Padres S e r a f í n Cap i t a l 
• y formando fi las compactas , 
u devotamente a las misas y 
i r a que nos lo ,?nvien en ropas o j u -
PRR de los á n g e l e s en a i -
losa. 
el reverendo padre L u í a s 
iistido de m i n i s t r o s , y . a c ^ 
también padrinos de n o t o r i a 
ratólica, bendi jo una he rmo-
lera y tres gal lardetes de \CA 
ros y de los J ó v e n e s C a t ó l i -
Placetaa, y a c o n t i n u a c i ó n 
lisa solemne. E l coro , va r i a -
itrldo, i n t e r p r e t ó a m a r a v i l l a 
c iña y C i r u g í a de urgencia y to ta l . 
Consultad oe 1 a 5 de la tarde y d« 7 a 
'j de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estomago, Intestinos, 
Hígado , P á n c r e a s , Corazón, KiñOn y Pu l -
mones, Eafermecladcis de s e ñ o r a s y n i -
ños , de la piel , sangre y vlaa urinarias 
y partos, uuesidud y enflaquecimiento, 
arr.a c a r i d a d en la lutecciones nerviosas y mentales, enler-
¡ m e d a d e s de los ojos, garganta, nariz y 
' t ídos. Consultas extrus %i. Reconooi-
A j u r i a y KuenaA e n t u r a buiazar , u . A s í se e x p r e s ó , pnoo m á s o menos, | mientos $2.00. Completo con aparatos, 
F . M . c i Padre F r u c t o j s o P á r r o c o de e s t a i í í ' - 0 ü - Tratamiento moderno de la s l f i -
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o Monse- r e l i g r e s í a L a d i v i « a de est- sacer-1118- blenorragia, tubercuiosis asma, dia-
_ . . « » * * »»_ ! * i r*,8,^-3*u • ^a u.M..t». uc t;sL„ «Ktcei Letes por ias nuevas inyecciones, reu-
nor San t iago u . A m i g ó , P r o t o n o t a - ' lo te m„ s ido sif-mprp ser todo para matismo, p a r á l i s i s , neurastenia, cáncer , 
r io A p o s t ó l i c a . Indos, no r e s e r v á n d o s e nada para s i . ú l ce ra s y almorranas. Inyecciones i n -
tramusculares y las venas (Neosalvar-
¿ n ) , Rayos X , ul travioleta^, masajes. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO* 
C a t e d r á t i c o de la Universidad Nacional . 
Médico de v i s i t a de la Quinta Covadon-
ga, Sub.DIrector del Sanatorio L a M i -
lagrosa, San Rafael 113. altos, t e l é fo -
no M-4417. Enfermedades de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . C i r u g í a general. Consultas de 1 
a 3 p . m . 
C 10509 30 d 26 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partas, Enrermeda-
dee de S e ñ o r e a y Secre ta i Consultas de 
4 a 6 de la tarde. Se dan horas espe-
ciales. Riela 37-A, domici l io calle 2 n ú -
mero 161, Vedado, t e lé fono F-5087. 
De regreso a su viaje por Europa, se 
ha vuelto a hacer cargo de su gabine-
te de consultas en las horas expresa-
das. 
6560 16 mz 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Ofic ina de Consultas, ^.uz 10, M-404 4. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director Je la Cl ín ica A r a g ó n . Profe-
sor aux i l i a r de la Facultao de Medic i -
na . C i r u g í a abdominal . Tra tamiento 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o de las afecolonea 
genitales de la muje r . Tra tamiento 
de la esteri l idad y prueba de R u b í n . 
Oficina de Consultas: Manrique 2, ( E d i -
f ic io Carrera Jus t iz ) . T e l é f o n o s A-Ü121, 
1-2681. 
C1447 I5d-10 Feb 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Of ta lmolog ía de la U n i -
versidad de la Habana. Aguacate 27. a l -
tos, t e l é fono A-4611, F-1778. Consultas 
de 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . o por 
convenio. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Corrección de las imperfecciones de la 
boca debidas a mala colocación de los 
dientes naturales 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Te lé fono A-188( . 
6662 9 m z . 




ta en enfera^edades de n i ñ o s 
en g<:n«7al. Goosultas de 1 
bar 113. T l á i C M A-1336. Ha 
I n d 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia > 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Méd ica s y Qui-
r ú r g i c a s . Coiv-Utas de 12 a 2. O. nú-
mero 1J6 entre L í n e a y 13. Vedado. 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de bcAoras y ni-
ños . Médico de la Asociación de Em-
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hi jas de Galicia. Consul.tas de 7 a 8 a. 
m . y d e l a S p . m . Lunes, martes, 
vlernea y sábados , t e l é f o n o F-Ó857. Ca-
lle 17, 487. 
S 1016^ I n d 13 mz 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s l t i l i a y vené reo del Hospi ta l baini 
Louis . P a r í s . Ayudante de la Cá tedra 
de Enfermedades de la piel y s í f i l i s en 
la Universidad de la Habana. Consul-
tas de 9 a 12, lunes, mié rco le s y vier-
nes. Horas especiales previo aviso. Con-
sulado 90, a.ios, te lé fono M-3657. 
1404 9 ab. 
Habana. Consullas de 1 a 3. D o m i c ü i o ; f c i n a , e" „ 85n*r^ ' Ji.fpec.Ulmenle Santa Irene y Serrano. J e s ú i del ¿ o n ' t « r m e d a d e a del sistema WWVtoao, 
te, 1-1640. Medicina interna. 
D R . J . L Y O N 
Asoc iac ión Canar ia Me-
en-
fer edades del siste a ueivioao. s í f i -
l i s y v e n é r e o . Consultas dianas üe 1 
a 2 p . m . , en Sania Catalina, 12, en-
t re Delicias y Buenaveniuia, V í b o r a . ' 
[Te lé fono 1-1040. Consullab grat is a i o s ' 
{pobres. T a m b i é n recibe aviaos en Je-
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad en vías ur inarias . Traiu-
miento especial para la blenorragia, im-
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica y Rayos X Prado, 62, esquina 
a Colón. Consultas de 1 a 5. TolélVnu 
A-3344. 
C 1539 I n d 15 ni 
De la Facultad de Parts. Especialidad sÜS del Monte 562 esquina a Viau» A le 
en la curac ión radical de las nemorroi 
L a pa r t e m u s i c a l f ué i n t e r p r e t a - ^ ' e r o so c o n f o r m a , y es fe l iz cuan-
da po r o rques ta y voces bajo la d i - ' d o se ve rodeado de n i ñ o s que p iden 
r e c c i ó n d e l o r g a n i s t a del t e m p l o , R. j ' pan y c a t e c i s m o " . 
des, sin operac ión . Consultas de 1 a 3 
p . m . diarias. Correa esquina a San 
li idalecio. 
gre . Te lú f juo 1-17U3, 
5889 28 Fe\# 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
P. F r a y C a s i m i r o Zub ia , O. F . M 
A s i s t i ó g r a n concurso Je fieles. quido cé fa lo - raqu ldeo . Curaciones, pa-
L A S C A T O L I C A S O U R A X A S 
L a S e c c i ó n de C u l t u r a de la Aso-
atuta del padre A n t o n i o j c j a c i ó n c a t ó l i c a s Cubaaas, da u n 
miia pon t i f i ca l del maos-1 g r a n benef ic io en la Sociedad " E l 
i a tres voces y orques ta | p i i a r " . pa ra a r b i t r a r fondos con que 
mus de g ran efecto, t a m - a d q u i r i r m a t e r i a l escolar para sus 
los 
A y u d é m o s l e y f e l i c i t emos as imis -
mo a las s e ñ o r i t a s ca tequis tas que 
con él acuden ^ 'a P a r r o q u i a l para yos semiinaies, (a plazos) 
e n s e ñ a r l a D o ^ . r ' n a c r i s t i ana a 
p e q u e ñ u e l o s . 
M é n d o z , 
, Corresponsa l 
Facul tad de Parla, NaHz, Garganta y 
corrientes e léc t r icas , (medicinales a l t a ' o í d o s . Vis i t a a domicil io. Consultas de 
frecuencia), a n á l i s i s de or ina (comple- 3 a 5. Campanario,-57, esquina a Con-
tó $2.00), sangre, (conteo y reacc ión de I cordia. Te lé fono A-4529. DmlcUlo^ 4 
Waserman), esputos, heces fecales y I I - i n ú m e r o 2Üó, t e l é fno F-2236. 
•s voces. D e s p u é s de l E v a n -
pó la c á t e d r a sagrada el 
Jo padre Salazar, y desarro-
itacrión de todos y con aM-
icaclón a todo el p ú b l i c o , 
ibía en el t emplo , una b r i -
mllia sobre el E v a n g e l i o de 
lima. „ 
ada la misa fué se rv ido por 
franciscanos en e l loca l d> 1 
n senclilo l unch a crec ido 
e damas y cabal leros de ¡a 
EtUt, 
iduslón, debo deci r en ho ' 
I verdad y para e d i f i c a c i ó n 
o de los buenos, que se Ha-i 
Academias n o c t u r n a s " M a r t í " y 
' B e n j a m í n G u e r r a " ' 
Las C a t ó l i c a s Cubanas es tablecieron 
en d i ferentes b a r r i o s academias gra-
tu i t a s n o c t u r n a s para obreras . 
O b t u v i e r o n en a lgunos de estos ba-
r r i o s , locales de escuelas p a r t i c u l a -
res, pero ahora t u v i e r o n que t ras la -
dar esas dos escuelas, las que care-
cen de m a t e r i a l escolar. 
1 L a s a lumnas e s t á n t a n sat isfechas 
de la e n s e ñ a n z a , que han ped ido a 
sus maes t ras c o n t i n u a r a n l a ense-
ñ a n z a , aunque t u v i e r a n que pe rma-
necer de pie. 
Pa ra r e m e d i a r t a n urgente necesi 
D I R E C T O R I O 
P R 0 F F S I 0 N A L 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Direc tor : 
D r . David Cabarrocaa y A y a l a . Lea l -
tad 112, entre Salud y Dnugones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m . 
I medades v e n é r e a s . C is toscopía y Cate-! a 7 p . m . $1.00; Inyecc ión de un á m -
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L M U N I C I -
P A L D E EMERGENCIAS 
Especialista en vía» ur inar ias y Enfer-
30 d 16 oc 
¡ tur i smo de los u r é t e r e s . C i rug ía de v í a s 
urinarias. Consultas do 10 a 12, y de 
5 a 5 p . m . en la calle de Cuba. 69. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
nphdamente todos los nú-1 dad , ha acordado l a " S e c c i ó n de C u l -
programa re l ig ioso , que el 1 ^ , . ^ , ce lebrar el 28 del a c t u a l el 
ípu ó las esperanzas de l^s i benef ic io a que antes nos r e f e r í a -
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E T Í D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
| D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
j C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
; la Casa da Salud del Centro Gallego. 
I Ha traalanadc, su gabinete a Gervasio 
• l i o , altos, l íntre San Rafael y San José . 
'Consultas de 2 a 4. l l l é f o n o A-4610. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, d e s p u é s de haber 
trabajado en especialidad en P a r í s , Ber-
l ín y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia. 44, esquina a M a n r i -
que. Consultas: de 10 a 12 y da 4 a 6. 
Te lé fono A-4502. 
1182 A l t 4 d 26 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de F i l a d i l f i a . Kew-
i e r k y ( /a l ix tu Garc ía . Especialista en 
v e n é r e a s . Examen visual de la uretra, 
v í a s urinaryis , b t l i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los u r é t e r e s . 
Neptuno 84, de 1 a 3. 
0^1092 28 d 1 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades dei 
e s t ó m a g o e intestinos. Tratamiento de 
la col i t i s y enter i t is por procedir í i ienio 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. Pa-
ra pobres, lunes, mié rco le s y viernes, 
Reina, 50. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de *. natunui . T o o r g r á f i c a 
de la Facultad de Medicina. Ci ru jano ' 
de la Quinta Covadouga. Ci rug ía gene-
ra l . Consultas de 2 a 4, Calle N n ú m 
E, entre 17 y 19, Vedado, te lé fono F-
2213. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
. E s t ó m a g o e intest inos. 'Jonsulta de 8 
a 10-112 a. ai y 1 a 2 p. m . Tratamientos 
especiales, sin operac ión para las . úl-
ceras estomacal y duodenal, precio y 
horas convencionales. Lampar i l l a , 74. 
al tos. 
I 5447 2 Maz. 
pula intravenosa. $1.00; Inyecc ión de 
un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n , $2.00; A n á -
lisis en general, $2.00; A n á l i s i s para 
s í f i l i s o venóreo $4.00; Rayos X de 
huesos $5.00; Rayos X de otros ó rga -
nos, $10.00; Inyecciones intravenosas 
para s í f i l i s • venéreo , asma, reumatis-
mo, anemia, tuberculosis, paludismo. C a t e d r á t i c o por oposición de la Facul-
fiebres en general eczemaa t r a s t o r n o » I tad do Medicina. Vías ur inar ias . Enfer-
de mujeres, etc. Se regala una «MU»• n u t a t o f l de s e ñ o r a s , y de la sangre. 
l . 'N í 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
c iña patente o una caja de inyecciones consuita3 de 2 a 6 
a l cliente que lo pida. Reserve su hora n T¿>Ü 
por el T e l . A-0344. 
U K . Ü M L U O ' h K h ) í K t 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asunto» '-iviies y mercantiles. Divor-
cio» . Rapidez en el despacho de las Ayudante por oposición de la Escuela 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
pu-placetenses, que e l r e v é - 1 mog> y cuvo p r 0 g r a m a hemos 
^•ipo Ames toy , presi-^ b l icado en día¿i an te r io re8 . 
L a en t r ada vale 50 centavos. 
A y u d e n a las C a t ó l i c a s Cubanas 
en esta ob ra de c u l t u r a , que r e a l i -
zan en f a v o r de las obreras . 
párroco de Placetas, dec laro 
ca como entonces hubo t an -
icia a la iglesia n i t a n t a de 
ntre sus amados fel igreses, 
na. que las r e s e ñ a d a s f iestas; 
1 constituyeron u n g r a n d i o - i 
«cimiento y f o r m a r á n é p o c a ! 
•Ja religiosa de Placetas. I 
ViO f rancisennis ta . 
S I D E N T E D E L A R E P C -
>nsK^i i x CON HC fxvr<». 
Al, " C E N T R O 1>K P R O P . \ . 
• I < ARISTK .\ D E L A HA -
DANA" 
C U L T O ( A ! O L M O P A K A H O V 
E l J u b i l e o C i r c u l a r es en l a ig l e -
sia p a r r o q u i a l de Casa B lanca . 
En . los d e m á s t emplos , las misas 
rezadas y cantadas de cos tumbre . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A -
Ñ A N A 
L o s c u l t o s ' d e los "Quince Jueves" 
en la C a t e d r a l , Pasionis tas y D o m i -
preceptoa r e g l a m e n t a - i nicoa. 
o de Propaganda E u -
16 la Habana" s i to en Pa-
1 y Sln:ón B o l í v a r , se cuen-
eo'ocar en el s a l ó n de se-
retrato del Pr i raer Magi} ; . 
a Nación, como un ac?o 
A P O S T O L A D O D E L A O H A ( I O N 
E l A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n del 
t e m p l o de l C o r a z ó n de J e s ú s , cele-
bra la c o m u n i ó n mensua l r epa rado-
r a : A las 7 y media a. m . r e u n i ó n 
'Peto ai que r i g e , de Celadores y socios. A las 8 a. m . 
e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o Sacramen-
to , misa a r m o n i z a d a , c o m u n i ó n y re-
serva 
UN C A T O L Í C T 
f t e r i t u r a » . entrwganao con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducc ión para protocolarios, de 
üocumen tos en ing lés Oficinas. A<fuiar 
M •.!<•*. iH'-fonn M-6579. 
J U L i U i V i U K A L L ó L U L L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
edif ic io del Bdiicc w m ^ u í . Departamen-
to 514. Telfs. M-3b39. M-6654. 
11839 SI m y . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. TeU. A-S313. 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Vir tudes y San 
Nicolás 
5362 7 mz. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
D R . G . L O P E Z R O V I R O S A 
M E D I C I N A 
Hombres , mujeres, ancianos y n i ñ o s y 
especialmente enfermedades de la 
g l á n d u l a s internas y de la n u t r i c i ó n . 
Trastornos nerviosos (neurastenia , 
histerismo, d e p r e s i ó n , abu l ia , m a l ge-
n io , tristeza, insomnios, pa lp i tac io-
nes) y mentales . D e b i l i d a d sexual, 
p é r d i d a s , impotenc ia , t r a s t o r n o » y pa-
decimientos de la m e n s t r u a c i ó n y del 
smbarazo ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gor-
dura molesta, obesidad, f laquencia 
exagerada . N i ñ o s anormales en su 
desarrol lo in te lectual y f í s ico , ( m u -
<eptuno 125. 
I n d 7 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
v í a s urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo , hidrocele. s í f i l i s , su t ra tamien-
to por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
réla , 33, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y KnfVrmeda-
dea de p é ñ o r a s . DomlcMlo, Jovellav ( 
quina a M , Vedado. Consultas: Prado, 
35, t e lé fonos A-Ó040, F-1564. 
C 7019 Ind 21 ag 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuefvo proca-
dimiento inyectable. Sin operac ión y siu 
Mingún dolor y pronto a l iv io , pudienda 
el enfermo continuar sus t r aba jo» dia-
rlos. Rayos X , corrientes e l éc t r i cas y 
masajes, a n á l i s i s de or ina completo • 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos Ins-
t i t u t o Cl ínico Merced 90. Te léfono A -
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curac ión 
por procedimientos modernos; cese r á -
pido de la tos y la fiebre. Aumento en 
el apeti to y peso, de tención del desa-
r ro l lo de la lesión. Asma, Coli t is , Dia-
betes, Reumatismo, Inyecciones in t r a -
venosas, corrientes e l éc t r i cas , masaje. 
De 9 a 11 en Belascoaln 613-D, entra 
Carmen y Lagunas, de l a 3, en Salud 
69 ($5.00) Pobre» de 
jueves y sábados , M - ' 
verdad, 
030. m a r t e » , 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co a ñ o s de interno en el Hospi ta l "Ca-
l ix to Ga rc í a " . Tres a ñ o s do Jefe En -
cargado de las Salas de l^pfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospi ta l . Medicina Gene-
ral . Especialmente enfermedades Ner-
viosas y Mentales, E s t ó m a g o e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, $5, 
de 3 a 6, diarias en San L á z a r o , 40 2, 
altos, esquina a San Francisco. Te lé fo-
no U-1S91. 
Cu led rá t i co de Cl ínica Médica de la 
Dniversidad de la Habana. Medicina I n - . 
terna. Especialmente afecciones del Co- dos no sordos) , atrasados, r a q u í t i c o s , 
razón. Consultas de 2 a 4 en Campana- • ^ „ „ ^ l . . „ . „ „ „ 
rio, 52. bajos, t e lé fono A-1324. y F-3679. incompletos , idiotas en mayor o me-
C 1092 i8 d 1. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOOADO 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
1 De las Faeultades de Madr id 
ñ o r grado, e tc . Bocio en sus vanas 
f o r m a s . Convulsiones, ataques epi-
l é p t i c o s , v é r t i g o s , enfermedades de la 
p i e l , enfermedades c r ó n i c a s , rebeldes 
a los t ratamientos c o m e n t e s : Keu-
. ia l i a -
G u m e r s i n d o S á t n Z d e C a l a h o r r a ' b a ñ a . Con 34 a ñ o s de p r á c t i c a profeslo-
PROCUDADOR ..a!. Enfermedades d« ' » ^ w * ' P f ^ » } m a t U m o , Diabetes. Asma, Nef r i t i s , 
bo hacen cargo de toda clase oe asun- « ^ - r a s y n iños , partos. TratanUent.M ^ . „ V , 
tos Jjdlclalee. tanto clvllea como c r i -
minales y del cobro de cuentas i t r a -
«adas. Bufete, Tejadillo. 10, teletono 
A-r.i»2-i e i-36f3. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M E R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 « 6, Te lé fono "A-
9203. 
C. 2230 - I n d 21 sp 
C e l d u o d ^ i uaa Se ha cek 
,08 del Estado 
* niofiVo, > a tendiendo a 
irte t r0" HonorHble Se-
eme de la R e p ú b l i c a ha 
«wa entidad c a t ó l i c a , u-ia 
«ada a f o t o g r a " a que 
Jer«J!^'n,0 a la del Sumo 
A 'K . 6 la Iglesia u n i v o r -
hahaB!SPQ (,ue r ige la A r c h i "<t nanera. 
negar por e8t* 
g r a t i t u d hacia el d 
k- V ' obsequio 
•* "echo. 
iTA IGLKSIA ( A T K 
^ 11 solemnidad 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipoteca-
rios, rapldsa en el despacho de las es-
cr i turas con su lega l lzuc ión . Neptuno. 
50, a l tos . Teléfono A-8502. 
especial cura t ivo de las afecciones ge- Uispepsias. Lo l l t lS , Ln te roco l l t lS . r e í ' 
nitales de la mujer. Consultas diarlas • ¿ y , esnuina a Con-
de 1 a 3. Gratis loa mart«fs y viernes, •cverancia u / , anos, esquina a v-ou 
Lealtad 93. te lé fono A-0226, Habana. cord ia , de 5 a 7 p . m . $ 3 . 0 0 . T e l é -
1 l i ó n o s A - t í 5 4 9 y A - 6 9 0 2 . Las con-
D r . I G N A C I O C A L V O 
MEDICO CIRUJANO 
Cólon y Recto. (Hemorroides) 




m. Gervasio. 126, t e lé -
is f. 
sullas por correspondencia, de l inte-
r ior se a c o m p a ñ a r á n de g i ro pos ta l . 
4504 2 mz 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
D I A 18 D ü F E B R E R O 
Este mes e s t á consagrado a la Pu-
r i f i c a c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n -
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DB 
Cuba. 1». 
CARLOS G A R A T E URU 
ABOGADO 
'r*í;foDO A-2434 
^ C i l 
J u b i l e o C i r c u l a r . Su D i v i n a Ma-
je s t ad e s t á de man i f i e s to en la ig le -
sia, de Casa B lanca . 
oc tor 
el honor 
D R A L 
ha cele-
e 
Santo S i m ó n y F l a v i a n o . m á r t i r e s ; 
E l a d i o , a rzobispo y confesor : Santas 
ü a u d e n c i a , m á r t i r y C r i s t i n a , v i r g e n 
I " P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
i S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
' DIRECTOR F A C U L T A T I V O DR. FOR-
TUNATO «1 OSSORIO 
De Medicina y Ci rug ía en general. Es-
! pei-iaiiata para cada enfermedad. 
I G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
¡ C o n s u l t a s de 1 a 6 de ;a tarde y de 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E X E R l i O , S I F I L I S 
Curac ión de la ur>.-tritis. por loa ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4, Campanario, 38. No va a do-
mic i l io . 
C $425 30 d 2 m. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias . Especialmente blenorra-
gia, v is ión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 13 y de 2 a 5. 
Progreso. 14, entre Agnscate v Compos-
tela, t e l é fonos F-2144 y A-1289. 
D R . S. P I C A Z A 
D E LOS HOSPITALICS DK PARIS 
Enfermedades del estomago e in tes t i -
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del p u l m ó n . Exa-
men a los Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, t e l é fonos M-1673 
o F-4918. 
1842 14 t 
O R U i A N O S D £ N T ! S T A S 
San E l a d i o , arzobispo y confesor . 
X a c i ó en la c i u d a d de To ledo de 
ü r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
B u í í t e Empedrado 64. Te léfono M-40$7 
t é t u d i o privado. Neptuno, 220. A-6850. 
C 100$ Ind 10 f 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T i A G O j R ^ o n ó c V m ™ n o s 8 g ^ ' t ó " 
> O TAI.10 PUBL.CO 1 medades de s a ñ o r a s y n i ñ o s . Garganta, 
P A R P I A F F R R A R A Y D I V í R O 'nar iz y oídos. (OJOS). Enfermedades 
U H n L l / \ , rCJMVATVrt 1 U l V l l l U 1 nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón y Pulmo-
nes, V ía s Urinar ias , Enfermedades de 
la piel . Blenorragia y S I l í l l s , Inyeccio-
nes Intravenosas para e l Asma, Rcuma-
%bogadoB Agular. 71 
A-243Á. i H 9 a 12 a- D 
5o. piso. T e l f . 
y de 2 a ¿ p . m . 
a Iglesia Cate-j i lus t res padrea. Dios le p r e v i n e c j n 
'^tísinjQ Sjj,.- sus dulces bendic iones ; flióle u n co-
1 la3 cuatro ainento. f ué e x ' ' l a z ó n como nac ido pa ra la v i r t u d , 
í0*0- el Vica ^ media- P- n i . | y una i n t e n c i ó n t a n , rec ta , que no 
* * * & * * \ rezó '0! del S a g r a r i ü f u e r o n capaces a p e r v e r t i r l e las va : A£Uiar 73, 4o. p 
0 , ,n '"- ' io e 8 t a c i ó n y n 'dades del siglo'. 
lu ido del Pior- Cuando todos a p l a u d í a n y a u n ve- — ; idiente. 
L á n g u i d a s s e ñ o r i -
reyCC;0? ^ la ac red i -
y celebrada can tan-
s e r m ó n 
mal 
»elesla Ca ted ra l . 
E d m u n d o G r o u í i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o m a r a n 
ABOGADO 
Iso. Teléfono M-4319. 
5 mz. 3426 
ne raban a E l a d i o , como m a r a v i l l a de 
su p a t r i a , le i n s p i r ó el S e ñ o r l a re 
s o l u c i ó n de depar a l m u n d o para 
a t ende r ú n i o a m e i p t e al negocio i m -
p o r t a n t e de la s a l v a c i ó n . Y s i g u i e n -
a J e s ú s j do t a n acer tado i m p u l s o r e n u n c i ó 
I todos los honores y esperanzas con 
2obisnadn Nota i , i o . Que le l i sonjeaba el siglo, v i s t i ó el 
M o n s e ñ o r h á b i t o de m o n j e . F u e r o n t a n conoci -
dos los progresos que hizo en la v i r -
t u d , que m u e r t o e l a rzobispo de T o -
ledo, f u é E l a d i o sucesor de aque l 
i p re lado , d i g n o de m a y o r e log io . T o -
d l s t l ngu jda^ r lo s sus desvelos t e n í a n por ob je to 
¡!a p e r f e c c i ó n del estado e c l e s i á s t i c o . 
| , „ a r t o r m a de las cos tumbres y ei 
P I - 0 D F i • 8 'U3tre de l c u l t 0 d ¡v in0 - Y e s m T á u -
E S l . s ^ C l J ' ; dose en el socor ro de los pobres. E n 
0 de, de Ma 
l 0 i mensuales « 
f i n . d e s p u é s de haber gobernado su 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R M A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
t ismo y Tuberculosis, Obesidad. Par-
tos, Hemorroides, Diabetes y Enferme-
dades mentales, etc. A n á l i s i s en gene-
ra l . Rayos X . Masajes y corrientes eléc-
tricas. Loá tratamientos, sus pagos a 
plazos. Te léfono M-6233. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho, agudas y c rón icas . Casos 
I incipientes y avanzados de Tuberculo-
js is Pulmonar. Ha trasladado su domi-
I c i l io y consultas a Animas. 132, (al tos) 
te léfono M-1660. 
B*i Ignacio, 40, altos, entre Obispo y Obrapla. teléfonD A-S701 
D R . R O B E L I N 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C Í U S 
A V I S é I M P O R T A N T E , A P U N T E PARA 
cuando lo necesite; M . Iglesias es me-
cánico electricista p r o í e s i o n a l ; le ga-
rantiza los trabajos y le cobra muy ba-
rato. Teléfono F-5647. 
5842 11 ma 
E S P E C I A L I S T A EN ENFERMEDADES 
D B L A P I E L Y SANGRE 
Consultas diar ias: de 12 a 4 p . m . 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
Pobres: lunes, de 11 a 12 
Te lé fono A-1332 
6037 12 f 
D r . A l b e r t o S. d e Í S u s t a m a n t e 
Ha traaladado sus consultas grat is , 
de Monte 40, a Monte 74, entre Indio 
y San .NÍC0'.H.J. ^ 
Especialidad en enfermedades de se-
ño ra s , partos, vené reo y s i i ' l s Enfer- j 
medades del pecliy, corazón y r íñones , 
en todos sus peri'-aos. Tratamiento de i 
enfermedades V'JT Inyeccianes int rave- j 
nosas, Neosa lva r sán . etc. y Ci rugía en i 
general. 
Consultas gra t i s para pobres, de 8 a 
11 a. m . Monte 7< entre Indio y San 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agust ina y La -
guerpela. Víbora, t e lé fono 1-3018. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Nicol'áa. y pagas de 3 a 5 en San L á - E m p e d r a d o 4 0 . D e 1 2 a 3 . 
Te lé -
D K . H . P A R L L L I 
CJULiJA.NO D E N T I S T A 
De las Facultades do ¿ i l a d e l f i a y Sa -
bana. De 8 a 11 a. n i . i^xtracclcaes ex-
siusivamente. De 1 a » p . m . C i r u g í a 
aentai en general. San i^ázaro 41* y 
,-M. Teléfono M-6094. 
D r . A R M A N D O R 0 1 G 
CIRUJANO DEiVTISX'A 
Consultas da 8 a fe. Bernaaa, 4» altos. 
C 104Í8 00 d 1* • 
D R . A i J f t E R T O C O L O N 
C1RUJAN O D N T l b T A 
Especialidad Carlea dentales, r á p i d a cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado gue e s t é el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora f i j a a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela 12i», altos, esquina a L u z . 
4U24 26 i b . 
slo. Todos los dtaa. Para avisos 
feno U-8256. 
1509 . 9 
1850 12 f 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y pros ta t i t l s . 
L jOSe A . F r e s n o y b a s t l O n V impotencia, esteri l idad Curaciones ga 
, , , rantldas en pocos d í a s . Sistema nuev< 
C a t e d r á t i c o de operaciones de l a Facul-1 aiem4ni D r . Jorgo W , _ 
tad de Medicina. Consultas, Iunea. - . j a n ^ ^ a l e m á n r e c i é n l ie 
mié rco les y viernes, de 2 a 5, Paseo ' ^¡0 97. A toda hora dei 
esquina a 19, Vedado, t e l é fono F74457. , i b a i s 




28 f b . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C1UUJANA8 
De la Facultad de l a Habana, Escuela 
P r á c t i c a y Hospital Broca 0e P a r í s . Se-
ñ o r a s , partos, n iños y c i rug ía . De 9 a 
11 a. m . y de 1 a 3 p . m . Gervasio 
60, t e l é fono A-6861. 
C 9083 Ind o 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado «2. esquina a 
Colón Laborator io CUnioo-QuImico del 
'doctor Ricardo ^ i h a l á d e j o . T e l . A-3344. 
Ind . 9 tey 
C 98-« Ind . 22 d 
D R . C E L I O R . L E N D I A Ñ 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ía s y dientes. Dent is ta del 
Centro de dependientes. Consultas de 
8 a 11 y de L¿ a 3 p . m . M u r a l l a 82, 
al tos. 
6461 1C ma 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a nOmero 24, entra Vi r -
tudes y Animas. Te lé fono A-868S. Den-
taaqras ce lo a 30 pesos. Trabajos .-o 
garant izan. Consultas de 8 a 11 y de 
l a 9 p . m . Loa domingos hasta las 
aos de la t a f i a . 
6573 10 ma 
ConsuUas todoa los d í a s háb i l e s de 2 a 
i4 p . n i . Medicina interna especlalm«m-
— I le ¿el coraaon y de los p;'linones, jcar-
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O j ¡ • £ 5 ^ " S s á í j k í f e i f ^ 
Oídos , Nariz y « la rga* ta. Consultas, l u - 1 " ' . 
..cs. martes y jueves, de 2 a 4. Calle O. , [ V FranClSCO J a v i e r d e VelaSCO 
entre In t an t a y 2<. No hace v is i tas . ! — 
Telé fono 0-2466. ¡Afecc iones del corazón, pulmones, es-
H E M O R R O I D E S 
Curadas s in operac ión , radical procedi-
miento, pronto a l iv io y curac ión , pu-( 
tómagu e intestinos. Consultas ios d í a s 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34. te léfono A-941K. 
j Profesor de obs te t r i c ia por oposición 
Ide la Facul tad de Medicina. Especlaii-
— • j " ^ • Partos y enfermedades rte seño-
n Éff JH-J c ' ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 
Ü O C i o r e í en I lr lediCiaa y U n i j f l » a 3 en Sol 79. Domici l io . 15. entre J 
— ¡ y K , Vedado. Te lé fono F-1S62. 
obispado como u n verdadero s u c e i o i j j ) r A N D R E S G A R C I A R I V E R A , v 
ae los a p ó s t o l e s , por espacio de c f c t e ^ t i t t w t i t u l a r de la Escuela de Me- C L I N I C A B J S T A M A N T E - N U f í E Z 
. nr . y ocho a ñ o s f a l l e c i ó el d í a 1S de í e - | d r c i n a . EnfermedJdes tropicales y pa-
^ t o R'1103 cuar to 'l (lel a ñ o 632- F u é S e p u l U ' J ^ ! ^ t a ^ a 1 ^ 0 ' ° m^ ^ ^ ^ 1 ^ 0 ? ^ ' ^ especialidades 
ROSarÍO por el h e r n í 1 ^ 18 ÍSle3la de Santa ^ e 0 í , a d i a ' u V f o n o A ^ . " ^ 6 í ^ a X t e léfono F-1184. 
n e r i n a - ¡ ^ ' t - . ismo habja ed i f i cado . 1 p . t5 Ji. í « V 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
dlendo el enfermo seguir sus ocupado- _ , . « . r tma^o > 
nes diarias y ain dolor. ConsulUs de S f l S ? ^ 1 a T Honc 
1 a 5 p. m, Suárez_ ,12. Po l i c l ín i ca P . ' d t a 113 T Habana. Teléfor 
intestinos, con 
orarios cinco pe-
sos Concordi . e l é t o a o M - U I 6 
S7 1 Mas 
D R . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Vedado. C i r u g í a general 
Partea. Ra-
Especialista de nifioa del Hospi tal M u -
nic ipa l y Emergencias Medicina In ter -
na en general y especialidad de n iños . 
• Tratamiento del Reumatismo agudo y 
c rón ico por mé todo especial. Consultas 
de 1 a 3. Campanario 57. bajos. Para 
pobres: martes, jueves y sábados . Re-
Iconoclmlentos. J3.00. Consultas $2 00 
I 1882 12 " f 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente. Enferme l a l e s de ceno-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida de 
S imón B o l í v a r (Reina) , 68, bajos, te-
léfono M-7811. Domic i l i o : Avenida de 
S imón B o l í v a r (Reina) 88, t a j o s , te lé-
fono M-9323. 
461S 2 M z . 
D R . A . A L B E R i N I 
C I R U J A N O D f i N T I S T A 
De la Facul tad <U Bal t lmore . Estaaoa 
Lnidoa. Gabinete en Obispo 97, altos 
Consultas de 8 a 1* a. m . y ne 2 a 5 
p. m . Rapidez «n l a ' asistencia. 
C 4291 m a v i „ , 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones, r a -
ciLdades en el l a g o . Horas de consul-
ta de 3 a . i n . a . » p m . A los emplea-
dos del comercio, horns especiales por 
la noJ ia T.-ocaderc 68-B f r e n U al 
café E l £>Ia. Te lé fono M.-eá96. 
D R J O S E F . B A L S I N D E 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Universidad de la Habana y de 
Post G r a d ú a t e School o f Dent l s t ry oi 
Philadclphia. Especialista en EsDleas 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Confu-
tas de 1 a 6^p. m . Avenida de la Re 
K f ^ S S i í S ^ 65 'aUos- Uaba: 
16 m , 
^ C I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e t r c r o 1 8 J e 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L E S 
O C U L I S T A S 
D r . A , C. P O R T O C A R R E R O 
Oculista. ü » r g a n i a , nariz y olCoa. con 
su lUa de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2; 
?13.00 al mes. & u i NicoiAs, 52, telefono 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admi te en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F i C C r 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U U B T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z . GARGANTA Y OIDOS 
C a l u d a dtil idonte. 386. Conaultaa de 
a 4. Teléfono M-23S0 
C ind . 4 d 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Oallego y Ca t ed rá -
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
* 9 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
OculUta del Centro Canario y Médico 
del Hospi ta l "Mercedea" 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 106. T e l f . A-1S40. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. HatMuia 
U W U Ü K O W O t A C U L i A l i V A i 
M A R I A N U N E Z 
f a c u l t a t i v a en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas inyecciones y a p á l l s i s . Con-
sultas para las. asociadas y par t icula-
r s. de 1 a 2 p . m . Kapada 105, bajos, 
r e t é í o t a ) ü-141». 
524^ 6 mz.. 
M A R I A A Í J A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMAOROMAb 
Muohou aíios da practica. Los di t l inos 
vrocedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Ve in t i -
i r é s n ú m e r o 381, entre Dos y Cuatro 
A'cdado. Te léfono F-1252. 
3171 20 f b . 
G I R O S di L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 . 
Hacen pasos por el cable y srlran i * * 
tras a corta y larga v is ta soore New 
£ u t k , Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos do iüspaña e Islas 
Baleares y C a ñ a r i ai". Agentes de la 
Compañ ía de Seguros contra incendios. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" G R I T A 
de 19.500 toneladas Oe desplazamiento. 
Saldrá. F I J A M E N T E el d ía 18 de Fe-
brero, admitiendo pasajeros para: 
L U R U Ñ A . S A N l A N D F i l . 
L A P A L U C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Pr imera clase $259.49. Segunda l u -
josa >141.99. Tercera igual Que otras 
Compañ ía s . Cocineros y reposteros m é -
dico y camareros e s p a ñ o l e s para laa 
tres c a t e g o r í a s de pa j je . 
CuAOim-'.rt-U. iJO-Nrwtt.A, BAx'IDJES T 
SEGURIDAD 
PROXi lVlAí i S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OROPESA", *^ de Marzo. 
Vaoor . "GUOYA", 25 de Marzo. 
Vapor • ' • K l A M A " 8 «le A b r i l . 
Vnpor '"Oiv^OMA". 18 de A b r i l 
Vapor "ORTEGA", 6 de Mayo 
Vapor "OK1TA", 16 üe Maye. 
Vapor "OKOPHfeA", 10 de J u n i í 
Vapor "OUOYA", 24 de Juhlo. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y po r 
el t e r rocar r i l f rasaudino 
a Buenos Ai res . 
Vafior "OROYA". S de Febraro. 
Vapor "OB1ANA". «2 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO', 2 de Marzo. 
Vapor "OKCOMA". 8 de Marzo. 
Vapor "ORTEGA". 22 de Marzo. 
Vapor "BBRO" 30 de Marzo. 
Vapor " O R I T A " 6 de A b r i l . 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujoso* 
t rasa t l in t icob " E B I O " y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pasa-
Je, con trasbordo en Coldn, a puertoa 
de Colombia. Ecuador. Costa Rica N i -
caragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O B M X S : 
D U S S A Q Y C Í A . 
í Oficios, 30 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
Despacho de billetes • De 8 a 11 de 
; la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el b i l le te . 
a las cua t ro de l a U r d e , l levando I» a las cua t ro de la tarde, l levando l a f L a carga se recibe ta los muelles 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o M correspondencia p ú b l i c a , que só lo se1 de l a F o r t o f , H a v a n i Docks 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
! neos. rreoa. 
A d m i t e pasajeros y carga gene ra l 
incluso tabaco, para dichos p u e r t o » . 
Despacho de bi l le tes : De 8 * I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar • bor-
do D O S H O R A S antes de l a marca-
da en e l b i l le te . 
I A d m i t e pasajeros y carga general , 
| incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l l e t e s : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so- ¡ Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos lo* bul tos de su equipaje i bre todos los bultos de su equipaje su 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con l a m a y o r cla-
r i dad . 
S u consignatar io . 
M . O T A 1 U Y 
San I f n a c l o , 72 , altos. T e l f . A-7900-
Habana * 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : R . C A R O 
s a l d r á o a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
«obre ». 
2 8 D E F E B R E R O 
nombre y puer to de dest ino, con tor 
das sus letras v c o n l a m a y o r da* 
r idad . 
Su Consignatar io 
M . O T A D U T 
San Ignac io , 7 2 , a l t o » . Te l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
j C a p i t á n : S A N T I A G O D E O Y A R B I D E 
I s a l d r á para 
^ P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
K 
1 18 D E M A R Z O 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bo r -
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el b i l l e te . 
Los documentos de embarque se ad-
mi ten hasta el d í a 16. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con la mayo r c la-
ridad. 
S u Consignatar io , 
M . O T A D U Y i 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
Habana 
L í n e a H o l a n d e s a 
V A P O R E S C O R ^ ^ 
E l vapor h o l a n d é s 
< < 
W H I T E S T A R L I N E 
Rabana a Corufla, Bremen Hamburg, An twerp 
í . S. Poland t i r a , clase solamente) A b r i l 6. 
Habana a Vlgo ( E s p a ñ a ) Corufla y Antwerp 
S. S. Gothland (3ra, clase solamente), Feb. 24, Mayo B. 
D E H A V A N A A E U R O P A 
• • r t i e t o do XMuce 
Tfa TTCTBTA TOJMC, en conexión oon l a TAXAMA. PACXFZO JJOrx 
SAXZSAS DE NUSVA JfORK. todos loa sAbados 
Zaetmyeado "Majeatlc", el boque m á s g r a n d » <imi 
Por el Magnifico T r i o 
H O K E R I O 
94.000 toneladas 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Racen giros de todas clases soore co-
das la* ciudades de E s p a ñ a y sus per-
tenencias Se reciben depós i t o s en cuen-
ta corriente. Macen pagos por cable, 
g i ran letras a corta y larga v is ta y 
clan cartas do c réd i to sobre Londres, 
P a r í s , Madr id . Barcelona y New York, 
It'ew Orleans. F i lade l f ia y d e m á s ca-
pitales y cludides de loa Estados Un i -
dos, Méjloo y Europa, asi como sobre 
todos los pueblo*. 
N , G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
103, Agular 103, «equ ina a Amargu ra . 
Hatc pagos por ' e l cable, f ac i l i t a cartas 
de c r éd i to y g i r an pagos por cable; 
g i ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
pueblos de Fspafla. Dan cartas de c ré -
dito sobre New York Londres, P a r l i , 
y Kuropa, a s í como s e r r é todos ios 
tantes de los Kstados Unidos, Méjico 
Hamburgo, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
t a s tesemos en nuesrra noveoa, cons-
t ru ida con todos los adelantos moder-
nos y la* alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. JEn esta 
ot ic iua daremos todos los detalles que 
te deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " fi jamente el 24 
de Febrero. 
Vapor "TOLEDO", f i jamente el 3 de 
A b r i l . 
P r ó x i m a s salidas o a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor "TOLEDO" Marzo 10. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . i 
Y 2a . C L A S E 
T X B C E B A CLASE, P A » A X £ K O B T E ; 
UH E S P A Ñ A , «86.19 
INCLUSO TOLOS LOS IMPUESTOS i 
Para m á s Informes, d i r ig i rse a: 
Lu i s Classing. Sucesor de H e i l b u t & 
Classing 
S A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A - 4 8 / 8 . 
W A R C L L I N E A N u e v a Y o r k 
E N 6 5 H O R A S 
Precios especiales de i d a y regre-
so $ 1 3 0 . 0 0 
Boletines v á l i d o s por 6 meses 
Vapores D R I Z A B A , S I B O N E Y , R O B E R T E . L E E 
L o s precios i n c l u y e n c o m i d a j c amaro te . Salen todos los So-
bados. Prec io de pasaje en 1» clase. 
Desde $ 8 5 . 0 0 a $ 1 6 5 . 0 0 
L o s r aporee " M é x i c o " y " M o n t e r r e y " , ealen los Jueree . P rec ios 
de pasajes de 1* clase, 
Desds $ 7 0 . 0 0 a $ 8 5 . 0 0 
Sal idas quincenales pa ra Progreso , V c r a c r u z y Tampteo los L u n e s . 
Of i c ina G e n e r a l : 
Oficios N ú m s . 2 4 - 2 f 
T e l . M-7B16 
W m . H a r r y S m l t b 
• A J B S T X O O L T U P I O 
86.000 tonelsdae «•OOO tonelada» 
talldas semanales desde Hue ra T * - v 
r * O L A 7 K R » A raAXCIA BEX.OZOA A U 1 C A V Z A 
» l y m o a t h - £ l T e r p e e l CJxerbowrg An twerp • Xamburgs 
Para reserras. Precio* y Peohas de 8*114», Air.'janee as 
T K E BAOAJtZBSE COSOCKJtCXAX. CO., OfloiOS AS r 1*. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o n r e o s F r a n c e s e s 
1 A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M ' 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
P « . V E R A C R U Z 
Vapor correo 
Of i c ina de Pasajee: 
Paseo de M a r t í N ú r a . 1 1 8 
T e l . A-S154 . 
2» 7 3» Clase: 
Vre. de B é l g i c a , esq. a Pau" 
T e l . A - 0 1 1 3 . 
C1289 
Asen te Genera l . 
I n d . A l i . 4 F . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
V I A L A Y E T A N A ' 
B A R C E L O N A 
Servic io regular de vapores de car-
ga y pasaje entre puertos e s p a ñ o l e s , 
Canarias y Cuba 
vapor 
B A R C E L O N A 
S a l d r á del puer to de su nombre el 
d í a 20 de Febrero con escala en V A -
L E N C I A , A L I C A N T E , M A L A G A , C A -
D I Z . G I J O N , C O R U Ñ A y V I G O . para 
H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A . 
I n f o r m a n sus Consignatar ios : 
J . B A L C E L L S Y C A . S. en C. 
San Ignac io 3 3 . A p a r t a d o 726 . 
T e l é f o n o A 2766 . 
C 1249 A l t I n d 4 f. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(An te t i A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a s in h i los) 
Para todos los i n io rmes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
consignatar io . 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, t an to es* 
p a ñ o l e s como extranjeros , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a , s in antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de ab r i l de 1917. 
M . O T A D U T 
San Ignac io , 7 2 . a l tos . Te l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a . 
V a y a a C a l i f o r n i a 
P o r $ 1 3 2 6 3 i d a y v u e l t a 
V A L I D O P O R 9 M E S E S . 
D E S D E N E W - O R L E A N S 
E n e l famoso T r e n d e " L u j o t tnnse t X i l m l t e t i " , de l » 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
C o n derecho d© hacer escala « n t o d a » las Ciudades 
Es t e t r e n l l e v a C a r r o Club , BaiwOerla, B a ñ o , V a i e t , 
E x c e l e n t e t V i r r o Comedor , L o c o m o t o r a de P e t r ó l e o , 
Sale de N e w O r l e a n s todos los d í a s , a las 12 7 10 p . m 
P a r a m á s i n f o r m e s sobre Pasajes y K e s e r v a c i o n e » , dpr i jae a : 
F . M . G I R A L T , A g e n t e G e n e r a l . 
Of ic ios n ú m e r o 18 . D e p a r t a m e n t o s : 4 0 0 - 1 0 . T e l é f o n o A - 8 0 8 a 
H A B A N A - C U B A . 
f r ancés " F l i A S D R E " s a l d r á «1 4 de Febr t ro . 
,. "CUBA", oaldrá. el 4 de marzo. 
" ,. "ESPAGMfi", saldrá, el 3 de A b r l L 
" "CUBA", s a l d r i el 18 de A b r i l . 
" L A F A I E T T E . e a l d r á el 3 de Mayo 
"ESPaGNE" s a l d r á el 18 de Mayo. 
"CUBA" seldrá. el 3 de Junio. 
Para C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A 1 R E 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA" sa ld rá el 16 de Maxzo a las 12 del día. 
N O T A : El equipaje de bodega y camarote se r e c i b i r á en el muelle de San 
Francisco o Machina (en donde e s t a r á atracado el vapor) , solamente el d ía 14 
de Maxzo de 8 a 10 da la ma,ana. E l ec.ulpajo de mano y bultos pequeños 
los p o d r á n l levar los s eño re s pasajeros a i momento del embarqut; el d ía 15 de 
Marzo de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
Para C ü R U Ñ A , G I J O N . ü A N i A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo 1 f r a n c é s " E S P A O B * . 15 de A b r i l . 
„ "LIAJJAÍETTE", s a l d r á el 15 de Mayo. 
"CUBA", s a l d r á e r 15 de Junio. 
., '"ES.fc'AGNE", s a l d r á el 15 de Ju l io . 
" " „ "CUBA", s a l d r á el 15 de Agostp . 
¡ P a r a V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo t r a n c é » " L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 27 de Mar»v „ "CUBA' , s a l d r á ei 30 de A b r l L 
_ "ESPAGNK" s a l d r á el 30 do Mayo. 
" L . A F A ' i E T T E " . s a l d r á el JO Junio. 
I SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
: C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T K M O C O N L A C A S A " P A i H E " 
T a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E . 
r 
E l vapor 
A L F O N S O M 
C a p i t á n : A G I B E R N A Ü 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 
2 0 D E F E B R E R O 
a las doce de la m a ñ a n a , l l evando la 
H A B A N A A M I A M I Y R E G R E S O 
M á s i m p u e s t o s : $ 2 7 . 5 0 . I d a so lamente 520 0'J m á s Impues tos 
( I n c l u y e n d o L i t e r a y c o m i d a s ) 
S e r r l c í o d i r e c t o por mar , t r e s vecca cada samana por l a 
MJami S teamship C o m p a n y . 
V a p o r ^ C i t y o f S e a t t l e " 
Sale d s la H a b a n a ( M u e l l e San F r a n c i s c o ) , los mar t e s , j u e -
ras y s á b a d o s , a las 4 p. m . 
L l e f á a M l a m l , a l d í a s igu ien te , a las 9 :00 a. m . , regresando 
para l a Habana , los lunes, m i é r c o l e s y viernes , a las 2 :00 p . m . 
L y k e s B r o t h e r s , I n c . , A g e n t e s 
L o n j a del Comerc io , 404-5-6-T.8 T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
A G E N C I A D E B O L i E T r N B S 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
Genera l C-arr l l lo j K . Cab r t a . 
(San Ra fae l e I n d u s t r i a ) 
T e l é í o n o A - 6 7 9 0 . 
c 152; 
Vapor f r a n c é s " NIAOAKA" s a l d r á el 3 de Jul io . 
•DE 1.A S A L L E " s a l d r á el 14 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o » 7 cocineros e s p a ñ o l e s 
. a N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
expiden pasajes por esta linea por los r á p i d o s y l u -
IS", ' F R A S C E T , "SUFFREN". " I t O C H A M B L A l J ' . 
En esta Agencia se 
JOBOS t r a s a t l á n t i c o s . "PAi t 
• l^A SAVOIE", " L A L O R R A I N B " , etc. etc 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
Pa ra —á& ' ' ; rmes , dir igirse • 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
¡ud . 13 F . 
R E D S T A R L I N E 
[ C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N B E L G O - A M E R I C A N A ] 
Viaje Extraordinario a Islas Canarias 
ft p e t i c i ó n de a r a n n ú m e r o de c a n a r i o s q u e d e s e a n a s i s t i r a la f e s t i v i d a d de la V I R G E N DE L A S N I E V E S , p r ó x i m a a c e l e b r a r s e e n S a n t a 
C r u z de l a s P a l m a s , la R E D S T A R L I N E ha a c o r d a d o h a c e r e s c a l a r s u h e r m o s o ij r á p i d o v a p o r 
de 1 6 , 5 0 0 T o n e l a d a s " G O T H L A N D " C a p i t á n R . H . B a s t i n 
E N L O S P I E R T O S D E 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , S a n t a C r u z d e T e n e r i í e , L a s P a l m a s d e O r a n C a n a r i a , V l g o y C o r u f í a 
S a l i e n d o de la H ñ B ñ N f l t i j a m e n t e e l 2 4 de F E B R E R O a l a s 4 u . m . 
P r e c i o s d e l P a s a j e : fl C a n a r i a s $ 7 0 . 0 0 . fl V l g o y C o r u ñ a $ 8 6 . 1 6 , i n c l u i d o s I m p u e s t o s 
R E S E R V E S U P A S A J E C O N T I E M P O 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a s e a s u s A g e n t e s G e n e r a l e s : T H E B ñ C f l R I S S E O ^ M M E R C I ñ L C O . 
O F I C I O S N o . 12 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 7 3 2 2 
S U B - A G E N T E 
1670 :<j i s 
Vapor MLA P K " 
B a l d r i todos los s á b a d o s de este puerto, dlrfecto P a r » ^ b ^ é ^ " ^ P / * 
c s r í r ^ t l e t e corrido para Punta A l . g r e y P u n U San Juan desds si mlér -
coles hasta las nueve ds l a m a ñ a n a , del d ía de l a salida. 
U N £ A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(B£BVZCXO DE PASAJEBOR Tt CAKOA) 
(P rov i s to» de t s U í r a í l a ina lá iubx lcs ) 
Vapor " H A B A N A " 
S a l d r á de SANTIAGO D E CUBA el v i e r n e » 20 del actual a las 2 p. ni., pa-
T?r¿-RTO P L A T \ SANTO DOMINGO, SAN PIÍDKO D E MACOKIS, (K. U ) 
J U A N PONChi M A Y A G L E Z , > A G U A D I I . I . A I I . ) . PÜHl lTO P L A -
(B D.) KINGSTON (Ja.), SANTIAWU D E CJTBA a H A B A N A 
La p r ó x i m a salida de este puerto i 0 r i el dfa 14 de marzo. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen embarque de drogas y m a t ^ 
r í a s Inflamables, escriban claraments on t i n t a ro ja en el conocimiento ds em-
oarque y en los bultos. Ir palabra -PHLIGUO" T)e no hacerlo asi. seráj» rss-
^ponsables ds >oa da&os y perjuicios QUM úcb ie ran ocasionar a la demAs c a r g * 
SAN-
TA 
S a l d r á f i i e m e n t e d 2 ] J 3 1 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U J A , 
SANTANDER j 
r r ó x i m a s salidas: 
Vaaor " L E E R D A J I - ÍI A 
\ apor "SPAAKDNDX^" p«krJ 
^apor 'AIAASDAM^- « U 14 ^ T S . 
\ a p o r EDAM" 25"^ . - ^ « n í 
^ apor "LEERDAM-' ,R } 
^ apor 'SPAARNDA^.Í6 SUH 
^apor MAASDAM'' 27 ^ 
^apor EDAM" i s 'HV ?e J í S 
Vapor " L E E R D A M x jJ,,Ii<»- 1 
\ a p o r "SPAARNDAM' ->% ^ « W l 
^apor "MAASDA]^' {o2» « ' • T a 
V E R A C R U Z Y r W p én 
Vapo^ -^PAARN -DA^-Ts dC0 
vapor • • M A A S D A Í ^ i Pay 
^apor "KDAM", 29'd,. xr 
Vapor " L E E R D A M - i 7 M , a r ^ l 
\ apor "S fAARNDAM" i ^ / í i 
Vapor "MAASDAM" ->« ^ de S i 
vapor CjUAal , 13 d© 
Acml ten pasajeros de w l 
y de Tercera Ord lna r^ ^ 
dos ellos comodidades env 
los pasajeros Tercera n 
Amplias cubiertas e n t "í"* 
rotes nurnt-radoy para Aw q 
P e o n a s . Comedor c o n ^ l ^ i 
Excelente comida » i . ^ ^ 
Para m á s infonnea, dwiíin 
R . D U S S A Q S. « C 
Ofic ios . No . 2 2 . Teléfoow 
y A-5630 . Apartado 16' 
GR 
M l S C E A N E A l 
ATENCION VENDEMOS Q 
hierro de varias clases y tama 
tadoras de varios modelos At 
6920 
A V I S O . VENDEMOS VIDRIKr.tTI 
lunch y de mostrador, prot 
cualquier g i ro . Apodaca 58 
«920 • -
IMPO RTANTISIMO. VKÑDÍ> 
enseres completos de una 1 
su cocina de hierro. Apodaca 5 
6920 
V E N D O C A N T I N A NUKVi ¡ 
biseladas con su nevera y mosu. 
de 5 metros y un auxiliar-de 4 
Llame al te léfono 1068. 
6924^ 
Í E ~ V E N D E i :N MOSTRADOR C 
nección para laguer y agua, 
cigarros, nevera, y burro con 
chicos para taberna. Informan i 
tela 68, entre Obrapía y Lampi 
6948 ^ M 
LEÑA, LEÑA, SE COMPRA BU 
de y pequeña cantidad. Belasro 
altos, esqalna a Benjumeda telé 
5272. 
6580 
SE VENDEN ROLLOS DE ALAJ 
formando guirnaldas con sus • 
de porcelana para electricidad j | 
rollos cero y dos ceros. Informan 
Quinta Palatino. Cerro. 
C 946 I í 
B O V E D A S Y PANTEON! 
Si en un momento preciso necea» 
véame . Marmo le r í a "La l a de i 
Rogelio rfuárez. Calle 23, esquía 
Vedado. Teléfonos F-.'?82, r*!! 
2957. Se pasa a domicilio. Se i 
avisos a todas horas. Si uited 
ceder su oropiedad, véame, átñt 
i reserva. Ebla casa no tiene ageni 
haga sus trabajos sin pedir pr 
! esta ca¿ia, no espere que 1° re,l 
; den, defienda su dinero, se hace 
bajos para el carnpo. Se l13"" " 
: clones con cajas de marmol a JUJ 
(n iños a ?17.00; de mayores « r 
ide zinc a $13.00; de niños cun 
I zinc, a $12.00. 
4770 
C O L 
COLi 
T A l 
Á r 
poed 
n ú e s 
Rey 
Coas 
" R e í 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
6, SAN PSSBO 0 ^ - D l r s ^ c í 6 B T e l s ^ r i f l c a : •EMPKENAVE". Apartndo 1 0 « 
A-&315.—InXornuclón O^neraL 
A-4730.—Septo, de T rá f i co y Fletas* 
t - n i r r r w n c A-6is36.—Contadarí» y P a s a j e » . 
T E L c r ü r í ü í ) : A-3966 Depto ds Compra» y A.'-va«*». 
M-5293.—Primer E s p i g ó n de Pama. 
A-5634.—begnndo Esplffóa de Paula. 
«ELACZOW B E XMS VPOKBS QUE RhTAN A 1 A CABOA EN BSTB PUERTO 
C O S T A N O R T E 
\ apor "ETTSEBIO C O T E R Z U O " 
S a l d r á el viernes 20, del actual , directo para B A l i ACO A, CUAN TAN AMO 
(Caimanera) y SANTIAGO D E CUl iA. 
Vapor «UAPZBO" 
S a l d r á el viernes 20 del actual , para N U E V I T A S . M A N A T I y PLEKTO 
P A D l l E (Chaparra). 
Vapor " G I B A R A ' ' 
S a l d r á el s á b a d o 21 del actyal . para x A ^ A G I B A R A a i o l g u l n y Ve^as-
V I T A K A ^ S M i ' n ; (Mayan . ABUna Presten). b A O L A Dh. XAWA«*»^ 
( ¿ y y i ^ m b f ) : L A K A C O A . U CANTAN AMO. (Boque rón ) y SANTLUJO DJi 
CLB'A. ' . D, r . 
Este buaud r ec ib i r á carga a flete corrido eu combinac ión con los * • y -
del Porta d« Cuba (.Tía PuerV. Tarafa) para las estaciones s imien tes : MO-
UON E D E N D E L I A , CEOKCINA. VIOLETA, V E L A ^ C O . L A G U N A L A K O A . 
I S A Ú U A CÜxZoüA CAO.NAO. W O O U l ^ . DONATO. J I Q U l . JAKONU 1 A N -
C U U E L O . L A C R I T A ^ L O M B i ^ L O . SOLA, SENADO, NUÑEZ, kI^UOAKLÑO. 
N r i r r o L ,E A V I L A SANTO TUMAS. 3AN M I G U E L , L A REDONDA, CEBA-
L L O S P ^ A C A Í Ó L I N A : S1LVEKA JLCAKO. FLOU1DA. L A S ALEGK1AS\ 
L E s P E D E S L A y U I > " l A , P A T R I A . F A L A , J A G U E i A L , CHAMBAS. SAN 
i v A F A E L . TABOD NUMEUO UNO, AGlvAAiONTE. 
C O S T A S U R 
t u i i d a » de e » U puerto b>do» ios vernes, para loa de C J E N F ü E G O S , CA-
m i IJA T U N A S DE ZAÜA. J Ü C A R O . 3 A N T A CUUZ D E L SUK, MANOPLA, 
. i A C A B A D M A N Z A N I L L O , M Q U E R O , C A M P E C H U E L A . WLED1A L U N A , MU-
bENADA DE M U R A y SANTIAGO DE U L E A 
Vapor "BOLIVTA,, 
Sa ld rá el viernes 20 del actual, para los puertos ar r iba mencionado», 
L I N E A D E V u E L T A B A J O 
Vapor " A N T O L I N B E L COLINABO 
• S a l d r á de este puerto lo» día» 10 20 y ¿ 0 de me^ a las 8 p m pa-
ra los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO. B E K R A c O b , FÜJOi^ . S a P E R A N -
y A M A L A S AGUAS. SANTA LUCIA, (Mina» de Matabambre). R I O D L L M L -
L I O . DIMAS. AUROYOS D E M A N T U A y L A PE. 
L L N E A D E C A I B A R I E N 
ICOlO 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y W 
M A D A M E G H 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o P 
H a b a n a . 
Casa Ja m á s completa 
c i a l i s t a e n t o d o s los1 traba;* 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la 
za f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y . más 
d i l e c t a , l a m i m a d a de la I 
C a p i t a l i n a , p o r l a ejecucioo 
f e c t í s i m a d e sus trabajos. 8 
t i z a d o » . . 
D i s p o n e d e 2 2 gabinete 
p e n d i e n t e s , a t end idos p o r " 
g i d o p e r s o n a l en i g " 3 ' 1 





I n s t i t u t o de Belleza 
O n d u l a c i ó n P ^ ^ r 
P E L U Q U E R I A F R A > L t 
M O R A ^ 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l ^ n o ^ 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s * 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en 
S a l ó n p a r a n i ñ o s . ^ 
m a s a j e , ce jas , cor te 
o n d u l a c i ó n 
B O V E D A S C O N 
I btas para ^ a r J f ^ 
I concreto y taPas ^ ^ < 
r ra ra . traslados de 
¡con caja á e n * ™ " *ZAto & % 
zinc $ ¡ 4 ; l d c r a < * ^ n V c o n t a p . d C m a n n o l . a . ^ 
Recibimos ^ ^ / ¡ a ^ 
Las Tres Palmas, LA -„ 
¡ g r a n d e de Cuba. ^ ^ 
Gr i l lo . Calle. 12 n d ^ T,I . F 
a i C c m e n ^ n o de ^ P 
C 18« 
B S C E L A N E A 
i / 4 J \ A l t / ÚL i*A . - i . - . i . X l l A r c u e r o 1 0 d e í y ¿ o 
M I S C E L A N E A ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
! • • . L . I 
VENDO FRUTALES DJí UNO A CUA 
tro a ñ o s . Semillas escogidas. Cada un 
en su l a ta . Mangos, Aguacates, Mame 
yes. Anones, G u a n á b a n a s , Tamarindos 
Manaoncülos y otros. Precios desde 40 
7. C ü H C A D E L.A E S w L I -I T ^ l ^ i o U ^ T v T o 0 f o s ^ I C C m ^ 0 r Lal . fondo- C O ¿ n a . de na^y Pef.alver 
K-fono A-5955. E l Lucero. Carretera de criados, b a ñ o s , etc. Gana $ 1 7 5 . 0 0 . 21 Feb. 
D E R j 
21 <!• P.k 
*] 
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2*. <firigirje 4, 
S. « c 
reléfooftí Mi 
irtado 1617. 
P A R A L A S D A M A S 
- r t r n P E R I A C A B E Z A S , L A M A S 
r R A N D E D E L A H A B A N A 
5 ^ 38 T E L F . A 7 0 3 4 . 
^ • y' 500 peinetas se alquilan 
! 100 P c j ^ f f f , ' ! peso y 2 cada una y 
^ » £f« l ts colores para bailes y com-
Gillnes, donde e s t á n . 1-5940 
Puede hacerse suscrlptor y ast adqui-
r i r los muebles o joyas que necesite: 
O f i c i n a : - C h a c ó n . 25, Habana. Te lé fono 
A-5927. Nota: Solicitamos agentes de 
ambos sexos. 
C1374 6d.7 
I n f o r m a n en los bajos. 
6 6 8 9 2 4 fb . 
na de Tejas, un gran local propio para sus aparatos. L a l lave en la bodega 
industr ia , depós i to o comercio. La Ha- de Jos bajos. I n f o r m a n en 2 3 esqui-
ve en el n ú m e r o 3. I n f o r m e » te lé fono 1-¡ . f 1Q1 
2478, de 2 a 4 p . m . na a 1, numero 1(51. 
6<i8 21 *• 6 4 7 2 2 0 f 
A LOS P R O P I E T A R I O S . SE SOL1CI 
ta une casa en el barrio de Colón, o a l 
turas" de la Universidad que sea planta forma 
baja con z a g u á n o garage, cinco hab í - R^ina 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO PRIMER 
piso de Escobar 152. A. casi esquina a 
tres amplias habitaciones, cuarto de i 
Salud. Consta de sala, saleta, comedor I . 
d iados , servicio Intercalado moderno! tíE A L Q U I L A L A CASA C A D I Z N U M . " A T A TASA r n \ r p n q T r T A 
Precio }95. L a llave en .los bajos. I n - , 5 7 . esquina a In fan ta compuesta de 
Dr. Mar íne lo , t e lé fono A-4991. sala, saleta y tres cuartos; se da muy _ , , j - , -pB^rn v to f ÍPS altos para fami l ia . I n f o r m a n 
barata. In forman en C r u i del Padre y Ccmpoístela 96, entre Sol y Mura l l a . DIVISIONES Y M A M P A R A S . PIENSE: taclone^ bailo, cocina do gas, pet;o 
que por muy poco dinero puede d iv id i r grande y que sea seca. Avisar a l te-
su sala o saleta de cr is ta l o madera y léfono M-8618. Fami l i a solvente, 
reducir notablemente el a lqui ler de su ¡ 6890 19 Feb. 
casa. P r í n c i p e 4 I j l a una cuadra de Ma-
6«16 22 f 
r iña , t e lé fono U-2416 
6944 Castro. \ 26 Feb. 
"or 
tilos 
Se vende una puer ta le ja de h ie r ro , 
eervicis de «alón: ^ u y doble y adornada, de l u j o , con 
de melenas en todos los es- j o ^ £ , a n cerradura de bronce ; mide cua-
de "duración j i . o o i t r o metros de a l to por*dos de ancho. 8 días 
tfí»faur*aya ¿ r e g l o de cejas 
^inl ;„ r i en t í f i co . • • • ' ' c 
K S ^ 9 finar de Hennc para 6 
K ^ R l i a i í o r de l ' c a l i l o Ins-
"^nOneo el estuche >3.00, rizo 
g g % e hace en una sola hora y ga 
: ^ » C ^ R I A S E T R A B A -
JA LOS D O M I N G O S 
wnTA- POS C A D A C I N C O SER-
riOS EN ESTA C X S A L A R E G A -
¿J U N R I Z A D O G R A T I S P A R A 
O C H O D I A S 
T E L F . A - 7 0 3 4 . 
| i ! o o | P r ó x i m a m e n t e : sirve para j a r d í n o 
puer ta de qu in ta . E s f í nueva y p i n -
tada. Se da m u y baiata.] L a m p a r i l l a , 






A V I S O S R E I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P í a Unión de San José de la M o n t a ñ a . 
E i p r ó x i m o d ía ' 
H a b a n a , se a l q u i l a n los b a j o s 
d e l a casa H a b a n a n ú m e r o 3 , 
c o n sa la , d o s c u a r t o s , p a t i o 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . $ 5 5 . 0 0 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n A r e l l a -
n o y H n o s . C u b a , 5 0 , T e l é -
f o n o A - 8 2 9 7 . 
6 8 5 3 2 0 Feb. . 
[UNO 38. 
A N E A 
C A B E Z A S 
2 8 f 
MOS 
s y tamaños i 
délos. Apo 
ftirMdf) completo de los afamados B I -
LLARES marca ""BRUNSWICK'* . 
Hacems- ventas a plazos. 
Toda oíase de accesorios para b i l la r . 
.Rmnicloaes. Pida Catá logos y precios 
Hartmann B a j a 2 . O ' R e i H y . 1 0 2 . 
Santiago de C u b a . H a b a n a . 
CÍ7Í9 80d i 
THADUR C05( 
• y agua, 
burro con 
Informan Coa 





OS DE AL 
s con sus 
lectrlcidad 7 
•os. Informan 1 
rro. 
PANTEONES 
reclso necesita I 
"La la. de XA 
sin pedir prKjW 
e gue lo reii^J-
nero, se hacen • 
. Se hacen eibW 
narmol a } 
mayores 
3 niños co 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
T A L M O H A D A S U F E 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede t $ e d a d q u i r i r l o s e n 
nues t r a s c a s a s d e . T e n i e n t e 
Rey y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
R e f o r r í a i n o s C o í d i o n c s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
Q Í u a t e J i / 
\ F A B R I C A N T E S 
| A n D O . 1997 T E I F . V A ^ 7 2 4 
C 1669 I n d 15 F 
¡ O J O ! . E C O N O M I C E 
98 sanitarios. Inodoro, servilletas, 
ÍS de envolver, vasos de papel y 
ios «anitarlos para limpieza do-
:a» '¡"azadas, escobas, capillos, Ja-
mariiio en polvo y l íquido, Perl i -
r m t ,Farola y ^tquldo para mue-
nime Polvo Marmoline para 
Pisos, mármoles v mosaicos. Ser-
F A M I L I A CORTA Y O R D E N A D A SO-
Ucíta un alquiler por contrato no me-
nos de un ano, una casa de una a dos 
piantas de cuatro o seis habitaciones. 
. , paragre, servicio y cuartos de criados 
18, a las 8 a. m . se i independientes. Renta no mayor de 250 
« . . i » ? » » ? . I a soIemne co" que raen- pesos, en el Vedado. Informes en el te-
f r i t r L onra a tan eb r ioso Pa-! léfono F-5304, calle 2 n ú m e r o 206. 
6899 22 Feb. t r i a rca 689S 19 Feb. 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
E l d ía 24 del actual, martes de Car-
naval, a las seis y media p . m . , se 
L O C A L E S L O C A L E S 
Alqu i lo en In fan ta u.ia gran esquina 
propia para montar la mejor ferrete-
r ía de la Habana, tenpro varias m á s en 
19 Fet) 
Ar royo Arenas , _ 
a la Igiesia Parroquial de E l Cano, ?Q,ift 
con el piadoso f i n de hacer las Esta- i 
clones del Vía -Cruc i s por las calles del I r V P l T T l I V 
pueblo de E l Cano los seis primeros W V J 1 4 > | D / 
viernes de Cuaresma, o sean los l ías ' Se a lqui la el segundo piso, espacioso 
A L Q U I L O L O C A L 
Cádiz. 
6436 
A L Q U I L O 
te lé fono A-4392. 
19 f. I K t l 22 f 
POR fin PF^OS E L P R I M E R SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E NEP-POR 60 PESOS ^ FKIÍI^K tuno 16 cuatro cuartoa 8ala^ recibidor, actorla o., tiene cuatro nap»-1 oon1#<1nr v dohUa « r v i r i ^ « n i t ^ r i o . 100 metros cuadrados, planta baja pro-1P*8? de F ^ 1 0 ^ » " j ; .116"" ^ " f j " 1 " ^ 1 * com*dor y dobles servicios sanitarios: i nio mira Industr ia chica «fi.>inaEJ V i L ; taciones. comedor, sala y saleta y doble, T„f r t t ._ ,„ — i * - K.4„„ í ,
servicio. La l lave en el segando piso. 
6561 1» í 
pió para Industr ia chica, oficinas, comi 
sionista, por su phoxlmldad a los mue-
lles. Xarciso LCpez 2 y 4. antes Enngi 
frente a l Muelle de C a b a l l e r í a . SE A L Q U I L A N LOS 'HERMOSOS A L -
6673 18 f b , ' tos. compuestos de recibidor, sala y 
SE A L Q U I L A E L SEGiJN'DO P I s 6 ~ b E I cuatro « r a n d e s cuartos, cocina de gas 
la casa A n t ó n Recio n ú m e r o 6. cora- i en l a ca^o Sajl Ignacio 46 
puesta de tres cuartos, sala, saleta, ba-
ño Intercalado y cocina de gas. In fo r -
man en Cerro 657, te lé fono A-3989. 
6585 19 f 
6765. 18 F b . 
J U S T I Z N U M I , E T Í T R E 
O F I C I O S Y B A K A T I L L O 
Se a lqu i la u n a l m a c é n de dos 
plantas con I ) 0 0 metros de 
capacidad, con elevador pa" 
ra carga, y en el tercer piso 
una v iv ienda independiente, 
se admi ten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes telefono F -2134 . 
I n d 14 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Y 
espaciosos altos de Reina 30, esquina 
a San Nicolás . Informes en los bajos 
de la misma, te lé fono A-5563. 
6283 / 19 f 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se a lqu i l an los lujosos bajos de la 
letra J , de San J o s é 124. entre Luce-
na y M a r q u é s G o n z á l e z , con sala, sa-
27 de febrero; 6, 13, 20 y 27 de marzo y fresco, corapuestq de sala, recibidor, l i , . i L f--" „_ . ^ I X ^ A 
y 3 de a b r i l p r ó x i m o s a las seis y cuatro grandes cuartos con baño In - | l e t a» tres naoitaciones, saion ae co-
media de la tarde, pirédlcando cada I t-ercalado completo, comedor, buena co- .mer cuar to de cr iado > doble s e r v í -
viernes a l f ina l el M . I . s e ñ o r Pífro. | c iña de gas, cuarto grande de criados! . h r - i „ J v _ i — 
servicios. L i c d . Santiago G . Amigo . Para mayor 1 independiente con sus servicios, pro- c ío sani tar io con calentador. N o les 
esplendor de estos cultos del Via-Cru-1 Pía para f ami l i a u oficinas, agua abun- faJ^a nunca el asua i n f o r m a - s e ñ o r 
cis se pone a la d isposic ión de los f ie- dante. I n fo rman : Mazón N o . 1 entre . , 0 ' o V i * r ' i 
Neptuno y San M i g u e l . La l lave en ¡ A l v a r e z . Mercaderes LL, altos, t i pa-
el p r inc ipa l . Teléfono M-7089. 
6784 20 feb 
Nep tuno y M a n r i q u e Se a lqu i l a u n 
beni to piso. Se compone de sala, h a l l , 
cua t ro habitaciones con vis ta a la ca-
l l e , comedor, closet, b a ñ o moderno , 
cocina gas, calentador , cua r to criados 
con servicio. L a l lave en el piso p r i -
mero . Informes en T r i a n ó n . T e l é f o n o 
A - 7 0 0 4 y F - 5 1 2 0 . 
6 0 1 6 18 fb . 
SE A L Q U I L A U N PISO A L T O DE L A 
casa Belascoain 96. Tiene el m á x i m o de 
comodidades y se compone de sala, sa-
leta, tres hermosas habitaciones, con 
lavabo de agua corriente, gran gabinete 
y cuarto de cr iada. Las llaves en la 
p o r t e r í a e In forman . 
6677 1 mz . 
SE A L Q U I L A UN L O C A L A M P L I O PA-
ra c a r n i c e r í a y puesto de frutas en se-
senta pesos. Puede verse a todas horas 
en Vir tudes y M a r q u é s González , t e l é -
fono M-7476. 
6576 22 f 
les la l ibre elección de cada viernes 
para ser ofFecldo a su In tenc ión p a r t i -
cular mediante una l imosna. Durante 
la permanencia de la imagen c,el Na-
zareno en la Iglesia de E l Cano se ce-
l e b r a r á n en esta Iglesia todas las m i -
sas á las mismas horas y en la Er-
m i t a de Ar royo Arenas sólo los domin-
gos y d í a s festivos a las 8 a . m . 
6892 24 feb . 
R E T I R O M E N S U A U L 
Para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s en el Con-
vento de Mar í a Reparadora, los Segun-
dos Viernes de cada mes a las 9 1|2 
a. ra. y a las 2 1|2 p . ra. 
Este mes s e r á el Viernes 13. NI 
guna p r e p a r a c i ó n m á s propia para el 
Santo tiempo^ de Cuaresma en que va-
mos a e n t r a d 
5626 20 fb. , 
O F I C I A L 
DIRECCION D E L H O S P I T A L "NUES-
t r a Seño ra de las Mercedes". Por este 
H a b a n a : se a l q u i l a u n a a m -
p l i a s a l a , c o n v i s t a a l a c a l l e 
y d o s s a l o n c i t o s p a r a o f i c i n a , 
e n los a l t o s d e C u b a 5 0 y c o n 
e n t r a d a p o r E m p e d r a d o 1 6 . 
$ 1 4 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
A r e l l a n o y H n o s . , C u b a , 5 0 , 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
6854 20 F e b . 
E D I F I F I C I O M A R T A 
Lujosos apartamentos, todos indepen-
dientes con frente a la ca l l e ; servicio 
constante de ascensor; s i t u a c i ó n ideal 
en el m á s val ioso centro de residen-
cias , part iculares , cerca de los teatros 
y c í r c u l o s bancarios y comerciales; 
i vista directa a l Paseo de l P rado . 
Proyectado po r a rqui tec to de New 
\ o r k y combina las ideas americanas 
con las condiciones locales. Otros i n -
formes en el mismo. Consulado 7 y 9. 
5 9 7 0 15 m z 
In fo rman en los bajos. 
6029 I I f 
pe í dice donde e s t á la l lave . 
6663 17 f b . ^ 
SE A L Q U I L A N LOS TRES PISOS D E 
Gloria, 22, la planta baja para esta-
blecimiento, tiene puertas m e t á l i c a s y SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS V CO 
los dos pisos altos de sala, comedor, i modos altos de Belascoain y Estrella, 
dos cuartoa, b a ñ o moderno intercalado, | I n fo rman en los bajos, 
decorado de cielo raso. L a l lave en el t 6579 22 f 
24. Informes en Monte, n ú m e r o 5, a l ' 
tos. Teléfono A-1000. Gómez 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T ^ 
3 7 . P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
L E S , 
C PS8 I n d ao • 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L DE 
la casa Neptuno 176. L a l lave en el 
secundo piso. Habana 86. Depto. 310. 
6219 17 f b . 
6824 26 eFb. 
V I R T U D E S 1 1 5 . A L T O S 
A L Q U I L O ALTOS SAN L A Z A R O 101, 
d t m á r m o l en sala y r.aleta. L a l lave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 8 
a 11 y de 1 a 4 . T e l . A 4885 . 
C 1629 7 d 15 
Se a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l t o s 
SE A L Q U I L A E N COMPOSTELA 179, , , f • 
un hermoso piso compuesto de 3 h a b í - , c j e f c i n e L i r a , t r e n t e a l t e a t r o 
| taciones, sala y comedor y servicios . . ^ , 
modernos, gas y electricidad, todo de I L a p i t o l l O . l l e n e sa la , s a l e t a , CO-
lo m á s fresco. Informes en la misma , . ' . ' i i • • 
m e d o r , c o e m a , s i e j e h a b i t a c i o n e s 
y c i n c o b a ñ o s . D o * e n t r a d a s : u n a 
p o r S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s -
t r i a . A d e m á s t i e n e e n l a a z o t e a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n c u b a ñ o y es-
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
en " E l E n c a n t o " . 
, es entre Paula y Merced, 
oe a lqu i l a esta hermosa casa. l i e n e 1 6193 19 Feb. 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, coc i - \ S E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E C I -
na k a ñ n ruavfn /-I-ITKC W ' . ! miento los bajos de la casa Belascoain 
na. b a ñ o , cuar to criados y servidos . 223 La llave en la botlca de e8quina a 
¡ M u y frescos, con buen frente y P Í S O l ¿ e ^ 3 d - I n í o r m a n t e l é f o n o s A-1331 y 
I 6321 " 18 f 
Se a lqu i la en A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
ca 305 , u n p r imer piso con cinco ha-
bi taciones, b a ñ o in te rca lado , sala, sa-
C591 I n d 17 e 
R E N A C I M I E N T O E S P A Ñ O L D E L 
M A S P U R O E S T I L O 
T e r m i n á n d o s e de edificar, se a l -
qui lan 4 casas que ocupan la cua-
dra completa, de 27 entre 4 y 6, 
construidas con la mayor pureza en 
el precioso estilo Renacimiento Es-
p a ñ o l . Todo en las mismas, des-1 
de los maa iBalgnUlcantes detalles' 
a r q u i t e c t ó n i c o s basta la clase de 
v e g e t a c i ó n de sus jardines, se ha 
ajustado rigurosamente a este es-
t i l o* l leno de encanto, t an en boga 
hoy en California. En el in ter ior 
t a m b i é n se ha procurado el reun i r 
a todas las posibles comodidades y 
«igrados l a mayor belleza y ref ina-
miento del aspecto. Cada casa se 
compone de planta a l ta y baja, per-
fectamente independientes y que se 
a lqui lan por separaao. Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: pequeño pór t i co de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger a l que uegue del sol o da 
ia Uuvia mientras espera uue la 
abran; ves t íbu lo , sala, por ta l , del 
lado de l a brisa y a la sombra, 
completamente privado, construido 
en el estilo de " s e r r é " francesa, es 
decir, que puede uaarse o todo abier 
to como un por ta l comente o ce-
rrado completameutA de cristales 
transparentes, en los d í a s de vien-
to, de f r ió o de Uuvva, y que cons-
t i tuye por tanto uo vsrdadero sa-
loncito de couiianza, apropóa i to pa-
ra ser arreglado con miinürca , pal-
mas, p á j a r o s , etc., viene a ser 
lo que ios arquitectub americanos 
nombran hoy d ía "S^n parlor" y 
realmente son lugares encantadores 
donde "estar en la casa". Tienen 
a d e m á s cada piso 4 cuartos, todos 
a l a brisa, ha l l y un baño, no sola-
mente magnifico, sino que a l pro-
pio tiempo se ha construido con ia 
mayor belleza para que realmente 
resulte un eucantu de ios ojos. Ade-
m á s de constar dichos b a ñ o s de to-
dos los aparatos y accesorios del 
m á s refinado buen gusto a la vez 
se ha tenido en ellos en cuenta des-
de los toalleros y jaboneras incrus-
tadaa hasta las repisas, espejos y 
ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas no solo cu-
cuntren cuantas comodidades el 
confort moderno ha Inventado para 
el mayor agrado de la vida, sino 
para que a l propio t iempo no ten-
gan las molestia^ tan frecuentes ae 
necesitar buscar alojamiento para 
todos esos pequeños accesorios i n -
dispensables en los b a ñ o s y que has-
ta ahora nunca eran provistos en 
las casas para alquilar . Tienen 
t a m b i é n los pisos comedor, pantry . 
cocina, cuartos de criados con mag-
n í f i cos servidos y espaciosos gara-
ges con entrada por e: fundo de las 
casas. A d e m á s de los detalles enu-
merados llamamos ia a t e n c i ó n de 
las personas interesadas para que 
se f i j en a l ver las cusas en su pre-
cioso y f ino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mlpmo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en los sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce t ino sin excepc ión; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su t imbre e l éc t r i -
co conectado a su cuadro de l lama-
das (ol del comedor con su l lama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por ú l t i m o 
que se han dejado dos salidas 
para el t e lé fono , de manera que se 
pueda usar indis i in tumente en el 
hal l o en el pr imer cuarto. Todas 
estas casas e s t a r á n listas para en-
tregar a los que las alquilen alre-
dedor del 16 del corriente mes de 
Febrero. Pueden verse u cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
t e n d r á n en Cuba No. 10, bajos. Te-
léfono A-4885, de S a 11 y de 1 a 4 
todoai los días . Las solicitudes se 
c u r s a r á n por riguroso turno. 
C 1630 7 d 15 
VEDADO, E N T R E L Y PASEO Y E N -
tre 17 y 27, se desea a lqui lar una cusa 
de p!anta baja, con sala, saleta, cinco 
medio se anuncia la Subasta para el rasi esquina a Gallano con hermosa s a - ¡ " E L C E N T R A L " . CONSTLADO 75 E N - | f.cnarin<m r n m e d o r al fnndo r o 
arrendamiento y obras a ejecutar en la j le. comedor. 3 cuartos, gran baño , co- tre Colón y Trocadero se a lqui la un es- , Ie ia ' cspucioso comeaor a i ronao, co , ~ |PAN A F ^ A nr ^ Í - V I T ? ^ 
casa de Indus t r i a n ú m e r o 126. esquina cina gas, agua abundante. La llave, en p lénd ido local a la calle con egua c o - ' C i ñ a de gas y servicio de cnados . p k o ^ 1 u ^ ^ , A . » u í ' i * . h!JKitQ^i^r,»<. 
a San Rafael, con sujeción a l pliego de ; la bocie-a esauina Galiano D u e ñ o en rr iente y luz, para comercio. En l a l x ^ k " ' u • i tos como b a r b e r í a botlca y t a m b i é n pa-, habitaciones, uno o dos bai.us, comedor, 
condiciones aprobado por la S e c r e t a r í a B 24 2 I n t r ^ 25 y 27 Vedado F-4147 I misma habitaciones altas con t¿da asis- ¡ T a m b i é n unos bajos de esquina Con i ra f a m i l i a los bajos de L a m p a r i l l a ^*rato * *ernv'cíü £ c"iidt'£i' 
en Agosto 2a de 1924. La subasta t e n - | m i i g fb. tencla para hombres en 35.00. Se ed- dos habitaciones y piso de Riani to pre- ! Pe8ados a Monserrate. I i . f . r m a n . Cal- , n*8}a ' P 1 *0*' ^ 1 ^ 
d r á efecto ei d í a 21 de Febrero de 1325 i grr ' - Imi t en abonados a $20.00 y SO.40 el cu-1 , J' f1™ B»»»"" H'^ - J ^ Vedado F-2977 . i ^ ,tel,?,t?no A-JJbo o esenoa a l Apar 
a las nueve de la m a ñ a n a . E l Pliego ', SE A L Q U I L A E L TERCER PISO D L i b i e r t o - pa rado D a r á es tablecimiento. I n t o r » 6732 ^ 
de Condiciones se encuentra expuesto I la casa Aguiar 44. Tiene dos habi ta- j . 6670 para uso do los interesados en las Ofi-
cinas de la Di lecc ión del Hospi ta l . Dr . 
J . M . P e ñ a . Direc tor . 
C341 3d-S Kn. 3d-18 Feb. 
clones, sala, calentador de agua. La 
Ulave en la bodega y para Informes en 
el Mercado de Colón, por Zulueta, Caf¿ 
Siete Hermanos. 
6627 1 m r . 
18 fb. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
—Habana, 6 de Febrero de 1925.— 
Hasta las dos y media de la tarde del 
d ía 20 de Febrero de 1925, se r e c i b i r á n 
en la Secretarla de Obras P ú b l i c a s p ro - i _lo8 ¿ a r a establecimiento. I n fo rman : 
posiciones en pliegos cerrados para la | ̂ 1 MflTfB. 33. doctor Perdomo. Te lé -
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alqui lan dos hermosos locales pro-
Kislclon  ! ' <,rfa í i 
•CONSTKUCOiON D E L'N E D I F I C I O fonn A 1^68 
D E S T I N A D O A ESCUELA DE D E HE-
CHO E N L A U N I V E R S I D A D NACIO-
N A L " . A la hora y día expresados s e r án 
abiertas y l e ídas las proiiosiclones pre-
sentadas. E n el Negociado de Construc-
ciones Civiles y Mil i tares se f a c i l i t a r á n 
a quienes lo soliciten, Informes e i m -
presos. Por orden del Sr. Secretarlo, 
(.Fdo.) Pablo Urqulaga, Ingeniero Jef j . 
C 1316 2 d 10 2 d 13 
señoras y n" 
^ÍEGIL 
[ e l é fono A l 
ana. 
o s ' t i a b a j » 
lee de bj 
ioy, más ele 





w urtimo3 'ondas, hoteles, ca-
frmlíll M-I8?*168' restairants casas de 
Hnni nda«-, etc- s<510 a Havana Pa-
i 'M -««"i RA,v.era- Agui la 06. Tel*-
' «-(801, A-4366 
mz. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S , 
al por mayor y detall í — H a b a n a , 6 de Febrero de 1925.— 
an, l íquido o^ra matar , Hasta las nueve y media de la 
s. cucarachas, mosqui- m a ñ a n a del d ía 20 de Febrero de 1925, 
se r e c i b i r á n en la Secreiarla do Obras 
púb l i cas , proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "CONSTl lüCClON DE 
U N E D I F I C I O DESTINADO A ESCUE-
L A D E INGENIEROS Y ARQÚ1TEC-
TOS EN L A U N I V E R S I D A D NACIO-
N A L " . A la hora y d ía expresados sa-
r á n abiertas y le ídas las proposiciones 
presentadas. En el Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Mi l i t a res se faci -
l i t a r á n a quienes lo soliciten. Informes 
e Impresos. Por orden del Sr. Secreta-
r lo .— (Fdo) . Pablo TTrquiaga, Ingeniero 
Jefe. 
C 1317 2 d 10 2 d 18. 
I gabinete: 
iidos por ^ 




. ^ A R T A M E N T O D E C O L C H O -
^ T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C . 
¡os estos a r t í c u l o s p r e -
* U t n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
7 ^ a n t e v a r i e d a d . 
C n l u P r e C Í 0 s m á s m ó d i c o s , 
i t l m * * 5 * S U r t Í d o c o m P l e t o 
M u o n o , y* Caliclades- des-
^ t 8 ^ v a r i a s c lases , a l -
- y ba,os. desde $ 7 . 0 0 
^edones ( ' c o n f o r t a b l e s " ) d e 
^ g r a n s u r t i d o . 
t T j \ Q r t ^ & o t o m a -
^ e $ 1 . . 5 0 . 
de m i m b r e p a r a r o p a 
t ^ y 0 l r o s « t a m a ñ o s y for inas> ^ 
A V I S O S 
6879 19 Feb. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L 
S E A L Q U I L A 
En Arango y Fomento, una case de 
portal , sala, comedor y 2 cuartos gran-
des, patio y todo lo d e m á s y muy ba-
ra t a . L a llave en l a bodega de la es-
quina. 
6555 l ma. 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa, moderna, cerca del 
Parque L a India, s in estrenar, con 18 
o 20 locales. Precio mód ico . Propia pa-
ra cierta clase de Industrias. E c o n o m í a 
en el mejor punto de l a calle Obispo, se No . 6, ceVca de Corrales. E l dueño , en 
cede la mitad de un local con buen Carmen 02, cerca de Viven . 
contrato, poco alquiler , v idr ie ra a la 
calle, no paga luz n i te léfono. I n f o r -
man Obispo 92. te lé fono A-5836. 
6889 19 Feb. 
A L Q U I L O POR 12 PESOS MENSUALES 
parte de local, propio para persona de-
dicada a agenciar asuntos por o'flclpas 
púb l i ca s o comerciales, pues e s t á inme-
diato a todas. Informes a l t e lé fono M -
0428 de 9 a. m . a 5 p . m . 
6926 , 21 Feb. 
6624 19 f b . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E B E -
lascoaín 104, propios para consultorio o 
dentista, seJa, saleta, tres cuartos, ba-
ño de f ami l i a y cuarto y b a ñ o de cr ia-
dos, cocina de gas. en í » 5 . Llave en los 
bajos. I n f o r m a n : te lé fonos F-2601 y A -
e«329. 
6820 19 Feb. 
N O V E N T A P E S O S 
San Rafael 152 D altos, entre Oquendo 
y M a r q u é s González , casa nueva, fresca, 
escalera de m á r m o l , cielo raso deco-
rado, sala y comedor separados por co-
lumnas, cuatro excelentes cuartos, uno 
de ellos en la azotea, con servicio, bue-
na cocina de gas, b a ñ o amplio y com-
pleto, agua abundante. Llave e Infor-
mes: Mueb le r í a casa Mosquera. San Ra-
fael 131. 
6344 19 fb. 
al t e lé fono A-3366
i s F b . j ^ e 8 2 6 -
m a n en M a n z a n a de G ó m e z , Depar ta - i S E A L Q U I L A P R I M E R P I S O "SAN L A -
20 Feb. 
m e n t ó 2 5 2 . 
6169 2 6 f . 
S E A L Q U I L A N 
zaro 165, sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baño completo .intercalado, 0O-] 
medor a} fondo, cuarto y servicio para 
cr iado. Toda decorada. I n fo rman en Í 
la misma. 
6741. 18 F b . 
loa bajos de Agu i l a 147 esquina a Bar-
celona, acaibados da fabr icar ; consisten r\'D n 
en un salón corrido para estabieclmien- Se a lqu i la en U K e i l l y J entre Oan 
to. I n fo rma Sr. Albacete. San Mariano 
46 entre San Antonio y Saco. Teléfo-
no 1-2225. 
E N 6 0 P E S O S M E N S U A L E S 
Alqui lo ' en la calle Hi entre 23 y 25 
casa moderna de j a rd ín , por ta l , sala, 
saleta, dos habitaciones, cuarto de ba-
ño de agua f r í a y caliente, cocina y 
pat io . I n fo rman : calle lo t n i r e 23 y 
25, N o . 325. 
6915 19 feb. 
5092 19 f. 
a l ta acabada de f ab r i - ' qu i l e r . E n la misma i n t o r m a n . 
de sala, comedor, tres cntL'i C A \ a. n 
de cinco metros, co- J \ J J J - J ' I l O I D . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
bajos de San Miguel 209, entre San 
Francisco e Infanta , compuestos de tres 
habitaciones, sala, saleta y todos sus 
servicios a la moderna. Informan en 
San Miguel e Infanta , altos de la fe-
comedor, cuatro cuartos, servicio com 
pleto y de criado, cocina de gas y ca-1 
CS.S5 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
" L A D E F E N S A L E G A L " 
Asociación de la que es Presidente el 
D r . Teodoro Cardenal, Secretario el doc-
tor Cr i s tóba l Sánchez Vil larejo, y D i -
rector el Sr. Armando Pé rez de la Osa, 
Mandatario Judicial y Contador, Direc-
tor de la revista "La S i tuac ión" , hace 
saber; Que se t rami tan r á p i d a m e n t e to-
da clase de asuntos Judiciales y admi-
nis t ra t ivos; que si trae usted los datos 
y l ibros del 1 010 y 4 Ojo se le llevan 
j o r expertos contadores con arreglo a 
la Ley, y si fuere multado por los se-
ñores inspectores por causas achacabljs 
al trabajo, o trabajos que se le hicie-
ren, se abonan dichas multas; que que-
dan anulados los nombramientos da 
egentes expedidos; que i»e e n M d d e g t n | y R m Z Z í * i i a S l " " Á ^ l l i 
loa interesados directamente con esta I 6864 
cf icina Reina 26, bajos, entre Rayo y1 
S E A D M I T E N PROPOSICIONES POR 
un local muy bien situado preparado i r re ter ía^ 
para establecimiento. In forman en el 6274 20 f 
mismo: Havana Sport. Avenida de l a Re- — — • • - ,— " ^ r , ' . ^ 
púb l ica 352, entre Gervasio y Belas- SE A L Q U I L A L A CASA D E ROMA Y, 
coaín 15, a media cuadra de Monte, sala, -ea-
690S 24 Feb. leta, t res cuartos, cocina de gas. <55.00. 
• ; mT SS ^.^T.^Trr . .—— cTT-, informes Hi jos de Francisco González . 
SE A L Q U I L A N E N NOVENTA PESOS £ llame €n Jel n ú m e r o 17. Teléfono M -
los bajos de San L á z a r o 332, tiene w ^ ' o - T S ! Cuba 83 1|2. 
CARLOS I I I . POR MARQUES GONZA- , r 
lez, a una cuadra de Carlos I I I , se a l - i co r • 
qui la una casa 
car. compuesta 
cuartos grandes 
clna do gas, cuarto en la azotea para 
criados, baño intercalado con b a ñ a é e r a 
empotrada en la pared, b a ñ o para cr ia -
dos, servicio de agua con irkHor e léc-
t r ico y calentador de gas. I n i o r m a n en 
Carlos I I I , 181, t e lé fono A-0281 
5855 24 Feb. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS A L 
tos de Infanta 106 E y 106 F, compues-
tos de tres hermosas habitaciones, sala, 
saleta, su terraza o departamento en la 
azotea y todos sus servicios a la mo-
derna. Informes : San Miguel esquina 
a Infanta, a l tos . 
6983 18 fb. 
SE A L Q U I L A EN 
entre Campanario 
CARMEN N U M . 9, 
y Tenerife el s a lón 
de la planta baja, propio para comer-
cio o industr ia. In fo rman en L a m p a r i l -
l a 34, t e lé fon» M-5362. 
6436 21 f 
6775 20 f 
lentador, acabada de ' reed i f ica r . In fo r - c a l m i : i , l i n Utetn \o'Ji\ ororno D a r á man Cuba 25, bajos. Te lé fonos A-4936 ^ a lqu i la u n DUCn iO.^i l propio para 
y F-2937. i a l m a c é n en la calle de M u r a l l a . I n -
26 Feb forman en la. Peletcri'a L a A m e r i c a n a 
Belascoain 2 8 . 
6 4 9 6 2 0 fb . 
Se a lu i la una casa baja en San M i -
guel y San N i c o l á s , con tres cuartos, 
sala, h a l l , b a ñ o in te rca lado con todos 
sus aparatos. L a l lave en Ja bodega de 
la esquma. I n f q r m a n en 2 3 esquina a 
I . n ú m e r o 1 8 1 . 
6473 2 0 f. 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
tos en Pasaje de O. Giquel 7, tienen 
gran sala, comedor, dos grandes cuar-
tos, patio y traspatio y d e m á s servicios. 
Informan Concordia y San Francisco, 
altos, bodega d e l l a l y d e 7 a 9 . 
Gana $53. la l lave en los bajos. 
6 871 19 Feb. 
A L Q U I L O E L BAJO DE ACOSTA, 83. 
propio para e s t ab l eo ímlen to , con puer-
tas de hierro, columnas, piso cementa-
do, en 100 pesos. I n f o r m a : Roca. San 4 habi taciones, b a ñ o in te rca lado , co - ' tr*eBuelo 
I N D U S T R I A 1 9 
Ent re Refug io y Gcn'os, altos, dere-
cha , s e ' a lqu i l an , acabados de cons-
ñ t a - t r u i r , compuestos de sala, rec ib idor . 
Se a lqu i l an e s p i é n d i a i s bajos en M a n -
rique 142, casi* esquina a Re ina . C i n -
co habitaciones. L u j o s o b a ñ o interca-
lado. Sala . Rec ib idor . Comedor . A g u a 
fría y cal iente en todos los servicios. 
I n fo rman en el segundo piso. 
C 11541 í s d . 21 de. 
San Nicolás . TeL M-7371. D i r . Armando SE A R R I E N D A 
19 Feb. 
M A G N I F I C A CAsa 
E N 35 PESOS. S E A L Q U I L A U N E N 
en Bernaza 65, con sala, come' 
medor a l fondo, cocina de gas y una | dor, c 
h a b i t a c i ó n con servicios de criados. 
I gnac io y Cuba , una g ran p l an ta ba- E N 190 P E S O S S E A L Q U I L A L A CASA 
t6, *r J , 11 • 1 Paseo 273, entre 27 y 29. decorada a 
j a , 4 puertas a la cal le , apropiada i todo lujo y con las comodidades siguien-
„ < • • • _ „ _ •/vía r U a » A* te*'- sa lón , antesala, halt, cinco hablta-
para oficinas o pa ra toda clase de, cione8 d ¿ s £££ intercalados, come-
Buenas COJldlClones de a l - j dor, cocina, pantry, patio. Ja rd ín , tres 
' tanques de agua, motor e léc t r i co , cuar-
to de criados, servicios sanitarios y ga 
rage para d<j» m á q u i n a s y p o r t a l . I n -
formes Te lé fono M-&618. 
6891 19 Feb. 
Se a l q u i l a n en la calle F , entre Ter -
cera y Q u i n t a , Vedado, unos altos de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con cuatro ha-
bitaciones, b a ñ o in terca lado, terraza, 
sala, comedor y cuar to con servicio 
para criados. I n f o r m a n en M a n z a n a 
de G ó m e z , Depar tamento 2 5 2 . 
í 6 1 6 9 2 6 f. 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
de Propiedades en A l q u i l e r 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C C W L E Y 
An imas 3, bajos. T e l é f o n o M - 9 0 9 2 
6 2 0 4 21 fb . 
R 0 M A Y , 2 5 
A media cuadra de Monte, se a lqu i la e l ' V E D A D O . C A L L E H . No. 149, EN T I 
p r imer piso alto, comruesto de sala, ' 17 y 15, se alquila una casa moderr 
recibidor, cuatro habitaciones, saleta de cocina garage y servlcjo en el sótai 
comer, baflo Intercalado competo, coc í - ! pr imer piso, portal , sala, comedor, 1 
na de gas y servlc- j de criados. Precio posterfa, segundo piso: trea cuartos 
}65.00. L a llave en Infanta y Santa Ro- t a ñ o . In fo rman H N o . 144, esquina 
sa. ba rbe r í a . Informes. L i b r e r í a de A l - j Quince. 
bela Belascoain 32-B, t e l é fono A-5893. | 6061 20 f b . 
6595 22 f 
V E D A D O 
VEDADO. HERMOSOS ALTOS» C A L L E 
£7 entre 6 y 8, terraza, sala, saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o Intercalado, come-
dor a l fondo, g a l e r í a corrida, cuarto y 
S E A L Q U I L A L A MEJOR ESQUINA 
para establecimiento en 23 y 12. Veda-
do, son unos setecientos metros se pres-
ta para restaurant a l lado se e s t á cons-
truyendo un gran Cinema. In forman 
al lado o en la misma. 
6785 20 Feb. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa de moderna cons t rucc ión , , situndos 
servicio de criados, en $80. E s t á rega- ^ calle 27 entre B y Q¡ Vedado. Tle-
lado. Véa los . Se e s t á pintando. L a l i a - nen «a '8- comedor 4 cuartos y uno pa-
ve en los bajos. 
6955 
l é rez de ia Osa. Aquel o aquellos que i acabada de labr lcar con 24 a p a r t a m e n - | | Haves e informes en la misma , de 
Ibo f i rmado por agen- tos muy p r ó x i m o s a terminarse «n la 7? j 1 f ' tuvlerea a l g ú n recl  
te. resulta nulo, si n o . l o trae a esta 
oficina para l ega l izá r se le con la f i r -
ma del Director, y poder entonces pres-
t á r s e l e s el servicio y tener derecho a l 
mismo. Teléfono M-7371. De 4 a 6 p. m 
6315 27 fb. 







o» K I * * y o t r o s " sos . e 
75 
$1.50. tOdoS los t a m a ñ o s , des -
0 f ^ r 0 8 C O n a P ^ t o . e n v a -
00 . y t a m a ñ o s , d e s d e 
r , t o ' - -
$5 0 0 05 t a m a ñ o s d p . - ' e a 8 ' t « r r a w y cinco 
,r^'u>-'. u8• ae>- c ío »15(P. In forman . 
• Q u i l t r o 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
calle de P c ñ a l v e r y Subirana, se da 
buen contrato, en la misma Informan. 
6805 21 Feb. 
A L T O S E N $60 .00 
Se a lqui la el segundo piso a l t o de la 
w s a T a c ó n N o . 4 f rente a l a Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n . L a l l a v e e i n ' 
formes en la mism^ . Su d u e ñ o , 1-2319 
c 
E N 70 PESOS M E N S U A L E S SE A L -
quitan los hermosos altos de la casa 
calle Salud, n ú m e r o 46, por Lealtad, 
compuestos de sala, saleta, trea cuar-
tos, cocina y servicios sani tar ios . L a 
L A llave e informes en los bajos. Botica. 
6861 21 Feb. 
8 a 11 a. m . y de 1 a i» p. n j . 
6286-87 22 fb . 
SE A L Q U I L A UN O R A N L O C A L CO.-
sus armatostes, v idr ie ras y 3 mostra-
dores, v idr ieras para toda clase de es-
blecimiento, eapccialmenie para bodega 
ca fé l e c h e r í a . No tiene de gasto n i un 
centavo. Buen punto con mucho barrio 
dos cuadraa de Cuatro Caminos y Mer-
cado Unico, situado calle Carmen fren-
te Esperanza, entre Glor ia y Vives . Pre-
cio alquiler barato. T a m b i é n su cede 
contrato por 10 a ñ o s . Se vende arma-
toste, mostrador, vidrieras, armatoste 
corredera, vidrieras, escritorio, ch l f fo-
r.ler. carretUlero, aparador, si l lón, si-
llas, mesa, camas hierro, plano. Precio: 
muy barato . In fo rman 11 y 9. Horas 
por la noche de 8 112 a 10. Tel . M-6873 
6502 21 f b . 
j rma la encargada. 
6482 21 Feb. 
ra criados, doble servicio sanitario, ba-
23 f. j fio moderno, doble l ínea de t r a n v í a s . 
Las llaves en los bajos. Izquierda. Pre-
cio $75.00. Informes : G a r c í a Tuftón, 
Ago la r y M u r a l l a . T i . A-2856. 
6706. 20 F b . 
E D I F I C I O T A V E L 
21 entre C y D. Vtdado; se alquilan 4 
casas de sala, recibidor, cuatro cuar-
toa. bailo de lujo, comedor, ha l l cuarto 
y servicios de criados y cocina de gas. 
VEDADO. SB A L Q U I L A L A CASA CA-
l le I entre 18 y 15. n ú m e r o s 129 y 131 
tiene Jard ín , por ta l , sala, ha l l , Qome-
dor, cinco cuartos, uno para cr iado», 
baño , otro para criados, pat io con á r -
boles frutales, garage y cuarto chauf-
feur. I n fo rma R. V . Mol ina , t e l é fono 
1-1256. 
6968 l a 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 23 EN^ 
t r e 12 y 14, Vedado, de sala, saleta, co-1 á J l l O ; o t ra con tres cuartos, en $100. 
medor. cuatro cuartos, b a ñ o completo, | Por aflós se hace alguna rebaj;». Todas 
en $90. La l lave al lado, a l to s . con frente a 21. t e l é fono F-4252. 
— 6085 19 f. 
Se alqui lan los altos de 28 e n t e » 12 Se a lqu i la para comercio la casa M u -
ral la 67 . Se da con t ra to . I n f o r m a e l ! y 14, de do» cuartos, terraza, comedor; | r i £ i n i 
Sr. F raga . iMural la y Compostela. | ^ ¿ d o 6 0 '65- I n f o r m " a l l*do- ^ | J t M j S D E L M O N T E , 
C a f é . 
5 5 7 4 22 fb . 
6785 20 Feb. 
V I B O R A Y L Ü Y A N O SE A L Q U I L A , P R O X I M A A DESOCU-1 parse, l a casa calle C n ú m e r o 171. en-1 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE Z A N - l t r e 17 y 19. Veteado; cuatro hab i t ado - ' 1 . <• 
Ja 116. Sala, tres cuartoa, comedor, ba- ne». dos b a ñ o s Intercalados y d e m á s ; SE A L Q U I L A SAN I N D A L E C I O L E T R A 
fio. cocina, cuarto y j S e r v i c l o » de cr ia- comodidades en lo» bajos; u n s a lón al to D . entre Agua Dulce y Serafines pr 
dos en $65. L lave en 1» bot lca . In /o r - con coarto do b a ñ o anexo 
mes: Mercaderes 27. Agu i l e r a . 6906 
6076 18 f b . I 
1» Feb. 
I t a l . sala, comedor, t r e» cuartos, cocl-
j na y d e m á s servicios. La llave a l la-
do. Su dueño. Infanta. 26 esquina a 
S E A L Q U I L A C A S A No. 106 E , C A L L E Se a lqu i l an los altOS de la calle G S»" Rafa«l , t e l é fono M-1819 
r T e V n ^ a % i % ^ . ^ Presidentes) n ú m e r o ' 
25 f. 
A g u i a r 4 3 . U n hermoso a l to moder- s e a lqmla el segundo piso esquina 
San José 
6729 18 F b . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
casa J e s ú s M a r í a 115. cerca de Egldo 
L a llave en los al tos. V é a l a . In fo rma 
Dr . Maru r l , Cuba 76, depjirtamento 
408. Tiene cuatro habitaciones. 1 - , . . U f a comedor buen b a ñ o J ~ T w "' J j ^ . T T M M ' Á ^ I S B A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L - 1 oajos. 1 6956 20 f ICO, sala, saleta, comeaor, ouen D a ñ o ^ M a n a 4 7 , propio para dos | tos Cieí í fueg08 47 9a,a( trcB cuar.; 5 3 5 7 
I L A U N P i s o CON E N T R A - 1 y tres hermosos cuar tos: es de lo mas mat r imonios . Llaves e informes en e l tos, baño con BUS s e rv io .o» y cocina de 
compuesta de tres habitaciones, sai a,1 70 , entre Calzada y 9 , a la br isa , c o n : S E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Con-
comedor, baflo y cocina. In fo rman ca-1» i« . j : « P e l ó n 26, entre San L á z a r o y Buena-
lle B a ñ o s n ú m e r o 174 F-1342 Llave terraza. í a l a ' » a i c i a . 'CIS cuar tos , dos ventura, en la Víbora , toda de cielo ra-
£ n ^ l é S T * * * * , •8aUlna OqUend0 y i b a ñ 0 S ' y c o c ¡ ? a d 7 t a r t o s de! ^ s ^ b ^ ^ ^ ^ S a d r ^ o m e ^ r ^ c o c ^ 
' criados y servicios. L a l lave en los cuarto y serv ic io» de criados, patio y 
t raspa t io . L a l lave al lado. In forman 
| Jovel lar 39. a l to» , t e l é fono F-3577. bajos. I n f o r m a n en el t e l . F - I 9 0 2 . 
2 0 F e b . 6963 23 f 
SE A L Q U . ^ 1 • 1 11 
da independlemte en la p e l e t e r í a B» moderno y lujoso. La l lave e 
Pensamiento, M á x i m o Gómez 2o3, casi 1 
esquina a Carmen, con sala, comedor, 
tres habitaciones ^ d e m á s servic io». 
Precio $70 mensuales. 
6982 20_ f. 
&E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Rafael 242, esquina a Infanta , compues- ^ pianta a i ta de la casa Campanario 12506 
in for -
mes, f e r r e t e r í a Empedrado y A g u i a r . 
I n d 17 f. 
S E A L Q U I L A 
tos de sala, saleta, comedor, cocina 
habitaciones. Pre-
« sue l t —os . p a r a a p a -
d e S 2 . 5 n OC,0s los t a m a ñ o s , d e » -
N o . 40. compuesta de gran sala, saleta, 
4 habitaciones, servicio completo de 
gas. Alqu i le r sesenta peso», mes ade- SE A L Q U I L A L A CASA CRECHERIE SE A L Q U I L A N TRES CASAS acaba-
lantado y f iador . Informes y l i a vea ! n ú m e r o 36. entre 21 y 23, Vedado, con , d»» de fabricar, son muy uonitaa y con 
carpeta del Hote l L a Perla de Cuba, Ja rd ín , portal , sala, comedor, t r e i cuar- mucho confort, ae componen de sala, 
Amis tad y Dragones. tos buen cuarto de bafio, cuarto de des- comedor, t r e» hermosas hablaacloneac 
1.701 i a irv 1 ahogo, cocina y patio. L a l lave en loa b a ñ o Intercalado, con todo el servicio, 
, 0 '^1^_ , 10 r o - . | w i t ^ . agua abundante, e s t á n en San Luis , en-
S ^ ^ ^ ^ ' S S t S S X £ a lqu i l an los modernos, amplios y ! Ü ü l l i - d e V & V d e ^ 
'frescos altos acabados de fabricar , I n - F entre 2 7 y 2 9 . V e d a d o , a lqu i lo ^ e ^ S ^ S a S l ^ S f n . IteTnha'rt: 
mismo de 9 a 11 y de 1 a 3. 
6329 2 0 f. 
j UNA N A V E A L M A C E I DE CONCRETO 
¡ y hierro de 200 metros de capacidad. 
€302 
altos, esquina a Infanta 
6967 
en San Miguel 211, ño lntorcaiado". g a l e r í a d 
¡ d u s t r i a n ú m . 6, sala, r r c i b i d o r , cuatro m a g n í f i c o piso a l to , s in estrenar,! B"e8Il0Retlro-
25 f 
L O C A L A M P L I O A L Q U I L O CON CON-
trato, punto de mucho t r á n s i t o . Troca-
dero 72 1|2. entre Gallano y San N i -
colás . 
aooa <• * 
cristales de la saleta a 
to de criado con sus serv 
ventilada cocina y dos cuartos m á s en 
la azotea con sus servicios. In forman 
en l a misma de 8 a 11 y de 1 a 6. A l -
qui ler $150. 
 i  10 uo < ——-— • » • ~ u i u g m w w r—v. ——» — — , gggQ _ _ , 
de persianas yjCje alqU¡la la p l an t a baja del n u e v o ; cuartos, b a ñ o lujoso, s a l ó n de comer, compuesto de sala, comedor , 4 h a b i - f - v — . B g s g g r 8 _ l ? b -
1 comedor, cu^r-1 . . . . 7" , -11 ^ n n • • 1 • f » i • J iti v - I E N '50 ' •AJ-'TOS MODERNOS, SAN 
icios, ampl ia y e d i n a o L a m p a n l i a 04 con me- un cuar to y servicios de cnados. L a taciones grandes, m a g n í n c o b a ñ o . : zaro 77, v í b o r a , cuadra calzada L A -COIJ 
tros cuadrados, adaptable para cua l - l lave en los bajos. N u e ñ o : Telefono p a n t i y , cocina, cuar to y b a ñ o de c r i a - í L 0 , ^ • £ 2 f e ^ T Í i 2 ! í 5 5 S 5 cua í to í ' ¡ 
T o x e n , ¿ 1 J . incuor, cocina, calentador, abundante 
¡ d o s . A g u a abundante. 3 1 ¿ 0 renta. a*^1*- » « c l é n pintada. Informan en el 
Clac 7-7 ^ j 2 3 flj. l tel i í .0,no F-2>73. Señor i t a A r m a » . 
quier negocio 
m i 19 Fe' 
A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 8 d e 1 9 2 5 A N O X C I I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila, casi frente a la Es tac ión O'Farr i l l y Felipe Poey, a una cuadra 
de Los Pinos, una c a í a con portal, i del paradero, una bonita casa de por 
jard ín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita" 
rios y patio, informan en Leal tad, 40, 
altos. T e l é f o n o A-2039 . 
G Ind 26 oc 
SE A L Q U I L A EN $130 M E N S U A L E S , 
la lujosa residencia Vi l la Julia, en An-
drés esquina a Carlos Manuel al lado 
del "Loma Tennis", a una cuadro do 
Avenida de Acosta y do la Calzada. \ 
tres cuadras del Paradero de la Víbora 
Tiene Jardín, portal, sala espaciosa, hall 
cuarto escritorio, seis grandes cuartos, 
tres baños intercalados, comedor deco-
rado, cocina de gas, pantry, d e s p e n é , 
lavadero, garage, con cuarto de criados 
y do chauffeur, traspatio, tanque do 
agua. Informan en la esquina de An-
drés y Agustina. Chalet Villa Alegre. 
Telefono 1-3233. ,„ 
6617 l-> t"- — 
N A V E S E A L Q U I L A ¡JÑ $S0 M E N -
auales, en lugar muy cdntrlco, cerca ae 
los muelles y de los ferrocarriles, y de 
l a carretera central.> Informan en Pe-
dro Pernas 15. entre Calzada de Con-
clia y Teresa Blanco. Teléfono 1-3101. 
Fábrica de puertas metá l icas . 
6894 19 Feb. 
S E A L Q U I L A E S Q U I N A M A G N I F I C A 
para establecimiento, con puertas de 
hierro. Luyanó. 124 y Benavides. L a 
llave en BenaMdes 5-C. Sólo puede dar 
informes el dueño, te léfono F-oOo3. 
_ 6986 - J t ' -
L O M A D E C H A P L E 
Se alqula la casa San Francisco entre 
Centurión •> Chaple con 5 cuartos, te-
rraza, garage, gran patio r a dos cua-
dras de la Calzada. Tel. 1-2483. 
Í379 a i Feb. 
tal, sala, saleta, comedoi, buen b a ñ o , 
cocina y cuatro hermosos cuartos y 
dos m á s para criados. L a llave e in-
formes O'Farr i l l 15. 
I n d . 17 f. 
S E A L Q U I L A UNA CASA A C A B A D A 
de fabricar en Armaa 70. entre San Ma-
riano y Dolores, compuesta de sala, tres 
habitaciones y comedor al fondo, con 
Istrvlclos panitaros ro'-dernos L a lla-
ve en le bodega de Armas y San Ma-
riano. Informan en la misma. 
6814 20 í 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
11a Estrada Palma entre Juan Delgado 
y DEstrampes a media cuadra del ca-
rro. Jardín, sala, 4 cuartoe, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cocina, 
desi.ensa, garage, lavadero y cuarto ba-
ño criados. L a llav© al 'ado Precio 
$£,0 00. Moderna y decorada., J-6058. 
U N A M A G N I F I C A E S Q U I N A 
S© alquila para botica o ferretería, a l -
quiler barato. Se da contrato. Luyanó, 
esquina a Cueto. ' 
6417 21 f. 
S E A L Q U I L A N E N 8a, Y SAN F R A N 
cisco, yibora, unos hermosos y moder-
nos altos, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, baño intercalajjp y 
una amplia terraza; pasa el tranvlá por 
sus dos frentes. Informan en la carni-
certa. , . . 
6456 18 t 
Jesús del Monte 291 , c a n esquina a 
Toyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
Ind. 31 d 
S E A L Q U I L A 
y se vende una precipsd casa, moderna 
en la calle Strampes 10 entre Lacret 
y L . Estévez (Santos Suárez) , compues-
ta de: jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, cocina con 
calentador, comedor al fondo, lavadero, 
servicio de criados, patio cementado y 
traspatio grande con árboles frutales en 
producción y gallinero úe mamposterla. 
Informes en Lacret esquina a J . Del-
gado. T e l . 1-2507. 
6268 23 fb. 
BE A L Q U I L A L A CASA SAN ANAS-
tasio 13 entre San Francisco y Milagros 
Víbora, qompuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, baño, comedor al fondo, patio 
y traspatio. É n la misma dan razón de 
10 a 12 y de 2 a 4. 
6367 22 fb. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S 29 
entre Quiroga y Remedios, una cuadra 
de la Calzada de J e s ú s del Monte. Sa-
la, saleta y 4 cuartos. Precio 550.00, 
dos meses de fondo. L a llave en la bo-
dega de Q u i r o ^ . Más inforn^s Rou-
DIOT. 1, aitos, 
6416 18 i b . 
E N SANTOS S U A R E Z . SE A L Q U I L A 
en $75 loa altos de la casa San Bor-
aardino 35 entre San Julio y Paz com-
puesto» da portal, sala, recibidor, come-
aor, 3 cuartos, báñp intercalado, servi-
cio de criados y garage. Le pasan por 
ta esquina los t r a n v í a s . Informan en 
los bajos y en Sqn Rafael 133. Te lé -
Cono M-1744. 
6398 22 fb. 
G R A N L O C A L 
fle alquila en itodriguez y Serrano, fren 
le a L a Ambrosia y pegado a la Linea 
flel Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bre • columnas y propio para una gran 
Industria. Tiene 50 varas do largo por 
20 de ancho y se cede la esquina sola 
Sara establecimiento por estar rodeada e grandes talleres. Informan Teléfono 
1-3121. 
6678 20 fb. 
S E A L Q U I L A N 
Dos pisos altos, sin estrenar. Escalera 
de mármol y agua en abundancia, en 
calle de mucho tránsito. San Indalecio 
23, entre San Leonardo y Rodríguez. 
Precio 55 pesos. Informan en los ba-
jos. 
6835 * 22 Feb. 
VIBORA. S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
y hermosa casa Concepción 30-A, a dos 
cuadras y medía de la calzada, y con 
los t m n v í a s directos a la Habana por 
el frente. L a llav^ e Informes en Con-
cepción 15, altos. Alquiler: J76.00. 
6772 20 f 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E ARMAS 
44, entre Milagros y Santa Catalina, 
frente a l Parque, se alquila la boni-
ta casa compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, servicios intercala-
dos, comedor a l fondo, patio y tras-
patio, con una habitación alta con sus 
servicios y con una entrada indepen-
tíiento. L a llave en la bodega. Para 
más Informes su dueño. Romero, Edi -
ficio Casteleiro, Oficios 18, Departamen-
to 204. Teléfono M-4323. 
6027 21 f. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
H A B I T A C I O N E S 
" E L O R I E N T A L ' ' 
H A B I T A C I O N E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L * 
H O T E L E S TenlenU Rey y aiuiueuu 8« alaai laa 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
"zonabua11 Tl8t* * ^ °fcUe* A precw» l L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
S E N E C E S I T A N 
Alturas de L a L i s a . Se alquila el lin- Calzada y A , Vedado. .Si desea mu- con servicio sanitario. las m á s baratas, 
do chalet V i l l a L a u r a , calle de Santa darse reflexione sobre !a conveniencia frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
Br íg ida a 3 cuadras de a C a l c a d a y de vivir en el Hotel "Cec i l" , con lujo jor se come. T e l é f o n o A"915S. Leal* 
una de la e s tac ión H a v a n a Central , y comodidades y libie de todas las tad, 102. 
junto a la Quinta del S r Seeler, con molestias propias de ia casa . L e ase- PASA HTTFSPFPKS PAT^A v ^ n . 
media manzana de terreno, j a r d í n , guramos e c o n o m í a v mayor bienestar. 1:a3- Edificio moderno y confortable, 
l • _* « ^« • l ^ n i i i todo nuevo. Se alquila un hermoso de-
kioscos, garage, tres cuartos en los mensual en adelante por per-.partamento con vista a la calle y muy 
.bien amueblado y otro Interior; hay ba-. 
I ños privados; servicio especial y pro-. 
Iplo para matrimonios y familias. Aguí - j 
la 90. Teléfono M-2933. 
1S fb. 1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A 
para la limpieza de habitaciones y 
atender y vestir una señora; tiene que 
coser y zurcir bien y traer referencias 
de las casas donde ha trabajado. Suel-
do treinta y cinco pesos, uniformes y 
ropa limpia. Informan en Calzada 65. 
entro D y B a ñ o s . Vedado, de 2 a 4 
de la tard« o a l te léfono F-O-7167. 
6869 19 Feb. 
18 d 11 
altos, b a ñ o completo, sala, comedor, sona. 
pantry, cocina y dos cuartos para cr ia - \ C 1486 
dos en los bajos. Punto fresco, sano y F n i ,„ . 
. I D «ton ^ n ^ un departamento de tres habí - b>l11 
tranquilo. Por meses: $ 9 0 ; por anos far .nn- . ^ . . 
<M AAA T Í i n A.» J \ / , iaciones con p e q u e ñ a terraza, servi-$1,000. Informa el D r . Arturo de V a r - • ^ i ' . : i j i u T Í A 1794 ^ ProPios e mstalarion e l é c t r i c a . g a i . J H a b a n a 3 5 . altos. T e l . 1 ^ 7 2 4 . Composte]a , , 3 ^ M u r a ] l a S o l 
6681-83 17 fb. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E N E O B S I T A N T R E S ^ T l 
ros, pero ebanistas tV.K , ^ 
año y ñor ' tr*baío año y por meses ¿o r rM31 
251. antiguo entre ^ cí 
6650 0 « a s t r o y ^ 
6702 2 0 fb. 
S E A L Q U I L A N 
E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A CASA S i -
tuada en el Reparto Almendares, calle 
B .entre 10 y 12, a cuadra y media de 
la l ínea actual; le pasa por el frente , Hermosos departamento» de ds y tres 
la nueva l ínea próxima a inaugurarse. ; habitaciones con vista u la calle muy 
Tiene jardí.i, portal, sala, galería, tres i í rescos; . los hay con vista a l mar' Nar-
cuartos, baño completo, comedor, pan- i 0:̂ 0 L6pez 2 y 4 antes E n n a frente a l 
try, cocina, traspatiq, cuarto y s erv í - ¡ Muelle de Caballería y Plaza'de Armas 
cío para criados, garage, gallinero. I n - E s casa de moralidad 
forman: calle 14, número 4. entre 10 y l 6673 fv 
12. Vedado. Teléfono F-4272. L a llave 
al lado. 
6828 26 Feb . D O S D E P A R T A M E N T O S E N 2 7 Y 
3 0 P E S O S 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadcro entre Prado y C o n -
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
Ind . 24 d 
" B I A R R I T Z " 
Oran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y callente. P-' admi-
ten abonados al comedor n 1 pesos 
S E D E S E A UNA B U E N A C R I A D A pa-
ra cuartos, que entienda de costura; en 
la misma una buena manejadora Que 
sepa su obl igación; ambas con referen-
cias; de 12 a *. Calle 23 núm. 181, es-
quina a I . 
6799 33 f 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO NO MA-
yor de 15 años que es té acostumbrado a 
servir de criado de mano Reina 131, a l -
tos, a la derecha. 
V E N D E L O K I S S PARA L T - ; 
Sobres de la única P&brL. 
en Cuba. E l Jefe del n(f^l<1« Soü 
Ventas habla Inglés y I ^ ^ S J l 
ayudar aquellas p e r s o n é n. dlfiI*esL* 
idioma a ganar m í T ^ ^ 
manales en la venta, d* .Vi:n Písom J 
ranes. Consulado « 80brMVQiA 
6670 
M E C A N I C O 
Experto *n toda clase da ivs«.u 
arregla; nada máa a pagar m T ^ H 
mensual; bombas que estaban Jf01* 
das por muchos mecánicos M * 1 
clonando como noevas cornoL?1*! 
hacer ver. José C Pé'rei 
Telefono 21-8527. Rustrí»" 
6213 
S E S O L I C I T A UÑA T A Q U i ^ p f ? — 
iriglés, que sea cuban» y sen A • 
bien el inglés . Si no es actix-
se moleste. Diríjase s i An->V, ^ ^ 
6266 ^Panado mi 
•oto 
H M . al 
6S74 19 Feb. 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C U A R - L , 
It1"1^ h'Íy ^ ÍBual en la habana. s alaul. _ M ¡mensua les en adelante. Trato inmejora 
se da barata tiene tanque y bomba, i *® ^ u ' I a n . compuestos cada uno d « | b l e , eficiente servicio y rigurosa mo-dos hprmr«.JD K^C... , -" |Di  ii i i  i c   ngurwB» tuv 
s: Iv con h™^/^ ^ i t a c l í ! n e s mu.y frescas ralldad. Se exigen /eferencias. Indus-
^ a P . ^ ; 0 " ^ - ^ ! » a la calle, barrio comer- trla> ^4 , aitoa 
San L u i s y Remedios. «Más informe 
F-O-760S. Avenida CoLambia, esquina 'J7it*,n  
Steinhart. Buen Retiro. Sr5"1* Calle Amargura 16 casi esquina a 
6859 26 Feb , ^ i l ^ " ^ 1 0 - Casa. de moralidad. 
b607 19 fb. G A L I A N O , 1 0 9 , A L T O S 
E N C A L Z A D A J E S U S D E L MONTE, S E 
alquilan los bajos de la casa moderna, 
compuestos de portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño completo intercalado, 
comedor, cocina, y calentador de ga», 
cuarto de criados .y su servicio. Infor-
man en el segundo piso. 
6922 19 Feb. 
C A R M E N N U M E R O 6. E S Q U I N A A 
D'Estrampe.s, reparto Mendoza, Víbora. 
Deseo saber el paradero de las señoras 
Rosario M-inoez y Rosa Méndez, su pri-
ma Josefa Alvarez. 
6839 19 Feb. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R E S I D E N T E 
Gómez (Correa) esquina a Serrano. I n -
forman en la misma. 
6554 _ 19 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y bo-
nitos altos y bajos de Santos Suárez, 
número 3, completamente independien-
tes, sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados y serv ic ios / L a 
llave en los bajos. Informan teléfono 
F-2444. 
6804 21 Feb. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A — 
i T i i r U í * . ffeí L L V a S S I S c ^ u i U habitaaones de la c a - [ ^ T n ^ V l ^ ^ l ^ á t 
hados de fabricar compuestos de portal, Isa 1 emente R e y 5 3 . con luz e l é c t r i - ' t a S l % e s con baño Prlvado- , 
sala, hall, 3 habitaciones, lujoso cuartolCa rnartn k , S ^ l » ' 3'83 
de baño intercalado, comedor pantry | ' .CUar i0 ae bano completo, grant " 
cocina 2 cuartos criados garage, lavan-:patio y azotea. Precio Único $25.00. " 
derla. Informan en frente, señor Latour. q , ja - ^ 
ooiamente a señoras 6867 19 Feb . 
MARIANAO. F R E N T E E S T A C I O N H A -
vana Central, edificio Noguelra, depar-
tamentos altos, dos y tres cuartos, ba-
ño, confort moderno, desde 20 pesos; 
local para establecimiento y casitas. 
Teléfono F-O-7014. 
6317 19 f. 
MARIANAO. A L M E N D A R E S , 14 Y 3, 
acabada de fabricar y entre dos dobles 
l íneas de tranvías , se alquila und mo-
derna y cómoda casa, para regular fa-
milia. Precio módico . Tnformes en la 
misma. Se toma el carro de Playa y 
Estac ión Central, te léfono F-O-1555) 
6162 21 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
G A R A G E . A L Q U I L O UNO E N LOMA 
de L u z a dos cuadras de Calzada de Je-
sús del Monte, tíó.n Carlos 19, con co-
modidades para limpieza de máquina, 
cuarto y servicio para chauffeur. In-
forman en la misma. 
_6908 19_Peb. 
N U E V E G I T A S u S I N E S T R E N A R , S B 
alquilan muy baratas un'i casa de plan-
ta baja y una de planta alta, en Alta-
rriba y Delicias n ú m . 8-A, a una cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte. 
6884 22 Feb . 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a Dolores, do 1000 metros' 
p'-anos. cercada, por un costado por cer- | 
ca de mamposterla, calle enfrente pavl-1 
mentada de granito, pasan miles de 
vehículos diariamente; sirve para de-
pósito de materiales u otro comercio. 
Su dueño Tamarindo 49. 
6006 12 mz_ 
V I B O R A . R E P A R T O MENDOZA. S E a l -
quila una casita Interior con sus ser-
vicios completos y patio independien-
tes. Cortina 42, entre Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la lí-
nea de Santos Suárez. 
5803 19 f 
S E A L Q U I L A UNA F R E S C A H A B I T A -
ción con balcón corrido a la calle y 
lavabo de agua corriente y comida si lo 
desea; en la misma se vende un venti-
lador de 110. Informan Monte 217. bo-
dega . 
6964 20 f 




L N D E P A R T A M E N T O CON E N T h A -
da independiente y dos balcones a la 
palle y una habitación Interior; se a l -
auila con comida y servicios a matri-
monio u hombres solos, es casa de mo-
ralidad y corta familia. Campanario 120 
primer piso alto entre San Rafael y 
San José, teléfono M-7698. 
6591 20 f 
SE S O L I C I T A E N M.A.RQUBS QONZA-
lez 61, altos, una peninsular de mediana 
eoad que sepa cocinar y haga algunos 
quehaceres de la casa . 
6935 l> Feb 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a la vez haga la limpieza de la casa, 
para matrimonio solo. Sueldo (30. 
Eruzón entre Luaces y Montero, le-
tra A. altos. 
6713. 18 F b . 
Dos amplios salones altos se alqui-j 
lan en C u b a 64. S e da contrato por, 
cinco a ñ o s y m á s . Informan en los 
bajos. 
5013 18 f. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S í 
habitaciones, San Ignacio 43 y 92 esqui-
na a Sai.tu Clara^ Teniente Rey 33, 
Progreso 27, Bernaza 57, Egido 9, Sol 
112 y 114 y Ma'oja 131. desde $10. |11 
$12, $15. $16, $10, $25 y $30, en todas 
las casas Be da l lav ín . 
4248 28 fb. 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
Se alquila un departamento con todo 
servicio y vista a la calle; también 
hay una habitación alta . San Nico lás 
71. Teléfono M-1976. 
6921 19 feb. 
C E R R O 
BE A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en lo mejor de la Víbora, con tranvías 
por el frente. San Francisco 156, "Víbo-
ra. Informan Salud 158. teléfono U-1698 
6460 23 f 
Se alquila en Consulado y Refugio, 
una casa con tres piso.-, acabados de 
fabricar con sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, b a ñ o y cocina. Infor-
man en la bodega. T e l . M-5107. 
6524 2 0 fb. 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A 
para puesto fie frutas u otro comercio, 
en la calle San Quintín esquina a Ce-
rezo, Reparto Betancourt. Para m á s 
informes. Vives y Rastro, bodega. 
6808 24 t 
Departamento en Sitios 12, compues-
to de sala, dos habitaciones, cocina de 
gas y b a ñ o . Precio $ 4 5 . 
6901 19 F e b . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E UN D E -
H O T E L S A N C A R L O S 
Ave . de Bé lg i ca No. 7, (antes Eg ido) 
T e l é f o n o s : M-7918 y M-7979. 
200 Habitaciones con b a ñ o , ducha, 
t e l é f o n o , servicio privado y confort 
moderno. 
Apartamentos de 2 y 3 habitaciones 
para familias. 
Agua caliente y fría a todas horas. 
Gran ^Restaurant y excelente cocina. 
Precios m ó d i c o s . 
P a r a temporadas de varios meses, h a 
cemos precios especiales. 
Por su frente cruzan lo? tranvías para 
todas partes de la ciudad. 
V i v a en el Hotel S a n Carlos y no í e 
m o l e s t a r á e l calor del verano. 
Venga pronto a separar su apartamen-
to o hab i tac ión . Luego será tarde. 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l ^ 5 0 , se -
g u n d o p i s o . 
C1448 8d-10 Feb 
Se solicita una cocinera que sepa cum-
plir su o b l i g a c i ó n , prefiriendo sea es-
p a ñ o l a . Buen sueldo. BeJLascoain 24 A 
F o t o g r a f í a . 
6761 18 fb. 
Se solicita una cocinera e s p a ñ o l a que 
ayude a los quehaceres de la casa, 
que sea formal y cumpla con su obli-
g a c i ó n . Sueldo 27- pesos y ropa lim-
pia. No hay plaza, tiene que dormir 
en, la c o l o c a c i ó n , se exigen referencias. 
Compostela 86 , altos. 
5860 19 F e b . 
S E S O L I C I T A N M A C H E T E R n T ^ - - ' 
la Colonia Santa Ménica ¿Tp?' 
de.San Diego, hay b u e W ^ 0 > - l 
tono y frío. Se paga al d l T v * 
ros buenos pueden sacar d i ^ 
de 250 a 300 arrobas. E l 
tren, Inmelorable. Hay casas rm"^ 
ñ a s ; también para fanUliaa A»!,; 
na. Damos trabajo en tiempo muÍ« 
tumbas de mente, siembras nueva, 
taquees, etc. Dirigirse en la Hah 
Muralla 58, 62. Amacén Húrn^!^1 
6192 19 F \ 
S E S O L I C I T A N AGENTES v ^ T r 
vos para la Habana y pueblos 
terior. Depto. 205. Bahco de N?ov, 
tia. Cuba y O'ReiHy, H a b a ¿ ' 
4*57 
22 t. 
E B A N I S T A S S E SOLICITAN o r ? ~ ~ 
buenos operarlos. San José 126 ^ 
A G E N C I A D E C O L O C A C l i 
E n barrio comercial. Agui la 131, ú l t i -
mo piso, entre S a n J o s é y Barcelona, 
se alquila una amplia h a b i t a c i ó n y 
otra p e q u e ñ a con muebles o sin ellos, 
a personas empleadas o matrimonios 
sin n iños de estricta moialidad. S e sir-
ve buena comida y se admiten abo-
nados al comedor. 
6757 1 8 fb. 
N E P T U N O 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Central. Se alquila un espléndido de-
partamento con dos habitaciones con 
balcón al parque Central. Se admite un 
socio para un cuarto interior, con re-
m Z .0 shrdl shrdl shrd shr shrefluo ^ U ^ S é h ? ? S é t o ^ ^ f * * * lUZ t0' 
6491 21 fb. 
" E L PRADO", O B R A P I A 51. C E R C A 
partamento de dos habitaciones, se a l - 'de l comercio y oficinas. Habitaciones 
quila para comercio o comisionista. Se con vista a la calle, servicio privado 
puede ver a todas horas. Villegaa 76, y comlda a la cart¿ desde 3 5 * ™ 
bajos. 
6810 22 f. 
Sitios 12. A unos pasos de Angeles y 
Monte, t ranv ías para toda la ciudad, 
se alquilan habitacionts nuevas y ba-
ratas. 
6900 19 F e b . 
para dos 65. 
6743. 18 F b . 
6275 20 f. 
S E A L Q U I L A N 
los nltos de la casa San Indalecio 3 A 
(L media cuadra de Santos Suárez y dos 
fle la Calzada, acabados de fabricar a la 
moderna, con sala, recibidor, 4 cuartos, 
comedor y baftc^ completo tcon aguaj . 
Llave y dueño Santos Suárez 22. 
6606 18 fb. 
SE A L Q U I L A L A CASA MODERNA de 
ta Lqma Timón, Pedro Consuegra y Por-
venir, Lawton, con agua' propia. Infor-
tran en Animas 91, teléfono M-4048. 
^ 6459 28 f 
V I B O R A . S E A L Q U I L A . SAN' FícAX-
clsco 123 entre Armas y Porvenir, mo-
derna casa, terraza, sala, recibidor, 4 
cuartos, comedor, doble servicio, baño 
Intercalado Jbü. Fiador . Tel. 1-1959. 
_6504 19 fb. 
BE A L Q U I L A L A CASA F L O R E S NU-
mero 76, en Jesús del Monte, a una 
cuadra del tranvía; consta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
pantry y cocina, garage. Precio 80 pe-
sos. Informan Cueto y Ca. Aguacate 
>3, teléfono A-3516. 
62S5 18 f. 
J E S U S D E L M O N T E 497. A L T O S , C A -
SI esquina a Luz, saleta, sala, comedor 
al fondo, cinco cuartos, baños, en lo 
más alto de la Víbora, te léfono F - O -
7014. 
6326 19 £ 
B E A L Q U I L A N DOS C H A L E C I T O S E N 
(a calle Rosa Enríquez, casi esquina a 
Luyanó, acabados de fabricar; tienen 
portal, sala, tres jjabltaclones, baño In-
tercalado con agua calante y fría, co-
medor al fondo, cocina, entrada inde-
Fendiente para los criados. Ganan a (0. Informan en los mismos. 
fl319 18 f. 
SE A L Q U I L A T E J A R 7. E N $40.00; E N 
Lawton, E . . 8a. y 9a., le pasa el carro 
por Sa., sala, saleta, 3 cuartos grandes 
baño Intercalado, agua caliente y su co-
cina y gran patio. L a llave en la bo-
dega de 9a. y Te jar . Informan en Ga-
liano 116. L a Ciudad de Londres. Te-
léfono M-5187. 
r.»>-U 21 fb. 
Se alquilan en la c a l z i d a de Concha 
y Guasabacoa, casas de moderna cons-
trucción a 35 y 40 pesos Hay altos y 
bajos. Informan en la Manzana de G ó -
mez, Departamento 25 ¿. 
6169 2 6 f. 
V E L A R D E I I 
Entre C h u r r u c a y Pnmelles , en L a s 
C a ñ a s , Cerro . S e alquila en $50 men-
suales esta casa , compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o , pa-
tio y traspatio. Alquiler adelantado y 
fiador. L a llave en «a bodega de la 
esquina de C h u r r u c a . Informan en C u -
ba 16, de 8 a 11 y de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-4885. 
C 1627 » d 15 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N a 
hombres aolos con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rrales . 
6831 20 Feb. 
G R A N H O F E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
E N E L SEGUNDO P I S O D E E S T R E - Propietario: Francisco H e r n á n d e z So l . 
lia 6 y medio, se alquila una habitación o J • J ' ' 
muy fresca a hombres solos con asisten- l^asa de primer orden, an lo mas cen 
cia o sin ella, hay agua abundante y 
luz toda la noche y teléfono. Estrel la 6 
y medio, entre Amistad y Aguila. 
5932 19 Feb . 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, mu-
cha limpieza, grandes baños con agua 
fría y callente, precios reajustados. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , A M U E -
blados, de Domlguez 2, Cerro, a media 
cuadra de la calzada, frescos y con agua 
en abundancia, tres cuartos con baño 
intercalado, sala, comedor y cocina. 
También con garage y cuarto de cria-
dos, sj Be desea. Teléfono A-4S65, de 
S a. m. a 2p.m. 
6421 23 fb. 
A L Q U I L O T R E S H A B I T A P l O y E S , J c N 
tas o separadas a peraon»* de mqrall-
flad. Preferibles hombres sulos o ma-
trimonio pin nihos a cuadra y m^ma 
d* la calzada. r*l le Correa 18 l ia Máa 
Informes T e l . 1 4Uu4. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Pren-
sa esquina a Santa Teresa, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes. L a l la-
ve en la bodega. 
6780 23 *• 
C a s a Quinta en el Cerro S e alquila la 
espaciosa casa quinta, calle de í u l i -
p á n No. 30, pegada a l paradero del 
tren de Z a n j a y a dos cuadras de los 
t i a n v í a s . Ocupa una e x t e n s i ó n de m á s 
de 3 ,000 metros de terreno, con frente 
a las calles de T u l i p á n , L a Rosa y 
L í n e a . S e compone: una casa de vi -
vienda con gran sala, s a l ó n de billar, 
comedor muy amplio, s ó t a n o azule-
jeado para despensa, y varias habita-
ciones en los bajos, b n los altos, 7 
giandes cuartos y un cuarto de b a ñ o 
completo. Otra casa de vivienda es-
tilo á r a b e , compuesta J t sala, 4 gran-
des habitaciones, un e s p l é n d i d o hall 
a todo lo largo con frente a l j a r d í n 
y su coema en la planta baja . Tiene 
a d e m á s la quinta un.hermoso j a r d í n 
con muchos árbo les , tosales, flores, 
piscinas, etc., que ocupa m á s de 1,500 
metros cuadrados, garage para 4 m á -
quinas con entrada por la calle de L a 
R o s a , tanque y bomba para gasolina 
y unos altos en el garage, propios pa-
ra una corta familia, con sus servi-
cios. Puede verse cualquier d í a , de 2 
a 3 de la tarde, en la misma e infor-
man de 8 a 11 en el T e l . A-5433 y 
de 11 a I en Fa lguera j 14, altos. E s 
propia para una familia numerosa o 
para una Cl ín ica . 
6380 18 fb. 
J E S U S P E R E G R I N O 83. A L T O S , C E R C A . 
de Infanta, alquilo una habitación co- Manrique 123, entre Rema y Salud. Hay 
ciña, luz, patio en 517, también propia Piail?'a y radio para los huéspedes, 
par^i -chofer garage al doblar en San 6152 I3 : 
Francisco 53, Informan en el mismo. 
6873 24 Feb. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO C U A R T O 
con dos puertas y dos ventanas muy 
saludable y económico, servicio comple-
to al lado, hombres o mujeres do mora-
lidad, casa particular. Oficios 88, letra 
A, segundo piso. 
6633 19 Peb. 
C R E S P O 43-A, CASA D E H U E S P E D E S 
sé alquilan preciosas habitaciones con 
todo el confort moderno, amuebladas 
con balcón a la calle, esmerada lim-
pieza . 
6195 26 F e b . 
sas habitaciones con b a l c ó n a la c a 
He; hay departamentos con todo ser-
vicio sanitario. B a ñ o s con agua c a -
liente a todas hoVas. Estricta moral i -
dad. M a g n í f i c a comida. Precios in-
competibles. 
^5795 19 f 
B E R N A Z A 36 
frente al Parque del Cristo. G r a n ca-
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E ' U „ ¿ ^ « J - C 1 'l L f 
Lampari la y Obrapía. se alquilan ha- sa de huespedes. S e alquilan hermo-\ 
bitaclones, lavabo agua corriente, mue-
bles o sin ellos. Precio reducido. Más 
Informes en la misma. 
6940 19 Feb. 
DOS C U A R T O S L U J O S A M E N T E A M U E -
blados, juntos o separados, en el cora-
zón del comercio, agua corriente fría y 
callente, te léfono moderado, cerca de to-
do. Hombres solos. Aguila 131, pr i -
mer piso, casi esquina a San José . 
G . P . 20 Feb . 
I N D U S T R I A 16«, P R I M E R PISO, S E 
ofrece moderna habitación con ba lcón a 
la calle propia para dos caballMos, con 
muebles o sin ellos. E s t r i c t a Tnoral i -
dad. 
_6947 19 Feb . 
R E I N A No. 131, A L Q U I L E R HAB1TA-
clones con toda asistencia y sin el.a. 
Teléfono A-0416. 
673^ 20 F b . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
y una saleta grande, juntas o separa-
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con t e l é f o n o s , departamentps pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n 
cocina. Precios moderados. T e l é f o n o s 
Centro privado M-9896, M-59897. M -
9898. A d m i n i s t r a c i ó n . A-1002 . Direc-
c ión c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
5966 12 mz 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. 1. Agrámente , antes Zu-
lueta 34. a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-E937. J . 
M. Yañez . 
6564 ' 8 mrí 
A V I S O 
E l Hotel Roma, J . SocarrtL», se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seie piros, con todo confort, habl-
taclonea y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6S>44 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados a l comedor Ultimo piso. Hav 
ascensor. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
d'- la ciudad, agua abundante, buena co-
mlda y precios a l alcance de todos. Ven-
ga y v é a l o . 
6257 13 ms. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
das a matrimonio sin n iños u homoro . , • . / 1 1 
solo de moralidad, Salud 183 (bajos.) S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
18 F b . Icentro comercial y a l mismo tiempo 6352. 
E.v O B E I L L Y ' 7 2 , A L T O S , E N T R E v i - i gozando de m a g n í f i c a brisa por su ai -
llegas y Aguacate, hay habitaciones có- ° 11 u-» J » J . 1 
modas, frescas y baratas, para perso- tura. Habitaciones dotadas con todo 
ni. de moralidad. Iservicio y b a ñ o privado M u y buena 
67o5 18 ib . r . . „. 
5 3 i M A G N I F I C A S HABITACÍON-ES C00'™ y a Precios mcompetibles. E l e -
amuebladas, independientes, ventiladas, vador a u t o m á t i c o de di? y de noche. 
fo^mSís0.' o\SraXd"r2dPoarai.qhui"rbdrr ^ e r v i c i o esmerado. Esquina O b r a p í a y 
De 4 a 7 p. m. incluso festivos. Telé- Compostela. 
5 f 5 5 6 mz. 
fbno A-7463. 
6660 21 Feb . 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos en este edificio habitacio-
nes muy "implas, frescas y buen servi-
cio agua coirlente, baños con agua ca-
liente y elevador, comida uarata y bue-
na si desean. Villegas, 110, entre Sol 
y Mural la . „ ^ 
5873 I» F e b . 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O , C A L L E M O N T E R O 
Sánche» ntlmero 44, a media cuadra de 
23 se alquila una habitación, en casa 
do' familia honesta, a ssñora modesta y 
de moralidad. Precio §12. 
6888 19 F e b . 
Se solicita una cocinera e spaño la que 
ayude a la limpieza pa ia corta fami-
lia y que duerma en la c o l o c a c i ó n . No 
hay plaza. Compostela 86, altos, en-
tre Muralla y So l . 
6550 2 3 fb. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
V I L L A V E R D E Y C O M P A f l u 
OReUly ^S. Teléfono A-2343. Q 
usted necesite un buen servicio 
cocineros, criados, dependientes ' in 
dores, porteros. Jardineros, etc' Ll! 
^ esta acredltadu agencia que 1 
za su aptitud y moralidad, oper; 
en todos giros y oficios, nos encargan 
dj mandar toda clase de trabaladw 
res para colonias e Ingenio». VlUavS 






L A A G E N C I A UNION" 
De Marcelino ¿denéndez, e» la única 
en cinco minutos facilita todo el 
sonal con buenas referenelau. Para _ 
tro y fuera de xa Habana. Llamea' 
Tel A - m 8 . Habana 114. 
6300 
A G E N C I A D E COLOCACIONES ANTT 
gu;i de Roque Gallego. Sol 104 T¿. 
fono M-317^. Se solicitan y coloca 
toda clase do sirvientes, dependiente» | 
trabajadores. 
6909 20 Feb 
L A C O M E R C I A L 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Gumersindo Díaz Vawla , trabajó en el 
Florida en 1922. Camagtíey, Central 
Agrámente , lo solicita su hermana Con-
suelo que resido en Desagüe número 18. 
xiabana. 
6941 . _19 Feb . 
D E S E O S A B E R D E MI PADRE» vJS-
dro Justo y Lago que ya le escribí va-
rias veces a donde le escribía desde E s -
paña; hay siete meses que l legué y no 
sé de él, suplico a quien lo conorca, le 
diga que estoy en J e s ú s del Monte, A've-
u'da 10 de Octubre 258, altos, necesita 
verlo su hija Carmen Justo y Sousa. 
6687 20 Feb . 
S e solicita a l s e ñ o r Amador F e r n á n -
dez N ú ñ e z , natural d« E s p a ñ a , que 
trabajaba en el a ñ o 1^12 con el señor 
M u ñ o z en el Vedado. L o solicita su 
hermano Cayetano Fec-nández N ú ñ e z , 
en el Central Franc i sca , Colonia L a 
Ortensia. Apartado 372. 
6485 21 fb. 
S E G R A T I F I C A 
A quien Informo donde viven algunas 
de estas personas: Carmen Fernández y 
Ramona García, de Asturias, de treinta 
y pico años ; Carlos Veiázquez, meji-
cano, trabajaba en Panadería. Para asun 
to que los interesa. Suplicamos avisen 
al T e l . A-4622 San Rafael y Lealtad. 
Agencia de Máquinas Singer. 
6323 20 fb. 
Agencia de Colocaciones de Emilio Cfcj 
nelro, centro de negocios en gene 
Absoluta garantía y aptitud. Las 
ras pagarán tan sólo un peso por 
empleo. Sirvo cuadrillas srandes y 
cas para el campo. Mouserrate U 
Teléfono A-2383. 
4761 4 Man 
S £ O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A N COLOCARfiE TRES iü-'C^ 
cha» peninsulares para caaa do íair 
l ia serla; llevan tiempo en el país; 
quedan sin trabajo por embarcarse I 
señores para el extranjero; una d» < 
medor y otra de cuartos y la cw'"' 
dos prefieren juntas. Teléfono l-ali 
6966 , zl 1 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVES ( 
pañola para criada de mano. Iníoni 
te léfono F-4018. donde se dan reren 
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S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Fernandez. L o desea' su ruñado 
Valentín Bayún, para asuntos de fami-
l ia . Reina 74. 
4632 24 i b . 
V A R I O S 
A G E N T E S E N E L I N T E R I O R . S O L I -
citamos para trabajar en combinación, 
obteniendo órdenes para encargos en 
é s t a . Conveniente. Pidan informes a 
A . Bruzón, Mercaderes, 13, altos. 
6833 19 Feb . 
M N U M E R O 3 3 . E S Q . A 1 9 
A la entrada del Vedado, cerca de to-
dos sus tranvías , vista al mar, exce-
lente cocina,* mesas individuales. Refi-
namiento. 
6828 28 f 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación, cómoda y ven- í " ^ , ™ ' S f . "ío * « * / J 2 ¡ í SS" 
tilada para el que desee vivir tranqui- P " A S ' * w " S í ¿ , J ? . 2 t S ^ 2 ^ trail(lnlla 
lo a hombres solos. Carmen 62. cerca ^ y ^ * la noche: a b u n d l « t e agua 
A G U I A R 92, E N T R E OBISPO Y O B R A -
pía, departamentos para oficina, hom-
bres solos o matrimonios de estricta 
moralidad; hay de ?15, %i0 y |25 con 
da Vives 
6624 19 fb. 
22 fb. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R a 
los quehaceres de la casa y atender una 
señora enferma. Progreso, .32 .bajos. 
6837 I9 Feb-L A M I L A G R O S A 
fresco y ventilado, para hombres soloa C,T;,nJ(. v mnf]prna raoa n , r - fam:i;a« 
o matrimonio sin niños de moralidad, R a n c i e y moaerna casa para ramillas, 
en industria 121, entro San Rafael y Departamentos y habitaciones con ser-
Sa6603I1SUel" 21 f ¡v i c ios privados y agua caliente a to-
SAN LÁZARO 98. D E P A R T A M E N T O das horas. Excelente servicio de c o m e - i F N MALKcb.v , 6, BAJOS, SB S O L I C I -
bajo, Ihteripr, Independiente. Tiene sa- J j . a d m i t i é n d o s e abonados a l mismo ta una criada 'de mano, que sepa cum-
ia, dos cuartos, cocina de gas y serví- . j j r> • , niir con su obligación y lleve tiempo en 
cios. Renta $30 con contrato por un Precios moderados. L a s a sena, de or- «1 nais 
laño y fiador» L a llave en el segundo 1 » , « , - l ; J o J T — . D ««n7 ' 19 f. 
. p i » a l fondo, informes F-2124. den y moralidad, lemente R e y 38 . 6807 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora de color que tenga referencias pa-
ra hacerse cargo de dos n iñas chiqui-
tas. Informan en el te léfono M-3198. 
6787 20 Feb . 
6091 
BE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to la casa acabada de construir calle 
de Reforma esquina a Rodríguez. I n -
forman en Municipio 23. entre Ensena-
da y Atarés . 
<951 u f. 
BE A L Q C 1 L A N A< .VDADOS D E F A U K I -
car en la calle J . A . Cortina, tntre 
Gcmral Lee y Lacret, títn jardín y por-
tal, sala, dos cuartos, comedor, baño y 
rocina, patio y traspatio. Informan en 
la bodega do en frente., 1 
6983 1 i s fb.. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
6620 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
la azotea a hombre o señora sola que 
trabajen fuera en $12. Amistad 42. 
6612 l 17 fb ._ 
J L L S L - . I esquina a Agmar. T e l . M-7519. 
6492 2 8 fb. 
H O T E L " F L O R D E C U B A * 
d e F e l i p e P é i e z 
C H A L E T D E CAMPO. P O R $20 M E N -
suales doy en arrendamiento pintores-
co chalet, instalación sanitaria y de 
aguas, buen lote terreno, para cria da 
aves, jardín u hortalizas. D í a s Mincha-
re, Guanabaoo*. en V i l l a Marta. 
6404 «a t 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A D E 14 
años en adelante, prefiriéndola recién 
llegada para ayudar en quehaceres de 
corta familia, se ie da casa, sueldo, xo-
pa limpia y buen trato. Belaacoaln 
, r , ,. n 36.112. altos'. . 
S e alquilan tres habitaciones altas en r u p e r é i e z 6740. 18 F b . 
la azotea de la casa Compostela 10, E« este antiguo y acreditado hotel e« P E S O L I C I T A C R I A D A DK MA.NO E S -
^ n i i i n » a TKacón con lur v abun- a,<:'uilan, habitaciones desde 26 pesos pañola . Milagros entre Oellcla y Buena-
esquina a c n a c o n , con luz y aoun mensuales en adelante; para pasajeros ventura, chalet Martloa. Víbora, 
dante aaua I hay habitaciones de 1. 2 y 3 pesos: ma-• c^sg 18 fb. 
¿ ¿ n i to íU trlroonlos. $2.00 y »2 «¿0; agua corrlen- i— ' ~ 
DDVI IV t b . . ¡ t e en todas las hsUtiMiones: bafios S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A , 
¿ T g ; 1VT, r,T-t-gPT-T^r.-¿~r . - \ / T ' l ,r ,oa y callentes; coulna superior y que sepa manejar niños que no tenga 
GltAis L~AC>A ufc. üLt-ftf i^ui^a i-A \ 1- económica, servicio esmerado. Se admi-- novios, que traiga magnificas recomen-
Ualbesa, frescas y cómodas habitarlo- ten abonados desde 36 pesos en «de lan- , daciones y no sea recién llegada. Buen 
. >. - . . . . - • . . _. , . . v 1 « A JQ color 
7. 
IM « 
S E S O L I C I T A O P E R A B I O S A S T R E con 
algún capital para interesarlo en nego-
cio de saotrer ía . Informes: Baños , 39, 
•entre 17 y 19. 
6840 19 Feb. 
S E S O L I C I T A UNA N U R S E O G O V E R -
ness inglesa blanca para una niña de 
4 a ñ o s ; para el entero cuidado de ella; 
tiene que traer referencias de las ca-
sas donde ha estado al cuidado de ni-
ños y ser persona muy fina y educada, 
sueldo 75 pesos. Informan en Calzada, 
65. entre D y B a ñ o s . Vedado, de 3 ia 5 
de la tarde o al te léfono F-O-7167. 
6868 19 Feb. 
W A N T E D A N E N G L I S H ~ N U R . S E O R 
nursery governoss (white) for llttle 
glrl of four years, to take entire char. 
ge, must have good references as nur-
se or nursery governess xrom former 
employers, and should be a well-edu-
cated and courteons person. No other 
need apply. Salary $75. Inlorniatlon at 
Calzada 65, between Calle D and Baños, 
Vedado, from 2 to 5 In ihe afternoon 
or. Telefone F-O-7167 dunng mornlng. 
6S70 19 Feb. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N ESPA5fO-
la, de 25 a 30 años, fina, que sepa ser-
vir mesa y que tenga buenas referen-
cias. J e s ú s María 33. tel. A-1766. 
6S77 ^ 19 Feb . 
S O L I C I T O UNA (PERSONA F O R M A L 
que haya trabajado en el comercio y 
que no tenga muchas pretensiones y 
que disponga de 300 posos en efectivo 
le garantizo el dinero y le pago un buen 
Interés por el dinero que entrega, le doy 
empleo en el mismo establecimiento para 
más informes en la bodega de Animas 
y Consulado, pregunten por Adolfo F e r -
nández, ds 1 a 6 p. m. 
6917 19 Feb. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA 1>BSLA 
locarse en casa de moralidad paoa 
da do manos o manejadora, sabe trw 
y tiene buenas referencias, inw 
Aguila 23, aitos. teléfono A-suw-
6882 
UNA SEÑORA E S P A S O L A 
locarse de criada de mano o man . 
ra, entiende do cocina y ; 
en ei país, tiene buenas referen 
Informan ; Calle Gloria, enfreCM" 
Figuras 193. .„ p. 
0818 ^ 
JOVWN S E R I A , D E S E A COLOCA 
de criada de mano o mao^jador^ 
poco tiempo en el país, ae-iPZB)r 
r ía . Informan en Maloja, número 




D E S E A N C O L O C A R S E ^ g í j 
chas ospañaias, una de " ^ ^ n TÍ 
todo menos cocinar y un* ^ d o J 
repostera, serlas en casa moKU. 
cilio Ayei torán 20. Teléfono 
6856 - — 
SÉ"DESEA C O L O C A R V X * * 1 ^ . 
cha española de criada de mano ^ 
nejadora o para c u ^ t o £ ^ . ^ S S i 
r a . Informau en Honaa, 
M637-28S* 
SÉ D E S E A COLOCAR l-'* V ^ t H 1 ' 
pañola de criada do man"» y J 
un ñoco do cocina, Para " " f J ^ n j i 
solo o p a r a l o Q ô saib'a- I n ^ r ^ 
teif-fono A-3674 o en Temeaw 
19 F**-
D E S E A C O L O C A R S E ^ . ^ ¿ r i d 
pañola en casa do m0.™";!r'tifin« «* 
da dti manos o m*ne^°Jr'H. Sao Of 
la paiantlce. Para 1'^0™;ei!¿ a p*» 




UNA J O V E N ESPANULA DE* +4 
recabe para los ^ ^ J l ^ 
trimonlo o limpiar, inioiu^ 
dea, 19 • ID í"» 
6866 
UNA MUCHACHA E S F A Ñ O ^ A ^ 
colocarse en casa íormai ^ 
manos, tiene referencia*, * ]a ^ 
es Compostela 144, altos ce 
entrada por Conde. ' • ' • !> 
6893 ~~rzZf~S$ 
D E S E A C O L O C A R S E J O ^ it e 
ñola acostumbrada ^ n J l P « J j 
da de mano o de c u a r l ^ no A-jHíj, 
rail dad. Informe: Teléiono 
683? •— —"«i 
S A S T R E F A L T A A P R E N D I Z A D E L A N -
tado ganando 300 semana. Habana 116. 
6918 19 Feb. 
S E N E C E S I T A UNA M U J E R P A R A 
hacer los quehaceres de una casa, 2 bo-
tado ganando $3 semana. Habana 116. 
Oficios 88, letra A, piso segundo. 
6934 19 Feb. 
S E S O L I C I T A C P J A D A F I N A , D E A1E-
diana edad y con buenas referencias. 
Calle Baños esquina a 19, altos, Ve-
dado. 
6764. 18 F b . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS 
para criadas de m«no -
ny cariñosas con lo ^ 
ien las recomienda- * 
son m nen quie  l s r e c o m i ó — 7á6 
ie Cuba «6. teléfono M I t j g 
D E S E A N C O L S ^ Á S ^ í , 
S O L I C I T O U N A C R I A D A J O V E N D E 
I buena presencia y que sea fina, para 
una sola persona. Sueldo |30. Infor-
man Virtudes No. 77, altos. 
6766. 18 F b . 
ines para familas, precio» módicos . San 1 te: cocina espafiola, criolla, francesa y! sueldo; no importa blanca o d 
«José 137, Habana, teléfono U-2348. lameritana. iMarlña 14, bajos, esquina a 2 
1 B432 31 f. I I E093 
SE S O L I C I T A UNA J O V E y E S P A s O -
la para la limpieza de una casa chica 
y ayudar algo en la cocina, en Cristo 
22. bajos. 
6562 18 f 
•has Juntas o ^ f ' r . - a y 1* 
le manos o ^ a n e j a d o r a ¿ n eD p*-
aurcir y cuartos ^ 
número 18, teléfono j f n 
6942 . ^rT7c>vB> 
S E - D - i i i T c ^ ^ ^ ' L l e ^ 
pañola de criada de m p r i d f » 
en el pa í s : no esteán ia cali» » 
oficio. Informan en ^ 
a J . núm. 182. —-""^S 
D E S E A C O L O C A R ^ ^ í r » 
pañola recién l l ^ ^ ^ n u m •» 
^and o manejadora. ^ 
léfono F.O-172Í. _ _ - ^ f ¿ 
6782 R ^ r y A M 0 
cha española de " coo 
nejadoras: sabe cumv ^ J J , 
c ión . informan «n 
te léfono M-434¿ 
6792 
•$500 D I S P O y G O P A R A PKQUEffO N E -
gocio con otro socio <4n cualquier ra-
mo. Acepto también en el giro de «as-
txería por ser del oficio. Véame de 8 
a 7 p. m én San Miguel 7, c a f é . Doy 
y pido referencias. \ 
Í 7 i 7 **• 
S E D E S E A C O b ^ ^ de t -
'cha española P ^ gg, t e l » ^ 
forman en Berna?» 
S ^ D B S É r ^ g f o J » ^ 
l a de criada d l n f o ? 0 » " 
(JO x c m 




A-6S30 W - 18 b. 
obres, Q 
^RS „«n «eftora de me-
iban i 
08 
- c a r Í S - n d e . Informa 
18 ib om o lo 
In<luatS T ^ T k UNA M U C H A -
B a C ^ O L ^ Í l S ntimero 660. es-tVr: i . ra - X ^ ^ A ^ e r a 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 18 de 1925 PAGINA VEINTICINCO 
SE OFRECEN S E OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
L N A JOVEN SE DESf^A COLOCAJ1 U N A J O V E N ES- ' CON I N M E J O R A B L E S R E F E R E N C I A S 
do mano o ma- P ^ o j 4 P^;a 3̂..C.I?̂ X 7 Umplar, sabe co- BC ofrece tenedor de libro» oon conooi-
cinar bien, duerme en la colocación 
In fo rman en Suspiro 2. casi esquina a l sin pretensiones 
cfilñ' r*" " te léfono ^0 19 Feb. 
C*A .friona ^ L l e - 1 DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-iranejaaorA^ r e a . . p e ñ ó l a de cocinera. Sabe cocinar a la 
A C A D E M I A " M A R T T * 
ISTO 
L a Confianza, 
A-6851. 
2 i Feb 
Suá-
Animas 51 española y c r i o l l a . I n fo rme» en CArde-
nas 19, a l tos . SJ no es casa de moral idad 
no se molesten. 
J ' • " 19Peb. 
^ ' r ^ c r í a d a dé DESEA COLOCARSE U N A 8BSOKA PE-
íoven Te l A-94S5.: nmgunar de cocinara, sabe cumpl i r con 
S ^ ^ P I 6*. altos, i®1;,-" .- , , su oblleaclOn. Agu la r 33. 
18 F b - 6912 19 p^b. 
VARIOS 
miento» de mecanoer&fla y taoulsrafla.' ^orte- cusiura, corsé» y sombrero». Di-
^ r e c t o r a » , bras. Q 1 R A L y H E V I A Fun. 
dadons de este sistema en la Habana, 
con 16 medallaa de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran placa dj Honor del Ja -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas exarainadoraa a las as-
pirantes a protesoras, con opción al tí-
tulo ue Burceicna. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y H 
domicilio, por el s'.stema mAs moderno 
y piecios mtWlico». Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el métoac oe Corte. í i d a n informe» a 
N entuno, é l , altos, entre Aguila y 
Amistad. Para tratar sobre ias clases 
oe una a tres. 
6293 7 ms. 
S E D E S E A C O L O C - \ R U N C R I A D O 
español. Joven, con un« familia respe-
table y form»X él es persona sena y 
cumple con su obligaoidn: entiende de 
Jardinería. Referencias buenas. Infor-
mee, bodega, A-7626. 
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i la H 
HCrcu: 
S E D E S E A COLOCAR COCINERA ES-
pafiola para cocinar siendo corta fami-
lia, le es igual cocinar y l impia r lo m i » ME OFREZCO COMO A J U D A D E C A -
mo le da La Habana como salir a l as ' mará para un señor solo o para faml-
a í u e r a s , no tiene pretensiones y tiene I Ha respetable o atender a bficinas y 
buenas referencias, y en la misma una | cobros. Tengo buenas referencias; ha-
criada de manos o manejadora y tiene i blo f rancés , i n g l é s e ItaUano. Sé t r a -
referenclas. In fo rman Avenida da Acos- bajar y cumpl i r ; para verme en l a ca-
ta y Novena, Víbora, T e l . 1-2855 l io Luz n ú m e r o 69 a l lado de la casa serla para aprender. Nosotros enseña 
A T E N C I O N 
BAILES ESTRICTAMENTE 
individuales. A g u i l a 131, bajos, es casa 
Se ofrece una inglesa, blanca, de 35 
años, para maestra por el día, a do-
micilio. $50 o $60 y comida. Becrs 
and Co. O'Rcilly 9 12. 
C 1427 6 d 8 
C A R M E N P O M A R E S . "PROFESORA DH 
piano con t í tulo del Conservatorio Na-
cional y certificado de otros Conserva-
torios de donde ha sido profesora, de-
sea dar clases en a lgún colego o par-
ticular, te léfono A-9519, Gloria «7. No-
ta: Los precios en mi academia son 
económico». 
4528 S m a 
6795 
- ^ nP "SAN FRANCISCO 
.-l lar y Vapor, desea 
Sena manejadora, car -
? También sabe su obU-
ada d" mano. No se co-
20 fb._ 
„ U N A SRA. D E 
criada de mano, ue-






id lente», tr» 





lio. . Villa 
. Tel. A-JM 
m m 
Informan O f i -
18 F b . 
DOS MUCHA.-
^ C 0 ^ a de manos o mane-
f » ' 8 o í a Para cocinar y Um-
Í L ^ n D e s a g ü e n ú m e r o 18. 
1 18 F b ^ 
^ COLOCAR U N A " É S P A -
n.eada. para criada de 
S^n " foser. tiene referencias 
• ^donde estado C a ñ e P.a-
•n José y San Rafael Te-
1S F b . 
_ — ^ 7 r , c V R UNA J O V E N E S -^ i S í f de mano o manejado-
í4 nlfto chlaulto o sea de 
»» ^ r t o Tiene recomendado-
¡ÍLf.^ e s S í o - Informan Cuba 
:•» la única 






3s en cene tud. Las 






• ^ L S C X T A S B DOS SEÑORAS 
^ Udas de mano o mane-
o aeparadas; son recién 
— U e n e n ^ r a c i o n e s Tie-
i la» garantice, qompostela 117 
1» f 
UNA SEÑORA 
mediana edad, de criada, 
•ro 685, alto. . ^ 
tóPARA UMP1AR 
HABITACIONES Y COSER 
Í^ULAR D E S E A C O L O -
a de cuartos o manejado-
con los niños; tiene 
nc(a» y lleva tiempo en 
Maioja 1*7, moderno, te léfo-
19 f. 
COLOa^-B UNA C R I A D A de 
«e y coser o manejadora; es 
Informan en Calzada y Ba-
íga. Vedado. 
10 f. 
I R ES JÍUCH^I 
casa do í» 
en el país; 
enibarc 
TO; una de 





so dan refe 
r í o ^ N EfíP.^-OLA D E S E A CO-
L d* criada de habitaciones o ma-
Ca, «ki casa formal, sabe cumplir 
n obligación, tiene buenos infor-
| l las casa» que ha trabajado. lu -
to San Ignajcio 65, habitación 
12. teléfono MM003. 
18 F b . 
k COLOCARSE' UNA J O V K N KS-
l para cuartos o criada de mano; 
I Kria y trabajadora; lleva tiem-
Tiene buenas referencias. 
Importa aalflr al extranjero do 
gierido una familia buena. 
Vapor y Espada, bodega. 
1370, 
18 fb. 
Sts ' ESPADOLAS D E S E A N 
i criadas, una entiende un 
:ina ty la otra de costura, 
na» íecomondaciones y son 
honmdas y trabajadoras, 
i : Lamparilla 44. 
18 fb. 
19 Feb. 
P A R A CASA D E COMERCIO Ó PAR-
de socorros; preguntar por Pepe. 
6974 20 f. 
_ . E X C E L E N T E C A M A R E R O D E S E A co-
ticular, se ofrece cocinera española de locarse en hotel o casa de huéspedes , 
mediana edad, cocina española y crio-1 tiene buenas referencias. Informan: 
Ha. Tiene buenas recomendaciones y no 1 Virtudes entre Consulado e Industria, 
ouerme en la colocación Informan en Barbería . 
Indio. 23, te lé fono A-4442. | 6834 19 Feb. 
6786 19 f i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 
q F O F R F P F m i A r n n j w r * ~ ' S E O F R E C E P A R A C U A L Q U I E R C L A -
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A Q U E | se de comercio, un muchacho español 
sabe su obl igación, no tiene inconve- recién llegado con garant ía . Informes: 
nlente en 1 ral campo si saben consi-1 Víctor . Campanario 235-A, altos, 
derar. Para Informes en Oficios 32 To-I 6830 19 Feb . 
.éfono A-7920. L a Perla . M A T R I M O N I O ESPAÑOL S E - O F R E C E 
lo bo. I para casa i.artlcular. sabiendo cump ir 





cocinar corta fami l ia , 
I n f o r m a n Somerueloa 
18 F b . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para coenar en establecimien-
to, o casa particular, no duerme en la 
colocación. Informan Acosta 17. Ma-
ría Blanco. 
6715. 18 F b . 
SEÑORA C A T A L A N A D E M E D I A N A 
edad so coloca de cocinera y repostera" 
cocina a la francesa, criolla y espa^ 
cargo de casa-finca o casa formal do-
minan ambos la cocina, él habla inglés , 
no tiene pretensiones, tiene referencias 
en su casa Merced, 11, altos, avisando 
al te léfono A-6456, se presentarla. 
6803 22 Feb . 
D E S E A " C O L O C A R S E J O V E N " " E S P A ^ 
ñol con práctica en el país , en casa de 
comercio J análoga, tiene buena letra 
y referencias. Informan: Gervasio 81, 
Cafés preguntar por Carreño. 
6847 19 Feb . 
mos pronto correcta y barato -qua na-
die. No i;asta su dinero en balde. 
Aprenda con quien sabe e n s e ñ a r . Fox, 
Vals, Tango y todos los baiies mo-
dernos todos los d ías . Agu i l a , 131, a l -
tos. 
6790 24 Feb. 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A D E 
Ing lés , de larga experiencia, da clases 
partieulares de d í a Escríbame. Mary 
Crlsp. San Lázaro 250, bajos, teléfono» 
M-124S. 
6094 12 ms 
COLEGIO "SAN FXOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O E 
I D I O M A S 
Está situado en la espléndida Quinta 
• San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando • ! 
crucero. Por su magnifica s i tuac ión ea 
el colegio m á s saludable as la capital. 
Grandes dormitorios. Jai£ines , arbolado, 
I campos de sports al estilo de ios gran-
: de» colegios de Norte América. Dlrec-
San Rafael 259 (moderno) y Avsnlda ¡ t¡fln: Bellavlsta y Primera. Víbora, tu-
da Menocal 103 (antes Infanta) i l é fono I-1S94 e 1-6002. Pida prospectoa 
T E L E F O N O A-976B 6072 12 ma 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
Directores: Carlota Morales de Gutlé- ' „ . 
rrez y Federico Gutiérrez Alberdi. Pri-¡ PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
mera y Segunda Enseñanza Taquigia- Cla8e8 M t ^ a ^ de Taquigraf ía Pit-
f l a . Mecanograf ía e I n g . é s . Pupilas, !man por una experta taquígrafa. Méto-
medio y tercio pupilas. Mecanógrafos do práctico y rápido. Ciases a domicl-
en un mes enseñándoles toda clase «le I üo, garantizando éxito. Se otorga dipio-
Señorl ta profesora. L u z trabajos de oficina y distintos siste-
mas de máquina de escribir. Curso es-
pecial de Ari tmét ica Mercantil y Tene-
duría de Libros de 8 a 9 p. m. S ste-
ma práctico y moderno. Se componen 
máquinas de escribir. 
6750. 26 F b . 
flil y quQ entlepda algo de carpintero casa y a domicilio. Madame A. L a -
ñóla . Duerme en la colocación. No ayu- y i© mismo pintar de todo se hace cargo ' • r 9 7 ^ loo 
da a los quehaceres. Sueldo de 535; y siempre estará a jsua órdenes . Dir i - COUf, inionnes de ¿ a / p. m, l ¿ ¿ , 
San José, último piso. 
6600 
$40. Tiene referenciás 
mes Teniente Rey 77 
6700. 
Para infor-
18 F b . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
señora peninsular, que sabe bien su obli-
gación, en casa de corta familia, sabe 
de repostería, no duerme en la coloca-
ción, sueldo 30 o 86 pesos. Tenerife M. 




16, Cerro, Pedro López, calle 
24 Feb. 
P A R A T R A B A J O S D E O F I C I N A . E T C . 
en cualquier parte de la Is la , solicita 
empleo, ex agente consular de varios 
países en los Estado» Unidos. Dirección 
E . J . Mayo, San José 119, altos. 
6791 23 F b . 
J O V E N ESPAÑOLA CON B A S T A N T E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A práctica en la costura desea colocarse en 
en casa particular Sabe cumplir con BU casa formal para coser y si hace falta 
obligación y una criada do mano, infor-1 ayudar a Ja limpieza. Informan en Co-
man: Animas 51. 
6748 18 fb. 
COCINEROS 
P A R A L A H A B A N A , D E S E A C O L O 
carse un cocinero do color, casa par 
ticular o comercio corta familia. E n -
tiende algo de reposter ía . Aguila 37, 
altos. 
6698 20 Feb. 
S l T O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL de 
cocinero para casa de comercio con muy 
buenas referencias, no le importa mu-
cha gente o poca. Informan en 10 de 
Octubre, S43 altos. Teléfono 1-6012. 
6849 19 Feb . 
rrales 129, 
6945 19 Feb . 
Tenedor de libros. Magníficas refe-
rencias comerciales y bancariaa. Hace 
toda clase de trabajos por horas. Com-
1 pleta garantía. Módica retribución. In-
forman al teléfono M-9092. 
6897 3 Maz. 
UN J O V E N PAJRDO Q U E DA L A S R E -
ferencias que pidan, desea encontrar 
casa deoente u oficina para hacer lim-
pieza semanal o quincenal. Informan 
en F-5662. 
6793 19 f 
. MATRIMONIO ESPAÑOL S E O K R E c E N 
R E P O S . ^ encargados en casa de vecindad; 
tero para^casa particular o do cor 
con referencias de las casas donde ha 
trabajado. Cocina a la criolla, española 
y francesa. Informes tel. A-875Í5. 
6902 19 Feb . 
S E O F R E C E N DOS H O M B R E S , UNO D E 
cocinero con referencias de les casas en 
que ha» trabajado, e» serio y de confian-
| lo mismo a particulares pues e s tán 
bien preparados para desempeñar su co-
metido en casa de moralidad. Se dan 
referencias en Compostela 113, papele-
ría. 
6809 19 f. 
21 f 
MISS. C H R I S T 1 A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles por la tarde para dar 
clase o conversación en Inglés y fran-
cés. Referenclaa cubanas. Dirigirse al 
Hotel Vanderbllt, Ncptuno 309, te lé fo-
no A-6204. 
6588 24 £. 
ma. Informes 
núm. 26. 
C103 • ma 
dKAlM ALAULiVUA UJiVitLKLiAL 
DL IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EJU GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CLLEBPAOO EL 
¿8 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITLs 
/NTERNOS. 
C 8704 ind. l i T* CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crep»; 
pintura y toda ciase da labore» manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesora», 
ius que en su mayor ía se establecen y 
cuentan con buen número de dlcipu-
ias. Ciat.es de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes a 
la Auiora del Sistema y Directora de 
la Central ••Parrilla". Cuatro método» j giésV Compre usted el METODO JWV1-
en uno, a l módico precio de $7.60. SIMO R O U E K T S , reconocido universal-
Nota: E n esta Ajcademia s» enseña la I mente como el mejor de los métodos has-
más perfecta confección en modistura, ' ta ia fecha publicados. E s el ttulco 
lencería, camiserte. sastrería , sombre-i laclonal a la par sencillo y agradable; 
roa y coraéd. Todo lo califica y demues- i con él podr í cualquier per-ona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa 
Academia de inglés •,R0BERTS,, 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a ciuimoiUo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
tra la autora del sistema. Felipa P a -
rri l la do P a v ó n la m á s antigua profe-
sora de la República. Se obliga la con-
fecc ión . 
<203 s Ma. 
M A T R I M O N I O D E C O L O R S I N H i -
jo desea encontrar solar o casa de ve-
za, cocina criolla y española y entiende' cindad para atenderla como encargado 
de repostería; el otro para camarero 
cualquier clase de trabajo manual. I n -
forman te léfono M-2897. 
6914 19 F e b . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL de-
sea buena casa particular, comercio, 
restaurant u hotel. Gana bnen sueldo. 
Informan Casa liecalt. Obispo 4 112, te-
léfono A-3791. 
6788 20 f. 
ÍRIADOS DE MANO 
J:SPA:'0L' Dfc^EA C O L O C A R , 
•rtido de manefa, «aba su obliga-
J P * a la rusia, ^leva doce años 
• L conoce bien latt, costumbres del 
refcrencllas. Informan To-
r 19 Feb . 
• CRIADO D E MANO 
Insulfcq?. calle G es-






¡a moral; o • 
Mono u - ¡ " ' 
LOCARSE UN B U E N CR1A-
n: lleva tiempo en el pa í s ; 
en buegas casas y tiene 
fccomendacioües. x0 i0 imp0r-
"•̂ o. Informan en el te lé fo-
UN A rf 









•CARSE UN B U E N C R I A 
peninsular, « s fino, traba-
magntflcHa referencias de 
J»ue traba.* mucho ti^mn^. 
ofrece un buen porto;-' o 
;«> o criadD para oficinal o 
man Habana 126. To'.é-
19 F b . 
' ^ J S - A K S E i ^ CRIADOTÜE 
a l l a n a «fiad, es muy lim-
^referenciaa de 4 a ñ o s . Te-
18 F b . 
* m d J(iVI >;' ESPAÑOLA 
•wíülílarf C"^^a de mano en 
I n f ^ b e cumplir su 
Dolore. ^ FactorIa 49. ter-
18 fb. 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
nero con referencias en casa de hués -
pedes, hoteles, fondas o restaurants o 
comercio. Teléfono A-8042. Manuel Rey. 
6815 19 f 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL d« 
mediana edad de cocinero en casa de 
comercio, café o fonda o casa de abo-
nados o tienda de ingenio: lo mismo 
va a pueblos cerca de la Habana. Hom-
bre solo y formal. Informan en Co-
rrales y Factoría, bodega. 
6777 19 f 
cambio de habi tac ión . Inmejoraolea 
referencias, siendo él mecánico plome-
ro y entendido en trabajo de aibaft-.i 
y carpintero. L lámelo a M-7127. pre-
gunte por Alejo y déjele su dirección 
para pasar a tratarlo. 
6703. 18 F b . 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O . 
Cocina española, francesa, criolla y ge-
neral. . Solicita particular, comercio u 
hotel. Buenas referencias. Muy prác-
tico y formal, buena sazón . Sale con 
familias que lo deseen, por extranjero. 
Teléfono M-9205. Zanja y Aguila de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
6752 18 fb 
CRIANDERAS 
PARA C O N C E S I O N E S E N E L L I T O -
ral, dirigirse a Alejandrino Morales, I n -
geniero Civi l , Lampari l la 68, Habana. 
Se hace cargo de la ei^ouclón de pro-
yectos de nuevas obras • de la legali-
zación de las existencias y de su gest ión 
ante el gobierno. 
6249 26 fb. 
TALLER DE BARNICES 
SI desea barnizar, esmaltar, tapizar o 
hacer alguna reparación a sus muebles, 
llame al T e l . A-4659. Concordia y Mar-
qués González . Habana. 
6634 24 fb. 
Profesor de Ciencia» y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptunc 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 &a. 
Profesora inglesa de reconocida repu-
tación y larga experiencia en la Ha-
bana; ha abierto su colegio para ni-
ños de cualquier grado de estudio. En-
señanza completa en inglés. Clases es-
peciales para alumnos adelantados. 
Para más informes dirigirse a Pasaje 
Montero Sánchez No. 20, Vedado. 
6599 21 fb. 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edic ión. Pasta $1.50. 
5447 28 f 
INGLES, TAQUIGRAFIA, 
Mecanografía , or togra l ía . ca l igraf ía , 
matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio por el profesor 
F . Heertzman. Reina 34. altoa 
4900 7 Mz. 
C O M E R C I O ENSEÑANZA T E O R I C O -
práctlca por profesor competente a do-
micilio.. Honorarios convencionales. Avi -
sos al señor A. Zuazua, Galiano 124. 
6865 19 f. 
PARA LAS DAMAS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
• m S T E R I O " 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos áspera*, piel levantada 
o cuarteada, se cura oon solo una apli-
cación que usted haca oon la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tana-i 
bién esta crema qul*a por completo las' 
arrugas. Vale $2.40. A l Interioi, la 
mando por | ? . ó é . Pídala en boticas o 
mejor en au depósito, qus nunca falta. 
Peluquería d« señoras ds Juan Martl-
uex. Neotuno 81 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece tos tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aLos Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de • 2 . 0 ü . Ca ven-
ta en seder ías y boticas. Esmalte "Mis-
torio" para dar brilio a las uñas , de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorica. Prado: Si.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
PARA L A S DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud ¿7> 
E l corte de melena 
£1 rizo pe/manen to 
Y la tintura Margot 
c i s s s 10 d i t 
M O L I N A , P E L U Q U E R O D E S E S O B A S 
y niños. Llame usted al A-4478. Ser-
vicio a domicilio. Tres cortes de mele-
na S2.00. 
6977 4 ms 
C A R N A V A L 
Para los bailes, para el pasoo o para 
disfrazarse. lo m¿Qj esencial es una me-
lena bien cortada.; esto eólo se consi-
gue en la Peluquería do Señoras y Ni-
ños de Mariano Gi l , Belasooaln 117. a l -
tea cerca de Belna, te léfono A-2582. 
Manlcure, Massaje. Shamp6o, cejas, on-
dulación y Teñidos. OrdenM a domi-
cilio. 
6962 2S t. 
ABANICOS, be visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
uara eit lrpar el bello de la cara y bra- .*0 surtido de Sedas pintadas en Flo-
ÍOS y rternac, desaparece para siempre!res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
a las •res veces que es aplicado No I , J f X . *V 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿.Quiere ser rubia? Lo consigas fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes leos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E a vegetal. Precio: traa 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene su pelo lado y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizado*a 
del Profesor Euafe. de Parí»? E s lo me-
jor que s» vende. Con una sola anií-
caclón la dura nasca 45 días; use un 
solo pomo y so convencerá. Vale S3 00 
Al Interior. |3 .40, £>• venta en Sarra,' 
Wllson, Taquecfael, L a Casa Grande 
Johnson. F i n de Siglo. L A tíotica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Deposito Pelu-
quería de Martínez, ^eptuno, S i , t e lé fo-
no 6039. 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
J . MOLINA 
T e l . A-4478. Peluquero de señoras, ca-
balleros y n i ñ o s . Servicio a domicilio 
de Lunes a Viernes. Avisos de 7 11 
a. m. a 7 p. m. Un servicio $1.00. 
Tres servicios %2.00. Salón Cosmopo-
l ita. Obrapla 91. Precio caballero $0.3« 
y $0.60. Corte de melena $0.50. 
6758 25 fb. 
PARA SER RUBIA 
y adarar el tono de su cabello el ex-
tracto de Manzanilla Alemana "The 
Gold Sun" ( E l Sol d« Oro) es tá reco-
necida como la mejor. No se deje en-
gañar en Cuba no hay Manzanilla Ale-
mana nada más que> en extracto a $1.70 
el frasco. Pídala en droguerías y per-
fumerías importantes. J . Saavedra, te-
léfono M-S087, San Miguel 40. 
527» 20 f. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de ta cara. Misterio 
«e l lama esta locldn astringente da la 
cara; es infailbro y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara- e » 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Slnger, a l contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. Agen-
cia de VSinger", en San Rafael y Leal-
tad y academia de bordados Minerva. tas, producidas por lo que sean d« m ú i d y «-cade ia de bordados iner 
chos añoe. y aunque usted las * crea in- * .0?S A:4522- L'evamoa catálogo 
COPIAS EN MAQUINA 
L e a . . . E s c r i b a . . . y . . . Guarde . . . Ha-
cemos coplas en máquina. E l lema de 
esta casa: Corrección, es té t ica y pun-
tualidad. Nadie en Cuba cobra m á s ba-
rato ni entrega un trabajo Igual al de 
nosotros. Librería y Papelería E l T a -
l ismán Frente al Parque Central, por 
San José 6. Atendemos órdenes te le fó-
nicas. M-6591. 
5192 30 fb. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E X es-
pañola de criandera de cinco meses de 
parida, tiene certificado de ^anidad, se 
puede ver al niño en la calle J e s ú s del 
Monte, 25. 
6817 19 Feb . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SKÑORA 
de criandera a media leche o leche en-
tera. Tiene buenas referencias y se le no 
puede ver la niña, muy hermosa, de 4 
meses de nacida; es española; vive en 
Esperanza 124. María Juana López. 
6797 19 f 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A — O L E O T 
acuarela—y en seda. Decorado ar t í s t i co 
de viviendas. Est i lo español, Inglés y 
francés . Recibe órdenes: F-1877. 
6631 23 fb. 
CASA ARANGUREN 
CHAÜFEÜRS 
Taller d© Plater ía y Relojería . Gal la-
no 90 entre San J o s é y San Rafael , 
Hacemos toda clase de trabajos por di-
í i c i i e s que sean. Componemos espejue-
los en el acto. Colocamos cristales s 
relojes de distintas formas. También 
renovamos les correitas a los relojes y 





~ ^ „ ^ ; D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R ME-1 S E U * , ^ ^ ^ ^ práct ica en el 
cánico peninsular, recién llegac^, que, ¿ V * con toda cia8e de garan-
yn conoce la Habana; para informes di- s^o Anodaca 46, altos, 
rlglrse a Muralla letra B. Fonda L a t ía s . Informes en Apoaaca 
Machina. 
6961 20 f. S L 
DOí 
DOS ' t f l ^ M 
I 
fern^ v "81^ -1^ DE M E D I A -
r**. * que sabe su o b ü g a -
isjxuioia, francesa y 
trar casa de mora i l -
^ 81 es posible no 
*n en Keviiiag.gedo 
P- ra. 
__20 f. 
^ .SESORA DE M E -
vic,, nda' algo <id co" 
itü(inHUc cort<* familia.; 
a «i i en Florencia n ú -
730 te^sla del Ce-
r 21 f 
ÜNA J O V E N ¿7-
a i n f UmPiar a m a t r i . 
enLr*r??es- DirÍBir3e a 
!>. e Carbajai y Bue-
19 Feb . 
ÑERA E S P A -




„ O F R E C E UN J O V E N P A R A C U A L -
S E O F R E C E F R E G A D O R D E M A Q U l Ñ l quier clase de y ^ ^ ^ Y c n l ^ s ^ d i 
para casa par t icular muy prác t i co , sa- es trabajador y honrado T^ene ca^a de 
be manejar, s in pretensiones. Refugio comercio donde pueden tomar reieren 
APRENDA I N G L E S EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maesiro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
TílE U N I V E R S A L I N S T U U T E CD-56) 
123 East 86 th. St. New York City. 
Ext. 30 d 20 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A , 68. E N T R E O ' H E I L L X Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantlsada. Instracolón Pr i -
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuestras alumnos de Lacbüierato han 
sido todos aprobados, '¿2 profesores y 
30 auxiliaren enseñan Taquigraf ía en 
español e inglés , ^regg. Oreilana. Plt-
man. Mecanografía al tacto en 30 Xuá-
quinas. completando nuevas últ imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
blo. Gramática, Ortografía y Redacción, 
cá l cu los Mercantiles, ijiglés primero y 
segundo cürsos, f rancés y todas las '.la-
oes del Comercio en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos cutedrátlcoa. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766, Quba 68, entre O' 
Rellly y Empedrado. 
6321 _ 28 f. 
BAILES, BAILES. BAILES 
O'RETLLY. 88. ALTOS 
Aprenda t-n 6 d ías con profesoras ame-
ricanas, cubanas o profesor el Foxtrot. 
One-step, Vais, Tango, Danzón o cual-
quier otro baile o se le devuelve su 
dinero. Aprenda con quien sabe, no ti-
re su dinero. Clases privadas por J1.50 
de 8 a 10.o0 p. m. Clases también a do-
micilio. 
6477 20 Feb. 
PROFESOR MERCANTIL" 
Clases nocturnas de Teneduría de li-
bros y cá lculos mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general, cierre y apertura de 
libros para alumnos adelantados, im-
poniéndoles de las leyes del 1 por 100 
y 4 por 100 vigentes. Informes: Cuua 
99, a . toü. 
5104 6 mz. 
BAILES 
Dos señor i tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Ccllegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 por 
solamente $1.50. Habana 24, altos. 
6499 8 Marz. 
- crea in 
curables. Vale $3 00 y para el campu 
ío.4 0. Pídalo en las boticas y s e d e r í a s 
u en su depósito: Peluquería da Juan 
Martínez. Neptuno. 81 
BRILLANTINA "MISTERIO'* 
ündula. suaviza, evita la caspa orque-
tlllas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l Interior | l .20 
Boticas y seder ías o mejor en su dê  
pOslto. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores; Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. . Telf. A-5039. 
domicilio si nos avisa . 
6948 11 M r z . 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. E n la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
.eptuno. 81. 
P U P I L O S D E S D E 12 P E S O S 
Tienen los padres la mejor oportunidad 
pera el pupilaje de sus hijos en el co-
legio más económelo práctico y efi-
ciente de la Kepúbüca. Enseñanza pri-
maria, elemental, preparatoria para las 
Normales, E s c u e l a ' Militar del Morro, 
Enfermeras, Comadronas y Artes y Ofi-
cios. Bachillerato, Carrera comercial. 
Música, Mecanografía, Inglés , Corte y 
Costura y Labores. L a producción de 
nuestros talleres, donde los Jóvenes y 
señori tas aprenden oficios y la granja 
agrícola, nos permite tener las pen-
siones al alcance de todas las fortunas. 
Mándenos su niño sin más Informes que 
los siguientes: 5 a 8 años, ?10; 9 a 12 
$14; 11 a 12, |16; 13 a 14. $18; pre-
paratoria $20; Bachillerato $25; Equipo: 
1 baúl, dos frazadas, cuatro sábanas, 1 
almohada, 4 fundas y 4 mudas da ves-
tir. Colegio Gertrudis G. de Avellaneda, 
Qulrog^ núm. 1, te léfono I-lGltí. 
' 6280" 27 f. 
número 2, A . R . 
6916 19 Feb . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N KS-
pañol de chauffeur so casa particular 
con buenas recomendaciones. Iníor» 
mes Te-éfono M-2002. 
6724. 18 F b . 
das. Gloria 67, t e l é f o n o A-9519. 
6564 18 f 
10 Pesos. 
18 Feb. 
u n T * ^ L A COCINA, 
A t e r í a a esPañola, 
nacer n a Uo ^exiQ ln-
tt- Calii no duerme 
aáoiero u-¿*Dlr* 13 ^ 
_ _ 19 Feb 
D E 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL. D E 
sea colocarse en casa 
s¿ete años manejando 
Habana, es mecánico, tiene buenas re 
ferenclas de ca^as particulares sabe 
cuidar bien su máquina. Telf . A-7002. 
6739. 1» F b . 
L E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL, D E 
mediana edad de portero. Sabe cumplir 
cen su obligación y tiene referencias 
si es preciso. Informan en Animas 47. 
T e l . M-2651 
6746 25 fb. 
n a r f i í S a r ' l l e v ¡ P E O F R E C E U N H O M B R E ESPAÑOL, 
particular, ueva limpieza de oficinas o para cama-
máquinas en ia l-»"* ^ote i Tieneb uenas referen-
c í a s . Oficios 30. 
6759 
Preguntar por J o s é . 
18 fb. 
TENEDORES D E LIBROS 
Desea colocarse una joven espanola. 
Sabe lavar y planchar toda clase de 
ropa, lleva tiempo en d país. Tiene 
buenas referencias. Villegas 103. 
6710 18 fb. Experto tenedor de iibroe, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta* | SEÑORA F I N A Y E D U C A D A 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha" U e s e a encontrar un niño que cuidar en 
, , • , . - i • ,„ QoL.rl su casa, soy de moralidad y doy re-
ce balances, liquidaciones etc. baUld. ^ ^ f j , Informan San Rafael 83 y 
67, bajos, teléfono A-1811 
C 750 Alt Ind 19. 
IMPORTANTE A LOS 
Trenistas de Lavado, Tintoreros, Cafo-
teros, Fonderos y Bodegueros. ¿Desea 
usted que sus libros soan llevador por | 
Partida doble, con las formalidades exl-
icrenc'as. 
85, entre Escobar y Lealtad, pregunted 
por Josefina 
6724. 
18 F b . 
"SANCHEZ y T I A N T Colegio de n iñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar , (antes R e i n a ) , n ú m s . 118 y 120. Telf . A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y extemas. Se facilitan prospectos. 
4504 2 mz 
COLEGIO " A M A DE VERA" 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BACHI-
LLERATO EN ESTE PLANTEL INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801. A-1092 
BORDADOS 
Casa María Blanco. casa de las 
marcas elegantes a mano. Unica en 
Cuba que especializa los monogramas 
y sellos modernistas en pañuelos y ro-
pa interior con dibujos propios; ropa 
de cama y mantelerías a mano y má-
quina, originalidad en cíibujos de ves-
tidos. Se atienden camiserías. Ville-
gas 49, entre Obispo y O'Reilly, telé-
fono M-5174. 
5834 24 f. 
MASAJISTA 
L U Z R O D R I G U E Z , especialista en Oc-
fectos f í s icos , enfermedades nerviosas, 
obesidad, flaquencia, buenas formas; 
garantizo reducir busto abdómen, por 
series muy económico, •«ninsulta gra-
tis, de 2 a 6.. Reina IB, altos, entre 
Aguila y Angeles. Tel. M-6944. 
6707. g Mz. 
ÍSE V E N D E N UNOS V E S T I D O S Dtú NO-
che y tar4e preciosos de acreditadas 
firmas francesas, completamente en B«.*I-
ga n precios Inverosímiles . Pueden ver-
so a todas horas en San Nico lás 17 (on-
tresuelos). 
6878 10 )'>b. 
SALON D E B E L L E Z A MODERNO 
Masajes faciales y generales, las c f » 
mas para el embellecimiento del cutis 
y la tintura "París" para las canas 
en un solo pomo, instantánea; en es-
te salón se corta la melena a 50 cen-
tavos. Se hace toda clase de postizos 
a precios módicos. Villegas 40, telé-
ifono M-6814, Dra. Juana Alonso. 
6584 1 mz 
operación «in bisturí y s in dolor, le sa-
le a 60 centavos cada baile. Venga hoy 
mismo. 
5817 11 F e b . 
BORDADORA 
6557 16 ms. 
ENSEÑANZAS 
i i AHORRE!! gldas por el Código de Comercio V ' . . , i- i ' 
MunTAv, . Bu escritorio? Esté provenido para el ^ f u e r z o , tiempo y dinero, estudiando 




quilo y co 
Impuestos del 
Desea usted esperar tran- en la Gran Acaderaia Comercial " J 
nflado la Inspección de los i ¿Dez" San Nicolás 42. le í . M-3322 
leí Timbre. Uno y 4 por 100? 
- E C O N O M K J E DÍ>e.r.9 _EFuEsíeTdnq0ueTruA. única que coloca gratuitamente a sus 
19 Feb. 
, bajos por horas, ¿(julere 
libros de contabilidad y cuentas en ge-
neral (Español e Ingles) sean llevados 
alumnos al entregarles e! título. Cuo-
q u í . ^ ^ ^ P ^ u n ^ S ta módica. Preparación ejpecial para 
P o s u l ^ c o l o c a ^ ó n ^ í - ^ u S o S : ingreso en el Instituto. (Bachillerato) 
etc. Pida detalles a Contador Profeslo- Curso especial de mafematicas. 
Hotel Biscuit . Apartamento «6. | ¿¿f*» ]Q mẑ  11 Peb. 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
C a l l a d a deJ Cerro ntimero 599. « s q . a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6082 
Pupi los y Medio pupilos. 
Bachi l l erato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
G&rantlzamos el bachil lerato en doe a ñ o e , clases atendidas por 
los s e ñ o r e a C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en loa centros oficlalea. 
Amplios y venti lados locales y dormitorios . Campo de JDepor» 
tes. Jardines y arboleda. 
- C o m i d a abundante y n u t r l t Í T a 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas o f i c í a l e * . 
Serer ldad y dlscdplina. 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a , Contabi l idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
IMrector: R . F E R l C E R F E R N A N D E Z . 
Be hace cargo de toda clase de tranajo 
mano tanto en seda como en blanco, 
por experta profesora a s í como se da 
clase de labores a domiciMo por hora 
a precio convencionales. Acosta, 14. Te-
léfono M-1177. 
5439 / S Mz 
MUEBLES Y PRENDAS 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
aueros para Señoras y Señoritas 
Trabajamos por ios últimos figu-
.mes de París y New York. . CARNAVALES! 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS i S ^ d 1 } ^ 8 1 ! ^ 0 1 0 1 " 0 8 de callos vea al 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten- ¡ 
der a ios niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER* 
MAiNENTF. 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 3 años de práctica. 
Se venden respueslos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
üonales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tai como pelucas» patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de lo?, tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte ' 'Misterio", desde el 
•ñas rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenut 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los culores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio*'', se apli-
MAQUINAS "SlMiER" 
Para talleres y r-s-.H de iamllia. ¿ D e -
sea usu-d comprar, vender o cambiar 
tn¿quinas de coser ai contado o a pie-
tos? Llame al Tel . A-8281. Agento da 
Singer. Vio Kernánaez. 
4494 2 ma 
> 
F R I O 
Aproveche, luego es tarde. 
Liquidamos gran cantidad de 
ropas de invierno para am-
bos sexos. 
" L A Z1LIA" 
S E V E N D E UNA C A J A C O N T A D O R A 
que marca 69.99 con tickets y cinta an-
cha. Informan en San Bafael 121. tin-
torería. 
6978 2s f 
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos y da oficina, máquinas ds 
escribir y de coser Slnger. Víctrolas , 
fonógra íde y discos. E l Volcán, F a c -
toría 26. Telf. A-9205. 
6730 21 f 
nai 
l 6i ie 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
20 fb. 1231 2 6?*3 
V E N D O J U E G O C O M E D O R 3 P I E z \ S 
ca con las manos, no marcha. « 1 J u ^ ^ ^ ^ ^ 
vegetal. Si tiene canas es porque ! ^ o f í n e B % S d a i v ^ . ñ % r C a ^ a PeeudeEiraco 
para que Jo pruebe. Mandolina banjo 
Informan: Roca . San Miguel 130-B 
r 68^3 19 Feb. 
A P A J I T I C U L A R E S S E V E N D E DNA 
nevera Bohn-Syphon en perfecto estado 
con filtro; también un juego completo' 
Peinados artístico^ arreglo de r n ^ k t " ; ^ 
cejas, manicure, masajes, dwun-i o. c n ^ e r o « * e n t - " y i » , v -
DOO. Gabinete» independientes. ' 6-m̂  19 Feb^ 
^ i i *v, n m i i m r r n i A A r m M t r ? 1 ^ E ^ E N D E N TODOS L O S M U E B L E S GRAN PELUQUERIA MARTINEZ de "na_casa por tener que embarcarse 
~ Isn dueño, también sa vende un piano 
Sucesores: Cina e HÜOS. . í " 1 " 1 ^ Propio para estudios. Su pre-
|Cl0 j40 y una m^qujj^ de escribir y N e n h i n n 8 Í Tlfnr» A - S f f t Q ¡Un toT}6*ra-*o de Inglés. Informan: E m -INCpCUnO, O ! , limo. A - J U J ^ . | presa letra C, Reparto L a s Cañas . 
I 6 7 69 19 f 
P A G I N A V E I N T I S E I S J I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 18 de 1 9 2 5 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
A Z O G U E SUS E S P E J O S V K X D O J U E G O R E C I B I D O R F I N O costó $800; dos Juegos cuarto dos cue 
L a Francesa; fábrica do espejos, con p0S; uno idem de trea cuerpos; un Ju.^S 
t g*?nln*rl* t a * modera» qn» J/MÍ*. LBA:BI Mtllo francés; un Juego comedor 
te Importada directamente de París, J - r , . . ^ . - . ' ., I . 
M U E B L E S Y P R E N D A S | D E A N I M A L E S ( D I N E R O E H I P O T E C A S 
G R A N E X P O S i a O N 
de lámpar&s. vaji l la» de porcelana y 
cristal, cubiertos 
S E V E N D E N M U L O S Y CAÍ.ROS D E 
reparto de leche. Informan: Zapata, H I P O T E C A S A L 6 112 
^ ^ . i l í ^ ^ 1 * d l ^ P 5 r ^ de Buelta; una nevera redonda; un bur^.teados para regalos, batería de cocí 
illas  l   entre 6 y S. Habana Milk Pastenrlzing Dinero en hipotecas al 6 112 0|0 
de plata, efectos pía- «-o. Teléfono F-5612. , „ ^ w cosan y solares en la Habana o \ 
na de aluminio. Wear Ever, a precios 
muy rebajados 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2, entre Zulu^ta y Prado 
C 929 15 d 30 
A P L A Z O S 
ejecuta cualquier trabajo por mts difí-
cil que sea. coco espejos art íst icos ame- un "brero; dos mesas máquina: cuatro 
ricanos Parle y Venecia. transforma escaparates; cuatro camas hierro; seis 
Mos viejos en nuevos, toilette, necesai- sillones; diez sil las; una bastonera; tres 
res. vanitís. mano y -bolsillo. Fabrica- Uníparas y más muebles. Verlos en 
mos adornos salón, carrousel, espejos Gervasio 59 entre Neptuno y San Mi-
convexos, molduras, varllias para en- guel. 
tradas de puertas, parabrisas laterales, I 6680 18 F e b . 
grabados últ ima novedad, faroles, - re- • * ~ ; ^ . ^ T - N - . v-i-i-f-V» 4 ^5:' 
flectores de cuálcuer cla&i. espejos de GANGA V E N D E M O S L NA N E V E R A E S -
automóviles , repisas le cristal; para maltada redonda nueva completamente 
frisos y cortamos piezas por más com- en Apodaca 58. o« -p >, 
. T Z S L - S S S J S S T ^ A S i } ^ P ? , E S C A P A R A T E L D Ñ A 8 . « j - * ' ' ^ L T ^ C U B A 
y grueso. Azogamos con los mejores | lavabo $13; máquina de escribir B a r í HlbPAJNU CUÜA 
procedimientos europeos, garantía abso-iL0ch 514; camas $8; San Lázaro 78,; y ee convencerá 
luta. Hacemos todos lof trabajos impo-¡por industria, la Encargada. .Te l é fono A-Ü064. Villegas 6 por Mon-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-1 6586 18 f Oserrate . 
cha. Reina 44. entre San Nicolás y — 2748 ' 18 Peb 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla I AVISO. SOLO P O R U N P E i O L I M P I O ¡ -
francés, alemán, italiano y portugués.1 reparo y engraso una m á j u i n a de c o - ' S E V E N D E N T R E S D O C E N A S D E S I -
gg^g 13 ,̂ 55 ser para familias. Barnizaría y irque-• lias de Viena. casi nuevas. Informan: 
¡arla convencionalmente. Paso a domi- |Ssn Ignacio y Santa Clara . Café E l 
6469 18 Feb. 
MULOS. VACAS Y C A B A L L O S 
Acabamos de recibir 50 mulos maes-
tros de trabajo y propios para toda 






San Juan de Dios 3. 
A-518:. 
2 mi . 
Se vend tu muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios tamaños, 
todo br.rato. Prés tamos sobre toda cía- de en la Habana" dV^oda "clase de" ga-
nado; aunque no compre estaremos agra-
decidos de su visita. Fred Wolfe, Ave-
nida de Méjico 60, (Cristina), Te lé fo-
no A-5429. 
3428 1 m . 
D I N E R O 
precios sin "p^tViisionesT También teñe- No reparamos intereses: P r é s t a m o s so-
mos siempre una gran existencia de va- bre alhajas, y objetos ie valor, 
cas de las mejores razas lecheras, re- UA H I S P A N O C U B A 
cién paridas y para parir. No compre Villegas b, por Avenida de Bélgica, 
sin tener nuestros precios. Pase por es- antes Monserrate. Teléfono A.8064 
ta su casa, vea la existencia, más gran- Z74° *eD. ^ 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena nuevas importadas por t-sta casa. 
Apodaca 58, 
6920 26 Feb. 
V I E N A L E G I T I M A S N U E V A S VENDO 
y le compro la usada. Pida muestra al 
te léfono M-106S. 
6923 3 Mz. 
cilio. Llame al A-4519. F . ( j . Santos. 
6978 20 Feb 
Musel. 
6623 24 fb. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l , 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos. $220; Juegos de sala, 
JtS; Juegos de comedor. J75; escapara-
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro vanado surtido en Juegos com-
piefo^ y piezas sueltas; Juego de cuar-
to marquetería. $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta. $70; /escaparates desde 
$l'0; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $160; L A P U L S E R A DE ORO 
Casa de p r é s t a m o s y a l m a c é n de mue-
Uip. r s i a raSa hace toda clase de ooe- Q"e'.as modernas. $20; aparadores $15; (todo en relación a los precios ante» D.es. LSia casa nace loca ciase ae ope- £ odag ^ mesas correderas $8 .00;1 mencionar'. 
te* Í12; con l u n ü $.J0 en adelante; c o - l s i l l ó n $3; y otros que no ue detallan; 
-:6 * 
También se compran y 
res, 53; vestidores, 
madera $2; camas 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos en cualquier uso, máquinas 
de coser Singer vlctrolas, fonógrafos , 
caja de hierro, archivos y muebles de 
oficina. Teléfono A-6851. 
6760. 25 F b . 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los pagamos > 
bien. Llame al te léfono A-8054. VI ' 
llegas, 6. por Monserrate. Losada. 
275Q 18 F e b . 
ga. San Rafael. 115. te léfono A-4^t)2 
raciones de préstamos sobre alhajas modernas: peinado 
y toda clase de muebles y objetos de 'e" hierro!n$i0; j | i s sil las y dea sillo 
arte. También tenemos un gran sur-j nes de caoba, $25.00 ; hay ñillas ameri 
. , , , , j I canas. Juegos esmaltados de gala $9o, 
t:do de muebles nuevos y de uso y to-|Sineria de todos ruodelos; lámparas. 
ría rlaq». Ai- ír>va<; nrnredpntps de pm. máquinas de coser, bucós de cortina y da clase de joyas proceaenies ae em-jplunos> prec¡os de una^ verdadera gan-
peño que detallamos a precios muy 
bajos. Asimismo alquilamos muebles y 
los vendemos a plazos. No se olvi-
den: " L a Pulsera de Oro", Neptuno 
217 y 219, casi esquina a Oquendo, 
teléfono U-1410. 
6779 3 mz 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
SAN R A F A E L , 107. Telf. A-6926 . 
A V I S O . VENDEMOS N E V E R A S , S i -
Has y mesas para café, fonda;' una ca-
rretilla de mano de 3 ruedas, en Apo-
daca 58. 
5386 25 fb. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un mOdico inte-
r é s . Neptuno ia7 y V99, te léfono M-U54 
1666 11 Mz. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R P E R D I D A S 
Me urge liquidar un gran lote de 100 ] ^ ^ • ™ = = = = = 
máquinas, donde hay Underwood No. 5; ¡SE H A E X T R A V I A D O UN C A C H O R R I -
Kt-mington 10; Royal 10; Monarch 3; to perdiguero con manchas carmelitas y 
Fox modelo 5, nueva; Corona Portáti l blancas de la casa Amargura 64. te-
léfono A-9719, se grat i f icará al que lo 
entregue, estuvo en la casa de la Judi-
cial el día 13 por la noche, 
6903 19Feb. 
casi nueva; Fox Portát i l nuevas y mu-
chís imas más de otros sistemas; hay 
máquinas desde $10 en adelante. Se 
vendan separados y pueden verse a to-
das horas en Indio 39, casa particular. 
Se venden separadas y se garantizan P E R D I D A . S E H A P E R D I D O UN P E 
por un año todas. 
6333 18 fb. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Si sus muebles es tán on malas condl-1 
ciones. llame a este taller que se los 
dejarán como nuevos, por muy malos | 
que es tén y se lo haremos más barato 
que nadie. Barnizamos de muñeca fina, 
laqueamos.taplzamoB y doramos muebles 
finos; hacemos fundas y cojines. Espe-
cialidad en arreglos de mimbres. Llame 
al T e l . M-6430. San Miguel %46. 
6115 20 fb. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agtijas y enseiñanza de bordadoa 
gratis. Llevamos catálogo a domicilio. 
Avísenos al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer. San Rafael / Lealtad. 
5949 11 Mrz. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
rro grande, mixto de policía y Koly. 
color carmelita con mancha, blanca en 
el cugllo y que entiende por Cuco, Se 
grati f icará a quien lo entregue en Oquen-
do 16-A, bajos, Izquierda. ,No se pedirán 
explicaciones. 
6943 19 Ipeb. 
R E S T A U R A N T S ¥ F O N D A S 
G A L I A N O 68, CASA D E H U E S P E D E S . 
Gran cocina a la mexicana; tres veces 
por semana, domingo, sopa de arroz, 
mole de guajalote, chiles rellenos, fri-
joles refritos y tortilla y tamales., Máo de todas clases, máquinas de coser, vlc 
trolas, fonógrafos , neveras de hierro, extraordinarios pedidos 'a la"orden 
muebles de oficina. Se pagan buenos 
precios. Puden llamar a l T e l . M-7566 
a todas horas. 
6254 13 mz. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al A-5789 y Neptuno. i s i - m , «rntr* 
• • . j Belascoain, teieloiio A-^ 
pasará un empleado a recogerlo, de-
jándolo nuevo por poco dinero. Cam-
panario 132. Especialidad en arreglos 
de bastidores de niño. 
6537 23 fb. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vfsoda una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara cb comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de p i é de 
m á r m o l de Verona, eu 
$50 .00 . Puede verse 
en la Casa Vi laplanx 
0 Reiily y Villegas. 
S E A R R E G L A N T O D A C L A S E D E 
M U E B L E S 
Se barniza de muñeca Tina y corriente, 
se esmalta en todos colores; tapizamos 
en todos los estilos, gran especialidad 
f-n arreglo de mimbres; forramos coji-
nes; tenemos un gran taller, sólo para 
estos trabajos. Precios convencionales. 
Pueden llamar al T e l . M-756Ü. 
6253 13 mz. 
Compro mantones de Alanila y joyas, 
leléfono M-8019 de dia o F-5261 de 
noche. 
4258 28 fb. 
R E P A R A C I O N D E K E L O J E S D E VUtí-
cis ión. Trabajos garantizados. Manuel 
y Guillermo Salas. Almacén de Música 
.loyeria y Art ículos para regalos. San 
itafael 14. 
515!» 18 fb._ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Keparación de toda clase ,de muebles 
linos y corrientes; especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores; se lapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en ios triuajos. Santiago, número 1, 
entre Zanja y Salud. Te l . M-7234. Sr. 
J-iage. 
4317 . n Marz. 
LA SEGUNDA COlV:PETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
lealizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven 
tre Gervasio y 
2Ü10. Almacén 
importador ae muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento fte 
descuento, juegos d© cuarto, juegos de 
comedor, juegos de nsunbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós e.sci itoi'los de señora, cua-
dros dje sala .y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras e léctr icas , sillas, butacas 
y esquinas dorudus* porta-macetas es-
maltádos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
clienones. adornos y figuras de todas 
ciases, mesas correderas, redondas y 
5158 
A R T E S Y O F I C I O S 
¿ Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condicior.es que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al teléfono F-2290 y serán complacidos. 
ind. 6 • 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
UN S O B E R B I O A U T O P I A N O . N U E V O , 
se vende muy barato en los bajos de 
c u a b a s , relojes Ue pai'eJ. sillones de ^ n r t q t W Tí antiguo E s positiva gan 
ga. Tambión se vende un plano. 
6851 20 Feb. 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
ros, paravanes y s i l ler ía del pala en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor finísimoa de me-
plc, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy buratísimos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa- ,„.,VIIR, TT1¿ PTATM^ T->P P O T A ^ P A r̂ r A' 
bricamos toda clase ub moaelos, a gus- V E N D O UN PIANO D E P R I M E R A C L A 
'o del mág exigente "I8©, marca J . L». Stowers, de excelentes 
" L a s ventao del campo no pagan em- voces y T>oco uso; se cede barato y pue-
Fonógrafo de tapa con do? semanas 
de uso. Se da en $30. con 10 discos 
nuevos. Bobak. Compostela número 66. 
, 6927 21 Feb. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimos también gran surtido de 
vabailos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe seinanaimente. 
l e ñ e m o s además 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país, 6 fae-
tones nuevos, 2 arañas, 15 escrepés , 10 
cucharones. H á y mulos de uso y muy 
baratos. Pase por esta su casa y será 
oien servido. Jarro y Cuer\o, Marina 
numero 3, esquina a A t a i é s . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. Te-
léfono 1-1376 
N E C E S I T O $ 1 3 0 S 1 4 . 0 0 0 
E n primera hipoteca sobre un solar «n 
el Vedado. Mide 20x36. También $25.000 
Jorge Govantes. Saft Juan de Dios 3. 
Te lé fonos M-9595 y A-5181. 
6241 21 fb. 
H I P O T E C A S 
5989 25 Feb. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U I A S 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Güernsey recent ínas y próx i -
mas a parir; 
Tenemos 25 magn í f i cas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores g a n a d e r í a s de 
Kentucky s e g ú n comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda claae de tra-
bajos agr íco las . 
Todos esto^ animales pue-
den verse en casa de : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 2 5 . n ú m e r o 7, entre 
Marina e In fanta . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . Habana. 
Doy partidas de 3, 4. S. 6 7. 8, 10. 12 
25 y 20 rail pesos en el Vedado. Cerro. 
Víbora y Luyanfl del 7 al 9 en la H a -
bana del 6 1|2 al 8. L l i m e al Teléfono 
1-26 U . Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . J e s ú s Vi l lamarín . 
4522 2 m* 
A U T O M O V I L E S 
INFORMACION GRATUITA 
de Automóviles y Camiones 
en venta 
OFICINA C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. Teléfono M-9092 
6204 21 fb. 
^ ^ ^ ^ 
"Equina de 
CUÑA D O D G E . EiN P E R F E C T A S con-
diciones y a toda prueba. Se vende en 
Compostela 203. 
6135 26 f 
A L O S A L M A C E N E S L E S I N T E R E S A 
en venta especial: un camión Esterlin. 
5 toneladas; un Mack. 5 toneladas;- dos 
id. 3 1|2 toneladas; uno id . 7 1|2 to-
neladas; dos Plzarros, 5 toneladas; un 
Hults. 5 toneladas. Están provistos de 
carrocería, gomas y garantizo su fun-
cionamiento. Para verlos en Concha y 
Velázquez, garage L a Unión, Antonio 
Pérez, te.léfono 1-4510. 
6325 20 f 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
E n todo,̂  oHntidadea. También para fa-
bricar entregando por plazos. Protege-
rlos al -jorredor. Telé fonos A-4358 y 
M-6263. Señores Miguel Palber y Virgi -
lio Roque. Compostela y Teniente Rey, 
alto» droguería "3arrá". 
S871 25 F b . 
D I N E R O P A R A H I P 0 1 E C A S 
ec las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba , 50 , 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas cantidades sobre casas en cons 
G A R A G E S DOVAL 
Los m á s céntricos, seguros, limpios, 
y cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adelantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y GAJRAQES 
San Lázaro, 99-B y Morro S'A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 8708 Ind 1 «o 
M O T O C I C L E T A S H A R I . E Y DAVI7 aoN 
nuevas y de uso, completo surtiao de 
" j x'~7~ accesorios. Agente oara Cuba José Pre-trucción o construidas. Se desea tratar gan Lázaro 
con los interesados directamente. Teja-
dillo 12, bajos. Escritorio de los seño-
res Llano . 
6640 22 Feb . 
D I N E R O A L 6 112 P O R 100 
Traiga buena garant ía y se convence-
rá de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
no menos de $20,000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos de la Habana, en 
cantidades pequeñas . Sr . Otamendi. 
Empedrado esquina a Agular. Edificio 
L a r r e a . Departamento 318. TeL A-0184 
De 11 a 12 y de 8 a 6 112. 
3639 24 fb. 
Hipoteca al 7 y 8 010. Doy $50,000 
lo mismo juntos que fraccionados. 
También para los repartos. J . Lla-
nes. Sitios 42. Tel. M-2632. 
6227 21 fb. 
C 10984 Ind 5 é 
Perra blanca y amarilla, de raza 
Coli, que entiende por Diana, se 
ex trav ió el domingo. Se gratifica-
rá a quien de razón, en Bazar I n -
g l é s , Galiano y San Miguel. 
C 1354 3 d 6 
A U T O M O V I L E S 
Y 
390 esquina a Espada 
Teléfono U-2148. Habana. 
4279 28 fb. 
P A R A L O S C A R N A V A L E S . C U S A i ) E 
cuatro aalentos, pintura de fábrica. 
Ideal para oorta familia o comisionis-
ta. Garantizada sin uso. C . 150. en-
tre 15 y 17. 
6133 28 f 
l índnca, h r m , ' 
E S C H E R w l § 0 n S 
M- ^ con su con, 
inyección. 
Una máquina de vano 
• P-» sm condeZ 
Cuatro Calderas de 80 
una, marca R 
W ™ de tu l s . 
montadas en ¡ 3 
dos calderas, c e , 
dores msta lac ión^ 
Cada batería de 
n ' a s . ' 0 . s e a n l 6 0 H . p 
Una buillotina de 30" / " 
Una Prensa hidráulica 
K R A U S E , a C a d 
3 2 " de plato, 46' 
platos y 24" de rec 
para una presión má» 
100 toneladas. | 
Una Romana T A I R B A M 
10 toneladas. 
P A R A V E R L A S E m 




A U T O M O V I L I S T A S 
Se desea comprar un Packard Fliboock, 
de doce cilindros, siete pasajeros, seis 
ruedas de discos, se paga en efectivo 
en el acto a toda horas. Garage Do-
val, San Lázaro 99-B, te léfono A-2356. 
Sr. Doval. 
4197 28 t 
O P O R T U N I D A D P A R A C A R N A V A L . Se 
vende automfivll Roamer, inmejorables 
condiciones, motor Continental, cinco 
ruedas alambre, contribución pagada. 
Para verlo e informes, Gran Garage 
í^acional, entre San Miguel y San Ra-
fael. Se vende por tener otra máquina. 
6447 22 fb. 
C H A N D L B R 7 P A S A J E R O S , F U E L L E , 
vestidura, pintura y gomas nuevac. Mo-
| tor garantizado se da a prueba. Se da 
a la primera oferta. Marina y Venus. 
Teléfono A-9870. 
5806 24 f 
COMPRA Y V M I A D£i 
CAS, SOLARES V E R I 
ESTABLEGMIENTÍ 
COMPRAS 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
L E C T O R L O Q U E U S T E D D E S E A 
Subastamos cuña de carreras marca 
"Dodg^ Brothers" el próximo sábado 
después de las tres de la tarde, ven-
cedora de las pasadas carreras "He-
raldo Guanajay Artemisa"; es una 
buena oportunidad para volver a ob-
tener una nueva victona en las pró-
ximas carreras de " L a Noche" el día 
29 de Marzo. También subastamos 
un flamante carro cerrado marca j T I E N E U S T E D . $350? 
Por estorbarme, donde lo tengo insta- "Dodge Brothers", propio para un doc-
tor o familia de gusto. No deje de 
ver estas gangas. J . Ulloa y Ca. C . 
Capdevila • (antes Cárcel) 19. Telf. M-
7951 y M-7777. 
6952 21 f. 
lado le vendo un bonito "'Bungalow", 
nuevo, del tipo chico, habiendo costado 
m á s del doble. 
balaje y se ponen en la estación 
iiiueH>, 
Lunero cobre prendas» .y objetos de 
VÍ» tor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUJÓ-jgjjj V E N D E UNA P I A N O L A C A S I N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno. 191 y 193, t e - ¡ va con gO rollos. Puede verse a todas 
do usted probarlo en " L a Nueva Unión" 
calle de Aguila 211. casi esquina a E s 
tiella. 
4509 21 f 
¿ T I E N E U S T E D $950? 
L e vendo dos hermosas, habitaciones 
de mamposter ía en un terreno de 10x40 
metros a dos cuadras de la bodega "Los 
Castellanos". Arroyo Apolo. Si no cuen-
ta con todo el dinero lo mismo le hago 
el negocio. 
C929 19 Feb . 
¿TIENE U S T E D $250? 
Le puedo sepal-ar una parcelita de 5 
Que voy a repartir en la esquina de Con-
cepción y 13, lo m á s alto y mejor, fren-
te e l nuevo tranvía, apresúrense que .vo-
larán . 
6929 19 Feb, 
léfono A-2010. al la lo del cafe " E l Si-
glo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
S u r t i ó general, lo mismo fines que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparaies, 
camas, coquetas, lámparas y tJda cia-
se de piezas sueltas, a pieclo'i invero-
•1 miles. 
D I N E R O 
Lo damos robre alhajas a Infimo ín-
teré«. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 84. 
T E L E F O N O A ^ 2 2 2 . 
P U E N T E S V C I A . 
S. en Cr 
„ . - — ' — - i 
M U E B L E S E N CANOA 
" L a Ebyeciai ' , a lmacén importaeror d« 
muebitt? y ob.i3t<:= fantasía, sa lón 
de exp''ai-ion. Neptuno U9, entre E s -
cooa: y U*-'. ví'Sio. Teléfoao A-7G20. 
Ver.cemoa con un í>0 «iur ciento de 
loscuento. ;uesv>d de cuarto, juegos de 
comedor jn-ctoB de sala, sillonea de 
doradvs, juegos tapiza' •,i , i » J J T nnniLie, eü.ujoo aormm-a, JUCBO» lapiza-
Cldos, por la UUtad de SU valor. T a n r ' ^ á cama, de bronce, camas de hie-
bien se realizan sondes existendas - o ^ 
en mueuies de todas clases, a cual quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
ior, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
\ encera. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria, leléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
" L A C O N F I A N Z A " 
amparas o.w Eooremnaa, coiumnas y ma-
cetao n-iiíOi-cas, ugura* eléctricas , 
biUao, butaoai y eoquinaa doradas, por-
la-iuaceta^. esmaltadas. Vitrinas, cc-
j ijuetaa, enliemeses, cíierionca, mesa^ co. 
| ireüerüs reoenaas y cua<ii-auas. relojes 
i de parea siiiones 'ie ponai, esc-iparates 
rmericanos. libreros, sillas giratorias, 
i neveras, aparadores, paravanes y silie-
I i l a ¿ei po..!» en iodos los gatlUM, Ven-
demos KM afamaaos juegos ae meple, 
: couipuet>to-i de escaparaLe, cai„a, co-
¿ueui. izies¿. de nucUe. jniiXonier y ban-
yuet-- a |lfc6. ' 
Antes ae comprar, hagan una visita 
a '*La Espacial". Neptuno 15k. y se-
rán men serviuos. Nu ouufuuuir. Nep-
tuno. 169. 
Vesdo .os muebles a plazos y fabri-
camos tooa cíese de muebles a gusto 
<iel más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
AguOa 14o. entre ban José y Barce-I y s eonen en ¡a estacífin. 
horas en Neptuno 219, bajos. Se da a 
precio razonable. 
1778 19 f 
E N $90.00 V E N D O U N B U E N PIANO 
ilcmán propio para estudio con su ban-
queta^ y aisladores. No es ninguna anti-
güedad. Infanta 67 entre Velarde y la 
Zanja, Cerjo. Las Cañas . 
6630 18 fb. 
PIANO DN P E R F E C T A S CONDICIO-
nes y de una gran marca, lo vendo a 
la primera oferta razonable. Me urge 
salir da él; tiene tres pedales y cuer-
das rruzañas; es moderno. Aramhuro, 
departamento 3, bajos, esquina Animas, 
por Aramburo. 
6520 18 fb. 
" P Í A N O S D E A L Q L Ü Í £ K ~ 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca . 
Fmdo, 119. Telefono A o 4 6 2 . 
PIANOS D E S D E $375. AUTOPIANOS. 
$490. Holleroa Fundas y Tapetes. Ma-
nuel y Guillermo Salas. Almacén de 
Muebles, Joyería y Art ículos para, re-
galos. San Uafael 14. 
5162 18 fb. 
V I C T R O L A S D E S D E $30. DISCOS D E 
foda la música popular y c lás ica . A l -
macén de Música. Joyería y Artículos 
para Kegalos de Manuel y Ouillermo 
Salas. San .«afael 14. v 
5161 18 fb. 
A U T O P I A N O E N QANOA. S E V E N D E 
por $450. Costó hace trea meses $850. 
Está nuevo completamente. L u z 76, ba-
jos. 
5194 18 fb. 
C A M B I O U N A U T O M O V I L D E B U E N A 
marca, pintura en buen estado; motor a 
toda prueba, ruedas de alambre por una 
cuña que me g u s t é . San Lázaro 174, ba-
jos a todas horas. Teléfono M-3730. 
U . O. 6578 18 Feb . 
¿TIENE U S T E D $1,500? 
Estoy pIn\ando 5 casitas que termine 
en esta semana en lo mejor del Luyanó. 
pegada a la (Calzada, puramente para 
un matrimonio, o para alquilarla. Con 
dicha cantidad y muy poco a deber, le1 — 
puedo separar la que m á s le agrade. S E V E N D E U N M E R C E R D E 5 P A S A -
E M B A R C O Y V E N D O MAQUINA D E 
cuatro pasajeros que es tá nueva y casi 
la regalo, vista hace fe en Dragones y 
Amistad, vidriera.' pregunte por Argen-
tino, desde las 12 p. m. 
6827 22 Feb . 
S E V E N D E U N C L E V E L A N D E N bue-
nas condlcicnes y barato. Informan: 
Teléfono M-4888, de 8 a . m. a 11 a . m. 
y d e 2 p . n i . a 4 p . rn. 
6821 19 Feb. 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A l ! 
Esta casa cuenta con el mejor ¡ocal 
para storage de automóviles. Especia 
lidad en la conservación y limpieza 
de I05 mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con 
cordia. 149. teléfonos A-8138. A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
COMPRO CASA DE 2M0 A 
sos, antigua o moderna o so'ar 1 
fabricado en la Habana o caí 
Informan Tamaritido 45 teléfnn. 
Vl l lalón. 
6939 
MANUEL LLENIN 
E l D I A U I O DE LA MAKl.NA 
place en recomendar este acr«in 
rredor; compra y venrtj caías, 
y establecinntnios. Tlc^e 'nmrt 
referencias. Dum.'cilio y ofldH 
ras 78. cerca de Morte. Tel. 
de 11 a 3 y de 5 « y de la ao 
6134 
COMPRAMOS CAS 
que produzcan buena renta, 
na y Vedado. Absoluta serlt 
strva. Manzana de Gómez 444 
Internacional de Negocios. 
5075 
SE V E N D E UN E S T R E L L A . UN C H E - I 
vrolet, dos Ford del 24, un camloncito 
Ford reparto, carrocería abierta; un 
Dodge del 18. en muy buen estado. E s | 
ganga y puede pasar a verlos. Concha 
y Velázquez, teléfono 1-4510. Antonio 
Pérez. 
6324 20 f 
, Procurará usted ser el primero? 
6929 19 Feb. 
¿TIENN U S T E D $800? 
Imponga en este negocito dicha canti-
dad en la seguridad que dentro de pocos 
meses los mult ipl icará en la magnifica 
esquina de Santa Emi l ia y Serrano, la 
mejor esquina del Reparto Santos Sná-1 
rez, mide 19x17, por su frente tranvía 
directo a la Habana. Hago negocio en 
el acto. No corredores. De todos estos 
negocitos se informa en Industria 126, 
altos. Teléfono M-4722, señor Alvarez, de 
9 a 12 y de 2 a 7. 
6929 . 19 Feb. 
H I P O T E C A 
Si usted desea tomar dinero sobre su 
propiedad, véame, después de informar-
se sobre mi seriedad y discrecién. 
B. CORDOVA, E M P E D R A D O 15. 
C 1659 15 d 17 
jetos, tipo sport, con carrocería espe 
cial de lujo. E n magní f i cas condicio-
nes y muy barato. Se puede ver de 12 y 
media a 2 y de 6 a 9 p. m. en Línea, 
esquina a H . Vedado. 
6.855 26 Feb 
T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
E N L A H A B A N A $ 1 . 8 0 0 
No quiero corredores. Ni abono comisión. 
Condiciones por uno o dos a ñ o s . Abonan-
do todos los 'meses $20 de Interés. Por 
compromiso me urge ol dinero. Sr. Tru-
jillo. Reina 67, Notar ía . 
6929 . 19 Feb-
Vendo cuña tipo Sport acabada de 
pintar arranque y alumbrado eléctrico, 
cinco gomas nuevas, motor a prueba, 
propia para comisionista. L a doy muy 
barata por necesitar el local. Teléfo-
no F . 0-7529, informarán. 
6825 • 20 Feb. 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T F L A -
mante en $250. Calzada de J e s ú s del 
Monte 117, garage San Joaquín. Pre-
gunte por Antonio. 
6771 22 f 
C A D I L L A C 
Én perfecto estado, de los últ imos mo-
delos, garantizo motor y toda prueba. 
Reina 70. D r . Travieso. 
6385 28 fb. 
S E ~ V E N D E N 10 GOMAS P E N S S Y L V A -
r.la Vacuum Cup de medida 32 por 3 y 
medio Cord, se dan a 10 pelos cada una 
el lote o en partidas de 2 cuando me-
nos, se mandan al interior, remitiendo 
giro por importe, goma buena fresca. 
G. Miguez y Co. Amistad. 73. Teléfono 
A-5371. 
C15 01 10d-12 
U N P R E C I O S O M E R C E R 
Cinco pasajeros, último modelo, gene-
rador separado del volante, pintura 
gris, capó y faroles niquelados y fue-
lle Victoria, flamante. Gomas casi 
nuevas semi-ballon. L a máquina más 
elegante que ha rodado en la Habana. 
Se da en un precio de ocasión por 
necesitarse el local para una máquina 
mayor. Cuba 16, bajos, de 8 a M y 
de I a 3 1|2. 
C 1628 . 1 • 7 d 16 
URBANA!) 
S E V E N D E 
casa de dos plantas c irutruccKl 
derna en la calle de Merced» 
yima a la Estación Termina!; 
da piso sala, cuatro habitad 
ño intercalado, comedor ¿1 
c iña de gas, habitación y sen 
ra criados. Informan M. 
Riela 23, Teléfono A-2706. 
6829 2Í 
CASAS Y CHALETS "MU 
Dos casitas gemelas en lo I» 
calle do Santa in-ne próMma* « 
zada a $5,200 cada una, nuta'l 
do. Acabado di febrh»r 
chalecitos en la Loma del MaM 
cada uno. Mitad de contüdu > 
en el acto. Citen liora rara < 
los al .M-4722. No corredoreí 
6929 
E N CONCHA Y V E L A Z Q U E Z . T E L E F O -
no 1-4510, se venden ejes para Ksterlin 
Clidesdale, Pizarro y toda clase de ca-
miones; en existencia para todo tone-
laje. Antonio Pérez. 
6323 20 f 
Dinero en hipoteca. S-: facilita desde 
$300 hasta $100.000. ¿obre casas y 
terrenos Habana, y sus barrios y re-
K K P A R A C l o y D^. TODA C L A S E D E 
Pianoa y autopíanos . Trabajos garan-
tizados, ejecutados por expertos. Alma-
cén de Música, Joyería y Art ícu los . 
para regalos de Manuel y Gulllerim I partos, al tipo más bajo en plaza. OC 
18 fb. I compran casas y solares. Informes gra-
= i lis. Banco Nova Scocia. Departamento 
Salas. San Rafael 14. 
5163 
D E A N I M A L E S 
A V I S O : S E V E N D E UN B U E N CABA-
11o y un faetón, con sus arreos en bun-
nasi condiciones, por no necesitarse. 
Para informes ísubirana y Peña lvor . 
6714. 25 F b . 
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos 
E L V E S U B I O . P R E S T A M O S 
sobre joyas, ropa y objetos da valor, a 
rrientes. tales como Juegoa, de fcuarco* ,nInimo i-I>terés-
comedor, sala, recibidor y toda ciase x , r c r ^ T r . rr\Mfnn K V W C M T A 
de piezas sueltas. E L V E S U B I O , C O M P R A Y V E N T A 
Ide muebles, victrolas. discos, joyas, má.-
{(¿ninas de escribir y coser. M U E B L E S D E OFICIiÑA 
Archivos, cajas de acoro, burós pla-
nos y de cortina en caoba y robie. ma-
quinas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R J Á T Y R E L O J E S 
E L V E S U B I O . M U E B L E R I A 
I Grandes existencias de todas clases de 
¡muebles nuevos y v^ylos, sueltos y en 
1 Juegos. <i precios ocasionales. 
Tenemos un gran surtido que pode-
moa vender muy baratos por ser proce- y será complacido 
tíentes de préstamos vencidos. 
E L V E S U B I O . J O Y E R I A 
Extenso surtido en re'ojes y Joyas do 
oro. plata, platine. bnlUiues y pledr is 
linus, a precios do ganga. 
Si algo necesita, visita ésta, su casa. 
C O M P R A M O S 
E L V E S U B I O . F A C T O R I A 
Y C O R R A L E S 
Victrolas. fonógrafos , discos, mue-
bles modernoa y de oficina, máquinas al tonáo de L a l«ia de Cuba .—Telé-
de escribir y coser. Teléfono A-2898. ton" M-:;;;J7. • 
T„,I, 505« ^ « b . 
V E N D O UNA J A C A C R I O L L A CAMI-
nadora y una chiva raza is leña abun-
dante leche; todo muy barato. Dolores 
42, entre Paseo y San Carlos. Marianao. 
Vendo también casa de mamp((jterta, 
bien situada y una barra americana 
con vidriera de tabacos en esquina. 
6298 18 f 
206. 
6937 
S E V E N D E B A R A T O U N CAMIONCI-
to Doch, en buenas condiciones, es 'á 
trabajando, para verlo Compostela 123. 
6720. 21 Fb. 
S E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
con carrocería de Bulck, ruedas de alum-
bre, gomas nuevas, vestidura y Luello 
nuevos. Se garantiza el motor. In f i r -
man Garage Fortún, Campanario y Be-
lascoa ín . 
6712. 21 F b . 
VENDO P L A N T A E L E C T R I C A E N 
magní f i cas condicionen de funciona-
3 M a z . 
43 S U A R E Z 45. 
Vendemos dos carros de siete pasaje-
r L J J £ • miente, con bomba de pozo profundo, 
ros, en perfecto estado de funciona-1.Si Stí quiero. Para 50 luces. Con 16 
miento y lujosa apanencia. pintura « c u m u , a d o r c s - M u y ^ b a ^ f - L a f 0 , p , ^ 1 
. J J f • r ,tn Lucero. Carretera de Oliines. I-59t0. 
H A R L E Y - D A V I D S 0 N 
Compro motocicletas y Sídecars usados 
de esta marca en cualquier estado que 
estén pagándolos mejor que nadie. 
Tengo para entrega inmediata los mo- i 
délos de 1925. José Presas. Avenida de 
|a Repúbl ica 390. Teléfono U-2143. 
5970 12 Marz. 
por una cepit;! de seli Q 
paso de un local con 6* 
la callo Neptuno, comí 
tableclmientus. casas, s 
doy y tomo dinero desdi 
Sierra, Teléfonos I-IOL 
6932 : 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un motor, coa su bomba, 
cu perfecto estado, de medio caballo, 
ron sus correas. Ha -'slado funcionan-
do hasta la fecha; ?e quita por otro 
de más fuerza. Prado 77-A, bajos, a 
tedas horas. Se da por menos de la 
tercera parte de su co¿to. 
6142 * 19 f 
VPSDO C E U - A DK ESTRA 
casa de port ' l . s/ila. «a e,a; 
comedor al fondo l0"0 *. 
en la Avenid.-. Serrano^ao» 
din, portal, sala, ^ » ^ 
baño, cocina y tra-sPa.tIo,x « 0«i 
tres cuarto?. m< dida f*'*' jii.ll 
Icdodo 8x38 todo se da ei 
chalet de esquifa a coi 
Calzada portal, sala. ^ 
cuartos, garage ^ 
ñor Gonzáles, calía • . 
50. de 2 a 6 entre LiweB^i 
6801 
SIN P A G A U C O R R E T A J E S E i>A E N flamante; uno euro eo marca "Bra-
nrimeru hipoteca cualquier cantidad no • M _ "fí . J l '» 1 
mayor de $12.000 ai 7 por ciento para.z ier y otro marca Chandler . Los 
la Habana y al 8 por ciento para los Uamos en precios incidbles . Cuban 
repartos, sobre fincas urbanas. I g u a l - ¡ . n c i ' ir»/» 
mente sobre solares de los Repartos importing Lompany. oan L á z a r o 
Mendoza, Víbora y Miramar y jrincas | A : rki-vclpr 
rúst icas , en la provincia de la Habana rtgcncia «-niywer. 
. a interés convencional. Dirigirse a Jo-
18¿ Alexandre, Obispo 17. 
6800 26 f 
iteina 
661 
Dpto. 405. A-5955. 
18 fb, 
C A B A L L O S F I N O S 
Buenos caminadores. Deseo vender va-
nos del país y de Kentucky. un bonito 
semental de lo m á s lindo, una pareja 
de caballos alazanes de 8 1{4 alzada, 
buen brazo y bien maestros, varios po-
nies, un cochecito de niño para pony 
con sus arreitos. varias yeguas para 
cría muy fina, una albarda criolla de lo 
mejor. Liquido varias monturas. Co-
lón 1. Casi regaladas. Galán. 
6539 23 fb. 
P R E C I O S O C A B A L L O H A C H N E Y 
df muchís imo brazo, color Hetlnto, co-
lín, con varios premios en los E . U. A., 
piopiedad de un millonario, ei cual fué 
vendido en una fuerte suma y traído a 
Cuba hace muy poco; lo deseo vender 
cort un elegante coche "Príncipe. Alirer-j" 
tu" todo de mimbre, con su vestidura 
de Chagré. unos lujosos arreos, en muy 
buena proporción, propio para un joven 
para los farnavales. Puede verse en 
Co'ftn No. I . Galán. . » 
6182 % x 19 fb. 
6577 21 f 
S E V E N D E N : UN AUTO HUDSON Su-
per-Six. de 7 pasajeros y 1 Cadillac ti-
DAMOS D I N E R O S O B R E S O L A R E S I Po Sport. Las dos flamantes y en buen 
yermos condominios, herencias, com- 1 estado de todo. Baratos. Informan y 
pramos herencias, participaciones, 
dominios, cansos. Lago-Soto, Bolívar 
27. Dpto. 405 A-5955 1-6940. 
con Pueden verse, Garage Eureka. Concor-
dia 149, Habana. 
6S13 
6718. 19 F b . 
21 f. 
ATENCION 
TOMO D I R E C T O $13.000. A L 8 0i0 E N 
hipoteca, cada comercio valor $30.000. 5 i usted necesita comprar un ?.uto 
Rent¡j esta 9 010 del valor. Tomo $1.500 1 ' -i J inme inrab l^ r n n . 
15 0|0 hipoteca. Lago-Soto. Bol ívar 2 1 , ^ " de uso« en inmejoraoies COH-
Depto. 405. A-5956. 1-5940. : diciones. visite el Garage Eureka, de 
6633 18 fb--1 Antonio DovaJ. Concordia 149. Exis" 
P A R A H I P O T E C A S T E N E M O S MUCHO , • n "5 A 7 ^ - . - i - , - a . 
(•.mero desde el 7 cío. Desde $300.00 tencia: De 2, 5 y / pasajeros. iVi 
basta donde se quiera. Reserva, pron- ca5. |as ¿Q mayor ciiCulaciÓn. Faci-
tltud. Lago-Soto. Bol ívar 7 y Angeles 
Bol ívar 
Depto. 405. A-5955. 1-5940. 
6632 18 fb. 
lidades para el pago. 
C 9935 v Ind 18 d 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A ^ , 5 , . , . , „ • , , , .-r ...!. 
.«18.000 al 7 0|0 sobre toda garant ía . f OMPRO L \ C H A L b C I T O E : K L M ' -
Informa: Francisco Fernández . Monte dado que tenga dos plantas; en los bajos 
No. 2 D. Sastrería, de 1 a 3. vest íbulo , sala, cocina, cuarto de crla-
6629 18 fb. 
CARPINTEROS 
tengo una gran existencia de aparatos 
alemanes montados en cajas de bo-
las y herramientas, cola, lija en rollos 
y correas; no compren sin antes pe-
dirme precios. Informa: José Vidal, 
Vista Hermosa 17, por Lombillo. letra 
A, teléfono A-4825. 
5580 9 mz 
Vendo, muy barata. Planta de luz 
eléctrica, para finquita de campo; ca-
pacidad 50 luces o un motor de me-
dio caballo, nada de baterías. Se ven-
de por no necesitarla su dueño. Véala 
t.abajar en O'Really 110. 
3611 18 fb. 
A L C O M P L A R A U T O M O V I L E S O ca-
miones de uso, trate con una casa cuya 
leputac ién vale m á s T'e la utilidad 
en uno u otra venta. Nuestras máqui-
nas es tán respaldadas por la mayor y 
mejor estación de servicio en Cuba. 
dos, cuarto de estudio, garage; altos 51 Marmon, VVhite y Autocar reconstruí 
cuartos dormitorios con todos los ser-1 dos y llevando la misma garant ía es-
E N H I P O T E C A SE DAN P E $500 A vicios. Se nuiere de la calle 7 a 25 crita que !o.s nuevo»». También otras 
$20.000. Informan Neptuno 29, Bazar y de M a F , que no excftda de $36,000. marcas de camiones y o/Utos a precios 
Campoamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. Te- Trato directo con el dueño, puede llamar i barat í s imos . Vétalos antes de comprar, 
léfonn M-7523, Díaz . al .M-I639. No corredores. ' Frank Robin.3 Co. Vives y Alambique. 
«1"'' 19 f 5023 19 Feb. 1 C1296 24d-5 
SAN M I G U E L <, , ii 
¿08 pisos, moderna, 8 1-
metros. bii-na renta-
SAN B E R N A R D I N A 
Dos chalets iguala. Z»" ^ 
tros, portal. -^'^-f*' cr»»-
rrida, cuatro ^u'tr^sdok co-
das, baño i»tercaJ««* , 
medor. corma, ¿u* 
servicios de criados, m 
dero. . • • 
J . B. ZÁYAS. . ., p«r-
Chalet d- esquina, jarw • 
tal. sala, vestioulo. » 
tos grando.s, l ^ " . ûe ^ 
fio. cuarto de criados 3 
vicios. . • • - j ^ J ^ . ' 
E n Luyanó a un Pa?|eCjmi«n' 
yo esquina y ^ l^troí ^ 
to. más de 30" „ rent* 
bricados. moderno. . 
doscientos pesos, 
Monte, frente a ' . " ^ ? ^ » » 
Marte, tres P 1 ^ ^ , , 0*> 
renta, un solo leen»" ^ . 
de 300 metro?- ^ j , 
^ ^ e r o r ^ s o t ^ ^ 
ra sombra. ceJ¿* . - • 
tro», dos plentaf-
—•" »t fO1» 
Aguiar. esquina 18 x ^ , . • 
452 metros. • • ^ 
E n San ^ ^ o ^ - ' ' ,75 metros, " ^ 1 ^ - ^ 
ñas ¿ala- re-clbÍd^m«*í' 
cuarto > Be' —-—^ | | i 
San José, 18 X -0 
metro. ^elct» 
Monserrate. "^docho . . 
metros Por . . • 
quina. • '_J— .—T s f*l 
Fincas J ^ v S ^ f i todas las P (le cult» 
ra toda c l a ^ 
para recreo. > ^ ^ 
P. CORDOBA, 
! C 1658 
V E N D O Y PERML . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 18 de 1925 _ P A G I N A V E I N T I S I E T E . 
URBANAS 
i^ra f¿bUMO no trato con co-
f Í ^ J ^ l 0 ^ f u y "3. bajos. 
^ ^ « T « n - l a calle Zequeira 
^ eaiít* J? frig mil quinientos 
- ^ S ^ - 8 tí^CíL 0 'Rel ' 
S o s - :4 L e b . _ 
NECESITAR ^ una concretera 
r nSa casa de diez pisos 
W r u i r W"„ÍTO v moderna en el 
ca3a bonita > m sala treg 
^ ^ W o intercalado cuarto de 
Sufe b^o i f ^ Y ^ e n o al fondo 
- A cocina >• ""¿ ¿a independien 
f f f t r M » e i r $ 6 000. pudiendo dejar 
t ^ ú ^ t t c a . si usted quiere. Infor-
fkrea biP01 ,i«Tna al telefono T.-13S3 
% ' i ^ r T a c t o r r . Mon-
•p^"' 19 Feb. 
URBANAS f URBANAS 
Centro comercial, Obrapía 91. Com-
pia venta de fincas urbanas y rústi-
cas, dinero en hipoteca en todas can-
tidades; prontitud y mucha reserva. 
Informa: Alberto. 
L A MAS H E R M O S A CASA E D I F I C A D A 
eu dos plantas, con 500 varas superficie 
rentando fijo $5.400. Manrique, situa-
ción inmejorable. $62.000. Lujosa y só-
lida. Lago-Soto. Bol ívar 27. Dpto. 40* 
A-595B. I-B940. 
6632 ' 18 fb. 
Vendo en lo más céntrico de la Ha-
Lana, a media cuadra de Prado, un 
edificio de 4 plantas, fabricación pri-
mera de primera y bien decorada. Es-
;á toda alquilada. Se da en precio 
normal. Trato directo. Informan: en 
Obrapía 91. Alberto. 
6637 19 ft. 
SE VENDE 
SOLARES YERMOS 
CEDO T E R R E N O D E ESQUINA E N E L 
Reparto la Floresta. Víbora. Mide 40 
por 2S. Informes: T e l . A-9756 
6751 ¿5 fb. 









^ - . - 7 — p A R T E A L T A D E L 
JO ^ . H l t de dos plantas: tiene 
lo on ¡«ñ « dos salones de fics-
hab'.tac.ont.. cha]et de criados y 
^ • ^ . h l e s lámparas, te léfonos y 
I* "l^es dando un po.-o de dinc-
s í n s e ^ el resto lo dejo en hlpo-
i <*n , ñor ciento de interés. 
rt^/J.nOO. García. O'Reilly 23, ba-
>;o corredores. ^ ^ b 
jt' C A L L E R E F O R M A CA-
cielo raso en $4,500; en 
J en $4 60i) cada una; en 
i cielo raso, do tres cuar-
'» r-ioic'- $5 500; en Delicias 
* ̂ « ínta Irene dos, $4,250 .ca-
en - .luina en Enamorados, tie-
i f'j.üOO. Informa el señor 
' VP de Pérez número 50, en-
* i' A"ríS d6 2 M Keb. 
Di 
R A S 
UARIHi N 
este acr-: 
•ecn j caías, 
"A-vxno I N A r. \S.V E N L A 
• J S 30 Pesos. Precio 3100 pe-
Monte y Amistad v dne-
telífono A-OOSS^VeUHCo. 
F L O R E S P E G A D O A L 
.m chalecito jardín, portal, sala, 
^•o^ dos servicios, garage y 
ÍMÍC 15x40 en $9000; en Santos 
i n tranvía portal, sala, rccibi-
cuartos toda moderna. $12000 
illa con tranvía al frente, con 
m ' $6 500; tengo varias carias 
.wada^crandes y cblcas. Infor-
señor González, callo de Pérez 
T v s \ > M I G U E L , 8 112x23, sa-
¿J- cinco cuartos los altos; sala 
cinco cuartos moderna en 24 
, 1 Maloja sala, comedor, trea 
¿afto «n ip le to $16.000; en 
« l a comedor, tres cuartos. Ib 
„• tengo en Virtudes. Aguiar, 
Cerro Jesús del Monte y Ve-
forma el señor González, calle 
número 50 de 2 a 6. 
19 Feb. 
"pi^'S VENDO DOS CASAS Y 
eno'para fabricar otra; rentan 
semiradas de incenclo en $4500. 
in poco je dinero do contado el 
dejo en hipoteca. Es tán a dos 
del paradero. No corredores. 
O'Rell.y 23, bajos. ^ ^ 
CASA NUEVA 
i» una hermosa casa en 6,000 pesos, 
l ilauilada recalada en 50 pesos-
lién vendo dos hermosas esquinas 
k Habana, las doy con gran ¿omer-
Arrojo. Belascoaín 50, café Sol de 
[OS CASAS 





o ĥ bitaci 
nedor di I 
icion y se 




s en lo iti«í< 
• proklma» ¡ 
una. miUil i 
•rlcHr 
nn del B l« • 
contado 1 \ 
icra para en 
corredoreí̂  
i)4« 19 Feb. 
CASA POR FINCA R U S T I C A 
i'wnbia una magnifica casa en la 
lie Correa, J . del Monte, por una fm-
.rtstlca' M valor de la casa es OS.000 
Ms. También se cambia por solares, 
«te Govantes San .'uaTi ao Dios 3, 
•fonos M-9595 y A-51S1. 
c ( 8 mz 
SE VENDE UN ELEGANTE 
CHALET 
de fabricar ca la calle San 
26, casi esquina a Felipe 
¡r, a dos cuadras de la Calzada, 
ido de las mejores residencias, 
para personas de gusto. Se 
Be de jardín, portal, sala, bi-
a, hall, comedor con su auxiliar 
comedor y alacena, 3 cuartos, 2 
estudio, 4 closels y gran baño 
doset, cuarto de criados, dos 
para el chaulfeur, despensa, 
baño de criadeu, un garage 
tres máquinas y un traspatio con 
í. Se vende n.uy barata. Al 
el No. 28 informan y la llave 
horas. 
«37 19 fb. 
JDO CASA CON C O M E R C I O , SIN 
Wte, frente talleres Ciénega 2.000 
jJJ áe terreno. Ganga nunca vista, 
"••00. Deja $7,600,00 hipoteca. L a -
••w. Bolívar 27. Depto. 405. Te-
0» A-59Í5 e 1-5940. Informes p-T-
Üi: 19 F b . 
a dos 





lo, buen J 
idos y **• 
SE VENDE 
l10 mejor de la Vího.a, calle Cor-
jatro San Mariano y Santa Cata-
j^ar muy pintoresco, un cómo-
'«jwo chalet de dos plantas com 
n « jardín, portal, sala, gabi-
h«l al centro, comedor, doble 
0 sanitario, pantry, despensa, 
> seis habitacioi.t-s. cuarto de 
garage y cuarto y servicio de 
• ruede verse a cualquier hora. 
^ ¿ Tel. A-6526 y 1-3218. 
T ? * ' .1 shrdlu shrdl shrdl uu 
^ ^ 22 fb. 
* U a A J A, l'K SL'AREa, UNA 
a--ot8a 3 cuartos y dos 
o urT1. a con servicio .renta: 
nánriA « s de $8.500. Fran-
uez. Monte 2 D . Sastrería 




^ATA DE VERDAD 
lo "Parto Mendoza, a dos 
6 los» pr"nvIas y próxima al 
«stllo^h i 3 ^ ^ s í a s , vendd' 
comido ^ l'v,n JariJ,n. por-
ocin« trfeB c'uartos, baño 
111 criaba nla,1('r euart-o y ser-
6r garj.,^ t;..:i:-l>>fV< y terreno 
metros''"" ic'e medida 
^ma p p.'9 '00. todo al C9n-
Víh.¡r ' ' Polanco, Cpn-
telefono 1-1608. 
'•s:- MN'ESTRENAR 
r coa haf.ndo Un ehaht muy 
»raíe t ^ ^ W £ conu.didad.s, 
RenaC-. --'tuado en 
* V^or». i,,f Mendoza, bu-




». 6*5 ti i nn con 
1 ambas calles 
cibuior, tuntro 
"o. parat'-, uu 
ca"1 »11.Í)0U. 
4 d 15 
CASAS BUENAS Y BARATAS 
V I D R I E R A TEATRO WILSON 
T E L . A-2319 
Vendo dos dr. dos plantas modernas en 
la calle Giona de 6 y media por 16 con 
sala, comodoi y tres cuartos, remande 
110 pesos cada una y las aoy en 22,0ÜC 
pesos dejando 17,000 en' hipoteca. 
Vendo una en la calzada de J e s ú s de. 
Monte de tres plantas de 8x33 con cin-
co cuartos y baños completos, rentando 
330 pesos. Precio 46,000 pesos. 
Vendo una en la calzada con estable-
cimiento cerca de Agua Dulce de 12 
por 24 rentando 300 pesos, la doy en 
35,000 pesos. 
ia casa Desagüe 22, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, dos plantas y casita 
en azotea. Mide 6 metros de frente por 
32 de fondo. Informes: S r . Vázquez. E m -
pedrado 18, de 3 a 5 p. m. 
2668 1S £ 
S E V E N D E E N E L R E P A K T O MENUO-
za, Juan Delgado y Libertad, con la do-
ble l ínea por el frente, con jardín, por-
tal, sala, recibidor, 3 cuartos, baño in-
tercalado, casa moderna en $8,5u0. I n -
forman: Mango 1 A, de 8 a 9 y- d? 12 
a 2 p. m. T e l . 1-4562. Está desocu-
pada. 
6320 ÍS fb. 
COMPRO R A P I D A M E N T E CASA D E 2 
plantas, moderna, cerca de la calle de 
Suárez, que no pase dii 10 a 13 mil pe-
sui» y caSh. en cualquier lugar de 5 a G 
mil pesos. Informa: Cándales . Lealtad 
180 bajo. T e l . M-6796, 
6405 22 fb. 
T E R R E N O E S Q U I N A CON C A S I T A : 
tranvía una cuadra, se vende Junto, 
4.500 pesos. Víbora, te léfono 1-1768. 
6306 22 f 
VENDO EN ZEQUEIRA 
Dos casas de mampostería , azotea, toda 
con sala, y dos cuartos y servicios sa-
nitarios en $6.000; otra de sala, dos 
j cuartos de mamposter ía en $2.900 en 
Vendo una en la calle Marqués Gonzá- L a s Cañas y una de madera de por-
lez, cerca del Nuevo Frontón, de 6 y me-
dia por 25, renta 80 pesos. Precio 9 500 
pesos. 
Vendo una en la calle Oquendo moder-
na dos plantas cerca de Carlos Ter-
cero^ de 7 por 17, rentando 150 pesos 
Precio 18,000 pesos. 
Üna en la calle Manrique de dos plan-
tas y media? de 6 por 15, rentando 120 
pesos. Precio 13.500 pesos. Vidriera 
Teatro Wilson. Belascoaín, número 34A 
Teléfono A-l;319. López * 
6480 19 Feb. 
V E N D O CASA DOS P L A N T A S , 230 me-
tros; el altu con 9 habitaciones y ser-
vicios; bajo para establecimiento. Re-
cién construida en 15,000 pesos. Calle 
comercial, uentro do Ja Habana antigua. 
Informa: Roca. San Miguel 130-B, A-
4CTJ. 
6865 19 Feb. 
UN PRECIOSO CHALET 
E s t á situado en la Víbora, reparto Men-
doza y por su estilo, comdidades y ca-
lidad de fabricación, gusta sobremane-
ra a cuantas personas lo ven. Se fabri-
có a todo costo para su dueño, que lo 
habita y por motivos privados Be ofre-
ce en 22.000 pesos. A los matrimonios 
pudientes qüe sepan apreciar lo bueno, 
se les presenta una buna oportunidad 
Informa: F . Blanco Polanco, Concep-
ción 15, Víbora, teléfono 1-1608. 
REPARTO MENDOZA 
Víbora en parte alta, a ia brisa y cer» 
ca de los tranvías , vendo una hermosa 
y elegante cesa de construcción y como-
didades modernas. Precio 11.000. Infor-
ma: F . Blanco Polanco, Concepción 15, 
Víbora, te léfono 1-1608. 
6571 H . 
EN L A C A L L E MISION V E N D O UNA 
casa de altos, con sala, saleta, 3 cuartos 
en cada planta, renta baj-ata $95. Pre-
cio iflO.OOO Francisco Fernández. Mon-
te %, D . Sastrería. 
6629 / 18 fb. 
tal, sala, saleta, dos cuartos, pisos de 
mosaicos, techo de teja francesa, en 
$2.800 su últ imo precio: informes en 
fc'anta Teresa 23 entre Ci \ i rruca y P r i -
melles, te léfono 1-4370. 
4944 18 f. 
P A R A P E R S O N A S D E O I S T O . V E N -
do caaji nueva, de portal, sala, tres cuar-
tos, baño Intercalado completo, come-
dor al fondo y cocina patio y tras-
patio a la brisa, citarón y techos mo-
nolíticos. Poclto 70 esquina a San 
Anastasio, Romero. 
4721 22 f_ 
(JANGA. V E N D O MI BUNGA L O W, CON 
ttdas las comodidades en lo mejor del 
Reparto de San Miguel, con entrada 
para máquina en $2.500. También cedo 
el contrato de dos solares de 8x30 y 
10x30 a $7.60 vara, acera de la brisa. 
Informa: Machado. Reyes 30, de 1 a 6 
todos los díao. 
6216 21 fb. 
REPARTO LA S I E R R A 
Lote de 1,400 varas, a cuadra 
y media del tranvía. Calle 8 es-
quina a 3. 
Solar de 1,085 varas, calle 10 
esquina a A. 
Informes: su dueño 
A-7135 y A-7291. 
SS V E N D E UN S O L A R E N L A A V E -
• nida de los Prri ideute» entre Tercen» ¡ 
y Qninta, con 30 metr/a por ia Aveni-
da y 37.50 por tercera, con ana casa 
vieja. Precio |25 metro. Se parcela. Te-
léfono F-5941. 
| S E V E N D E HA S O L A R E N E L R E -
1 parto San Antonio, oalle 39 ca»i es-
| quina a 2, de 20 x 60 metros; con 
acera. Vedado. A $14 metro. Puyan» O 
ly 19, Vedado. 
S A S T R E S . S E V E N D E S A S T R E R I A 
acreditada en barrio comercial. Infor-
man en la misma. Habana 133, de 6 y 
media a 7 p. m 
6046 1 20 Fob. 
S E V E N D E UN S O L A R C A L L E 29 E N -
tre D y E . Vedado, 16 r. 35, a $1S me-
tro. Dueño. O y 19. Vedado. Puyans. 
Teléf ono 
6575 
MITAD DE P R E C I O 
A $2.95 vara vendo dos solares de 15x50 
cada i#io frente Avenida 6ta. pegado 
gran Hotel Almendarcs y tranvía plava, 
si no tiene todo el dinero lo puede ad-
quirir a plazos; otro esquina 16x36 Cal-
zada Arroyo Apolo. Reparto L a Lisa a 
$2,oO vara plazos cómodos. Dueño Ban-
co Nova Escocia 206, de 9 a 12 v de 1 a 3 
6936 26 Feb. 
SE VENDE A PLAZOS 
un solar de 34 varas de fon-
do por 40 de frente, precio 
barato, calle 12 esquina a 
Avenida, Reparto Mendoza. 
Informa Cuba 85, por Santa 
Clara. Casa Mayer Leoy. 
6705 18 fb. 
EN E L CERRO 
so vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numerosa 
familia, toda de Cijlo raso, con entra-
da de máquina y su traspatio para 
cualquier industria. Informan Santa Te-
resa 23 entre Prlmelles y Churruca, Re-
parto Las Cañas, te lé fono 1-4370. 
4943 18 f. 
EN E L CERRO 
Vendo dos casas moderna construcción 
tít cíelo raso, con saia. saleta y dos 
cuartos, buen servicio. Su precio 6.400 
pudfendo dejar dos mil pesos al 8 por 
ciento y un solar de 11 metros de fren-
te por 36 de fondo a dos cuadras de 
la calzada a 6 pesos metro cuadrado. 
Informa Santa Clara 23, te léfono t 1-
4370. 
4962 18 f. 
A T E N C I O N . V E N D O MIS C A S A S E N 
el Reparto Almendares, por tener que 
embarcarme. E s una ganga. También 
vendo nn solar de esquina en la Avenida 
Buen Retiro. No quiero trato con co-
rredores. No pierda la ocas ión . Para ¡ 
informes en la misma, calle 9 y Calle-
jón Hipódromo. A l lado del teatro. 
María Fernández. Almendares. Teléfo-
no A-7673. 
6J98 26 fb. 
CASAS EN VENTA 
Tengo en todos los barrios de la ciudad 
de todos precios y tamaños , esquinas con 
establecimientos; también se dá dinero 
en hipotecas con buenas garant ías . B . 
García, Amistad 136. 
5951 24 Feb . 
Espléndida casa en Malecón. Tiene 4 
pisos, con mosaicos de primera, cielos) 
rasos, gas, luz eléctrica, 8 baños com-
pletos, elevador eléctrico, etc., todo 
modernísimo, regia fachada, se vende 
en precio moderado y doy todas faci-
lidades de pago, pudiendo dejarse 
hasta la mitad de precio al 6 0;0. 
Dueño, Malecón 56 entre Galiano y 
San Nicolás. Uamar al timbre del as-
SB V E N D E N DN L I / Y A N O , CALLiá. 
Juana Abreu número 10 y 12, dos ca-
sas, construcción moderna, con techos 
de concreto. Ganan las dos $90, y 
están s i tuadás a medía cuadra de Con-
cha, una tiene establecimiento. Precio 
$9,000. Informan Luyanó 231. J . Mar-
tloez. 
6709. 23 F b . 
censor. 
6522 18 fb. 
SANTOS SUAREZ 
Se vende la casa do madera de Santa 
Emi l ia 196 entra Gómez y Mendoza. 
Jardín, al frente y un .rran patio, con 
toda clase de árooles frutales. . Infor-
man .en la misma. 
6572 » rnz:. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E -
parto Buen Retiro, de esqulm de fral-
k. Medrano e Infanta 922 varas a $$ 
Ir; vara. Informr.n en 19 y O. /edado, 
F-5941. 
VENDO U N C A F E R E S T A U R A N T E N 
11000 peeos; otro en 4500; dos bodegas 
sola en esquina. Calzada de J e s ú s del 
Monte 2500 peso^; en la Habana $3500, 
ventajosos contratos, facilidades de pa-
go. González. Mont* y Suárez, vidriera 
del c a f é . 
6928 19 Feb . 
S E V E N D E U N S^í i E E S Q C I N A D E 
fraile, 22.66 x 60. calles Sexta y Ter-
cera, Vedado. A $14 metro. P u y a m O y 
19, Vedado, te lé fono 5942. 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S A L A 
brisa. Reparto de N. del Campo. Ave-
nida 12 y 15. de 1112 varas cía. a $7 
vara. Puyans. O y 19a Vedado. 
5595 22 t 
E N E L V E D A D O V E N D O E S Q U I N A de 
22.66 por 40, calle B a $36; otra de 700 
metros calle H a $36; otro solar comple-
to calle I a |55. Trato directo. Suárez 
Cáceres, Habana 89. 
C 1605 4 d 15 
R E G A L O UNA P R O P I E D A D D E 192 
metros de fabricación, 24 do frente por 
S de fondo en $800 y el solar con las 
medidas que indique el comprador, por 
ser el terreno media manzana a precio 
fijo a $4.00 el metro cuadrado, mitad 
al contado y el resto en tres plazos. F a -
cilito dinero en hipoteca en todos los 
Repartos con alto interés s egún garan-
t ía y cantidad. Compro y vendo solares 
en los mismos a precio de ganga. Mar-
celino Ramón. Prado 47, altos. Teléfono 
A-S7S3, d e 6 a S y d e 3 a 6 . 
6393 18 fb. 
S E V E N D E E S P L E N D I D O S O L A R CON 
un garage grande y un cuarto al fondo, 
en la caJe Golcur.'a entre Vis ta Alegre 
y San Mariano; tiene gran vecindad o 
instalados los servicios, sembrados ar-
bolitos al fondo; mide 734 varas. Pre-
cio $7000; se puede dejar pendiente 3000 
pesos. E l garage puede seguir alquilado i Vendo en la Loma Chaple, un solar de 
P A R A R E P A R T O S E N L A V I B O R A , 
Arroyo Apolo, Mantilla. Lucero, Arroyo 
Naranjo, dos de 180.000 varas, una de 
90.000; o(ro 100.000; de 26 a 60 cen-
tavos vara. Parte hipoteca y plazos. 
50.000 varas. 8 centavos. Lago-Soto. 
B< T 27. Dpto. 406. A-5955. 1-5940. 
6633 11 fh. 
TERRENOS BUENOS Y BARATOS 
a razón de $35 al mes el t'empd que le 
convenga al comprador. Su dueño: Mén 
dez, te léfono M-3386 o 1-3395. 
6566 20 F e b . 
VEDADO, E N L A C A L L E P, P R O X I M O 
a Calzada, vendo un solar completo « 
$25 me^ro. Renta 5120, en un solo re-
cibo. Informa Francisco Fernández en 
Monte 2 D . Sastrería, de 1 a 3. 
E N L A C A L L E C A R M E N . P R O X I M O 
al Paradero de la Víbora, vendo una 
casa de altos, con sala, cuatro cuartos 
y sus baños, así como servicios de cria-
dos. Renta $145 y eu precio es $16,000; 
es bonito negocio. Francisco Fernández 
en Monte 2 D, Sastrería . 
E N L A C A L L E SANTA I R E N E , V E N -
do una gran esquina; es de altos y tiene 
buena bodega. Renta $180 en $23.000. 
Francisco Fernández en Monte 2 D, de 
1 a 3. 
6629 18 fb. 
V E N D O UNO O DOS L O T E S D E DOS 
mil metros, frente Calzada adoquina-
da. Frutales modernos. Pasado L u y a -
nó . Propio para finca de recreo. Pun-
to precioso, sano. Aguas digestivas 
$1.60 vara . Muy próximo ce vende 
$5.00 y $6.00 vára . Tranvía, guaguas. 
Lago. Bolívar 27. Dpto. 405 A-6955. 
1-5940. 
6717. 1» F b . 
Vendo en el Vedado un lote de 800 
metros de terreno en calle de letra y a 
una cuadra del tranvía. Informan: 
Obrapía 91. Alberto. 
6637 19 fb. 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
Cojímar, oarrio de Moré, se vende un 
solar esquina, mide 26 de frente por 62 
y 64 de fondo; total 1,575 metros a 8 
pesos metro. Informan: Salud, 133, a l -
tos, de 4 a 6. 
5732 19 Feb. 
VEDADO, GRAN OPORTUNIDAD 
próxima a la calle 23, casa moder- ¡ 
na, portal, sala, hall, 6 habitaciones, 
comedor, dos k™0*' ^ a 8 e * servi: Está en la ¡cera de la sombrar entre 
cios para criados. $33.000. Llame al cuatro 1 ^ ^ ^ ^ casa3> puecje ¿ t ^ x , 
F . O. 7231. G. Mauriz, y pasare a in 
formar. 
ALTURAS DEL R I O ALMEN-
DARES 
En la Avenida de la Paz, continua-
ción de la calle 23, se vende un mag-
nífico solar que mide 17.68x47.40 va-
ras a doce pesos vara, último precio. 
A una cuadra de la calle 23, casa 
SE V E N D E L A G R A N CASA C A L L E O 
esquina a 19; 83S metTMt solar, de ellos 
13 x 30 fabricados, tres pisos, cante-
ría, 18 piezas da t-lla» 12 lujosamente 
decoradas, 7 sala-i da bafo, de ^Uac hay 
cuatro de gran lujo; garage 5 máqui-
nas; comedor decorado con escayola, sa-
lón decorado a la moderna, halla do > . 
tres metros ancho en los ti'es pisos; con moderna 14 metros de trente, portal, 
mirador sobre a azotea; dos hermo-1 „ i I I ; ^i^c J _ , kañnc 
sas cocinas, con ascensor d.- comida; sala, hallt cinco cuanos , dos b a ñ o s , 
timbres en todos los aposentos y salas ctan comedor, garage > dos cuartos 
de baño, servicio de criado Independien- . , i i • * )ft nnn I 
te; tubo acúst ico en los tres pisos; pre- |ae criados a la brisa, 3>Z0.UUU. Llame 
cío $130.000, con facilidades para e l t , , F . O 7731 C» M a u i i y - v o a s a r é a L - " I T ^ T ' ^ ^ ' c i l ^ • 
pago de la mitad. No hay otra propie- ? * / U - / Z : M ' ^ maU1-2 * Pasare * Jendo en Santos Juárez y Ampliación 
dad m á s fresca en veraoo, ni mejor si- informar. ' Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
tuada, ni con mejor vista. Se admite | ) etatrada y $lb al mes, n por 
una casa dé un piso a la brisa en el 
Vedado o solar a cuenta del precio. Su 
dueño en ra misma. No corredores. 
5695 23 f 
se la mitad en hipóte-a. Informan: 
Teléfono F-1043. 
6032 18 fb. 
21 E N T R E C T D. A C E R A D E SOM-
bra, se vende solar llano de 22.65 x 50 a 
$40 el metro. Se dan facilidades. Tavel, 
F-1252. 
6087 20 f. 
SOLARES A PLAZOS 
0, con 
I JlóO de enerada y $35 al mes. Esquinas 
F n U rail*. 73 oran r^c-a esouina 'de 18 de fondo ? 30 fr í i i t e $300 entrada 
L n la calle z^, gran ca-a ae esquina, al Son varas puede fabri-
; Q U I E R E COMPRAR O V E N D E R C A - ; . ( 
sas, solares, bodegas, café o toda clase iintormar. 
dos plantas, cantería, $47.000. Llame 
al F-O-7231. G. Mauriy. y pasaré a 
de establecimientos? Llame al te léfono 
1-2065. Sr. Consejero. Tengo ventas y 
compras muy ventajosas garantiz./ndo 
las operaciones. C. J e s ú s del Monte 398 
y medio. L a Colmena. 
6592 16 ma 
EÑ"ÁRROYO A P O L O S E V E N D E UNA 
casa con bastante terreno para cría y 
árboles frutales, precio módico. Infor-
man F-1776. 
6605 19 f. 
Calle 17, casa moderna, de cantería, 
renta $300. Precio: $47.000. Llame 
al F-O-7231, G. Maunz, y pasaré a 
informar. 
6433 18 f. 
y $< 
car mañana. Doy croquis gratis. Más 
Informes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 
entre Santos Suárez y Santa E m i l i a . 
Je sús Vl l lamarín . 
4521 2 mz. 
SOLAR EN CARLOS n i 
El mejor lugar para vivir en la Ha-
bana, frente a la Quinta de los 
Molinos, fabricándose en esa man-
6895 22 Feb. 
solar completo, situada cu el cuadro de 
_ ... _ , ¡Paseo ,a ocho y de 17 a 13. Precio 3300O 
LmiilO r r a t s , maestro constructor de, pesos. Su dueño en Concordia 113 de 1 
-M. tr L • J _ UJ„11^ M.> lu 3 v de 7 a 8. Trato directo con com-
dbras. rubrico casas de ladrillo y ma'1 arador 
dera. desde $1,500. No cobro nada' 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. I 
Barrio Azul. 
2691 19 Febr. 
V E D A D O , S E V E N D E UNA CASA, I N zana magníficas residencias. Mide 
10 metros de frente por 40 de 
L N E L CERRO 
A una cuadra de la calzada del Cerro, 
vendo una casa con sa'a. gabinete, tres 
cuartos, comedor al fondo baño inter-
calado, fabricación moderna de cielo 
raso, con sits pasillos, ventanas 41 c,?': 
Itado todos sus departamentos en $5.700 
¡pudiendo dejar $4.000 al ocho por cien-
to. Informe en Santa Teresa 23, en-
tre Prlmelles y Churruca, teléfono I -
494 3 18 r 
fondo. Informes en la Manzana de 
Gómez 327. Telf. M-6338. 
CS35 SO 
dos esquinas de 23x32 a dos cuadras de 
la calzada, la s i tuación más hermosa de 
la loma, .'o doy muf barato, véame. 
Otro en la calle San Carlos, a una cua-
dra de la Calzada de centro 10x19 a 
15 pesos. 
Vendo var ías parcelas en Infanta cerca 
de Santo Tomás, con el frente que pi-
dan y 22 de fondo. Precio 48 pesos me-
tro. 
Tengo var la j esquinas y otras muchas 
casas y terrenos en todos los barrios y 
calles, véame que hal lará lo que busco. 
Vidriera Teatro "Wilson, te lé fono A-2319. 
López . 
6480 19 Feb.. 
RUSTICAS 
F I N Q I U T A S 
En el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Irizar, Trocadero, 5 5 . 
Teléfono A-3538. 
6875 28 feb. 
V E N D O Q U I N T A D E R E C R E O T P K O 
ducclón 8,000 varas . Gran frente cal 
zada adoquinada. Doce minutos tran-
vía, autos, guaguas. Casas de faml 
lia, servicios modernos, agua, luz pro 
pias. Garage, gallineros, frutales, pía 
táñales , siembras. Casa obreros. Bara-
to se vende. Lago . Bol ívar 27. Dpto. 
405 A-5955. 
6716. 19 F b . 
SE VENDE 
o se camPIa por terrenos o casas, en 
el Vedado, Reparto L a Sierra o Mira-
mar una finca muy cerca de la Habana, 
pueblo de Loma de Tl.erra de una y 
cuarto caballería' de tierra y frente al 
paradero de la Línea Eléctrica con pozo 
y en ia misma carretera, precio $15.T)00 
pudiendo tomar parte en efectivo y par 
te en propiedades o todo en propleda 
des o efectivo como mejor convenga 
Informan: Harper Brothers. Concha 11 
Luyanó, Habana, 
4860 22 fb. 
F I N C A Y V A Q U E R I A V E N D O 5 U A C -
ción, a tres ki lómetros de la Habana, 
en calzada, buena casa, arboleda, pal-
maros, guayabal y platanal, pozos y río, 
22 reses raza lechera, gallinas, caballo 
y aperos. $70. renta mensual, cuatro 
años contrato, 2 cabal ler ías t ierra; pre-
cio $3.600. Díaz Mlnchero, Guanabacoa 
Caserío VlUamaría. 




i V E N D E M O S P A R C E L A S V SOLÁIuSS 
al alcance de todo el mundo en el Re-
I parto L a Sola y Nueva Habana en Je-
• '— . '' ; sús del Monte con urbanización com-
Reoarto Miramar. Se venden dos so-ipieta al igual que todos nuestros otros 
, r . j i u Repartos. Vendemos a piazos muy có-
lares de centro, acera de la sombra, n,odos. Menaoza y C a . Obispo 63. M-
calle traviesa entre Quinta y Tercera, " g j j s 
a $6 vara. Llame al F-1838. 
6881 21 Feb. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA. 
$1 .500 
al contado y 1500 a plazos, vendo con 5 
años contrato, buena vivienda, $40 al-
quiler, e s tá muy surtida y acreditada, 
su dueño tiene otra más. verdadera oca-
sión de negocio. Consultoría Nacional. 
Amistad 156, altos de Marte y Belona. 
Fernández . 
Café, fonda, vidriera de tabacos, calle 
de tranvías centro Habana vendo en 
$11,000 mal -atendido e s t á vendiendo 
l l00 pesos, buen contrato; alquilando la 
jvidriera, queda gratis el local del c a f é . 
'Consultor ía altos de Marte y Belona. 
Amistad 156. Fernández . 
B O D E G A E N $1,200, S E V E N D E E N 
un próspero Reparto, próximo al para-
dero de la Víbora. Ocupa una casa es-
quina ,con buena cantina, mostradores 
y caja cajdales. Entra también casa 
familia y casil la de carne, todo moder-
no. Mucho barrio, y se verá la causa 
por qué sa da tan en proporción. Po-
co alquiler. Informa: S r . Benltez. Po-
clto 7, Habana, de 12 a 2 y por la no-
che. 
6843 19 Feb . 
B O D E G U E R O S , A L E R T A 
Vendo bodega sola en esquina de gran 
barrio, no somos del giro, es tá muy 
surtida, diez años contrato, alquiler 
$50, con vivienda, precio $2,250. No ad-
mitimos corredores. Vidriera de tabacos 
Monte y Amistad. Jorge. 
6896 19 F e b . 
PONGAN A T E N C I O N . A L A P R I M K -
ra oferta razonable, se vende por no 
poder atenderla su dueño, vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla muy cén-
trica. Véanla y harán negocio. Razón: 
Dragones 7. 
• :4 1S f. 
Gran negocio. Café, Fonda, cantina, 
en calzada, vendo en $4,500, con 
$2,000 al contado o arriendo a per-
sona seria que conozca del negocio 
dándome garantía por no poder aten-
derla. Su dueño o admito un socio 
con poco dinero. Informa: Marín. Ca-
fé E l Fénix. Belascoain y Concordia. 
6184 19 fb ._ 
S E V E N D E UNA F O N D A O S E ADMI-
te un socio; de Mónserrate para abajo, 
pegado al Muelle. Para informes: Te-
niente Bey 24 
6493 19 fb. 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A SOLA KN 
esquina en lo mejor de la Habana su 
dueño lleva en ella once años, persona 
de edad, se retira, no paga alquiler, la 
vende en $5,500, facilldadeB de pago, 
verdadera oportunidad. González, café 
Monte y Suárez. vidriera. 
6928 19Feb. 
C A F E B O D E G A 
Bernardo Arrojo, Belascoaín 50. Llama 
la atención a todo el que desee comprar 
lo vea y le proporcionará lo que ne-
cesita por mis 25 años de práctica en es-
tos negocios siempre l íc i tos y honrados. 
Antes de comprar indague siempre la 
conducta del mediador y así no tendrá 
que lamentar después . Belascoaín 50. 
6946 19 F e b . 
Se vende una vidriera para dulces si-
tuada en San Rafael > Aguila, Infor-
man en la misma d>e 8 • 11 y de 3 
a 7 p. m. 
6398 1-9 f. 
M A N U E L L L E i N l S " ' 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
E n 2.760 pesos sastrería y camisería en 
ti centre de la Habana; I k v a JS a ñ o s 
de establecida y a tasación vale m á s 
de lo que se pide por ella. Figuran 7S 
teléfono A-602I. Manuel Llenln. 
B O D E G A í T e Ñ V E N T A 
Tengo m u í h í s l m a s a prados módicos 
por sus dueños necesitar venderlas con 
facilidades de pago, no compre sin ver-
me, quedará usted bien servido y agra-
decido. Figurae, 78. A-6021. Manuel 
Llen ín . 
BODEGA QUE VENDE 
100 pesos al día la vendo con 6 años de 
contrato, sola en esquina, $4,000 al con-
tado y- otros $4,000 con faclldades muy 
cómodas, deja al mes $500 de utilidad, 
es una gran ocasión; otras que valen 
menos se están vendiendo a 12 y 14,000 
pesos; e s tá muy surtida, abarrotada. I n -
forman Arrojo, en Belascoaín 50, Café 
Sol do Cuba. 
6046 19 Feb . 
V I D R I E R A DE TABACOS $1,800 
L a vendo con 5 años de contrato on gran 
café y la mejor esquina de la Habana, 
miles de almas le pasan al día por su 
frente. Véame si le Interesa y se con-
vencerá de la seriedad de todo cuanto 
se dice, muchos billetes. Más informes 
en Be lascoa ín 50. Café Sol de Cuba. 
Arrojo. 
C346 29 Feb . 
CAFES Y HOTELES Y RESTAU-
RANTS 
Vendo dos, los mejores y m á s baratos 
de la Habana con 15 y 20 años de con-
trato, que de esto se ve hoy muy poco, 
el que deso comprar tiene aquí la gran 
oportunidad no se demore y tenga la 
plena convicción que su capital ganará 
el 50 por ciento m á s . Detalles sólo a 
compradores en Belascoaín 6#, Bernar-
do Arrojo. 
6946 19 Feb. 
C A F E S Y F O N D A S 
E n $6.500, café y fonda en Mente. En 
$7.500 café y fonda cerca de Obrapía. 
iin $6.500 café y en Monte bien monta-
do, tiene buenos cotftrátoá. Figuras ^ 
Te l . A-6021. Manuel L len ín . 
C A R N í C E R I T e N G A N G A 
E n 2,000 pesos gran carnicería, esplén-
dido local mederno, cerca del Campo «le 
Marte. Hace buena venta. Figuras 78 
Llenín . 
6134 .., . 
SB V E N D E UN C A F E S I N C A N T I N A , 
a media cuadra del muelle Luz, el Quin-
to es propio para bebida y se da ba-
rato por no poderlo atender su dueño. 
Informan en Santa Glara núm. 10. 
6811 21 f. 
S E V E N D E U N A B O D E G A P O R SU 
dueño no ser del Jiro, e s tá en punto 
céntrico Ja doy regalada valen más los 
enseres, véanme Zanja y Soledad, bo-
tica Gutiérrez. 
6711. 1» F b . 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
$2000 
de contado y mil pesos a plazos, con 
cinco anos de contrato, alquiler $30 es-
tá bien surtida, negocio de ocasión para 
ganar dinero. B . García AmiHiail \:% 
, 6951 - 24 Feb. 
S E , V E N D E UN K I O S C O DE F R U T A S 
en el parque de Ui india. Prado y Dra-
gones, porque el dueño tiene otitj nego-
cio y no puede atender los dos. . lesús 
González. Hqras de 8 a 10 de la noche, 
puede verlo. . 
5808 17 f 
VERDADERA GANGA 
Café, Fonda y bodega, ê vende en uro 
de los mejores paraderos do guarnía: . 
Alquiler reducido, contrato 8 años. Pre-
cio $3.000 de contado y $2.000 a plazos. 
Informes S r . Atañes , vidriera Bl <-.a-
Hito, Dragones y Oaliano, te lé fonos: 
A-2429 e 1-4327. 
6036 18 f 
C A R N I C E R I A EN VENTA 
Se vende una Carnicería en punto 
céntrico de la Habana, buena barria-
da. Tiene 5 años de contrato y paga 
$30 de alquiler: vende diario media 
res y puede vender una Precio $1,500 
como barata. Se vende porque su 
dueño no es del giro y él no la tra-
baja. Informes: Amistad 136. B. Gar-
cía. 
6722 25 fb 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
Se vende; buen contrato; poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
1073 13 mz. 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E CON POCO 
dinero- Le vendo una buena vidriera d« 
tabacos, cigarros y quincalla en el me-
jor sitio de la Habana, buen contrato 
y fáci l pago. E s negocio. Razón lier-
naza 4 7. bodega, d e 7 a 8 y d e I 2 a 2 . 
S. Lizondo. 
6225 19 fb. 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
en el punto más cénti icc de la Habun» 
vendo uno, y otro e«i el muelle, tienen 
huenoi contratos, es nii buen n-goiie. 
\ éame en. Amisiad B . Iv.Vrtía. 
5951 24 Feb. 
Un gran negocio. Se -vende una Casa 
de Préstamos y Mueblería. Con más i 
de 30 años establecida, en la mejor' 
calle de la Habana, por tener su due-i 
ño que embarcarse para España. Está! 
muy acreditada. No dejen de verla. 
No pierdan tiempo. Informan Paula 
No. 38 entre Habana y Damas, car-
bonería. 





A LOS INDUSTRIALES 
VENDO DOS S O L A R E S A DOS C U A - ^ ^ ^ ^ ^ J S S ^ ^ S ^ 
dras ca z U a , parte alta, acera luz. «1- *,0nCvenidero Recuerde que en Infanta 
cantarlllado, agua; están en J e s ú s del * «o i„ aflos vendían a $12 y este año 
Monte. Se dan más baratos que los i " ° . misino terreno a $90. Su 
que es tán fuera de la Habana. Poco de i^nn^tar io c nó $165 000 Trabajando 
entrada, resto a plazs. Infrnrn su due-1 P„x J'n»- ^0*1» «n m-enc\n \n 
fio. Fábrica D. entre Santa Ana y San-
ta Fel ic ia . 
6610 18 fb. 
Bodega sola en esquina de la 
rique, 6 años contrato, vende mueno ae 
cantina, e s tá mny surtida, precio $5000, 
facilidades de pago. Consultoría altos do 
V.arte y Belona, Amistad 156. Fernández. 
Lechería, barrio Sitios que vende 30 
pesos, los que se garantizan, se vende 
muy barata, buen contrato. Consultoría 
altos de Marte y Belona. Amistad 156. 
Fernández. 
Vendo bodega famosa en Mercado de 
eí-ta ce,pital, punto Inmejorable, buona 
venta; oportunidad para un buen nego-
cio; nó soy del giro ni puedo atenderla 
Informes: San Rafael 141, letra D. altos 
casi esquina a Soledad. 
6651 18 fb. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A Y D U L -
cería en Neptuno y Aguila, por tener-
se que embarcar. Informan en la mis-
ma, de 8 a 11 y de 3 a 7 p. m . 
6597 19 < 
P U E S T O D E F R U T A S D E L P A I S CoN 
aves y huevos, se vendo por tener que 
embarcarse su dueño en lo mejor de 
Santos Suárez, buen contrato y poco al-
quiler; es una buena es'íulna^ igual para 
bodega que para otro cualquier estable-
cimiento. Pera tratar con el mismo. 
Urge su venta. Flores y Enamorados. 
6622 24 fb. 
C A F E Y RESTAURANT $8000 
$500t) a pagar y el resto a plazos, con 
diez años de contrato, situado cu lugi'.r 
céntrico. Tengo además de $7000, $10000 
ha.sta $30000 y $40000. Amistad 136* 
B . García. 
6951 24 F e u . 
VENDO PANADERIAS 
Cna en $4000 y otra en $14500. Tienen 
buenos contratos y se dan f a i i l i d a d í s 
(Te pago, pagan poco alquiler. B . Gar-
cía. Amistad 136. 
6951 24 Feb. 
V I D R I E R A S DE TABACOS 
Vendo una en Prado, en $4500. Vendo 
otras en lugares céntr icos da la Haba-
na, las tengo de $500, $700, $1000 y ha.,-
ta $8000, con buenos contratos y ím iii-
dades de pago. B . García. Amistad l$S. 
5&61 24 Feb. 
HOTELES Y CASAS . 
da Huéspedes . Vendo en Prado, Neptu-
no. San Rafael y en puntos cén^y.-os 
de la Habana, con buenos contratos, al-
quileres módicos . Precios desde $3000 
hasta $8000 con facilidades de pago. 
Amistad 136. B . García. 
.5951 24 Feb. 
5,800 PESOS 
e Cpncep. 




wa 15, v i . 
18 Feb. 
'8 Feb. 
Las vendo en la Habana, todas tienen co- PROPIA PARA BODEGA Y CAR-
mercio. rentan el 8 o 9 por ciento del. M r r r P T A 
capital; vóainc y podré cohiproo&r to- I N l L C J v L A 
rio i»«!to nuizás no eneontmrá mejor oca-l , _A • _ . j 
Klón nara invertir 3U dinero. B . Gar- E n lo más alto y que será lo mejor de 
V n ^ t l d 136 * Habana. Vendo la magníf ica esquina 
cía Amistad 1-0. ^ ^ \ sombra de >éstor .Sardiíias. antea 
0 -J ' (JésAft Peregrino, y Castillejos, por su;-
alrededores han edificado y edificarán 
muchas propiedades. Actual INFORMACION GRATUITA 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. Teléfono M-9092 
6204 21 fb. 
'te precio no rebajo 
ívo , venta urgente con 
fduslria 126. altos. Tan 
Ido un t^rrenlto de 6.2( 








que ganó en el terreno y aparte dejó 
ae pagar alquiler; p u í s yo le ofrezco 
otra oportunidad; la vendo a un precu» 
baratís imo en el Reparto Santos Sua 
res una o varias manzanas de terreno, 
media o cuarto manzana, con entron-
que de ferrocarril, pagando el 5 0,0 de 
entrada y el 1 0|0 mensual; como usted 
ferrocarril, dentro de 5 años valdrá 1U 
veces m á s y ganará usted m á s en el 
terreno que en la industria. Para ver-
los y tratar, Paz 12 entre Santos Suá-
rez y Santa Einllia4 Teléfono 1-26*7. 
Jesús Viilamarln. 
4523 2 m i . 
Bodega-barra, pegada a los muelles, de 
un mismo dueño hace muchos años , la 
vende en $15,000, gran venta de cantina, 
buen contrato, facilidades de pago. Con-
sultoría Nacional, altos de Marte y Be-
lona Amistad 156. Fernández . 
CaSE de huéspedes, celle Monte. 24 ha-ones, lujosamente amuebladas, pa-
tiú de alquiler con gran local en los 
para establecimiento, vea este ne-
pronto. Consultoría Nacional, a l -
e Marte y Belona. Amistad 156. 
Bodega $400 contado y 600 a plazos, ven-
do en Jesús del Monte, también se da a 
tasación por su dueño necesitar ausen-
tarse, tiene contrato. Consultoría Nacio-
nal, Amistad 156, altos Marte y Belona. 
Fernández. 
|gft| 10 Feb. 
Gran café y restaurant. Se vende. 
Buen precio, bien preparado, punto 
céntrico, local amplio. No paga alqui-
ler. Tel. 1-1946. 
6444 22 fb. 
GRAN V I D R I E R A 
Se vende u:ia muy buena que vende más 
de mil pesos y m á s de 50 billetes, tam-
bién se cambia por una casa o terreros 
en Id Habana y sus barrios, se da o se 
toma cualquier deferencia de precio. 
Vidriera Teatro Wilson, te léfono A-2319. 
López . 
64 80 19 Feb . 
VENDO BODEGAS 
Desde ¿1500 hasta $25000 en la Habana 
y sus barrios, con buenos contratos, al-
quileres reducidos. Se dan fucilidades 
de pago. No compre sin antes verme. 
B . García. Amistad 136. 
6951 24 Feb. 
S E V E N D E UNA R E L O J E R I A Y P L A -
tería, punto céntrico, con .25 a ñ o s de 
establecida, poco alquiler, por retirar-
se de los negocios. Informan en casa 
Fornituras, de L u i s Várela Gómez, 
Aguacate 31, te léfono M-4614. 
6805 24 f. 
I N M E J O R A B L E IVEGOCIO. P O R T E -
ner su dueño, que la fundó, que aten-
der otros asuntos, se vende una mag-
nífica Casa de huéspedes . E l compra-
dor hará un excelente negocio dado el 
crédito antiguo de la casa, su céntrica 
situación, amplio comedor, buena ins-
talación general con mobiliario IUJOFO 
las -/vituittc» 
CONSTRUYO Y R E E D I F I C O ( f S j J f V 
A T E N C I O N . V E N D O UN S O L A R E N 
las Alturas de Almendares, Lo doy en 
ecesitar dicha venta; Ñ '!• 
s t á en la brisa. Para i " -
a precios económicos . Rapidez y ele- fornie¿ el'mismo dueño «>Me 9 y 1S. 
naiicia Referencias y unrantías. las Reparto Almendares, t e l í fono I'-O-H»!!. 
míe se' pidan. C , Valladares. Contra- 51 H M I . 
treta de Obras. Neptuno 212, altos. 13- ^ K S T A U R G E N T E : VENDO 2273 VA 
1. i..> i, U-H212. . ras de terreno en la calle Blanquizal. 
BE V E N D E U N SOf-AK E.v L A S A l -
taras de Arroyo Apolo, barrio do J e s ú s 
cid Monte, «-alie llatuey casi esquina a 
Avemaa. Mide 400 meiros planos; Su 
precio: $5 metro. Informan: ¡salud 133 
aitos, de 4 a <j. 
5i;;3 l» fb. 
P O R T U N I P A D P A R A U N P R I N T I -
iante negocio que produce 200 pesos 
teirsuales. pudiendo dejar mucho más , 
« vende en mil pesos. S r . Mario. Te-
•fono F-O-I009. De 7 a 9 exclusiva-
lenle. 
68 4 7 26 Feb. 
B A R B L R O S . D E O P O R T U N I D A D V B N -
do un sal<'>n •'on catorce años de esta-
R E P A R T D A M P L I A C I O N D E ALMfcN-¡ blecido por dedicarme a otro negocio. 
tiares, vénd» mos 
casas a plaxus. 
s i ; V E P D R LA 
«lo 13 entre San Krani-is 
Víborn. compiK-.-ta (!•• sí 
cuartos, liaño. tf4JhfiW*í 
y traspatio. En la misni 
Í'VSA SAN ANASTA- a unos cuarenta metros <1 'M ••alzndii 
1 rnnis'-o > tkLih&fM, f1- Luyanó. muy propios para industria 
df sála ^aleta. IrCH o un pasajo ¡i $6.."." vara; pueden que 
Ml«tr fcl fondo.' 'patio «'ar $3.504 con fáoll pago, l inonna 
dan razón da Gonzáíez. ralle de Juan Abren > 
do el ~no . 
e $4.JI»'Í hasta $ó0,0o0. L e aconté -
is hag-i ahora »u bogar aprove-
do «s ia oportunidad auquirlendo su | ] 
y fabricamos 1 se da en proporción. San Ignacio 136, 
partía ha fa- j 6872 21 Feb. 
de 25 casas 
Una farmacia, se vende, tres años 
establecida. Buen contrato. Nada 
de contado, solo garantías para 
su pago. Tranvía por su frente. 
Barrio populoso. Informes: Telé-
fono 1-5198. Sea corredor de es-
ta venta. Le pago comisión. 
6423 23 fb. 
S E V E N D K UNA B O D F G A CON BA-
rriada sola en esquina, surtida, cómoda 
para faml'-la. E l por qué se vende se 
lo explicaré al comprador. No quiero 
palucheros. Informes en Zanja y Esco-
bar, bodega. 
6610 18 fb. 
I mida y 
tes. P a 
José MÍ 
ral Bus 
1 na . .', 
5550 
Admor. de Cuban Gene-
and Kurety Co. , en Haba-
Teléfono A-5073. 
21 fb. 
F A R M A C I A . S E V E N D E UNA A N T I -
¡gua, acreditada y con venta propia, muy 
apreciable. Situada en esta Capital| Ca-
so de interesarse en ella se concederían 
términos f á c i l e s . Para Informes, diri-
girse al D r . F . Sobrede. Reparto L a 
Sierra. T e l . FO-1221. 
5400 20 fb. 
10 a 12 y do 
0366 
a 4, J . Alonso, bodega 6802 f. 
casa o hoia i 
1 Reparto, «So 
I do. Tara pl 
C i a . Ubispi 
5174 
BODEGAS BARATAS 
n SO" pe^os aj contado y 500 pesos 
|>Íaibft, i T ' c g a en Jesfls'del Monte, 
ra en l,bO0 pesos al contado y 1.600 
?sos a plazos, cerca de Monte. Flgu-
ts, 78, A-6C21. Manuel L l e n í n . 
6841 20 Feb. 
Buen negocio. En el mejor pueblo de 
la provincia de la Habana y a una 
hora de la capital, se vende un esta-
blecimiento, tienda mixta. Es de mu-
jeho porvenir; el dedicarse su dueño 
a otros negocios es el motivo de esta 
A enta. Informan en esia ciudad, San 
Lázaro 338, de I 2 a 2 y c l e 5 a 8 p . 
¡m, A-4993. 
6312 19 f 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO 
Por efectiva, bonos del Central "Fidcu-
cla" y valores de la Compañía Inter-
nacional de Seguros. S r . Bení tez . l'u-
clto 7. Habana, de 12 a 2. 
^6844 ^ ( 22 i 
A E R E C I B I R DOS PE£OS E N G1UO 
post;U. mandaré por correo certifi<a<l>>. 
cuatro millones, de marcos alemanes, lo-
Uetes de cien mil marcos. Envi; 
lletes americano, certificas- ¡| 




na. Cuenta corrlenve cow The Nationa' 
City Bank. 
476-77 g r. 
F E B R E R O 1 8 D E 1 9 2 5 DIARIO D E L A MARINA P R E C I O : 5 C E N T A V A 
D E D I A E N D I A 
JUNTA NACIONAL D E 
SANIDAD 
Bajo la presidencia del doctor Jo-
En varios per iódicos londinenses en cierto país asaron nnos biza- sé A . López del Valle y con asisten-
fte ha publicado en estos días que un i ros banqueros. cia de loa doctorea Fernando de Pla-
hl jo del Duque de Westminster anda zaola, Tamayo, Gustavo G. Duples-
, i „ ^ „ . M sis, Francisco J . de Velazco, Hugo, 
vor las calles de la Habana, con las. Se ba desatado una tempestad de Rob€rts> pedro Sabí, Conrado Mar-
ínanos en los bolsillos, económica- risas en los Estados Unidos, a l saber-| tfnez, Juan F . Morales, Armando 
mente hablando, mientras que la au-1 se que el Presidente do l a U n i ó n ! Alvarez Escobar, Antonio Díaz A l -
bora do BUS d ías lo solicita para en- monta todos los d ías por espacio de bert ini , Francisco Rodr íSuez 
Tvegarlñ una fortuna de doscientas nna hora a cabal lo . , 
m i l l ibras. 
l io e léct r ico . 
n cabaJ50' WQ actlió de secretario, ce lebró en u n cana- j ^ IsTaclonal de Sani. 
¿ R s t a r á loco el muchacho que no 
acude a tan sugestivo reclamo? ¡In-
JJÍI oposición pregunta alarmada en 
el Congreso s i lo que se propone el 
Fresidente es hacer el r id ículo y 
ya l o ha conse-
híplcos en un 
f r l iz joven! E l caso es que mientras . . , « 
liarmzada? 
*u mam^ lo busca r a ra darle un m i -
l i ón de pesos, su p a p á el Duque lo 
anda localizando para darle un m i -
llón de palos. 
^ r a f-vee que si es eso 
Por de pronto, .«A advierte •''n «1 guldo. 
-'.rístocrátlco Joven una gran falta de E» noestión de orden interior de 
f rperienela, pues ron tomar primero País amigo en U ciue no debemos 
las doscientas rail libras, le resulta- meternos a dar o r m i ó n , pero ¡CI.M-
i >a cosa de coser y captar el librarse í<>les: es imposiM,? 1 . 0 recordar >ive 
de los coscorrones paternos, por muJ- Tor menos empezó el pobre Wilson y 
Utud de procedimientos en los cuales ooncluy6 Porque muchos estadistas ! i 
se usa el dinero con éxi to asombro-. pusieran un Par de interrogaciones 
POí u sus catorce puntos. 
dad y Beneficencia, en la mañana 
¿ Q u e se p r o p o n d r á el severo Oal-jde ayer, habiéndose adoptado los si-
vin con estos inopinados ejercicios ¡ guiantes acuerdos: 
Hocinante de madera| Aprobar el acta de la sesión an-
: terlor 
Sociedades Españolas 
El Carnaval en el Foment Cátala.—El edificio social del Progreso 
de Lanzós.—Labor de la Unión de Proaza, Teverga y Quirós. 
De la fiesta de los de Carballino. 
T A TENEMOS UNA HISTORIA D E GALICIA" 
Precisamente el otro d ía unos ban-
didos mejicanos lucieron una demos-
fi.-ición prác t ica de la "eficiencia" 
del dinero como arma defensiva. 
Ya estaban a la garra ^e los g^ndar-
Varios colegas e s t án prestando 
a tenc ión a los ex t raños ruidos y fe-
ñamónos de tras:A-lón de objetos iu? 
se "teglstran" en una casa d« l a 
f lsa Uisa y Ihir smente el olvide 
mes, ruando, d* pronto, zafaron el Morales achaca lo que ocurro a la 
< ierre de una talega repleta de oro in te rvenc ión do a igún esp í r i tu inte-
v comenzaron a lanzarles a sus per- u„cnte que trata do comunicar cosas | l^0^s Hormanza 
MPguidores relucientes monedas do iinl>oltantes, para lo cual —induda-
nro. No necesitaron m á s los guarda- blemente no puede demostrarse ma-
dores áe l orden para desistir de la ^or fagg de inteligenciar— unas ve-
re r secuc ión . Heridos por los val ió- ^ e l c a un jar ro , otras, t i r a un 
sos proyectiles. . . en lo m á s hondo (U.Hlro de donde está colgado y otras 
de su alma, se derldieron a operar )e da ^ sligto a ^ h i j i t a del dueño 
a la baja,- para lo cual se apearon fle ^ (.aSai detalle és te que faculta 
tic los caballos a recoger las m o n o para penf;ar qil9 ,A susodicho espír i-
t^as. Después d.c todo fcumplían ron 1il adem/is de inteligencia tiene unos 
^u deber; era fcl cuerpo del de l i to . 
Kn tanto los bandoleros, operando a l 
n'/a, lograron penetrar en las frago-
f-idades de la sierra, donde todo el 
i/ue haya leido novelas por entregas 
*abe quQ no hay ouien pueda echar-
le el guante a Un bandido. 
Quedó enterada la Junta y le Im-
par t ió su aprobac ión , a un escrito 
del señor Secretario del departa-
mento, interesando autor izac ión pa-
ra disponer de un crédito de tres 
mi l quinientos pesos, con cargo al 
fondo de Epidemias, para satisfacer 
los gastos durante el presente mes, 
con motivo de los trabajos de sanea-
miento en la ciudad de la Habana. 
Fueron pasados a informes de po-
nencias los siguientes asuntos: 
Solicitud de licencia para estable-
cer un depósito sin venta, de made-
ras del país , en Quiroga y Bena-
vides, sin número , a Instancia de los 
señores Torres y Hermano. 
—Cuaderno sobre un proyecto de 
matadero en el poblado de Veguita, 
en el Término Municipal de Baya-
mo, del señor Andrés S o c a r r á s . 
—Expediente sobre licencia p a r a ¡ t r o 
trasladar una fábrica de licores en! 
frío, de la calle de Damas, n ú m e r o ' 
13, a la calzada de Concha, n ú m e r o 
2 2, en Luyanó , a instancia de IdS 
y C». 
¡OIGAN LOS DE C U D I L L E R O ! — OTRAS NOTICIAS 
"FOMEXT C A T A L A " . la fiesta de esta s impát ica sociedad, 
I su socio protector, el correcto caba-
El próximo domingo 22 del actual, ' l lero, señor Secundino Castro, acora-
t endrá efecto el primer baile de car-! pañado de su distinguida esposa, 
naval que esta colectividad obsequia E l señor presidente de Carballino 
a sus asociados. | y su Partido, Secundino Alvarez, de-
C O R R E O D E L N O R T T 
ALMUERZOS D E COOLIDGE 
10 de Febrero. , puestos, el proyecte 
xiliar a la 
fué ' ganización 
de ley 
Por e1 entusiasmo que demuestran' be de estar satisfecho de esta fiesta. 
los socios, sus familiares y las da-
mitas adictas al "Foment" no duda-
mos será una fiesta muy lucida. 
Tanto el adorno del sa lón que l u -
cirá muy hermoso, como la inter-
pre tación de las piezas bailables, que 
" Y A TENEMOS UNA H I S T O M A DK 
GALICIA 
Nueva York. 
| xiliar a la ¿g r i cu l t u r aVYl ^ * 1 
Cuand0 el general Jackson f é a izaci  de ios servicU, ""ji 
elegido Presidente, antes de insta-! les. Los jefes de la n*3 ^ 
larse en la Casa Blanca, envió por j publicana se dieron por g ^ 
delante un n ú m e r o considerable de conferenciaron con su ee Z61*^1 
barriles del mejor whiskey de K e n - | a q u í salió un programa en 1 * 
tucky . Este fué uno de sus medios| bla muchas cosas, pero n ^ 
de gobierno; como el famoso "es-• pedidaa por el Presidente* I 
evadrón volante", compuesto de da-| Ante esto ¿qué podía h 
mar de honor muy bonitas, fué uno Presidente? L Q 4 U E ^ HE~^CER 
de los empleados por la reina Ca- da. Aunque se llama Cal • 1 
talina de Médic is . | declaró por un momento Po u 
Muchos años después , cuando Me 1 latos y procedió a lavara^ 
Ivinley ocupaba la Presidencia, que, como aquel distinguido fnací3 
debió al dinero j las maniobras delj Será posible que la mayívru-
SenagLpr Hanna, gran cacique, és te , j publicana del nuev0 Congres 
que era el verdadero director de la .g ida en Noviembre, como el P 
política, t en í a entre sus medios de. dente, le haga a éste más ca* 
gobierno unos almuerzos netamente la actual y se deje influir D!? 
americanos, elaborados por una co-jeakes de maiz; pero nada m 
c i r a de «color, que trabajaba con'posible. La probabilidad es 
Trt 'J ra a f o loa .̂«Ir- ^ * * tOFt-í llit&S* ' ' r \ A c i \ r > r \ T CiCdVT-i ^ 
Hace pocos días se lamentaba un 
escritor gallego de que los jóvenes maes t r í a las cakes o 
es tán a cargo del profesor, señor Ju-, universitarios de esta región ignora-, C()ino dicen en Méjico, de tr igo y de 
l io Ar r i to la , h a r á que esta fiesta sen la historia de Galicia. Es posible r-líilz- A estos almuerzos iban Se-
nóstico reservado. 
En los Consejos de Gabinet* 
Coolidge la segurid-T tiene M r . 
resulte una 'de las más esp léndidas que suceda lo mismo con respecto a;Dadores 7 Representantes repúbl ica- quedar aboso, porque allí i , , , 
cretanos no hacen más que M 
y el Presidente es quien resue 
j Con ^frecuencia, ni siquiera de 
celebradas por el "Foment Ca ta lá" . 
PROGRESO D E LANZOS 
Esta Socieda^ celebró junta gene-
ral reglamentaria. 
Pres id ió José García Tenreiro y 
casi todas las historias regionales, y , ™ 8 a to^aT Ia consigna, con lo que 
digo casi porque hay que exceptuar 
desde luego la historia catalana, do-
rada, sobredorada, b ruñ ida y modi-
ficada a su sabor por los apóstoles 
del catalanismo. 
ten la obra legislativa se procedía 
con una disciplina prusiana. 
También el Presidente Coolidgo j en Consejo su resolución; ~ia 
is, a los I ta m á s tarde, después de habt 
Lo asombroso no es esta ignoran-
declaró abierta la sesión, actuando I cía que advi r t ió el escritor—que es 
de Secretari0 el señor Antonio Cas-
tiene sus almuerzos polít icos uiat i as u . a er 
cuales invi ta a aquellos miembros,Bado sobre lo que le han dicho' 
del; Cbngreso, de quienes necesita! Secretarios, que no son mis 
p.-rr- hacer "pasar" alguna medida unos dependientes suyos. Y nrn 
c a t e d r á t i c o — e n sus examinados, si 
no que no se hubiere dado cuenta ^r-;tr7s p e o n a s " q ú r n o " ^ ^ ^ ^ ^ 
legislativa. Durante el acto no se 
Jiabla del asunto, porque suele tha-
instintos crimlna'es que ya los qui-
siera Para sí un t igre de Bengala. 
Los fenómenos nadie los ha pre-
senciado, con excepción del dueño de 
la casa, que parece que quiere que 
I se haga ruido alrededor del caso • 
j Srgi'm sus referencias, dan comienzo 
Por lo demáa este procedimiento \ Invarinblemente por una gruesa tran-
nsado por los malhechores mejicanos "a que tiene costumbre de colocar 
par«* ahapsuta*. n su*» perseguidores, .kunto a 'a cama de la n i ñ i t a . Por 
no es tan nuevo. quo llainó la cierto que la minueiosidad reporteri l 
stención de ese caso, fué ver usa- hn llegado á >^ publ icac ión de la 
lio el sistema en r ú s t i c a . Bien pre-! fotografía de la tranca misteriosa, 
sentado, usando magníf icos vapores! 7 a l verla hemos pensado que acaso 
ru vez de nerviosos potros y cheques i f s té en ella l a clave, con t a l de que 
al portador en lugnr de pesados pa-1 se pnsiera en robustas manos capa-
quetes de monedas, ya es fama que'cep de vapulear algunas costillas. 
E L N U E V O P A B E L L O N D E S A N T A M A R T A 
iSonrientes, Iluminados los rostros 
de caridad y amor, llegan a noso-
tros las Hermanltas de Santa Marta. 
— Y a se ven las paredes en el 
nuev0 pabel lón, exclaman, van su-
biendo, van subiendo poco a poco. 
Nos cuentan después secretamen-
te un rasgo de un noble caballero. 
Secretamente, porque el aludido caí-
ballero prohibió que se dijese a na-
die su nombre. Donó al Asilo cien 
pesos, valor de una corona de flo-
res que iba a dedicar a l a memoria 
de un amigo suyo. Consideró que 
ser ía m á s provechoso ayudar a los 
pobres ancianitos del asilo. 
Nos entregan a d e m á s las Herma-
nltas agradecidas, los nombres de 
algunas personas y casas que han 
HALLASE GRAVEMENTE ENFER-
MO E L PRESIDENTE DEL 
ECUADOR 
GUAYAQUIL, febrerq Ifc» 
Se ha notificado oficialmente a la 
prensa quo el presidente de la re-
públ ica , señor Gonzalo S. Córdova, 
ee halla gravemente enfermo- E l 
presidente de*! Senado, doctor Á . 
Guerrero Mar t ínez , ha sido llamado 
precipitadamente a Quito, la capi-
t a l nacional, para hacerse cargo de 
la jefatura del Ejecut ivo. 
enviado materiales para empujar el 
sofiadk) pabe l lón . 
Helas a q u í : 
M . R . Marchina y D . M . Ma-
duro; doctor Rula Menocal; doctor 
Gronller y señores Gor r i a r án , Carre-
ras, Carr i l lo, Usabiaga y H . Bueno. 
Varios arquitectos que se empe-
ñan en ocultar sus nombres. Tejas 
de Capdevila y Talleres de Madera. 
Fal tan todavía , sin embargo, mu-
chos empujones para la realización 
del sueño querido. Fal tan muchos 
barriles de cemento, muchas cajas 
de mosaico y muchas toneladas de 
vigas. Ya I rán para el Asilo Santa 
Marta, al , impulso milagroso de la 
caridad. 
SE REUNIO CON E L PRESIDEN-
TE LA COMISION DEL HOME-
NAJE A GEORGE WASHINGTON 
Gonzalo Córdova tomó posesión 
de la presidencia de la República del i 
Ecuador el primero de septiembre ¡ £L 
de 1924. Ya a fines de octubre, el 
doctor Mart ínez tuvo que asumir 
provisionalmente la presidencia por 
enfermedad del s eño r Córdova . 
WASHINGTON, febrero 15. 
La comisión encargada de los pts 
parativos para la conmemorac ión en 
1932 del 200 aniversario del nata-
licio de George Washington celebró 
hoy su primera r eun ión en la Casa 
Blanca con el Presidente Coolidge,. 
Los miembros congresionales de la 
comisión se entrevis-aron con el Pro 
Bidente hace dos semanas, pero la 
sesión celebrada hoy fué la prime 
ra celebrada por la comisión en ple-
no con el Presidente. 
EN ARGHANA SE REGISTRA UN 
MOVIMIENTO SEDICIOSO EN-
TRES LOS KURDAS 
LONDRES, febrero = í 
Un despacho de la agencia Reu-
ter, procedente de Constantinopia, 
dice que se ha registrado un levan-
tamiento sedicioso, atribuido a la 
Influncia de los kurdas, en Argha-
na, en la región de Diarbekr, en el 
PRESIDENTE COOLIDGE 
ACORTA POR DECRETO LA CON-
DENA IMPUESTA A UN PERIO-
DISTA 
NEW YORK, febrero 15 . 
Según un despacho de Washing-
ton recibido por el "New York 
W o r l d " , el presidente Coolidge ha 
reducido en dos tercios la condena 
de un año y dos días impuesta a 
Carlos Tresca, director de un per ió-
dico Italiano de é s t a . 
Tresca fué enviado a Atlanta por 
publicar el anuncio de un libro mal-
tusiano, lo que const i tuyó una In-
fracción de la ley. 
Dice el " W o r l d " que el Embaja-
—Expediento sobre proyecto de 
matadero en iva finca "Santa Ri ta" , 
en el poblado de Veguita, Término 
Municipal de Bayamo, de la propie-
dad del señor Miguel CespefTes," 
—Cuaderno sobre solicitud de l i -
cencia para Instalar una sierra de 
madera en una nave situada en los 
patios del ferrocarri l del Oeste, con 
pisos de t ierra apisonada, a instan-
cia del señor Daniel Vinat y Quin-
tana, a f in de que informe a la Jun-
ta respecto al pa r t í cu la^ , 
-—Expediente sobre una fábrica 
de gaseosas en Bañes , de la propie-
dad del tseñor José R a m ó n Rojas, 
-—Cuaderno con plano y memoria 
descriptiva para un proyecto de mer 
cado general de abasto y consumo 
en la ciudad d(6 Manzanillo, presen-
tado poc la Compañía de Construc-
ciones, S. A , , de la Habana. 
Conoció la Junta, y le impar t ió su 
aprobac ión , a los siguientes infor-
mes de diferentes ponencias: 
— D e l doctor Roberts, con motivo 
de consulta del Jefe Local de Sa-
nidad de Santiago de Cuba, sobre 
In te rpre tac ión del decreto número 
1,471, que se refiere al uso de co-
lorantes en los a r t ícu los de comer 
y beber. 
— D e l doctor "Velasco, favorable 
al funcionamiento de la fábrica de 
gaseosas denominada "San Luís In^ 
dustrial S. A , " , en San Luis (en 
Or.ente) por haber llenado los re-
quisjtos del Reglamento vigente, 
—Del letrado doctor Alvarez Es-
cobar, respecto a la t r ami tac ión ad-
ministrat iva de las infracciones co-
metidas por la compañía azucarera 
"Tr in idad 'S, A . " , en el central 
"Tr in idad" , recomendando, en con-
clusiones, sea devuelto el expedien-
te, a la Jefatura Local respectiva, 
para que se llene el t r á m i t e que hu-
bo ^"e quedar Interrumpido según 
aparece en pl expediente en cues-
t ión . 
— Q u e d ó enterada la Junta del es-
crito del vocal letrado doctor Sabí, 
interesando se le faciliten determi-
nados antecedentes para poder dic-
taminar respecto a la consulta le-
gal que le ha conferido la Junta, re-
lacionada con unas muestras del 
wlskey denominado "Very oíd blend 
dog head", ocupadas en la casa Má-
ximo Oóm<yí, 427, de la Compañía 
Licorera Cubana, acordando Se pida 
lo solicitado. 
Y se suspendió la ses ión . 
fa p ^ P H o l ía A a \ * 3UH?e qUe Para qUe 61 alUmn? 8ePa SU Pl secreto. Después hay algunos 
n l . e n ^ oM¿MqUe fProtbad^ sln! histona regional es necesario que an-l t en los ^ M Coolidge ha. 
S o r T r ^ i í I . ^ :AEN . ? ?hSe" teS 86 la haya eSCrÍt0 alguien-, ce su trabajito No sabemos si las ñor Presidente dió cuenta de haber | que esto tuvo que hacerse eu for-
fallecido el padre de los asociados I ma s in té t ica para que fuese compa-
Crisanto, Aquil ino y Ricardo García 
Prieto, y padre polít ico del señor 
Andrés Castro Díaz; de la madre 
política del señor Juan Cillero Ló-
pez y del padre polít ico del señor 
R a m ó n Pérez A l b a r i ñ o , 
A cont inuación se dió cuenta de 
haber sido enviada al Consejo de 
Ins t rucción, una m á q u i n a de escri-
bir marca Underwood, y haber ad-
quirido en el nuevo cementerio de 
Lanzós terreno adecuado para fabri-
car un panteón con nueve bóvedas , 
en el que se le d a r á sepultura a to-
do asociado que as í lo desee. Pa-
sando a dar cuenta del estad0 de 
Tesorer ía , habiendo 4,500 pesos en 
hipoteca al ocho por ciento anual, 
y 452 en efectivo. Seguidamente se 
dió cuenta del balance general de 
la Sociedad, contando con un capi-
tal social de 15,854 pesos con 41 
centavos. También se dió cuenta de 
los trabajos realizados por la Di-
rectiva y los acuerdos tomados por 
la misma, entre los que se halla 
el que en caso de fallecer algúii 
asociado, la Sociedad le dedique una 
corona, siendo aprobado. Se acordó 
que la mat inée baMable que esta 
tibie con la penetración y la pacien-
" to r t i l l i t a s " de la Casa Blanca son 
tan convincentes como las del Se-
nador Marcos Hanna; acaso ahor-i 
cía juveniles y con el tiempo de q u e ^ agente que ge utiiIce sea los bo. 
disponen, solicitados por d i fe ren tes ; t íos o nmff íns de maiz, que son 
disciplinas, los estudiantes universi- niuy paladeables, sobre sodo si son 
tarios, 
Galicia tiene una larga historia: 
en los hechos y en la l i teratura, Pe-
ro precisamente por su extensión en 
ambos aspectos es generalmente ig-
norada, ¿Quién es capaz de encon-
t rar los tomos, casi todos agotados, 
de la obra de Murguía , por otra par-
te a ú n no terminada? ¿Y cuán to 
pueden acceder a la adqu i s i c ión—cos | s a . espantosamente fea, que 
tosa—y a la l e c t u r a — l a r g u í s i m a — | c a s a r s e ; el novio estaba tan 
amasados con mantequilla de vaca y 
no con la fé t ida manteca de puer-
co. 
Me parece que el medio de go-
bierno del Presidente Jackson era 
m á s rápido y eficaz y se podía ha-
cer uso de él a tpdas horas; el al-
cohol es un elíxir mág ico . Hay la 
historia de una campesina irlande-
fué a 
borra 
Sociedad tenía proyectado 
a beneficio de los fondos sociales, 
pasa rá a ser a beneficio del "Sindi-
cato Juventud Agrar ia de Lanzós" , 
para de esa manera contribuir con 
lo que se recaude para la construc-
ción del edificio social, que dicho 
sindicato tiene en proyecto en Lan-
zós . Pasando a dar cuenta del mo-
vimiento de socios, en lo que va del 
presente a ñ o social, siend0 44 al-
tas, contra clnao bajas, contando 
actualmente con 176 asociados. 
de la Historia de la Iglesia Compos- cho e n t r ó cantando en la Igle-
telana. Inmortal producción del ca- E1 cura ^ reprend ió y luego 
nónigo López Ferreiro, en la cual , r1^0 a Ia novia: 
diluida con cosas que no son de In-1 . . — l ^ w o no le da a usted ver-
média to in te rés para el escolar un i - l i e n z a venir al altar con un hom-
versitario, y a ú n para el estudio pos:-
universitario, es tá casi todo cuanto 
bre en ese estado? 
—Padre — r e s p o n d i ó e l la—. M i -
constituye la médu la de la grandio-jif ¿V! ^ ^ e m p r e n d e r á que 
sa vida p re t é r i t a , de nuestra reg ión? | f " O hub i é r amos hecho beber a es-
Tenemos que reconocer, pues, Quo ^Fahr^bc r¿ 'm^unca luer ldo 
si no se sabía nuestra historia era ^ la ^ 
por imposibilidad de hallar donde _ , , . . . . , T-, • „ j _ i iiage no prodigara n i almuerzos n be aprenderla. Porque no cabe acordar-' foa.r ° . , "1L1C1 ^ H , . , x- iot los restines para obtener resulta ee aqu í de las monograf ías , IMO obs- dn_ Hcl n,.t..u, ^ ^ ^ ^ ^ " , t _ l i * „ J ^ a n . üos. del actuaI Congreso y que Hmi celebrar! tante su gran ut i l idad y sus g r a n - j t a r á gu aGc.6n a lo lndi 3abl 
des mér i tos las monogra f í a s—meu- : No 6e je cree dígpuesto a Pconvo^r 
Clonaremos la Historia de Lugo, de 
UNION DE TEVERGA, PROAZA T 
QUIROS 
Esta sociedad celebró junta direc-
o oo ie cree uispuesio a 
uua legislatura extraordinaria, por-Amor Mellan, la de Bayona, de José qug pienaa que en laB treg 
de Santiago, y la de Ortigueira, de:y mt;dio de la presente que t e rmi . 
Federico Mac iñe i r a—resu l t an para e l | n a r á el 4 de Marzo> hay tiempo so.|papel reduerdo a hablar r cs-c 
caso (en t i éndase bien, para este ca-ibrado para clespachar todos los asun-i Y es t ambién probable, qu« 
asuntos no son llevados al 
Jo; el Presidente habla con 
cretario del ramo y esto le 
pura tomar una decisión. 
Ha habido casos en que un 
Bidente ha puesto a diBcugión 
medida y luego ha pedido vot 
sobre ella. E l más famoso 
cuando Lincoln leyó a su^ 
ríos la proclama para abolir la 
clavitud r̂ e los negros, de goljni 
sin indemnizar a los amo3. To 
los Secretcrios, mejos uno, votan 
en contra. 
Y se cuenta que el Presidente ( 
Jo: 
—Cinco votos en contra y 
pro; pero, como uno de estos 
el mío, la proclama queda aj 
da. 
Acaso esto de que a los Coi 
se vjiya a hablar y no acordar, 
lo que sea IQ que haya mov 
Vicepresidente Dawes a man!: 
a M r . Cctjlidge que se abstendrii 
asistir a esas reuniones. El 
r ior Presidente, Mr . Harding, 
quien introdujo esta innovación 
la asistencia del Vicepresidente; 
novación que ha sido conside: 
útil , porque en los Consejos slei 
ese funcionario aprende algo, QI 
con la experiencia adquirida n 
Presidente del Senado lo prei 
para gobernar, si por sucesión, n 
a la Presidencia de la Repúl* 
ca. 
Hay que lamentar que Mr. » 
wes no crea asi las cosas; pero » 
mo es hombre activo, práctico, e* 
prondedor y dlnámic0 y de "capÉ-
cidad ejecutiva", como dicen aqa 
probablemente no lo ha seducido a 
so; para 
acuda a todas e ü a s para adquirii* 
el conocimiento de la historia de to-
do de su país) tan difusas, tan In-
el caso de que un joven: tos importantes. SI los Senadores! haj'a querido estar demasiado 
y los Representantes no los despa- do a la actual Adrainistradór 
chan, a l lá ellos y sus electores que si acaso, en estos cuatro año 
podrán mostrarles su disgusto. E l vienen, M r . Coolidge no so 
adecuadas y tan costosas como las i Presidente declina toda responsabi-
lidad, puest0 que ha cumplido con 
haber recomendado ciertas medi-
das. 
A l principio de esta legislatura,) 
PRO CINE ESCOLAR 
L A GRAN FUNCION 
" U N I C A " D E ^LARLINAO 
historias generales 
Lo particular es que no ha sido 
un residente en Galicia quien sin-
tió de un modo práct ico la falta y 
acudió a remediarla, sino un ausen-
te, si bien en contacto diario con to-
t lva reglamentarla en los salones del ' das las ansias de Galicia por su car-
Centro Asturiano. Pres id ió la sesión go de jefe de la Biblioteca del Cen 
el señor José María F e r n á n d e z . Se tro Gallego de la Habana. A este 
da * lectura al acta anterior, siendo benemér i to paisano le debemos la 
aprobada en todos sus detalles, sin primera síntesis de nuestra historia 
objeción alguna. Acto seguido se dió regional, desde los más remotos t icm ' f f 0 A ^ J ^ I I . * * ^ ^ ^ 
un día, después de devoradas las 
consabidas " to r t i l l i t a s " M r . Coolid-
ge manifes tó que le parecía bien 
que, antes del 4 de Marzo, fuesen 
aprobados, a d e m á s de Jos presu-
tanto que se imponga BU reele< 
al partido republicano; y en ese * | 
so M r . Dawes fuese un candidWj 
posible. 
Yo sospecho que algo puel8 • | 
ber contribuido a la conducta de 
te su ya célebre pipa, que «' 
tocólo n0 le permit ir ía fumar on 
Consejo de Secretarios. | 
Antonio ESCOBAR-
"ASTURIAS JUVENIL" 
lectura al balance mensual, siendo pos, aquellos en que se habla de , ,„, , 
Kurdistan 
Un grupo de rebeldes chocó con dor Itailiano se ha quejado al De 
on destacamento de la g e n d a r m e r í a I partamento de Estado de la acti tud 
f dos gendarmes resultaron muer- asumida por el per iódico anti-fascls-
tos, rL\ gobierno turco está adop-| ta " I I Martelo", y pidió la apertura 
de una invest igación que culminó 
t ambién aprobado, sin reparo algu 
no, lo que dió lugar a una felicita-
ción para el señor Rodrigo Alonso 
por su buen acierto y amor a la que-
rida Unión. 
Se acuerda^ nombrar una comisión 
compuesta por el s eñor presidente y 
el señor Nazario Alvarez pafa que 
vean la mejor manera de hacer al-
gunas reformas en la enseña social 
por encontrarse con a lgún deterioro. 
Terminados los asuntos generales 
se acordó darle toma de posesión a 
la. nueva junta directiva y entre aplaa 
sos y la sin r ival sidrina del Gaite-
ro, que sabe a gloria, se t e r m i n ó la 
ses ión dentro del mayor orden, sien-
do las 10 p. m. 
personajes casi fabulosos, hasta es-j 
tos en que aparecen con sus hechos 
—que la posteridad a d m i t i r á o no 
admi t i r á como historiadores — los 
hombres Ilustres con quienes muchos 
días del año nos rozamos. 
E l autor del l ibro en que me ocu-
Jaimo Solá. 
De la "Vida Gallega" de Vigo. 
A LOS HIJOS DE CUDILLERO 
SU COMARCA 
CARBALI / INO Y SU) PARTIDO 
Silentemente—que siempre la bou 
dad fué modesta y m á s guiada por 
el talento—con un tesón digno de 
ser debidamente conocido, el celoso 
y competente Profesor del Aula "Pe-
layo Alfonso" í N ú m e r o 2 de la Es- E i celebrado por esta socie-
cuela n ú m e r o 5) de Marianao se- dad ei domingo 15 en el Hotel Na-
ñor Armando F e r n á n d e z de los Ríos, cionai) muy lucido y con el mayor 
ha organizado una magníf ica f u n - realce y esplendidez como era de es-
ci(ón en el Teatro "Pr tnc ipa l" de j perarf gracias a la ac t iv id¿d degp,^. 
aquella Vi l la que comenzará a las gada por el presidente de la Sección 
2 en punto del próximo sábad0 día 
21 del actual. 
Func ión dedicada a recabar fon-
dos para la adquisición de un "Ci-
ne Escolar" que mejore la enseñan-
za en la mencionada aula y que fa-
ci l i tará en gran manera ampliar los. 
conocimientos intuit ivos a los alum! Gerardo López V i l l a a m i l , Ruperto 
nos de tan estimable y bienquisto i González^ Ricardo^Torres, Jo sé Váz 
Profesor. 
Prestan su cooperación a esta sim 
de Propaganda, señor Florindo Blan-
co, auxiliado eficazmente por el ac-
t ivo secretario general, señor José 
Lage Neira. 
Se distinguieron en la organiza-
ción del mismo los vocales señores 
Por tratarse de algo muv impor 
po se l lama R a m ó n Marcóte. La gran| tame y que( afecta grandemenro r 
v i r tud de su l ibro es que a él no sa | t üdog p0- íf:ualf se cita para nna r-julso palacete de 
asoma para nada el erudito. E l es-|ntófi> en ¡a Secre tar ía del Cenrro 
cri tor no pone paño al púlpi to Pa ra ¡As tu r i ano (Bdlffcio del Centro Ca-
discutir qué pasó en nuestros tiem-1]leg0) „[ vernos 20 de los cornen-
pos prehis tór icos y quiénes fueron i tes a las F p . m . 
nuestros progenitores. Acepta o da] >j0 F a l t é i s , 
como buenas ciertas conclusiones ainj 
desvirtuarlas, sin complicarlas c jn 
comentarios, sin obscurecerlas coa 
teor ías . Lo que en otros historiado-' 
res ocupa un volumen entero—al ca-, 
bo del cual no queda en el án imo un! 
convencimiento—lo dice en veinte lí 
La Comisión Gestora. 
LOS CARNAVALES E N MEDINA 
M A T I N E E 
Lucida resul tó la celebrada e 
mingo 15 del actual por la si* 
ca entidad "Asturias Juvenil • 
preside el señor Manuel Baroa 
secretario p. s. r. el seflor • 
Suárez. 
Tuvo lugar la fiesta en el 
"Propietarios d« 
dina" y a la misma asistió una 
currencia numerosa. 
Ejecutó el programa ba 8 
jazz band del emperador aei 
ñ o r Armando Joffre. 
como siempre a la altura u 
cimentada reputación 
La fiesta t ranscurr ió en * 
la mayor a legr ía y animjci0D 
Sar de la i m p e r t i n e n t e ^ l u ^ 
De 
la la concurrencia a 
las siguientes 
Según se nos comunica, estando 
próxima la temporada carnavalesca, 
neas. Menos que ella debe ocupar esta entidad prepara un grandioso recordamos 
en el cerebro del alumno, si éste ha baile, que se rá el comienzo de una y £a tS'er término a 
de lograr un conocimiento firme o serie, que t e n d r á lugar en sus poé- , , P „ „ • Fstela Díaz 
inolvidable. ¿Quién fué .el fundador ticos salones de G y 21 . y/11 f f ^ t ^ Almanza, B l a ^ 
de Galicia? Brlgo. ¿Cómo eran las Dicha fiesta que 8l6mpre ha cons-1 J ^ ^ ^ e a Fuentes, Mar* 
t ; tu ído un éxito debido no sólo a s u ; ^ 'Teregita Fernández. ^ , 
paqult» 
Pilar 
brigantinas? Altas, rubias, ágiles 
'.ando las medidas necesarias para 
reprimir el movimiento. 
EL SUPREMO DE LA INDIA HA 
DECLARADO SIN LUGAR LA 
APELACION 
RANGOON, Burna, febrero \ Z . 
E l más alto t r ibunal ha declara-
Jo sin lugar la apelación estableci-
ia por tres sacerdotes budistas que 
su el mes de noviembre úl t imo fue-
ron condenados por haber 
con el encarcelamiento de Tresca. 
Merced a Coolidge, Tresca s a ld r á 
en libertad el diecisiete de mayo de 
1925. 
E L GOBIERNO INGLES OBTIENE 
SU PRIMER TRIUNFO SOBRE LA 
OPOSICION 
LONDRES, Febrero 16. 
E l actual gabinete inglés ha t r iun -
hecho' fa^o esta noche en la Cámara de los 
agresión al profesor Paul Gleason Comunes sobre el primer ataque que 
r su esposa, misioneros americanos hace la oposición contra su pol/Jca 
igregados al Colegio Judson de es- eeneral, A\ rechazarse por una vota-
la ciudad, los cuá les recibieron g r a ' c i ó n de 325: a 146 una moción pre-
res heridas 
La sentencia apelada contra la 
!u*l Establecieron I03 ¿acerdotes bu-
sentada por Ramsay Mac Donald de-
clarando que los métedog propues-
tos por el Gobierno para intensificar 
listas el recurso que acaba de ser la protección nacional a las indus-
leclarado sin lugar, los condona a-trias del país , ^a de dar lugar nece-
¡res años de riguroso confinamien-i «a r i amen te a un sistema de arance-
x. a cada uno. lies generales. 
pát ica fiesta' escolar—que as í mere-
ce llamarse—las Escuelas de los cua 
tro t é rminos municipales que inte-
gran el Dlstrl t0 Escolar de Maria-
nao: Caimito, Bauta, Santiago de 
las Vegas y la cabecera. 
Trascribimos muy complacidos de 
plausible Iniciativa la llamada que 
sirve de colofón al ameno y suges-
brindar nuestra cooperación a tau 
t ivo programa. 
"Ayúdenos con su pecull0 y mo-
riremos con su asistencia". 
Bien lo merece. 
ELECCION DE MJEVO PRESI-
DENTE EN LA REPUBLICA DE 
FINLANDIA 
MELSINGFORS, febrero £ 3 . 
quez y Severino Rodr íguez 
Entre la numerosa concurrencia 
pudimos anotar a las s eño r i t a s Ge-
nerosa González, Marcelina Romero, 
Mar ía López, Teresa Vicente, Gabi-
na Tapia, Ramona Fe rnández , Mer-
cedes Alvarez, Reinalda Romero, 
Merceditas, Paquita y Josefina Cor-
dal, Graciela Ortiz, Marina Rodr í -
guez, Asunción 'Isalsi, LIduvina, Ne-
na y Arcelia Nolda, Ramona Meju-
te, E lv i r i t a Vázquez, F lora Cabo, 
Aurora Otero, Pura Ciz, Nena Mén-
dez, Dorinda Esp iñe i ra , Herminia 
González, Generosa Pérez , Efignia 
Gómez, Antonia López, Generosa 
Bouza, Josefina Rivas, Carmita Suá-
rez, Concha y Filomena Fe rnández , 
Geongina Alvarez, Eugenia López y 
Julia Gui l larón. 
Un pá r ra fo aparte merecen las 
siempre muy sugestivas y bellas se-
fuertes. Así, efectivamente son los, nizacióll( BÍno al concurso que J . ^ ' ¿ o r a Sánchez, Cand ta í,p 
tipos de raza que he encontrado y o . ' ^ e le han gestado las lindas i ^ f ' ^ - j e g Bermúdez. Mari» 
no sin asombro, en el corazón de ia damita8 qUe frecuentan esos salones.1 a 
mon taña , en la de Lugo, sobre todo, ha de ser que el primer baile de 
donde se conserva el prlstinismo por, carnaval que t end rá lugar el próxi 
la falta de comunicaciones con e l ' 0 lune8 día ^ sea un nueVo t r iun-
mun<io- i fo que se anoten los chicos de la 
Este curioso l ibro de Marcóte , es-; Sección de Orden y Recreo, 
crito en forma de preguntas y res-1 Pronto daremos más detalles de 
puestas, es tá escrito para niños . Pe-'esta fiesta, asi como el programa de 
ro yo les pido a todos los gallegos | i a misma 
que no se sientan demasiado nom 
" V I V E R O t SL OOMAROA" 
Ha despertado gran entusiasmo 
entre l a Colonia Gallega de la Ha 
Fm-
Re-
tela y Jesusa Domínguez. 
Se encontraban t ambién en el sa-
n a f o / d T U p r o ^ n c i r d r v i b ^ r g ^ b a R ? * » ^ ^ 1 ^ 1 ° : ^ Q u Í n Í ^ ¿ ^ L ^ 1 ^ ^ ^ ^ * ! 
sido nombrado presidente d.i 
landia po reí colegio electoral 
cibió 172 votos, contra 109 
vor de Risto R y t i . 
E l doctor Relander, que tiene 
años, fué presidente del parlamento. García de Montes y Josefa 
en 1919. T o m a r á posesión el p r l - Pérez . 
mero de marzo. - " T a m b i é n se encontraba honrando ce el convencimiento—que 
ra, tiene suficiente. Quien quiera sa-
. £a.| 16n las distinguidas s eño ra s Luisa ber m á s puede acudir a las obras 
I Filgueira de Vázquez, Pilar Fi lguei- de consulta, del contacto, con las 
4 2 ra de Guerrelro, Julia Als i , Angela cuales sa ldrá , Indudablemente, con 
X . da m á s ciencia, pero t ambién con m á s 
dudas y con esa cortedad que produ-
nl expre-
bres ante esta noticia y anto tsa 
obra. Yo, que por obligación y voca-
ción he hojeado y hojeado mucaas 
crónicas y muchos monumentos ira-
liegos en los que consta nuestra bis-^ baña la grata nueva de que va a ser 
toria, he aprendido muchas cosas t u exhibida nuevamente la grandiosa 
este compendio de Marcóte . No so película t i tulada "Vivero y su Co-
trata de que sean en absoluto nue-j marca" en la que a d e m á s de los 
vas para mí . Es que me las hab ían paisajes, co&tumbres y fiestas de 
enseñado entre tanta filosofía y tan- aquel partido Judicial, f de sus edi-
ta erudic ión, escondidas debajo de recios m á s notables, desfilan por la 
tanto estorbo, que no habían herido pantalla conocliaa personas *que 
mi sensibilidad en la forma en que acostumbramos a ver aqu í en la Ha-
se apodera de ellas la historia es-j t ana . 
cueta dada como Indisputarl^, hecha' iLa exhibición de "Vivero y su Co-
dogma, aunque sea más que por su marca * se efectuará en la noohe de 
certeza por Imperio de la brevedad, hoy, miórñcoles en el cine "Cerro 
En un par de días Se aprende la Carden". 
Será un gran acosteclmiento. 
món Marcóte . Quien la ignore aho-¡ 
CENTRQ VASCO 
E n sus salones se ce lebrará un 
baile, de Carnaval la noqfie del pró-
ximo domingo. Para concurrir al 
baile los socios deberán Ir provistos 
del correspondiente recibo. 
Mana ae ^ iV .orn,an»s *Z*M 
María Vidal , las b e r m » ^ 
Estela Echevarr ía ^ MeB¿^l 
Mercedes Fragmal. H»Q 
v Zoila Rodríguez. ^ ^ 
Pár ra fo aparte Par* g». ^ 
doras Enriqueta Kodrlg 
ca .Gut iérrez y 0fu"reS3 {¡ 
i o i l a R o ^ g u e z £ * 
l ia Pérez . Eva GarC1 r M«J 
Margarita Torra ^ ^ ^ 
María I>emar, ^ agQ b e n n » ^ 
juana Rosa F ^ ^ p a r o ^ 
rentes, Dora Plt*' ría cisne1?) 
Matilde Casiano. Man ^ 
na Hernández . Bian ^ j £ 
manas Vi l a . Margot J ^ 
Domínguez Fére». ^ 
da Solorado, Ofeüa Q ^ 
na Asunción, Dulce jin8 
Adela Escanden. * Lul¿a / j 
FJorinda Cusan, w A d r i » ^ 
les, Angelita P é ' 6 ^ Ii3bel ^ 
Margarita s ° l e ' Gat lé r** .JJ 
nez. Bita María n< ctfj 
María J0j ^ 
níartíneí. * 
Garcí 
Hernández , ,rartínez, la, María^MarU 
hermanas Mena y 
do. Angelina Pendas . ^ 
-ro, Caridad Tron H e £ W 




QanIta michas ^ daz. las . _ .- . - , 
tadoras también y d8r 
cuales no podemos 
T hasta la p r ó x t o ' 
